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 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS ÝFP C\;FACG ,DP 
;F[,\SL G[ ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L4 ZFHSF[8 SL 5L,RP0LP slCgNLf 
p5FlW S[ l,, D[Z[ lGZL1F6 VF{Z lGN["XG D — ——lXJFGL S[ 
p5gIF;F — D — GFZL R[TGFcc XLØ"S XF[WvÝA\W T{IFZ lSIF  
C{ × .; XF[WvÝA\W D— .gCF —G[ pÉT lJØI SF IYFXlÉT 
VwIIGvVGqXL,G ,J\ XF[W5ZS lJx,[Ø6 v lJJ[RG SZS[ 
J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG:i6 lSIF C{ × ;FY CL4 IC 
XF[WvÝA\W VYJF .;SF SF[." V\X VA TS G TF[ ÝSFlXT 
CqVF C{ VF{Z G CL .;SF SCÄ SF[." p5IF[U CqVF C{ ×  
 
ZFHSF[8 
lNGF\S o 
        lGN["XS 
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E}lDSF 
 
lXJFGL S[ p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
s!f 5}J";}+ o 
 D[Z[ 3Z D— ;N{J X{Ùl6S v ;FlCltIS DFCF{, ZCF × SCFlGIF ¡ v 
p5gIF; 5-+G[ D— D[ZL lJX[Ø ~lR ZCL × lCgNL EFØFv;FlCtI SL KF+F CF[G[ 
;[ D[ZF ~hFG p5gIF; 5-+G[ SL VF[Z ZCF × 
 JØ" 2__#v_$ D— XF:+L D{NFG4 ZFHSF[8 D— VFIF[lHT 5q:TS ÝNX"GL 
D — D qh[ lXJFGLHL SF —SFl,\NLc p5gIF;4 lGZJ ÝSFXG4 lN<,L S[ :8F[, ;[ 
lD,F4 5qZFGL lSTFA YL4 NF[vTLG 5gG[ JCF ¡ CL B0[+vB0[+ 5-[+ × BF; SZS[ 
:+L lJØIS v GFlISF ÝWFG p5gIF;4 SFjI Dqh[ lJX[Ø :i ;[ V5GL VF[Z 
VFSlØ"T SZT[ Y[ × 
 —SFl,\NLc p5gIF; EL —SFl,\NLc XLØ"S N[BSZ BZLN l,IF × 5- +G[ S[ 
AFN ,UF lS .;D— TF[ ,[;L 38GF,¡ C® HF[ ;DFH D— SCÄ G SCÄ 3l8T Cq." 
C® VF{Z VFH EL 3l8T CF[ ZCL C® v 5CF0+L U|FdI 5lZJ[X4 ZLlTvlZJFH4 
zâF4 V\WzâF4 HFlTvE[N4 AF[,L4 5lZJFZ4 NC[H ÝYF4 lJJFC VF{Z ÝSl`T 
J6"G v ,[;F HLJ\T lR+6 YF lS N`xI lA,S q, lGUFCF— S[ ;FDG[ VF    
UIF × SlT5I ,[;[ J6"G Y[ lHgC— ÝtI[S :+L G[ p;S[ :+L CF[G[ S[ GFT[ 
EqUT[ CF — × 
 ;DFH D— :+L SF :YFG4 E}lDSF ;N{J DCÀJ5}6" ZCL × ;DFH D— 
5FlZJFlZS4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TS4 ;FDFlHS4 X{Ùl6S VF{Z ZFHGLlTS VFlN ;EL 
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Ù[+F— D — GFZL G[ IF[UNFG lNIF C{ × SF[." EL p;[ GSFZG[ SF ;FC; GCÄ 
SZ ;STF × 
 ;DFH D— EFZTLI GFZL ;[ lJlEgG ÝSFZ SL E}lDSFVF— SL4 
p¿ZNFlItJF — SL V5[ÙF SL HFTL C{4 lH;D— GFZL ;O, ZCL C{ × 
 SF,ÊDFGq;FZ GFZL S[ :YFG v l:YlT D— 5lZJT"G CF[T[ ZC[ C®4 SFZ6 
RFC[ SF[." EL CF[4 DUZ VFH CDFZ[ ;FDG[ :+L ;XÉTLSZ6 SF bIF, VFIF 
C{4 :+L E|}6 CtIF SL ;D:IF ;DFH D — jIF%T C{ × .; ;\NE" D — GFZL S[ 
VD}<I IF[UNFGF— SF[ IFN SZS[ GFZL SL DC¿F SF[ lOZ ;[ ;DFH S[ ;FDG[ 
ZBGF VFJxIS C{ × 
 VFHFNL S[ AFN EFZTLI ;\lJWFG G[ :+Lv5q~Ø SF[ ;DFG VlWSFZ 
N[SZ EFZTLI GFZL SL Vl:DTF SF[4 C{l;IT SF[ GIF DF[0+ lNIF × lOZ EL 
,F[UF — SL DFGl;STF D — GFZL S[ NF[ID NH[" SF bIF, VA EL DF{H}N C{ × 
5lZ6FD:J:i ;D:IF,¡ lOZ ;[ G, :i D — B0+L Cq." C® × 
 !)&_ S[ NXS SF[ CD J{lxJS :i ;[ GFZLJFNL VF\NF[,G SF ;DI 
DFGT[ C® v 5lZ6FD :J:i GFZL ;[ ;\A\lWT lJlEgG ;D:IFVF— VF{Z GFZL 
Nl`Q8SF[6 SF[ ,[SZ lJlEgG lSTFA — l,BL U.± × p;D — DlC,F ,[lBSFVF — SF 
DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCF C{ × DlC,F ,[lBSFVF — G[ GFZL S[ lJlEgG :iF—4 
:YFG4 IF[UNFG4 VFXFvVFSF\ÙFVF— ,J\ DCÀJFSF\ÙFVF— SF[ V5G[ S`lTtJ S[ 
DFwID ;[ VlEjIÉT lSIF C{ × S." lSTFA— ÝSFlXT CF[ RqSL C® × S." 
VG q;\lWt;qVF— G[ GFZL HLJG4 ;D:IF v lJDX" v lJØIS XF[W ÝA\W T{IFZ 
lS, C®4 ;\bIF A- +TL CL HF ZCL C{ × 
 !)&_ D— GFZLJFNL ,[BG SL ÝlÊIF 5}Z[ HF[ZvXF[Z ;[ Cq." × 
lXJFGLHL !)&_ S[ NXS SL GFZLJFNL DlC,F ,[lBSF C® × 0F ¶P ;qDG ZFH[ 
S[ XaNF— D — SC— TF[ ——V5GL ;DSF,LGF— ;[ lXJFGLHL SF ZRGFtDS jIlÉTtJ 
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lJlXQ8 C{ × pGSL ZRGFIF+F ,dAL C{ × ,F[SlÝITF S[ HF[ DFGS pgCF —G[ 
AGFI[ C® J[ lJZ, C® × EFØF SL SFjIFtDSTF SL ;ÙD VlEjI\HGF SL 
,Fl,tI5}6" SFl,NF;LI X{,L ,J\ SYFGSF— S[ VFlEHFtI SL VF\Rl,S UlZDF 
SL jIFbIFTF C® lXJFGL ×cc slCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF;4 0F¶P ;qDG 
ZFH[4 5`Q9 v2(*v2((f 
 lXJFGLHL S[ ÝFIo ;EL p5gIF; :+LvHLJG lJØIS C®4 :+L HLJG 
SL ;D:IFVF— SL UFYF C{ × ÝtI[S :+Lv5F+ ;q\NZ N[NL%IDFG4 N[JF[5D ;q\NZTF 
JF,F C{ × SCÄ 5Z EL ; q\NZTF SF ;:TF ÝS8LSZ6 GCÄ CqVF C{ × 
XF,LGTF v ;eITF v DFGl;S v AF{lâS v J{RFlZS UlZDF SL é¡RF." 
pGS[ 5F+F— D— .TGL 3q,lD, U." C{ lS 5-+SZ 5F9S p;[ DFGv;dDFG lNI[ 
lAGF GCÄ ZCTF × ;A p;SL VF{Z BÄR[ R,[ HFT[ C® × 
 lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F — D— GFZL 5F+F— S[ äFZF lXÙF VF{Z VFlY"S 
VFtDlGE"ZTF SL lCDFIT SL C{ × ;DFH D — jIF%T CZ ;D:IF S[ ;FDG[ 
lXJFGLHL S[ 5F+ V5G[ 5}Z[ Vl:TtJ S[ ;FY ;\3Ø" SZT[ C®4 ;DFWFG EL 
5FT[ C® × ,[;F ;DFWFG lS lH;SL H0[+ JF:TlJS lH\NUL S[ ;FY4 ;FDFgI 
;[ ,[SZ prRTZ ,F[UF — S[ ;FY Hq0 +L CF— × ACqT CL XF,LG EFJ ;[ ÝtI[S 
E}lDSF D— lXJFGLHL S[ 5F+F— G[ V5GF :YFG Ý:YFl5T lSIF C{ × V5G[ 
jIlÉTtJ SL R[TGF HTF." C{ × ÝtI[S 5F+ CD — DF{l,S ;\N[X N[ HFTF C{ × 
 lXJFGLHL G[ DGF[J{7FlGS4 jIlÉTUT4 VFlY"S4 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 
WFlD"S4 ZFHGLlTS ÝtI[S Ù[+ D— GFZL S[ IF[UNFG4 ;D:IF VF{Z ;\3Ø" SF[ 
lRl+T lSIF C{ × .gCÄ Ù[+F— S[ ;FY Hq0[+ Cq, GFZL 5F+F— SL R[TGF SF[ 
:5FlIT SZG[ S[ l,, ——lXJFGL S[ p5gIF;F— D — GFZL R[TGFcc XF[W ÝA\W SF 
Ý6IG lSIF UIF C{ × 
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s2f XF[WvlJØI RIG o 
 ÝSl`T S[ NF[ :i C® v GFZL VF{Z 5q~Ø × GFZL ;`lQ8 S[ DFGJF— S[ 
l,, ZC:I5}6" ZCL × 5q~ØF— G[ GFZL SF[ XlÉTvN[JL4 DF¡4 S~6FD}lT"4 ;CRZL4 
DFIFlJGL4 9lUGL4 VFlN VG[S :iF— D — N[BF × ,S TZO GFZL SF[ é¡R[ 
VF;G 5Z lA9FIF TF[ N};ZL TZO XqN|F— SL EF\lT4 DFZGF4 TF0+GF4 ÝTFZ6Fv 
XF[Ø6 EL lSIF × HF[ zâFJFG 5q~Ø D\lNZ D — N[JLDF ¡ SL D}lT" SL 5}HF 
SZTF C{4 zâF jIÉT SZS[ GTvD:TS CF[TF C{ JCÄ zâFJFG WZ D—4 
;DFH D— l:+IF— SF[ l;O" EF[uIF IF p5[ÙF SL J:Tq DFGTF C{ × ,[;L NF[CZL 
DFgITFVF — ;[ GFZL SF[ ;N{J ;CG SZGF 50+F × 
 HLJGv;\NE" D— GFZL SF[ ;AS qK ;DhF HFTF C{4 5Z\T q DFGJ GCÄ 
;DhF HFTF × VF{Z 5q~Ø ÝWFG ;DFH :+L lJØIS 5lZJT"G SF[ ;CHTF ;[ 
:JLSFZ GCÄ SZ 5FTF × 
 ÝtI[S lHdD[NFZL SF[ 5}Z[ Vl:TtJ ,J\ ÝFDFl6STF S[ ;FY JCG SZG[ 
S[ AFN EL GFZL SF[ lD,TL C{ ÝTFZ6F4 VlJxJF;4 V5DFG V{FZ NF[ID NH[" 
SL l:YlT × 
 GFZL CF[G[ S[ GFT[ D®G[4 ,[;L NF[ID NH[" SL lJ0dAGFVF— ;[ U|:T 
GFlZIF— S[ N qoBF— SF[ N[BF C{ × GFZL CF[G[ S[ GFT[ SEL SEFZ D® :JI\ EL 
EqÉTEF[UL ZCL C}¡ × 
 VTo D[Z[ DG D— ;N{J GFZL lJØIS ;FlCtI 5Z SFD SZG[ SL .rKF 
YL × D[Z[ S>" :G[CL ÝFwIF5S lD+F— G[ Dqh;[ SCF YF ——GFZL lJDX"4 GFZL 
R[TGF SF[ ,[SZ SFD CF[ RqSF C{4 ,[;F XF[W lJØI ÉIF— ,[ ZCL CF[ mcc DUZ 
lHG lJØDTFVF— SF[ ,[SZ l:+IF ¡ VFH EL XF[lØT C® pG ;D:IFVF— SF[ 
AFZAFZ4 CHFZAFZ GI[ GI[ -\U ;[ ;DFH S[ ;FDG[ ZBGF CF[UF × 
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 D®G[ V5G[ DFgI Uq~JZ 0F ¶P ,;P 5LP XDF" ;FCA S[ ;FDG[ D[ZL pÉT 
.rKF ZBL × V\TTo NF[GF— G[ lD,SZ ——lXJFGL S[ p5gIF;F— D— GFZL R[TGFcc 
lJØI TI lSIF × D[Z[ XF[W SL ;qlJWF S[ l,, lXJFGLHL S[ !( p5gIF;F— 
SL ;\bIF lGlxRT SL U." × 
 
s#f XF[WvlJØI o DCÀJ o  
 lJxJ SF[ R,FIDFG4 UlTXL, ZBG[ D— GFZL SF HF[ IF[UNFG C{ JC 
DCÀJ5}6" TF[ C{ CL v ;FY CL VlT VFJxIS EL C{ × ICF ¡ TS lS CDFZ[ 
J{lNS ;FlCtI kuJ[N D— :+L SF[ VtIqrR :YFG lNIF UIF C{ × J{lNS SF, 
D — SqDFZL IF lJJFlCT :+L NF[GF— SF CL ACqT ;dDFG YF4 pgC— WFlD"S4 
;FDFlHS SFIF["± D — 5q~ØF — S[ ;DFG :YFG ÝF%T YF × p5lGØN SL DlC,F 
;F\;FlZS ;qBF — SF[ tIFU SZ VFtD7FG IF A|ï7FG ÝF%T SZG[ C[Tq ÝItGXL, 
ZCTL YL ×  
 GFZL SF ;dDFG SZGF EFZTLI ;\:S`lT SF DCÀJ5}6" HLJGD}<I ZCF 
C{ × DGq EUJFG G[ ICF ¡ TS SCF C{ lS HCF ¡ l:+IF— SL 5}HF CF[TL C{ JCF¡ 
N[JTF ZD6 SZT[ C® × HCF ¡ .GSL 5}HF GCÄ CF[TL C{ JCF ¡ ;FZL lÊIF,¡ 
lGQO, CF[ HFTL C® × .; ÝSFZ ;`lQ8 SF D},FWFZ GFZL C{ × EFZTLI :+L 
SL SCFGL ptYFG ,J\ 5TG SL SCFGL C{ × ;DI S[ N5"6 D — EFZTLI GFZL 
SF ÝlTlAdA p;S[ ptYFG ,J\ 5TG SL SCFGL SCTF C{ × ZFDFI6 D — 
;LTFvtIFU4 DCFEFZT D— ãF{5NL SF[ Hq, D — NFJ¡ 5Z ,UFGF GFZL S[ ;dDFG 
S[ 5TG SL S~6 SCFGL C{ × S{S[IL SF RlZ+ DCFG C{ v lOZEL p;[ 
:JFYL" DFGSZ ÝTFl0+T lSIF UIF C{ × ElÉTSF, D— EÉTF — G[ GFZL SL 
;DFGTF S[ ÝIF; lSI[ C® × SALZ G[vGFZL ;[ N}Z ZCGF VF{Z ;FY CL 
DFGv5}HF SZGF NF[GF— AFT— SCÄ C{ × DLZF G[ ;FDgTL 5lZJFZ D— HgD ,[G[ 
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S[ AFN EL GFZL SF[ NF;L ;DhL HFG[JF,L ;\:Sl`TIF— SF[ RqGF{TL NL C{ v 
TF[ IC EL GFZL lJDX" v R[TGF CL C{ ×  
 J{lNS SF, ;[ VFH TS ;FlCtI SL ;EL lJnFVF— D — DlC,FVF— G[ 
5q~ØF — S[ ;DFG V5GL ;H"GFtDS XlÉT SF 5lZRI lNIF C{ × lJxJ .lTCF; 
;FÙL C{ lS .; 5q~ØvÝWFG ;DFH D— GFZL ÝFRLG SF, ;[ CL ;FDFlHS4 
G{lTS4 ;\F:S`lTS4 WFlD"S4 VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS A\WGF— ;[ HS0 +L Cq." C{ × 
;FDFlHS BF{O ;[ U qHZT[ Cq, :+L BqN ;[ 0ZSZ BqN D — lJEFlHT VF{Z 
XlÉTCLG CF[ HFTL C{ × 5q~Ø G[ :+L SL lH; ,S RLH SF[ SqR,F IF 
5F,T} AGFIF C{4 JC C{ p;SL :JT\+TF4 V5GL VB\0TF VF{Z ;d5}6"TF D— 
GFZL NqH["I C{ × 5q~Ø G[ CZ ;dEJ SF[lXX SL C{ lS p;[ 5ZT\+ VF{Z 
lGlQÊI AGFIF HFI ×  
 ,S 5lTJ|T SF 5F,G SZGF VF{Z JFt;<I SL ÝlTD}lT" AGG[ D — CL 
p;S[ HLJG SL DC¿F DFGL HFTL C{ × p;SL SF[." :JT\+ 5CRFG GCÄ × 
VFH GFZL V5GF Vl:TtJv Vl:DTF ,J\ V5GL 5ZJXTF S[ ÝlT HFU`T CF[ 
U." C{ ×  
 :JT\+TF S[ VF\NF[,G D— EL UF\WLHL S[ lJRFZF — ;[ ÝEFlJT CF[SZ S." 
GFlZIF— G[ ZFQ8=LI ;\3Ø" D— DCÀJ5}6" E}lDSF lGEF." × h¡F;L SL ZFGL4 
;ZF[lHGL GFI0}4 V~6F VF;O V,L4 lJHIF ,1DL 5\l0T4 ;qlR+F S`5,FGL4 
.±lNZF UF\WL ÝE`lT GFlZIF ¡ VFH EL :DZ6LI C{ ×  
 !)*_ S[ AFN GFZLvlJxJvR[TGF4 GFZLJFN SF B+IF, 5lxRD ;[ VFIF 
C{“ × JCF ¡ 5Z l:+IF ¡ V5G[ VlWSFZF— SF[ ,[SZ ,0 + ZCL C{ × CDFZ[ ICF\ TF[ 
:JT\+TF S[ AFN GFZL SF[ VlWSFZ lD, CL U, C{ × SqgNlGSF SF5l0+IF 
ZlRT v ——;FT 5U,F\ VFSFXDF\cc p5gIF; D— GFZL lJDX" SF EFJ CL C{ HF[ 
SFOL RRF":5N ZCF × ;lNIF— ;[ l:+I¡F SCÄ G SCÄ NAF." U." C® v 
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ÝTFl0 +T SL U." C® × ;FlCtISFZF— G[ V5G[ ;FlCtI D— l:+IF— S[ VlWSFZ4 
Vl:TtJ VFlN ÝxGF— SF[ ,[SZ AFT— SÄ4 lOZ EL SF[." 9F[; ;DFWFG GCÄ 
lD,F × ;FlCtI SL lJlJW lJnFVF— D— p5gIF; ;JF"lWS ,F[SlÝI lJnF C{ × 
.;S[ D}, D — DFGJHLJG SF[ lGS8 ;[ N[BG[ SL ÝJ`l¿ ZCL C{ × lXJFGLHL 
S[ VF,F[rI !( p5gIF;F— S[ GFZL RlZ+F— D — GFZL R[TGF lGlCT C{ × pGS[ 
p5gIF; DGF[lJx,[Q6FtDS VF{Z jIlÉTJFNL4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 
ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[ ;\A\lWT C®“ × lCgNL D — H{G[gã4 V7[I4 .,FR\ã HF[XL4 
VFlN G[ DGF[J{7FlGS EFJ SF[ lXBZ TS 5Cq¡RFIF × ËFI04 I\qU VFlN SF 
ÝEFJ EL DGF[J{7FlGS p5gIF;F— D — C{ × lXJFGL S[ p5gIF;F— D — GFZL RlZ+ 
S\q9Fv;CFGqE}lT4 lHHLlJØF4 ;\N[C4 EFJqSTF4 lJxJF;4 lJãF[C4 läWF VFlN 
DFGl;S EFJF— SF[ ,[SZ V5G[vV5G[ ,1I TS 5Cq\RT[ C®4 ICL GFZL R[TGF 
C{ × GFZL5F+ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 lHdD[NFlZIF— SF[ JCG EL SZT[ 
C®4 VF{Z .G AFTF— D— J[ 5q~ØF — ;[ EL VFU[ C® × WFlD"S J VFlY"S é¡RF>IF — 
5Z GFZL l:YT C{ × ZFHGLlTS NFJ¡5—R D— XFlD, CF[G[ S[ AFN EL V5GF 
Vl:TtJ VÙq^ 6 AGFIF C{ v IC AFT lXJFGLHL S[ p5gIF;F— D— CD — N[BG[ 
SF[ lD,TL C{ × VFH GFZL V5G[ Vl:TtJ SL ; qZÙF S[ l,, 5Z\5ZFUT 
D}<IF — ;[ ,0 + ZCL C® × DlC,F ,[lBSFVF — G[ :+L SF[ S[gã D — ZBSZ VG[S 
;D:IF,¡ Ý:TqT SL C® × DlC,F,¡ WLZ[vWLZ[ IC DC;}; SZG[ ,UL C® lS 
.g;FG S[ :i D — pGSF EL ,S lGHL jIlÉTtJ C{ × JC VFlY"S :i ;[ 
:JFJ,\AL GFZL C{ × ÝtI[S Ù[+ D — JC SFD SZ ZCL C{ × 5lZl:YlTIF— ;[ 
,0+TL C{ × pØF lÝI\JNF4 kTF XqÉ,4 S`Q6F VluGCF[+L4 S`Q6F ;F[ATL4 lR+F 
D qN ŸU,4 GFl;ZF XDF"4 5N ŸDF ;RN[J4 DgG} E\0FZL4 DF,TL HF[XL4 D[C~lgG;F 
5ZJ[H4 D{+[IL 5qQ5F4 D`N q,F UU"4 D6`F, 5F\0[I4 XlXÝEF XF:+L4 lXJFGL H{;L 
lJN qØLvGFlZIF ¡ ;DFH lGDF"6 S[ SFI" ;[ H q0 +L Cq." C® × EFZTJØ" D — :+L 
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;\NlE"T ;D:IFVF—4 H{;[ V\WlJxJF;4 T,FS4 lJWJFvlJJFC4 SqZLlTI¡F4 A,FtSFZ4 
H{;L DCÀJ5}6" AFTF — SF lR+6 lXJFGL S[ p5gIF;F — D — EL CqVF C{ ×  
 H{lJS lEgGTF S[ AFJH}N GFZLv5q~ØF — ;[ SDHF[Z GCÄ C{ × HA GFZL 
V5G[ SFlDGL EFJ SF tIFU SZ[UL4 :+Lv5q~Ø D— ;CH D{+LEFJ ZC[UF4 
VlWSFZF— S[ ;FY ST"jI 5F,G SZG[ SL N`- + .rKF XlÉT CF[UL TF[ pt5L0+G 
;[ GFZL DqlÉT 5F ,[UL × p;S[ VlWSFZ G lEÙFJl`T ;[ lD,[ C®4 G lD,—U[ 
ÉIF—lS J[ VFNFGvÝNFG IF[uI J:T qVF — ;[ lEgG C{ × 5q~ØF — SF lJZF[W SZS[4 
pgC— lD8FSZ IF pGS[ A\WG SF[ V:JLSFZ SZG[ ;[ GFZLvDqlÉT ;\EJ GCÄ 
C{ × l;DF[G AF[pJF SF DFGGF C{ lS :+L VF{Z 5q~Ø S[ ALR S qK DF{l,S 
V\TZ TF[ ZC—U[ CL4 p;SL  ;\J[NGXL,TF SL NqlGIF V,U C{4 IC TF[ 5q~Ø 
SF[ :YFl5T SZGF C{ lS :+L SL .; NqlGIF D— :JFWLGTF SF VFlW5tI    
ZC[ × SF,HIL ZRGFSFZ HIX\SZ Ý;FN SF DFGTF C{ lS v GZvGFZL S[ 
;\AgWF — S[ EFJGFtDS T\T q ;F{CFN" VF{Z ;FD\H:I 5Z l8S[ Cq, C® v 
 DG q T qD zâF SF[ UI[ E},4  
 p; 5}6" VFtDlJxJF;DIL SF[ p0 +F lNIF YF ;Dh T},4  
 T qD E}, U, 5 q~ØtJ DF[C D —4 S qK ;¿F C{ GFZL SL4  
 ;DZ;TF C{4 ;\A\W AGL4 VlWSFZ VF{Z VlWSFZL SL × 
        v SFDFIGL  
 VFRFI" ZHGLX S[ VG q;FZ V5G[ Vl:TtJ SF[ AGFI[ ZBG[ S[ l,, 
5q~Ø SF[ lD8FGF GCÄ C{ v VFU[ 5LK[ v GCÄ R,GF C{ × ;DFGFgTZ 
;FYv;FY IqU5T R,GF C{ × 
 p5Iq"ÉT 5lZÝ[1I D— Ý:TqT XF[WvlJØI SF DCÀJ :JI\ :5Q8 CF[ HFTF 
C{ × lXJFGL S[ p5gIF;F— D— lRl+T GFZLv5F+F — D— ÝlTlA\lAT GFZL Vl:DTF 
S[ :JZF—vTÀJF— SF VFS,G SZGF TYF pGS[ VF,F[S D— GFZLvjIlÉTtJ        
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SF[ ÝDFl6T SZG[ SL lNXF SF[ ÝX:T SZGF Ý:T qT XF[WvÝA\W SF ÝlT5Fn 
lJØI C{ × 
 
s$f ;FDU|L ;\S,G o 
 XF[WSFI" ,J\ Tt;\A\WL ;FDU|L ;\S,G SZGF zD;FwI4 U q~TZ SFI"      
C{ × lJX[ØSZ VlCgNL EFØL ÝN[XF — S[ l,, TF[ lCgNL D— XF[WSFI" SZGF V{FZ 
Tt;\A\WL 5q:TS — ,J\Œ ;FlCtI ÝF%T SZGF VlT Sl9G SFI" C{ × 
 5}Z[ ,S ;F, TS D qh[ ;FDU|L ;\Sl,T SZG[ D — ACqT TS,LO — p9FGL 
50Ä + × !)&_ S[ NXS SL ;FlCtISFZ lXJFGLHL SL S`lTIF — SF[ ÝF%T SZG[ 
S[ l,, ACqT 5+FRFZ SZGF 50 +F × lN<,L S[ NF[vTLG lSTFA3ZF— ;[ 
lGZFXFHGS p¿Z lD,[ × S qK ÝFRLG ÝSFXS VA AgN CF[ RqS[ Y[ V{FZ 
S qKG[ V5GF GIF GFDSZ6 SZ l,IF YF × 
 DUZ AFN D— D qh[ ;A;[ ßIFNF ;CIF[U lD,F D[ZL KF+F        
5FG;qZLIF 5ZL7F ;[4 HF[ 2__5 D— UqHZFT lJnF5L94 VCDNFAFN D— CIqDG 
ZL;F[;" 0[J,F[5D[^ 8 SF SF[Ø" SZ ZCL YL“ × H{;[ CL D®G[ p;[ OF[G 5Z D[ZL 
TS,LO  ;qGF>"4 ,S ;%TFC D— p;G[ D qh[ UqHZFT lJnF5L9 S[ U|\YF,I ;[ 
lXJFGLHL S[ !_ p5gIF; lGS,JFSZ OF[8F[SF[5L SZJF S[4 SqlZIZ £FZF E[H 
lNI[ × 
 N};Z[ D[Z[ KF+ C® D[CTF DFT\U V{FZ HFNJ IF[U[X4 J[ EL UqHZFT 
lJnF5L9 D— VwIIG SZ ZC[ Y[4 pgCF —G[ D qh[ TLG p5gIF;F— SL OF[8F[SF[5L 
SZJFS[ S qlZIZ ä|FZF E[H[ × .G TLGF — SL D® ACqT k6L C}¡ × 
 AFSL S[ 5F ¡R p5gIF; D®G[ v 
 s!f lCgNL 5F ¶S8 AqS; v lN<,L × 
 s2f AqSvSFO[ v lN<,L ;[ ÝF%T lSI[ × 
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 TLG ;\NE" 5q:TS — VFNZ6LI XDF" ;FCA G[ Dqh[ NÄ × 
 s!f ;FlCtIS VG q;\WFG S[ VFIFD v 0F ¶P ZJLgãS qDFZ H{G 
 s2f UqHZFT D — lCgNL XF[W SF lJSF; v 0F ¶P VdAFX\SZ GFUZ 
 s#f lXJFGL S[ p5gIF; v SyI V{FZ lX<5 v 0F¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 
 .; XF[WvÝA\W S[ l,, D®G[ lHG U|\YF,IF — ;[ ;\NE" 5q:TS — ,L C® 
pGS[ GFD GLR[ lNI[ UI[ C{¡ v 
 s!f UqHZFT lJnF5L9 U|\YF,I v VCDNFAFN × 
 s2f ;{FZFQ8= lJxJlJnF,I U|\YF,I v ZFHSF[8 × 
 s#f S\5F6L VF8Ÿ"; ,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H v DF\UZF[,4 XFZNFU|FD × 
 s$f lCgN 5F[S[8 A qÉ;v lN<,L × 
 s5f AqS SFO[4 lN<,L 
 s&f ZFHSD, ,J\ JF6L ÝSFXG v lN<,L × 
 s*f S qP VFgIF lAGF[IEF>" UFZ0+L4 U|FDlJnF DCFlJnF,IvXFZNFU|FD × 
 
s5f Ý:T qT XF[WvÝA\W äFZF Ý:TFlJT IF[UNFG o 
s!f  ÝSl`T S[ NF[v XFxJT :i v :+L V{FZ 5q~Ø C® × DFGJ HLJG SF[ 
ÝEFlJT SZG[JF,L Ý[Z6FÝN HLJGNFlIGL XlÉT S[ :i D— :+L SL 
DCÀJ5}6" E}lDSF SF[ :5Q8 SZGF × 
s2f  :+L Ý[Z6F:+F[T v HLJGNFlIGL C{ lOZ EL p;S[ Vl:TtJ SF[ lD8FG[ 
SL SF[lXX ÉIF — m IC HFU:STF ;DFH S[ ;DÙ ZBGF ×  
s#f  EFZTLI ,J\ 5FxRFtI N`lQ8SF[6 ;[ lXJFGL S[ p5gIF;F — SL GFZL R[TGF 
SF[ lRl+T SZGF × 
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s$f  lXJFGLHL S[ p5gIF;F — D — lRl+T DFGl;S4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 
VFlY"S4 5FlZJFlZS4 WFlD"S WZFT, 5Z :+L SL ;ÙD E}lDSF SF[ 
ATFGF × 
s5f  3Z SF[ KF[0 +SZ AFCZ S[ Ù[+F— D — SFD SZG[ JF,L v SFDSFHL GFZL 
S[ RlZ+ D— CL GFZL R[TGF C{ IF U`C:YL ;\EF,G[ JF,L GFZL D— EL 
GFZL R[TGF C{ v .; AFT SF[ lXJFGLHL S[ p5gIF;F — S[ GFZLRlZ+F — 
S[ DFwID ;[ ATFGF × 
s&f  GFZL R[TGF S[ VF\NF[,GF — ;[ l:+IF ¡ ÉIF RlZTFY" SZGF RFCTL C® m 
DFGJJFN IF ;DFH S[ ;FY V5G[ VF5SF[ HF[0+SZ V5G[ VlWSFZF— SL 
DF\U m IF l;O" lJZF[W v N[BFvN[BL ;[ GFZL VF\NF[,G v V5G[ 
VlWSFZF — SL DF\U m 
s*f  p5EF[ÉTFJFNL 5\}HL AFHFZ V{FZ DLl0IF G[ lD,SZ GFZL SF J:TqSZ6 
SZ lNIF C{ × ;®FNI" :5WF" V{FZ E|}6CtIF H{;L W8GF,¡ CF[TL CL ZCTL 
C® × TA GFZL R[TGF ÉIF RFCTL C{ m ,[;[ lJRFZF — S[ ÝlT 
;DFHq5F9SF — SF[ HFU|T SZGF“ × 
 
s&f XF[Wv ÝA\Wv 5lZRI o  
 ——lXJFGL S[ p5gIF;F — D— GFZLvR[TGFcc Ý:TqT XF[WvÝA\W Ko VwIFIF — 
D — lJEÉT lSIF UIF C{ v 
s!f  ÝYD VwIFI ov  
 .; VwIFI D— ÝS`lT S[ ZRlITF S[ XFxJT VF{Z VlGJFI" NF[ v 
:J:i v :+L v5q~Ø4 EFZTLI ;\:Sl`T D — :+L SF :YFG4 :+L SL 
VFJxISTF4 UlTvÝUlT VF{Z VFH SL l:YlT SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ ×  
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s2f läTLI  VwIFI ov  
 .; VwIFI D— GFZL R[TGF DFG[ ÉIF m 5lZEFØF v XaN v VY" v 
:J:i v .;S[ ;DY"G D — VgI lR\TSF— S[4 DlC,F ZRGFSFZF— S[ lJRFZ4 
EFZTLI VF{Z 5FxRFtI VlEUD v VFlN SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × 
s#f  T `TLI  VwIFI ov  
 .; VwIFI D— lXJFGLHL SF jIlÉTtJ ,J\Œ  Sl`TtJ s!( p5gIF;F— SF 
SyIf SF ;\Ù[5 D — VG qXL,G v lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × 
s$f  RT qY" VwIFI ov  
 .; VwIFI D— lXJFGL S[ p5gIF; ;FlCtI D— DGF[J{7FlGS J jIlÉTUT 
lJRFZWFZF ;[ ;dAlgWT p5gIF;F— S[ 5F+F— D— DF{H}N Sq\9F4 ;CFGqE}lT4 
lHHLlJØF4 lH7F;F4 ;\N[C4 EFJqSTF4 N\E4 lJxJF;4 lJãF[C4 läWF4 :5WF"4 
VS[,F5G VFlN DFGl;S EFJF— S[ CF[T[ Cq, EL V5GF Vl:TtJ lS; ÝSFZ 
AGFI[ ZBT[ C® × .;SF lJ:T`T lJx,[Ø6 GFZL R[TGF SL N`lQ8 ;[ lSIF UIF 
C{ × 
s5f  5\RD VwIFI ov  
 .; VwIFI D— lXJFGL S[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S ,J\ 
ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[ ;dAlgWT p5gIF;F— S[ GFZLvRlZ+ v lS; ÝSFZ 
V5GF Vl:TtJ SFID ZBT[ Cq, ;FDFlHS :TZ 5Z :YFl5T CF[GF v 
lJØDTFVF — SF ;FDGF SZGF4 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF— SF JCG SZGF4 VFlY"S 
:JFJ,\AG CF[G[ S[ AFN EL ;DFHv5lZJFZ S[ l,I[ V5GF tIFU SZ N[GF4 
;FDFlHS N\E SF ;FDGF SZGF4 WFlD"S ZFHGLlTS CYS\0F — D — XFlD, CF[G[ S[ 
AFN EL V5GF RlZ+ v V5GF Vl:TtJ AGFI[ ZBT[ C®4 .G ;FZL AFTF— SF 
lJx,[Ø6vlJJ[RG lSIF UIF C{ × 
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s&f  ØQ9  VwIFI o 
 .; VwIFI D— lXJFGL S[ VF,F[rI p5gIF;F — D— lRl+T GFZLv5F+F— D— 
ÝlTlA\lAT GFZLvR[TGF S[ lJlEgG :iF— SF ;DU|TIF D}<IF\SG SZT[ Cq, 
NXF"IF UIF C{ lS JT"DFG GFZLvlJDX" S[ ;\NE" D— lXJFGL S[ p5gIF; GIL 
lNXF,¡ ÝX:T SZT[ C® × VT,J Ý:TqT XF[WvSFI" SL ;FlCltIS ,J\ 
;FDFlHS p5FN[ITF V;\lNuW C{ ×  
s*f p5;\CFZ o 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W S[ V\T D— —p5;\CFZc C{4 lH;D — 5}J" lJJ[lRT TyIF— 
S[ VFWFZ 5Z lGQSØ"vlGQ5FNG SZT[ Cq, p5gIF;SFZ lXJFGL S[ DCÀJ ,J\ 
;FlCltIS VJNFG SF[ Z[BF\lST lSIF UIF C{ ×  
 
s*f S `T7TF7F5G 
 ——lXJFGL S[ p5gIF;F— D — GFZL R[TGFcc XLØ"S lJØI 5Z SFD SZGF 
D[Z[ HLJG SF wI[I AG UIF YF × .; D\lH+, TS 5Cq¡RG[ D — S>" 
lCTlRgTSF — G[ D[ZL ;CFITF SL C{4 lHGS[ ÝlT D® VFEFZL C}¡ × 
 ;A;[ 5C,[ ;`lQ8 S[ ZRlITF 5ZDTÀJ SF[ SZAâ J\NG SZTL C}¡ 
lHG;[ D[ZF Vl:TtJ C{ ×  
 Ý:TqT XF[WvÝA\W 5ZDFNZ6LI U q~JZ 0F¶P ,;P 5LP XDF"4 5}J" VFRFI" 
,J\ VwIÙ4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I S[ ;qIF[uI lGN["XG D— T{IFZ 
lSIF UIF C{ × lJØIRIG ;[ ,[SZ XF[WvÝA\W SL 5}6"TF TS ;DIv;DI 
5Z pgCF —G[ HF[ VD}<I lGN["X lNI[ C®4 p;L S[ O,:J:i IC XF[WvÝA\W .; 
:i D — Ý:TqT CF[ ;SF C{“ × .;S[ l,, D® ìNI ;[ pGSL VG qU`CLT C}¡ ×“   
 D[Z[ SF¶,[H S[ lÝg;L5F, 0F¶P lN,L5EF>" DY"S TYF lCgNL EJG 
s;F{ZFQ8= lJxJlJnF,If S[ JT"DFG VwIÙ 0F ¶P ALP S[P S,F;JF4 5}J" ÝF[O[;Z 
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0F ¶P HLP H[P l+J[NL ,J\ ZL0Z 0F ¶P X{,[X D[CTF S[ ÝlT VFEFZ ÝS8 SZTL 
C}¡ lHgCF —G[ D[ZF C{F;,F A-+FIF × 
 D[Z[ SF¶,[H S[ V\U|[HL lJØI S[ VwIF5S 0F ¶P .gãJNGEF>" 5qZF[lCT 
;N{J D qh[ ——H<NL XF[WvÝA\W 5}ZF SZF[cc SCT[ ZC[ × N};Z[ C® Ù[+ jIJ:YF 
S[ VwIF5S WLZ[GEF>" J\ãF × VF5SL A[8L VCDNFAFN 5-+TL YL V{FZ VF5 
p;;[ lD,G[ HFT[4 D® HF[ EL lSTFA— D\UJFTL4 VF5 ,[ VFT[4 VF5S[ ÝlT EL 
VFEFZL C}¡ × 
 D[Z[ pG KF+F— S[ ÝlT EL S`T7 C¡} HF[ D qh[ 5- +T[ N[B ——ICF ¡  D[0D 
5- + ZCL C® R,F[ ICF ¡ ;[cc SCSZ R,[ HFT[ V{FZ Dqh[ XF\lT ÝNFG SZT[ × 
 Ý:TqT XF[WvÝAgW SL ;FDU|L ;\Sl,T SZG[ D— lHG U|\YF,IF — ;[ D qh[ 
;CFITF lD,L C{ pGS[ GFD GLR[ lNI[ UI[ C® v 
s!f UqHZFT lJnF5L9 U\|YF,I v VCDNFAFN × 
s2f ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L U\|YF,I v ZFHSF[8 × 
s#f lCgN 5F ¶S[8 A qÉ; v lN<,L × 
s$f AqS SFO[ v lN<,L × 
s5f zL S\5F6L VF8"Ÿ; ,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H v DF\UZF[,vXFZNFU|FD × 
s&f S qP VFgIF lAGF[IEF>" UF0L"4 U|FD DCFlJnF,I v DF\UZF[,vXFZNFU|FD × 
 .G ;EL U|\YF,IF — S[ U|\Y5F,F — S[ ÝlT V5GL S`T7TF ÝS8 SZTL   
C}¡ × D® ;A;[ ßIFNF k6L C}¡ D[Z[ J\NGLI DFTFvl5TF SL4 lHgCF—G[ D qh[ HgD 
N[SZ4 5F,G SZ lXÙF ÝNFG SL VF{Z .; D qSFD 5Z 5Cq\RFIF × ."xJZ ;[ 
D[ZL SZAâ ÝFY"GF C{ lS JC D[Z[ 5}ßI v DFTFvl5TF SF[ ; qBv;Dl`â4 
XF\lT VF{Z lGZFDI VFI qQI ÝNFG SZ[ × 
 D® V5GL %IFZLv%IFZL ;q\NZ A[l8IF — v lRP 0F[,L slCDFGLf4 lRP ZF[HL 
sSlXXf SF[ S{;[ lJ:DT` SZ ;STL C}¡ × HA D® 5-+G[ A{9TL C}¡ TF[ J[ pD| 
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S[ lC;FA ;[ ßIFNF ;IFGL VF{Z A0+L CF[ HFTL YÄ × N};Z[ SDZ[ D — HFSZ 
B[,TÄ4 CF[DJS" SZTÄ v pGSL 5ZJlZX SF 5}ZF ;DI D®G[ XF[WSFI" D — 
lNIF C{ × D[Z[ 5lT NÙ[XS qDFZ DSJF6F SL D}S ;\DlT Dqh[ lD,L × D[ZL 
A0 +L ACG zLDTL ULTF lNjI[XSqDFZ DSJF6F lHgCF —G[ SELvSEFZ D[ZL A[l8IF — 
SF[ ;\EF,F C{ pGS[ ÝlT EL VFEFZ ÝS8 SZTL C} ¡ × ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I 
v ZFHSF[8 G[ Dqh[ 5L,RP0LP SL XF[WvKF+F S[ :i D— :JLSFZF4 .;S[ l,, 
D® ìNI ;[ VFEFZL C}¡ × 
 V\T D— D® pG ;EL v Uq~HGF—4 ;CSFI"SZ lD+F—4 ;ìNI XqElR\TSF — 
S[ ÝlT S`T7TF 7Fl5T SZTL C}¡ lHgCF —G— D qh[ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i D— .; 
SFI" D — ;CFITF ÝNFG SL C{ × 
 
DF\UZF[, o        lJGLTF 
lNGF\So * HGJZL 2__)     C\;F ;F[,\SL 
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VG qÊDl6SF 
 
 
XLQF"S 5 `Q9 
ÊDF\S 
ÝYD VwIFI o ÝS `lT S[ XFxJT VF{Z VlGJFI" 
:J:i o :+L VF{Z 5 q~Ø 
1&45 
sVf J{lNS SF,  2 
sAf 5qZF6SF,  5 
sSf Y[ZL UFYF,¡  8 
s0f ;\:ST` DCFSFjI SF,  9 
s.f DwISF,  15 
s."f lA|8LXSF, D — DlC,FVF — SL l:YlT  17 
spf VFW qlGS SF,  24 
sµf .ÉSL;JÄ ;NL D— GFZL  39 
 
läTLI VwIFI o GFZL R[TGF 
 
46&76 
sSf GFZL R[TGF v E}lDSF  47 
sBf GFZL R[TGF v D qlÉT4 ,[lTCFl;S ;\NE"  50 
sUf VDlZSF D — GFZL DqlÉT VF\NF[,G  51 
s3f EFZTLI VF{Z 5FxRFtI VlEUD4 Nl`Q8SF[6  54 
s0f GFZL R[TGF ;[ TFt5I"  56 
sRf GFZL R[TGF4 lJØIS lJlEgG Nl`Q8SF[6  58 
 
T `TLI VwIFI o lXJFGL SF HLJG ,J\ jIlÉTtJ 
 
77&128 
!P lXJFGL SF HLJG o jIlÉTtJ  79 
2P lXJFGL SF ;FlCltIS jIlÉTtJ  83 
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#P lXJFGL SF ;FlCtI o  85 
!f SCFGL ;\U|C  85 
2f p5gIF;  86 
#f ,3q p5gIF; ,J\ SCFlGIF — 5Z VFWFlZT ;\S,G   86 
$f IF+FJ`¿  87 
5f ;\:DZ6  87 
$P lXJFGL S[ p5gIF;F — SF ;\lÙ%T VG qXL,G  88 
!f DFIF5qZL  88 
2f RF{NC O[Z[  90 
#f E{ZJL  92 
$f SQ`6S,L  94 
5f :DXFG R\5F  97 
&f ;qZ\UDF  99 
*f R,vBq;ZF[ 3Z VF5G[  101 
(f SFl,\NL  104 
)f NF[ ;lBIF ¡  106 
!_f :JI\l;âF  108 
!!f U®0F  109 
!2f DFl6S  111 
!#f lJØSgIF  112 
!$f S®HF  115 
!5f ZlTlJ,F5  116 
!&f lSXG q,L  119 
!*f SQ`6J[6L  120 
!(f ZyIF  122 
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RT qY" VwIFI o lXJFGL S[ DGF[J{7FlGS ,J\ 
J{IlÉTS lJRFZWFZF ;[ ;\A\lWT p5gIF;F — D — GFZL 
R[TGF 
129&220 
!P —U ®0Fc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   139 
s!f ZFH o  139 
s!f ."QIF"v:5WF"4 lJãF[CLEFJ ZBG[JF,L  139 
s2f :5Q8EFlØ6L  140 
s#f ;F ®NI"JFG GFZL  140 
s$f CF[lXIFZ4 N\EL4 SFDSFHL GFZL  141 
s5f 5lT SL p5[ÙF SZG[JF,L GFZL  142 
s&f ,uG[TZ ;\A\WvV{[{iIFX GFZL  142 
s*f V;tIJFlNGL  143 
s(f O}0v5F[.lHGÄU ;[ Dt`Iq  143 
s2f ; q56F" o  144 
s!f XF\T4 ;qBLvVFlTyIEFJJF,L U`lC6L  144 
s2f VNXL" ;F{T SF[ 5CRFGG[JF,L  144 
s#f jIJCFZS qX, GFZL  145 
s$f AqlâDFG GFZL  145 
s5f N qoBL 5tGL  146 
s&f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL  147 
s*f ÝFIlxRT SZG[JF,L GFZL  147 
s(f tIFUL GFZL  147 
2P —DFl6Sc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   148 
s!f Gl,GL o  148 
s!f lHdD[NFZL p9FG[JF,L GFZL  149 
s2f VrKL VFlS"8[S8  149 
s#f ;\IDL NL3"Nl`Q8JF,L jIJCFZ58q GFZL  149 
s$f ;FDFlHS lZJFH v :l-+IF — D — lJxJF;  150 
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s5f S9F[Z VG qXFl;SF  150 
s&f DFTt`J S[ Uq6F — ;[ IqÉT  151 
s*f S q\9FU|:T ,SFlSGL GFZL  151 
s2f NLGF AF8,LJF,F o  152 
s!f DF[CS jIlÉTtJJF,L  152 
s2f ;F ®NI"JFG  152 
s#f W}T"4 -F —UL4 lNBFJ[JF,L GFZL  152 
s$f Ê}Z4 RF[Z4 9U4 5{X[JZ CtIFlZG  153 
s#f Z\EF o  154 
s!f T[H TZF"Z VFHFN BIF,F —JF,L  154 
s2f ;qBL4 ;\TqQ8 U`C:YL  154 
s#f :5Q8JÉTF  154 
s$f HFU`T GFZL  155 
s5f DFGl;S V\Tä"gä ;[ 5Ll0+T  155 
#P —lSXG q,Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   156 
s!f SFBL o  157 
s!f VFNX" U`lC6L  157 
s2f :+L ZÙF SL lCDFITL  158 
s#f ;DFH SL :l-+IF — SF[ TF[0+G[JF,L  158 
s$f DFTt`JEFJ JF,L  160 
s5f 5lT S[ ÝlT V5FZ zâF  161 
s&f 5lT SF DFG ÝF%T SZG[JF,L  161 
s2f lSXG q,L  162 
s!f pgDFlNGL VF{Z ;q\NZ  162 
s2f XF:+LHL S[ ÝlT ,UFJ  163 
$P —S `Q6J[6Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   165 
s!f S `Q6J[6L  165 
s!f xIFDv;q\NZL GFZL  165 
s2f lNjI Nl`Q8 ÝF%T GFZL  166 
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s#f ,F0+,L A[8L  166 
s$f :l-+ 5Z\5ZF SF lJZF[W SZG[JF,L  166 
s5f VFNX" 5[|lDSF  167 
s&f :5Q8JÉTF  167 
s*f HFU`T VF{Z :JrKTFlÝI GFZL  168 
s(f 5lZl:YlTIF — ;[ ,0 +G[JF,L  168 
s)f JOFNFZ GFZL  169 
5P —lJØSgIFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   170 
s!f SFlDGL o  170 
s!f R\R, XZFZTL  170 
s2f S qX, V¶ZCF[:8[;  171 
s#f p5[ÙF4 S q\9F4 ."ØF" ;[ 5Ll0+T  171 
s$f DFIFlJGL XlÉTJF,L  172 
s5f 5[|D D — lGZFXFvp5[ÙF  172 
s&f ÝlTXF[WvlJãF[C  173 
s*f 5[|lDSF:i  174 
s(f VFtDD\YG SZG[JF,L  174 
s)f ;\N[C SL lXSFZ  175 
s!_f VFtDu,FlG  176 
s2f NFlDGL   177 
&P —DFIF5 qZLc p5gIF; S[ GFZL 5F+   177 
s!f XF[EF o  178 
s!f lXÙF4 5- +F." D — CF[lXIFZ  178 
s2f VFXFJFNL v jIJCFlZS GFZL  178 
s#f ;q\NZTF  178 
s$f lD,G;FZ ;[JFEFJL  179 
s5f CLGTF v ,3qTF SL U|\lY ;[ 5Ll0+T  179 
s&f Ý:TFlCdDT v 5[|lDSF  180 
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s*f ST"jI JRG5F,S VF7FSFlZ6L  181 
s(f ;[Ê[8ZL S[ 5N 5Z  182 
s2f ;lJTF  182 
s#f UF[NFJZL4 D\HZL  183 
*P —S `Q6S,Lc p5gIF; S[ GFZL 5F+   184 
s!f S `Q6S,L o  184 
s!f VJ{W ;\TFG  184 
s2f prR lXÙF ÝF%T  185 
s#f DFTFvl5TF SL T,FX  185 
s$f lJãF[lC6L :5Q8JÉTF  186 
s5f ;q\NZTF  187 
s&f DF ¶0l,\U4 lZ;[%XGL:8 SF jIJ;FI  188 
s*f 5[|lDSF S,L  188 
s(f ÝFDFl6S S,L  189 
s)f lGZFXF VF{Z HFU`lT  190 
s!_f Dt`Iq  190 
s2f 5gGF  191 
s#f 0F ¶P ZF[HL 5[l8=S  192 
(P —R, B q;ZF[ 3Z VF5G[c p5gIF; S[ GFZL 
5F+  
 193 
s!f S qD qN o  193 
s!f KF[8[ EF."vACG ;[ 5Z[XFG  194 
s2f 5FlZJFlZS lHdD[NFZL p9FGF   195 
s#f prR lXÙF ÝF%T SFDSFHL GFZL  195 
s$f EL~v0Z5F[S lOZ EL :5Q8JÉTF  196 
s5f DFTF SF lJxJF; VF{Z p5[ÙF  197 
s&f tIFUDIL GFZL  198 
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)P —:JI\l;âFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   199 
s!f DFWJL o  199 
s!f :l-+JFNL 5ZJlZX  199 
s2f XFNL  199 
s#f U,TOCDL4 JCD4 E|D SL lXSFZ  199 
s$f l5TFHLvDF{;L ;[ lTZ:ST`  200 
s5f prRlXÙF ÝF%T4 :JFlEDFGL4 VFtDlGE"Z  201 
s&f lJãF[CL ."ØF",q lGZFXFJFNL  202 
s*f 5lT SL Dt`Iq4 VFtDCtIF  202 
!_P —S ®HFc p5gIF; S[ GFZL 5F+   204 
s!f G\NL o  204 
s!f prR S q, D — HgD  204 
s2f prR lXÙF ÝF%TvVFtDlGE"Z  204 
s#f lJJFCv;\A\WL ;\SL6"TF  204 
s$f ;qZ[X E8` SL 5[|lDSF S[ :i D −  205 
s5f G\NL SF 5[|D  206 
s&f S q\9F4 G{ZFxI4 lJJXTFIqÉT ;qZ[X  206 
s*f ;[JFEFJL G\NL  207 
s(f DFTt`JEFJ JF,L G\NL  207 
s)f tIFUDIL GFZL  208 
 
5\RD VwIFI o lXJFGL S[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 
VFlY"S4 WFlD"S ,J\ ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[ 
;\A\lWT p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
221&312 
 VF,F[rI p5gIF;  229 
!P —RF{NC O[Z[c p5gIF; S[ GFZL 5F+  229 
s!f G\NL  229 
s!f ;[JF EFJL v SD 5- +Lvl,BL  229 
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s2f ;CGXL,F GFZL  230 
s#f lTZ:ST` GFZL  231 
s$f DHA}Z GFZL  231 
s5f p5[lÙTF GFZL  231 
s&f U\JFZvO}C0+ GFZL  232 
s*f 5lT S[ jIJCFZ ;[ N qoBL  234 
s(f 5lT 5Z VlWSFZ  234 
s)f tIFUL4 VFwIFltDS GFZL  235 
s2f Dl<,SF  236 
s!f SFDSFHL GFZL  236 
s2f ;q\NZvS qX, ;[Ê[8ZL  236 
s#f DFTt`JEFJJF,L  237 
s#f VC<IF  238 
s!f VEFJ5}6" AR5G  238 
s2f prR lXÙF ÝF%T  238 
s#f VFW qlGS4 VF7FSFlZ6L  239 
s$f 5:TlCdDT 5[|lDSF  239 
s$f ; qEãF TF."  240 
s!f U`lC6L  240 
s2f D q¡CvO8 p¡\0 + VF{ZT  241 
s#f DFTt`JEFJJF,L GFZL  241 
s$f lCdDTJFG v lJãF[CL GFZL  242 
2P —xDXFG R\5Fc p5gIF; S[ GFZL 5F+  243 
s!f R\5F  243 
s!f prR lXÙF ÝF%T4 prR lJRFZ4 ;q\NZ GFZL  243 
s2f 5FlZJFlZS lHdD[NFZL p9FG[JF,L  244 
s#f VF7FSFlZ6L 5q+L  244 
s$f ;FDFlHS ;\SL6"TF SL lXSFZ  244 
s5f HFU`T GFZL  245 
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s&f :5Q8JÉTF4 ;FJWFG GFZL  246 
s*f DW qSZ ;[ 5qGo lD,G  246 
s(f 5lZl:YlTIF — ;[ XZ6FUlT  247 
s2f EUJTL  248 
s!f 5Z\5ZFUT EFZTLI GFZL  248 
s2f ÝFIlxRT SZG[JF,L  248 
s#f 5lZl:YlT ;[ ;DFWFG  249 
s$f ;\TFGF — SF E,F RFCG[JF,L  249 
s5f N qoBL GFZL  249 
s#f SD,[xJZL  250 
s!f Gt`IF\UGF SL A[8L  250 
s2f DGF[ZF[lU6L  250 
s#f U`lC6LvlR\lTT DF ¡  251 
s$f ;Dâ` GFZL  251 
s5f pNFZ GFZL  252 
s$f H qCL  252 
s!f R\R, XZFZTL  252 
s2f V\TZHFTLI lJJFC VF{Z N qoBL  252 
s#f S[A[| 0F\;Z4 B}GL GFZL  252 
s5f DI}ZL  253 
#P —SFl,\NLc p5gIF; S[ GFZL 5F+  254 
s!f VgG5}6F"  254 
s2f SFl,\NL  255 
s!f ;Dâ` AR5G4 prR lXÙF ÝF%T  255 
s2f ST"jI5ZFI64 prR lJRFZ  255 
s#f :5Q8JÉTF4 lC\DTJFG  255 
s$f NC[H ÝYF SF lJZF[W  256 
s5f 5q~ØlJZF[WL4 lJãF[CL GFZL   257 
s&f ;[JFEFJL GFZL  258 
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s*f lHN ŸNLvVlEDFGL  259 
s(f DF ¡vDFDF SL ;LB  259 
$P —; qZ\UDFc p5gIF; S[ GFZL 5F+  261 
s!f UF{CZ HFG  261 
s2f ZFH,1DL  262 
s#f ; qZ\UDF  263 
s!f ;Dâ` AR5G  263 
s2f DF ¡vl5TF SF J{DG:I  264 
s#f pNF; WLZvU\ELZ q prR lXÙF ÝF%T  264 
s$f VFlY"S VEFJ q SFDSFHL GFZL  265 
s5f NF[vZ\UL D\+L SF ;\5S"  265 
s&f :JDFGL4 ;q\NZ4 lJJFC lJZF[WL  266 
s*f :5Q8JÉTF v ;FJWFG GFZL  267 
s$f lJGLTF  267 
s!f prR lXÙF ÝF%T  268 
s2f :+LvlXÙF SL lCDFITL  268 
s#f DCÀJFSF\lÙ6L GFZL  268 
s$f V\TZHFTLI lJJFC  268 
s5f VCDŸƒ JF,L GFZL  269 
s&f 5lT 5Z VlWSFZEFJGF  270 
s*f D\+Lv5tGL S[ :i D —  270 
s(f EFJqS 5tGL  271 
s)f N qoBL 5tGL  272 
s!_f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL  272 
5P —ZlTlJ,F5c ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  273 
s!f VG;}IF  274 
s!f prR lXÙF ÝF%T4 S,FSFZ  274 
s2f lHdD[NFZL p9FG[JF,L  274 
s#f DFDF S[ äFZF WF[BF  274 
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s$f lJJFlCTF VG;}IF  275 
s5f ;DFWFGSFZL J`l¿ JF,L GFZL  275 
s&f lJWJF VG;}IF  276 
s*f SFDSFHL GFZL  277 
s(f ;[JFEFJL4 ST"jI5ZFI6 GFZL  277 
s)f CLZF S[ Ø0ŸI\+ SL lXSFZ  277 
s!_f lCdDTJFG GFZL  278 
s!!f pNFZ4 ÙDFXL, GFZL  278 
s2f CLZF  279 
&P —ZyIFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  280 
s!f HLJ\TL A}VF  280 
s2f J;\TL  281 
s!f VGFY J;\TL  281 
s2f D quWF lSXF[ZL  281 
s#f XZFZTL R\R,  282 
s$f UqDXqNF GFlISF  282 
s5f lGZFX 5[|lDSF S[ :i D —  282 
s&f XFZLlZS XF[Ø6 SL lXSFZ  283 
s*f lJD, ;[ lD,G  284 
s(f N\ELvlJD, SF jI\uI  284 
s)f :5Q8JÉTF J;\TL  285 
*P —E{ZJLc p5gIF; S[ GFZL 5F+  286 
s!f ZFHvZFH[xJZL  286 
s!f GFNFG lSXF[ZL  286 
s2f VGD[, lJJFC  286 
s#f ;CGXL,F GFZL  287 
s$f R[TGF;EZ SFDSFHL GFZL  288 
s5f DFTt`J  289 
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s2f R\NG  289 
s!f XFNL  289 
s2f E{ZJL R\NG  290 
s#f ;q\NZ GFZL  290 
s$f V5ZFW AF[W ;[ IqÉT  290 
s5f V3F[ZL SL Rq\UF, ;[ EFU HFGF  291 
s#f DFIFNLNL  292 
s!f lXJ SL XlÉT AGG[ SL .rKF ZBG[JF,L  292 
s2f jI;GL DFIFNLNL  293 
s#f ."ØF"vVlWSFZ EFJ  293 
s$f DFIFNLNL SL D`tIq  294 
(P —NF[ ;lBIF ¡c p5gIF; S[ GFZL 5F+  294 
s!f ;B qAF."  295 
s!f lC\DTJFGvR[TGF5}6" GFZL  295 
s2f prRlXÙF ÝF%T SFDSFHL GFZL  295 
s#f A[8[ S[ äFZF p5[ÙF  296 
s$f J`âFzD D — VFUDG  296 
s5f prRlJRFZ4 AqlâDFG GFZL  297 
s&f T8:Y lJRFZF —JF,L  298 
s2f VFG\NL  298 
s!f ;q30+ :JrKTFlÝI GFZL  298 
s2f 5FlZJFlZS S,C  299 
s#f A[l8IF — S[ 3Z ZCGF  299 
s$f J`âFzD D — VFUDG  301 
s5f ;lCQ6q EFJGFXL, GFZL  301 
s&f ,F5ZJFC A[l8IF ¡] Dt`Iq  301 
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ØQ9 VwIFI o lXJFGL S[ p5gIF;F —• D —• GFZL  
R[TGF o ;DU| D}<IF\SG 
313&360 
!P ——lXJFGL S[ p5gIF;F — D— GFZL R[TGFcc ;DU| 
D}<IF\SG 
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2P lXJFGL SL EFØF  350 
#P p5,laWIF ¡ VF{Z ;LDF,¡  352 
p5;\CFZ 361&367 
U|\YFG qÊDl6SF 368&376 
!f VFWFZU|\Y ;}RL sp5gIF;SFZ lXJFGL S[ p5gIF;f  369 
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#f 5+v5l+SF,¡  376 
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ÝYD VwIFI 
ÝS `lT S[ XFxJT VF{Z VlGJFI" :J:i o  
:+L VF{Z 5 q~Ø 
 
sVf J{lNS SF, 
sAf 5 qZF6SF, 
sSf Y[ZL UFYF,¡ 
s0f ;\:S `T DCFSFjI SF, 
s.f DwISF, 
s."f lA|8LXSF, D — DlC,FVF — SL l:YlT 
spf VFW qlGS SF, 
sµf .ÉSL;JÄ ;NL D — GFZL 
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ÝYD VwIFI 
ÝS `lT S[ XFxJT VF{Z VlGJFI"  
:J:i o :+L VF{Z 5 q~Ø 
 
sVf J{lNS SF, 
 ;`lQ8 ;[ J`lQ8 TS SL ;EL J:T q,¡ ÝSl`T 5ZS C® × V5}6"TF ;[ 
5}6"TF ,J\ XFxJT J VFlGJFI" :J:i ÝS`lT VF{Z 5q~Ø S[ D[, ;[ CL C{ 
GFZL JF:TJ D— lJWFTF SL VN ŸEqT Sl`T C{ × J{lNS SF, D — GFZL SF[ 
;JF["rR :YFG SL ÝFl%T Cq." C{ × 
 —kuJ[Nc D\+F — SF ;\S,G C{ × D\+ N|Q8F CL klØ C{ × klØSF XaN 
SF ÝIF[U 5ZJTL" C{ × kuJ[N D— :+Lv5q~Ø NF[GF— S[ l,, CL —klØc XaN SF 
ÝIF[U lSIF UIF × Sl`TtJ S[ VFWFZ 5Z klØIF — S[ EL NF[ JU" C®4 ,S TF[ 
,SFSL v N};Z[ 5FlZJFlZS × ,SFSL klØ J[ C® × lHgCF —G[ :JI\ D\+ ZRGF 
SL4 VF{Z 5FlZJFlZS D— VgI D\+ N|Q8F EL C® × .; N`lQ8 ;[ N[BF HF, TF[ 
VlNlT4 VlNlT NFÙFI6L4 pJ"XL4 UF[WF4 AC}A|ïHFIF4 ZF[DXF\4 JFUFdE6`L4 zâF4 
SFDFIGL4 ;ZDF N[JX qTL ,J\ ;}IF"v;FlJ+L HqCq v ,SFSL klØSF,¡ C® ×1 
 J{lNS SF, D— GFZL SF[ ;JF["rR :YFG SL ÝFl%T Cq." C{ × D{+[IL4 UFUL" 
H{;L lJNqØL GFlZIF— G[ V5G[ HLJG SF[ ,S I7 SL EF ¡lT lHIF C{ × J[NF — 
S[ ;C:+F— D\+F — D— GFZL SL UlZDFDIL KlJ SF[ V\lST lSIF UIF C{ × 
kuJ[N D— :+L SF[ I7 D— A|ïF SF :YFG U|C6 SZG[ IF[uI :JLSFZ lSIF 
UIF C{ × 
 ;Z:JTL4 N[JIgTF[4 CJgT[4 ;Z:JTLDwJZ[ TFIDFG[4 
 ;Z:JTL ; qS `TF[ VC qIgT ;Z:JTL NFX qØ[vJFI"NFT Ÿ ×cc2 
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 N{JL Uq6F— S[ .rKqS DGqQI4 N[JL ;Z:JTL SF VFCŸJFG SZT[ C®] I7 
S[ lJ:TFlZT CF[G[ ;[4 J[ N[JL ;Z:JTL SL :TqlT SZT[ C{ × z[Q9 5 q^ IFtDFVF— 
S[ äFZF N[JL ;Z:JTL SF VFCŸJFG SZG[ ;[ J[ NFlGIF— SL VFSF\ÙFVF— SF[ 
5lZ5}6" SZTL C® × 
 VYF"TŸ lNjI Uq6F— SL SFDGF SZG[JF,L4 lJNqØL N[JL SF[ CD VFD\l+T 
SZT[ C® × I7F — S[ VJ;Z 5Z ;Z:JTL :iL ;qUl9T N[JL SF[ CD Aq,FT[  
C® × p¿D SD"JF,L ;gGFZL SF[ CD VFC}T SZT[ C{\ × JC 7FGXL, jIlÉTIF— 
SF[ p¿D 7FG N[TL C{ × 
 J{lNS ;\lCTFVF — D— GFZL S[ UF{ZJ TYF DCÀJ SF[ ;J"+ Ý:YFl5T 
lSIF UIF C{ TYF p; lJNqØL SF[ U`C:Y VFzD SL ,S WqZL S[ :i D — 
ÝlTlQ9T lSIF UIF C{ × J[NF— D — GFZL SF[ U`C:YL SL Uq:¿Z WqZF SF[ JCG 
SZG[ SL 5[|Z6F TF[ NL CL C{4 ;DI 50+G[ 5Z :+L SF[ JLZ EFJGFVF — ;[ 
IqÉT CF[SZ ÝR\0 SDF[± D— ,U HFG[ SF EL VFN[X lNIF C{ × klØSFvXRL 
5F{,F[DL4 J[N SL .; kRF SL VF[H:JL JF6L :+L SL UlZDF SF[ ÝS8 SZTL 
C{ × 
 ——pN;F{ ;}IF[ " VUN qwI\ DFD SF[ EUo × 
 VC\ TlNN `SF 5lTDeI;FlÙ lJØF;lCo ××cc# 
 n q,F[S D— ;}I"N[J SF pNI D[Z[ l,, CL C{ v pNI S[ ;FYv;FY D[Z[ 
;F{EFuI SL EL J`lâ CF[ ZCL C{ × ;}I" SL XlÉT ;[ CL D® V5G[ 5lT N[J 
SF[ ÝF%T SZS[ lJZF[lWIF — SF[ 5ZFlHT SZG[ JF,L4 TYF ;CGXL,F AGL 
;5ltGIF — SF[ CZF lNIF × 
 ——VC\ S[T qZC\ D}WF"CD qU|F lJJFRGL × 
 DDN[G q ÊT q \ 5lTo ;[CFGFIF p5FRZ[T ×cc$ 
 :+L :JLSFZ SZTL C{ TYF JC 5}Z[ VFtD ;gDFG S[ ;FY SCTL C{ D® 
S[Tq swJHFf Tq<I C}¡4 ;DFH SL D}WF":YFGLI C}¡4 T[Hl:JGL AGSZ ;EFVF— D — 
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EFØ6 N[G[JF,L C}¡ × D[ZF 5lT4 D[ZL .rKF4 7FG VF{Z SD" S[ VG q:i 
VFRZ6 SZTF C{ × 
 J{lNS :+L ;qD\U,F C{ × JC S[J, :JI\ TS CL ;LlDT G ZCSZ 
V5G[ 5lT J ;\TFG SL XqE[rKF ,J\ pgGlT SL 5ZFSFQ9F TS 5Cq¡RTL C{ × 
p;SF ìNI ,J\ DG ;qSFDGFVF— ,J\ ;qEFJGFVF — ;[ 5lZ5}6" C{ × JC —:JI\c 
C{ ,[lSG S[J, —:JI\c GCÄ C{ × JC —:JFlEDFGc ;[ VF[TÝF[T C{ 5Z\Tq 
VlEDFG SL ;LDFZ[BF TS 5Cq¡RG[ ;[ 5}J" CL JC V5G[ DIF"lNT ;\ID S[ 
UF{ZJ SF[ ;\EF, ;STL C{ × .;Ll,, JC 5}ßI C{ × 
 ÝtI[SvJ:T q D — SFZ6 lGlCT CF[TF C{ × .; :+L S[ 5}ßIF CF[G[ D— EL 
ÝD qB SFZ6 C{4 p;SF DIF"lNT CF[GF × DIF"NF D — ZCSZ SF[." EL SFI" 
;CGLI CF[TF C{PPP TYF DIF"NF SL Z[BF ;[ AFCZ HFSZ JCL SFI" VXF[EGLI 
AG HFTF C{ × J{lNS SF, SL ICL :+L ;XÉT C{ × ——p5lGØNF— S[ ;DI 
SL UFUL" HGS SL ;[GF D— IF7J<ÉI S[ NX"G ,J\ VwIFtD 5Z U\ELZ ;\JFN 
SZTL C{ × UFUL" SF p5GFD JFRÉJGL C{ × J[ JRÉT q klØ SL lJN qØL 5q+L 
C{ × 5Z\Tq VG[SF— lJäFGF— äFZF IC :JLSFZ lSIF UIF C{ lS JRSTq SL 
5q+L CF[G[ S[ SFZ6 UFUL" SF p5GFD JFRÉJGL GCÄ 50+F JZG Ÿ V5G[ ;DI 
SL VtI\T lJNqØL ,J\ ÝBZ JÉTF ,J\ JFNvlJJFN D — VÝlTD IF[uITF ÝF%T 
SZG[ S[ SFZ6 pGSF GFD JFRÉJGL 50+F × ICF ¡ l5TF S[ SFZ6 5q+L SF[ 
GFD J IX SL ÝFl%T GCÄ Cq." JZG Ÿ 5q+L S[ SFZ6 l5TF SF[ IX SL ÝFl%T 
Cq." × 
 UFUL" S[ H{;L CL D{+[IL SF Ý;\U EL p5lGØN D — ÝF%T CF[TF C{ × 
DlC,F lJN qlØIF ¡ DF[Ù VYJF VDZtJ ÝF%T SZG[ TS S[ l,, ;R[Q8 YÄ × 
p5lGØN SL DlC,F ;F\;FlZS ;qBF — SF[ tIFUSZ VFtD7FG IF A|ï7FG SL 
VF{Z ptSQ`8 lNBF." N[TL C{ × 
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 IF7J<ÉI SL ,S 5tGL D{+[IL TYF N};ZL 5tGL SF GFD SFtIFIGL  
C{ × NF[GF— 5ltGIF— D — VtI\T lJZF[WFEF;L :JEFJ lGlCT C{ × D{+[IL HCF ¡ 
lJN qØL J NFX"lGS C{ JCÄ N};ZL VF{Z SFtIFIGL 3Z[,}4 A qlâ SL V<5EFØL 
:+L C{ × HA IF7J<ÉI SF[ J{ZFuI pt5gG CqVF TF[ pgCF —G[ V5GL ;\5l¿ SF[ 
NF[ lC:;F — D— AF ¡8G[ SF lGxRI lSIF × SFtIFIGL Rq5 ZCL 5Z\Tq lJN qØL 
NFX"lGS 5tGL D{+[IL G[ 5}KF lS ÉIF ;\;FZ SL ;D:T ;\5l¿ Dqh[ VDZtJ 
lN,F ;STL C{ m IF7J<ÉI SF p¿Z YF —G[lTc VYF"T Ÿ SEL GCÄ4 ——WG ;[ 
;A ÝSFZ S[ ;qB lD,T[ C{\4 ,[lSG VDZtJ TF[ GCÄ lD, ;S[UF ×cc D{+[IL 
G[ SCF lS ——VC\ T[G SqIF"I N[GFC\ GF D`T xIFDcc VYF"TŸ p; J:T q SF D® 
ÉIF S:¡ HF[ Dqh[ VDZtJ ÝNFG G SZ ;S[4 Dqh[ VDZtJ ÝF%T SZG[ SF 
DFU" ATFI[ ×cc
5
 
sAf 5 qZF6SF,  
 5qZF6 ;FlCtI EL :+L pNFCZ6F— SF BHFGF C{ × 5qZF6 V9F`ZC C{\ 
TYF J[ p5lGØNF— S[ S." UqGF A0+[ C{\ × DNF,;F EL V5G[ ;DI SL VtI\T 
lJN qØL :+L Cq." C{ × pGSL ;F[R4 pGSF lR\TG ,J\ NX"G lA,S q, CL lEgG 
YF × V5G[ 5q+ V,"S SF[ :JI\ DNF,;F G[ CL WD"vNX"G GLlT ,J\       
JFUŸjIJCFZ SL lXÙF ÝNFG SL VF{Z DNF,;F ,J\ kTqwJH S[ .; 5q+ 
V,"S G[ CL ACqT pgGlT SL × 
 IlN U\ELZTF 5}J"S lR\TG lSIF HFI TF[ CD N[B—U[ lS VlWSF\XTo 
VFNZ6LI ,J\ UlZDFDI XaN :+Ll,\U S[ C{\ × EFØF :JI\ D— :+Ll,\U C{ × 
JF6L S[ AFZ[ D — TF[ lSTGL CL AFT— ;DÙ VFTL C{\ × kuJ[N ;[ ,[SZ SALZ 
TS JF6L SL ; q30TF S[ AFZ[ D — lSTGL 7FG ;[ VF[TÝF[T AFT— SCL U."   
C{\ × 
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 SALZ SF IC NF[CF TF[ ;J"lJlNT C{ CL4 ,[;L AFGL sJF6Lf AF[l,,4 
DG SF VF5F BF[I4 VF{ZF — SF[ XLT, SZ[4 VF5Cq¡ XLT, CF[I ×cc& 
 IC :+Ll,\U —JF6Lc G S[J, :+L JZGŸ 5q~Ø S[ l,, EL pTGL CL 
;qBN ,J\ XLT, C{4 lHTGL :+L S[ l,, × HLJG SL UF0+L S[ 5lC, :+L 
,J\ 5q~Ø NF[GF— S[ l,, VtI\T DCÀJ5}6" C{ × CDG[ é5Z N[BF lS :+L SF[ 
lSTGF DCÀJ5}6" :JLSFZ lSIF UIF × VFU[ EL CD SqK VgI l:+IF— S[ 
ÝlT ;DFNFZ 7FG ÝF%T SZG[ SF ÝIF; SZ—U[4 5Z\Tq ,S AFT ALR D— IC 
SCG[ SL VFJxISTF DC;}; CF[ ZCL C{ lS :+L HGGL C{ TF[ 5 q~Ø HGS × 
NF[GF — S[ IF[U ;[ CL .; ;`lQ8 SL ZRGF ;\EJ C{ × ;J"lJlNT C{ lS 5q~Ø 
l5TF S[ ;CIF[U ,J\ ;DEFJ ;[ CL :+L DF ¡ S[ UE" ;[ ;`lQ8 S[ GFIS 
5q~ØF — G[ HgD l,IF TYF lJxJ SF[ ,S GJLG4 lNXFvNL × pgCF—G[ :+L S[ 
jIlÉTtJ SF[ ;DqlRT VFNZ ÝNFG lSIF ,J\ UlZDFDI 5N 5Z ÝlTlQ9T  
lSIF × JF:TJ D— ÝS`lT ,J\ 5q~Ø NF[GF— CL ,SvN};Z[ S[ 5}ZS C{\4 NF[GF— 
,SvN};Z[ S[ lAGF VW}Z[ C{\ × 5Z\T q HA 5q~Ø ÝtI[S Ù[+ D— :+L 5Z CFJL 
CF[G[ SF ÝIF; SZTF C{ TA 5Z[XFGL 5{NF CF[TL C{ × HA :+L S[J, EF[uIF 
AGTL C{ TA DFGl;S TGFJ SL lXSFZ CF[TL C{4 HA S95qT,L SL EF ¡lT 
5q~Ø S[ CFY SL 0F[ZL 5Z GFRTL C{ × TA ;[ SRF[8 CF[TL C{ HA JC 
;DY" CF[G[ S[ AFJH}N EL V5G[ lG6"I :JI\ GCÄ ,[ 5FTL × TA p;[ V5GL 
lGZLCTF 5Z A[RFZUL SF VC;F; CF[TF C{ × 
 ——5q~Ø lJQ6q C{ v :+L ,1DL × 5q~Ø lJRFZ C{ :+L EFØF × 5q~Ø 
WD" C{ :+L Aqlâ × 5q~Ø TS" C{ :+L EFJGF × 5q~Ø ZRlITF C{4 :+L  
ZRGF × 5q~Ø D\+ C{4 :+L prRFZ64 5q~Ø W{I" C{4 :+L XF\lTPPP ×cc* 
 5q~Ø ÝWFG ;DFH TF[ ;lNIF— ;[ C{ × CDG[ S qK RRF" J{lNS IqU SL 
SL C{ × .; 5q~Ø ;DFH G[ pgC— UF{ZJ lNIF J ;dDFlGT 5N ÝF%T   
SZF,¡ × klØSF,¡4 klØ 5tGL G CF[SZ J[ lJN qØL l:+IF ¡ YÄ × lHgC— J[NF — SL 
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kRF,¡ AGFG[ SF UF{ZJ ÝF%T CqVF × ——ÝFRLGTD U|\Y kuJ[N D— klØIF — S[ 
;FYv;FY VG[S klØSFVF— S[ p<,[B EL lD,T[ C{\ × DCÀJ5}6" AFT IC C{ 
lS NF[GF— S[ ;\A\W D — lJJZ6 AZFAZ C{ × kuJ[N S[ ÝYD D\0, D— ZF[DXF 
s;}P !2&f ,F[5FD qãF s;qP !*)f ,J\ DDTFs;}P !_f SF p<,[B C{4 
N};Z[vTL;Z[4 VF{Z RF{Y[ D\0, D — lS;L klØSF SF GFD GCÄ C{ × 5\RD 
D\0, D— lJxJFZF s;}P 2(f VF9J— D\0, D— V5F,F s;}P )!f ,J\ XFxJTL 
s;}P #$f S[ D\+ C{ × NXD D\0, D— ;A;[ VlWS klØSF,¡ ;dDl,T SL 
U." C{\ × zâF SFDFIGL s;}P !5!f IDL J{J:TL s;}P !5$f WF[ØF s;}P 
#)v$_f4 JFSŸ s!25f ,J\ ;}IF" s!_(2f SL ZRGF,¡ C{\ × I[ ;A :+L 
klØSF,¡ C{\ ×cc( 
 lJN qØL l:+IF— S[ VlTlZÉT 3F[ØF4 V5F,F TYF ;}IF" ;FlJ+L VFlN S." 
lJN qØL l:+IF— S[ äFZF ZlRT ;—S0+F — D\+F— SF[ A0 +[ ;dDFG ;lCT J[NF— D — 
;ldDl,T lSIF UIF × ,[;L Uq6J\TL l:+IF— SF[ 5 q~ØF— G[ G S[J, ;dDFG 
ÝNFG lSIF TYF V5G[ ;DÙ A{9FIF JZGŸ pgC— pGS[ p¿Z S[ VGq:i prR 
5N EL ÝNFG lSI[ UI[ × ICF ¡ 5Z ;}IF" ;FlJ+L S[ AFZ[ D — RRF" SZGF 
plRT ZC[UF × .gCF —G[ lJJFC ;}ÉT SL ZRGF SL × pGS[ äFZF ZlRT $* 
D\+F — D— ;[ VFH EL S." D\+ lJJFC S[ VJ;Z 5Z NF[CZFI[ HFT[ C{\ × 
JZvJW} SF[ XqEFXLJF"N N[T[ ;DI ;}IF" ;FlJ+L äFZF ZRlIT D\+ CL 5-+F 
HFTF C{ × 
 ; qD\ù,LlZI\ JW}lZDF\ ;D[T 5xIT × 
 ;F{EFuID:I{ NtJFIFYF:T\ lJ 5Z[TG ××) 
 sIC GJJW} D\U, lRCŸG ;[ ;q;lßHT C{ × VFXL"JFN N[G[ JF,[ ;A 
VFI[4 p;S[ NX"G SZ—4 .; lJJFlCTF SF[ p¿D ;F{EFuIJTL CF[G[ SL XqEFXLØ 
N[G[ S[ AFN4 ;A V5G[ VG[ 3Z HFI—f 
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 ;}IF"v;FlJ+L G[ V5G[ l5TF SL 5;\N S[ ;F[D ;[ lJJFC G SZS[ 5}ØF 
;[ lJJFC lSIF × 
 NF[ klØSFVF— SF jIlÉTtJ V,U ;[ pEZSZ ;FDG[ VFTF C{ × JLZTF 
SL N`lQ8 ;[ DqNU, 5tGL lH;G[ S[J, ,S A{, SF[ UF0+L D— HF[TSZ RF[ZF — 
SF 5LKF lSIF VF{Z RF[ZL UIL UF,¡ JF5; ,F{8FIL × VF{Z N};ZL C{ v 
ZF[DXF\ HF[ V5G[ 5lT SL UJF["lÉTIF — S[ AFN SCTL C{ v D[Z[ SFIF[± SF[ sSFD 
SF[f V5G[ ;[ KF[8F DT ;DhF[ ;\EJTo IC GFZL Vl:DTF SL ÝFRLGTD 
VFJFH C{ ×cc
!_
 
sSf Y[ZL UFYF,¡ 
 kuJ[N S[ AFN4 DlC,F ,[BG S[ GD}G[ CD— Y[ZL UFYF S[ :i D — 
lD,T[ C{\ × ÝYD EFZTLI GJHFUZ6 SF, ."P 5}P $__ JØ" DFGF HFTF   
C{ × .; ;DI TS J{lNS WD" SD"SF\0 SL ;LDF TS 5Cq¡RSZ ;DFH SL 
RqGF{TL SF[ :JLSFZ SZG[ D— V;D"Y CF[ RqSF YF ×cc!! 
 Y[ZL UFYF,¡ 522 UFYFVF— SF ;\S,G C{ × lH;D — ,UEU ;F{ Y[lZIF — 
S[ pN ŸUFZ C{\ × Y[ZL UFYF D— lJlEgG JUF[± ,J\ J6F[± SL DlC,F,¡ XFlD, C{\4 
lHgCF —G[ lEÙq6L AG V5G[ HLJG S[ ;\lRT VG qEJF — SF[ .G UFYFVF— D — UFIF 
C{ × B[DF4 ;qDGF4 X{,F VF{Z ;qD[WF v SF{X, v DUW VF{Z VF,JL S[ 
ZFHJ\XF — SL DlC,F,¡ YÄ × DCFÝHF5TL4 lTQIF4 VlE:iF4 G\NF4 ;q\NZL4 H—TL4 
l;\CF4 3LZF4 lD+F4 EãF4 p5YDF VF{Z VgITZF4 p¿DF4 RF,F4 p5RF,F4 
lXX}5RF,F4 ZF[lC6L4 ;q\NZL4 XqEF4 EãF4 SFl5,FlIGL4 DqÉTF4 G\NF4 ;Sq,F4 R\NF4 
Uq%TF4 NlgTSF VF{Z ;F[DF4 A|Fï6 J\X SL YÄ × U`C5lT VF{Z J{xIvJU" SL 
DlC,FVF —D —4 5}6F" lR+F4 xIFDF4 pJ"ZL4 XqÉ,F4 WdDlNgTF4 pTDF4 EãF4 
S q\0,S[XF4 58RFZF4 ;qHFTF VF{Z VGF[5DF S[ GFD l,I[ HF ;ST[ C{\ × 
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V0NHF;L4 VEIDFTF4 lJD,F VF{Z VdA5F,L4 Ul6SF,¡ C{ × ;qEF ;qTFZ SL 
5q+L C{ v VF{Z 5}l6"SF NF;L SL × 
 Y[ZL UFYFVF— SL V5GL 5CRFG C{4 IC 5CRFG VG[S DqBL C{ × 
;A;[ 5C,L 5CRFG :+L CF[G[ SL C{ × .;SL Xq~VFT AFæ ÝS`lT S[ ,UFJ 
;[ CF[TL C{ × Y[ZL UFYF,¡ V5G[ ELTZ SL IF+F,¡ C{\4 lH;D[ pGSL 5}J" 
:Dl`TIF ¡ EL Hq0 +L C{\ ×cc!2 
s0f ;\:S `T DCFSFjI SF, 
 ZFDFI6vDCFEFZT IqU4 VYF"TŸ DCFSFjI IqU SL GFZL EL SD 
XlÉTXF,L ,J\ ;dDFGGLIF GCÄ C{ × NF[GF— DCFSFjI J{lNS IqU SL 5Z\5ZF SF[ 
,[SZ CL R,T[ C{\ × D\YZF4 S{S[IL TYF NXZY S{S[IL Ý;\U .; TyI S[ 
5lZRFIS C{\ lS l:+IF— D— lJ,Ù6 TS"XL,TF CF[TL C{ × ZFDFI6 SL S{S[IL 
Ý;\U D — VJxIvN q3"8GF ZF[56 ÝNlX"T CF[TF C{ × 5Z\T q S{S[IL SL TS"XlÉT 
:+L SL ;DY"TF SF EL ÝNX"G SZTL C{ × D\NF[NZL SF V5G[ 5lT ZFJ6 SF[ 
;DhFGF4 ;q,F[RGF SF ZFD ;[ TS"vlJTS" SZGF4 ;EL :+L SL ;D`â4 
5lZSQ`T DFGl;STF SF[ ÝN"lXT SZT[ C{\ × 
 DCFEFZT SL :+L EL p;L J[lNS 5Z\5ZF ;[ VF[TÝF[T C{ v VYF"T Ÿ 
AqlâXFl,GL C{ × IF — TF[ ;DIFGq;FZ VG[SF — AN,FJ VFT[ ZCT[ C{\ × .;Ll,, 
ÝtI[S IqU D— AN,FJ lNBF." N[T[ C{\ × DCFEFZT :JI\ D— ;\5}6" ;FlCtI C{ × 
;FlJ+Lv;tIJFG SF p5FbIFG VFlN VtI\T DCÀJ5}6" 38GFÊD C{ × 
 ——GFZNHL G[ HA ;FlJ+L ;tIFJFG SF[ ATFIF lS ,S JØ" S[ AFN 
p;SF s;tIJFGf VFIqQI ;DF%T CF[TF C{ v N};ZF JZ -}\-F[ ×cc ;FlJ+L G[ 
p¿Z lNIF lS ——D ®G[ lH;SF JZG lSIF C{ JF[ E,[ CL V<5FI q CF[ SL 
NL3F"I q 5Z JCÄ CL D[ZF 5lT CF[UF4 ÝYD DG ;[ lGxRI SZS[4 D{\G[ JF6L ;[ 
SCF C{ v JCÄ lGxRIFtDS C{ ×cc
!#
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 ;FlJ+L V5GL .rKFXlÉT ,J\ N`- + lJxJF; S[ A, 5Z V;\EJ SF[ 
;\EJ SZG[ S[ l,, ;tIJFG ;[ lJJFC SZ ,[TL C{ × .; ;D:T SYF D — 
;FlJ+L CL ;J"+ KF." ZCTL C{ × p;SL RTqZF."4 lJJ[S4 ;\JFN JFluDTF 5}Z[ 
38GFÊD 5Z CFJL ZCTL C{ × ;FlJ+L AFZ\AFZ NF[CZFTL C{ lS HCF¡ D[ZF 5lT 
C{4 JCÄ D[ZL UlT C{ × 
 ;FlJ+L ID SF[ SCTL C{ lS VF5G[ Dqh[ 5q+ ÝFl%T SF JZNFG lNIF 
v DUZ lAGF 5lT S[ JF[ 5}6" GCÄ CF[UF4 VF5 D[Z[ 5lT SF[ HLlJT   
SLlH, × 5lT lAGF 5lTJ|TF :+L SF HLJG lGZY"S C{ × ;FlJ+L 5Z Ý;gG 
CF[SZ4 ;tIJFG SF[ HLlJT SZS[4 IDZFH RFZ;F[ ;F, SF VFIqQI lSTL" SF 
JZNFG N[SZ R,[ UI[ ×cc
!$
 
 ;tIJTL4 UF\WFZL4 Sq\TL4 ãF{5NL ,J\ p¿ZF EL lGxRI CL z[Q9 GFZLtJ 
SL 5CRFG C{ × UF\WFZL SL JFÉ58qTF ,J\ RlZ+ S[ 5C,q SF[ .; N`Q8F\T ;[ 
5CRFGG[ SL R[Q8F SZT[ C® × NqIF["WG G[ HA V5G[ l5TF W`TZFQ8= ;[ SCF 
lS J[ lOZ ;[ IqlWlQ9Z SF[ H}VF B[,G[ SF VFN[X E[H[ × 5 q+| DF[C ;[ 
E|lDT l5TF G[ IC +ql85}6" SFI" lSIF4 5Z\T q UF\WFZL G[ V5G[ 5lT SF[ A0 +[¡ 
S8q XaNF — D — R[TFJGL NL × 
 UF\WFZL G[ 5q+ N qIF["WG SF[ Iqâ S[ DFU" ;[ HFT[ Cq, ZF[SF4 5q+ ¦ 
T} D[ZL AFT ;qG ,[4 TqD ;DhF[U[ ,[;L Dqh[ zâF GCÄ C{4 ÉIF−lS :JFY"J`l¿ 
;[ TqhD — WD" S[ N5"6 D— N[BG[ SL ÙDTF GCÄ C{ × S6"4 NqoXF;G 
V5G[vV5G[ :JFY" ;[ Tqh[ ;FY N[T[ C{\ × p;[ T[Z[ S<IF6 D— Z; GCÄ C{ × 
V5G[ :JFY" S[ l,, Iqâ B[,G[ VlT Tt5Z C{ × 
 lH;[ TqD ZFHWD" SCT[ CF[4 JC ZFßI ;[ lSIF CqVF DCF VWD" C{ × 
ãF{5NL S[ ;\U lSIF VWD" VFRZ6 S[ AFN D[ZF HLJG NqoBL CF[ UIF C{ × 
WZTL O8 ÉIq\ GCÄ U." × TqdCFZL IC VWD"v.rKF SFDGF TqdCFZ[ 
VWDL"vN qZFRFZL DFG; SL ÝlTwJlG C{ ×!5 
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 :5Q8 C{ lS 5tGL G S[J, 5tGL JZG Ÿ VFJxISTF 50+G[ 5Z ÝtI[S 
Ù[+ D— 5lT SL ;CEFlUGL N`- + lJxJF;L] 5lT SL Uq~ EL AG ;STL C{ × 
5lT 5q+ SF[ ;qDFU" 5Z ,[ HFG[ SF ÝItG EL SZTL C{ × IC EL ;tI C{ 
lS :+L lS;L EL IqU SL ÉIF— G CF[ ;DI VFG[ 5Z JC V5G[ VlWSFZ S[ 
l,, N-` + AGL ZCL C{ × 
 :+L AqlâCLG 5lT SF[ EL lH; ÝSFZ lJäFG AGG[ 5Z lJJX SZ N[TL 
C{4 IC SFl,NF; S[ lJäFG AGG[ SL 38GF ;[ ;CH CL ÝtIÙ CF[ HFTF   
C{ × DCF5\l0TF lJnF[¿DF ;[ V5DFlGT 5ZFlHT CF[SZ A|Fï6F— G[ DCFD}B" 
SFl,NF; SF lJJFC lJnF[¿DF ;[ SZF lNIF × lJnF[¿DF SF[ H{;[ CL 
DW qIFlDGL ;[ 5}J" CL 5lT SL D}B"TF S[ AFZ[ D — 7FT CF[TF C{4 JC ÊF[W D— 
EZSZ 5lT SF[ 3Z ;[ AFCZ O®S N[TL C{ × DFTF SF,L SL S`5F ;[ Sl9G 
5lZzD äFZF SFl,NF; H{;F DCFD}B" 5\l0T AGTF C{ × TYF V5G[ VF5 SF[ 
5tGL S[ ;DÙ B0 +F CF[G[ IF[uI AGFG[ S[ 5xRFTŸ CL JC 5tGL S[ 5F; VFT[ 
C{ × lJnF[¿DF 5}KTL C{ v SF[ EJFG Ÿ m S[ p¿Z D— SFl,NF; —VC\ 
SFl,NF;F[lJD Ÿc ;qGSZ 5tGL ÊF[lWT CF[ HFTL C{ JC lOZ ;[ 5}KTL C{ ——Vl:T 
SlxRTŸ JFUŸ lJX[Øm sJF6L D— SqK lJX[ØTF VF." lS GCÄ mf .;S[ ÝtIqTZ 
D — .; DCFSlJ G[ HF[ p¿Z lNIF JC U|\YF — S[ :i D— ;D:T lJxJ S[ 
;DÙ VFH EL UF{ZJ U|\YF — S[ :i D— ;qÝlTlQ9T C{ v —S qDFZ;\EJD Ÿ v 
D[3N}TDŸ4 Z3qJ\XDŸ4 TYF kTq;\CFZDŸ × 5tGL 5lT SL DFU"NlX"SF ,J\ Uq~ S[ 
:i D — ;qÝlTlQ9T Cq." C{ × 
 Tq,;LNF; SL 5tGL ZtGFJ,L S[ lWÉSFZ ;[ ZFD SYF SF HgD   
CqVF × Tq,;LNF; S[ AFN ;}I"SF\T l+5F9L —lGZF,Fc SF[ pGS[ :TZ SF SlJ 
DFGF UIF C{ × —ZFD SL XlÉT 5}HFc ,J\ —Tq,;LNF;c H{;L ZRGFVF— S[ 
ZRlITF SF[ 5C,[ lA,Sq, EL lCgNL SF 7FG GCÄ YF4 pgC— pGSL WD"5tGL 
G[ EFØF SL lXÙF NL × ;G Ÿ !)#& D— HA lGZF,F G[ V5GL —ULlTSFc SF 
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;D5"6 l,BF TA V5GL 5tGLvDGF[CZF N[JL SF[ V5GL lCgNL SFjI;FWGF SL 
5[|Z6F S[ :i D — :JLSFZ lSIF × DLZF CF[ IF DCFN[JL JDF" ;A G[ V5G[ 
VF5SF[ ,S ;XÉT :+L S[ :i D — ÝlTlQ9T lSIF C{ × 
 GFZL SF[ VDZSF[Ø SFZ G[ $# 5IF"IJFNL XaNF — ;[ V,\ST` lSIF C{ × 
:+L4 5F[lØT4 VA,F4 IF[ØF4 WF[ØF4 ;LDlgTGL4 JW}4 ÝTL5NlX"GL4 JFDF4 JlGTF4 
DlC,F4 V\UGF4 EL~ SFlDGL4 JFD,F[RGF4 ÝDNF4 DFlGGL4 SF\TF4 ,,GF4 
lGT\ldAGL4 ;q\NZL4 ZD6F4 ZFDF4 SF[IGF4 EFlDGL4 R\0L4 JZFZF[CF4 DTSFlDGL4 
JZJl6"GL4 J`TFD[lØSF4 DlCØL4 EF[lUGL4 5tGL4 ;CWlD"6L EFIF"4 Sq8qldAGL 5qZg3|L4 
VwI}NF4 VlWlDIF4 :JI\JZF4 5lTJZF4 Sq,5Fl,SF ×!& 
 .; ÝSFZ lJlJW XaNF,\SFZF— ;[ V,\ST` GFZL SL Vl:DTF SF[ UF{ZJ 
ÝNFG lSIF UIF TYF p;S[ lJlJW :J:iF— SF[ ;ZFCF UIF × DFTF S[ :i 
D — p;[ VFNZ ÝNFG SZ ÝYD Uq~ SL p5FlW ;[ lJE}lØT lSIF UIF × DFTF 
S[ :i D— GFZL G[ J\XJ`lâ SL TYF 5lZJFZ SF[ ;XÉT AGFIF × DFTF S[ 
:i D— ÝYD Uq~ SF[ zâF4 :G[C4 lJxJF;4 S~6F4 tIFU J DDTF SL D}lT" 
S[ :i D — ;ZFCF UIF × DFTF SF :i ;N{J CL VFNZ6LI lG\NF DqÉT ZCF 
C{ × 
 RlZ+ lGDF"6 SF D},FWFZ DFTF SF[ CL :JLSFZ lSIF UIF × VFlNSF, 
;[ ,[SZ VFn5I±T ,S prR 5N 5Z VF;LG ZBF UIF × :+L SF SF[." EL 
:i S qK Dql85}6" CF[ ;STF C{ 5Z\T q DFTF SF :i ;NF CL V5G[ AF,SF— S[ 
lN, ZCTF C{ × :+L SF[ ;\ÝIF; DFTF SF 5N ;\EF,G[ SL VFJxISTF GCÄ 
CF[TL JC DF ¡ C{ HF[ ÝS`lT ÝN¿ C{ × GFZL SL p5DF WZTL ;[ SL HFTL  
C{ × GFZL EL V5GL ;\TFGF— SF EFZ V5G[ D — ;DF, ZBTL C{ × lS\JN\TL C{ 
lS N; AF,S V5GL ,S  DF¡ SF AF[h GCÄ ;\EF, 5FT[ HAlS ,S DF ¡ 
V5GL N; ;\TFGF— SF AF[h C¡;T[vC¡;T[ ;\EF, ,[TL C{ × SELvSEL IC 
AFT ;qGSZ DG V;\IlDT CF[ p9TF C{ lS VFH SL :+L S[ RlZ+ J 
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jIlÉTtJ 5Z Sq9FZF3FT CF[TF C{ × ;DI 5lZJT"GXL, C{4 IC TF[ JF:TlJSTF 
C{4 5Z\Tq VFJxIS GCÄ lS 5lZJT"GXL,TF ——DF ¡cc SL 5lZEFØF CL AN,   
0F,[ × 
 IlN ."xJZ S[ DG D— GZ ,J\ GFZL S[ ÝlT SF[." E[NEFJ SL EFJGF 
CF[TL TF[ JC GFZL SF[ S[J, ,S DXLG SL CL EF ¡lT 5{NF SZTF4 G lS ,S 
DG qQI SL EF ¡lT × HA CD DFGJ VYJF ÝF6L SL AFT SZT[ C® × TF[ p; 
D — ;EL VFtDFVF — SF ;DFJ[X CF[ HFTF C{ × 
 Human being p;D — :+LvJv5q~Ø NF[GF — ;ldDl,T CF[T[ C® × lOZ 
VFlBZ ,[;L ÉIF l:YlTIF ¡ pt5gG CF[ HFTL C{\ lS GZvGFZL D— E[NEFJ 
pt5gG CF[G[ ,UTF C{ × ,S DCÀJ5}6" ÝxG C{ lS IlN ;DFH S[J, 5q~Ø 
A, 5Z CL R, ;STF TF[ VFlBZ :+L SL VFJxISTF ;DFH D— ÉIF — VF{Z 
lS;l,, C{ m 
 ;J"lJlNT C{ lS DFTF S[ :i D — GFZL SF ;dDFG .;Ll,, z[Q9 :TZ 
5Z C{ ÉIF—lS GFZL S[ lAGF ;`lQ8 SL ZRGF CL ;\EJ GCÄ C{ × 5q~Ø z[Q9 
CF[ VYJF VWD GFZL SF[B ;[ CL pt5gG CF[TF C{ × JC ZFHF CF[ VYJF 
Z\S DF ¡ SL SF[B ;[ CL V\S qlZT CF[TF C{4 VF{Z ,S GFHqS 5F{W[ S[ ;DFG 
5F[lØTv5<,lJT CF[TF C{ × IlN DF ¡ CL GCÄ C{ TF[ ;`lQ8 SF SF[." EL ÝF6L 
lS; ÝSFZ V5GL 5CRFG AGF ;STF C{ m .; ÝSFZ DFTF ——DFT`tJcc 5q~Ø 
SL EF ¡lT ,S :JT\+ jIlÉTtJ SL4 Vl:TtJ SL VlWSFlZ6L C{ × 
 IF N[JL ;J"E}T[Ø q4 zâF :i [6 ;\l:YTF4 
 GD:T:I{4 GD:T:I{4 GD:T:I{4 GDF[ GDo ×!* 
 :+L SF[ lJnF v WG v ;\T qlQ84 Aqlâ4 XlÉT4 VFlN VG[SF — V,\SFZF— 
;[ lJE}lØT lSIF C{ × IC :+LvNqUF" DF ¡ C{ HF[ ;D:T ÝFl6IF— D — lJlEgG 
ÝSFZ ;[ lJnDFG C{ × .; NqUF" DF ¡ SL 5}HF VYF"TŸ :+L SL 5}HF TEL 
ÝFZ\E SL U." CF[UL HA p;SL VFJxISTF DC;}; SL U." CF[UL × 
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 EFZTLI ;eITF S[ pØFSF, SF ;}+5FT ÝFU{lTCFl;S SF, D— EFZTLI 
;\:Sl`T S[ VeI qNI SF[ DFGF HF ;STF C{ × l;\W q 3F8L ;[ ÝF%T VJX[ØF — ;[ 
TtSF,LG DFGJ ;DFH SL ÝUlT SF p<,[B ÝF%T CF[TF C{ × VFW qlGS IqU 
TS 5Cq¡RT[v5Cq¡RT[ GFZL S[ DFU" D — lHTG[ CL Ý:TZ 50 +FJ VFI[ × 
 ——läTLI EFZTLI GJHFUZ6 S[ ;FYv;FY ÝFST` VF{Z ;\:ST` SL S qK 
SJlIl+IF — S[ KÄ8[ ;FlCtI[CF; 5Z 50 +[ C® × .;L I qU D — ZFDFI6vDCFEFZT 
SF[ V\lTD :i ÝNFG lSIF UIF × :D`lTIF — SL ZRGF Cq."4 ,3 q p5lGØN ,J\ 
5qZF6F— SF[ :YFG lD,F × lJlEgG JUF[± SF[ ;DFH D — lGWF"lZT :YFG lNIF 
UIF4 VJTFZJFN SL WFZ6F SF lJSF; CqVF VF[Z ,S AFZ lOZ A|Fï6 WD" 
SF[ ÝEqtJ ÝF%T CqVF × .; SF, SL lJX[ØTF YLv U\ELZ ZFHGLlTS AF{lâS 
WFlD"S VF{Z S,FtDS ;lÊITF × GJ HFUZ6 SF ÝDqB ;\JFCS EFØF AGL 
;\:ST` EFØF × KC A|Fï6 NFX"lGS ;\ÝNFIF— SF HgD CqVF4 SFl,NF;4 EFZlJ4 
AF6Eê4 SqDFZNF;4 N\0L VF{Z lJXFBN¿ × DYqZF lJlNXF ;FZGFY VF{Z 
GF,\NF SL S,F Vl:TtJ D— VF." × Uq%TSF, TYF p;S[ AFN SL TLG 
XTFlaNIF — D — EFZTLI HGTF SL ;\ZRGF D — T[HL ;[ 5lZJT"G VFIF × 
;FYv;FY ;\ÝNFIF — TYF lCgN}4 AF{â VF{Z H{G NX"G Ý6Fl,IF— SL 
VFxRI"HGS J`lâ Cq." × .; ÝSFZ GJA|Fï64 GJHFUZ6 SF pNŸN[xI YF 
N qoBSFTZv5`yJL 5Z ;qjIJ:YF :YFlItJ4 NF~6 D,[rKF — SF[ 5ZFlHT SZ HG 
;FWFZ6 SL ;JF["gDqBL pgGlT VF{Z ;Dl`â ×cc!( 
 ——Uq%T SF, S[ ;DF%T CF[G[ TS ;FDgTLSZ6 ,J\ ;F\:Sl`TSLSZ6 SL 
ÝlÊIF 5}6" CF[ RqSL YL × ;\:S`T EFØF SF[ ;FlCltIS ÝEqtJ ÝF%T YF4 lSgTq 
V5E|\X EFØF,¡ lJSl;T CF[ ZCL YL × ÝFS`T SF, s!v55_ ."Pf ;\:ST` 
SlJTF SF :J6" IqU C{4 —UFYF ;%TXTLc D— ,UEU ;F[,C SJlIl+IF — SL 
ZRGFVF— S[ p<,[B 8LSFSFZF— G[ lSI[ C{ × ,UEU ;EL SJlIl+IF ¡ ;qlXlÙT 
ZFHv3ZFGF — ;[ ;\A\W ZBTL C{\ ×cc!) 
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s.f DwISF, 
 ——pTZ EFZT D— CØ"JW"G s;GŸ &_&v&$* ."Pf VF{Z NlÙ6 D— 
5q,S[lXG läTLI s;GŸ &!_v&$2 ."Pf S[ AFN EFZTLI p5DCFäL5 D— S[gãLI 
;¿F SDHF[Z CF[ UIL YL × T[ZCJÄ ;NL SF 5}JF"â"4 lN<,L 5Z ;<TGT 
;¿F SF ÊDXo DHA}T CF[G[ SF ;DI C{ × CqDFIq G[ s!555 ."Pf G[ DqU, 
XF;G SF[ ;qN-` + lSIF × pTZ EFZT BF; TF{Z 5Z lCgNL EFØL ÝN[X pGS[ 
;A;[ VlWS ÝEFlJT CqVF ×cc20 
 CØ"JW"G S[ ;FY p;SL ACG ZFßIzL XF;G D — ;CIF[U SZTL YL v 
VF{Z NZAFZ 5Z p;SL SFOL 5S0 + YL ×  
 D q;,DFG ZFH3ZFGF— D — EL l:+IF — SL 5S0+ ZFHGLlT VF{Z ;¿F 5Z  
YL × ZlHIF ;q<TFG SF GFD TF[ Ýl;â CL C{ lH;G[ UN ŸNL 5Z A{9T[ CL 
;FZL XlÉT V5G[ CFYF— D— ,[v,L YL × H,F,qN ŸNLG lB,HL SL 5tGL 
D,[SHCF ¡ G[ V5G[ NFDFN V,FpNŸNLG lB,HL SF[ V5G[ lGI\+6 D— ZBG[ SF 
ÝIF; lSIF YF × .; ;DI lCgN} D ql:,D lJJFC SL Xq~VFT EL CF[ RqSL 
YL × :JI\ V,FpNŸNLGG[ V5GF ÝYD lJJFC SD,F N[JL VF{Z N};ZF lJJFC 
N[JlUlZ S[ XF;S ZFDRgã N[J SL 5 q+L ;[ lSIF YF × OLZF[H TqU,S SL 
DF ¡ ,S lCgN} DlC,F YL ×2!  
 D qU, SF, D— EL IC 5Z\5ZF R,TL ZCL × SCF HFTF C{ lS T{D}Z 
SL ;[GF D— l:+IF ¡ EF,F4 TLZ VF{Z T,JFZ R,FTL YÄ × AFAZ SL DF¡ 
S qT,qS lGUFZ BFGD ;N{J V5G[ 5q+ S[ ;FY ZCL VF{Z p;SL 5tGL DCLD 
A{UD4 p;SL D`tIq S[ AFN EL ZFHGLlT D— EFU ,[TL ZCL × AFAZ SL 5q+L 
Uq,ANG A[UD ;A;[ lXlÙT DlC,F YL4 lH;G[ —CqDFI}¡GFDFc l,BF ×22 
 ;F[,CJÄ XTFaNL ;[ ,[SZ !(JL XTFaNL TS SF ;DI DwISF, D — 
ZBF HF ;STF C{ × .; SF, D— DlC,FVF— SL l:YlTIF— SF lHTGF 5TG 
CqVF pTGF SEL GCÄ CqVF × 
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 .; IqU S[ :D`lTSFZF— G[ AFZvAFZ .; AFT 5Z HF[Z lNIF lS 5tGL 
S[ l,, ;A;[ A0+F WD" 5lT SL ;[JF C{ ×2# 
 Dt:I5qZF6 SF SCGF C{ lS ——5tGL SF[ ;qWFZ G[ S[ l,, p;[ Z:;L 
;[ VYJF AF ¡; SL OZF8Ä ;[ 5L8F EL HF ;STF C{ × lSgTq RF[8 l;Z 5Z 
IF 5L9 5Z GCÄ CF[GL RFlC, ×cc2$ 
 lJWJF DlC,F SL l:YlT D— IC 5lZJT"G VJxI CqVF YF lS pgC— 
5lZJFZ SL ;\5l¿ D— lC:;F lD,G[ ,UF YF × .G ;AS[ VlTlZÉT DlC,FVF — 
SL l:YlT p¿ZF[¿Z BZFA CF[TL U." × VTo WD" SL N`lQ8 ;[ J[ XqN|JT CF[ 
U." × DlC,FVF— S[ lJJFC SL pD| ( ;[ !_4 lXÙF GCLJTŸ YL4 pgC—    
5}6" :i ;[ 5lT 5Z VFlzT ZCGF 50+TF YF × ——DFTF SF :YFG ;gDFGGLI 
YF ×
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 !!JÄ XTFaNL S[ ÝFZ\E ;[ CL EFZTLI ;DFH 5Z Dq;,DFGF— SF ÝEFJ 
A- +G[ SL JHC ;[ CDFZL ;\:Sl`T SL ZÙF SZGF H:ZL CF[ UIF YF × 
.;l,, A|Fï6F − G[ ;\:S`lT SL ZÙF4 DlC,FVF — S[ ;TLtJ TYF ZÉT SL 
XqâTF AGF, ZBG[ S[ l,, DlC,FVF— S[ ;\A\W D— lGIDF— SF[ VlWS S9F[Z 
AGF lNIF × ,[lSG J[ .; AFT SF[ E}, U, lS DlC,F lH;SF ;DFH ,J\ 
;\:Sl`T D— V5GF ,S lJX[Ø DCÀJ C{ p;S[ R[TGF X}gI CF[ HFG[ 5Z ;DFH 
,J\ ;\:Sl`T V5G[ VF5 :JTo CL ;DF%T CF[ HF,¡U[ × ;TL ÝYF SF[ WFlD"S 
VFJZ6 ÝNFG SZ A- +FJF lNIF UIF ×  
 .; ÝSFZ DlC,F,¡ V5G[ Vl:TtJ S[ l,, 5}6"TIF 5q~ØF— 5Z lGE"Z CF[ 
UIL × V7FG S[ JXLE}T EFZTLI ;DFH D — .gCÄ S qZLlTIF — VF[Z lDyIFJFN 
SF[ EFZTLI ;\:Sl`T SF V\U ;DhF UIF × 
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s."f lA|8LXSF, D — DlC,FVF — SL l:YlT 
 V\U[|HL XF;G SF, D— EFZTLIF— äFZF ;DFH ;qWFZG[ S[ VG[S ÝItG 
lS, U,4 ,[lSG ;ZSFZ SL VF[Z ;[ DlC,FVF — SF XF[lØT AG[ ZCGF V\U[|HF — 
S[ l,, EL ,FEÝN YF × .;L SF 5lZ6FD IC C qVF lS 20JÄ XTFaNL S[ 
5}JF"â" TS DlC,FVF — SL lGIF["uITFVF — S[ VFWFZ 5Z pGSL NIGLI l:YlT  
YL ×
2&
 
 V\U[|HF — S[ VFUDG SF ,S 5ZF[Ù ÝEFJ ICF ¡ l:+IF— SL l:YlT 5Z 
50 +F × V\U[|H 5FNZL V5G[ WD" ÝRFZ S[ l,, lCgN q WD" SL SqK[S S qZLlTIF— 
5Z ÝCFZ SZT[ Y[ × N};ZL TZO V\U[|HL lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ ;[ ICF ¡ S[ 
S qK ,F[U 5FxRFtI ;FlCtI ,J\ NX"G ;[ 5lZlRT Cq, × VTo V5G[ WD" ,J\ 
;DFH SL ZÙF C[Tq S qK WFlD"S ;FDFlHS VF\NF[,G Cq, lHGS[ SFZ6 l:+IF— 
SL l:YlT D— SqK ;qWFZ Cq, × ,[;[ DCFGqEFJF — D— ZFHF ZFDDF[CGZFI4 
S[XJR\ã ;[G4 NIFG\N ;Z:JTL4 DCFN[J UF[lJ\N ZFG0[4 UF[5F,SQ`6 UF[B,[4 GJLG 
R\ã ZFI VFlN DqbI C{ × AFN D— ßIF[lTAF O},[4 DCFtDF UF ¡WL TYF 0F ¶P AFAF 
;FCA VF ¡A[0SZ VFlN EL .; Ù[+ D — VFI[ ×2* 
 ;FDFlHS Ù[+ D — DlC,FVF — SF[ lXÙF ÝNFG SZG[4 :JT\+ :i ;[ V5G[ 
VlWSFZF— SL DF ¡U SZG[ VF{Z jIJCFZvlGIDF— D— lS;L ÝSFZ SF 5lZJT"G 
SZG[ SF VlWSFZ GCÄ YF × V7FGTF ßIFNF YL ;FÙZTF SF ÝlTXT & ;[ 
EL SD YF × lXÙF EL S[J, SFDR,FÅ¡ CL YL × lS;L EL DlC,F äFZF 
AF,vlJJFC VYJF 5NF" ÝYF SF lJZF[W SZGF p;S[ RlZ+ S[ l,, ,S 
S,\S ;DhF HFTF YF × DlC,F S[ ;\A\W Ù[+4 DFTFv l5TFv 5lZJFZv 
WD"v 5Z\5ZF TS YF × WFlD"S NFlItJF— SF lGJF"C SZGF CL pGS[ DGF[Z\HG 
SF ,S DF+ ;FWG YF ×28 
 5lZJFZ D— DlC,FVF — S[ VlWSFZ ;DF%T CF[ UI[ Y[ × JC U`CSFI" 
SZG[JF,L ;\RFl,SF YL × ;EL VlWSFZv5lZJFZ S[ —ÝDqB STF"c 5q~ØF— SF[ 
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ÝF%T CF[ U, × lJJFC ACqTvKF[8L VFIq D— CF[ HFG[ ;[ p;SF HLJG VFZ\E 
D — 5Z\5ZFUT lGØ[WF— VF{Z :l-+IF — ;[ IqÉT CF[ UIF × J{lNS SF, SL ;FD|F7L 
VA ;F; SL —;[lJSFc AG UIL × 5lZJFZ D — DlC,F SF ,S DF+ SFI" 
ArRF — SF[ HgD N[GF VF{Z 5lT S[ ;EL ;\A\lWIF — SL ;[JF SZGF ZC UIF × 
NC[H äFZF XF[Ø64 U`CSFIF[± D— XF[Ø64 WFlD"S SFIF−" SF[ ,[SZ DlC,F SF 
XF[Ø64 ,S ;FDFgIv;L AFT CF[ U." × ;A ;[ A0+F NqEF"uI TF[ IC YF lS 
DlC,F,¡ :JI\ EL .; VtIFRFZ SF[ V5G[ 5}J"HgD S[ SD" SF O, DFGSZ 
.;;[ ;\TqQ8 ZCTL YÄ × .;;[ pGSL l:YlT D — lGZ\TZ C=F; CF[TF UIF ×2) 
 VFlY"S Ù[+ D— pgC— ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;\5l¿ D— ;[ lC:;F ÝF%T 
SZG[ ;[ J\lRT GCÄ ZBF UIF v Al<S DlC,FVF— SF[ V5G[ l5TF SL ;\5l¿ 
D — EL VlWSFZ GCÄ YF × DlC,FVF— S[ äFZF SF[." VFlY"S lÊIF SZGF ,S 
VG{lTS SFI" S[ :i D— N[BF HFG[ ,UF4 Sq,LGTF v :+LtJ S[ lJ~â DFGF 
UIF × 5lZ6FD :J:i pgC— 5q~ØF— SL NIF 5Z lGE"Z ZCGF 50+TF YF × 
VFtDCtIF .; lGE"ZTF SF ,S DF+ ;DFWFG ZC UIF ×#_ 
 0F ¶P S[P ,DP 5lGSZ G[ l,BF C{4 lS lCgN} ;DFH D— 5q+L S[ 
VlWSFZ SF[ SFG}G äFZF ;DF%T SZ lNIF UIF YF × 5tGL 5lT S[ 5lZJFZ 
SF ,S V\U AG U." YL v VF{Z lJWJFVF— SF[ D`TS S[ ;DFG DFGF HFTF 
YF ×
#!
 
 ZFHGLlT D— DlC,FVF — SF SF[." :YFG GCÄ YF × 3Z D — 5q~Ø XF[Ø6 
SZTF4 JCL 5q~Ø V\U[|HF — SF Uq,FD YF × Inl5 !)!) S[ AFN DlC,FVF— SF[ 
DTFlWSFZ N[G[ S[ ÝItG lS, U, ,[lSG .;D — SF[." jIFJCFlZS ;O,TF GCÄ 
lD, ;SL × ;G Ÿ !)#* S[ RqGFJ D— 5lT SL lXÙF VF{Z ;\5l¿ S[ VFWFZ 
5Z ACqT YF[0 +L v ;L DlC,FVF— SF[ DTFlWSFZ v ÝNFG lSIF UIF × DCFtDF 
UF\WL S[ G[T`tJ D— ;G Ÿ !)!) S[ 5xRFTŸ S qK DlC,FVF— G[ ZFHGLlT D— EFU 
VJxI l,IF4 ,[lSG S q,LG 5lZJFZ .;SF ;N{J lJZF[W SZT[ ZC[ ×#2 
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 DCFtDF UF\WL äFZF R,F, U, lJlJW VF\NF[,GF — D — SqK l:+IF— G[ EFU 
VJxI lSIF YF4 5Z\Tq J[ TDFD l:+IF ¡ ÝFIo prR JU" ;[ ;\A\lWT YÄ × 
.;F." WD" ÝRFZ S[ lJ~â HF[ 5qG~tYFGJFNL4 ÝJ`l¿IF ¡ lJSl;T Cq." × p;S[ 
SFZ6 l:+IF — SF[ S qK ZFCT lD,L ×## 
 WD" S[ GFD 5Z l:+IF — SF XF[Ø6 CqVF NlÙ6 S[ S." D\lNZF− D—        
—N[JNF;Lc ÝYF R,TL YL × D9F[4 VBF0+F[ D— l:+IF — SF XF[Ø6 CF[TF YF × 
 lGdG ;FDFgI Nl,T HFlT SL l:+IF— SF XF[Ø6 CF[TF YF4 ,STZO 
lGdGHFlT Xqã Vx5x`I DFGL HFTL YL N};ZL TZO p;;[ XFZLlZS ;\A\W 
ZBG[ DHA}Z lSIF HFTF YF × 
 0F ¶P S[P ,DP 5lGSZ G[ TF[ l:+IF— SL lGdG l:YlT S[ l,, ;\IqÉT 
5lZJFZ ÝYF SF[ CL pTZNFIL DFGF C{ × ;\I qÉT 5lZJFZ D— GFZL R[TGF SF[ 
S q\l9T SZG[ JF,L l:YlTIF ¡ lJnDFG YÄ × VFH EL ACqT ;[ DF ¡vAF5 V5GL 
A[l8IF — S[ l,, KF[8[ 5lZJFZ IF lJEÉT 5lZJFZ 5;\N SZT[ C{ IC VSFZ6 
GCÄ C{ ×
#$ 
 
 .;F." WD" S[ ;FWqv5FNZL V5G[ WD" SF ÝRFZ SZT[ VF{Z Nl,T 
HFlTIF— SF XF[Ø6 SZS[ WD" 5lZJT"G SZJFT[ × .;[ ZF[SG[ S[ l,, S." 
;\:YFVF— G[ lJZF[W lSIF4 VF\NF[,G Cq,4 VF\NF[,GF — D— A|ï ;DFH4 ÝFY"GF 
;DFH4 VFI";DFH4 lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L VFlN ÝDqB C® × 
 .TG[ prR5N 5Z VF;LG :+L VYJF DFTF SF HA V5DFG CF[G[ ,UF 
p;[ lTZ:S`T lSIF HFG[ ,UF4 p;SL VFJxISTF HA XG{o XG{o OLSL 50+T[ 
,UL4 Inl54 ,[;F CF[GF ;\EJ CL GCÄ YF ÉIF—lS DFTF S[ lAGF ;l`Q8 CL 
V;\EJ YL4 5Z\Tq HA C=F; CF[G[ ,UTF C{4 lJRFZF — D — ;\SL6"TF VFG[ ,UTL 
C{4 HA lS;L EL jIlÉT S[ —VC\c S[ SFZ6 ;DFH D— 5Ù5FT CF[G[ ,UTF C{ 
JCF ¡ S8qTF SF 5G5GF :JFEFlJS CF[ HFTF C{ × JC 5q~Ø SF[ HgD N[ p;[ 
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XlÉTXF,L AGFG[ D— 5}6" ;CIF[U N[ VF{Z lOZ p;L S[ äFZF 5}ZL pD| ÝTFl0T 
CF[TL ZC[ m lOZ VFlBZ ÉIF — VFJxIS C{ GFZL m 
 ÉIF—lS JC DFTF C{ v UE" 5F, 5F[ØSZ 5C,[ UE" D—] lOZ Ý;J 
5L0 +F D—] VF{Z pD| EZ DFGl;S TGFJ D— 8}8TL Hq0 +TL ZC[ p;L SF GFD 
GFZL4 DFTF4 ACGvA[8L IF lOZ S[J, p5EF[uIF m 
 :+L EL .;SF[ :JLSFZ SZTL C{ lS p;[ lJlEgG VJ:YFVF— D — lJlEgG 
5NF— SF[ ;\EF,GF CF[TF C{4 VYJF SC— lS V5G[ ACqD qBL jIlÉTtJ ;[ JC 
ìNIF — SF[ HLT ;STL C{ × 5Z\T q H{;F ;J"lJlNT C{ lS SF[." EL DGqQI ;\5}6" 
GCÄ C{ v :JEFJTo GFZL EL VFJxIS GCÄ lS é5ZF[ÉT ;D:T Uq6F— ;[ 
5lZ5}6" CL CF[ 5Z\T q 5q~Ø ;DFH D — SF[." EL p;S[ jIlÉTtJ ,J\ Vl:TtJ SL 
VFJxISTF 5Z ÝxG lRgC ÉIF — ,UF N[T[ C® m VFlBZ ÉIF—4 IF TF[ :+L SF[ 
VF;DFG 5Z lA9F lNIF HFTF C{ v VYJF HDLG 5Z 58S lNIF HFTF C{ × 
 I+ GFI":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo × pDT 5\lÉT D− ICL EFJ   
C{ × 
 VFH SL GFZL :JI\ SF[ N[JL ;DhSZ wIFGFJl:YT CF[SZ A{9G[ SL 
DFGl;S l:YlT D— GCÄ C{ × VF{Z N[JTF SF{G m JC 5q~Ø JU" HA HA 
RFC[ :+L SF[ AGF N[ VF{Z HA RFC[ p;[ 5lTTF SF VFE}Ø6 5CGF N[ × 
 CDG[ ÊDXo GFZL SL l:YlT4 p;SL Vl:DTF S[ AFZ[ D— N[BG[ SF 
ÝItG lSIF C{ × IF— TF[ GFZL SF[ DCFEFZT SF, TS 5IF"%T VFNZ ÝF%T 
CqVF × IlN CD .; AFT SF[ .; ÝSFZ lJx,[lØT SZ − lS ICF ¡ S[J, GFZL 
SL AFT G SZ 5}6" DFGJHFlT S[ ;\NE" D— lJRFZ SZG[ 5Z N[B—U[ lS SF[." 
EL DGqQI HA V5G[ WD" ;[ lJD qB CF[TF C{4 TA JC VGFNZ SF 5F+ CF[TF 
C{ × ICF ¡ VF5l¿ IC GCÄ C{ lS IlN :+L + ql85}6" SFI" SZ[4 TA EL p;[ 
;DFNZ ÝF%T CF[GF RFlC, × GCÄ4 SNFl5 GCÄ × ;LDF,¡ TF[0 +G[ SF VlWSFZ 
TF[ lS;L SF[ GCÄ C{ I[ ;LDF,¡ ;DFH CL AGFTF C{ VF{Z 5q~Ø VF{Z :+L 
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NF[GF — CL ;DFH SL DCÀJ5}6" VFJxIS .SF.IF ¡ C® × 5Z\Tq IlN ,S .SF." 
lS;L ;LDF SF p<,\3G SZTL C{ TF[ p; 5Z NF[ØFZF[56 CF[TF C{4 p;[ N\l0T 
lSIF HFTF C{4 5Z\Tq N};ZL .SF." 5Z lS;L SL N`lQ8 CL GCÄ 50+TL VF{Z 
IlN 50+TL EL C{ TF[ p;[ VGN[BF SZ lNIF HFTF C{ × 
 JF:TJ D— 5Z\5ZF,¡ TF[ JCL R,L VF ZCL C® × CD J{lNS IqU ;[ 
R,T[ Cq, CL TF[ .; IqU D — 5NF"56 SZ ZC[ C® × DFG; DG JCL C{4 ;F[R 
JCL C{4 lR\TG JCL C{4 AN,FJ VFIF C{ ;DI D — v HF[ :JFEFlJS CL C{ × 
CZ ;DI D— SqK G SqK AN,FJ VFT[ CL C® v HF[ SqK VrK[ ,UT[ C®4 
S qK AqZ[ × SqK U,T ,UT[ C® TF[ S qK ;CL4 SqK pgGlT S[ DFU" SL VF[Z 
VU|;Z SZT[ C® TF[ S qK VJGlT SL VF[Z × DCFEFZT U|\Y D— GFZL S[ ;EL 
:iF — SF lR+6 lSIF UIF C{ × p; IqU D — GFZL SF —UF{ZJ 5}6"c :i TYF 
;D:T 5F5 SF D}, NF[GF— :iF — D— A0+F :5Q8 lR+6 ÝF%T CF[TF C{ × GFZL 
HCF ¡ ,S VF[Z ÝX\;F SL 5F+ ZCL JCÄ N};ZL VF{Z lG\lNT EL AGL ZCL × 
 lCgNL ;FlCtI SF[X S[ VGq;FZ ÝtI[S jIlÉT S[ äFZF WD"4 VY"4 SFD 
J DF[Ù SL plRT ZLlT ;[ ÝFl%T C[Tq lHG lJlW4 lGØ[WD},S v ;FDFlHS v 
jIFJCFlZS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS VFlNvlGIDF— SF lJWFG N[XSF, TYF 5F+ S[ 
;\A\W D— lSIF HFTF C{4 JC GLlT C{ × ;DFH S[ ;\Tq,G C[Tq GLlT SL 
VFJxISTF SF[ :JLSFZ lSIF UIF C{ × GLlT VYF"TŸ HF[ ST"jI ,J\ VST"jI 
SF[ :5Q8 SZTL C{ × JCL GLlT CF[TL C{ × 
 GLlTSF, SL 5Z\5ZF VtI\T ÝFRLG C{ TYF ;\:ST`4 ÝFS`T4 V5E|\X4 
VFlN ,UEU ;EL EFØFVF— D— GLlT lJØIS ;}lÉTIF — SL ZRGF Cq." C{ × 
XqÊGLlT D — GFZL SL lG\NF CL SL U." × 
 5q~Ø SF[ VFJxISTF 50+G[ 5Z V5G[ XZLZ ;qB SF[ EF[UG[ S[ l,, 
GFZL RFlC, EL VF{Z AFN D— p;[ GZS D — ,[ HFG[JF,L DFGSZ p;SF 
lTZ:SFZ EL × ,S VF[Z p;[ R\R, V5lJ+4 GZS Sq\0 VFlN SCF HFTF  
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C{ × TF[ N};ZL VF[Z DLZF ;CHF[AF." TYF NIFAF." SL ElÉT S[ pNFCZ6 
Ý:TqT lSI[ HFT[ C® × VFlBZ :+L SL DC¿F ÉIF m ÉIF RFCTF C{ ;DFH 
p;;[ m V5GL Sl9GF.IF— SL ;Ll-+IF — SF[ 5FZ SZTL Cq." :+L HA V5G[ 
p¡[xI SF[ ÝF%T SZ ,[TL C{ × TA EL p; 5Z SF[." G SF[." NF[ØFZF[56 SZ 
CL lNIF HFTF C{ ×  
 VFW qlGS IqU D — EL VG[SF — AqZF.IF—4 p5F,\EF— S[ AFJH}N EL DFT`tJ 
SL DlCDF SF[ ;CL ;DhF UIF × 5lZJFZ SL DC¿F4 DFTF VYJF :+L SL 
VFJxISTF4 ,J\ p;S[ lAGF 3Z 5lZJFZ G CF[G[ S[ AZFAZ ;DhF UIF × 
lSTG[ ,F[UF— G[ ;DhF J lSTGF— G[ lJZF[W lSIF VEL .;L AFT 5Z RRF" 
SZGF VlWS DCÀJ5}6" GCÄ C{ × GFZL SL l:YlT SF VlWS ;5Q8 :i ;[ 
VJ,F[SG SZGF ICF ¡ VELQ8 C{ × 
 IlN CD l;â ;FlCtI D— N`lQ85FT SZ — TF[ JCF¡ GFZL SF lEgG :i 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ÝFIo l;â ,F[U V5GL JF6L SF[ 5C[,L S[ :i D— 
Ý:TqT SZT[ Y[ × JFD DFU" D — 5\RDSFZ ;FWGF ÝRl,T YL4 5\RDSFZF — D — 
Dn SF ÝD qB :YFG YF × JF~6L S[ VlTlZÉT D{Y qG .; ;FWGF SF N};ZF 
DCÀJ5}6" V\U C{ × .; Nl`Q8 ;[ ;DFH SL lGdG :TZ SL l:+IF— SF[ ;FWG 
AGFIF HFTF YF ×  
 p5lGØNF— D— A|ïFG\N S[ ;qB S[ 5lZ6FD SF V\NFH SZFG[ S[ l,, 
p;[ ;CJF; ;qB S[ ;DFG ATFIF UIF × .;SF ÝTLS IqUGâ:i DFGF  
UIF × XlÉTIF— ;lCT N[JTFVF — S[ IqUGâ :J:i SL EFJGF IYF VF{Z pGSL 
GuG D}lT"IF ± ;CJF; SL VG[S Vx,L, DqN|FVF — D — AGG[ SL l;lâ ÝF%T SZG[ 
S[ l,, lS;L :+L4 lS;L XlÉT v IF[lUGL IF DCFDqN|F SFvIF[UvIF ;[JG 
VFJxIS CF[ UIF × .; ÝBZ l;âF— SL N[BF N[BL HG;FWFZ6 S[ l,, WD" 
S[ GFD 5Z VGFRFZ O{,F CqVF YF ×35 
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 V5E|\X SF, D— GFZL SF ;F ®NI" ZCGv;CG4 :JEFJ4 GBlXB 
GFlISFE[N4 VFE}Ø6 ;ßHF4 EF[U lGJF"64 lD,G4 CFJvEFJ4 lJJFC4 lJZC 
J6"G J ;qBL 3Z D— GFZL S[ IF[UNFG S[ ;FYvCL Sqlt;TF GFZL SL lG\NF 
EL SL U." C{ × TYF ;NFRZ6 5Z A, lNIF UIF C{ × .;S[ ;FY CL 
GFlZIF — S[ ;FDFlHS VlWSFZ TYF DFT`JFt;<I SF V\SG EL lSIF C{ × 
 ——VFlN SF, D— ;FDFlHS ,J\ ;F\:Sl`TS 5lZl:YlT SF[ N[B— TF[ lJlEgG 
WD" 5\Y .; ;\ÊF\lT SF, B\0 D— GFGF:i WFZ6 SZ D}, l;âF\TF— ;[ 
lJR,T CF[SZ HGTF S[ ALR VFIF C{ × 
 AF{â DT ;[ DCFIFG4 ;CHIFG4 J|HIFG4 D\+IFG VFlN E[NF5E[N 5{NF 
Cq, × XFÉTF[ D — VFG\N E{ZJL4 l+5qZ ;q\NZL4 ,l,TF VFlN SL VR"GF 
Ý6Fl,IF ¡4 H{G ;\ÝNFI SL GLlTS JFDFRFZ 5âlT V\ULSFZ SZ lJST` CF[ 
ZCF YF × V,F{lSS XlÉTIF— SL ÝFl%T VF{Z pGSF ÝNX"G l;lâ ;DhF HFG[ 
,UF × lJX[ØSZ lGdG JU" SL l:+IF— ;[ EF[U VFlN4 5\RDSFZF— SL ;FWGF 
:JLST` CF[G[ ,UL × VYF"TŸ WD" SL VF0 D — 5F5 5G5G[ ,UF × 
 GFZL SL 5F{ZFl6S VJWFZ6FVF— D — V\TZ VF UIF YF × JC EF[uIF 
DF+ ZC U." YL TYF ÊIvlJÊI VF{Z V5CZ6 SL ;FDU|L AG U." YL × 
lJN[XLv:JN[XL ZFHFVF—] ;FD\TF— VF{Z pGS[ SFZUqHFZF— ;[ GFZL SL .ßHT 
ARFG[ C[Tq p; 5Z A\WG S0[ CF[ U, Y[ × lXÙF SF VJ;Z GCÄ lNIF 
HFTF YF JC 3Z SL NLJFZF— D— A\N CF[SZ ZC U." × ;TL ÝYF VF{Z HF{CZ 
ÝYF,¡ .;L SF, D — HGD ,[G[ ,UÄ ×36  
 5Z\Tq .;L IqU D — JLZUFYFVF— S[ DFwID ;[ GFZL S[ JLZF\UGF :i S[ 
NX"G CF[T[ C{\ × l0\U, SFjI D— EL GFZL SF UlZDF5}6" :i lRl+T CqVF C{ 
TF[ A|HEFØF S[ JLZSF, D — ;CH :i S[ EL NX"G CF[T[ C® × 
 DCFSlJ Tq,;LNF; G[ EFZTLI ;\:Sl`T SL 5FJG lJRFZWFZF S[ pHF,[ 
D — GFZL S[ DFT` :J:i SF lR+6 lSIF C{ × —ZFDRlZTDFG;c D— GFZL SL 
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lJlEgG VJ:YFVF — SF lR+6 lSIF UIF C{ × ;TŸvV;TŸ UF{64 ÝWFG4 
ZFÙ;LvDFGJL4 N{JL4 klØ4 JFGZJUL"I GFZL 5F+F — SF ìNI:5XL" J6"G4 VC<IF4 
D\YZF4 S{S[IL4 TFZFvD\NF[NZL S[ 5F+F— S[ DFwID ;[ lSIF UIF C{ × SF{X<IF4 
;LTF4 5FJ"TL4 ;qlD+F4 ;qGIGF VFlN :+L 5F+F— SF[ SlJ SL ,[lBGL G[ V5GL 
zâF ,J\ lJxJF; ;[ lRl+T lSIF C{ × DFT:`J:i SF lR+6vEFZTLI 
;\:Sl`T S[ VF,F[S ;[ ;qZlET C{ TYF VrK[vAqZ[ ;EL 5F+F— S[ lR+6 D — 
;\Tq,G AGFSZ ,S :JFEFlJS UlZDF SF ÝtIFZF[56 lSIF C{ × 
spf VFW qlGS SF, 
 .; ÝSFZ EFZTLI :+L ÝFZ\lES ,J\ DwISF,LG NF{Z ;[ UqHZT[ Cq, 
VFH VFWqlGS IqU D— V5G[ Vl:TtJ SF[ T,FX ZCL C{ × lS;L EL IqU D— 
GFZL SL VFJxISTF S[ AFZ[ D — ;\XI lSIF CL GCÄ HF   ;STF × p;SL 
VFJxISTF ;DFH SF[ ;`lQ8 S[ ÝFZ\E ;[ CL C{ TYF HA TS N`lQ8 ZC[UL 
VYJF SCF HFI lS HA TS IC ;\;FZ ZC[UF TA TS p;S[ —CF[G[c p;S[ 
—jIlÉTtJc SF[ GSFZ 5FGF Sl9G GCÄ4 V;\EJ C{ × 
 IC AFT V,U C{ lS GFZL S[ —:JI\c SF[4 p;S[ Vl:TtJ SF[ v lS; 
Nl`Q8 ;[ 5ZBF HFI4 N[BF HFI TYF HCF ¡ :YFl5T lSIF HFI × CDG[ N[BF 
lS GFZL SF[ ;NF CL ;DI S[ lC\0F[,[ D — hq,GF 50+F C{ × JC SEL é5Z 
C{ TF[ SEL GLR[ h},TL CL ZCL C{ × ;8LS AFT TF[ IC C{ lS GFZL J 
5q~Ø ÝtI[S J:Tq D— ,S N};Z[ S[ EFULNFZ AGSZ ZC— × lH; ÝSFZ 5q~Ø 
EL 5}6" ;\5gG GCÄ4 GFZL EL Uq6F— J NF[ØF — ;[ 5lZ5}6" C{ × U`C:Y HLJG D— 
5lT IF 5tGL NF[GF— SF[ ,S N};Z[ ;[ ;\TqQ8 ZCG[ SL VFJxISTF  C{ × SCÄ 
5Z 5lT Uq~ 5N 5Z VF;LG CF[TF C{ TF[ VFJxISTF 50+G[ 5Z 5tGL EL 5lT 
SF[ ;CIF[U N[SZ p;SL 5[|Z6F AGTL C{ × 
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 VFW qlGS GFZL SL l:YlT S[ AFZ[ D — DClØ" NIFG\N ;Z:JTL SL lR\TF 
;JF["5lZ ZCL × IC JC VFWqlGS IqU YF4 HA GFZL SL l:YlT ;J"YF GU^I 
CF[ RqSL YL × ;}I"SF\T l+5F9L lGZF,F pgCF —G[ EL V5GL 5tGL DGF[CZF SF[ 
Uq~ S[ :i D — :JLSFZ SZ GFZL SL AqhTL Cq." D\N ZF[XGL S[ NL5S D— 3T` 
0F,SZ p; ßIF[lT SF[ H,F, ZBF × 
 0F ¶P ZFDlJ,F; XDF" v —lGZF,F SL ;FlCtI ;FWGFc D— l,BT[ C®    
—Tq,;LNF; SF[ 7FG lD,F4 5tGL S[ p5N[X ;[4 lGZF,F SF[ lCgNL ;[JF S[ 
l,, ÝJ`¿ lSIF DGF[CZF N[JL G[ ×37 
 VFtDlJxJF; ;[ 5lZ5}6" GFZL lSG lJJXTFVF— S[ ALC0 + JGF — D — E8SG[ 
,UL × GFZL SL NqN"XF ;[ jIlYT DClØ" NIFG\N TYF pGS[ äFZF :YFl5T    
—VFI" ;DFHc G[ GFZL SL ÝUlT S[ l,, HF[ SFI" lSI[ J[ VtI\T ÝX\;GLI 
TF[ C{\ CL4 lJxJ .lTCF; D— pGSF ÝlTlQ9T ,J\ VG}9F :YFG C{ × HAvHA 
;DI D— AN,FJ VFIF C{4 ,S .lTCF; SL ZRGF Cq." C{ × :JFDL NIFG\N 
SF ;DI VtI\T4 µ¡RvGLR4 AqZF.IF—4 V;\IlDTTFVF—4 VgIFIF—4 ;FDFlHS4 
S qZLlTIF — SF ;DI YF × ;J"lJlNT C{ lS V\U[|HL XF;G D— DlC,FVF— 5Z 
lSTG[ VtIFRFZ CF[ ZC[ Y[ × .;;[ 5}J" D ql:,DvXF;G D— AqZBF sGSFAf 
Uq,FDL G[ l:+IF — SF[ V5GL ,5[8 D — ,[ ZBF YF × 
 NIFG\N ;Z:JTL G[ :+L SF[ 5q~Ø S[ ;DFG CL I7FlN SL J[NL 5Z 
A{9G[ SL G S[J, VF7F NL SL JZG Ÿ pgC— ÝF[t;FlCT lSIF × lS J[ :JI\ 
SF[ 5CRFG[ × :+L CL 3Z J ;DFH SL DqZwJHF C{ × p;[ D\+ äFZF J[NFlN 
;D:T lJnFVF— SF VwIIG SZG[ SF VlWSFZ ÝWFG lSIF UIF C{ × DClØ" 
NIFG\N :+L VlWSFZF— SF 5Ù ,[T[ Cq, 5q~Ø ;DFH SF[ pGS[ lJRFZF− SF[ 
AN,G[ SF VFN[X lNIF C{ × pgCF —G[ A0+[ :5Q8 XaNF — D— GFZL SF[ A[RFZL4 
AF[h4 tIFßI VFlN p5F,\EF — S[ :YFG 5Z XlÉT ,J\ ElÉT SL lJRFZWFZF ;[ 
;qXF[lET lSIF C{ × :JFDL NIFG\N G[ VG[SFG[S VJZF[WF— S[ AFJH}N l:+IF— 
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S[ l,, G." ÝSFXDIL4 V,F{lSS4 ;qAC SF pHF,F O{,FIF × pGS[ J pGS[ 
äFZF :YFl5T VFI";DFH S[ 9F[; ÝItGF— S[ O,:J:i lJxJ SF ÝYD 
SgIFlJnF,I 5\HFA S[ ClZIF6F v U|FD D— BF[,F UIF × NIFG\N :JFDL SL 
;F[R ,J\ zD S[ O,J:J:i CL l:+IF— SF[ AF,CtIF4 AF, lJJFC4 ;TLvÝYF4 
VFlN S qZLlTIF— ;[ Kq8SFZF ÝF%T CqVF × TYF lJWJFVF— SF[ 5qGo lJJFC SZS[ 
5qGo Ý;gGTF ÝF%T SZG[ SF VlWSFZ ÝF%T CqVF × 
 ——VFI" ;DFH ;J"WD" ;DFGTF SF 5Ù3Z C{ v p;D— 5q~Øv:+L VFlN 
SL SCÄ V5[ÙFvp5[ÙF GCÄ C{ × IC CD — 7FT CL C{ × VFI" ;DFH G[ TF[ 
5}ZL zâF ,J\ lJxJF; ;[ :+L SF[ 5q~Ø S[ ;DFG ,S .SF." DFGSZ p;[ 
HUFIF × ÝIF; lSIF lS lH; ÝSFZ ."xJZ G[ :+L J 5q~Ø NF[GF — SF[ CL 
,S VFtDF S[ :i D— pt5gG lSIF C{ p;L ÝSFZ J[ NF[GF— .; EF{lTS ;\;FZ 
D — EL ;CIF[U ;[ 5[|D ;[ R,T[ ZC[ × 
 A|ï ;DFH S[ :YF5S ZFHFvZFDDF[CG ZFI EFZTLI HGvHFUZ6 TYF 
VFW qlGS R[TGF S[ VU|N}T DFG[ HFT[ C{\ × pgCF —G[ 5}J" VF{Z 5lxRD SL 
J{RFlZS4 ;FDFlHS4 WFlD"S ÝJ`l¿IF— S[ ALR ,S DwI DFU" SF lGDF"6 lSIF4 
;TL ÝYF4 AF,vlJJFC SF lJZF[W lSIF4 lJWJF lJJFC SF[ ÝF[t;FCG lNIF4 
ACqlJJFC ÝYF ,J\ Sq,LG lJJFC ÝYF NF[GF— SF lJZF[W lSIF × pgCF —G[ GFZL 
VeIqtYFG TYF p;SL VFlY"S :JFWLGTF S[ l,, EL VF\NF[,G lSIF × ZFHF 
ZFDDF[CG ZFI SF[ lJxJ DFGJTF SF JT` ACqT VlWS lJ:TT` C{ × 5ZFWLG4 
;Dâ`4 Nl,T VF{Z lGØ5[lØT HFlTIF — S[ l,, ,S ;DFG YF ×cc#( 
 ——ÝFY"GF ;DFH GFDS ;\:YF S[ EL RFZ pN ŸN[xI Y[ × s!f HFlT ÝYF 
SF lJZF[W4 s2f lJWJF lJJFC SF ;DY"G4 s3f :+L lXÙF SF ÝRFZ s$f  
AF,vlJJFC SF lJZF[W × VTo ÝFY"GF ;DFH S[ ;qWFZJFNL G[TFVF[ G[ ;J" 
ÝYD .G RFZ DqNF− 5Z CL V5GF wIFG S[lgãT lSIF × A|ï ;DFH S[ 
S[XJR\ã ;[G HA AdA." UI[ TF[ pGSL 5[|Z6F ;[ 5ZDC\; ;\:YF G[ ÝF"YGF 
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;DFH GFDS ;\:YF SL :YF5GF SL× pgCÄ lNGF— D— 5\l0T ZDFAF." G[ 
XFZNF;NG GFDS ,S ;\:YF :YFl5T SL YL HF[ l:+IF— D— GIL R[TGF HUFG[ 
S[ pN ŸN[xI ;[ Xq: Cq." YL ×cc#) 
 ——lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L v .;SL :YF5GF C{,[GF 5[+F[JTF a,[JF:SL 
GFDS ,S ~;L DlC,F G[ ;FT l;TdAZ !(*5 ."P D— SL YL × IC ;\:YF 
;\5}6" DFGJTF S[ lCT D— SFI" SZG[ ,UL × zLDTL ,GL A[;\8 DCFG lJNqØL 
YL × .gCF—G[ EFZT D— l:+IF— SL l:YlT SF[ é5Z p9FG[ D— TYF pgC— 
lNGvÝlTlNG VlWS lXlÙT SZG[ D — DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C{ ×cc$_ 
 AFN D— DCFtDF UF\WL H{;[ G[TFVF — G[ l:+IF— SL l:YlT SF[ ;qWFZG[ S[ 
EZ;S ÝItG lSI[ × ZFQ8=LI SF\U[|; äFZF l:+IF— SF[ VFU[ ,FG[ SL IY[Q8 
R[Q8F,¡ Cq.± lHGS[ SFZ6 S." DlC,F G[TF ;FDG[ VFIÄ4 lHGD — S:T}ZAF4 
V~6F VF;OV,L4 lJHIF ,1DL 5\l0T4 ;qR[TF S`5F,FGL4 .\lNZF UF\WL VFlN 
ÝD qB  C{ × 
 lCgNL ;FlCtI SL DCFG ,[lBSF zLDTL DCFN[JL JDF" G[ —z\`B,F SL 
Sl0 +IF ¡c D— 5}J" ,J\ 5FxRFtI NF[GF— CL ;DFHF — SL SDHF[lZIF — ,J\ :+L SL NXF 
TYF ;D:IFVF— 5Z ÝSFX 0F,F C{ × DCFN[JLHL SF DFGGF C{ lS :+L 
:JEFJ ;[ SF[D, C{ v VTo 5[|D J 3`6F H{;[ NF[GF— CL EFJ VlWS :YFIL 
:i ;[ p;S[ ìNI D — JF; SZT[ C{ × ,[lBSF .;[ :5Q8 SZT[ Cq, SCTL 
C{ lS GFZL SL p5Iq"ÉT lJX[ØTFVF — S[ SFZ6 CL p;SF jIlÉTtJ ;DFH S[ 
pG VEFJF— SL 5}lT" SZTF C{ HF[ 5q~ØF— S[ äFZF ;\EJ GCÄ C{ × ÝFRLG 
SF, D— ;DFH SF :+L S[ ÝlT :G[C VF{Z ;dDFG ÝS8 SZGF .;L AFT SF 
nF[TS C{ lS :+L ;DFH SF ,S DCÀJ5}6" V\U YL × VFI" GFZL G[ J{lNS 
SF, D — ;CWlD"6L S[ :i D — 5lT SF V\WFGqSZ6 lSIF C{4 ,[;[ ÝDF6 SCÄ 
ÝF%T GCÄ CF[T[ C{ × DCFN[JLHL SCTL C{ v 
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 ——KFIF SF SFI" VFSFZ D— V5G[ VF5SF[ .; ÝSFZ lD,F N[GF C{4 
lH;;[ JC p;L ;DFG HFG 50+[ VF{Z ;\lUGL SF V5G[ ;CIF[UL SL ÝtI[S 
+ ql8 SF[ 5}6"SZ p;S[ HLJG SF[ VlWS ;[ VlWS 5}6" AGFGF ×cc41 
 DCFN[JLHL SF DFGGF C{ lS :+L ;CWlD"6L ;[ VlWS 5q~Ø SL KFIF 
C{4 .; ;F[R SF HgD XFIN lS;L VXF\TŸ JFTFJZ6 SL N[G C{4 lH;G[ 5q~Ø 
SL .; VF5l¿ HGS WFZ6F SF[ EL ;{âF\lTS :i N[ lNIF TYF V5G[ 
:JT\+ jIlÉTtJ SF[ Eq,FSZ V5GL lJJ[S XlÉT SF[ ;DF%T SZ lNIF × 
.;S[ 5lZ6FD :J:i l:YlT .TGL lAU0+ U." lS :+L G[ V5GF :JT\+ 
jIlÉTtJ Eq,FSZ V5GL lJJ[S XlÉT CL BF[ NL × p;[ V5GF ;J":J S[J, 
5qZF6 D— CL lNBF." N[G[ ,UF × pGSF DFGGF C{ lS EFZTLI GFZL SL D}, 
;D:IF V;\T q,G C{ × p;D — SCÄ V;FWFZ6 NLGTF C{ TF[ SCÄ V;FWFZ6 
lJãF[C × :JT\+ jIlÉTtJ Eq,F N[G[ S[ SFZ6 :+L SF[ V5GF HLJG p¡[xI 
CLG TYF l5\HZ[ D — A\N 5\KL SL EF ¡lT ,UG[ ,UF × p;[ ,UF lS IlN JC 
5q~Ø S[ ;DFG AG HFI TF[ p;SL ;D:IFVF— SF C, lGS, ;S[UF × 5Z\T q 
ÝSl`T SL p5[ÙF SZG[ ;[ ;D:IFVF− SF C, GCÄ CF[TF JZG Ÿ VlWS ;D:IF,¡ 
5{NF CF[TL C{\ × 
 ;`lQ8 S[ ZRGFSFZ G[ S qK ;F[RSZ CL TF[ :+L J 5q~Ø SF[ HgD lNIF 
CF[UF × IlN p;G[ :+L D— l:+IF—lRT Uq6 lN, C® TF[ 5q~Ø D — 5q~ØF[lRT Uq6F — 
SF ;\RFZ lSIF C{ × HF[ ;`lQ8 S[ l,, NF[ VlT VFJxIS D},E}T 
VFWFZlX,F,¡ C{ × 5Z\Tq HA 5q~Ø S[ Uq6F— SF[ VF[- + ,[G[ S[ N\E D — GFZL G[ 
V5GL ;LDF,¡ TF[0 +G[ SL R[Q8F SL TF[ p;D — 5q~ØF[lRT Uq6 ;DFG[ ,U[ × 
p;SL SF[D, EFJGF,¡ lJ,LG CF[G[ ,UL TYF S9F[Z J Ê}Z EFJGFVF— SF 
;DFJ[X CF[G[ ,UF × XG{o XG{o :+L V5GL G{;"lUS EFJGF,¡ NAFG[ ,UÄ4 
E},G[ SF ÝIF; SZG[ ,UL × VF{Z JC EL 5q~ØF— H{;L AGG[ ,J\ SFI" SZG[ 
D — CL V5G[ VF5 SF[ ;FY"S ;DhG[ ,UL × lOZ EL µ¡R[ 5NF — 5Z VF;LG 
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,J\4 U|FdI 3ZF— D — l:YT DlC,FVF— SL DFGl;STF D— YF[0 +F CL OS" C{ × 
NF[GF — :YFGF— 5Z SCÄ I[ DFGF HFTF C{ lS GFZL SF Vl:TtJ 5q~ØF — S[ l,, 
CL C{ × GFZL Xq~ ;[ CL VFlzTF YL4 .;SF SFZ6 5lZJ[X VF{Z 5Z\5ZF,¡  
YÄ × VFH EL 5Z\5ZFVF — ;[ U|:T DFGl;STF ;DFH D— C{ × J{;[ JÉTjI D— 
IF :8[H 5Z GFZL ÝUlT lNBFG[ S[ l,, lSZ6 A[NL4 .\lNZF UF\WL4 DFIFJTL4 
DDTF A[GHL"4 D[3Fv5F8SZ4 ÝlTEF 5F8L,4 ;qlGTF lJl,Id;Ÿ VFlN S[ GFD 
lUGF ;ST[ C® × ;A SF[ ;qGSZ BqXL CF[TL C{ × DUZ ;qGLTF lJl,Id; IF 
UF ¡J SL uJF, AF,F NF[GF— CL ;DFG CSF— SL VlWSFZL C{\ v DFGl;STF ICL 
CF[GL RFlC, SL l:+IF ¡ EL DqÉT HgDL C{\ v pgC— EL 5q~ØF— S[ ;DFG CL 
VlWSFZ lD,G[ RFlC, × 
 5q~Ø JU" G[ :+L JU" 5Z V5G[ 5lT CF[G[ SF GFHFIH OFINF p9FIF 
C{ × lH; SFZ6 l:+IF— SF[ ;DFGTF S[ NH[" D — ZBG[ S[ AN,[ pgC— VWLG 
ZBG[ SF ÝItG lSIF VF[Z lH; SFZ6 l:+IF ¡ EL V5G[ :JT\+4 Vl:TtJ4 
:JT\+TF4 G{lTSTF VFlN SF[ 5q~Ø :iL 5lT S[ N`lQ8SF[6 ;[ N[BG[ ,UL C{ 
S[J, DFTt`J TS4 EFuI SF[ ;LlDT SZT[ Cq, V5GF ;qB DGFG[ ,UL × 
ÉIF—lS DF ¡ S[ :i D— JC 5}ßI C{ lHTGF 5tGL 5[|I;L IF EF[uIF S[ :i D— 
GCÄ YL × DwISF, D— lXÙF ;[ J\lRT CF[G[ S[ SFZ6 U`CSFIF[± TS ;LlDT 
ZC U." XF[lØT EL Cq." × DwISF,LG GFZL SL .;L NqN"XF SF[ N[BSZ CL 
Uq%T HL SF[ SCGF 50+F × 
 ——VA,F4 HLJG CFI4 T qdCFZL ICL SCFGL4 
 VF ¡R, D — C{ N}W VF{Z VF ¡BF — D — C{ 5FGL ××cc 
 ,[lSG IC l:YlT VlWS ;DI TS GCÄ ZCL × EFZTLI :JT\+TF 
VF\NF[,G S[ ;DI DCFtDF UF\WL H{;[ G[TFVF— G[ GFZL SF[ ;FDFlHS gIFI 
lN,JFG[ J 5q~Ø S[ ;DFG :JT\+TF VF\NF[,G D — ;lÊI E}lDSF lGEFG[ S[ 
l,, VFD\l+T lSIF × ;lNIF— ;[ HS0+L A[l0+IF ¡ S8 ZCL C®4 VF{Z S8—UL4 
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ÝIF; HFZL C{ × ;\3Ø" HFZL C{4 EFZTLI :+L XF;S AGG[ SL AFT GCÄ SZ 
ZCL4 JC XF[lØTF AGL ZCG[ ;[ .gSFZ SZ ZCL C{4 JC V5GL Vl:DTF4 
IF[uITF4 NÙTF l;â SZ ZCL C{ × 
 :+L R[TGF SF VY" ICL C{ lS :+L :JT\+R[TF CF[4 VFtDlGE"Z CF[4 
VFtDlJxJF;L CF[4 VF{Z VlWSFZF— S[ ÝlT HFU:S CF[ × .;L SF GTLHF C{ 
lS ;DSF,LG ,[lTCFl;S AqGFJ8 D— ,S ,[;L J{lxJS VF{ZT SL T:JLZ pEZ 
ZCL C{ v HF[ Xqâ :i ;[ S[J, VF{ZT CF[G[ SL DF ¡U SZ ZCL C{ × 
 ——GFZLJFN v IF GFZL R[TGF ,S :J:Y N`lQ8SF[6 C{ v HF[ ,SF\SL 
GCÄ v IC 5q~ØF— SF GCÄ4 pGSL DFGJLITF 38FG[JF,[ KN ŸD D qBF{8[ SF 
ÝlTSFZ C{4 HF[ p;G[ DNF"GUL DNF"GUL SCSZ 5CG l,IF C{ ×cc 
 zLDTL GFYLAF." NFDF[NZ 9FSZ;L I}lGJl;"8L SF[ VgI lJxJlJnF,IF — S[ 
;DSÙ 3F[lØT SZT[ ;DI lJWFG;EF D— ALP HLP B[Z G[ SCF YF v       
——D[ZL N`lQ8 ;[ 3Z jIJ:YF4 ArRF — SF 5F,G 5F[Ø6 TYF JT"DFG p5,laWIF — 
SF[ ;Z,TF ;[ 3Z VF\UG TS 5Cq¡RFG[ D — DF+ AF{lâS zD SL CL 
VFJxISTF GCÄ CF[GL4 JZG Ÿ lGZ\TZ ;[JF SL VFJxISTF CF[TL C{4 TYF NqoB 
NN" ;CG SZG[ SL V;LD ;FDyI" SL VFJxISTF CF[TL C{4 HF[ VlÝTD 
ÝlTEF SF CL N};ZF GFD C{ × ,[;[ Ù[+ D— DlC,F VE}T5}J" XlÉT SF 
5lZRI N[TL C{ × D[ZF ,[;F DT C{ lS Z;F[." TYF U`C jIJ:YF H{;[ SFIF[± D— 
5q~ØF — SF[ EL CFY A¡8FGF RFlC, lH;;[ IC lJxJF; 5{NF CF[ ;S[ lS 
5q~ØJU" .; SFI" SF[ lGdG IF N}lØT GCÄ lUGT[ ×42 
 ÝIFU DlC,F lJnF5L9 S[ p5FlWvlJTZ6v;DFZF[C D — EFZT S[ ZFQ8=5lT 
0F ¶P ZFH[gã Ý;FN G[ SqK .;;[ lD,T[vHq,T[ lJRFZ jIÉT lS, Y[ v     
——NOTZ TYF SFZBFGF— ;[ U`C:YL SF SFI" VlWS DCÀJ5}6" C{ × DlC,F   
SL ;\5}6" :JFWLGTF SF VY" ICL CF[ ;STF C{ lS JC GFUlZS S[  
XFZLlZS4 G{lTS TYF DFGl;S RlZ+vlGDF"6 SF ;\5}6" p¿ZNFlItJ V5G[ 
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é5Z ,[ ,[ × .; SFI" SF[ ;d5gG SZG[ D— HF[ AFWF,¡ ;DFH S[ ;FDG[ 
VF,¡ pgC— N}Z SZS[ IC SFI" ;qRF~ :i ;[ ;d5gG CF[ ;S[4 p;S[ l,, 
VJ;Z ÝNFG SZ — ×43 
 DlC,F lXÙF S[ AFZ[ D — lGIqÉT ZFQ8=LI ;lDlT S[ lJJZ6 D— ZFQ8=5lT 
0F ¶P ZFWFSQ`6 SCT[ C® v 
 ——U`C ;H"G DlC,F SF ;JF["rR jIJ;FI C{4 VF{Z JC jIJ;FI R,TF 
CL ZC[UF ,[;L 5}ZL ;\EFJGF C{ × lS\T q p;S[ lJxJF; SF[ DF+ .; ;\A\W 
TS CL ;LlDT GCÄ ZBGF RFlC, ×cc44 
 GFZL R[TGF ,S HFU`T N`lQ8SF[6 C{ :J:YvDFGJLIvN`lQ8SF[6 C{ × 
GFZL R[TGF SL DF¡U 5q~Ø ;[ D qlÉT GCÄ4 Al<S pG ;0 +L4 U,L 5Z\5ZFVF—4 
:l- +IF — ;[ ÝtI[S DFGJ s:+Lv5q~Øf SL DqlÉT SL lH;;[ 5 q~Ø EL pTGF CL 
ÝEFlJT C{ × 
 VFW qlGSTF SF VY" C{ V5GL 5CRFG × V5G[ AFZ[ D— ,S :5Q8 
VlEDT VF{Z p;L S[ VGq;FZ v :JI\ SF jIlÉTtJ lJSF;4 ÙDTF4 ;FDyI"4 
SD"9TF4 lGEL"STF4 VF{Z VFtDlJxJF; ;[ EZF ,[;F GFZLtJ lS 5q~Ø p;SF 
;dDFG SZ[4 .;S[ l,, V5GL SDHF[lZIF — 5Z lJHI4 RlZ+XlÉT4 ;\S<5 
XlÉT × AF{lâS lJSF; VF[Z J{7FlGS TS" ;dDT N`lQ8SF[64 lH;D — DTE[N 
VF{Z ;qWFZv5lZQSFZ SL Uq\HF.X CF[4 ,[;F Bq<,Fv;F CLGTFVF— ;[ Å5Z4 S\q9F 
ZlCT4 pNFZ R[TF jIlÉTtJ CL ;CL DFIG[ D — :+L Vl:DTF SF VY" CF[UF4 
:+L S[ ÝlT ;DFH S[ Nl`Q8SF[6 D — 5lZJT"G4 lH;D— :+L SF BqN SF 
Nl`Q8SF[6 EL XFlD, C{ × 5 q~ØF — S[ AZFAZ VlWSFZ4 :+L S[ RIGvJZ6 
VF{Z GSFZG[ SL :JT\+TF v GFZL R[TGF C{ × HF[ SD"XL,4 D[CGTL4 
lJxJ;GLIvpNFZ ;ÙD 5 q~Ø SF[ RFCTL C{ × 
 ÝUlT VF{Z DqlÉT SF{G GCÄ RFCTF m GFZL XlÉT SF[ jIFJCFlZS 
WZFT, 5Z ;FDFlHS :JLSl`T lD,L C{4 lOZ EL 5q~Ø ÝWFG4 ;DFH SL 
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NF[CZL DFGl;STF C{ × 5q~Ø DGqQI C{4 DFGJ C{4 jIlÉT C{ TF[ GFZL jIlÉT 
ÉIF— GCÄ m DFGJ ÉIF— GCÄ m VFH :+L 5q~Ø ;CSDL" S[ :i D— 
;FYv;FY SFD SZT[ C® TF[ pGS[ ALR ;CSlD"IF— H{;[ jIJCFZ SL4 
VFNFGvÝNFG SL ;CH l:YlT ÉIF— GCÄ SFID SL HFTL m lD+TF S[ ;CH 
;\A\W lJSl;T GCÄ CF[ 5F, C® × p;SL ÝlTEF SFI"S qX,TF4 ;DFH SF[ SqK 
VlWS N[ ;SG[ SL ;\EFJGF SF[ ;\N[C :iL lGUFCF— ;[ N[BF HFTF C{ × :+L 
jIlÉTtJ SF[ lH; ,S HUC 5Z ;A;[ VlWS SqR,F4 TF[0-F VF{Z ;DF%T 
lSIF UIF C{4 JC C{ —;[É;c × .;[ ,[SZ CL DIF"NFvlGI\+6 SL 
V,UvV,U TZSLA[ C® × CDFZL ;\:S`lT D — :+L l;O" N[C CL C{ × p;SF 
DFGvV5DFG RlZ+ 5lJ+TF I[ ;A p;S[ XZLZ SF[ D¡[GH+Z ZBSZ lSIF C{ 
v SEL WD"4 ;\:Sl`T4 ;DFH4 N[X4 5lZJFZ VF{Z ZÙF ;qZÙF S[ GFD 5Z :+L 
N[C SF .:T[DF, lSIF HFTF C{ × DFTt`J SF[ EL .;L lGUFCF— ;[ N[BF HFTF 
C{ × DFGF[ p;;[ 5Z[ GFZL N[C SF SF[." VY" GCÄ × EFZT JØ" VFH EL 
ßIF — SF tIF— UF ¡JF− SF N[X C{4 DUZ 5q~ØF— SL lGUFCF— D — :+L A; U." TF[ 
p;S[ l,, VFIF"4 lÝIF4 ;FlJ+L4 ;q\NZL4 ;FwJL H{;[ XaN C{4 GCÄ A;L TF[ 
AF ¡h4 Sq<8F4 SS"XFvptâ\B,4 :JrK\NL4 jIlERFlZ6L4 Uq;{,4 S,ClÝIF VFlN 
XaN C{ × I[ EFZTLI HG DFG; SL 5Z\5ZF S[ 5lZRFIS C® × 
 ,0+SF — D— CL VC\ IF prRTF SL Uq~ U|\lY C{4 ,[;F GCÄ4 ,0+lSIF ¡ EL 
pgC—] 5lTv5[|DL IF lD+ S[ :i D— —:JI\c ;[ µ¡RF CL N[BGF RFCTL C{ × 
lUGL RqGL ,0+lSIF ¡ CF −UL HF[ SD"9vpNFZ 5q~Ø SF[ RFCTL C{ × 
 GFZL XF[Ø6 IF 5TG S[ l,, 5q~Ø SF[ NF[ØL 9CZFGF U,T C{ × 
l:+IF ¡ EL :JI\ XF[Ø6 SF DFU" ÝX:T SZTL C® × NC[H S[ l,, H,F." 
HFG[JF,L ACqVF — S[ 5LK[4 ;F;vGGN CL CF[TL C® × SFDSFHL DlC,F,¡ EL 
VFU[ A-+G[ HL DCÀJFSF\ÙF D— V5G[ µ5ZL AF[; S[ .XFZ[ 5Z GFRTL ZCTL 
ZCTL C® lOZ 5q~Ø JU" SF[ CL NF[ØL 9CZFGF HCF¡ TS plRT C{ m 
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 ;\Ù[5 D— SC− TF[ 5}ZF NF[Ø G TF[ 5q~ØF— SF C{ VF{Z G l:+IF— SF × 
5lZJ[X4 ;\:SFZ VF{Z 5q~Ø ÝWFG ;DFH SL DFGl;STF G[ :+Lv5q~Ø NF[GF— 
SL lJRFZWFZF SF[ lGlxRT NFIZF— D — AF ¡W lNIF C{ × .; ;\A\W D— GFZL IF 
TF[ 5q~Ø 5Z ;J":J gIF{KFJZ SZG[ VF{Z ;FDFlHS VgIFI ;CT[ HFG[ SL 
5Z\5ZFUT E}lDSF lGEFTL C{ IF NDG S[ lJ~â lJãF[C SF ~B V5GFTL   
C{ × VgIFI ;CGF H0+TF SL lGXFGL C{ VF{Z lJãF[C lJwJ\; SF :i × 
VFJxISTF .; AFT SL C{ lS ;\Tql,T N`lQ8SF[6 ;[ DFGl;STF SF[ AN,G[ 
SF ÝIF; lSIF HFI × ,0+SZ GFZL VFH GZ sIF GFZL ;[f S qK GCÄ 5F 
;STL × 
 G VS[,Fv5q~Ø HLJG ;FY"S C{ G VS[,F :+LvHLJG × NF[GF— ,S 
N};Z[ S[ 5}ZS C® v lOZ EL lS;L ,S SF NDG CqVF C{ × ,S ;[ VlWS 
,0+lSIF — ;[ ;\A\W ZBG[JF,[ IqJS EL XFNL S[ ;DI ;DhNFZ4 ÝUlTXL,4 
lXlÙT 5tGL SL RFC KF[0 +SZ 3Z[,} v U`lC6L H{;L ,0 +SL SF[ 5;\N SZTF 
C{4 p;D — l5T`;TFtDS 5lZJFZ jIJ:YF D— ;lNIF— ;[ lGlCT E[N SFZ6E}T   
C{ × 
 GFZL :JI\ EL ;F;vGGN AGSZ VgI :+L SF XF[Ø6 SZTL C{ v 
:+L V5G[ CL A[8—vA[l8IF — D — E[NEFJ ZBSZ 5q~Ø S[ VC\ SF[ A- +FJF N[TL 
C{4 3Z D— A[8L 5{NF CF[G[ 5Z 5q+JW} SF[ ;TFIF HFTF C{ × HF[ :+L R}5RF5 
;CG SZTL C{4 JCÄ Uq6JFG VrK[ BFGNFG SL × HF[ GCÄ SZTL JC IF[uI 
GFZL GCÄ C{ × 3Z D— lGQlÊI SDHF[Z v VF,;L v 5q~Ø EL V5GL 5tGL 
SF[ ;TFG[ SF VlWSFZ ZB ;STF C{4 5q+JW}4 µ¡RL4 VFJFH ;[ AF[, GCÄ 
;STL ÉIF—lS 3Z SF A[8F C® 3Z S[ ÝtI[S lG6"I SZG[ SF VlWSFZ 
VF,;L v SDHF[Z v 5q~Ø SF[ C{ 5Z VrKF IF AqZF SCG[ SF VlWSFZ 
SFD SZG[JF,L4 SDFG[JF,L :+L SF[ GCÄ4 VUZ ,[;F SZ[UL TF[ p;[ tISTF 
AGSZ p5[ÙF ;CG[ S[ l,, T{IFZ CF[GF 50 +TF C{ × 
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 —.\l0IG JFIF[,g8 ,[É8c EL TA TS ;lÊI GCÄ CF[ ;STF HA TS 
SF[." :+L BqN p;SF VD, SZFG[ SL .rKF G ZB[ × DFG ,F[ SF[." :+L 
,[;L 5lZl:YlTIF— ;[4 NDG S[ ;FDG[ ,0 +G[ SF CF®;,F ZB[4 VFlY"S :i ;[ 
:JT\+ CF[4 DUZ ,[;L VFlY"S l:YZTF EL p;[ ,U[ Cq, DFGl;S HbDF— 5Z 
DZCD GCÄ ,UF ;STL × 
 VFHLJG JC ;DFH S[ ;FDG[ p5[ÙF4 ÝxGFY" AG HFTL C{ v ÉIF—lS 
;DFH G[ p;SL ;CL jIYFvNN" SF[ N[BF GCÄ4 ;DhF GCÄ ×PPPP ZFHSLI 
G[TFVF— S[ BF[B,[ GFZL ;dD[,G TF[ G[TFVF — SF ÝEFJ lNBFG[ SF lNBFJF   
C{ × .;;[ SqK GCÄ CF[UF ,[;L l:YlT D— lG,"ßH AGSZ 5}HF RF{CF6 IF 
ZLIF ;F[GL H{;[ S[; U,LvS}¡RF − D — AGT[ ZC—U[ × 
 :+LvE}|6 CtIF SL ;D:IF VFH ;DFH S[ ;FDG[ C{ p;D — EL 5q~ØF — 
SL GFZL S[ ;FY SL U." HAZN:TL C{ × l:+IF— G[ VUZ lJZF[W lSIF TF[ 
3Z[,} S,C CF —U[ × CF,F ¡lS 5lZJFZJF,[ VrKL TZC ;[ HFGT[ C® lS 
A[8FvA[8L ;A ."xJZ SF lNIF JZNFG C{ p;D— :+L ;[ EL ßIFNF lHdD[JFZ 
5q~Ø CL C{ v lOZ EL ;TFIF :+L SF[ HFTF C{ × VF{Z S." 5lZJFZF— D — IC 
DFGl;STF VFH EL DF{H}N C{ × ICL DFGl;STF :-+ CF[SZ lZJFH AG U." 
C{ × 
 ZHT58 5Z VFG[ JF,L l:+IF ¡ DqÉT C® ,[;F GCÄ C{ v VFlY"S :i 
;[ ;\5gG l:+IF— SF JCF ¡ XF[Ø6 CF[TF C{ × SELvSEL V5GL N[C SF[ ;F®NI"4 
VlEGI4 G`tI VFlN V,UvV,U DFwIDF— ;[ lNBFGF 50+TF C{ × A[RGF 
50 +TF C{ × .;L D— 5q~ØF— SL ~lR EL C{ × JGF" ;qGLTF lJl,Id;Ÿ S[ 
VFUDG 5Z ÉI}\ SF[." G[TF p5l:YT GCÄ ZC[ m VJSFX IF+L AGL ;qlGTF 
SF BqZNZF5G J{7FlGS AFT— .TGL VlWS VFSØ"S GCÄ ,U−UL4 lHTGF 
VFSØ"6 lX<5F X[8L S[ ALU AF ¶; XF[ S[ gI}H- D — C{ × 
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 HFlCZ C{ lS S9F[Z v E}lDSF lGEFG[JF,L4 BqZNZ[ jIlÉTtJ SL 
:JFlDGL RFC[ ;tI SC[ TF[ EL S8 q ,U[UF v V:JLSFI" ,U[UF × HAlS 
;F ®NI" D\l0TF :+L4 V5GL C¡;L S[ HF, D— U,T EFØ6 SZ[UL TF[ EL ;A 
VFU[ 5LK[ 3}DSZ :JLSFZ SZ ,—U[ × 
 :+L XZLZ SF VFSØ"6 VFH EL C{ × VFH S[ DLl0IF SL ÝtI[S 
lJ7l%T VF{Z ;LZLI<;Ÿ .gCÄ AFTF — S[ UJFC C® × 
 ——5q~Ø SF[ VFCŸ,FlNT SZG[ S[ SFZ6 JC —ÝDNFc C{4 ;F ®NI" SF[ AqGG[ 
S[ SFZ6 JIlT ;F®NI"DŸ C{4 ZdIF CF[G[ S[ SFZ6 ZD6L C{4 5lT äFZF 
EZ6v5F[Ø6 CF[G[ S[ SFZ6 —EFIF"c C{4 A, ZlCT CF[G[ S[ SFZ6 JC —VA,Fc 
C{ VF\UG ,J\ DC, ;[ ;\A\lWT CF[G[ S[ SFZ6 —V\UGFc ,J\ DlC,F C{ × 
VUZ GCÄ C{ TF[ —:+Lc IF S[J, DG qQIcc ×cc45 
 ——.; ;DI CDFZ[ ;DFH D— S[J, NF[ ÝSFZ SL l:+IF ¡ lD,−UL4 ,SvJ[ 
lHgC— .;SF 7FG CL GCÄ C{ lS J[ EL ,S lJ:TT` DFGJ ;DqNFI SL ;N:I 
C® VF{Z pGSF EL ,S ,[;F :JT\+ jIlÉTtJ C{ lH;S[ lJSF; ;[ ;DFH SF 
ptSØ" VF{Z ;\SL6"TF ;[ V5SØ" ;\EJ C{4 N};ZL J[ HF[ 5q~ØF— SL ;DTF 
SZG[ S[ l,, pgCF —G[ N`lQ8 SF[6 ;[ ;\;FZ SF[ N[BG[ D— pgCÄ S[ Uq6FJUq6F — 
SF VGqSZ6 SZG[ D— HLJG S[ RZD ,1I SL ÝFl%T ;DhTL C® × ;FZF\X 
IC lS ,S VF[Z VY"CLG VGq;Z6 C{ TF[ N};ZL VF{Z VY"DI VGqSZ6 VF{Z 
IC NF[GF — ÝItG ;DFH SL z`\B,F SF[ lXlY, TYF jIlÉTUT A\WGF− SF[ ;qN-` + 
VF{Z ;\S qlRT SZT[ HF ZC[ C® ×cc$& 
 DCFN[JL JDF"G[ 9LS l,BF C{ v  
 ——CD — G lS;L 5Z HI RFlC,4 G lS;L ;[ 5ZFHI4 G lS;L 5Z 
ÝEqTF RFlC, G lS;L SF ÝEqtJ × S[J, JC :YFG J :JtJ RFlC, lHGSF 
5q~ØF — S[ lGS8 SF[." p5IF[U GCÄ C{4 5Z\Tq lHGS[ lAGF CD ;DFH SF 
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p5IF[UL V\U AG GCÄ ;S[UL × CDFZL HFU|T VF{Z ;FWGv;d5gG AlCG— .; 
lNXF D — lJX[Ø DCÀJ5}6" SFI" SZ ;S −UL4 .;D — ;\N[C GCÄ ×cc$* 
 ——lXÙF4 lRlSt;F VFlN lJEFUF— D — SFI" SZG[JF,L HFU|T DlC,FVF — G[ 
V5GF ,S lEgG ;DFH AGF 0F,F C{ × lH;G[ pgC— U`lCl6IF — S[ ÝlT :G[C 
X}gI VF{Z U`Cl6IF — SF[ pGS[ ÝlT ;\lNuW SZ lNIF C{ × .TGL lXÙF4 .TGL 
Aqlâ4 .TG[ ;FWG4 .TGF VJSFX VF{Z :JFJ,\AG 5FSZ EL IlN J[ VgI 
AlCGF — SL ÝlTlGlW G AG ;SÄ4 IlN J[ pGS[ tIFUDI HLJG SF[ VJ7F ;[ 
N[BTL ZCL TF[ ;FZ[ ;DFH SF VlGQ8 CF[G[ SL ;\EFJGF ;tI Cq, lAGF G 
ZC[UL × pGS[ ;\SL6" ;DFH D— ÝJ[X G 5F ;SG[ S[ SFZ6 VgI l:+IF¡ 
pGS[ Uq~ p¿ZNFlItJ ;[ VGlE7 ZCSZ S[J, pGS[ AFæ XF\lT5}6" HLJG 
;[ ."ØF" SZ V5G[ HLJG SF[ N qJ"C AGF 0F,TL C{ ×cc$( 
 ——ÝtI[S 5q~Ø 5tGL S[ :i D— :+L SF[ V\ULSFZ SZT[ ;DI VGqEJ 
SZTF C{ DFGF[ IC SFI" JC S[J, 5ZF[5SFZ S[ l,, SZ ZCF C{ × IlN p;[ 
.TGF VJSFX lD,[ lS JC VFHLGJ ;\lUGL S[ VEFJ SF VGqEJ SZ ;S[4 
p;[ BF[HG[ SF ÝIF; SZ ;S[ VF{Z p; p¿ZNFlItJ S[ l,, V5G[ VF5 
SF[ Ý:TqT SZ ;S[ TF[ IC p5SFZ SL EFJGF ,S Ù6 EL G 9CZ — HF[ 
VlWSF\X 3ZF − D — N qoB SF SFZ6 AG HFTL C{ ×cc49 
 ——ÝtI[S EFZTLI 5 q~Ø RFC[ JC lHTGF ;qlXlÙT CF[4 V5G[ 5qZFG[ 
;\:SFZF— ;[ .TGF NqZ GCÄ CF[ ;STF C{ lS V5GL 5tGL SF[ V5GL4 ÝNX"GL 
G ;Dh[ × p;SL lJnF4 p;SL Aqlâ4 p;SF S,FSF{X, VF{Z p;SF ;F ®NI" 
;A p;SL VFtDx,F3F S[ ;FWG DF+ C{ × HA SEL JC ;HLJ ÝNX"G SL 
ÝlTDF V5GF lEgG jIlÉTtJ jIÉT SZGF RFCTL C{4 V5GL lEgG ~lR IF 
lEgG lJRFZ ÝS8 SZTL C{4 TF[ JC 5C,[ ÙqaW4 lOZ V;\TqQ8 Cq, lAGF GCÄ 
ZCTF × SEL EFZTLI 5tGL N[X S[ l,, UlZDF SL J:Tq ZCL CF[UL4 5Z\Tq 
VFH TF[ lJ0\AGF DF+ C{ × IlN ;DFH p;SL l:YlT SF[ G ;Dh[UF TF[ 
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V5GL NXF S[ ÝlT V;\TF[Ø p;[ JC SZG[ 5Z AFwI SZ[UF v lH;;[ p;SL 
X[Ø DlCDF EL GQ8 CF[ HFI[ ×cc
50
 
 ——VFW qlGS EF{lTSJFN ÝWFG IqU SL GFZL SF[ ICL NqoB C{ lS JC 
5q~Ø S[ ÝtI[S Ù[+ D— ;O,TF 5FSZ EL ;\;FZ S[ VG[S VFxRIF[± D— ,S 
AG U." C{ × p;S[ ìNI SL ,SF\T zâF SL 5F+L AGG[ SF ;F{EFuI p;[ 
ÝF%T G CF[ ;SF × ;\;FZ p;[ N[B4 lJ:DI ;[ VlEE}T CF[SZ RlSTv;F 
TFSTF ZC HFTF C{4 5Z\T GTD:TS GCÄ CF[TF × .;SF SFZ6 p; jIlÉTtJ 
SF VEFJ C{ lH;S[ ;dDqB DFGJ ;DFH SF[ AF,S S[ ;DFG :JI\ CL hqS 
HFGF 50+TF C{ ×cc51 
 VFlY"S N`lQ8 ;[ VFH SL :+L SF[ HF[ :JT\+TF ÝF%T Cq." C{4 p;S[ 
lJ:TFZ SL V;\bI ;\EFJGF,¡ C® × H{;[vH{;[ p;S[ SD"Ù[+ SL ,1D6 Z[BF 
lD8TL HFTL C{4 J{;[vJ{;[ JC GJLG ST"jI ;\EF,G[ SL ÙDTF ÝF%T SZTL 
HFTL C{ × 5Z ;DFH SL l:YlT S[ SFZ6 IC VFlY"S :JFJ,\AG EFZTLI 
:+L SF[ 5FlZJFlZS ;CFGqE}lT ;[ J\lRT VTo VS[,F AGFTF HFTF C{ × 5q~Ø 
VS[,F CF[ ;STF C{4 5Z\Tq :+L VG[S ;\AWF — SL S[gã CF[G[ S[ SFZ6 ,S 
;\:YF S[ ;DFG C{ × p;S[ l,, VS[,F5G ,S ÝSFZ SF lGJF";G N\0 AG 
HFTF C{4 VF{Z p;;[ TGFJ SL l:YlT pt5gG CF[TL C{ × p<,F; S[ ;FY :+L 
XlÉT lSTGL UlZDF5}6" CF[ HFTL C{4 S,FlgT IF YSFJ8 S[ ;FY pTGL CL 
NIGLI ×
52
 
 G, NXS D— DlC,FVF— SF :YFG .; ;\A\W D— 5lxRD SL GFZL SF 
HLJG EL N|Q8jI C{ × p;S[ 5F; lXÙF C{4 :JT\+ HLJG C{4 lJ:T`T SD"AF[W 
C{4 lSgTq U`C SL .SF." 8}8 ZCL C{ VF{Z .; 8}8G[ SL lZÉTTFG[ p;S[ 
DGF[A, SF[ EL TF[0+ lNIF C{ × VFH JC lH; VFtD3FTL pgDFN D— lÊIFXL, 
C{4 JC DFGl;S lGlQÊITF SF 5lZ6FD C{ × EF{lTS ; qlJWF,¡ ;q,E SZG[JF,[ 
SD"Ù[+ G[ p;S[ HLJG SF[ V5G[ EFZ ;[ CL R}ZvR}Z SZ 0F,F C{ ×
53
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 DG D— ;JF, p9T[ C® lS CHFZF − ;F,F — ;[ IC XF[Ø6 ÉIF — HFZL C{ m 
ÝtI[S HFlT VF{Z ;\ÝNFI SF 5q~Ø :+L SF XF[Ø6 ÉIF— SZTF C{ m :+L SF[ 
Nl,T VJ:YF D— ZBG[ ;[ ;DFH S[ lSG p¡[xIF — ,J\ :JFYF[± SL 5}lT" CF[TL 
C{ m .G ÝxGF — S[ p¿Z -}¡- +G[ SF ÝIF; SZ ZCF C{ :+LJFN × .; 
VF\NF[,G S[ HlZI[ ;DFH D— :+L SL l:YlT4 :+L HLJG S[ jIF5S O,S 
VF{Z p;SL VY"J¿F SF[ ;DhG[ SF ÝIF; lSIF HF ZCF C{ × ÝFRLG SF, 
D — :+LvN[C YL × VFH EL N[C CL C{ × VF{Z S, lS;L ÝSFZ SF 5lZJT"G 
GCÄ CqVF HF[ JC N[CvCL ZC[UL × VFH SL jIJ:YF D— EL JC l;O" N[C CL 
C{ × :+L SF V5DFG lSIF HFTF C{4 p;SF RlZ+vCGG SZS[ :+L ;[ AN,F 
l,IF HFTF C{4 p;[ lGJ":+4 VWG\UF SZS[ p;[ ARFIF HFTF C{4 é5Z ;[ 
GLR[ TS -\S SZ p;[ 5lJ+ IF V5lJ+ SCF HFTF C{ × 
 .; N[CJFNL4 p5EF[ÉTFJFNL4 J:TqJFNL4 DFGl;STF SF[ ATFSZ p;[ 
lD8FG[ SL SF[lXX SZGF CL GFZL R[TGF C{ × 
 !)5_ D— ;\lJWFG S[ ,FU} CF[ HFG[ 5Z ;\J{WFlGS N`lQ8 ;[ TYF 
!)5_ D— lCgN} SF[0lA, S[ 5FlZT CF[G[ 5Z SFG}GL N`lQ8 ;[ EFZTLI GFZL SF[ 
5q~Ø SL EF ¡lT HLJG S[ lJlJW Ù[+F — D— ÝUlT S[ ;DFG VJ;Z p5,aW  
Cq, × :JT\+TF S[ 5xRFT Ÿ :+L 5q~Ø lJJFlCT VlJJFlCT SF E[N lSI[ lAGF 
IF[uITF S[ VFWFZ 5Z GF{SZL N[G[ SF ÝFJWFG SZG[ S[ SFZ6 DlC,FVF— D — 
VG[S lJW GF{SlZIF— S[ ÝlT VFSØ"6 A- +F ×54 ÝFZ\E D— DlC,FVF — SF ~hFG4 
0F ¶É8ZL4 Gl;±U4 VwIF5G H{;[ SFIF[± SF[ AL; ÝlTXT VFZÙ6 N[SZ ;ZSFZ 
G[ ÝUlTXL, SND p9FIF C{ × lXÙF G[ p;[ V5GL 5lZl:YlT S[ ÝlT ;HU 
lSIF × JC V5G[ VlWSFZF— SL DF ¡U SZG[ ,UL × lJlJW GFZL ;\U9GF — SL 
:YF5GF CF[ U." × I qU SL VFJxISTF S[ VG q;FZ JC ZFHGLlT D— ;lÊI 
E}lDSF lGEFG[ ,UL × N};ZL VF{Z ;DFH D — V5GL NF[ID VJ:YF SF lJZF[W 
EL SZG[ ,UL × 
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 VTo ;ZSFZ SF[ :+L ;\A\WL SFG}G AGFG[ 50+[4 GFZL SF[ 5q~Ø S[ 
;DFG NHF" N[GF 50+F ,J\ :+Lv5q~Ø ;DFGTF SL EFJGF SF[ A, lD,G[  
,UF × JC VFtDlGE"Z AG U." C{ × p;SF VC\ HFU|T CF[ UIF C{ × HF[ 
AFT U,T C{ p;[ DFGG[ ;[ JC .gSFZ SZ ZCL C{ × HF[ U,TL p;G[ SL 
CL GCÄ C{4 p;S[ l,, JC ;HF EqUTG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × 5-+F." SF 
SF[." EL Ù[+ p;S[ l,, VK}TF GCÄ C{ × SFDJF;GF D— JC 5}ZL ~lR ZBTL 
C{ × 5+SFlZTF S[ H{;F VtI\T RqGF{TL5}6" SD" EL A0+[ ;FC; S[ ;FY JC 
lGEF ZCL C{ ×  
sµf .ÉSL;JÄ ;NL D — GFZL 
 .ÉSL;JÄ ;NL SL 5}J" ;\wIF D— GFZL G[ NLGTF SF ZF[GF ÝFIo A\N 
SZ lNIF C{4 p;SF :YFG HLJG ;\3ØF[± G[ ,[ l,IF C{ × p;SF VA,F5G 
A[RFZUL4 ÝlTXF[W VF{Z lJãF[C D — AN, UIF C{ × ;D:IFVF— SF[ ;q,hFGF VF{Z 
pgC— E}, HFGF EL p;G[ ;LB l,IF C{ × AN,F ,[G[ VF{Z 5[|D SZG[ D— JC 
5q~Ø ;[ SCÄ VFU[ lGS, U." C{ × VA XFNL VUZ CFN;F AG HF, 
TF[ p;[ 5qZFG[ SF[8 SL TZC pTFZ O®SF HF ;STF C{ × HLJG SL 8[=H0L 
EL p;G[ 8[=H0L WFlD"S :i D — ,[GF ;LB l,IF C{ ×55 
 ——VFUFDL NXS SL IqJTL JT"DFG NXSF— SL AFl,SF C{ × V5G[ AF<I 
SF, D — p;G[ HF[ ;\:SFZ VF{Z VGqEJ ÝF%T lS, C{ v pgCÄ SL 
VFWFZlX,F 5Z p;S[ ElJQI SF lGDF"6 CF[UF × VgI N[XF — S[ 7FG lJ7FG 
p;S[ l,, tIFßI GCÄ CF[U[ IC ;tI C{4 lSgTq EFZT SL WZTL ;[ p;SF 
;\A\W lJlrKgG GCÄ CF[ ;STF × ZFHGLlTS4 ;FDFlHS VFlY"S :TZF— 5Z 
p;SL l:YlT VFH SL DlC,F ;[ prRTZ CF[GL VlGJFI" C{ ×cc
56
 
 IqUF — ;[ Nl,T 5Ll0+T ZCG[ S[ SFZ6 HF[ CLGTF S[ ;\:SFZ AG U, 
Y[4 pgC— VFW qlGS EFZTLI DlC,F G[ V5G[ ZÉT VF{Z Ý:J[N ;[ .; ÝSFZ 
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WF[ lNIF C{ lS VFUFDL IqU SL DlC,F SF[ p; 5Z SF[." Z\U GCÄ R- +FGF 
50 +[UF ×57 
 ——.ÉSL;JÄ XTFaNL D— ÝJ[X SZT[ SZT[ VFHFNL S[ AFN EFZT SL 
DlC,FVF — G[ lXÙF VF{Z ;FÙZTF S[ Ù[+ D— ,\AL K,F\U ,UF." C{ × JØ" 
!)5! SL HGU6GF D— HCF ¡ DlC,F ;FÙZTF DF+ (P(& ÝlTXT YL JC JØ" 
2__! D— 5$P!& ÝlTXT CF[ U." × VFH JØ" 2__# D — ,UEU ,S SZF[0 
;[ VlWS AFl,SF,¡ lJlEgG SF¶,[HF — VF{Z lXÙF ;\:YFGF— D — prR lXÙF ÝF%T 
SZ ZCL C® × ;ZSFZ 2__# SF[ DlC,F ;XÉTLSZ6 JØ" DGF ZCL C{ × 
;\lJWFG ;\XF[WG äFZF U|FDL6 VF{Z XCZL lGSFIF[± D — DlC,FVF — SF[ ,S lTCF." 
VFZÙ6 lD, RqSF C{ TYF ;\;N D— lJWFG D\0,F — D — DlC,FVF — S[ ,S 
lTCF." VFZÙ6 5Z RRF" CF[ RqSL C{ × TYF pgC— VFZÙ6 lD,G[ SL 5}ZL 
;\EFJGF C{ × VFH EFZT D — $ ZFßIF— D — DlC,F DqbID\+L C{ TYF DlC,F,¡ 
lJlEgG ÝXF;lGS VF{Z VFlY"S Ù[+F — D— DCÀJ5}6" 5NF— 5Z SFI"ZT C{ × 
VFH 5lZJFZ VF{Z ;DFH SL lJlEgG ;\:YFVF— D — DlC,F lJZF[WL 5Z\5ZFVF — SL 
S9F[ZTFVF — D — U\ELZ :i ;[ lXlY,TF VF." C{ ×cc58 
 ——EFZTLI DlC,F SF ElJQI HFGG[ SL lH7F;F CF[GF :JFEFlJS C{ × 
EFZTLI DlC,F S[ DqÉT lJSF; D — NF[ AFWF,¡ C{\ × ÝlTlÊIFJFNL ;FDFlHS 
;\:YF,¡ TYF :l-+UT lZJFH × H{;F lS 5C,[ SCF HF RqSF C{4 SFG}G SL 
Nl`Q8 ;[ DlC,F SL l:YlT 5q~Ø S[ ;DSÙ C{4 lSgTq N{lGS jIJCFZ D— 
HFlT4 l5T`;¿FtDS 5lZJFZ ;\:YF4 WFlD"S 5Z\5ZF,¡ TYF ;¿FJFNL4 ;FDFlHS 
D}<IF — SF ÝEFJ VEL ACqT jIF5S C{ TYF ;A VF{Z 5q~Ø S[ ÝEqtJ lNBF." 
50 +TF C{ ×cc59 
 ——GJHFU|T DlC,FVF — SF ST"jI C{ lS J[ .G ÝlTlÊIFJFNL TÀJF— S[ 
SFZ6F— SF[ -}¡- SZ pgC— lGD", SZG[ SF ÝIF; SZ[ × :JI\ VlH"T :JT\+TF 
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SF[ ;FDFlHS ;\:YFtDS ÝlTlÊIFJFNL XlÉTIF ¡ A[SFZ G AGF N[ .;S[ l,, EL 
;TS" VJ\ ;FJR[T ZCGF C{ ×cc
60
 
 ——IlN l:+IF— SF[ DFGJ S[ ÝFSl`TS ,J\ ;FClHS VlWSFZ ;[ J\lRT 
ZBGF CF[ TF[ XF;SF— SF[ 5C,[ VgIFI VF{Z V;\UlT S[ VFZF[5 ;[ ARG[ S[ 
l,, IC ÝDFl6T SZGF 50+[UF lS l:+IF — D— Aqlâ SF VEFJ C{4 VgIYF GIF 
;\lJWFG 5q~Ø S[ lGZ\SqX XF;G SF HLTFvHFUTF ÝTLS AG HF,UF ×cc61 
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;\NE" ;\S[T o 
ÊD 5 q:TS SF GFD v  ,[BS SF GFD 5 `Q9 
;\bIF 
1 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 84 
2 kuJ[N EFUv$4 !_v!*v* ÊDF\S 
()$# 
;\P zLZFD XDF" 
VFRFI" 
27 
3 kuJ[N EFUv$4 !_v15)v!4 ÊDF\S 
!_$!) 
;\P zLZFD XDF" 
VFRFI" 
269 
4 kuJ[N EFUv$4 !_q15)&24 S\DF\S 
!_$20 
;\P zLZFD XDF" 
VFRFI" 
269 
5 GFZL SL XFxJT E}lDSF VF{Z ElJQI 
SF ;FlCtI 
ßIF[lT XqÉ,4 ;ZNFZ 
58[, D[l0S, SF ¶,[H4 
ALSFG[Z4 ZFH:YFG 
,[B 
6 5\RFDT` v  
sSALZ NF[CFJ,Lf 
DG;qBZFD HF[AG5q+F 
XFZNFU|FD4 UqHZFT 
170 
7 lJQ6q5qZF6 v !v$ 
lJQ6q EFUJT &v!) 
 1-4 
6-19 
8 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 52-53 
9 kuJ[N EFUv$4 !_q(5q##4 ÊDF\S 
)&)) 
;\P zLZFD XDF" 
VFRFI" 
155 
10 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 85 
11 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 87 
12 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 89-90 
13 DCFEFZT v JG5J" ÊD 215 GZ[gãS qDFZ DIFX\SZ 
HF[XL 
243 
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14 DCFEFZT v JG5J" ÊD 21& GZ[gãS qDFZ DIFX\SZ 
HF[XL 
246 
15 UqHZFT ;DFRFZ v WD",F[S SqDFZ5F/ N[;F." 18-12-
04 
16 VDZSF[Ø v läTLI B\0 GFZFI6 ZFD VFRFI" 
—SFjI TLY"c 
91-97 
17 N qUF" ;%TNFTL v 5\RD VwIFI v 
x,F[S $) 
 49 
18 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 109-110 
19 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 110-116 
20 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 133-134 
21 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 134 
22 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 134 
23 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 9 
24 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 9 
25 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 10 
26 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 11 
27 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ 
lJlJW :iF — SF lR+6 
0F ¶P DF[CdDN VHCZ 
- +[ZLJF,F 
27 
28 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 11 
29 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 11 
30 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 11 
31 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ 
lJlJW :iF — SF lR+6 
0F ¶P DF[CdDN VHCZ 
- +[ZLJF,F 
46 
32 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 12 
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33 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ 
lJlJW :iF — SF lR+6 
0F ¶P DF[CdDN VHCZ 
- +[ZLJF,F 
46 
34 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ 
lJlJW :iF — SF lR+6 
0F ¶P DF[CdDN VHCZ 
- +[ZLJF,F 
48 
35 lCgNL ;FlCtI SF ;DU| .lTCF; 0F ¶P ZD[XR\ã XDF" 21&22 
36 lCgNL ;FlCtI SF ;DU| .lTCF; 0F ¶P ZD[XR\ã XDF" 67&69 
37 lGZF,F SL ;FlCtI ;FWGF  0F ¶P ZFDlJ,F; XDF"  
38 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ 
lJlJW :iF — SF lR+6 
0F ¶P DF[CdDN VHCZ 
- +[ZLJF,F 
51&52 
39 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ 
lJlJW :iF — SF lR+6 
0F ¶P DF[CdDN VHCZ 
- +[ZLJF,F 
52 
40 VFW qlGS lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ 
lJlJW :iF — SF lR+6 
0F ¶P DF[CdDN VHCZ 
- +[ZLJF,F 
54 
41 DCFN[JL ;FlCtI ;DU|v# z\`B,F SL 
Sl0 +IF ¡ 
;\P lGD",F H{G 295 
42 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFH XF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 132 
43 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFH XF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 132 
44 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFH XF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 132 
45 DlC,F p5gIF;SFZ 0F ¶P DW q ;\W q 40 
46 DCFN[JL JDF" ;FlCtI ;DU|v# ;\P lGD",F H{G 295 
47 DCFN[JL JDF" ;FlCtI ;DU|v# ;\P lGD",F H{G 304 
48 DCFN[JL JDF" ;FlCtI ;DU|v# ;\P lGD",F H{G 305 
49 DCFN[JL JDF" ;FlCtI ;DU|v# ;\P lGD",F H{G 340 
50 DCFN[JL JDF" ;FlCtI ;DU|v# ;\P lGD",F H{G 344 
51 DCFN[JL JDF" ;FlCtI ;DU|v# ;\P lGD",F H{G 298 
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52 DCFN[JL JDF" ;FlCtI ;DU|v# ;\P lGD",F H{G 385 
53 DCFN[JL JDF" ;FlCtI ;DU|v# ;\P lGD",F H{G 385 
54 DlC,F VF{Z DFGJFlWSFZ  0F ¶P ,DP,DPV\;FZL 193&195 
55 DlC,F p5gIF;SFZ 0F ¶P DW q ;\W q 15 
56 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 21 
57 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 21 
58 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 22 
59 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 22 
60 EFZTLI DlC,FVF — SF ;DFHXF:+ 0F ¶P,DP,DP ,JFlGIF 22 
61 EFZTLI ;DFH D — GFZL 0F ¶P GLZF N[;F." 211 
 
?? 
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läTLI VwIFI 
GFZL R[TGF 
 
 
sSf GFZL R[TGF v E}lDSF 
sBf GFZL R[TGF v D qlÉT4 , [ lTCFl;S ;\NE" 
sUf VDlZSF D — GFZL D qlÉT VF\NF[,G 
s3f EFZTLI VF{Z 5FxRFtI VlEUD4 N `lQ8SF[6 
s0f GFZL R[TGF ;[ TFt5I" 
sRf GFZL R[TGF4 lJØIS lJlEgG N `lQ8SF[6 
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läTLI VwIFI 
GFZL R[TGF 
 
 
 .; VwIFI D— GFZL R[TGF ;[ ÉIF TFt5I" C{ m GFZL R[TGF SL 
5lZEFØF4 XFlaNS VY"4 :J:i TYF R[TGF S[ ;\A\W D— VgI lR\TSF — ,J\ 
DlC,F ZRGFSFZF— S[ lJRFZ4 EFZTLI VF{Z 5FxRFtI VlEUD VFlN SF 
lJx,[Ø6 lSIF HFI[UF × 
 
sSf GFZL R[TGF v E}lDSF 
 ;FlCtI D— ;[ GFZL XaN VUZ C8F lNIF HFI[ TF[ ;DU| ;FlCtI ;F®NI" 
Z;CLG D qZhFI[ Cq, 5F{W[ H{;F CF[ HFI[UF × 
 GFZL XaN CL lNBFTF C{ lS —G lJnT[ I:IFo VlZo ;F GFZL ×c 
VYF"TŸ N qlGIF D — lH;SF SF[." X+ q GCÄ C{4 JCL GFZL C{ × 
 GFZL S[ l,, N};ZF 5IF"I C{ :+L × —:+Lc XaN :T` WFTq ;[ AGF   
C{ × :T `SF VY" CF[TF C{ v lJ:TT` SZGF Ý;FZ SZGF4 O{,FGF4 5[|D SF[ 
VUZ Ý;FlZT SZGF C{ TF[ JC SFD l:+IF — S[ äFZF CL CF[UF × 
 ——EFZT D— l:+IF— SF[ DlC,F EL SCF UIF C{ v DCFG XlÉTDIL × 
lCgN} 5lZJFZ D— GFZL SF[ VGqRZL GCÄ4 ;CRZL4 lD+ DFGF C{ × A|ïlJnF4 
zâF4 XlÉT4 5lJ+TF4 S,F ;\;FZ D — HF[ EL z[Q9 C{ v ;A S qK GFZL D — 
lJnDFG C{ × V5GL ;qXL,TF S[ ,[xJI" ;[ lJnF4 7FG SL4 ;CGXL,TF SL 
ßIF[lT ;[ ;DFH SF[ pßßJ, SZG[JF,L GFZL VFXF pD\UF — SF S[gã4 VB\0 
VlNlT4 XlÉTXFl,GL4 lJlJW :iF4 l5I}Ø :+F[TF4 V\To;l,,F4 NqQ8F — SF[ 
CZG[JF,L ÝSl`T :J:iF4 V5ZFlHTF GFZL C{ ×! 
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 NF[ DFGJ :iv:+L VF{Z 5 q~Ø × .; NqlGIF D — NF[GF— SF[4 :+Lv5q~Ø 
SF[ ;FYv;FY ZCGF C{ v HLJGvD`tIq S[ NF{ZFG NF[GF— ;FY C{\ × lHgNUL D— 
VFG[JF,[ ;\3Ø"4 5[|D4 ST"jI4 OH"4 EFJGF4 ;CFGqE}lT4 TFNFtdI VF{Z VFtDLITF 
.G ;EL EFJF— SF[4 AFTF — SF[ NF[GF— VGqEJ SZT[ C{\ VF{Z .G 5Z NF[GF— SF 
VlWSFZ C{ × 
 :+L 5q~Ø HA lD,T[ C®4 IF ;FY CF[T[ C{ TF[ NF[GF— SF[ ,SvN};Z[ S[ 
ÝlT V5[ÙF4 .rKF,¡4 DCÀJFSF\ÙF,¡ ZCTL C{\ × .GD— SEL 5[|DvlGJ[NG C{ TF[ 
SEL C9FU|CvN qZFU|C lD,F CqVF CF[TF C{ × lJ:TT` :i ;[ O{,[ Cq,4 .G 
VlEgG :iF— D— HA lS;L ,S 5Ù D— :JFY"4 VCDŸ K,4 NAFJ IF 
HAZN:TL VF HFTL C{ TF[ ;\3Ø"4 NqoBv5L0+F VF{Z V\T D — VgIFI S[ lJ~â 
,0+F." Xq: CF[TL C{ × VF{Z IC ,0+F." ;DFH SL4 ;A SL4 ;FJ"HlGS CF[TL 
C{4 ;\SL6" DFGl;STF4 N`lQ8SF[6 S[ lJ~â J{RFlZS pNFZTFvlJ:T`T DFGl;STF 
SL VFJxISTF CF[ HFTL C{ × 
 ;`lQ8 D — HF[ SqK EL XFxJT C{ p;S[ CSNFZ EFULNFZ :+L 5q~Ø NF[GF− 
C{\ × lOZ EL DFGJ ;DFH D — l:+IF — SF[ HAZN:TL ÉIF— NAFIF HFTF C{ m 
.; VgIFI S[ ÝlT VFJFH CL R[TGF C{ × lS;L ,S S[ ÝEqtJ ;[ N};Z[ SF 
XF[Ø64 NF;tJ IC gIFI GCÄ C{ × 
 .; HLJG D— :+Lv5q~Ø NF[GF− SL DCÀJ5}6" E}lDSF C{ × ,S VHLA 
;L ZRGF C{4 AFæ :i ;[ NF[GF— S[ V\Uvp5F\U ;DFG C{\ × ,[lSG p;SF 
VF\TlZS :i lEgG C{ × ELTZ SL ZRGF ,[;L C{ lS NF[GF— S[ XZLZ SL 
VF\TlZS lEgGTF S[ ;FD\H:I ;[ CL TL;Z[ HLJ SF[ HgD lD,TF C{ × 
VFxRI" SL AFT TF[ ICL C{ lS NF[GF — S[ ;FD\H:I S[ AFN EL TL;ZF GIF 
HLJ NF[GF— D— ;[ ,S CL CF[UF :+L IF 5q~Ø × NF[GF— SL XFZLlZS lEgGTF S[ 
SFZ6 CL ,S N};Z[ SL H:ZT DC;}; CF[TL C{ × TA ;CHLJG HLGF 
VlGJFI" AG HFTF C{ × ;C HLJG S[ l,, XFNL GFDS A\WG VF{Z 5lZJFZ 
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GFDS .SF." B0+L Cq." × HgD CqVF ;DFH GFDS ;\:YF SF4 NF[GF— SL 
XFZLlZS ÙDTF lEgG C{ × SlDIF ¡4 R[TGF4 lEgG C{ × XFZLlZS :i ;[ 5q~Ø 
:+L ;[ Al,Q94 :+L SF[D, C{ × :+LvSF[D,F\UL C{4 HGGL CF[G[ S[ SFZ6 × 
5q~Ø D— XFZLlZS ÙDTF ;qBv;qlJWF ;FWG VH"G SZG[ C[T q C{ × ;\ZÙ6 
VF{Z VFtDZÙ6 SF VlWSFZ NF[GF — SF[ CL C{ × R[TGF IF DqlÉT SL ,0 +F." 
VlWSFZ IF :JFlDtJ 5FG[ S[ l,, GCÄ C{ × ;DFG EFJ4 ;dDFG4 ;DFGTF 
S[ l,, C{ × IC HFU`lT IF ,0 +F." 5q~Ø SL VgIFISFZL4 VC\SFZL4 
DFGl;STF S[ ÝlT HFU`T CF[SZ gIFI5}6" p¿Z 5FG[ SL C{ × 
 VFH S[ ;DI D— ,[;F ,U ZCF C{ lS DlC,F lS;L Ù[+ D— p5[lÙT 
ZCGF GCÄ RFCTL4 5q~Ø SL :JFY"J`l¿ p;SL ;Dh D— VF U." C{ × JC 
HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D — ;DFG ;CEFlUTF RFCTL C{ × 
 ——l:+IF — SL ;lNIF— ;[4 5q~ØF— ;[ IC V5[ÙF ZCL C{4 lS VA JC 
R{TgI C{ ÝAqâ C{4 HF[ SqK 5q~Ø p;[ N[GF GCÄ RFCTF JC p;[ ,[GF C{4 
VF{Z ICL HFU`lT CL R[TGF C{ ×cc
2
 
 ;\T lJGF[AF EFJ[ SF SCGF C{ v 
 ——:JT\+TF CDFZF SD" l;â VlWSFZ C{ ×cc VFH GFZL SCTL C{ lS 
JC HLJG S[ ÝtI[S SD" D — 5q~ØF— S[ ;FY ;CEFUL ZCL C{ HLJG S[ ÝtI[S 
5C,}VF — SL lHdD[NFZL ;DFG :i ;[ p9FTL C{ TF[ EL HLJG D— p;S[ ;FY 
VgIFI ÉIF — m#  
 CD HFGT[ C® lS ;lNIF— ;[ 5q~ØF — G[ CL ;DFH S[ GLlTXF:+ AGFI[4 
pGD — 5q~Øv:JT\+TF4 5q~Ø lCT ÝWFG C{\ × VF{Z l:+IF— SF[ A\WGvNAFJ D— 
ZBGF RFCT[ C{\ × GFZL ;DFH SF V\U CF[G[ S[ AFN EL p;SF ,S :JT\+ 
Vl:TtJ C{4 p;SL EL VFXF,¡4 VFSF\ÙF,¡4 .rKF,¡4 CF[TL C{\ × .; DGqQI 
;DFH D— ;DZ;4 ;q\NZ4 ;O, HLJG HLGF C{ TF[ lS;L ,S S[ :JFlDtJ IF 
N};Z[ S[ NF;tJ ;[ GCÄ CF[UF × ,[;F CF[UF TF[ HLJG D— SQ8vS,C VF{Z 
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S8q J{DG:I 5{NF CF[TF C{ × ,[;[ ;\A\WF — SF[ l:YZ AGF GCÄ ;ST[ VF{Z 
HLJG V;CI CF[ HFTF C{ × .; EFJ SF[ lCgNL ;FlCtI S[ ÝAqâ SlJ 
D{lY,LXZ6 Uq%T HL G[ .; ÝSFZ jIÉT lSIF C{ v 
 ——VlWSFZ BF[SZ A{9 ZCGF4 IC DCF N qQSD" C{4 
 gIFIFY" V5G[ A\W q SF[ EL4 N\0 N[GF WD" C{ × 
 .; TÀJ 5Z CL SF{ZJF — ;[4 5F\0 qVF — SF Z6 C qVF × 
 HF[ EjI EFZT JØ" S[4 S<5FgT SF SFZ6 C qVF ×cc s$f 
sBf GFZL R[TGF v D qlÉT4 , [ lTCFl;S ;\NE" 
 lJxJ SL ;EL GFlZIF— G[ ;N{J CL V5G[ VF5SF[ ;DFH4 WD"4 SFG}G4 
lXÙF4 VY" VF{Z ;\:Sl`T VFlN Ù[+F— D — p5[lÙT ;DhF C{ × JC 5q~ØF— S[ 
VFzI D — 5ZT\+4 5ZFlzT VF{Z 5ZFWLG DC}; SZTL C{ × 
 IC EFJGF WLZ[ WLZ[ ;FJ"HlGS AGSZ ;DU| GFZL HUT SL VFJFH 
AG U." × l:+IF ¡ V5G[ VF5 S[ l,, HFU|T CF[ U.± × p; HFU`lT SF[ ;A;[ 
ÝYD VlEIFG SF :i lNIF VDlZSF SL ;FZFCC[, G[ v lH;[ GFZL DqlÉT4 
R[TGF VF\NF[,G SL ÝYD ÝJT"S DlC,F DFGF UIF C{ × ;FZFC C[, G[    
—,[0LH+ D[U[H+LGc GFDS 5l+SF ÝSFlXT SL × .; 5l+SF S[ DFwID ;[ 
;FZFCC[, G[ GFZL DqlÉT4 R[TGF SL VFJFH 5}Z[ lJxJ D — 5Cq¡RF NL × 
 24 VÉT}AZv!*((  SF[ gI} C[d5XFIZ D — ;FZFC C[, SF HgD   
CqVF × p; ;DI 5q~Ø JR":JJFNL ;DFH YF × l:+IF— SF[ U`C6L VF{Z 5lT 
;\TFG SL ;[JF TS DIF"lNT DFGF HFTF YF × 5 q~Ø ÝWFG ;DFH S[ lJ~â 
;FZFC C[, G[ VlEIFG Xq: lSIF v O,:J:i ,l,HFA[Y GFDS VDZLSL 
IqJTL SF[ D[l0S, SF,[H D — ÝJ[X lN,JFIF JC ÝYD ,[0L 0F¶É8Z AGL4 ICF¡ 
5Z 5q~ØF — S[ ÝEFJ 5Z ;FZFC C[, G[ lJHI ÝF%T SL × 
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 ;FZFC C[, G[ AF[:8G ÝF\T SL UZLA l:+IF— S[ l,, SFD lSIF × 
U\NUL4 EqBDZL SL lH\NUL ;[ DqlÉT lN,FG[ S[ l,, p;[ HFU`T SZG[ SF 
SFD lSIF × VF{Z ;G Ÿ !(*) D— ;FZFC C[, SL Dt`Iq Cq." ×5 
 ——VFH VDlZSF D— R, ZC[ —GFZL DqlÉT VF\NF[,GvlJxJ SL AqlâDFG 
l:+IF— SL HFU`lT4 RRF" SF lJØI ZCF C{ × HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D — 
GLlTvlGWF"Z6 SZT[ ;DI 5q~ØvGFlZIF— SF ;CIF[U ,[4 NF[GF— lD,SZ 
;CEFUL4 ;qBN HLJG S[ lGIDF— SF[ ;FDG[ ZBT[ Cq, V5GL ;FDFlHS4 
VFlY"S4 5FlZJFlZS4 ;F\:Sl`TS jIJ:YF AGFI[ ×cc
&
 
sUf VDlZSF D — GFZL D qlÉT VF\NF[,G 
 VDlZSF D— GFZL DqlÉT VF\NF[,G SF G[Tt`J SZG[JF,L A[ÎL ËF.0G     
C{ × v p;SF SCGF C{ lS 5q~ØF— G[ DGF[J{7FlGS -\U ;[ DFGl;S NAFJ 
0F,SZ GFZL ;DFH SL DF{l,S ÝlTEF SF[ Sq\l9T SZ lNIF C{ × l:+IF— SF[ 
;[É;4 DFTt`J VF{Z 5lZJFZ SL VgI lHdD[NFlZIF — SF[ lGEFG[ S[ l,, CL IF[uI 
DFGF C{ × 5lZ6FD :J:i DHA}ZG l:+IF — SL VgI ÝlTEF Sq\l9T Cq." C{ × 
 A[8`L ËF.0G G[ —N O[lDlGG lDl:8Sc lSTFA l,BSZ ZFQ8=LI DlC,F 
;\U9G4 GFZL VlWSFZ4 GFZL R[TGF4 GFZL DqlÉT VF\NF[,G SL AFTF— SF[ ;lÊI 
AGFG[ D— IF[UNFG lNIF × O,:J:i 26 VU:T4 !)*_ SF[ VDlZSG l:+IF — 
SF[ DT N[G[ SF VlWSFZ lD,F × 
 —N O[lDlGG lDl:8S S[ TyIF— ;[ IC AFT ;FlAT Cq." lS lJxJ Iqâ 
S[ AFN 5q~Ø ;DFH G[ l:+IF — SF[ ;[É;4 DFT`tJ VF{Z U`lC6L SL lHdD[NFlZIF— 
SF[ JCG SZG[ S[ l,, DFGl;S :i ;[ DHA}Z lSIF × 
 A[êL ËF.0G SF DT C{ lS ——HGGL :i XFZLlZS N`lQ8 ;[ ÝtI[S 
:+Lv;[ Hq0 +F C{ v .;l,, lJJFC4 SEX4 DFTt`J VF{Z 5lZJFZ SL E}lDSF CL 
p;SF Ù[+ C{ v ,[;L DIF"NF ,UFSZ ;DFH D— p;SF :YFG NF[ID NH[" SF4 
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;FDFgI N qA", VF{Z NLGvCLG G DFGF HFI[ v VUZ ,[;F C{ TF[ IC 
DFGl;STF U,Tv+ql8 5}6" C{ ×cc* 
 DLl0IF SF ÝEFJ ;DFH 5Z ßIFNF C{ DLl0IF VrKL TZC ;[ HFGTF 
C{ lS U`lC6L VF{Z VlXlÙT l:+IF— SF[ AFHF~\ BZLNNFZL D— ßIFNF ~lR C{ × 
jIJ;FIF— D — Hq0 +L GFlZIF— SF[ GCÄ × SELvSEL lXlÙT U`lCl6IF ¡ EL V5G[ 
VS[,[5G ;[ pASZ4 DFGl;S VEFJF— SF[ EZG[ V5G[ Vl:TtJ SL lZÉTTF 
SF[ EZG[ DF{HvXF{S4 EF[U SL lJlJW RLH— BZLNTL ZCTL C{\ × 
 ——3Zv5lZJFZvArR[4 .G ;A S[ ALR D— D[ZF Vl:TtJ ÉIF C{ m IF 
D[ZL l:YlT ÉIF C{ m IC ÝxG ;NF CL p;S[ ELTZL TÀJ SF[ hShF[ZTF   
C{ × V5GL l:YlT S[ ÝlT HFU`lT CL GFZL R[TGF C{ ×cc
(
 
 zLDTL A[ÎL ËF.0G SF DFGGF C{ lS ——GFZL DqlÉT VF\FN[,G SF GFZF 
;DFG SFD S[ l,, ;DFG SFD S[ l,, ;DFG J[TG CL GCÄ C{4 p;S[ ;FY 
V5G[ XZLZ 5Z V5GF JX CF[ × ;HGF C{ D qh[ ;HGF S[ l,, JF,[ EFJ 
XFNL UEF"WFGvUE"5FT VF{Z U`lC6LtJ SL lHdD[NFlZIF— SF AF[h pG 5Z G 
,FNF HF, × V5GL HLJG X{,L TI SZG[ SF VlWSFZ DNF[± SL TZC p;[ 
EL lD,[ × HFU:S CF[SZ N[B— lS lXÙF4 ;FlCtI4 5+SFlZTF IF 8LPJLP 
lDl0IF S[ äFZF GFZL S[ XZLZ SF[ CL ÝS8 lSIF HFTF C{ × H{;[ XZLZ 
SEX CL p;SL 5CRFG C{ V5GL ;FY"STF VF{Z HLJG SF pN ŸN[xI C{4 ,[;[ 
:i S[ äFZF CL ;DFH D— GFlZIF — SL V;qZÙF prK\`B,TF A-+L C{ ×cc) 
 :JFDL lJJ[SFG\N G[ GFZL :JT\+TF VF{Z :+L lXÙF SF[ DCÀJ5}6" DFGF 
C{4 SCF C{ lS ——;\;FZ SL ;EL HFlTIF ¡4 GFlZIF — SF ;dDFG SZS[ CL DCFG 
Cq." C{\4 HF[ HFlT GFZL SF ;dDFG SZGF GCÄ HFGTL JC G TF[ VTLT D— 
pgGlT SZ ;SL C{4 VF{Z G VFU[ pgGlT SZ ;S[UL ×cc
!_
 
 l:+IF— S[ AFZ[ D — VF[XF[ ZHGLX S[ lJRFZ SqK .; ÝSFZ C{ v ——D® 
SCGF RFCTF C}¡ lS l:+IF ¡ G TF[ 5q~ØF — ;[ CLG C{\ VF{Z G ;DFG C{\ × 
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l:+IF ¡ 5q~ØF— ;[ lEgG C{\4 J[ lA<S q, lEgG C{\ × G pGS[ GLR[ CF[G[ SF 
;JF, C{4 G pGS[ ;DFG CF[G[ SF ;JF, C{4 l:+IF¡ 5q~ØF— ;[ lA,S q, lEgG 
C{\ VF{Z HATS l:+IF ¡ V5GL lEgGTF SL EFØF D—4 V5G[ V,U jIlÉTtJ SL 
EFØF D— ;F[RGF Xq: GCÄ SZ—UL TA TS IF TF[ J[ 5q~Ø SL NF; CF—UL4 IF 
5q~Ø SL VG qIFIL CF —UL4 VF{Z NF[GF — l:YlTIF¡ BTZGFS C® ×cc!! 
 DCFtDF UF\WL S[ :JT\+TF ;\U|FD VF\NF[,G D— DlC,FVF — G[ lC:;F l,IF4 
V5GL lCdDT4 ;FC;4 XF{I" ;[ VF\NF[,G SF[ ;O, AGFIF × DF ¡ S:TqZAF4 
:J:iF ZFGL GC[:4 SD,F GC[:4 ;ZF[lHGL GFI0}4 V~6F VF;OV,L4 lJHIF 
,1DL 5\l0T4 ;qlR+F S5`,FGL4 .\lNZF UF\WL4 hF ¡;L SL ZFGL ,1DLAF."4 A[UD 
CHZTDC,4 A[UD HLgGT DC,4 VG\TLAF." ,F[WL4 D[0D SFDF VFlN S." 
VGFD GFlZIF — G[ :JT\+TF ;\U|FD SF[ ;O, AGFG[ D — V5GF IF[UNFG lNIF × 
 l:+IF— SL l:YlT D— 5lZJT"G ;qWFZ4 HFU`lT SL 5[|Z6F :JFWLGTF S[ 
NF{ZFG CL lD,L × .G DCFG GFlZIF — G[ ZRGFtDS SFI" EL lSI[ × 
 ——lA|8[G D — DlC,FVF — SF[ !)Z( D— DTFlWSFZ lD,F × EFZT D— 
DTFlWSFZ SF VF\NF[,G !)!* D— CqVF4 !)!) D— .; VlWSFZ SF[ DFgI 
ZBF × VF{Z !)26 D— 5q~ØF— S[ ;DFG DTFlWSFZ lD,F × .;S[ l,, 
DFUF"Z[8 SlHg; VF[Z zLDTL ,[GL A[;\8G[ SFI" lSIF × !( lN;dAZ !)!* 
D — EFZT D— ;ZF[lHGL GFI0} S[ G[Tt`J D— DlC,FVF — S[ 5qG~tYFG SF ÝYD 
SFI" Xq: CqVF × l,\U S[ VFWFZ 5Z E[NEFJ N}Z CF[4 ;DFG J[TG4 ;DFG 
DTFlWSFZ VF{Z pgC— EL ;FDFgI GFUlZS DFGF HF,4 pgC— EL lXÙF ÝF%T 
SZG[ SF CÉS4 ;qlJWF CF[GL RFlC, × O,:J:i v ;GŸ !)5_ D— EFZT S[ 
;\lJWFG D— DlC,FVF — SF[ 5}6" ;DFG VlWSFZ lNI[ UI[ C{\ ×cc12 
 ——EFZTLI GFZL SL JF:TlJS l:YlT HFGG[ S[ l,, HF[ ÝItG lSI[ 
p;;[ ICL TyI ;FDG[ VFIF lS CDFZ[ N[X S[ DlC,F HUT D— G{lTS 
ÝAqâTF C{4 lS\Tq VFtDlGE"ZTF S[ ;FWG J S qX,TF G CF[G[ ;[ l:+IF— D — 
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:JFJ,\AG4 VFtDlJxJF; S[ EFJ GCÄ C{\ ——;A;[ VlWS NqoB SL AFT IC C{ 
lS EFZTLI l:+IF — SF HLJG lJØDTF SL SCFGL C{ ×cc!# 
s3f EFZTLI VF{Z 5FxRFtI VlEUD4 N `lQ8SF[6  
 N qlGIF S[ GFZL ;DFH SF[ NF[ EFUF— D— lJEFlHT SZ ;ST[ C{\ × 5}JL" 
N[X4 5lxRDL N[X × 5}JL"I N[XF — SL l:+IF— SL 5lZEFØF V,U C{ TF[ 5lxRDL 
N[XF — SL l:+IF — SF[ EL V,U :i ;[ 5lZEFlØT lSIF HF ;STF C{ × 
 5lxRDL N[XF — SL 5CRFG C{4 ;D`lâ4 lJSF; × JCF ¡ SF ;DFH ;D`lâ 
SL N`lQ8 ;[ ;\5gG C{4 5lZ6FD :J:i JCF ¡ EF[UJFN lJ,Fl;TF CL HLJGX{,L 
C{ × JCF ¡ l:+IF— SL 5CRFG C{4 :JT\+TF4 lJ,Fl;TF4 EF[UJFN4 DqÉT IF{G 
HLJG VF{Z :JrK\NTF × 5lZ6FD :J:i JCF ¡ :+L ;DFH SL G{lTSTF SL 
5lZEFØF CL V,U C{4 JCF ¡ S[ :+L ;DFH D— ;D:IF,¡ ßIFNF C{\ × 
 JCF ¡ l:+IF ¡4 p5EF[U4 SFDqSTF4 DqÉT IF{G HLJG SF[ CL :JT\+TF4 
AqlâD¿F VF{Z ;F\:Sl`TS lJSF; DFGSZ4 p;[ CL GFZL R[TGF SF GFD N[SZ 
V5G[ HLJG D— V5GF ZCL C{\ × V5G[ VF5 SF[ VFWqlGS SC,FG[ S[ l,,  
IF{G VlTZ[S4 G{lTSTF SF lJZF[W4 :JFYL" Ùl6S ;qB S[ l,, N[C SF[ CL 
DCÀJ5}6" DFG ZCL C{\ × 
 HAlS 5}JL"I N[XF — D— ;A;[ ßIFNF DCÀJ5}6" C{ 5lZJFZ4 5Z\5ZF4 zâF 
VF{Z G{lTSTF × .gCÄ AFTF — SF[ CL WD" VF{Z 5lJ+TF SF NHF" lNIF HFTF  
C{ × XF,LGTF VF{Z ;\IDL VGqXF;GAâ HLJG4 DIF"lNT IF{G HLJG4 5lTJ|T 
WD" VFlN AFT— 5}JL"I N[XF — SL GFlZIF — SL 5CRFG C{ × 
 5}JL"I N[XF — SL GFlZIF— VFWqlGS IqU D — XFZLlZS :i ;[ VJxI 
VFW qlGS C{\ × 5Z VFtDF SL N`lQ8 ;[ 5qZFGL G{lTSTFJFNL C{\4 DIF"NFJFNL C{\ × 
jIlERFZ SF[ 5F5 DFGF HFTF C{ × JC EF[U lJ,F; S[ l,, GCÄ4 tIFU T`l%T 
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S[ l,, HLTL C{ × RFlZœI E|Q8 CF[G[ 5Z V5G[ VF5 SF[ BtD SZ N[TL   
C{\ × 
 5lxRD SL GFlZIF— D — N{lCS GuGTF C{ × 5q~ØF — S[ ÝlT p;SF 
VFSØ"6 l;O" GI[ H}T[4 S50[ +4 5qZFG[ CF[ HFG[ 5Z pTFZ SZ O—S lNI[ HFT[ 
C{\ p;L ÝSFZ C{ × 5q~Ø ;\U4 N{lCS ;qB4 J{EJL HLJG SF[ CL G{lTS DFG 
ZCL C{ × 5lxRDL HUT D— :JrK\NTF4 EF[UJFN DqÉT IF{GFRZ6 VFlN CL 
;\:SFZ C{ × ;DFH D— lJSl`TIF ¡ C{\ × GFZL EL Sq\9F4 pgDqÉTTF4 Vx,L,TF ;[ 
U|:T C{ × TF[ ÉIF ICL GFZL DqlÉT IF R[TGF C{ m 
 GFZL DqlÉT IF R[TGF D— l;O" N[C GCÄ EFJGF4 ;\:SFZ VF{Z 
lHdD[NFlZIF ¡ EL C{\ × :+Lv5q~Ø NF[GF− ,S TZFH} S[ ;DFG 5,0[+ C{\ × EFZT 
H{;[ ÝFRLG4 ;eI N[X D — GFZL SF XF[Ø64 pt5L0+G 5lxRD SL Tq,GF D — SD 
C{ × EFZT D— GFZL l;O" XZLZ GCÄ C{4 JC VFtDFvDGvAqlâ VF{Z XZLZ  
C{ × 
 5}JL"I N[XF — VF{Z 5lxRDL N[XF — SL GFlZIF— SL GFZL R[TGF SL 5lZEFØF 
V,U C{ × NF[GF — S[ l,, ;DFG DF5N\0 GCÄ C{\ × 
 5}JL"I N[XF − SL l:+IF— S[ 5F; V5G[ RlZ+ S[ 5lJ+ ;\:SFZ C{\ × 
V5G[ Vl:TtJ SL 5CRFG S[ l,,4 lGE"ZTF S[ l,, p;[ HF[ gIFI5}6"    
CF[4 :+Lv5q~Ø NF[GF— SF[ HF[0 +G[JF,F CF[4 JCL RFlC, × 5lxRDL N[XF — SL 
GFlZIF— S[ 5F; :JT\+TF4 ;D`lâ4 ;DI ;AS qK C{ × DUZ GFZL R[TGF DqlÉT 
:JT\+TF S[ GFD 5Z p;[ HF[ S qK RFlC, JC C{4 DqÉT IF{GFRZ64 EF[U VF{Z 
:JrK\NTF × 
 HA lS EFZTLI GFZL V5G[ HLJG D— 5q~Ø SL ;CWlD"6L4 ;CEFUL4 
HLJG ;CRZL C{ × ;qB D — VF{Z NqoB D — V5G[ HLJG S[ l,,4 JC tIFU4 
;\3Ø" SZG[ S[ l,, T{IFZ C{ × 5}JL"I N[XF — SL GFlZIF ¡ lJxJ S[ l,, ,S 
VG qSZ6LI VFNX" Ý:TqT SZTL C{\ × 
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 ——GFZL ;DFH SL DCÀJ5}6" .SF." C{ × V5G[ VF5 D— 5}6" jIlÉTtJ  
C{ × p;D — ;ßHGTF SF ÝtI[S Uq6 DF{H}N C{4 DGAqlâvVFtDF VF{Z N-` + 
;\S<5 SF[ ,[SZ JC ,s;F 5Y ÝNlX"T SZTL C{ lS 5q~Ø V5G[ HLJG SF 
DFU" TI SZ ;S[ × VF{Z .;l,, VFJxISTF C{ lS ,[;[ 5}6" jIlÉTtJ SF[ 
VlEjIÉT CF[G[ SF DF{SF lNIF HFI × 
 ÉIF—lS GFZL HA N`- + ;\Sl<5T CF[TL C{ TF[ zL ;[ NqUF" VF{Z ;TŸWD" 
SL ZÙFY" JC N[JL ;[ DCFN[JL4 DCFSF,L EL AG HFTL C{ × JC ;FÙFTŸ 
ÊF\lT AG HFTL C{ × TA lJxJ SF ÝtI[S HG p;SL 5}HF SZTF C{ × 
pNFCZ6 S[ l,, DWZ 8[Z[;F ×cc!$ 
 GFZL EL V5G[ VF5 D— J{lxJS lCT SL ;\EFJGF ,[SZ lHI[4 lS 
;DFH p;S[ G[Tt`J ;[ 5[|Z6F U|C6 SZ[4 SFIZ 5q~ØF — SL DFGl;STF ,[;L 
HFU`T GFlZIF— ;[ 0Z ZCL C{ × DUZ T\N qZ:T DFGl;STF JF,F4 SD"XL,4 
pNFZ4 VFtDlJxJF;L 5q~Ø GFZL HFU`lT SF[ V5GFTF C{4 VF{Z GFZL S[ ;FY 
TFNFtdI 5FSZ ;\JFN SZTF C{ × SFIZ4 lGA",4 SFDRF[Z 5 q~Ø CL 5Z\5ZFVF— 
S[ DFwID ;[4 l:+IF— SF[ A\WG D— ZBGF RFC[UF × 5q~ØF— SF[ V5GL ;\SL6" 
DFGl;STF SF[ KF[0 + GFZL HFU`lT S[ 5Ù D — ;CIF[U N[GF RFlC, × 
s0f GFZL R[TGF ;[ TFt5I"  
 GFZL DqlÉT IF R[TGF D— UF\WLHL SF IF[UNFG EL ZCF C{ × :JT\+TF 
5}J" CL UF\WLHL S[ G[Tt`J D— ZFQ8=DqlÉT ;\3Ø" HA ;FDFlHS4 VFlY"S4 
ZFHGLlTS 5ÙF— SF[ ,[SZ R,F TF[ GFZL D qlÉT S[ l,, EL EFZTLI 
HGvDFG; D— ÊF\lTSFZL 5lZJT"G CqVF VF{Z .;SF SFZ6 UF\WLHL SL ,[BGL 
VF{Z JF6L YL × 
 ——ÉIF —lS ,SAFZ HA lS;LG[ UF\WLHL ;[ 5}KF lS l:+IF— S[ ;FDFlHS 
SFDF— D — VFG[ ;[ ÉIF 3Z[,} p¿ZNFlItJF— SL VJC[,GF GCÄ CF[UL m TF[ 
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UF\WLHL SF p¿Z YF ——D[Z[ lJRFZ ;[ DlC,FVF — SL 5FlZJFlZS Uq,FDL CDFZL 
AA"ZTF SF pNFCZ6 C{ × VA JC ;DI C{ HA CDFZF l:+tJ .G NqZFU|CF — 
;[ DqÉT CF[ RqSF C{ × l:+IF— S[ HLJG SF ;FZF ;DI 5FlZJFlZS ST"jIF — S[ 
l,, CL GCÄ CF[GF RFlC, ×!5 
 GFZL DqlÉT :JFT\œI4 IF R[TGF SL S<5GF VF{Z lJRFZWFZF 5lxRDL 
lR\TG SF CL ÝEFJ C{ × GFZL :JT\+TF SF TFt5I" IC GCÄ C{ lS GFlZIF— 
SF[ 5FlZJFlZS VYJF ;FDFlHS A\WGF— ;[ DqÉT CF[GF C{4 VF{Z V5G[ NFlItJF— 
;[ D q¡C DF[0 +SZ :JrK\N HLJG jITLT SZGF C{4 lS\Tq jIlÉT :JT\+TF S[ IqU 
D — GFZL SF[ EL 5q~ØF— SL TZC J{IlÉTS4 :JT\+TF CF[GL RFlC, × V5G[ 
lJRFZ4 V5GL EFJGFVF— SL VlEjIlÉT S[ l,, p; 5Z lS;L SL DHL" G 
,FNL HFI[ × p;[ 5Zd5ZF4 :l-+IF — SL Uq,FDL HAZN:TL G SZGL 50+[ × p;[ 
V5G[ jIlÉTtJ S[ lJSF; S[ l,, 5q~Ø SL EF ¡lT CL ;qlJWF VF{Z VJ;Z 
ÝF%T CF — × p;[ EL DFGJTF SL N`lQ8 ;[ N[BF HFI p;[ J:T q SL EF ¡lT 
S[J, p5IF[U D — G ,FIF HFI[ × 
 GFZL HFUZ6 ,J\ GFZL lXÙFG[ GFZL SF[ HFU:S AGFIF VF{Z lJlEgG 
jIJ;FIF— D — 5NF5"6 SZS[ GFZL G[ VFtDlGE"ZTF ÝF%T SL C{ × VFH SL 
SFDSFHL4 GF{SZL 5[XF jIFJ;FlIS GFZL l;O" VFtDlGE"Z CL C{ ,[;F GCÄ 
JZG 5FlZJFlZS NFlItJF — SF EL lGJF"C SZG[ D — ;ÙD C{ ×  
 DCFN[JL JDF" SF DFGGF C{ lS ——EFZTLI GFZL lH; lNG V5G[ ;\5}6" 
ÝF6J[Uv;[ HFU ;S[4 p; lNG p;SL UlT ZF[SGF lS;L S[ l,, ;\EJ GCÄ 
C{ × p;S[ VlWSFZ G lEÙF J`l¿ ;[ lD,[ C{\ G lD,—U[4 ÉIF—lS J[ p;SL 
VFNFGvÝNFG IF[uI J:T qVF — ;[ lEgG C{\ × ;D:IF SF ;DFWFG ;D:IF S[ 
7FG 5Z lGE"Z C{ ×cc
!&
 
 ——VFW qlGS IqU D — GFZL R[TGF ;[ ÝEFlJT GFZL S[ 5F; V5G[ lJRFZ 
C{4 jIlÉTtJ C{4 VGqE}lT C{4 ÝxG C{\4 lS\Tq ;D:IFVF— S[ l,, ;DFWFG GCÄ 
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C{4 lS\Tq VlEjIlÉT SF ;FC; C{4 IC ;FC; CL R[TGF C{4 HLJ\TTF C{ HF[ 
;DFWFG SL VF[Z VU|;Z C{ ×cc
!*
 
sRf GFZL R[TGF4 lJØIS lJlEgG N `lQ8SF[6 
 Ý:TqT VGq;\WFG S[ lJØI SL S[gã p5gIF;SFZ zL lXJFGL HL G[ 
GFZL R[TGF S[ AFZ[ D— V5GF DT .; ÝSFZ lNIF C{ v 
 ——lXJFGLHL SF DFGGF C{ lS EFZTLI GFZL SF[ J{IlÉTS :JT\+TF N[G[ 
5Z EL p;S[ DG D— VGHFG[ CL 5Zd5ZFUT 5lTJ|T ;\:SFZ .TG[ ÝA, C{\ 
lS lJØD ;[ lJØD 5lZl:YlT D— EL JC V5GL :JT\+TF SF Nq~5IF[U GCÄ 
SZTL ×cc
!(
 
 TF[ ICL C{ GFZL R[TGF HF[ :JI\ V5GL Aqlâ VF{Z EFJF— S[ äFZF 
;Dh[4 ÝtI[S J:T q4 jIlÉT4 5lZl:YlT SF[ TZFH} D— ZBSZ TF[,[4 TI SZ[ lS 
p;S[ l,, ÉIF IF[uI C{ ÉIF GCÄ ! 
 lXJFGLHL G[ :5Q8 lSIF C{ lS JT"DFG IqU D — GFZL SF[ 5q~Ø SL 
EF\lT ;DFG VJ;Z VF{Z :YFG lD,G[ ,UF C{ × GFZL 5q~Ø SL VGqSTF" 
DF+vG CF[SZ V5G[ :JT\+ Vl:TtJ S[ ÝlT HFU:S C{ × ;DFH S[ lJlEgG 
SD"Ù[+F— D— VFU[ A- +SZ :+LG[ 5Zd5ZFUT VA,F S[ D}<I S[ :YFG 5Z ;A,F 
GFZL S[ D}<I SL ÝlTQ9F SL C{ ×
!)
 
 lCgNL ;FlCtI S[ HFG[vDFG[ ,[BS ZFH[gã IFNJ SF DFGGF C{ lS    
——VFH :+Lv;lNIF— S[ AFN ,S EZ5}Z Bq,L ;F ¡; ,[ 5FG[ D— ;DY" C{ × 
5Zd5ZFUT ;DFH SL GÄJ VUZ :+L SL XlD ±NUL 5Z l8SL YL4 TF[ JC lC, 
p9L C{ × IlN  VFlY"S4 VFtDlGE"ZTF CL :JFWLGTF SL Sq\HL C{ TF[ HA 
TS :+L S[ 5F; N[C C{4 VF{Z ;\;FZ S[ 5F; 5q~Ø TA TS :+L SF[ lR\TF 
SL ÉIF H:ZT m H:ZT C{ TF[ N[C SF[ 5q~Ø S[ :JFlDtJ ;[ DqÉT SZS[ 
V5G[ VlWSFZ D— ,[G[ SL ÉIF—lS IF{Gv;qlRTF4 5lTJ|T4 ;TLtJ H{;[ D}<I 
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:+L S[ ;dDFG SF GCÄ4 5q~Ø S[ VC\SFZ SF4 CLGTF VF{Z V; qZÙF SF 
5{DFGF TYF l5T`;¿F S[ D}<I C{\ v :+L SL A[l0 +IF ¡ C{\ × lH;G[ I[ A[l0IF ¡ 
pTFZ NL C{\ JC :+L lJlXQ8 C{ ×
2_
 
——0F ¶P XlXÝEF XF:+L SF DFGGF C{ lS GFZL lXlÙT CF[G[ S[ SFZ6 
p;SL V5GL jIlÉTUT DF\U— C{\ v JC V5G[ jIlÉTtJ SF[ 5lT S[ ;FY 
lJ,LG GCÄ SZ ;STL4 IC lJ,LG SZGF p;SL ÝS`lTv;[ VG qS}, GCÄ   
C{ × JC V5G[ jIlÉTtJ SF[ V,U ;[ ZBGF RFCTL C{ ×cc
21@
 
 GFZL R[TGF S[ AFZ[ D— ,[lBSF JL6F lDz V5G[ ,[B D— .; ÝSFZ 
pNFCZ6 N[TL C{ × ——R[TGF SL VFZFWGF S[ VwIFI D— G." ;NL SL GF{ 
HJFG ,[lBSF SqP ßIF[lT XqÉ, SL ZRGFVF — SF p<,[B VJxI S:¡UL4 
ZFQ8=LI ;\S8 S[ :i D — SFZlU, Iqâ S[ AFN S[ ;DI D — DlC,F SF{Gv;L 
E}lDSF U|C6 SZGF RFCTL C{4 p;SF pNFCZ6 C{4 ——,S VF{Z hF ¡;L SL 
ZFGLcc SCFGL × lH; D— ,S 0FWÉ8Z :+L V5G[ 5lT SL D`tIq SF XF[S GF 
DGFSZ4 SFZlU,4 ;{lGS4 DF{R[" 5Z4 NFC ;\:SFZ S[ AFN R,L HFTL C{ p;SL 
V,F{lSS JLZTF 5Z p;[ ZFQ8=5lT 5qZ:SFZ N[T[ Cq, SCT[ C{ lS CDG[ !(5* 
SL hF ¡;L SL ZFGL SF[ TF[ N[BF GCÄ ,[lSG !)!) SL hF ¡;L SL ZFGL ÝtIÙ 
C{ × ——.;L SCFGL D — GFlISF V5G[ N`-- RlZ+ SF 5lZRI N[TL C{ × HF[ 
lGxRI CL VFH SL GFZL SF ÝlTlAdA C{4 JC GFZL HF[ VgIFI GCÄ ;CTL 
V5G[ S{lZIZ S[ ÝlT ;HU C{4 Ý[D S[ ÝlT ;Dl5"T TYF N[X SL VFGvAFG 
TYF XFG S[ l,, VFHvEL HLJG CF[D SZG[ SF[ T{IFZ C{ × .; SCFGL SF[ 
—TFZFN[JL :Dl`Tc ÝYD 5qZ:SFZ ÝF%T CqVF C{ ×cc22 
 UF\WLHL VF{ZT S[ CS SF ;DY"G SZT[ Cq, V5G[ ,[B D— l,BT[ C{\ 
lS ——VFNDL G[ VF{ZT SF[ V5G[ VWLG DFG l,IF C{4 VF{Z VF{ZT G[ EL 
;qlJWF TYF ;qZÙF HFGSZ .; VWLGTF SF[ :JLSFZ SZ l,IF C{ × .; 
ÝSFZ NF[GF— S[ l,, 5TG SF 5Y 5S0+ ,[GF ;Z, CF[ UIF × GFZL E},[ lS 
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JC 5q~Ø S[ EF[U SL J:Tq C{ IF CF[ ;STL C{ × ;{âF\lTS :iv;[ 
:+Lv5q~Ø H{;[ ,S C{\ J{;[ CL pGSL :D:IF,¡ TYF VGqE}lTIF ¡ EL ,S C{\ 
NF[GF — D— ,S CL VFtDF C{ × 5Z :+L4 5q~Ø ;[ VlWS pNFZ C{ ÉIF—lS JC 
VFH EL VFtDAl,NFG4 DF{G4 SQ8 ;CG SZ GD|TFvlJxJF; VF{Z 7FG SL 
ÝlTDF C{ × 5q~Ø lHG AqZF.IF— S[ l,, lHdD[NFZ C{4 p;D— ;A;[ A0+L AqZF." 
p;S[ äFZF p;SL VWF ±lUGL SF N q~5IF[U C{ ×cc2# 
 ——l:+IF — S[ VlWSFZF— S[ ÝxG 5Z TF[ D{\ lS;L ÝSFZ SF ;DhF{TF 
SZG[ S[ l,, T[IFZ GCÄ C}¡ × JC TF[ HgDl;â C{4 D[ZL ZFI D— pgC— ,[;L 
lS;L ÝSFZ SL EL V;qlJWF GCÄ CF[GL RFlC,4 HF[ 5q~ØF— S[ l,, GCÄ C{ × 
:+L 3Z SL :JFlDGL C{ × 5q~Ø ZF[8L SDFTF C{ JC p;[ ;ASF[ AF¡8TL VF{Z 
lB,FTL C{ × 3Z SF4 ArRF— SF 5F,G SZTL C{ × ZFQ8= SL JC DFTF C{ × 
IlN JC ZÙF G SZ[ TF[ ;FZL HFlT GQ8 CF[ HFI × VTo VlWSFZF— SF 
ÝxG CL SCF ¡ p9TF C{ mcc 
 GFZL IC G E},[ lS 3Z p;SF 5C,F SFI"Ù[+ C{ × p;SF[ lXÙF 
,[;L CL VF{Z .;l,, lD,GL RFlC, lS JC 3Z SF SqX, ;\RF,G SZ ;S[ 
VF{Z V5G[ ArRF — SF[ z[Q9 GFUlZS AGF, × HLJG D— HF[ SqK Xqâ VF{Z 
WFlD"S C{ pG ;A SL lJX[Ø ;\ZlÙSF C{ × J[ tIFUv;[JFvWD" SF D}lT"D\T 
:J:i C{4 ÝTLS C{ ×cc2$ 
 ——l:+IF — D— ÝRl,T TtSF,LG 5NF" ÝYF SF lJZF[W SZT[ Cq, UF\WLHL G[ 
l,BF YF v 5NF" JCD CL GCÄ C{ p;D— D qh[ 5F5 SL A} VFTL C{4 5NF" 
lS;v;[ ZB[ m ÉIF 5q~Ø DF+ lJØIF;ÉT ZCT[ C® m ÉIF :+L V5GL 
5lJ+TF AU{Z 5NF" GCÄ ZB ;STL C{ m  5lJ+TF DFGl;S AFT C{4 HF[ 
;EL 5q~ØF— D — CF[GL RFlC, × IlN .; Aqlâ ÝWFG IqU D — :+LvWD" SL ZÙF 
SZGF RFCTL C{ TF[ p;[ NlZã GFZFI6 SL ;[JF SZGL CF[UL4 lXÙ6 ,[GF 
CF[UF × NlZã GFZFI6 SL ;[JF SZG[ SF VY" BFNL ÝRFZ4 SF\TGF .tIFlN4 
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ClZHG ;[JF SF VY" V:5`xITF :iL S,\S WF[GF4 I[ NF[ A0+[ EUJFG S[ 
SFI" C{\ VF{Z lJnF 5FG[ SF SFI"4 5ZNF ZBG[ S[ ;FY SEL GCÄ R, ;STF 
C{ × 5NF" ZBSZ ;LTF ZFDHL S[ ;FY H\U,F — D — E8SL CF —UL m ;LTF ;[ 
5lJ+ :+L HUT D— SEL Cq." C{ m ACGF[ 5NF" TF[0+F[4 WD" ZBF[ ×cc25 
 zL VGqZFWF N[ZF;ZL SF DFGGF C{ lS VFH SL VFWqlGS EFZTLI 
l:+IF— SF[ V5G[ wI[I S[ l,, :+L 5q~Ø S[ —H[g0Zc E[NEFJF — SF[ C8FSZ 
HLJG D— ;lÊI CF[GF H:ZL C{ × IC HFGSZ EL VFxRI" CF[UF lS VFH 
20_* D— lJxJ D — ;A;[ ßIFNF J[TG ÝF%T SZG[JF,L VF[5ZFCGƒ  lJGË[ EL 
:+L C® × 
 ——;FDFgI EFZTLI :+L V5GL ;FDFgI l:YlTIF— D — EL N`- + ;\S<54 B\T4 
lJxJF; VF{Z ;DhNFZL ;[ SFD SZS[ RqGF{lTIF — SF[ EL 5FZ SZ ;STL     
C{ ×cc
2&
 
 ;F ®NI" VF{Z R[TGF S[ AFZ[ D — EL VGqZFWF N[ZF;ZL SF DFGGF C{ lS 
;F ®NI" SF ;\A\W R[TGF S[ ;FY Hq0F C{ × .;l,, ;F ®NI" D— EL VF\TlZS 
R[TGF VFJxIS C{ × HF[ l:+IF — S[ VFtDlJxJF; SF[ A- +FJF N[ × 
 5qZFG[ ;DI D—4 XFIN 20__ TS GFZLtJ SL ICL jIFbIF YL lS HF[ 
ZF[HDZF" SL 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF— SF[ VrKL TZC p9FTL C{ v JCL :+LtJ 
;[ 5lZ5}6" GFZL C{ × l:+IF— SF VF\TlZS ;F ®NI" 5lZJFZ TS CL DIF"lNT YF 
VF{Z GFZL SF[ AFæ ;F ®NI" D — p;SF J6" VFTF YF × 
 ——VFH :+L 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF — S[ ;FY V5G[ ;F ®NI" S[ ÝlT EL 
HFU`T CF[ U." C{ × U`C4 5lZJFZ4 ;DFH VF{Z GF{SZL4 .gCÄ AFTF— D — JC 
;\Tq,G EL SZG[ ,UL C{ × ;F ®NI" VF{Z VFtDlJxJF; SF[ RF[,L NFDG SF 
lZxTF C{ IC JC ;Dh RqSL C{ VF{Z IC HFU`lT l;O" VDLZ JUF[± TS 
DIF"lNT C{ ,[;F GCÄ4 prR4 DwID JU" SL VF{Z ;FDFgI JU" SL l:+IF¡ EL     
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V5GL 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF— S[ ;FY :JrKTF ;q\NZTF SF[ DCÀJ5}6" DFGG[ 
,UL C{\ ×cc
2*
 
 ——EFZT S[ DCFGvTÀJlR\TS VF[XF[ ZHGLXHL SF DFGGF C{ lS NqlGIF± 
S[ ;EL VDFGJLI jIJCFZ l:+IF— S[ ;FY ßIFNF Cq, C{\ ZHGLXHL SF SCGF 
C{ lS .; ;D:IF SF ,S CL ;DFWFG C{ lS XFNL ,uG CL A\N SZ   
N[GF ×cc CHFZF— ;F,F — ;[ IFTGFVF— SF[ ;C ZCL l:+IF ¡4 :JT\+TF VF{Z 
;DFGTF SL AFT— SZTL C® TF[ JC lA,Sq, ;FClHS C{ × DUZ ZHGLXHL 
SF SCGF C{ lS VA HF[ :+L DqlÉT SF VF\NF[,G R, ZCF C{ D® p;S[ 5Ù 
D — GCÄ C}¡ × p;G[ ÝlTlÊIFtDS :i ,[ l,IF C{ × TF[ IC JF:TlJS ÊF\lT 
GCÄ C{ v IC TF[ 5q~ØF — SL GS, sÝlTl,l5f AGG[ SF ÝIF; C{ v IFN 
ZBGF lS GS, VF5SF[ ;DFG GCÄ AGFTL × GS, VF5SF[ ÝlTl,l5 AGF 
N[TL C{ × DF{l,STF DF{l,S CL CF[GL RFlC, × ÝtI[S SFI" 5 q~ØF — SL TZC 
SZG[ D — :JT\+TF VJxI CF[UL ,[lSG p;D— VFSØ"6 GCÄ CF[UF4 Ý6I GCÄ 
CF[UF4 SFjI GCÄ CF[UF × 
 ——;DFGTF ,S AFT C{ v ;D:iTF lA,Sq, V,U AFT C{ × V,U 
Nl`Q8 C{ × ZHGLX HL G[ SCF C{ lS l:+IF ¡ 5q~Ø H{;L AGG[ SF ÝIF; G 
SZ —4 VF5S[ lJSF; S[ l,,4 ;DFG VJ;Z p5,aW C{\4 DUZ p;SF VY" 
ICL C{ lS l:+IF— SF[ VläTLI4 V,U AGSZ ZCGF CF[UF VF5 5q~Ø GCÄ C{ 
VF{Z l:+IF— SF[ 5q~Ø AGG[ SL H:ZT EL GCÄ C{ × ÉIF —lS 5q~ØF— S[ 5F; 
lJX[Ø S qK GCÄ C{ ×cc2( 
 DGF[lRlSt;S v CZ[gã ZFJ, GFZL R[TGF S[ AFZ[ D— l,BG[ C® lS v 
——lJX[Ø7F — SF DFGGF C{ lS l:+IF— S[ lNDFU SF[ p¡L%T SZG[ S[ l,, 
lR\lTT4 lJlFÙ%T SZG[ S[ l,, S." SFZ6 C{\ v l:YlTIF ¡ C® × DUZ VFH 
SL 5-+L l,BL AF{lâS l:+IF ¡ V5GL lJ5ZLT 5lZl:YlTIF— D— EL ;DFWFG4 
DFU"4 C, -}¡- + ,[TL C{\ × ÝYD JC AGL Cq." 38GF4 AFT 5Z 5NF" 0F, N[TL 
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C{4 N};Z[ JC EFJGF S[ JX D— GCÄ CF[TL × TL;Z[ V;CFI 5lZl:YlTIF— D — 
JC l:YZ CF[G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × lS;L EL ÝSFZ S[ VlEÝFI GCÄ 
N[TL × RF{Y[ V:J:YTF Kq5FGF GCÄ RFCTL4 5F ¡RJ[ 5lTN[JF — ;[ DqÉT CF[GF EL 
GCÄ RFCTL × ,[lSG .TGF H:Z lS JC V;FDFgI V;FClHS 5lZl:YlTIF — 
D — ,dA[ ;DI TS ZCGF GCÄ RFCTL × 
 ——TÀJlR\TSF — SF DFGGF C{ lS VFH SL AF{lâS GFZL Sl9GF.IF— ;[ 
DFU" lGSF,G[ S[ l,,4 V;FDFgI ;[ ;FDFgI AGG[ S[ l,, D[gI qV, JS" 
sU`CSFI"f SZ ,[TL C{ ×cc
2)
 
 VF{Z HFG[ DFG[ DGF[lRlSt;S 0F¶P C\;, ER[R SqK .; ÝSFZ SCT[ 
C® v ——DFGJ HFlT S[ .lTCF; ;[ CL Ý[D SL G{;lU"S TFST l:+IF— S[ 5F; 
ZCL C{4 DUZ VA l:+IF— SL DFGl;STF D— HF[ AN,FJ VF ZC[ C{\4 p;;[ JC 
IC TFST U¡JF ZCL C{4 ,S lGlxRT JU" ,[;F C{ lH;D — l:+IF ¡ EL XFlD, C® 
JC V5G[ lNDFU ;[ ;F[RTL C{ VF{Z IC 5lZJT"G l:+IF— SF[ ,FENFIL C{ v 
ÉIF—lS EFJGFVF— S[ J[U VF{Z ACSFJ[ D— HF[ NqoB p9FTL C{4 p;;[ DqlÉT 
lD, HFI[UL × ,[lSG CD — IC IFN ZBGF VFJxIS C{ lS jIlÉTtJ S[ 5}6" 
lJSF; S[ l,,4 lNDFU SL G{;lU"S :J:YTF S[ l,, EFJGF ;EZ :+Lv5q~Ø 
;\A\W VlGJFI" C{ × 
 ——J{JFlCS HLJG SF VY" ,SvN};Z[ S[ ;FY ZCGFvCL GCÄ C{4 
,SvN};Z[ SF[ pQDF4 Cq¡O4 Ý;gGTFvlJxJF; N[GF C{ .;L TZC HLGF CL HLJG 
C{ ,{;L DFGl;STF :+Lv5q~Ø NF[GF— D — lJSl;T CF[GL RFlC, VF{Z IC SF[." 
Sl9G SFI" GCÄ C{ ×cc
#_
 
 VFW qlGS IqU SL DlC,F ,[lBSF ßIF[lT XqÉ, SF DFGGF C{ lS ——
V5G[ GFZLtJ :+LtJ S[ ÝlT HFU:S4 VFU|CXL, GFZL ;[ :- +LJFNL ,F[U 0ZT[ 
C® × lOZ EL p;S[ gIFI5}6" VlWSFZF— SF[ 5q~Ø ÝWFG ;DFH G[ ;lNIF— ;[ 
DFgITF GCÄ NL C{ × p<8F p;SF XL,vRlZ+ :+LtJvX\SF S[ NFIZ[ D— VF 
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HFTF C{ × ;FDFlHS TF{Z 5Z :+L SF :YFG p;SL lGIlT VFlN S[ AFZ[ D— 
;F[RG[ SF l;,l;,F VFWqlGS IqU D— Xq: CqVF p;S[ Ý6[TF ;DFH ;qWFZS 
CL Y[ × :+L HLJG4 :+L Vl:DTF S[ S." +F;N 5ÙF— SF[ pEFZF UIF lS\Tq 
.G ;A D— :+L l;O" ;CFG qEqlT CL 5F ;SL C{ × ÝtI[S A0 +L ZRGFSFZ S[ 
DG D— :+L SL ,S VFNX" ÝlTDF CL C{4 lH;D— GFZL HLJG S[ ;FY4 
;DFH4 3Z4 5lZJFZ C{ × p;D— CL :+L SF HLJG C{ ×cc#! 
 ——GFZL R[TGF SL 5ÙWZ 0F ¶P Z\HGFHL VZU0[ GFZL R[TGF S[ AFZ[ D— 
V5G[ lJRFZ jIÉT SZT[ Cq, l,BTL C{\ lS ——GFZL R[TGF SL AFT lCgNL 
;FlCtI S[ N[XSF, D— ,S G." AFT C{ ,S CHFZ JØF[± S[ ;FlCtI[lTCF; D — 
GFZL R[TGF SL AFT G." C{4 —R[TGFc VYF"TŸ V5G[ CF[G[4 V5G[ Vl:TtJ S[ 
ÝlT HFU`lT ×cc
#2
 
 ——;FlCtI D — GFZL R[TGF SF VY" C{ GFZL lR+6 VF{Z GFZL ,[BG × 
5q~Ø ZRGFSFZF— D — jIÉT GFZL R[TGF :+L ZRGFSFZF— D— jIÉT GFZL R[TGF × 
VFH GFZL lJDX" SL AF[,AF,F C{ × lCgNL ;FlCtI S[ VFW qlGS SF, D— v 
Un ;FlCtI D— GFZL R[TGF SL h,S S." Nl`Q8IF — ;[ N[BG[ SF[ lD,L C{ × 
GFZL SF ,S :JT\+ jIlÉTtJ GFUlZS VlWSFZF— ;[ IqÉT :i ,[lTCFl;S 
5`Q9E}lD 5Z ,S G." 38GF CL C{ × l:+IF— SF[ S[J, XZLZ ÝS`lT VF{Z WD" 
D — G AF ¡WSZ4 ;F\:S`lTS :i ;[ ;LlDT G SZS[ lJ:T`T ;FDFlHS 5lZJ[X D — 
N[BG[ SL VFJxISTF C{ ×cc
##
 
 lCgNL ;FlCtI S[ ;FlCtISFZF— G[ GFZL RlZ+ SF[ ,[SZ S,D R,F." 
.;S[ AFZ[ D— JL6F lDz G[ .; ÝSFZ l,BF C{ v ——EFZT[gN q ClZxR\ã4 
HIX\SZ Ý;FN4 RgãWZ XDF" Uq,[ZL IF Ý[DR\NHL VFlN VG[S ;FlCtISFZF— G[ 
:+L S[ RlZ+ 5Z VG[S Nl`Q8SF[6F— ;[ l,BF v U`C:YL4 
5lTv;F;v;; qZv5FlZJFlZS lHdD[NFZL4 VlTlY ;[JF VFlN VJWFZ6FVF— 5Z 
SCFGL4 p5gIF; l,B[ U, × GFZL lXÙF4 lJWJFVF — SL NqN"XF4 NC[H ;D:IF4 
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lJWJF lJJFC H{;[ ;dIS Ÿ lJØIF— SF[ ,[SZ lCgNL ;FlCtI D— l,BF UIF × 
VF{Z ;DFH SF[ ;F[RG[ S[ l,, DHA}Z lSIF × ;F\:Sl`TS ;\ÊD6 SF[ ,[SZ 
;FlCtI D— GFZL S[ AN,[ Cq, :J:i V\Tä"gä SF[ Ý:TqT lSIF UIF × 
Ý[DR\NHL S[ ;FlCtI SL ÝtI[S :+Lv5F+ VFNX"JFNL jIJCFlZS VF{Z UF\WLHL 
S[ ÝEFJ D — ZFHG{lTS Ù[+ D— ;DFH ;qWFZS lNBF." lNIF[ ×cc#$ 
 ——Ý[DR\NF[¿Z SF, D— ;FlCtISFZF— SL WFZ6F D — 5lZJT"G CqVF YF × 
:l- +IF ¡4 ;FDFlHS A\WG S[ AF[h ;[ l:+IF ¡ D`To ÝFI CF[ U." YÄ ×  
;FlCtISFZF— SF[ EL .; NFlItJ SF EL AF[W CqVF lS ;DFH S[ VFW[ EFU 
SF[ IlN .;L ÝSFZ lGQÝF6 CF[G[ lNIF TF[ N[X SL ÝUlT VW}ZL CL ZC 
HFI[UL × .;l,, pgCF —G[ GFZL HLJG SL lJØDTFVF — SF[ lRl+T lSIF × 
lH;;[ p;[ ;DFH SL ;CFGqE}lT VF{Z ;ZFCGF lD,[ TYF V5GL XlÉT4 
;FDyI" SF pgC— AF[W CF[ × .; NFlItJ SF[ ;JF"lWS JCG lSIF GFZL 
,[lBSFVF — G[ × GFZL SL :D:IFVF— S[ lR+6 D — p;S[ HLJG S[ VEFJF— VF{Z 
VFJxISTFVF — SF[ DqÉT ìNI ;[ jIÉT lSIF × VFlY"Sv;FDFlHS 
5FlZJFlZSv;F\:Sl`TS A\WGF — SF EL J6"G lSIF ×cc#5 
 VF{Z GFZL ,[lBSFVF — G[ V5GL 5CRFG AGF." C{ × VFH HLJG S[ 
ÝtI[S Ù[+ D— GFZL S[ NX"G CF[ ZC[ C® × pØFvlÝI\JNF4 kTF XqÉ,F4 zLDTL 
SD, S qDFZ4 Sq;qD V\;,4 S`Q6F VluGCF[+L4 lR+F DqN ŸU,4 SQ`6F ;F[ATL4 
NLl%T B\0[,JF,4 GlDTFl;\C4 GFl;ZF XDF"4 5NDF ;RN[JF4 ÝEF B[TFG4 
DgG}E\0FZL4 D\Hq, EUT4 Dl6SF DF[lCGL4 DF,TL HF[XL4 DC[~lgG;F 5ZJ[H4 
D{+[IL 5qQIF4 D`N q,F UU"4 D`6F, 5F\0[4 ZFHL ;[94 lXJFGL4 XlXÝEF XF:+L4 
;}I"AF,F H{;L lJNqØL GFlZIF ¡ ;DFH lGDF"6 S[ SFI" D — Hq0 +L Cq." C{\4 EFZT 
JØ" D— :+L ;[ ;\A\lWT ;D:IFVF — H{;[ V\WlJxJF;4 T,FS4 lJWJF lJJFC4 
S qZLlTIF — VF{Z DCÀJ5}6" SFG}GF— SL E}lDSFVF — SF[ ,[SZ ,[lBSFVF— G[ UCG 
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lR\TG lSIF C{ × V5G[ DG SF[4 V5GL .rKF4 V5[ÙF,¡] Vl:DTF ;[ Hq0 +[ 
;JF,F — SF[4 V5G[ HLJG ;\3ØF[± SF[4 V5G[ -\Uv;[ V5GL EFØF D— l,BGF 
Xq: lSIF × IC JF:TlJSTF S[ lB,FO ,S VlEIFG YF × V5G[ JH}N S[ 
ÝlT HFU:S ;HUv:+L ;FDG[ VF." × VF{Z .; ÝSFZ :+L ,[BG SF[ G." 
5CRFG lD,L4 :+L HLJG S[ S." 5C,}v;\NE" D qNN[ pEFZ[ U, C® × 
 GFZL Vl:TtJ SF[ ,[SZ 0F ¶P C[DF N[JZFGL HL l,BTL C{\ lS v ——VFH 
GFZL V5G[ Vl:TtJ SL ;qZÙF S[ l,, 5Zd5ZFUT D}<IF — ;[ ,0 + ZCL C{ × 
.G ,[lBSFVF— SL GFlZIF ¡ VF ¡R, D— N}W VF{Z VF ¡BF — D— 5FGL ,[SZ GCÄ  
A- +TL4 .GS[ ;FlCtI SL GFZL V\UFZF — S[ ALR NCSTL C{ × ,[lBSFVF— G[      
—:+Lc S[gã D — ZBSZ VG[S :D:IF,¡ Ý:TqT SL C{\ × DlC,F,¡ WLZ[ WLZ[ IC 
DC;}; SZG[ ,UL C{\ lS .g;FG S[ :i D — pGSF EL ,S lGHL jIlÉTtJ  
C{ ×  
 H{;[ GFl;ZF XDF" S[ ——9LSZ[ SL D¡UGLcc p5gIF; SL GFlISF SCTL 
C{ v ,S 3Z VF{ZT SF V5GF EL CF[ ;STF C{ v HF[ p;S[ AF5 VF{Z 
XF{CZ S[ 3Z ;[ V,U p;SL D[CGT VF{Z 5CRFG SF CF[ ×cc
#&
 
 SFDSFHL GFlZIF— S[ AFZ[ D — JL6F lDz HL SCTL C{\ lS v ——CF,F ¡lS 
K9[ NXS D— EL GFlZIF— SF GF{SZL SZGF CDFZ[ EFZTLI ;DFH D— VrKF 
GCÄ DFGF HFTF YF4 ,[lSG lOZ EL JC :JLSFI" CF[G[ ,UF YF × ;DFH D— 
,S JU" lXlÙT Ul`C6L RFCTF YF4 HF[ U`lC6LtJ SF p¿ZNFlItJ lGEFI[ VF{Z 
3Z D — VFlY"S AF[h EL p9FI[ × AFCZ lGS,SZ GF{SZL SZG[JF,L l:+IF— S[ 
ÝlT CSFZFtDS VlEUD ZBF UIF × GFZL SF[ 3Zv5lZJFZ SL RFZ lNJFZL 
,F ¡WSZ AFCZ SL NqlGIF S[ SD"Ù[+ D— 5NF5"6 SZGF 50+F × ;FDFgI UZLA 
JU" SL GFlZIF¡ TF[ ACqT ;DI ;[ VYF["5FHG D — Hq0 +L Cq." C{\ × S." GFlZIF— 
SF[ l5TF IF 5lT SF lGB8}vXZFAL5G4 SFDRF[ZL VFlN SFZ6F— ;[ SFD SZGF 
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50 +TF YF × SFDSFHL GFZL SL V5GL S." ;D:IF,¡ C{\ × 3Z4 AFCZ NF[GF— 
SL lHdD[NFZL JC p9FTL C{ SEL SEL 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF— SF[ VlJJFlCT 
ZCSZ EL p9FTL C{4 IC p;SF CF ®;,F R[TGF4 Vl:DTF C{ ×cc#* 
 SEL SEL DlC,F,¡4 VlXlÙT CF— IF lXlÙT 3Z SL ;FZL jIJ:YF SF 
NFlItJ p9FG[ D— JC TGvDGv;[ 3Z S[ l,, ;Dl5"T CF[TL C{\ × 3Z D — 
BFGF AGFGF4 S50[+4 AT"G4 VlTlYIF — SL jIJ:YF4 :JFUT4 ;tSFZ4 ;FDFlHS 
jIJCFZ4 ,[GvN[G4 ;ASqK p;[ N[BGF 50+TF C{ × EFZTLI ;DFH D— 
prRlXÙF ÝF%T SZG[ S[ AFN EL l:+IF — SF[ CL 5FlZJFlZS NFlItJF — SF[ JCG 
SZGF 50+TF C{ × 3Z[,} l:+IF— SL EL ,S lJX[ØTF CF[TL C{ lS ,[GvN[G4 
:iI[v5{;[ BR" SZG[ D— SqX,4 ;FJWFG4 HFU`T CF[TL C{4 NqZ\N[XL CF[TL C{ × 
;FY ;FY p;D− VFtDLITF EL lA,S q, ;FClHS4 ÝFS`lTS :i ;[ CF[TL C{ × 
AGFJ4 X`\UFZ4 5lT4 ArR[4 5F; 50+F[X D — jIJCFZ ZBTL C{4 ;F;v;;qZ SL 
;[JF VF{Z ArRF — S[ ElJQI SL EL lR\TF p;[ ZCTL C{ × 
 VlXlÙT CF[T[ Cq, EL S." l:+IF ¡ pGS[ G{;"lUS ;\:SFZF— S[ SFZ6 
;qlXlÙT DlC,FVF— ;[ EL VlWS pNFZ4 ;CGXL, VF{Z gIFI ;\UT C{\ × ,[;L 
DlC,F,¡ V5G[ HLJG D— ;\5}6" UlZDF VF{Z DDtJ SF 5lZRI N[TL C{\ V5GL 
EFJGFVF— ,J\ lJRFZFtDS :TZ 5Z J[ SDHF[Z GCÄ C{\ × pGD— EL V5GL 
lGHL R[TGF ;FDyI" C{ × 
 DHN}ZL SZS[ V5GF HLJG lGJF"C SZG[ JF,[ JUF[± SL GFlZIF— SL 
R[TGF SqK V,U C{ × S." AFZ 5lT SFDRF[Z4 VF,;L4 h}9F4 XZFAL4 A[XZD4 
lGSdDF C{4 TF[ :JI\ TF[ S qK SZTF GCÄ4 5tGL SF[ DFZ5L8 SZS[ XZFA S[ 
5{;[ EL p;;[ KLG ,[TF C{ × TA S." GFlZIF ¡ ,[;L EL C{ HF[ V5G[ XZFAL 
5lT SF[ 5{;[ GCÄ N[TL4 JZGŸ 3Z ;[ DFZ EUFTL C{ × V5G[ ArRF — SF[ 
DHN}ZL SZS[4 N};Z[ ,F[UF — S[ 3ZSFD SZS[ 5F,TL C{ × SELvSEL DHN}ZL 
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SZG[ V5G[ KF[8[ ArRF — SF[ SF[9ZL D— A\N SZS[4 IF N};ZF — S[ EZF[;[ KF[0 +SZ 
SFD SZG[ HFTL C{ × 
 ÉIF—lS VFlY"S VEFJ S[ ;DI D— p;[ V5G[ CFYv5{Z S[ VlTlZÉT 
pgC— lS;L SF ;CFZF GCÄ lNBF." 50+TF × N};ZF — S[ 3Z SF SFD4 3Z SL 
;OF."4 BFGF AGFGF4 B[TvBl,CFGF — D— l5;F."4 S8F." VFlN ;ASqK SZS[ 
5lZJFZJF,F — S[ l,, ZF[8L ,FTL C{ × 5F;v50 +F[; IF A0[+ 3ZF — D — VrK[ AqZ[ 
Ý;\U 5Z SFD SZS[ V5G[ VFlY"S VEFJF — SF[ lD8FTL C{ × 
 lOZ EL VA 5Z\5ZF VF{Z :l- +JFN4 ;\:SFZ VFlN SF[ CL ;CFZF 
DFGSZ lHgNUL HLG[JF,L VF{ZT AN, RqSL C{ × 5Z\5ZF SF[ EL V5G[ lNDFU 
;[ ;DhTL C{4 N};ZF — SF[ EL ;DhFTL C{ × VA l;O" A|T4 VG qQ9FG4 
ZLlTvlZJFH p;S[ HLJG D— .TG[ DCÀJ5}6" GCÄ C{\ × ,s;L 5FZ\5FlZS WFlD"S 
AFTF— SF[ EL V5G[ ;DI4 ;\HF[U4 H:ZTF— S[ VG q;FZ CL V5GFTL C{ × YF[0+F 
;\3Ø" VFW qlGSTF VF{Z 5Z\5ZF SF[ ,[SZ p;S[ lNDFU D— C{ × IF{G :JT\+TF 
VFW qlGS IqU S[ V\TU"T C{ × lSgTq G{lTS DFGN\0 S[ VFWFZ 5Z VFH EL 
p;[ H<NL GCÄ V5GFTL × 
 ——DgG} E\0FZL G[ —A\N NZFHF— S[ ;FYc p5gIF; D— D\HZL GFDS 5F+ 
;[ SC,JFIF C{ lS ——VFH S[ IqU D— ;DFWFG4 ;\TF[Ø SL VFXF SZGF CL 
D}B"TF C{4 ÉIF—lS VFH lH\NUL SF CZ 5C,} ;D:IF CF[SZ CL VFTF C{ lH;[ 
;q,hFIF GCÄ HF ;STF × S[J, EF[UFvHF ;STF C{ ×cc#( 
 VFH EL ;\5}6" :i ;[ ;DI GCÄ AN, UIF 5-+L l,BL4 GF{SZL 
SZG[JF,L4 SFDSFHL GFZL VF{Z 5- +L l,BL U`lCl6IF ¡ EL SELvSEL SCÄ 5Z 
V;\TqQ8 C{\4 5lT SF lJZF[W EL SZGF RFCTL C{\ × TF[ ;F[RTL C{ ;DFH4 3Z4 
5lZJFZ4 lZxT[JF,— ÉIF SC—U[ m p;D— lC\DT CF[G[ S[ AFJH}N EL I[ 5FZ\5lZS 
A\WG4 DIF"NF,¡ p;[ NAFT[ C{\4 VF{Z .gCÄ AFTF — SF[ ,[SZ CL SEL JC ZF[TL 
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C{4 TF[ SEL ;DFWFG SZTL C{4 lJãF[C EL SZTL C{4 lJãF[C S[ AFN EL ArRF — 
SF[ DN ŸN[ GH+Z ZBT[ Cq, ;DhF{TF SZTL C{ × VF{Z V5GL R[TGF SF[ ——:+L 
SF HLJG TF[ ,[;F CL C{4 DFGSZ NAFTL C{ × VU,[ HgD D— VrK[ HLJG 
SL ÝFY"GF SZS[ .\THFZ SZTL C{4 UF{ZT,A AFT IC C{ lS JT"DFG D — 
p;SF HF[ XFNLXqNF HLJG C{ VUZ ArR[ GF CF[T[ TF[ p;[ AN, N[G[ D— p;[ 
SF[." 5Z[XFGL GCÄ CF[TL × 
 ——:JFT\œIF[¿Z SYF ;FlCtI D— VG[S ZRGFSFZF — G[ GFZL :JFT\œI SL 
lJRFZWFZF SF[ jIÉT lSIF C{ × GFZL :JT\+TF G[ CL l:+IF— SF[ :JT\+ lG6"I 
,[G[ SL ÙDTF ÝNFG SL C{4 RFC[ JC lG6"I lJJFC4 S[lZIZ4 GF{SZL 5{XF 
SZG[ SF IF VlJJFlCT ZCG[ SF CF[ × ;DFH p;[ :JLSl`T N[vIF G N[ 
DUZ V5G[ HLJG SF[ JC HL ,[TL C{ × zL VDT`F ÝLTD G[ —Uql,IFGF ,S 
BTc GFDS S`lT D — lH; GFZL :JT\+TF SL AFT SCL C{ p;SF ;DY"G TF[ 
CZ lXlÙTvVlXlÙT4 ;DY"vV;DY" GFZL ,J\ ÝtI[S ÝAqâ jIlÉT SZ[UF × 
pgCF —G[ SCF C{ lS ——IC ;eITF SF IqU GCÄ × ;eITF SF IqU TA VF,UF 
HA VF{ZT SL DHL" S[ lAGF SF[." p;S[ lH:D SF[ CFY GCÄ ,UF,UF × JC 
:JT\+TF TF[ GFZL SF[ lD,GL CL RFlC, ×cc#) 
 ——CDFZ[ EFZTLI ;\lJWFG S[ 15 J— VGqrK[N D — :5Q8 3F[Ø6F SL U." 
C{ v ——ZFßI lS;L GFUlZS S[ lJ~â S[J, WD"4 D},J\X HFlTvl,\U4 
HgD:YFG4 VYJF .GD— ;[ lS;L S[ VFWFZ 5Z E[NEFJ GCÄ SZ[UFcc × 
,F[ST\+FtDS ;\lJWFG äFZF 3F[lØT .; ;DTFlWSFZG[ ;DFH VF{Z :+L SL 
DFGl;STF SF[ ÝEFlJT lSIF4 ;DFH S[ 5FZ:5FlZS VFlY"S4 ;FDFlHS VF{Z 
J{RFlZS -F¡R[ D — 5lZJT"G VFG[ ,U[ C® ×cc$_ 
 VFH ;DI ,[;F C{ lS l:+IF— D − V5GL :JT\+TF4 Vl:TtJ4 Vl:DTF4 
R[TGF SF[ DCÀJ5}6" DFGSZ HFU`lT VF." C{ × .;S[ l,, VF\NF[,G VlEIFG 
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Xq: lSIF C{ v V5GL DHA}ZL4 V;CFI VJ:YF VF{Z V5GL VF\TlZS XlÉT 
NF[GF — S[ ÝlT ;R[T C{4 HFU|T C{ V5G[ p5[lÙT HLJG ;[ D qÉT CF[GF RFCTL 
C{ × 
 lOZ EL CDFZL EFZTLI ;\:S`lT S[ VG q;FZ GFZL R[TGF IFlG ;NŸUq6F — 
SF lJSF; × N};Z[ 5Ù ;[ ,0 +F." IF :5WF" GCÄ × VTo ;FDFlHS4 VFlY"S 
,J\ X{Ùl6S D}<IF — D— EL ;C[TqS 5lZJT"G J{RFlZS µ¡RF." S[ VFWFZ 5Z 
CF[GF RFlC, × 
 ;DFH SF ÝtI[S jIlÉT GFZL SF[ ,[SZ 5qZFGL H0 +TFJF,L DFgITF S[ 
VFWFZ5Z p;[ lGdG4 TqrK4 CLG G ;Dh[4 p; 5Z VGFJxIS NAFJ G   
0F,[ × G{lTSTF SF ÝxG C{ TF[ :+L VF{Z 5q~Ø NF[GF— CL ;DFH S[ VFWFZ 
:T\E C{\4 NF[GF— SF[ G{lTSTF V5GFGL RFlC, × HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D — GFZL 
;O, Cq." C{ p;G[ V5GL ;FY"STF4 SqXFU| A qlâ SF 5lZRI lNIF C{ × p;G[ 
V5GL lJJ[SAqlâ XlÉT4 XFZLlZS4 DFGl;S ;\T q,G XlÉT SF 5lZRI EL 
lNIF C{ × .;l,, GFZL SF[ :JI\4 A\WG NF;TF SL H0—+ SF8GL CF—UL × 5qZFG[ 
bIF,FT4 :l- +JFNL DFgITF4 VFNX" GCÄ A\WG C{\ × ;A;[ ÝYD 5lZJFZ D— CL 
:+L HgD SF[ ;dDFG lD,GF RFlC, × GZvGFZL S[ EFJGFtDS ;F{HgI5}6"4 
jIJCFZ 5Z ;DFH l8SF C{ × NF[GF— V5G[ V5G[ V,U Vl:TtJ SF[ AGFI[ 
ZBT[ Cq, ;F{HgI5}6" jIJCFZ ;\A\W ZB ;ST[ C{\ × GFZL R[TGF4 DqlÉT SF 
X+ q4 5q~ØF — SF VCDŸ4 5q~Ø JR":J VF{Z S." V\X TS l5T`;¿FtDS ;DFH 
ZRGF C{ × p;;[ EL l:+IF — SF[ D qÉT CF[GF CF[UF × 
 ——zL DCFN[JL JDF" SF DFGGF C{ ——;\;FZ D— DFGJv;DqNFI D— JCÄ 
jIlÉT :YFG VF{Z ;dDFG 5F ;STF C{ × JCÄ HLlJT SCF HF ;STF C{4 
lH;S[ ìNI VF{Z Dl:TS G[ ;D qlRT lJSF; 5FIF CF[ VF{Z HF[ V5G[ 
jIlÉTtJ äFZF DGqQI ;DFH ;[ ZFUFtDSTF S[ VlTlZÉT AF{lâS ;\A\W :YFl5T 
SZ ;SG[ D— ;DY" C{ ×cc$! 
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 ——G[5F[l,IG AF[GF5F8"4 HF[ lJxJ lJHI SF :J%G N[BTF YF lH;S[ 
XaNSF[X D — V;dEJ XaN GCÄ YF4 p;G[ EL DFTF SL DlCDF SF[ :JLSFZF C{ 
p;G[ HF[ SqK SCF C{ JC GFZL HFlT S[ .lTCF; D— ,S :Jl6"D JFÉI C{ × 
D qh[ ,S IF[uI DFTF NF[4 D® TqdC— ,S IF[uI ZFQ8= N}\UF ×cc$2 
 IC DFT`tJ SF ;gDFG C{4 l:+IF — SF[ V5G[ DFTt`J SL IF[uITF HLJG 
S[ ÝtI[S Ù[+ D— l;â SZGL CF[UL × DFTF4 Ul`C6L4 lD+v5tGL ÝtI[S Ù[+ D— 
V5G[ jIlÉTtJ SL UlZDF SF[ lNBFGF CF[UF × 
 VFW qlGS IqU S[ ;DFH D— YF[0 +F AN,FJ EL VFIF C{ v VFH l:+IF— 
G[ V5GL DHA}ZL SF[ ,[SZ V5G[ VF5 SF[ lJJX V;CFI DFGGF A\N SZ 
lNIF C{ VF{Z ;\3Ø" SZG[ S[ l,, T{IFZ CF[ U." C{\ × SF[." EL l:YlT ;D:IF 
:i ,U[ TF[ p;[ ;q,hFG[ D— V5GF ;DI AZAFN GCÄ SZTÄ p;[ KF[0+ N[TL 
C{\ × ÝlTXF[W VF{Z 5[|D SZG[ S[ DFD,[ D— JC 5q~ØF— ;[ EL VFU[ lGS, U." 
C{\ × XFNL D— EL 5lT VUZ p;SL AqlâDTF4 Vl:DTF SF[ GCÄ :JLSFZTF TF[ 
JC :JT\+4 VS[,L ZCG[ S[ l,, ;DFH ;[ GCÄ 0ZTL × 
 :+L lJDX" SL HFGLvDFGL ,[lBSF ÝEF B[TFG G[ 9LS CL SCF C{ v 
——GFZL VF\NF[,G JF:TJ D — jIlÉT CF[G[ SF ;,LSF C{ ×cc 
 ÝEF B[TFG SF IC JFÉI ;FdIJFNL lJRFZ ÝJFC SF S[gãLI DqN ŸNF C{ 
v ——:+LJFN GFZL SF[ S[J, —GFZL S[ :i D — N[BG[ SF TF{ZvTZLSF l;B,FTF 
C{c HF[ GFZL SF[ 5FZ\5FlZS :l-+IF —4 DFgITFVF —4 V\WvlJxJF;F — S[ XF[Ø6 ;[ 
D qÉT SZ p;S[ :JT\+ jIlÉTtJ SF[ ;DFH D — ÝlTlQ9T SZTF C{ ×cc$# 
 DN` q,F UU" SF SYG C{ v :+L SCÄ SL CF[4 lS;L JU" SL CF[4 5q~Ø 
S[ l,, JC l;O" XZLZ C{4 p;SF DFGl;S XFZLlZS XF[Ø6 p;SL lGIlT C{ 
DN` q,F HL SF DFGGF C{ lS l:+IF— SF[ VFtDlGE"Z AGSZ V5G[ A,vA}T[ 5Z 
:JFlEDFG S[ ;FY HLJG HLGF RFlC, × 
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 W{I" VF{Z ,dA[ ;\3Ø" TYF UCZ[ ;\S<5F — S[ ;FY H}hG[ SL H:ZT C{ 
:+L SL IFTGF SF ACqT ,dAF .lTCF; C{ × V5GL Vl:DTF SL lGZ\TZ 
HFU`lT S[ ;FY :+L SF[ ;FDG[ VFGF 50+[UF × TFlS :+Lv5q~Ø NF[GF— ;DZ; 
HLJGvHL ;S — ×$$ 
 ——JT"DFG IqU D — GFZLJFN SL GCÄ4 JZG GFZL R[TGF SL AFT SL 
HFGL RFlCI[4 TFlS JC :JI\ S[ :i SF[ 5qG5"lZEFlØT SZ ;S[ × SFZ6 IC 
C{ lS :+L S[J, N[C DF+ CL GCÄ C{ JC N[C S[ V,FJF4 DG4 VFtDF4 Ý7F4 
R[TGF v J lJRFZ EL C{4 .; ;EL ;[ lD,SZ GFZL XlÉT :iL AGTL   
C{ × ;¿F äFZF lHG D}<IF — SF ÝlT5FNG lSIF HFTF C{4 ;FlCtI S[ DFwID 
;[ pgC— HF ¡RF 5ZBF HFTF C{ ×cc$5 
 GFZL R[TGF4 NDG4 H0+TF VF{Z XF[Ø6 SL AFT lJxJ SL ÝtI[S :+L 
G[ DC;}; SL C{ × VF{Z 5}Z[ lJxJ SL l:+IF— G[ ÝtI[S N[X D— lJlJW 
lZJFH4 VtIFRFZ VF{Z 5Z\5ZFVF — S[ ;FDG[ VFJFH p9F." C{ × O{XG SL 
N qlGIF SL HFGLDFGL DF¶0, JFlZ; 0LZLG[ EL p;D — V5GF IF[UNFG lNIF C{ × 
:+L ;qgGT SF lJZF[W SZS[ ——:+Lv;qgGT GF[ lZJFH DqbItJ[ VFBF VFlËSF 
B\0DF\ ,UEU 28 N[XF —DF\ ÝRl,T C{ v IqZF[5 VG[ VD[lZSFDF\ 56 VFJF 
lS:;F GF—WFIF K[P SFZ6 S[ tIF\ 36F VFlËSGF[ VFJLG[ J:IF K[P VFBF 
lJxJDF\ GCÄ GCÄ TF[I ! SZF[0 #_ ,FB KF[SZLVF[ VG[ :+LVF[ VF lZJFHGF[ 
EF[U AGL K[P
$&
 
 JFlZ; 0LZLGq\ GFD O[XG HUT DF\ VHF^I\q GYL4 JFlZ; 0LZL ,8,[ 
Z[J,F[G4 ,[JL; H[JL A|Fg0GF[ R[CZF[ VG[ H[d; AF[g0GL CLZF[.G × RFCTL C{ lS 
Cq\ .rK q K\q S[ ,S lNJ; VF lZJFHGF[ V\T VFJ[ VG[ SF[." :+LG[ ÉIFZ[I 
VFJL IFTGF4 5L0F EF[UJJL G 50+[ × H[ lNJ;[ ."xJZ[ DG[ l;\CYL ARFJL 
tIFZ[ H DG[ HLJTL ZFBJF 5FK/ T[GF[ SF[." p¡[xI K[ T[Jq\ DG[ ;DHFIq\ CTq\P 
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CJ[ T[6[ DG[ Xq\ SFD ;F —%Iq K[ T[ 56 ;DHF. UIq K[ VG[ T[ 5q~\ SZJF4 
:+Lv;qgGT GFDX[Ø SZJF Cq\ T{IFZ K q\ ×cc$* 
 .; ÝSFZ NqlGIF SL Ýl;â l:+IF — G[ GFlZIF— SL IFTGFVF— SF[ lD8FG[ 
S[ l,, GFZLvR[TGF SL HFU|lT 5Z lJX[QF A, lNIF TYF V5GL ZRGFVF— S[ 
DFwID ;[ :+Lv5q~QF S[ ;DFG DCÀJ SF[ pHFUZ SZT[ Cq, :J:Y4 ;D`â J 
;q;\:ST` ;DFH SL ;\ZRGF D— V5GF lJX[QF IF[UNFG lNIF ×  
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;\NE" ;\S[T o 
ÊD 5 q:TS GFD v ,[BS GFD 5 `P;\bIF 
1 VF[/Bv VF[/B U qHZFTL GJ[dAZ 20_* 
—J[NF — D — GFZL S[ lJlJW :ic4 CZLX EFZT[gN q XqÉ, 
33 
2 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ ,DP,DP V\;FZL 3 
3 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP,DP V\;FZL 3 
4 HIãYJW v D{lY,LXZ6 Uq%T 4 
5 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 12 
6 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 11 
7 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 13-14 
8 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 15 
9 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 15 
10 CDFZL ZFlQ8=I Vl:DTF VF{Z GFZL SF ElJQI4 0F¶P C[DF 
N[JZFGL 
2 
11 lXÙF D — ÊF\lT v VF[XF[ ZHGLX 91 
12 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 19-20 
13 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 37 
14 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 67 
15 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF4 0F ¶P ;qXL,F JDF" 154 
16 z\`B,F SL A[l0 +IF ¡4 DCFN[JL JDF"4 E}lDSF ;[ & 
17 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF4 0F ¶P ;qXL,F JDF" 197 
18 UqH"Z ZFQ8=JL6F v GJdAZv20054 0F ¶P DSZgN EÎ 
:+L lJDX" SL ,[lBSF lXJFGL 
16 
19 UqH"Z ZFQ8=JL6F v GJdAZv20054 0F ¶P DSZgN EÎ 16 
20 C\; OZJZL v 20__ ZFH[gã IFNJ  
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21 CDFZL ZFQ8=LI Vl:DTF VF{Z ElJQI SF GFZL ;FlCtI4 0F¶P 
C[DFN[JZFGL 
2 
22 ;F\:S`lTS ;\ÊD6 D— GFZL SF V\Tä"gä VF{Z ;FlCtI 
JL6F lDz4 SF ,[B 
2 
23 ÝFST`lJnF VÉ8}dAZv20_*4 0F ¶P ;tIÝSFX H{G4 UF\WLHL 
,J\ VlC\;F lJX[ØF\S 
8 
24 ÝFST`lJnF VÉ8}dAZv20_*4 0F ¶P ;tIÝSFX H{G4 UF\WLHL 
,J\ VlC\;F lJX[ØF\S 
8 
25 ÝFST`lJnF VÉ8}dAZv20_*4 0F ¶P ;tIÝSFX H{G4 UF\WLHL 
,J\ 
8 
26 UqHZFT ;DFRFZ v XTN,5}lT" v $v*v20_* v 
VG qZFWF N[ZF;ZL 
 
27 UqHZFT ;DFRFZ v XTN,5}lT" v 22v(v20_* v 
VG qZFWF N[ZF;ZL 
 
28 UqHZFT ;DFRFZ v V;FDFgI :T\E XTN,5}lT" GZ[X XFC4 
24v!_v20_* 
 
29 UqHZFT ;DFRFZ XTN,5}lT"4 CZ[gã ZFJ,4 *v!!v*  
30 UqHZFT ;DFRFZ v XTN,5}lT" v C\;, ER[R AqWJFZ 
$v*v20_*  
 
31 GFZL SL XFxJT E}lDSF VF{Z ElJQI SF ;FlCtI4 ßIF[lT 
XqÉ, SF ,[B 
1 
32 lCgNL SlJTF D— jIÉT GFZL R[TGF v Z\HGF VZU0[  
lCgN q:TFGL HAFG !( ,lÝ, v H}G v 20_! 
18 
33 lCgNL SlJTF D— jIÉT GFZL R[TGF v Z\HGF VZU0[  
lCgN q:TFGL HAFG !( ,lÝ, v H}G v 20_! 
18-19 
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34 ;F\:S`lTS ;\ÊD6 D— GFZL SF V\Tä"gä VF{Z ;FlCtI 0F[P 
JL6F lDz 
2 
35 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF 0F ¶P ;qXL,F JDF" 187 
36 CDFZL ZFQ8=LI Vl:DTF VF{Z ElJQI SF GFZL ;FlCtI4 0F¶P 
C[DF N[JZFGL 
2 
37 ;F\:S`lTS ;\ÊD6 D— GFZL SF VgTä"gä VF{Z ;FlCtI q 
JL6F lDz 
2 
38 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF 0F ¶P ;qXL,F JDF" 189 
39 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF 0F ¶P ;qXL,F JDF" 112 
40 DlC,F VF{Z DFGJFlWSFZ4 ,DP,DP V\;FZL 193-
194 
41 DCFN[JL ;DU| ;FlCtI EFUv# 
;\5FNS lGD",F H{G 
293 
42 DlC,F VF{Z DFGJFlWSFZ v ,DP,DP V\;FZL 66 
43 C\; l;TdAZv!))&4 ÝEF B[TFG 
:+L lJDX" S[ V\TlJ"ZF[W 
27 
44 DN` q,F UU" S[ ;FlCtI D — GFZL4 0F ¶P ZDFG[J,[ 10 
45 N{lGS GJ ßIF[lT v !) lN;dAZ !))(4 D`N q,F UU" 9 
46 JFlZ; v Z6DF\ BL,[,}\ 5qQ54 VG qJFNS ÙDF S8FlZIF 36 
47 JFlZ; v Z6DF\ BL,[,}\ 5qQ54 VG qJFNS ÙDF S8FlZIF 37 
 
?? 
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T `TLI VwIFI  
lXJFGL SF HLJG ,J\ jIlÉTtJ 
 
 
!P lXJFGL SF HLJG o jIlÉTtJ 
2P lXJFGL SF ;FlCltIS jIlÉTtJ 
#P lXJFGL SF ;FlCtI o 
 !f SCFGL ;\U|C 
 2f p5gIF; 
 #f IF+FJ `¿ 
 $f ;\:DZ6 
$P lXJFGL S[ p5gIF;F — SF ;\lÙ%T VG qXL,G 
 !f DFIF5 qZL 
 2f RF{NC O[Z[ 
 #f E{ZJL 
 $f S `Q6S,L 
 5f :DXFG R\5F 
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 &f ; qZ\UDF 
 *f R,vB q;ZF[ 3Z VF5G[ 
 (f SFl,\NL 
 )f NF[ ;lBIF ¡ 
 !_f :JI\l;âF 
 !!f U ®0F 
 !2f DFl6S 
 !#f lJØSgIF 
 !$f S ®HF 
 !5f ZlTlJ,F5 
 !&f lSXG q,L 
 !*f S `Q6J[6L 
 !(f ZyIF 
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T `TLI VwIFI  
lXJFGL SF HLJG ,J\ jIlÉTtJ 
 
 
 5}J" VwIFIF— D— DFGJv;\:S`lT D— GFZL SL ÝSl`T4 5CRFG ,J\ DCÀJ 
5Z ,[lTCFl;S N`lQ8 ;[ N`lQ85FT SZT[ Cq, GFZL Vl:DTFvR[TGF S[ :J:i SF[ 
;q:5Q8 lSIF UIF C{ × Ý:TqT VwIFI D— VF,F[rI ,[lBSF lXJFGL S[ 
jIlÉTtJ ,J\ S`lTtJ 5Z ÝSFX 0F,SZ pGS[ p5gIF;F— D— VGq:I}T GFZL 
R[TGF S[ TÀJF —v;}+F — SF ;DFS,G lSIF HF,UF × 
s!f lXJFGL SF HLJGvjIlÉTtJ o 
 VFW qlGS DlC,F ZRGFSFZF— D— lXJFGLHL slHGSF 5}ZF GFD UF{ZF5gT 
lXJFGL C{f SF IF[UNFG ;H"G Ù[+ D— DCÀJ5}6" C{ × :JT\+TF S[ AFN S[ 
lCgNL SYF ;FlCtI SL JC VrKL ;XÉT ,[lBSF C{4 DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZ 
C® × 
 UF{ZF 5\T —lXJFGLc SF HgD !* VÉ8AZ !)23 SF[ lJHIFNXDL S[ 
lNG ZFHSF[8 sUqHZFTf D — CqVF ×! 
 
:JI\ lXJFGLHL S[ XaNF — D — N[B[ TF[ ——D[ZF HgD CqVF :JN[X ;[ N}Z4 
;F{ZFQ8= S[ ZFHSF[8 GUZ D— × 3Z D— UqHZFTL AF[,L HFTL YL4 AF[, O}8T[ CL 
CDG[ DF¡ SF[ —AFc SCGF ;LBF × 5CF0+L Z;vEFT SF :YFG UqHZFTL 
B8`lD9L` SF[SD 0,L NF, G[ ,[ l,IF YF × 5CF0+ ;[ ;FY VFI[ 5CF0+L 
GF{SZ EL V5GL DFTE`FØF E},G[ ,U[ Y[ × ZFHSF[8 SL Dqh[ VEL EL B}A 
IFN C{ × ;FDG[ CL GFUZ A|Fï6F— SL µ¡RL CJ[,L SL lB0 +SL CDFZL lB0+SL 
;[ ;8Lv;8L YL × JCÄ ;[ UqHZFTL UF\l9IF VF{Z —UF[0 +S[ZL Gq\ VYF6q\c sVFD 
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SL DL9L VRFZLf S[ ;FY 5CF0+L VBZF[8F — SF VFNFGvÝNFG R,TF ZCTF × 
Zl;SEF."4 SF[lS,EF."4 plD",FA[G VF{Z ClZrKFA[G S[ UF[,v,dA[ R[CZ[ VEL 
EL :Dl`T58, 5Z W q¡W,[ 5[lg;,:S[R ;[ pEZ VFT[ C{\ ×cc2 
 VFW qlGS VU|UFDL lJRFZF— S[ ;DY"S l5TFzL VlxJGLSqDFZ 5F\0[ 
ZFHSF[8 l:YT ZFHSqDFZ SF¶,[H S[ lÝg;L5F, Y[ × ——D[Z[ l5TFHL ZFHSqDFZ 
SF ¶,[H D— S." ZFHSqDFZF— S[ UFlH"IG 8ŸI}8Z Y[ × pG lNGF— ZFHSqDFZ SF¶,[H 
V5G[ --\U SL VGF[BL ;\:YF DFGL HFTL YL × D[Z[ l5TFHL V5GL lJN[X SL 
lXÙF4 ZF[AL,[ jIlÉTtJ VF{Z S9F[Z VG qXF;G S[ SFZ6 lÝg; JU" D— ACqT 
HGlÝI Y[ × pG lNGF— S qK ZFHSqDFZF— SF[ 5la,S :S}, SL EF ¡lT ,S CFp; 
DF:8Z S[ VGqXF;G D— ZCGF CF[TF YF × DF6FJNZ4 ZFD5qZ4 H}GFU-+4 D{;}Z4 
H;NG4 VF{ZKF4 N\|lTIF VFlN S[ VG[S ZFHS qDFZ pGS[ KF+ Y[ ×cc# 
 ——5C,[ l5TFHL DF6FJNZ S[ GJFA S[ ICF¡ prR 5N 5Z lGIqÉT   
Cq, × DF6FJNZ ZCG[ S[ 5xRFT Ÿ ZFD5qZ D— l5TFHL SL lGIqlÉT Cq." U`CD\+L 
S[ 5N 5Z × D[Z[ l5TFDC sNFNFHLf SFXL lJxJlJnF,I D — WD"vÝRFZS S[ 
5N 5Z Y[ × J[ SqDFµ¡ S[ 5C,[ U[|Hq,8 Y[4 ;FY CL ;\:ST` S[ WqZgWZ 
lJäFG V{Z ,S NA\U JSL, × pgC— l5TFHL SL .; µ¡RL GF{SZL ;[ 
Ý;gGTF GCÄ Cq." × DCFDGF DNG DF[CG DF,JLIHL l5TFDC S[ lD+ Y[ × 
pGSL EL .rKF YL l5TFHL ZFHSF[8 CL ZC[ ×cc
$
 
 ——lXJFGLHL SL DFTFHL SF GFD ,L,FJTL 5F\0[ YF × JC ,S    
5- +Lvl,BL DlC,F YL × pGS[ 3Z D— lCgNLvUqHZFTL VF{Z ;\:ST` SL lSTFAF— 
SF E\0FZ YF ×cc
5
 
 ——CDFZ[ NLJFGBFG[ D— RFZF — VF{Z lSTFAF— SF VdAFZ RqGF ZCTF4 3Z 
SF ÝtI[S jIlÉT 5-+G[ S[ 5LK[ NLJFGF YF × CDFZL DF ¡ SL UqHZFTL 5q:TSF— 
SF E\0FZ lGtIGJLG ZCTF × Dq\XL4 D[3F6L pGS[ lÝI ,[BS Y[ × ,S AFZ 
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lK5FSZ —;Z:JTLR\ãc 5-+G[ 5Z DF ¡ SF HF[ SZFZF RF ¡8F 50+F YF4 JC VA 
EL GCÄ E},TF ×cc
& 
 
 .;L ÝSFZ lJäFG DFTFvl5TF SL 5q+L lXJFGL SL lXÙFvNLÙF EL 
V\U[|HL VF{Z ;\:ST` NF[GF − D — Cq." ×  
 ——CD EF."vACGF — SL ;FlCALvlXÙF EL l5TFDC S[ VFNXF[± S[ lJ5ZLT 
CF[ ZCL YL × G{GLTF, D— ,S V\U[|H UJG"[; lD; DDO0" SL N[BvZ[B D — 
lXÙF R, ZCL YL × lD;[H l:DY EL lGtI 5- +FIF SZTL YL × lXJFGLHL G[ 
l;S\NZ lDIF ¡ ;[ 3q0 +;JFZL SL lXÙF EL 5F." ×cc* 
 lXJFGLHL SF 3Zv5lZJFZ ;N{J VlTlYIF — ;[ CZFEZF ZCTF YF ×    
——l5TFHL V5G[ VFlTyI VF{Z µ¡RL 5;\N S[ —;[,Zc S[ l,, Ýl;â Y[ × 
0F ¶P JCLNL4 0F ¶P SqZ[XL4 ;Z lUZHFX\SZ AFH5[IL4 ;Z ;q<TFG VCDN l5TFHL 
S[ lJX[Ø lD+F — D — ;[ Y[ ×cc( 
 ——lXJFGL S[ NFNFHL ClZZFD 5F\0[ ,S RlR"T jIlÉT Y[ × V<DF[0+F D— 
HA lJJ[SFG\N VF, Y[ TA pgC— sNFNFHL SF[f ;\:ST` EFØF D— DFG5+ lNIF 
UIF YF × NFNFHL SL .rKF YL lS CD ArRF — SL lXÙF ;\:ST` D — CF[ VF{Z 
5CF0 +L ;\:S`lT ;[ EL Hq0[+ ZC[ ×cc) 
 ——NFNFHL S[ AFZvAFZ VFU|C SZG[ 5Z CD — V<DF[0+F E[H lNIF UIF × 
CDFZ[ ;GFTGL l5TFDC G[ V5G[ VGqXF;G SL 5S0+ VF{Z S0 +L SZ NL YL × 
CDFZL lXÙFÝ6F,L D— VFD}, 5lZJT"G SZ lNIF UIF YF × ;qAC p9T[ CL 
;\:ST`S[ 5\l0T U\UFNTHL VF HFT[ × lGtI pgC— VDZSF[X S[ 5F ¡R x,F[S 
S\9:Y SZ ;qGFG[ CF[T[ × lOZ CD — XF\lTlGS[TG E[H lNIF UIF × VF9 JØ" 
TS S[J, U|LQDFJSFX D— CL 5CF0 + HFT[4 l5TFHL G[ CDFZ[ XF\lTlGS[TG S[ 
VlTlYIF— S[ l,, KF[8Lv;L VlTlYXF,F EL AGJF NL YL4 ÝFIo CDFZ[ lJN[XL 
lD+ J`\N4 VwIF5S VFT[ ZCT[ ×cc
!_
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 ——lXJFGL XF\lTlGS[TG D— GF{ AZ; ZCÄ × ;FTJÄ SÙF ;[ ,[SZ ALP,P 
TS JCÄ lXÙF ÝF%T SL × XF\lTlGS[TG S[ ;F{dI JFTFJZ6 G[ pgC— VtI\T 
ÝEFlJT lSIF × XF\lTlGS[TG D— pgCF —G[ VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL ;[ lCgNL 
EFØF ,J\ ;FlCtI SL lXÙF ÝF%T SL × ——pgCF —G[ CL D qh[ D[Z[ SFG 5S0+SZ 
,[BGL SL ;CL 5S0+ l;BFIL ×cc ;qÝl;â l;G[ S,FSFZ A,ZFH ;FCGL SL 
EL KF+F ZCL × ;tIlHT Z[ H{;[ l;G[ lGN["XS pGS[ ;C5F9L ZC[ × 
XF\lTlGS[TG D— CL pgCF —G[ ZJLgã VF{Z lCgN q:TFGL ;\ULT EL lJlWJT Ÿ    
;LBF × G`tI lXÙS Y[ XF\lT NF TYF D`6Fl,GL :JFDLGFYG sVA D`6Fl,GL 
;FZFEF."f ×cc
!!
 
 ——.; ALR l5TFHL VF[ZKF D— NLJFG S[ 5N 5Z lGIqÉT Cq, × ;C;F 
RF{AL; JØ" SL 5q+L VF{Z HJFG HFDFTF SL G{GLTF, S[ TF, D— 0}A HFG[ ;[ 
Dt`Iq S[ WÉS[ ;[ J[ XF[S lJC ŸJ, CF[ p9[ × ,S lNG SqDFµ¡ S[ DF[C SL 
A[l0+IF ¡ SF8SZ CD R,[ UI[ A®U,F[Z × JCF¡ l5TFHL SqK lNG DClØ" ZD6 S[ 
;FY ZC[4 lOZ ACqT A0[+ 5lZJFZ SL lR\TF ;[ pGSF[ GF{SZL SZGL 50+L × 
S qK JØ" TS JCÄ 5Z ;[Ê[8ZL S[ 5N 5Z ZC[ × JCÄ l;,F[G IF+F D— pgC — 
SFZA\S, CqVF × ;®8 DFYF" V:TF, SL DN`qEFlØ6L G;" EL pGSL 5L0 +F N}Z 
GCÄ SZ ;SL × JCÄ pGSL D`tIq Cq." VF{Z CD ,S AFZ lOZ SqDFµ¡ ,F{8 
VFI[ ×cc
!2
 
 ——KF[8L VJ:YF D — CL .GSF lJJFC ,S ,[;[ 5q~Ø S[ ;FY SZ lNIF 
UIF lHGSF[ VF5G[ 5C,[ SEL GCÄ N[BF YF4 ,[lSG lOZ EL ,[lBSF V5G[ 
J{JFlCS HLJG ;[ ;\TqQ8 C{ × pgCÄ S[ XaNF— D — lOZ pGSL V\lTD ;F ¡; 
TS Dqh[ ;\TF[Ø ZCF lS XFIN —,JD{lZHc SZTL TF[ EL .TGF VrKF 5lT 
GCÄ lD,TF × 
 pGS[ 5lT zLIqT 5\T p¿Z ÝN[X S[ lXÙF lJEFU D— prRFlWSFZL   
Y[ × lXJFGLHL G[ ,[BS SFI" SF[ WGF[5FH"G SF DFwID SEL GCÄ AGFIF × 
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pGS[ XaNF— D— D®G[ V5G[ VF5SF[ SEL .; ÝSFZ S[ jIFJ;FlIS ,[BG ;[ 
Hq0 +F CqVF GCÄ DFGF × G SEL IC DC;}; lSIF C{ lS D[Z[ ,[BG ;[ D[Z[ 
lR\TG D— SF[." VJZF[W VFIF C{ × ;FlCtI VF{Z jIJ;FI NF[ lJZF[WL TÀJ   
C{ × jIFJ;FlIS N`lQ8SF[6 SELvlS;L ;FlCtI SF[ ;D`â GCÄ SZ    
;STF ×cc
!#
 
 lXJFGLHL SL TLG ;\TFG— C{\ × KF[8L 5q+L D6`F, 5F\0[ VFWqlGS IqU 
SL pEZTL Cq." ,[lBSF C{ × ;FYv;FY lCgNq:TFG 8F.d; SL ;\IqÉT ;\5FlNSF 
C{ × D`6F,HL SF GFD SYFv;FlCtI S[ Ù[+ D— ACqRlR"TvÝl;â ZCF C{ × 
.GSL ZRGF,¡ lCgNL ;FlCtI D — ,S V,U :YFG ZBTL C{\ × 
 ——5lT S[ V;FDlIS lGWG S[ AFN ,dA[ ;DI TS ,BGµ lN<,L 
V5GL A[l8IF — S[ 5F; ZCL4 VDlZSF V5G[ 5q+ S[ 5lZJFZ S[ ALR ZCL × 
GFZL R[TGF S[ lJlEgG :JZF — SF[ D qBlZT SZ lXJFGLHL 2! DFR" 2__# SF[ 
lNjI R[TGF D — V\T,L"G CF[ U.± ×cc!$ 
s2f lXJFGL SF ;FlCltIS jIlÉTtJ o 
 ——lXJFGL SL 5C,L ZRGF V<DF[0+F ;[ lGS,G[ JF,L —G8B8c GFDS 
,S AF,v5l+SF D — K5L YL × TA J[ DF+ AFZC JØ" SL YÄ × XF\lT 
lGS[TG D— :S}, TYF SF ¶,[H SL 5l+SFVF— D— AF\u,F D— pGSL ZRGF,¡ 
lGIlDT :i ;[ K5TL ZCÄ × Uq~N[J ZJLgãGFY 8{UF[Z pgC— —UF{ZF\c 5qSFZT[    
Y[ × pGSL CL ;,FC4 lS CZ ,[BS SF[ DFT`EFØF D — CL ,[BG SZGF 
RFlC,4 lXZF[WFI" SZ pgCF —G[ lCgNL D— l,BGF ÝFZ\E lSIF × —lXJFGLc SL 
5C,L ,3q ZRGF ——D® DqUF" C}¡cc !)5! D— WD"I qU D — K5L YL × .;S[ AFN 
VF." pGSL SCFGL —,F, CJ[,Lc VF{Z TA ;[ HF[ ,[BG ÊD Xq: CqVF4 
pGS[ HLJG S[ V\lTD lNGF— TS VGJZT R,TF ZCF × pGSL V\lTD NF[ 
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ZRGF,¡ —;qGCq¡ TFT IC VSY SCFGLc TYF —;F[G[ N[c pGS[ lJ,Ù6 HLJG 
5Z VFWFlZT VFtDJ`¿FtDS VFbIFG C{ ×cc
!5
 
 5[|DR\N4 8{UF[Z4 HF[SL" S[ VlTlZÉT DlC,F SCFGLSFZF — D— DgG}E\0FZL4 
D\Hq, EUT4 lA\N q l;\CF ;[ EL VF5 ÝEFlJT lNBF." N[TL C{\ × .:DT RqUTF." 
AR5G ;[ CL pGSL VFNX" ZCL C{\ × 
 ,[lBSF SF[ VFH TS VG[S 5 qZ:SFZF— ;[ ;dDFlGT lSIF HF RqSF   
C{ × !)*) D— lXJFGLHL SF[ 5N ŸDzL ;[ V,\ST` lSIF UIF × ,BGµ ;[ 
lGS,G[JF,[ 5+ —:JT\+ EFZTc S[ l,, —lXJFGLc G[ JØF[± TS ,S RlR"T 
:T\E —JFTFIGc EL l,BF ×cc
!&
 
 ZFßI ;FlCtI 5qZ:SFZ v  !)*_v*! 
 Ý[DR\N 5qZ:SFZ  v !)*$v*5 
 lJX[Ø 5qZ;SFZ  v !)*&v** 
 :TZLI 5qZ:SFZ  v !)*(v;[ *) ÝlTJØ" 
 DCFN[JL 5qZ:SFZ4 lACFZ v !))_ !)*) 5N ŸDzL ;[ V,\ST` 
 ;qA|ï^I EFZTLv5 qZ:SFZ v !))# 
 JLZ[gã :Dl`T 5qZ:SFZ v !))# 
 A\lSD 5qZ:SFZ4 S,S¿F v !))$ 
 IX EFZTLI ;dDFG  v !))5 
 VlB, EFZTLI  v v 
 DCFZFQ8= EFZTL 5qZ:SFZ v !))* 
 lXJFGLHL S." EFØFVF— SF[ VrKL TZC l,Bv5- + AF[, ;STL C{\4 
UqHZFTL A\U,F4 lCgNL4 ;\:S`T4 V\U[|HL VFlN 5Z pgC— 5}6" VlWSFZ YF × 
.;L SFZ6 J[ lH; Ù[+4 lH; ÝN[X SF[ V5GL SCFGL SF VFWFZ AGFTL  
C{4 VtI\T ÝEFJXF,L --\U ;[ V5GL AFT SF[ HGTF TS 5Cq¡RFG[ D— ;O, CF[ 
HFTL C{\ × pgCF—G[ V5GL .; EFØF ACq7TF SF[ V5GL ;O,TF S ZC:I 
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AT,FT[ Cq, l,BF C{4 ——D®G[ A\U,F S[ VG[S ;qCFJG[ DqCFJZF — ;[ V5GL 
SCFlGIF— SF[ ;¡JFZF C{ × UqHZFTL SF 5FG[TZ4 A\N[,B\0 HL S\SZ[HL4 SqDFµ¡ 
SL DÉBL A[, TYF ;F[,C 5F8F — SF ,CZFTF ,C\UF A\U,F S[ ,F, 5F0 SL 
UZN4 ;ASL K8FVF — ;[ V5G[ 5F9SF — SF[ DF[CG[ SL R[Q8F D®G[ SL C{ ×cc!* 
 ——lXJFGLHL SL ÝX\;F D— VFRFI" CHFZL Ý;FN läJ[NL G[ l,BF C{ v 
—UF{ZF XF\lT lGS[TG SL KF[8L ;L DqgGL4 D[ZL 5ZD lÝI AlCG VF{Z KF+F × 
AR5G D− CL A0 +L ;}1D Aqlâ SL YL4 p;SL N`lQ8 A0 +L 5{GL YL × D[Z[ 
5ZBv5FZBL lD+ VF{Z UF{ZF S[ N};Z[ VwIF5S 5\l0T lGTF."4 lJGF[N Z:TF[UL 
SCF SZT[ Y[ lS IC ,0 +SL VJ;Z lD,G[ 5Z ACqT ÝlTEF XFl,GL l;â 
CF[UL × J[ UF{ZF SL EFØF VF{Z ÝSFXG E\lUDF SF[ TEL ACqT NFN N[T[    
Y[ ×cc
!( 
 
 lCgNL ;FlCtI SF[ lXJFGL SF DCÀJ5}6" IF[UNFG C{ × ICF¡ VF,F[rI 
lJØI SL 5lZlW D— VFG[JF,[ p5gIF;F — SF CL lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × 
s#f lXJFGL SF ;FlCtI o 
s!f SCFGL ;\U|C o 
!P 5qQ5CFZ ;G Ÿ ;G Ÿ !)&) 
2P SlZI[ lKDF ;G Ÿ !)*! 
#P ,F, CJ[,L ;G Ÿ !)*# 
$P D[ZL lÝI SCFlGIF ¡ ;G Ÿ !)*# 
5P p5CFZ ;G Ÿ !)** 
&P 8F[,F  ;G Ÿ !)(2 
 .GD— ;[ 5qQ5CFZ4 D[ZL lÝI SCFlGIF¡4 8F[,F VF{Z p5CFZ SCFGL ;\U|C 
VÝF%I C{\4 lS\Tq .G ;EL ;\U|CF — D — ÝSFlXT SCFlGIF¡ 5}J" ÝSFlXT C{\ × 
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s2f p5gIF; o 
!P DFIF5qZL ;G Ÿ !)&! 
2P RF{NC O[Z[ ;G Ÿ !)&* 
#P E{ZJL ;G Ÿ !)&( 
$P SQ`6S,L ;G Ÿ !)&) 
5P :DXFG Rd5F ;G Ÿ !)*2 
&P ;qZ\UDF  ;G Ÿ  !)*( 
*P R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ ;G Ÿ !)(2 
(P lJJ`T ;G Ÿ !)($ 
)P SFl,\NL ;G Ÿ !))! 
!_P S:T}ZL DU` ;G Ÿ !))$ 
s#f ,3 q p5gIF; ,J\ SCFlGIF — 5Z VFWFlZT ;\S,G o 
!P lJØSgIF ;G Ÿ !)*_ 
2P S®HF ;G Ÿ !)*2 
#P ZlTlJ,F5 ;G Ÿ !)*$ 
$P :JI\l;âF ;G Ÿ !)*5 
5P ZyIF ;G Ÿ !)** 
&P U®0F ;G Ÿ !)** 
*P lSXG q,L ;G Ÿ !)*) 
(P SQ`6J[6L ;G Ÿ !)(! 
)P p5Ý[TL ;G Ÿ !))! 
!_P DFl6S ;G Ÿ !))$ 
!!P Dl6DF,F SL C¡;L ;G Ÿ !))$ 
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s$f IF+FJ `¿ o 
! AR5G SL IFN ;G Ÿ@ !)*( 
2 ZFlWSF ;q\NZL ;G Ÿ !)*) 
# IFl+S sAF, ;FlCtIf ;G Ÿ !)(! 
$ CZ CZ U\U[4 Vl<JNF4 ETVS,4 VF.;ÊLD 
DCH VFlN 
 
s5f ;\:DZ6 o 
1 VFDFN[Z ;G Ÿ !)&! 
2 V5ZFlWGL ;G Ÿ !)*! 
3 RFZlNG SL ;G Ÿ !)*#4 
4 hZF[BF ;G Ÿ !)*54 
5 lA<,} ;G Ÿ !)*( 
6 h},F ;G Ÿ !)*) 
7 D\HLZ ;G Ÿ !)(_ 
8 ÉIF — m ;G Ÿ !)(! 
9 ,F[S ;FlCtI C{ N¿F+[I ;G Ÿ !)(& 
10 :Dl`T S,X o ;G q CqTFT ;G Ÿ !))* 
 .; ÝSFZ lCgNL ;FlCtI SL ÝtI[S lJnF SF[ V5GL ,[lBGL S[ DFwID 
;[ pßßJ, SZG[ JF,L ,[lBSF HGlÝI YL × ——pGS[ ,BGµ l:YT VFJF; 
&&4 Uql,:TF ¡ SF¶,F[GL S[ äFZF ,[BSF—4 S,FSFZF—4 ;FlCtI 5[|lDIF— S[ ;FY 
;DFH S[ CZ JU" ;[ Hq0[+ pGS[ 5F9SF — S[ l,, ;N{J Bq,[ ZC[ Y[ ×cc2_ 
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$P lXJFGL S[ p5gIF;F — SF ;\lÙ%T VG qXL,G  
s!f DFIF5 qZL o 
 sDFIF5qZL IFGL WG SL GUZL × VFlY"S ;\5gGTFvlJØDTF SF[ ,[SZ 
jIlÉT S[ ;\A\W lH; ÝSFZ AGT[vlAU0T[ C{\ .;SF ,[BF HF[BF .; p5gIF; 
D — C{ × VY" SF[ ,[SZ S{;[ DFGl;S V\Tä"gä CF[T[ C{\ .;SL SYF .; 
p5gIF; D — C{ ×f 
 DwIDJUL"I ;DFH SF HLJG lR+6 .;D— CqVF C{ × .; p5gIF; SL 
SYF SF S[gã GFlISF XF[EF C{ ×•  
 UZLA 5lZJFZ SL XF[EF S[ l5TF SL D`tIq4 ,} ,UG[ ;[ Cq." × DF ¡ VF{Z 
TLG EF.IF— SF[ ,[SZ SF9UF[NFD GFDS UF ¡J D— ZCTL C{ × XF[EF S[ l5TF 
RFCT[ Y[ lS XF[EF prR lXÙF ÝF%T SZ[ × l5TF SL D`tIq S[ AFN DF ¡ p;S[ 
;5G[ 5}Z[ SZGF RFCTL C{ × DUZ 3Z SL lJ5gG VFlY"S l:YlT S[ SFZ6 
XF[EF DF ¡ SF[ B[TLvAFZL U`CSFI" D— CFY A¡8FTL C{ × NqUF" SL ,BGµ l:YT 
;BL UF[NFJZL SF 5+ VFIF lS XF[EF ,BGµ D— ZCSZ 5-+[ × DF¡ S[ SCG[ 
5Z :JDFGL XF[EF ,BGµ HFTL C{ × JCF ¡ JC 5lZJFZ SF lC:;F AG    
U." ×•  
 UF[NFJZL DF{;L SF J{EJ N[BSZ XF[EF ,3qTF VGqEJ SZTL C{ × 
UF[NFJZL DF{;L XF[EF SF ;F ®NI" N[BSZ lR\lTT CF[ HFTL C{ × UF[NFJZL S[ NF[ 
;\TFG — v ;TLX VF{Z D\HZL YÄ × 
 ;TLX 0F ¶É8ZL 5-+G[ S[ AFN ,DP0LP SZG[ lJN[X UIF4 lTJFZLHL SL 
;CFI ;[ × lTJFZLHL G[ V5GL A[8L ;lJTF SL XFNL ;TLX ;[ CF[ v ,[;L 
,F,R D — ;TLX SF[ lJN[X E[HF VF{Z p;S[ 5lZJFZ SF VFlY"S k6 VNF 
SZ lNIF × ;TLXvUF[NFJZL NF[GF — CL DG CL DG XF[EF SF[ ACq S[ :i D— 
RFCT[ Y[ × DUZ lTJFZLHL S[ VFlY"S p5SFZF— S[ T,[ NA UI[ Y[ × 
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5lZ6FD :J:i ;TLX S[ l5TF HGFN"G EL ;TLX SL XFNL lTJFZL SL A[0F[, 
5q+L ;lJTF ;[ CF[ ,[;F RFCT[ Y[ × 
 UF[NFJZL DF{;L S[ SCG[ 5Z XF[EF ,BGµ ;[ SF9UF[NFD V5G[ 3Z 
R,L HFTL C{ TFlS ;TLØ XF[EF SF[ E}, HFI v ;lJTF ;[ XFNL SZ ,[ × 
 XF[EF HA 3Z 5Cq¡RL TF[ TLGF— EF." lADFZL ;[ DZ UI[ Y[4 DF ¡ VF3FT 
;[ 5FU, CF[SZ DZL × XF[EF DFDF S[ 3Z VF." × DFDF G[ G{GLTF, S[  
ZFHJ\X D — ZFGL SL ;[Ê[8ZL SL GF{SZL lN,JF NL × 
 XF[EF SF[ D\HZL VlJGFX S[ 5+ lD,T[ C{ lH;G[ XF[EF SF[ CL SFIZ 
9CZFIF YF × ICF ¡ TS SL ;TLX EL v XF[EF SF[ CL lGSdDL4 SFIZ 
GFlCdDT 9CZFTF C{ × HA lS JC :JI\ DF ¡ S[ ;FDG[ V5G[ %IFZ SF[ 
:JLSFZ SZG[ SL lCdDT GCÄ SZ ;SF YF × lOZ EL XF[EF SF[ CL SFIZ 
SCTF C{ × G{GLTF, D— ,S ZFHSLI 5F8L" D— D\HZL VlJGFX VF{Z ;TLX ;[ 
XF[EF SL Dq,FSFT Cq." × XF[EFG[ HFGF lS ;TLXv;lJTF ;[ XFNL SZS[ ;qBL 
GCÄ C{ v SFZ6 C{ ;lJTF SF :JrK\NL4 :JT\+ :JEFJ × D\HZL S[ 5lT SF[ 
EL lTJFZLHL SL S`5F ;[ ZF[SO[,Z :SF[,ZXL5 lD,L C{ × ;TLX EL pGSL 
l;OFlZX ;[ lN<,L D— VF UIF C{ VF{Z VA SFAq, HF ZCF C{ × lOZ ;[ 
;TLX XF[EF V5G[ 5qZFGL %IFZ EZL :D`lTIF — D — BF[ HFT[ C{\ × Z[l0IF[ 5Z ;[ 
XF[EFG[ ;DFRFZ ;qGF SL ;TLX SF[ ,[SZ SFAq, HFG[JF,F CJF."HCFH 
V:SDFTv;[ 8}8 UIF × XF[EF ZFGLDF ¡ S[ ;FY ;TLX SF[ N[BG[ lN<,L 
5Cq¡RTL C{ × ;TLX A[CF[XL D— EL XF[EF SF[ IFN SZ ZCF YF × VF{Z ,[;L 
CL VJ:YF D— p;SL D`tIq Cq."4 XF[EF SF[ ,UF lS JC lJWJF CF[ U." × .; 
ÝSFZ VFlY"S VEFJ S[ SFZ64 lJØDTF S[ SFZ6 XF[EF SF[ V5GF %IFZ 
U\JFGF 50+F × 
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s2f RF{NC O[Z[  
 sVGD[, lJJFC SL ;D:IF4 5CF0+L J{JFlCS ZLlTvlZJFHF— SF[ Ý:TqT 
SZTF CqVF p5gIF; f 
 RF{NC O[Z[ D — GFIS SG", lXJN¿ S qDFµ sV<DF[0 +Ff SF lGJF;L C{ × 
,DP,P VF{Z JSF,T SZG[ S[ AFN4 l5TFHL S[ lJN[XL lD+ lJ<;G ;FCA SL 
S5`F ;[ lJN[X 3}DF VF{Z ;O, jIF5FZL AG UIF × lXJNT SF GFD v   
—SG",c4 p;SL Ko O}8L N[C SNFJZ XFZLlZS VFS`lT S[ VFWFZ 5Z 50+F  
YF × 
 5- +F l,BF v VFWqlGS ZCGv;CG JF,[ SG", S[ l5TFHL 5CF0+L 
ZLlTvZLJFH4 5Z\5ZF D— DFGG[ JF,[ Y[ × lHgCF —G[ V5G[ A|Fï6 Sq, D — GCFG 
SL ,S SD 5-+L l,BL ,0+SL G\NL ;[ A[8[ SL XFNL SL × XFNL S[ AFN 
JC G\NL SF[ V5G[ ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;[JF S[ l,, KF[0 +4 :JI\ VS[,F4 
S,S¿F R,F VFIF × U|FDL6 G\NL VFWqlGS SG", SF D[, ACqT SD CF[TF 
YF4 WLZ[ WLZ[ SG", KqlÎIF — D — EL 3Z GCÄ VFTF YF v ICF¡ TS SL V5GL 
A[8L VC<IF S[ HgD 5Z EL 3Z GCÄ VFIF × v l5TFHL SL D`tIq 5Z 3Z 
VFIF × SG", V5GL 5tGL G\NL SF[ ;FY S,S¿F GCÄ ,[ HFTF × Al<S 
DFIS[ E[H N[TF C{ × JCF¡ G\NL VF{Z 5q+L VC<IF SF EF." EFEL G[ :JFUT 
lSIF DUZ YF[0 +[ lNGF— AFN JC EL p5[lÙT jIJCFZ SZG[ ,U[ × ;D`â 5lT 
SL 5tGL G\NL VF{Z VC<IF p5[lÙT HLJG HLG[ ,U[4 EFEL S[ ;FY G\NL SF 
ZF[H S,C CF[G[ ,UF  × 
 YSSZ G\NL 5q+L VC<IF SF[ ,[SZ 5}J" ;}RGF lNI[ lAGF S,S¿F 
SG", S[ 3Z 5Cq¡RL × 
 HF[ SG", SF[ VrKF GCÄ ,UF × 5tGL S[ U¡JF:iG4 Z\U-\U4 pNF;L4 
O}C0 +5G ;[ SG", GFZFH YF × DUZ 5q+L SF[ %IFZ SZTF YF × .;l,, G\NL 
SF[ lAGF ATFI[ VC<IF SF[ DãF; S[ SF[gJ[8 :S}, D— NFlB, SZ VFIF × 
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SG", G\NL SF[ ;qWFZG[ SF ÝItG SZTF C{ × DUZ G\NL V5G[ ~Ù 
:JEFJvJ|T VG qQ9FGF — S[ ,SF\UL VFNX" ;[ 5lT ;[ N}Z CF[TL U." × 
 SG", V\U|[HL ZCG ;CG4 5lZJ[X SF VFNDL YF × VFI[ lNG p;S[ 
3Z D — NFJT 5Fl8"IF ¡4 XZFA4 BFGF 5LGF R,TF ZCTF YF × ,[;L CL ,S 
5F8L" D — G\NL G[ SG", SL ;[Ê[8ZL Dl<,SF ;ZSFZ SF[ N[BF4 HF[ 5lT S[ 
V5FlCH CF[G[ S[ AFN SG", SL VF ¶lO; D — ;[Ê[8ZL AG U." YL × G\NL 
V5G[ VF5 SF[ SG", SL .rKFGq;FZ AN,GF RFCTL YL × DUZ SG", 
Dl<,SF SF lB,JF0+ lJ,Fl;TF ;CG GCÄ SZ 5F." × ;F[RF lS A[8L EL 
AF5 S[ SNDF— 5Z R,[UL v IC ;F[RSZ SG", S[ GFD 5Z ,S lR9L` 
l,BSZ4 DC, KF[0+SZ4 Uq~HL S[ VFzD D— R,L U." × 
 Dl<,SF G[ SG", S[ ZF[HDZF ¡ S[ jIJCFZ ;\EF, l,I[ Y[4 VC<IF SF[ 
JC DFTF H{;F CL %IFZ N[TL C{ × JC RFCTL C{ lS VC<IF SL XFNL p;SL 
ACG S[ 5q+ ZF{GG ;[ CF[4 DUZ SG", IC GCÄ RFCTF × JC V5GL A[8L 
SL XFNL V5G[ VG[S lJN[XL4 lJWDL" lD+F— ;[ N}Z 5CF0+ 5Z HFSZ V5G[ 
;DFH D — SZGF RFCTF C{ × 
 V5G[ A0+[ EF." SL A[8L A;\TL SL XFNL D— SG", VC<IF SF[ ,[SZ 
5CF0 + HFTF C{4 JCF¡ VC<IF SF[ SqDFp V<DF[0 +F S[ U|FdI DFCF{, D — 
;DFIF[lHT CF[G[ D — YF[0 +L DqlxS,[ VF.± × TF." ;qEãF EFEL TqlCGF p;;[ jI\uI 
SZT[ C® × 
 JCF ¡ VC<IF SL E[8 A;\TL S[ DFDF SF A[8F ZFH} ;[ Cq."4 HF[ OF[HL 
YF NF[GF — ,S N};Z[ S[ ÝlT VFSlØ"T Cq, × 
 DUZ SG", G[ VC<IF SF[ 5}K[ lAGF p;SL XFNL 5CF0+ SF CL ,0+SF 
VF."P,;P ;J["xJZ ;[ lGlxRT SL × ;J["xJZ N\EL YF VC<IF p;[ 5;\N GCÄ 
SZTL DUZ l5TFHL S[ ;FDG[ SqK GCÄ AF[, 5F." × 
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 S,S¿F VFG[ 5Z 3Z D— XFNL SL T{IFlZIF ¡ CF[G[ ,UÄ4 UF ¡J ;[ VF." 
;qEãFTF." VC<IF SL pNF;L HFG HFTL C{ × p;G[ p;[ OF{H ;[ ,F5TF v 
ZFH} SL JF5; VFG[ SL BAZ NL VF{Z EFU HFG[ S[ l,, SCF × 
 VC<IF 3Z KF[0+ SZ ZFH} S[ 3Z VF U." JCF ¡ A;\TL WZ6LWZ SL 
;CFI ;[ p;SL XFNL ZFH} ;[ SZ NL U." × ZFH} SL 5FU, VFDF VC<IF 
SF[ ZFH} SL 5tGL CL ;Dh A{9L C{ JC 5}KTL C{ v ;FT O[Z[ TF[ CF[ UI[ 
Y[4 I[ N};ZL AFZ XFNL ÉI}\ m TA A;\TL WZ6L3Z HJFA N[T[ C{\ lS ZFH} 
SL EUF[0 +L AC} 3Z D— ZC[4 VF{Z ZFH} Iqâ ;[ ;,FDT4 ARSZ VFIF C{ 
.;l,, N};ZL AFZ ;FT O[Z[ SZJFI—U[ × pgDFNL VdDF AFZ AFZ NF[CZFTL C{ 
RF[NCO[Z[ ¦¦¦¦ 
s#f E{ZJL o  
sJ[xIFHLJG SL ;D:IF VF{Z WFlD"S -F—U4 lNBFJF4 Ø0I\+F— SL  
;D:IF × 
 S qDFé¡ V<DF[0+F S[ prR S q,LG A|Fï6 DlCDR\ã lTJFZL NF[vXFlNIF— S[ 
AFN EL lGo;\TFG Y[ × 5lZ6FD :J:i p; ;DI SL bIFTGFD JFZF\UGF 
ZFD%IFZL S[ ICF ¡ 50 +[ ZCT[ Y[ × TL;ZL XFNL S[ AFN ;q\NZ SgIF ZtG 
sZFHvZFH[xJZLf SL ÝFl%T Cq." × 5lZ6FD :J:i v ZFD%IFZL SF[ E},v3Z[,} 
AG UI[ × 
 A[8L sZFHvZFH[xJZLf SF[ .";F." lDXGlZIF— SL lJN[XL V\U|[HL lXÙF   
NL × JCF ¡ p;SL lD+TF ZFD%IFZL SL A[8L R\lãSF ;[ Cq." × DlCDR\ã lTJFZL 
S[ DGF SZG[ 5Z EL ZFHvZFH[xJZL ZFD%IFZL S[ A[8[ Sq\NGl;\C S[ ;FY EFU 
HFTL C{ × DlCDR\ãG[ NF[GF — SF[ 5S0 +JF l,IF  × 
 ;q\NZ R\NG SL XFNL S[ l,, XFCHCF ¡5qZ ;[ ZFH[xJZL 5CF0+ 5Z ,0 +SF  
-}¡- +G[ VF." × ,S ZFT 5J"TFZF[CLvN, VF ¡WL T}OFGv;[ ARG[ p;SL SF[9L 5Z 
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VFzI 5FG[ VFIF × lN<,L S[ AFZC 5J"TFZF[CL ,0+S[ Y[ × lHGD— ,S ,0+SL 
EL YL ;F[lGIF × R\NG VF{Z ;F[lGIF lD+ AG UI[ ×  
 R\NG lJÊD XFNL S[ AFN CGLD}G 5Z lGS,[4 3}DT[ 3}DT[ ,S lNG 
S,S¿F HF ZC[ Y[ × lS;L :8[XG 5Z 8=[G ~SL VF{Z RFZ OF{HL HJFG 8=[G 
D — 3};[4 R\NG lJÊD S[ l0aA[ D— A{9[4 8=[G R,G[ S[ AFN XZFA 5LSZ4 A¿L 
AqhF NL4 lJÊD SF[ DFZ SZ AF ¡W lNIF4 VF{Z R\NG SL K[0BFGL SZG[    
,U[ × A,FtSFZ SL R[Q8F SL × p;;[ ARG[ S[ l,,] V¡W[Z[ D— CL R\NG 
R,TL UF0+L SF NZJFHF -}¡-SZ UF0 +L ;[ GLR[ S}N U." × 
 lXJ5qS qZ S[ DCFxDXFG D— A{9[ ,F[U p;[ p0TL ,FX ;Dh SZ E}T 
E}T SZS[ 0ZS[ DFZ[ EFU U, × lS\Tq A[CF[X R\NG SF[ JCF ¡ VFZFWGF SZG[ 
JF,[ V3F[ZLG[ p9F l,IF VF{Z V5GL ;\SZL UqOF D— ,[ VFI[ × HCF ¡ ;[lJSF 
RZG G[ R\NG SL ;qz}ØF SL × HCF ¡ V3F[ZL SL ;FlWSF DFIFNLNL YL4 HF[ 
V3F[ZL Uq~ SL 5FJ"TL XlÉT AGGF RFCTL YL × JCF ¡ CL Uq~ G[ R\NG SF[ 
NLÙF N[SZ GFD lNIF —E{ZJLc × DFIFNLNL R\NG ;[ ."ØF" SZG[ ,UL4 ÉIF—lS 
JC HFG U." YL lS V3F[ZL Uq~ R\NG 5Z DF[lCT CF[ UI[ C{\ VTo p;G[ 
R\NG SF[ ;DhFSZ EFU HFG[ S[ l,, SCF4 VF{Z GCÄ U." TF[ V5GL Uq~ 
ACG lJQ6qlÝIF S[ 5F; E[HG[ SF ÝA\W lSIF × 
 lGtI S[ ;DI Uq~ äFZF D\+FlElQFÉT ;F ¡5 SF[ N}W l5,FT[ ;DI4 ;F ¡5G[ 
DFIFNLNL SF[ SF8 l,IF4 VF{Z JC TtSF, DZ U." × DZT[vDZT[ DFIFNLNL G[ 
R\NG SF[ V3F[ZL E{ZJFG\N S[ AFZ[ D— ATFSZ R\NG SF[ EFU HFG[ S[ l,, 
SCF × Uq~ DFIFNLNL S[ XA SF[ S\W[ 5Z p9FSZ H,v;DFlW N[G[ R,[   
UI[ × R\NG SF[ ELTZ ;[ äFZ 5Z Sq\0L ,UF ,[G[ SF VFN[X N[ UI[ × :JI\ 
AFCZ ;[ Sq\0L ,UFSZ UI[ × R\NG lB0+SL ;[ S}NSZ EFU   U." × HA 
;;qZF, 5Cq¡RL TF[ SF[." p;[ U[~, J:+ D— 5CRFG GCÄ 5FIF × JC HA 
lJÊD S[ 5F; 5Cq¡RL TF[ 5TF R,F lS VELvVEL p;SL N};ZL 5tGL NX"G 
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G[ 5q+ SF[ HgD lNIF C{ × VTo JC äFZ EL p;S[ l,, A\N CF[ UI[ × JC 
lNXFlJCLG R,TL HF ZCL YL × 
s$f S `Q6S,L o 
 sS qQ9ZF[U4 VJ{W;\TFG4 J[xIFvl:+IF — S[ HLJG SL ;D:IF SF[ lRl+T 
SZTF CqVF p5gIF;f 
 IC lXJFGLHL SF ACqRlR"T p5gIF; C{ × VEL JØ" 2__* D — 
N}ZNX"G 5Z ;%TFC D— ÝlT ;F[DJFZ )v#_ AH[ l;ZLI, S[ :i D— Ý;FlZT 
CqVF × 
 SQ`6S,L HF[ .; p5gIF; SL GFlISF C{4 ;F ¡J,L CF[G[ 5Z EL VtI\T 
;q\NZ C{ × JC :5Q8JSTF EL C{ × YF[0+L :JrK\NL EL C{ × 5}ZL lH\NUL V5G[ 
DFTFvl5TF SF{G C{ m .; ZC:I SF[ HFGG[ S[ l,, N qoBL ZCL × 
 S,L SL DF ¡ 5FJ"TL4 l5TF V;NNq<,F BFG NF[GF— SqQ9 ZF[UL Y[ × 
S qQ9ZF[lUIF— S[ VFzD D— CL NF[GF— S[ ALR ;\A\W CqVF4 HA V;NNq,F BFG 
SF[ HA 5TF R,F lS 5FJ"TL UE"JTL C{ TF[ p;[ KF[0+SZ EFU HFTF C{ × 
N qoBL 5FJ"TL ArR[ SF[ HgD N[T[ CL DFZ N[GF RFCTL C{ × lS\Tq .";F." 
lDXGZL SL pNFZ 0F¶É8Z ZF[hL 5[l8=S ;DI 5Z VFSZ ArRL SF[ ARF ,[TL 
C{ × VF{Z p;[ V5GL ;BL 5gGF SL UF[N D— 0F, N[TL C{ × ÉIF—lS NF[ lNG 
5C,[ CL 5gGF SL UF[N D— DZL Cq." ArRL 5{NF Cq." YL × ZF[hL S[ ;DhFG[ 
5Z 5gGF .; ArRL SF[ ,[SZ V5GL A0+L NLNL DFl6S S[ 5F; HFTL C{ × 
DFl6S VF{Z 5gGF NF[GF — SF[9[ 5Z D qHZF SZG[ JF,L l:+IF ¡ C{\ × DUZ NF[GF— 
S[ :JEFJ D— V\TZ C{ × 5gGF SF Ý[DL lJn qTZ\HG DHD}NFZ lH;SF[ ,[SZ 
5gGFG[ V5G[ jIJ;FI D— wIFG GCÄ lNIF YF × lJn qTZ\HG 5gGF SF[ KF[0+SZ 
R,F UIF YF × DUZ VA .; ArRL SF[ ,[SZ 5gGF DFl6S S[ 5F; U." 
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TF[ DFl6S G[ NF[GF— SF ;CØ" :JFUT lSIF × DFl6S SL 5L,L SF[9L D — 
ZCG[JF,L ,0 +lSIF — G[ CL ArRL SF GFD ZBF SQ`6S,L × 
 5gGF VF{Z ZF[hL S[ ALR 5+vJIJCFZ CF[T[ ZCT[ Y[ × ZF[hL RFCTL YL 
lS S,L SL 5-+F." .";F." lDXGlZIF— JF,L ;S}, D— CF[4 TFlS p;S[ HgD SL 
S,\lST SYF pßHJ, CF[ HFI × 
 S,L 5F ¡R ;F, SL CF[ U." ZF[hL p;[ ,[G[ VF." × ;FY D— 5gGF EL 
HFGF RFCTL YL4 DFl6S SF[ I[ AFT VrKL GCÄ ,UL × JC S,L SF[ EL I[ 
jIJ;FI l;BFSZ Aq- +F5[ SF ;CFZF AGFGF RFCTL YL × 
 NF[GF — ACGF— D — S,C CqVF .;L S[ ;FY CL lANF." Cq." × S,L SF[ 
0F ¶P ZF[HL G[ lDXGZL :S}, AF[l0"U D — E[H lNIF × 5gGF S[ ZCG[ S[ l,, 
G{GLTF, S[ ;LDF\T 5Z N[JNFZ SL SF[9L lSZFI[ 5Z ,[ ,L × 
 S,L AF[l0"U D — 5- +F." SD SZTL YL4 RF[lZIF ¡ SZTL4 ,}S lK5SZ 
N};ZF — SL AFT— ;qGTL4 AGG[ ;\JZG — D — ßIFNF ~lR ZBTL × AFZ AFZ V5G[ 
0[0L S[ AFZ[ D— DWZ SF[ 5}KTL × DWZ G[ I[ ;A 5gGF SF[ l,B E[HF 
5lZ6FD :J:i 5gGF N qoBL CF[TL C{ × 
 l;GLIZ S[ldA|H SL 5-+F." 5}6" SZ S,L HA 3Z VF."4 DF ¡ ;[ EL 
V5G[ l5TF S[ AFZ[ D — 5}KTL ZCTL × 5gGF V,U V,U AFT— ATFSZ p;[ 
XF\T SZTL DUZ S,L V\Tä"gä ;[ 5Ll0+T ZCTL × 
 ,S lNG 5gGF SF[ KF[0 +SZ R,[ HFG[ JF,F Ý[DL lJnqT Z\HG 5gGF SF[ 
lD,G[ VFIF × 5gGF HA UE"JTL YL TA lJn qTZ\HG G[ p;[ KF[0 + lNIF   
YF × p;[ lD,T[ CL 5gGF lOZ ;[ 5qZFGL IFNF— D — AC U." JC V5GL 
VJ:YF4 D`T ArRL4 NLNL ;[ S,C VF{Z S,L S[ HgD SF .lTCF; ;FZL AFT— 
lJn qT Z\HG SF[ ATF ZCL YL lS VRFGS 3qDG[ U." S,L VF 5Cq¡RL VF{Z 
,}SvlK5SZ NF[GF— SL AFT— ;qGG[ ,UL × V5G[ HgD SL SYF4 ;rRF."4 
DFTFvl5TF SL HFGSFZL ;A HFGSZ4 V5G[ SF[ S,L lJn qTZ\HG DHD}NFZ 
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GFD N[G[ S[ l,, lJnqTZ\HG SF VFEFZ jIÉT SZS[4 5gGF SF[ VS[,F 
KF[0 +SZ Uq:;[ D— 3Z KF[0 +SZ lGS, U." × AFN D— VFHLlJSF S[ l,, SEL 
DF[0l,\U4 SEL lZX[%;lGI8 SF SFD SZTL C{ × V5G[ DGvNqoB SF[ XF\T 
SZG[ S[ l,, lJN[XL ÝJFl;IF — SL UF."0 AGSZ :DXFG D — EL 3}DTL C{ × 
 S,S¿F D— Z[JTLXZ6 lTJFZL VF{Z p;SL ;Z, 5tGL VdDF ;[ 
5lZRI CqVF4 p;S[ DSFG D— lSZFI[ 5Z ZCTL C{ × VdDF SL NF[GF— A[l8IF ¡ 
XFNL ;qTF YL × A0+F A[8F ÝJLZ S¡JFZF YF × KF[8F A[8F ;qJLZ ,0+F." D — 
DFZF UIF YF × .;SL lJWJF ACq SF[ A[8L SL TZC ZBT[ Y[ DUZ JC EL 
SLT"G SZG[ 3Z VFI[ ;FW q S[ ;FY EFU HFTL C{ × 
 S,L DG CL DG VdDF S[ A0+[ A[8[ ÝJLZ SF[ RFCG[ ,UL YL4 DUZ 
V5G[ HgD SL Ul,T SYF ;[ ÝJLZ SF[ SqK SC GCÄ 5F." × ÝJLZ EL 
S,L ;[ GFZFH CL ZCTF YF × ÝJLZ SL XFNL HA SqgGL ;[ CF[ U." TF[ 
lGZFX S,L 3Z KF[0+ N[TL C{ × 
 ,S lNG ÝJLZ SF[ V5G[ HgD SF 5}ZF .lTCF; ATFSZ ,F{ZLG VF¡8L 
S[ ICF ¡  V,FCFAFN R,L HFTL C{ × 
 ÝJLZ S[ DG D— VA S,L S[ ÝlT WFZ6F AN, U." YL × JC ,F{ZÄG 
VF8Ä S[ ICF\ p;[ lD,G[ HFTF C{ × ,S lNG A qBFZ SL JHC ;[ 5TF R,F 
SL S,L SF[ S®;Z C{ × 
 S,L G[ VA DF¡ 5gGF SF[ EL Aq,F l,IF × N};Z[ lNG ÝJLZ SF[ 
lD,G[ Aq,FIF4 p;[ lD,G[ S[ AFN ZFT D— V5G[ VlElX%T HLJG SF[ ;DF%T 
SZG[ S[ l,,4 lS;L SF[ SqK SC[ lAGF GÄN SL UF[l,IF — SF VF[JZ0F[h ,[ 
l,IF × VFtDCtIF SZ ,L × 5gGF NqoB ;[ :TaW CF[ U." × lJWFTFG[ p;[ 
lOZ ;[ ;\TFG CLG AGF lNIF × ;A :DXFG IF+F SL T{IFZL SZT[ C{ × 
ÝJL6 VS[,F U\UFT8 HFSZ p; VGFD Sq, UF[+ S,L SF[ 5FGL SL V\Hl, 
N[TF C{ × 
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s5f :DXFG R\5F 
 s5FlZJFlZS4 VFlY"S4 ;FDFlHS ;\3ØF[± ;[ ,0 +TL Cq." GFZL SL SYF 
VF{Z E|Q8FRFZ SL ;D:IF SF lG:i6f 
 WZ6LWZ SL D`tIq NF[ NF[ VF3FT ,S ;FY ,UG[ ;[ Cq." × ;ZSFZL 
GF{SZL D— p; 5Z E|Q8FRFZ VF{Z ;ZSFZL UFl0IF— SF NqZ5IF[U SZG[ SF 
VFZF[5 ,UFIF YF4 5lZ6FD :J:i ;:5—0 SZ lNIF YF × N};ZF VF3FT KF[8L 
A[8L HqCL V5G[ Dq;,DFG ;C5F9L TGJLZ A[U ;[ XFNL SZS[ 3Z ;[ R,L 
U." × 
 5tGL EUJTL VF{Z A0+L A[8L R\5F VS[,[ CF[ UI[ × A0 +L A[8L R\5F 
0F ¶S8ZL SL 5-+F." D — jI:T YL × p;S[ l,, ,0 +SF -}¡- +G[ EUJTL V5GL 
GG\N SF[ ATFTL C{ × 
 ~ÉSL SqK SC[ lAGF 0F¶É8Z DW qSZ SF[ ,[SZ lZxTF 5ÉSF SZG[ VF 
U."  × DUZ VA 3Z SL l:YlT AN, U." YL × DF ¡vA[8L NF[GF — HqCL SL 
S,\S SYF4 Kq5FGF RFCTL C{ × R\5F ,[;[ JFTFJZ6 D— ~SSL AqVF SF[ IF[uI 
HJFA G N[ ;SL4 CF[:8[, R,L HFTL C{ × 
 ~ÉSL AqVF HqCL SL VGq5l:YlT S[ AFZ[ D— 5}KTL C{ TF[ EUJTL G[ 
5{Z SL C0L` 8}8G[ 5Z V:5TF, D — C{ ,[;F ACFGF ATF lNIF × 
 5lT SL D`tIq S[ AFN EUJTL G[ N[BF A—S A{,[g; X}gI C{ × p;G[ 
V5GL ;FZL ;\5l¿ A[RSZ 5lT SF SHF" RqSFIF4 AFN D— EF." S[ ICF ¡ ZCG[ 
R,L U." × JCF ¡ EFELG[ p;[ UC`SFI" SZG[ JF,L VFIF CL AGF lNIF ×•  
 ~ÉSL ,S lNG EUJTL SF[ lD,G[ VFTL C{4 p;;[ V5GL EFEL SL 
NIGLI l:YlT N[BL GCÄ HFTL4 ;FY D— I[ EL ATFTL C{ lS R\5F S[ VlXQ8 
jIJCFZ S[ AFN EL DWqSZ SF[ I[ lZxTF D\H}Z C{ × EUJTL S[ ;DHFG[ 5Z 
R\5F G[ ;UF." S[ l,, CF ¡ SC NL VF{Z ~ÉSL G[ ;UF." SL VFlY"S jIJ:YF 
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SL YL × EUJTL 5Z SF[." AF[h GCÄ VFG[ lNIF × ;UF." S[ AFN DWqSZ G[ 
R\5F SF[ V\U}9L VF{Z S." p5CFZ E[H[ Y[ × R\5F EL BqX ZCG[ ,UL × 
 DUZ ,S lNG DWqSZ S[ l5TF ZFDUq%T SF[ HqCL S[ Dq;,DFG S[ ;FY 
EFUSZ XFNL SZ ,[G[ SL AFT 5TF R, U."4 WZ6LWZ S[ ;:5 —0 CF[G[ SF 
5TF EL R, UIF4 5lZ6FD :J:i JC lZxTF TF[0 N[T[ C{ × ~ÉSL AqVF G[ 
EL R\5F VF{Z EUJTL SF[ AqZF E,F SCF × 
 YSSZ R\5F V5G[ UF\J4 ;DFH ;[ N}Z ALZE}lD S[ ;LDF\T 5Z ,S 
V:5TF, D— GF{SZL SZG[ VF HFTL C{ × R\5F SF[ V:5TF, S[ DFl,S lDP 
;[GUq%T SL 5tGL ZFGL SD,[xJZL SF[ ;\EF,GF YF × p;[ NF{Z[ 50 +T[ Y[4 
A[CF[X CF[ HFTL YL × R\5F SF[ 5C,[ CL lDP ;[GU q%T ZC:IDIL jIlÉT    
,UF × ZFGL SD,[xJZL V5GL 5q+L DIqZL SF[ ,[SZ lR\lTT C{ HF[ 5lxRDL 
Z\U D — Z\UL Cq." C{ × p¡\0 AG U." C{ •  
 R\5F SF[ N[BSZ SD,[xJZL SF[ V5GL DF ¡ SF R[CZF IFN VF UIF × 
JC V5G[ HLJG SL 5qZL SYF R\5F SF[ ATFTL C{ × p;SL DF ¡ VF{Z GFGL 
5[X[JZ GT"lSIF ¡ YÄ × DF;L S[ N[JZ ;[GUq%T 3ZvEZ SF lJZF[W DF{, 
SD,[xJZL SF[ aIFC SZ ,[ VFI[ Y[ × DUZ SD,[xJZL V5GF VTLT GCÄ 
E}, 5F." YL × R\5F SF[ V5GL A[8L CL DFGTL C{ ×  
 EUJTL SF :JF:yI lAU0+G[ ,UF YF R\5F p;[ ;[G[8F[ZLID KF[0 +G[ U."4 
JCF ¡ p;[ 5TF R,F SL DWqSZ SL XFNL ~SSL AqVF SL 5q+L HIF ;[ CF[ 
U." C{ × 
 V:5TF, JF5; VFG[ 5Z SD,[xJZL R\5F SF[ SF[9L 5Z ,[ HFG[ VF."4 
ÉIF—lS DIqZL p;[ lD,GF RFCTL YL4 DIqZL RFCTL YL lS p;SL ;BL SF 
UE"5FT R\5F SZ N[4 DIqZL SL ;BL VF{Z SF[." GCÄ DUZ HqCL YL × HqCL 
R\5F SF[ ATFTL C{ lS JC V5G[ 5lT ;[ V;\TqQ8 C{ lH9FGL p;[ É,AF[ D— 
,[ HFTL C{ JCF ¡ HqCL GFRTL C{4 VGRFC[ UE" ;[ D qÉT CF[GF RFCTL C{ × 
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 R\5F ,[;[ VG{lTS SFIF"— D — ;FY GCÄ N[TL × D q\A." R,L HFTL C{ 8=[G 
D — R\5F SF[ AqBFZ VFIF4 JCF ¡ 8=[G D— CL p;SL DWqSZ ;[ Dq,FSFT CF[ HFTL 
C{ × JC p;SL 5ZJlZX SZTF C{ 9LS CF[G[ 5Z R\5F JF5; V:5TF, VFTL 
C{ × p;[ BAZ lD,L SL HqCL SL TlAIT lAU0 + U." YL4 0F ¶P lDGL G[ ARF 
l,IF × DI qZL VF{Z ;[GUq%T HqCL SF[ ,[SZ lN<,L HF ZC[ Y[ JCF ¡ 8=[G 
VS:DFT D — DFZ[ UI[ × 
 SD,[xJZL G[ V5GL ;FZL ;\5l¿ R\5F S[ GFD SZ NL × VF{Z p;SF[ 
SF[9L D— ZCG[ ,[ VF." × ,S lNG R\5F SF[ 5+ lD,F SL HqCL G[ V5G[ Ý[DL 
SL CtIF SZ NL4 ÉIF—lS p;G[ lJxJF;3FT lSIF YF 5lZ6FD :J:i HqCL 
H[, D — YL × R\5F RFC[ TF[ 5{;F BR" SZS[ K q0JF ;STL YL × DUZ R\5F 
S qK GCÄ SZTL4 ÉIF —lS B}GL SL ACG SC,FGF GCÄ RFCTL × 
 R\5F VF{Z SD,[xJZL NF[GF — ,dAL TLY"IF+F 5Z lGS, UIL YÄ × ,S 
lNG DWqSZ S[ l5TF G[ VFSZ p;[ J[xIF SL A[8L AGG[ SF4 HqCL SL S,\S 
SYF VF{Z l5TFHL S[ ;:5—XG SL AFT IFN SZJFS[ ACqT CL V5DFlGT  
lSIF × DW qSZ SF 5LKF KF[0 + N[G[ S[ l,, SCF × 
 N qoBL R\5F V5GL AF ¡C 5Z l,BTL C{ lS v  
  zL zL Uq~ S[GFZFD SL VWD NF;L R\5F × 
s&f ; qZ\UDF  
 sJ[xIFHLJG4 VJ{W;\TFG4 ZFHG{lTS CYS\0[4 E|Q8FRFZ4 VGD[, lJJFC 
VFlN ;D:IFVF — SF lG:i6 SZTF p5gIF; f 
 ;qZ\UDF S[ HLJG SL S~6 UFYF .; p5gIF; D— lRl+T C{ × ZFHF 
ÝAF[WZ\HG 5tGL 5q+L ,1DL S[ ;FY J{EJ5}6" HLJG HL ZC[ Y[ × ALDFZ 
5tGL SL ;[JF S[ l,, lJN[XL G;" ZBL YL HF[ ,1DL 5Z S0F VG qXF;G 
ZBTL VF{Z 5}ZF 3Z ;\EF,TL YL × 
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 ,1DL SF[ ;\ULT SL lXÙF lN,JFG[ S[ l,, ZFHF ÝAF[WZ\HG G[ 
UF{CZHFG GFDS UFlISF SF ;\ULT DF:8Z UHFGG SF[ lGIqÉT lSIF × 
UHFGG GFAFl,U ZFH,1DL SF[ O¡;FSZ ;FY ,[SZ EFU HFTF C{ × ,1DL SF[ 
YF[0 +[ lNGF— D — CL UHFGG SL XF[lØT4 NqQ8 DGF[J`l¿ SF 5TF R, UIF × HF[ 
p; 5Z ;\N[C SZTF YF4 XZFA 5LSZ DFZTF YF × p;;[ K}8G[ S[ l,, 
,1DL lB0+SL ;[ S}N SZ VFtDCtIF SZG[ 8=[G SL 58ZL 5Z R,L HFTL   
C{ × DUZ JCF ¡ EL p;[ 8=[G SF UF0" ARF ,[TF C{ VF{Z V5GL ACG 
A{ZF[lGSF S[ 3Z ,[ HFTF C{ × A[ZF[lGSF lGNF[Ø" ,1DL SF[ 3Z D— VFG[ N[TL 
C{ DUZ p;[ 5TF R,F lS JC UE"JTL C{4 DF¡ AGG[ JF,L C{ TF[ p;SL 
VJ{W ;\TFG SF[ ARF ,[G[ S[ l,, ZF[A8" SF[ ,1DL S[ ;FY XFNL SZ ,[G[ 
S[ l,, SCTL C{ × 
 XFNL S[ AFN ,1DL VFU[ 5-+F." SZS[ ,DP,P SZTL C{4 :S}, D — CL 
VwIFl5SF AG HFTL C{ × ,S A[8L SF[ HgD N[TL C{ lH;SF GFD ;qZ\UDF 
ZBF4 ZF[A8" ;qZ\UDF SF[ ACqT CL %IFZ SZTF YF4 ;qZ\UDF EL ZF[A8" SF[ CL 
V5G[ 0{0L ;Dh ZCL YL × 
 ,S lNG VRFGS XZFAL UHFGG ,1DL SF[ -}¡- +SZ ZF[A8" S[ 3Z VF 
5Cq\RF4 DFZ5L8 UF,LvU,F[R lSIF × VF{Z ZFH,1DL v ;qZ\UDF SF[ HAZN:TL 
V5G[ ;FY ,[ UIF × ZFH,1DL lA,S q, lGHL"J4 R}5 AGSZ UHFGG S[ ;FY 
p;S[ 3Z D— ZCTL C{4 ÙI ZF[U ;[ lADFZ CF[ HFTL C{ × 5lZ6FD:J:i D`tIq 
Cq."4 DF ¡ S[ DZG[ S[ AFN ;qZ\UDF VS[,L CF[ U." × 
  DF ¡ SL D`tIq S[ AFN ;qZ\UDF A®S D — GF{SZL SZG[ ,UL × VF{Z 
V5GL ;BL DLZF¡ S[ l5TF SL l;OFlZX ;[ D\+L lNGSZ SL A[8L DLGL S[ 
8IqXG EL lD,[ × ;}\ZUDF S[ ;F ®NI" G[ lNGSZ SF[ VFSlØ"T lSIF4 lNGSZ 
SL 5tGL lJGLTF HF[ ;DFH ;[lJSF YL4 lH;S[ ;CFZ[ CL lNGSZ D\+L AGF 
YF × lJGLTF ;qZ\UDF 5Z ;\N[C SZG[ ,UL YL × 
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 5tGL S[ lJN[XUDG 5Z lNGSZ DLGL VF{Z ;qZ\UDF SF[ ,[SZ G{GLTF, 
3}DG[ HFTF C{ × JCF¡ ;qZ\UDF S[ ;FDG[ V5GF %IFZ jIÉT SZTF C{ × D\+L 
AGG[ ;[ 5C,[ KF[8[ ;[ UF¡J D— ZCG[JF,[ lNGSZ SL XFNL AR5G D— ,S 
AN;}ZT ,0 +SL ;[ Cq." YL × lH;[ KF[0 +SZ EFU VFIF YF VF{Z D\+L AG 
UIF × D\+L AGG[ S[ AFN JC V5GL AN;}ZT 5tGL SF[ V;DI 5NF[gGlT 
SZJF N[TF C{ × z[Q9 lXlÙSF SF ,JF[0" EL lN,JF N[TF C{ × DUZ .;L 
Ø0ŸI\+F — D — CL p;S[ 5LP ,P G[ p;SL AN;}ZT 5tGL SF[ HCZ N[SZ DFZ 
0F,F × IC AFT lNGSZ GCÄ E}, 5FIF YF × 
 lNGSZ V5G[ VF5SF[ lD+ S[ :i D— :JLSFZ SZ ,[G[ l,,4 ;qZ\UDF 
;[ lGJ[NG SZTF C{ × JC VFWLvVFWL ZFT p5CFZ ,[SZ ; qZ\UDF S[ 3Z 
5Cq\R HFTF C{ × lJN[X ;[ ,F{8L lJGLTF SF[ HA I[ AFT 5TF R,L TF[ JC 
;qZ\UDF S[ 3Z 5Cq¡RL VF{Z ; qZ\UDF SF[ WDSL N[ VF." lS VUZ p;G[ 
lNGSZ SF 5LKF GCÄ KF[0 +F TF[4 JC p;SF BqA;}ZT R[CZF T[HFA 0,JF SZ 
BZFA SZJF N[UL ×  
 HA JC HFG[ ,UL TF[ ;qZ\UDF G[ lNGSZ S[ lN, Cq, p5CFZF — SL 
U9ZL YDF NL × lH;SF p5IF[U ;qZ\UDF G[ SEL GCÄ lSIF YF × 
 ;AS qK KF[0 +SZ N}Z R,L HFG[ SF lG6"I ;qZ\UDF SZTL C{ VF{Z HA 
3Z ,F{8TL C{ TF[ NZJFH[ S[ 5F; lS;L U9ZL ;[ 8SZF U." JC VF{Z SF[." 
GCÄ UHFGG GX[ D— R}Z A[CF[X 50 +F YF × 
s*f R, B q;ZF[ 3Z VF5G[  
 s5FlZJFlZS4 VFlY"S ;D:IF D— :+L S[ IF[UNFG SL SYF f 
 .; p5gIF; D— ,S ,[;L ,0+SL SL SYF C{ HF[ l5TF SL DF{T S[ 
AFN DF ¡] EF."vACG 5}Z[ 5lZJFZ SL lHdD[NFZL V5G[ S\WF— 5Z ,[ ,[TL C{ ×  
GFlISF SF GFD C{ SqD qN × 5-+L l,BL CF[G[ S[ SFZ6 VwIFl5SF SL GF{SZL 
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SZ ,[TL C{ ;FY D— 8IqXG EL SZ ,[TL C{ × 3Z D — ,S0+L ;[ ,[SZ 
VGFH4 EF." ACG SL OL;4 lSZFIF4 lAH,L SF lA,4 AFA}HL SF 5 —XG4 ;A 
S qK SqD qN SZTL C{ × .TGF CL GCÄ KF[8L ACG pDF S[ dI}lH+S SF XF{S 
EL 5}ZF SZTL C{ × DUZ SEL V5G[ AFZ[ D— GCÄ ;F[RTL × 
 S qD qN SL DF ¡ ;N{J pDFv,F,} SL CL lOÊ lSIF SZTL YL × SqD qN 
S[ AFZ[ D — SEL GCÄ ;F[RTL4 DF¡ S[ ,F0+ %IFZG[ CL ,F,} SF[ VFJFZF AGF 
lNIF × SF ¶,[H D— NF[ DF; ;[ OL; GCÄ NL4 HA lS 3Z ;[ ,[ UIF YF × 
;LUFZ[8 H q, D — D:T ZCTF C{4 .dTCFG D — EL S." lJØIF — D — O{, CF[TF C{ × 
 ,S lNG 5ql,; 3Z 5Z VFSZ ATFTL C{ lS S qbIFT V0Ÿ0 +[ 5Z KF5F 
DFZG[ ;[ RFZ ,0 +lSIF ¡ 5S0+L U.±4 lHGD— ,S pDF C{ × SqD qN lH; DFYqZ 
;FCA SL A[l8IF — SF 8I}XG SZJF ZCL YL4 pgCÄ S[ ÝItGF— ;[ pDF SF[ 
K q0 +JF l,IF UIF4 AFN D— DFY qZ ;FCA G[ 8I}XG S[ l,, DGF SZ  lNIF × 
 AFN D— DF ¡ SF[ pDF S[ lJJFC SL lR\TF ZCF SZTL YL × SqD qN V5G[ 
ÝlT DF ¡ SL ,F5ZJFCL N[B ACqT N qoBL CF[TL C{ × 3Z S[ ;N:IF— S[ l,, 
S qD qN G[ V5G[ HLJG S[ AFZ[ D— GCÄ ;F[RF4 DUZ DF¡ SF ßIFNF ,F0+%IFZ CL 
pDFv,F,} SF[ 5YE|Q8 SZ N[TF C{ × SqD qN pDF SF[ DFDF S[ 3Z KF[0 + N[TL 
C{ × p;S[ l,, 3Z SF DFCF[, ND3F—8} CF[ UIF YF × .;l,, DF ¡ S[ GFZFH 
CF[G[ 5Z EL JC ,BGµ ZFHF SD,l;\C SL ALDFZ 5tGL DF,TL SL ;[JF 
SZG[ SL GF{SZL :JLSFZ SZ ,BGµ R,L HFTL C{ × 
 ICF ¡ S qD qN S[ l,, pgDFlNGL DF,TL SF[ ;\EF,GF ACqT Sl9G C{ × 
ZFHF ;FCA SF[ EL ßJZ SL JHC ;[ ;lgG5FT CF[ UIF4 SqD qN NF[GF— SL ;[JF 
,S ;FY SZTL C{ × ;lgG5FT D— ZFHF ;FCA G[ SqD qN SF[ DF,TL ;DHSZ 
U,[ ,UF l,IF × DF,TL .; N`xI SF[ N[BSZ H, p9L × JC S qD qN SF 
U,F NAFG[ ,UL DUZ ZFHF ;FCA G[ p;[ ARF l,IF × 
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 S qD qN V5G[ DG D— GF{SZL KF[0 + N[G[ SL AFT ;F[RTL C{4 p;;[ 5C,[ 
VFG[ JF,L 0F ¶P DlZID G[ ICF ¡ VFtDCtIF SZ ,L YL × ,[;L AFT— JC 
GF ®SZF — ;[ ;qG RqSL YL × DUZ SqD qN SF[ AFZvAFZ V5G[ 3Z SL l:YlT 
VF{Z DF ¡ S[ S`T7TF EZ[ VFXLJF"N IFN VFI[ × ÉIF—lS .; GF{SZL S[ AFN 
S qD qNG[ DF ¡ SF[ 3Z SF[4 ACqT CL ;qB lNIF YF •  
 .TGF ;ASqK SZG[ S[ AFN EL DF¡ SqD qN SF[ KF[0+SZ4 pDF S[ lJJFC 
SL T{IFlZIF ¡ SZTL C{4 SqD qN SF[ I[ SCSZ ;DhFTL C{ lS Dqh[ lJxJF; C{ 
lS T} ,[;[ J{;[ SF[." U,T SFD GCÄ SZ[UL4 T[ZL VF{Z ;[ D— lGlxR\T C}¡ × 
pDF S[ lJJFC S[ l,, SqD qN ZFHF ;FCA ;[ 5{;[ DF¡UTL C{4 l5TFHL S[ ALD[ 
SL ZSD lD,T[ CL RqSF N[G[ SF JFNF SZTL C{ × 
 ZFHF ;FCA V5G[ EF.IF — S[ ;FY SF[9L SL ;\5l¿ SF[ ,[SZ ;N{J 
lR\lTT ZCT[ v S,C CF[TF ZCTF × ,[;[ NqoB D— JC ,S lNG SqD qN S[ 
SDZ[ D— R,[ VFI[ × V5G[ HLJG SL SYF ATFSZ SqD qN ;[ %IFZ SL  
IFRGF SZG[ ,U[ V5G[ ;FY ZCG[ SF JRG DF ¡UG[ ,U[ × 
 S qD qN 3AZF U."4 ZF+L S[ ;DI ZFHF ;FCA SF SDZ[ D— VFGF p;[ 
VrKF GCÄ ,UF × JC TqZ\T ;\E,SZ p;[ ;DhF AqhF SZ p;S[ SDZ[ D — 
E[H N[TL C{ × ZFT D— CL p;G[ ,S 5+ l,BSZ T{IFZ lSIF lH;D— p;G[ 
ZFHF ;FCA ;[ ÙDF DF\UL YL VF{Z p;;[ l,, Cq, 5{;[ RqSF N[G[ SF JFNF 
lSIF YF × 
 ;qAC p9T[ CL GF{SZ SF[ I[ 5+ lNIF lS ZFHF ;FCA TS 5Cq¡RF N[ 
VF{Z lS;L ;[ SqK SC[ lAGF R,L HFTL C{ × Ko DF; 5C,[ GF{SZL S[ l,, 
.;L :8[XG 5Z VS[,L pTZL YL VFH EL VS[,L CL 3Z HF ZCL C{ ×  
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s(f SFl,\NL  
 slJJFC SF[ ,[SZ 5CF0+L SFIN[vSFG}G VF{Z NC[H ÝYF VFlN :l-+IF — S[ 
;FDG[ H}hTL Cq." GFlISF SL HLJ\T SYFf 
 .; p5gIF; D — NC[H SL ;D:IF S[ ;FDG[ ,0+G[ JF,L GFZL SL SYF 
C{ × VgG5}6F" SF lJJFC CqVF DUZ 5lT S[ VgI UFlISF :+L ;[ ;\A\W   
Y[ × 5lZ6FD :J:i VgG5}6F" DFIS[ VF." × p;SL Sq\0,L D — EL 5lZtIÉTF 
CF[G[ SF NF[Ø YF ×•  
 l5TFHL G[ p;[ 5-+FIFvl,BFIF4 VgG5}6F" G[ l5TFHL SL B[TLAFZL4 
EF.IF — SL 5ZJlZX VFlN ;\EF, l,IF4 p;G[ ;q\NZ ,0+SL SF[ HgD lNIF 
GFD ZBF SFl,\NL × 
 VgG5}6F" S[ N};Z[ EF."vEFEL N[J[gãvXL,F lGo;\TFG Y[ × O,:J:i 
SFl,\NL SF[ UF[N l,IF × ;\5gG 3Z D— SFl,\NL SL 5ZJlZX Cq." × 5ql,; 
VO;Z AGG[ S[ AFN N[J[gã4 5tGLvACGv5q+L SFl,\NL SF[ ,[SZ lN<,L R,F 
VFIF × JCF ¡ SFl,\NL SF[ 0F ¶É8ZL SL prR lXÙF lN,JF." × A0+L CF[G[ 5Z 
p;S[ l,, ,0+SF -}\- +G[ ,U[ × 
 S{G[0F l:YT EFZTLI 0F ¶É8Z ;[ SFl,\NL SF lZxTF TI lSIF × 
SFl,\NL DF ¡vDFDFvDFDL SL S`T7TF S[ l,, CF ¡ SCTL C{ × DUZ JC lJJFC 
SZGF GCÄ RFCTL YL × 
 lJJFC S[ lNG CL SFl,\NL S[ l5TF XZFA 5LSZ VFI[ VF{Z C\UFDF 
DRFG[ ,U[ × V5GL A[8L SF CS DF¡UG[ ,U[ × SFl,\NL G[ V5G[ DFDF N[J[gã 
EÎ SF[ CL V5GF l5TF ATFIF × VF{Z N[J[gã G[ p; XZFAL jIlÉT SF[ 
5ql,; S[ CJF,[ SZ lNIF ×•  
 lJJFC S[ lNG CL SFl,\NL SF[ lS;L G[ ATFIF lS JZ S[ l5TF 
äFZRFZ S[ ;DI CL 50 CHFZ ~5IF NC[H l,I[ lAGF lJJFC SZG[ ZFHL 
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GCÄ C{ × N[J[gãDFDFvDFDL4 DF¡ CFYvHF[0 +[ p;S[ ;FDG[ B0 +[ C{4 DFDF ~5IF— 
SL jIJ:YF SZG[ 3Z S[ ELTZ VFI[ × 
 TEL CL l;\CGL H{;L SFl,\NL äFZ 5Z VF."4 DFDF SF[ ZF[SSZ AFZFT 
SF[ ,F{8 HFG[ S[ l,, SCF4 JZ S[ l5TF SF[ ATFIF lS ——CD— VF5SF A[8F 
GCÄ BZLNGF C{ HCF ¡ p;S[ D q¡C DF ¡U[ NFD lD,—4 HFSZ A[R VF., ×cc  
 ;DFRFZ 5+F — D — SFl,\NL S[ V5}J" ;FC; SL BAZ K5L ×  
 SFl,\NL H{;[ SqK GCÄ CqVF CF[4 ,[;L :J:YTF ;[ lN<,L HFSZ GF{SZL 
SZG[ ,UL × 
 N[J[gã DFDFvDFDL DF ¡ 5CF0+ 5Z V5G[ 5qxT{GL DSFG D— ZCG[ VFI[ × 
VA SFl,\NL SF[ 5q~ØF— S[ ÝlT 36`F CF[ U." YL × ,S 38GF ,[;L AGL lS 
JC 5q~Ø lJ~â lJãF[lC6L AG U." × 
 SFl,\NL SL 0FS8Z ;BL DFWJL SF D\U[TZ VlB,[X JDF" DFWJL SL 
VG q5l:YlT D— SFl,\NL SF[ AF ¡CF— D — EZ ,[TF C{ × HA lS DFWJL VF{Z 
VlB,[X NF[GF — Ý[D lJJFC SZG[ JF,[ Y[ × 
 SFl,\NL S[ GFZFH CF[G[ 5Z4 VlB,[X G[ SFl,\NL S[ lJ~â DFWJL S[ 
SFG EZ[ × 5lZ6FD :J:i DFWJL VlB,[X SL AFT DFGSZ SFl,\NL SF[ 
E,F AqZF SCTL C{ × 
 SFl,\NL YF[0 +[ lNG KqÎL ,[SZ DFDF S[ 5F; VF U." × KqlÎIF — D— UF ¡J 
D — ZCSZ J`âvAqHqUF[± SL ;[JF SZGF RFCTL C{ × 5CF0 + 5Z SFl,\NL S[ lNG 
VrK[ jITLT CF[G[ ,U[4 AR5G S[ lD+ lAZH} ;[ D q,FSFT Cq." × DF ¡ SF[ SqK 
VFXF A\WL × DUZ SFl,\NL p;[ V5GF lD+4 EF." CL ;DhTL YL4 lAZH} SL 
DF{T EL VS:DFT ;[ CF[ U." × 
 5CF0 + 5Z N[J[gã DFDF S[ lD+4 J;\T DFDF SF A[8F l5g8} lJN[X ;[ 
lJJFCvlJrK[N SZS[ ,F{8F C{ × p;G[ SFl,\NL S[ ;DÙ lJJFC SF Ý:TFJ 
ZBF4 SFl,\NL p;[ :JLSFZ GCÄ SZTL × 
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 ,S lNG XFD SF[ D\lNZ ;[ ,F{8L SFl,\NL G[ N[BF lS 0F ¶P HF[XL 
lJN[X ;[ #_ CHFZ :iI[4 HF[ NC[H D — ,0JFg; l,I[ Y[ ,F{8FG[4 JF5; N[G[ 
VFI[ Y[ × SFl,\NL SF[ 5TF R,F lS NC[H SL ,[GvN[G D— 0F ¶P HF[XL SF 
SF[." NF[Ø GCÄ C{4 HF[ SqK lSIF YF p;S[ l5TFHL G[ lSIF YF × lOZ EL 
SFl,\NL p;;[ VrKF jIJCFZ GCÄ SZTL × lN<,L 5Cq¡RTL C{ TA 0F¶P HF[XL 
S[ S." 5+ VFI[ Y[4 lH;D— p;G[ V5G[ lGNF["Ø CF[G[ SL AFT ATF." YL × 
SFl,\NL ;EL 5+F — SF[ lAGF 5-+[ OF0 + N[TL C{ × 
 ,S lNG VgG5}6F" VS[,L SFl,\NL S[ 5F; lN<,L VF." × JC p;[ I[ 
;DhFGF RFCTL YL lS ;\;FZ SL SF[." EL :+L DFIS[ SF ;qB EF[UG[ 5Z 
EL ,S lNG pAG[ ,UTL C{ × VC¡SFZ SF[ V5GF X+q DT AGG[ N[GF × 
.;Ll,, HF[ EL lG6"I SZ—4 ;F[R ;DhSZ SZ— × 
 V\T D— VgG5}6F" V5GF ElJQI N[BG[JF,L IlÙ6L DFTF ;[ ÝFY"GF 
SZTL C{ lS ——p;SL ,,F8 l,l5 p;SL 5q+L S[ ,,F8 5Z DT pTFZF[  
DF." ×cc 
s)f NF[ ;lBIF ¡ v ,3 q p5gIF;  
 s5FlZJFlZS V;\TF[Ø4 Ý[D SF VEFJ v 5lZ6FD :J:i v J`âFzD SL 
SYFf 
 ;BqAF." VF{Z VFG\NL SL E—8 J`âFzD D— Cq." × NF[GF— V5GL ;\TFGF— 
S[ CF[T[ Cq, EL J`âFzD D — VS[,L HLJG jITLT SZTL C{ × ;BqAF." ;\;FZ 
;[ pASZ4 lÝ\;L5F, S[ 5N ;[ :J[rKF ;[ VJSFX U|C6 SZ4 lS;L SF[ S qK 
SC[ lAGF VFzD D— R,L VF." YL × 
 ;BqAF." 5lT SL D`tIq S[ AFN l5TF S[ 3Z R,L VF." × 5-+ l,BSZ 
V5G[ 5{ZF — 5Z B0+L CF[ U." × A[8[ SF[ 5-+F l,BFSZ lJN[X E[HF × DFTF 
l5TF SL ;[JF SL4 ;qB lNIF × 
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 lJN[X l:YT A[8F lJN[X D— CL DF ¡ SF[ 5}K[ lAGF TLGvTLG XFlNIF¡ 
SZTF C{ × TL;ZL XFNL ,S CaXL SF,L DlC,F ;[ SL × 5lZJFZ D— NF[ A[8[ 
Cq, × A[8[ S[ 5lZJFZ SL T:JLZ N[BSZ GFZFH CF[SZ ;BqAF." VFzD D— 
R,L VF." × 
 VFG\NL SF[ V5GL NF[ A[l8IF¡ ZFWFv~SDGL CL J`âFzD D— KF[0G[ VF." 
YL ×• p;[ V5G[ A[8[ v A[8LIF − SL IFN ;TFTL C{ × lJWJF VFG\NL SF[ ,S 
A[8F YF4 lH;SL AC} VFG\NL G[ CL 5;\N SL YL × DUZ XFNL S[ AFN AC} 
SF ZFWFv~SDGL ;[ lGJF"C GCÄ CF[ ;SF × S,C ;[ T\U VFSZ 5q+ V5GL 
5tGL ;F;v;;qZ SF[ ,[SZ lJN[X R,F UIF × SEL DF¡ SF[ IFN EL GCÄ 
SZTF × VFG\NL VS[,L CL lSZFI[ 5Z ZCG[ ,UL × lHGSF 5}ZF BRF" A[l8IF¡ 
p9FTL C{ × 
 A[l8IF ¡ VA DF ¡ ;[ T\U VFSZ AFZLvAFZL DF ¡ SF[ V5G[ 3Z 5Z ZBTL 
C{ × HCF ¡ VFG\NL NF[GF— HFDFTF VF{Z pGS[ 5q+v5ql+IF — SF[ VJZF[W ,UTL    
C{ × O, :J:i NF[GF — A[l8IF —G[ p;S[ l,, —VFzIc VFzD -}\-+ lGSF,F × 
 —VFzIc J`âFzD D — VFG\NLv;qBAF." ,S CL SDZ[ D— ZCTL C{ × NF[GF— 
S[ ALR lD+TF CF[ HFTL C{ × VFG\NL .xJZ EST4 zâFJFG GFZL C{ × 
;BqAF." T8:Y4 AF{lâS4 :JrKTFlÝI GFZL C{ × VFG\NL EL :JrKTFlÝI C{ × 
V5G[ HLJG SL ÝtI[S AFT NF[GF — ,S N};Z[ ;[ SCTL C{\ × 
 VFG\NL SF[ D`tIq ;[ 5C,[ V5GL Dt`Iq SF :J%G VFTF C{ VF{Z JC 
;BqAF." SF[ ;F[G[ S[ NF[ EFZL UF[B~ NF[GF— A[l8IF — SF[ N[G[ S[ l,, N[TL C{ × 
VF{Z DFl6S SL V\U}9L ;BqAF." SF[ N[TL C{ × 
 VFG\NL G[ lH; ÝSFZ RFCF YF p;L CL ÝSFZ ;BqAF." G[ D`tIq S[ 
;DI lANF NL × 
 VFG\NL S[ D`tIq 5Z p;SL NF[GF— A[l8IF — SF[ Aq,FIF DUZ JC 5lZJFZ 
S[ ;FY SCÄ 3}DG[ U." YL × AFN D — p;SF ;FDFG ,[G[ VFTL C{ × DUZ 
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V5GL DF ¡ SL ;BLv;BqAF." SF[ HFGT[ Cq, EL VGHFG AGL ZCL4 V5GL DF¡ 
S[ AFZ[ D — ,S XaN EL GCÄ 5}KF × 
 ;BqAF." NqoBL Cq." × Uq:;[ D— p;G[ UF[B~ A[l8IF — SF[ GCÄ lNI[ × 
N};Z[ lNG ;BqAF." UF[B~ Y{,L D — ZBSZ p; ;D qã T8 5Z VF." HCF ¡ NF[GF — 
A{9SZ V\TZ\U AFT— lSIF SZTL YÄ × NF[GF— UF[B~VF— SL Y[,L 5tYZ ;[ AF ¡W 
SZ ;D qã SL ,CZF — D — ACF lNIF × TA TS N[BTL ZCL HA TS JC 5FGL 
D — lJ,LG G CF[ HFI4 V\U}9L ;BqAF." G[ V5GL ;BL SF[ IFN SZS[ V\Uq,L 
D — 5CG ,L × VFG\NL S[ Dt`Iq S[ AFN VS[,L CF[ U." YL × 5lZ6FD:J:i 
VFG\NL SL D`tIq 5Z EL G ZF[G[JF,L4 ,F{C:T\E ;L DF:8ZGL ;BqAF." O}8 O}8 
SZ ZF[G[ ,UL × 
s!_f :JI\l;âF s,3 q p5gIF;f 
 sVFtD;dDFGL v lH¡L GFZL SL SYFf 
 .; ,3 q p5gIF; D— ,S VFtD;dDFGL GFZL SL SYF C{ × DFWJL SF 
lJJFC SF{:TqE S[ ;FY Sq\0,L N[BSZ CL CqVF YF × :JI\ SF{:TqE S[ 
DFTFvl5TFG[ DFWJL SF[ N[BSZ 5;\N lSIF YF ×  
 DFWJL SL DF{;L SC ZCL YL lS VFØF-+ D— lH; GFZL SF aIFC CF[TF 
C{ JC N qoBL CF[TL C{4 l5TFG[ ,S EL AFT GCÄ ;qGL lJJFC CF[ UIF × 
 DUZ DFWJL SF[ lJJFC SL 5C,L ZFT CL VFWFT lD,F × 5C,L CL 
ZFT ,S VGFD lR89L lD,L lS ——TqdCFZ[ 5lT SF[ D® 5C,[ CL V5G[ :i 
SL XZFA l5,FSZ V5GF AGF RqSL C}¡cc v ZFlWSF × SF{:T qE DFWJL SF[ 
ACqT CL ;DhFTF C{ × SF{:TqE SCTF C{ ——D® ZFlWSF SF[ AR5G ;[ HFGTF 
C}¡ p;[ p8F\U58F\U DHFS SZG[ SL VFNT C{ × D® H:Z HFGTF YF lS JC 
D}B" TqdC— S qK l,B[UL × DUZ DFWJL p;SL AFT SF lJxJF; GCÄ SZTL 
VF{Z lHN D — SF{:T qE SF[ KF[0+SZ l5TF S[ 3Z VF HFTL C{ × •  
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 ZFl+ D— 5lT S[ 3Z ;[ VFG[JF,L lAG DF ¡ SL 5q+L SF[ l5TF 3Z D— 
GCÄ VFG[ N[T[ × DFWJL DF ¡ SF[ IFN SZS[ ZF[G[ ,UTL C{ × AFN D— DF{;L S[ 
3Z HFTL C{ v pgCF —G[ EL p;[ 3Z D— GCÄ VFG[ lNIF × O,:J:i DFWJL 
V5GL ;C5F9LGL ZR[, ,g0=H S[ 3Z U."4 JC p;[ V5G[ 3Z ZBTL C{ × 
ZR[, S[ l5TFG[ DFWJL SL ,DP,P SL 5-+F." SF ,0lDXG ,[ lNIF × 
 AqlâXF,L DFWJL 5-+l,BSZ :JI\ V5G[ 5{ZF — 5Z B0 +L CF[ U." × p;G[ 
V5G[ lZxT[NFZF— ;[ ;\A\W SF8 lNI[ × ;ASqK CF[G[ 5Z DFWJL S[ 5F; XF\lT 
GCÄ C{ × JC VS[,F5G DC;}; SZTL C{ × VTLT SL AFT— p;[ VlGN|F SL 
ZF[UL AGF N[TL C{\ × DFWJL SF[ SEL SEL V5GL U,TL 5Z 5xRFTF5 CF[TF 
C{ × JC GÄN SL UF[l,IF¡ BFG[ ,UTL C{ × 
 ,S lNG p;[ l5TFHL SF 5+ lD,F4 lH;D — SF{:TqE SL lADFZL SL 
BAZ YL × l5TFHL RFCT[ Y[ lS JC SF{:TqE SF[ N[BG[ HFI × DFWJL SF[ 
8=[G D — CL SF{:TqE ;[ D q,FSFT Cq." YL HF[ 5tGL S[ ;FY ;OZ SZ ZCF  
YF × p;[ ,UF lS SF{:TqE lGNF["Ø YF p;G[ VSFZ6 CL p; 5Z ;\N[C lSIF 
YF × lAH,L R,L HFG[ 5Z SF{:TqE p;[ Rq\AG SZ N[TF C{ × IC AFT 
DFWJL SF[ l5TFHL SF 5+ lD,G[ 5Z IFN VF U." × 
 JC ;;qZF, HFTL C{ × 3Z 5Cq¡RL TF[ N[BF SF{:TqE S[ 3Z EL0 + 
lJlR+ lJ,F5 SZ ZCL YL × D`T 5lT SF[ JC ,S8S N[BTL CL ZCL p;[ 
VF ¡;} ACFG[ SF SF[." VlWSFZ GCÄ YF × JCF ¡ ;[ lGS,SZ 3Z VF." VF{Z 
GÄN SL UF[l,IF\ BFSZ SELvG 8}8G[ JF,L lGãF D — 0}A U." × 
s!!f U ®0F v ,3 q p5gIF; 
 s.; ,3q p5gIF; D — :5WF" SF DFGl;S V\Tä"gä VF{Z V\T D— DF{T 
ÝF%T SZTL ZFH SL SCFGL C{ ×f 
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 ZFHv;q56F" AR5G ;[ SF,[H TS 5-+F."4 B[,S}N .dTCFG4 ;\ULT4 
;F ®NI" ÝtI[S D— ,S N};Z[ SL ÝlT:5WL" ZCÄ × ZFHv;N{J lJHIL AGTL × 
lOZ EL NF[GF — ;lBIF ¡ YÄ × D{+L AGL ZCL × 
 DUZ J{JFlCS HLJG S[ Ù[+ D— ;q56F"G[ ZFH SF[ CZF lNIF YF × 
ÉIF—lS ;q56F" SF 5lT B}A;}ZT ZFHSqDFZ H{;F YF × HAlS ZFH SF 5lT 
SF,F AN;}ZT AF{G[ SN SF YF × lH;[ ZFH U ®0F SCSZ Aq,FTL YL × 
 lJJFC S[ AFN NF[GF— ;lBIF ¡ 5C,L AFZ ;5lZJFZ lD,Ä × VF{Z TA ;[ 
NF[GF — S[ HLJG SF N};ZF VwIFI Xq: CqVF × 
 ZFH S[ ;; qZF, JF,[4 5lT4 WlGS CF[G[ S[ AFN EL ZFH CF[8,F— D — 
lZ;[%XlGQ8 SL GF{SZL SZTL YL4 l;O" ;DI jIlTT SZG[ S[ l,, × V5GL 
NF[GF — A[l8IF ¡ V5G[ DFTFvl5TF S[ ICF ¡ KF[0 + VF." YL × A[l8IF ¡ EL l5TF H{;L 
AN;}ZT YL lH;[ ZFH GOZT SZTL YL × ZFH 5Z 5lxRDL N qlGIF SF ÝEFJ 
YF × p;S[ Z\Uv-\U 5CGFJF ~lR D— VFlEHFtI4 5lxRDLSZ6 SL KF5   
YL × 
 ;q56F" EFZTLI 3Z{,} U`lC6L YL A[8FvA[8L NF[ ;\TFG Y[ × 5lT  p;S[ 
l,, ;AS qK YF4 JC ZFH SL TZC :JrK\NL4 :JT\+ GCÄ C{ × NF[GF— SL D{+L 
lOZ ;[ Cq." × 
 ZFH WLZ[vWLZ[ ;q56F" S[ ;F;v;;qZ ArRF — SF DG HLT ,[TL C{ × 
ArRF — SF[ lD9F." v %IFZ N[TL C{ ;q56F" S[ ;F; ;;qZ SL ;[JF SZTL C{ × 
ICF ¡ TS SL ZF[lCT SF[ EL ZFH VrKL ,UG[ ,UL YL × ;q56F" SF[ .; AFT 
SF 5TF R,F UIF YF × ZFH S[ 5lT J[N SF TAFN,F CF[ UIF TA ;q56F" 
p;[ ;DhFTL C{ lS JC ZFH SF[ ;FY ,[ HFI × JC EL ICL RFCTF YF 
DUZ ZFH GCÄ HFTL ×•  
 J[N S[ HFG[ S[ AFN ZFH ;q56F" S[ 3Z p;S[ ArRF — S[ SDZ[ D — 
ZCG[ VF HFTL C{ × VF{Z ZFHG[ V5GL CF[8[, D — CL ,S SDZF AqS SZJF 
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S[ ZBF YF HCF¡ ZFHvZF[lCT NF[GF— lD,T[ C{\ × IC AFT 5F; 50+F[XJF,[ EL 
HFGT[ Y[ × ZFH G[ ,S lNG ;q56F" SF[ GJZtGF— SF ;[8 lNBFIF × TA 
;q56F" SF[ 5TF R,F lS ZFH G[ p;S[ 5lT SF[ HLT l,IF C{ × ;q56F" S[ 
5}KG[ 5Z ZFH lS;L HF{CZL SF GFD ATF N[TL C{ × 
 ;q56F" .TGF A0+F VF3FTvlJxJF;3FT4 ZFH SL :5WF" ;CG GCÄ SZ 
5F." × VF{Z ,S DF{,JL ;[ D\l+T TFlJH ,[ VFTL C{ × p;S[ 3FTS V;Z 
;[ O}0 5F[.HÄGÄU ;[ ZFH SL D`tIq CF[ HFTL C{ × ZF[lCT SF[ ;\N[C YF lS 
ZFH SF[ ;q56F" G[ CL DFZF YF × ;q56F" ZF[lCT SF lNIF CqVF GF{ZtG CLZF— 
SF ;[84 UZLA DF{,JL SL A[8L S[ aIFC S[ l,I[ p5CFZ D— N[ VFTL C{ × 
s!2f DFl6S v ,3 q p5gIF; o 
 sIC ,S DGF[J{7FlGS p5gIF; C{f  
DFTFvl5TF SL D`tIq S[ AFN Gl,GL lDzF V5GL KF[8L ACG Z\EF lDzF 
S[ DFTF VF{Z l5TF AG HFTL C{ × Gl,GL XF\T4 ,SF\T lÝI4 lJJ[SL4 
AqlâDFG C{ × Z\EF R\R,4 lHN ŸNL lD,G;FZ C{ × 
 Gl,GL GF{SZL SZTL C{ V5GL VJSFX ÝFl%T S[ 5C,[ CL V5G[ 
VFJF; —JFl8SFc SL jIJ:YF SZ ,[TL C{ × lGH"G :Y,L D— JFl8SF CF[G[ ;[ 
,SF\T SL VFlN AG HFTL C{ JC lJJFC SZGF GCÄ RFCTL × l5TF G[ EL 
Gl,GL S[ lJJFC SL VF[Z wIFG GCÄ lNIF YF × WG ;\RI D— CL ,U[ Y[ × 
 Gl,GL Z\EF SL ÝtI[S .rKF4 XF{S 5}ZF SZTL C{ × ;\ULT SF XF{S 
EL 5}ZF SZTL C{ × DUZ Z\EF4 HA ;\ULT DF:8Z S[ ;FY EFU HFTL C{ TF[ 
p;[ ;DhF A}HFSZ 3Z ,FTL C{ VF{Z ZD[gã S[ ;FY p;SL XFNL SZ -[Z 
;FZ[ UCG[ lNI[ × 
 V5GL .rKF4 V5GF Ý[D SEL EL Gl,GL G[ KF[8L ACG S[ ;FDG[ GCÄ 
ZBF × DSFG EL Z\EF S[ GFD SZ lNIF × Z\EF S[ HA A[8F 5{NF C qVF TF[ 
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p;[ EL V5G[ 3Z ,[ VF." p;SL 5- +F."4 AF[l0±U :S}, SF BRF"4 :JI\ p9FTL 
YL × 
 ,S lNG AFlZ; D— NLGFAF8,L JF,F GFDS VGHFG :+L Gl,GL S[ 
3Z VF."4 Gl,GL p;[ V5G[ VS[,[5G SF ;CFZF AGF ,[TL C{ × NLGF V5G[ 
jIlÉTtJ S[ HFN}4 V\U|[HL EFØF4 S,F DD"7TF ;[ Gl,GL SF[ HLT ,[TL C{ × 
 ICF ¡ TS SL Gl,GL V5GL %IFZL ACG Z\EF SF[ EL E}, HFTL C{ × 
VFHgD SF{DFI" J{ZFUL Gl,GL SL ÝtI[S AFT D — 5lZJT"G VF UIF YF × 
BFG[v5LG[ S50+F — D— EL 5lZJT"G VF UIF YF × DFGF[ Gl,GL G[ ÝSl`T SF[ 
HF[ RqGF{TL NL YL p;SF ÝlTXF[W ,[ ZCL YL ÝS`lT4 NLGF SF[ E[HSZ × 
 NLGF Gl,GL S[ VFU[v5LK[ 3qDF SZTL YL × VF{Z WLZ[ WLZ[ NLGF 
Gl,GL SF A®S A[,[g;4 UCG — VF{Z ,S lNG Gl,GL SL CtIF SZS[4 Z\EF S[ 
lC:;[ D — U." DFl6S SL V\U}9L D — ;[ DFl6S ,[SZ OZFZ CF[ HFTL C{ × 
5ql,; SF[ 5TF R,F lS JC ,S 5[X[JZ CtIFlZG YL4 VF{Z ;FT ;F, 5C,[ 
5lT SL CtIF SZS[ p;SF ALDF ,[SZ EFUL Cq." :+L C{ NLGF AF8,LJF,F × 
s!#f lJØSgIF o s,3 q p5gIF;f 
 SFlDGLvNFlDGL NF[GF— Hq0JF ¡ ACG— YÄ × NF[GF— S[ :i D— ;DFGTF CF[G[ 
S[ AFJH}N :JEFJ D — ACqT lJZF[WFEF; YF × NFlDGL XF\T4 lJGD|4 ;q;\:ST`4 
VFl:TS v DFTF l5TF SL %IFZL YL × .;;[ SFlDGL ."ØF" SZTL YL × ."ØF" 
G[ p;S[ lN, D — lJãF[C EZ lNIF YF × JC lHN ŸNL C9L`4 V;eI4 VlXQ8 
AG U." YL × 
 SFlDGL V5GL A0+L ACG SL CDXS, CF[G[ SF OFINF p9FTL YL × 
lAGF 5}K[ l5SRZ N[BG[ HFGF4 V5G[ ;C5F9L lD+F— äFZF NL U." NFJTF— S[ 
lGD\+6 D— HFGF × ÝtI[S AFT D— K, S58 ;[ SFlDGL AFCZ lGS,   
HFTL × DFTFvl5TF S[ äFZF 5S0+[ HFG[ 5Z JC ;FO .gSFZ SZ N[TL × 
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 DFTFvl5TF lR\TF D— 0}A HFT[ lS NF[Ø4 ;HF lS;[ N — m NFlDGL 
;AS qK HFGTL YL 5Z SEL DFTFvl5TF ;[ SFlDGL S[ lJ~â lXSFIT GCÄ 
SZTL × 
 SFlDGL S[ :JEFJ D— ,S lJX[Ø XlÉT Hq0 +L YL4 JC lH; J:T q] 
jIlÉT SL ÝX\;F SZTL4 Ý[D ;[ N[BTL4 p;SF ;J"GFX CF[ HFTF × p;;[ DF¡ 
;N{J 0ZTL ZCTLvSCTL C{ lS T[ZL HAFG SF,L C{ A[8L ¦ ;A RLH— SFlDGL 
SL GHZF— ;[ ARF SZ ZBTL YL × DF¡ SL lXOF[G SL ;F0+L SL ÝX\;F SL4 
VFIF G[ p;[ .:+L ;[ H,F lNIF × AqVF S[ B}A;}ZT R[CZ[ SL Ý\X;F SL4 
TL;Z[ lNG Ý[XZ S qSZ SF -SGF p0+SZ Dq¡C 5Z lUZF4 R[C[ZF AN;}ZT CF[ 
UIF × 
 .; VN ŸEqT XlÉT 5Z lJxJF; SZ SFlDGL SF[ %,[G VS:DFT S[ 
;DI CqVF × SFlDGL ,Z CF[:8[; CF[G[ ;[ p;[ 5FI,F[8 l0;qHF S[ ;FY VFI[ 
lNG HFGF 50+TF × l0;qHF SFlDGL SF[ JF;GFv,F[,q5 Nl`Q8 ;[ N[BTF YF × 
%,[G VS:DFT D— NF[GF— ,S H\U, D— lUZ[4 JCF¡ ,FXF— S[ -[Z S[ ALR l0; qHF 
SFlDGL SF[ 5FGF RFCTF C{ × SFlDGL SqK Ù6 p; 5Z DF[lCT CF[ U." v 
p;SL TFZLO SZ NL ——TqD lSTG[ ;qN\Z CF[ HF[G ¦¦cc l0;qHF %IF; ,UG[ 5Z 
hL, 5Z UIF JF5; VFSZ SFlDGL S[ 5{ZF — S[ 5F; ND TF[0 + lNIF × 
SFlDGLG[ DFGF lS hL,vSF 5FGL U\N,FvlJØ{,F CF[UF4 DUZ HA p;G[ l5IF 
TF[ :O}lT" SF VGqEJ CqVF × SFlDGL VFZFD SZG[ ,\AL K ql8IF ¡ ,[SZ 3Z 
VF." × 
 3Z 5Cq¡R SZ N[BF lS p;S[ ARSZ VFG[ SF SF[." DCÀJ GCÄ C{ × 
3Z D — ;A A0+L NLNL NFlDGL S[ lJJFC SL T{IFlZIF ¡ SZ ZC[ Y[ × p; 
,0+S[ ZF[lCT S[ ;FY lS lH;[ N[BSZ SFlDGL EL p;[ DG CL DG RFCG[ 
,UL YL × SFlDGL ACqT NqoBL CF[TL C{4 DF¡ EL XFNL SL ;A RLH— SFlDGL 
SL GHZF — ;[ ARFSZ ZBTL C{ × 
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 NFlDGL XFNL S[ AFN ;;qZF, R,L U." × SFlDGL V5G[ SFD 5Z  
U." × S." lNGF— S[ AFN SFlDGL v NFlDGL S[ ;;qZF, p;;[ lD,G[ U." TF[ 
N[BF SL NFlDGL DdDL 0{0L ;[ lD,G[ DFIS[ U." C{ × 
 GF{SZ p;[ DF,lSG ;DhSZ :JFUT SZTF C{ × ZF[lCT EL p;[ 
NFlDGL ;DhSZ AF ¡CF— D — EZ ,[TF C{ × SFlDGL ACG S[ ÝlT ."ØF" SL JHC 
;[ SF[."  :5Q8TF GCÄ SZTL × YF[0 +[ lNGF— JC ZF[lCT S[ ;FY 5tGL AG SZ 
ZCTL C{ × 
 NFlDGL HA DFIS[ ;[ VF."4 SFlDGL SF[ N[BSZ ;FZL AFT — ;Dh   
U." × ACqT NqoBL Cq." × SFlDGL S[ ;DhFG[ 5Z EL JC lOZ ;[ 3Z KF[0 + 
DFIS[ R,L U." × 
 ICF ¡ 5Z SFlDGL ;[ ZF[H SF[." G SF." U,TL CF[TL ZCTL C{ × ICF ¡ 
TS SL ZF[lCT SF[ EL WLZ[ WLZ[ ;\N[C CF[G[ ,UF × p;[ N}Z SZG[ JC 
SFlDGL SF[ hL, D — T{ZG[ ,[ HFTF C{ × SFlDGL 5FGL D— GCÄ HFTL JC 
HFGTL YL lS NFlDGL SF[ 5FGL ;[ 0Z ,UTF YF × DUZ ZF[lCT p;;[ 
ACFGF ATFTF C{ lS TLG DCLG[ 5C,[ D®G[ CL TqdC— T{ZGF l;BFIF C{ E}, U." 
ÉIF m H{;[ CL SFlDGL 5FGL D— pTZL ZF[lCT SF[ 5TF R, UIF lS JC 
p;SL 5tGL NFlDGL GCÄ SFlDGL C{ × SFlDGL JCF ¡ ZF[lCT SL Bq,L N[C 
N[BSZ p; 5Z DF[lCT CF[ HFTL C{ × ZF[lCT SFlDGL SF[ N}Z SZ S[ lSGFZ[ 
5Z VFTF C{ × JCF ¡ SCÄ ;[ SF[AZFG[ VFSZ p;[ 0¡; l,IF × ZF[lCT A[CF[X 
CF[ HFTF C{ SFlDGL V5G[ DF ¡vl5TFvACG SF[ BAZ SZ N[TL C{ × 
 NFlDGL V5G[ 5lT SL KFTL 5Z l;Z ZBSZ ZF[T[ Cq, p;SL 5tGL 
CF[G[ SF ÝDF6 N[TL C{ × ZF[lCT SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ DFTFvl5TF SF[ ;FZL 
AFT— AFN D — ;Dh D — VFTL C{\ lS IC ;A SFlDGL SL VEN|TF YL × 
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 SFlDGL EL V5G[ Ý[DL SF XF[S DGFGF RFCTL YL DUZ JC ZF[ GCÄ 
5F." × ÉIF—lS ACG 5lZJFZ TYF ;DFH G[ p;[ ;DhG[ SL SF[lXX GCÄ SL 
;A U,T CL ;DhT[ Y[ × 
 SFlDGL lS;L ;[ SqK SC[ lAGF 3Z KF[0 + N[TL C{ H\U, D — lSZFI[ 5Z 
,S SF[9L  ,[SZ ZCG[ ,UTL C{ × 
 JC NFlDGL VF{Z p;S[ A[8[ S[ ;FDG[ GCÄ HFGF RFCTL × XFIN A[8F 
EL p;[ V5GL DF ¡ ;DhG[ SL U,TL SZ N[ × lA,S q, V5G[ l5TF SL TZC 
TF[ m 
s!$f S ®HF s;F{T[,L DF ¡f ,3 q p5gIF; 
 s5CF0 + S[ J{JFlCS SFIN[ SFG}GF— SF ,[BF HF[BF4 ZLlTvlZJFH4 5Z\5ZF 
SF[ Ý:TqT SZTF CqVF ,3q p5gIF; × 5}ZL SYF GFlISF G\NL S[ HLJG ;[ 
Hq0L  C{ ×f 
 DFTC`LGF G\NL ;J"Uq6;\5gG C{ × DUZ p;SL Sq\0,L D— J{WjI IF[U 
CF[G[ S[ SFZ6 l5TFHL p;SL XFNL SZGF GCÄ RFCT[4 5-+F l,BFSZ 
VFtDlGE"Z AGFGF RFCT[ C{\ × G\NL 0F ¶É8Z AG HFTL C{ VF{Z l5TFHL SL 
AFTF — SF[ VFNX" 5q+L AGSZ :JLSFZ SZ ,[TL C{ × 
 UF ¡J SF IqJFG ;qZ[X EÎ AR5G ;[ G\NL SF[ RFCTF C{ × J{WjI IF[U 
CF[G[ S[ AFN EL G\NL ;[ XFNL SZGF RFCTF C{ × DUZ G\NL S[ l5TFHL p;[ 
XZFAL HqVFZL SC S[ lGSF, N[T[ C{ × G\NL S[ l5TF SL VF[Z ;[ 
lGZFXFHGS p¿Z ÝF%T SZS[ ;qZ[X Eê VF{Z EL UqGFC SZG[ ,UTF C{4 JC 
;[É; D{lGIFS CF[ HFTF C{ × ,S EL U,T SD" p;;[ GCÄ Kq8F v Z[54 
CtIF4 XZFA4 HqVF4 A,FtSFZ × 
 UF ¡J SL DF,NFlZG SL 5FU, A[8L 5Z A,FtSFZ SZS[ EFU HFTF C{ × 
JC ,0+SL DF ¡ AGG[ JF,L C{ × G\NL p;S[ A[8[ SF[ DCF ÝItG ;[ ARF  
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5F." × DUZ 5U,L SL D`tIq CF[ U." × VGFY VJ{W ArR[ SF[ G\NL ,[   
VF." × DFTFvl5TF NF[GF— SF %IFZ lNIF × p;[ ,[SZ N}Z UF ¡J D — 0F¶É8ZL 
SZG[ R,L HFTL C{ × 
 G\NL SF[ ;N{J I[ 0Z ,UTF C{ lS ZF[lCT SF[ .;L AFT SF 5TF G 
R, HFI lS JC p;SL ;UL DF ¡ GCÄ C{ × DUZ CqVF ICL × N; ;F, S[ 
ZF[lCT SF[ :S}, D— ;A 5}KG[ ,U[ lS T[Z[ l5TF SF{G C{ m JC G\NL ;[ 
V5G[ l5TF S[ AFZ[ D — 5}KTF C{ × G\NLG[ GFD ATF lNIF ;qZ[X EÎ × 
 VA G\NL ZF[lCT SF[ ,[SZ UF ¡J VF." JC ;qZ[X EÎ ;[ XFNL SZ ,[GF 
RFCTL YL ÉIF—lS ZF[lCT SF[ JC DFTF VF{Z l5TF NF[GF— SF %IFZ N[GF RFCTL 
YL × 
 ;qZ[X EÎG[ XZFAv5Lv5LSZ V5GL CF,T VF{Z EL BZFA SZ NL YL4 
G\NL SF[ p;S[ ÝlT NIF EL C{ Ý[D EL C{ × lJJFC D\05 D — CL JC AFZ 
AFZ p;SF .,FH SZTL C{ × DUZ ;qZ[X EÎ VR[T CF[ HFTF C{ × G\NL 
V5G[ VF5SF[ lJWJF CF,T D— 5FTL C{ × 
 VRFGS G\NL S[ ;FDG[ 5U,L SL DF¡ DF,NFlZG VF U." × IFGL 
ZF[lCT SL GFGL lH;G[ V5G[ 5lT SF[ HCZ N[SZ DFZF 0F,F YF × JC 
ZF[lCT SF[ ATF N[TL C{ lS G\NL p;SL ;UL DF ¡ GCÄ C{ S®HF C{ × ZF[lCT 
IC ;qGSZ VF3FT ;[ XLXF TF[0G[ ,UTF C{ ZF[TF C{ DUZ lOZ EL N;JØL"I 
AF,S V5GL DF ¡ G\NL S[ ;FY ZCG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ × 
s!5f ZlTlJ,F5 s,3 q p5gIF;f  
 s;\5l¿ S[ ,F,R D — G{lTS D}<IF — ;[ lUZFJ84 VGD[, lJJFC SL 
;D:IFVF — SF lR+6f 
 GFlISF VG;}IF 58[, XF\lT lGS[TG SL KF+F C{ × S qX, Gt`IF\UGF4 
VlEGI SqX,F C{ × zLD\T jIF5FZL l5TF SL 5q+L C{ × DUZ l5TFHL SL 
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Dt`Iq S[ AFN 3Z VF{Z jIF5FZ SF p¿ZNFlItJ V5G[ S\WF — 5Z p9F ,[TL   
C{ × YF[0+[ lNG DFDF G[ ;CSFZ lNIF DUZ AFN D— pGSL SqNl`Q8 EFGHL SL 
;\5l¿ 5Z 50 +L × 
 VG;}IF SF[ N}Z SZG[ S[ l,, DFDFG[ p;SF lJJFC V5G[ lD+ S[ 
pgDFNL4 5FU, 5q+ ;[  TI SZ lNIF × VG;}IF SF[ l;O" ,0+S[ SL T:JLZ 
lNBFSZ lZxTF :JLSFZ SZJF l,IF × VG;}IF Sql8, DFDF 5Z EZF[;F SZTL 
C{ p;SL RF, GCÄ ;Dh 5F." × 
 lJJFC SL 5C,L ZFT VG;}IF SF[ 5TF R,F lS p;SF 5lT DFGl;S 
:iv;[ :J:Y GCÄ C{ × VF3FT ;[ Dq- + CF[ U." × 
 5xRFTF5 ;[ ;;qZHL G[ ;FZL ;\5l¿ VG;qIF S[ GFD SZ NL × 
pgDFNL 5lT SF[ SDZ[ D — S{N SZS[ ZBF HFTF YF × ;;qZHL p;[ 5q+LJT Ÿ 
:G[C SZT[ Y[ × ,S lNG p;SF 5lT VG;}IF SF[ AF ¡CF— D— EZSZ KT SL 
µ¡RL D q\0[Z 5Z R- + HFTF C{ × JC VG;}IF SF[ ,[SZ GLR[ SqN HFG[ SL 
WDSL N[G[ ,UF × l5TFHL G[ VG;}IF SF[ 5F ¡J BÄRSZ ARF l,IF DUZ 
lJÊD KT S[ GLR[ HF lUZF VF{Z ÝF6 U¡JF lNI[ × 
 lZxT[NFZ AFT— SZG[ ,U[ :J:iJFG IqJF ACq ;[ Z\U Z[l,IF ¡ DGFG[ 5q+ 
SF[ DFZ lNIF × O,:J:i VG;}IF SF[ ,[SZ SZXGNF; EF[ULNF; SF5l0IF 
D q\A. R,[ VFI[ × JCF ¡ VG;}IF SF[ ;Fl0+IF — SF Aql8S —.gãWG qØc BF[,  
lNIF × µ¡R[ 3ZFG[ SL ;D`â l:+IF¡ VG;}IF SL U|FCS YÄ × 3Z SF SFD 
l5TFHL ;\EF,T[4 VG;}IF jIJ;FI × 
 DUZ l5TFHL SL TlAIT SF bIF, SZS[ p;SL 5ZJlZX S[ l,, 
VG;}IF CLZF GFDS ,0+SL SF[ GF{SZFGL S[ :i D— 3Z ,[ VF." × lH;G[ 
V5GL !( JØ" SL pD| D— V5G[ J`â VFTTF." 5lT SL CtIF SZS[ H[, 
SF8L YL × 
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 CLZF SL ;[JF ,[GF l5TFHL DGF SZT[ Y[ × DUZ AFN D— DFG UI[4 
CLZFG[ V5GL JFS Ÿ58qTF4 SFDv;[ VG;}IF TYF l5TFHL SF[ HLT l,IF YF × 
VF{Z VG;}IF SF[ ;CFI SZG[ N qSFG 5Z EL HFTL YL × 
 VG;}IF CLZF 5Z lJxJF; SZS[ 3ZvNqSFGvl5TFHL SF[ CLZF S[ CJF,[ 
SZS[4 OZHFGF A[U SL ;Fl0+IF ¡ BZLNG[ NlÙ6 R,L U." × 
 CLZF SF HLJG VEFJF— D — ALTF YF4 BFG[5LG[ SL RLH —4 AGFJ z`\UFZ 
S[ l,, p;SF DG ,F,FlIT ZCTF YF × VG;}IF ;Fl0 +IF ¡ ,[SZ JF5; VF." 
TF[ NFDL ;Fl0+IF ¡ N[SZ CLZF S[ DGD — ,F,R HUF × p;G[ ;Fl0+IF ¡ N qSFG 5Z 
GCÄ lEHJF." × OZHFGF A[U 3Z 5Z CL ,[UL4 ,[;F OF[G VFIF YF ,[;F 
ACFGF lSIF × NF[5CZ D— TALVT SF ACFGF SZS[ 3Z R,L VFIL × 
VG;}IF G[ 3Z VFSZ NZJFH[ 5Z TF,F N[BF TF[ VF`RI" ,UF × N};ZL 
RFEL ;[ NZJFHF BF[,F4 SqK VXqE AGG[ SF ;\N[C CqVF × 3Z D — ELTZ 
HFSZ N[BF SDZ[ D — l5TFHL GCÄ Y[ × VF,DFZL D— ;Fl0+IF ¡ GCÄ YÄ4 CLZF 
NF[GF — SF[ ,[SZ EFU U." YL × l5TFHL SL lR8Ÿ9L D — CLZF S[ ÝlT Ý[D CF[G[ 
;[ HFG[ SL AFT l,BL YL × VG;}IF lOZ ;[ VGFY CF[ U." × DUZ V5G[ 
VF5 SF[ ;\EF, ,[TL C{ × 
 S qK DlCGF— AFN VG;}IF SF[ 5ql,; ;[ ;}RGF lD,L lS p;S[ ;;qZ 
SF XA CF[8, S[ SDZ[ D — ;[ lD,F × p;S[ ;FYJF,L ,0+SL UFIA CF[ U." 
C{ × CF[8, ;[ lD,L 0FIZL D— ;[ VG;}IF SF 5TF lD,F YF × VG;}IF G[ 
HFSZ l5TFHL S[ V\lTD ;\:SFZ lSI[ × 
 ,SAFZ VG;}IF ;Fl0+IF ¡ BZLNG[ lN<,L U." × JCF ¡ ,S CF[8, D — 
p;SL GHZ ,S IqJTL 5Z U."4 ;FY D— ,S IqJS VF{Z KF[8F ArRF YF HF[ 
BFGF BF ZC[ Y[ × IqJTL G[ HF[ NFDL ;F0+L 5CGL YL p;[ 5CRFG SZ 5TF 
,U UIF lS JC CLZF CL YL × KF[8F ArRF B[,TFvB[,TF VG;}IF S[ 8[A, 
S[ 5F; VFIF4 lH;SL XS, lA,Sq, l5TFHL ;[ lD,TL YL × VG;}IF ;Dh 
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U." lS CLZF SF A[8F p;S[ ;;qZ SF CL A[8F C{ × CLZF V5G[ A[8[ SF[   
-}\- +TL Cq." p;[ ,[G[ VF." TF[ VG;}IF SF[ N[BSZ ;FYJF,[ IqJS VF{Z ArR[ 
SF[ ,[SZ EFU lGS,L × 
 VG;}IF RFCTL TF[ 5ql,; D — BAZ SZ ;STL YL DUZ JC V5G[ 
GgC— N[JZ SF[ DFTC`LG VGFY AGFGF GCÄ RFCTL YL × 
s!&f lSXG q,L s,3 q p5gIF;f o 
 sVJ{W ;\TFG4 A,FtSFZ4 5\Tv5F\0[ A|Fï6F — S[ WFlD"S -F —U SL SYF ×f 
 IC ,S DGF[J{7FlGS p5gIF; C{ × lSXF[ZJI SL ,S pgDFlNGL4 
5U,L4 ;q\NZ lSXF[ZL ;DFH SL 3l8IF DGF[J`l¿ SF  lXSFZ Cq." C{ × U,L 
U,L D— 5U,L 9F[SZ— BFTL C{ UF ¡J S[ DGR,[ ,0 +S[ p;[ N[BSZ ;L8L 
AHFT[4 p;[ lR-+FT[ ZCT[ C{\ × K[0¡T[ ZCT[ Y[ × 
 UF\J S[ ;\:S`T 5- +FG[ JF,[ 5\l0T 5ZDFG\N 5F\0[ SL 5tGL 5U,L 
lSXG q,L SF[ ARFTL C{4 %IFZ ;[ lSXGF GFD N[TL C{ × GC,FvWq,FSZ ;¡JFZ 
N[TL C{ × XF:+LHL V5GL lGo;\TFG 5tGL SL EFJGF SF[ GCÄ ;DhT[ × 
lSXG q,L SF[ ZBG[ ;[ DGF  SZT[ C{\ × 
 DUZ SFBL p;SL AFT GCÄ ;qGTL4 3Z D— ZBTL C{ × GCFG[ A{9[ 
XF:+LHL SF[ lSXG q,L N[BF SZTL C{4 XF:+LHL p;[ DFZ EUFT[ C{\ × ,S 
lNG lSXGq,L lS;L SF[ SqK SC[ lAGF R,L U." × HA JF5; VF." TF[ p;[ 
;FT DClGF— SF UE" YF × SFBL G[ p;[ 3Z D — ZBF4 ;DFHJF,F— G[ p;;[ 
jIJCFZ A\N SZ lNIF YF × lSXGq,L SF[ A[8F CqVF SFBL p;[ ;\EF, ,[TL 
C{ GFD ZBF YF S6" × 
 XF:+LHL K q5vKq5SZ S6" SF[ p9FT[4 %IFZ SZT[4 U,[ ,UFT[4 VF\;} 
ACFT[ Y[ × SFBL p;[ DDTF4 5xRFTF5 S[ VF ¡;} ;DhTL C{ × DUZ jIYF 
XF:+LHL HFGT[ Y[ S6" V5GF A[8F YF DUZ 5lTJ|TF 5tGL SF[ SqK SCG[ SL 
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lC\DT GCÄ SZ 5FT[ × ,SAFZ ZFT D— lSXG q,L SFBLvXF:+LHL S[ ALR D— 
VFSZ ;F[ U." × SFBL ATFTL C{ lS VF5;[ l5TFHL H{;F %IFZ SZTL C{ 
p; 5Z 5\l0T p;[ Y%50+ DFZ N[T[ C{\ × SFBL SF[ S qK ;Dh D— GCÄ   
VFIF × VF{Z XF:+LHL SqK SC[ lAGF 3Z KF[0 +SZ R,[ HFT[ C{\ × lSXGq,L 
ALDFZ CF[ HFTL C{ × NJF.IF— ;[ SqK OFINF GCÄ CqVF VF{Z R,vA;L × 
S6" EL 5-+vl,BSZ A0+F VO;Z AG UIF HF[ SFBL SF[ XCZ D— Aq,F ZCF 
C{ × DUZ SFBL V5G[ 5}J"HF — SF 3Z KF[0+SZ HFGF GCÄ RFCTL × 
 ,[lBSF SF[ XF:+LHL SF 5+ lD,F p;D— S6" V5GF A[8F C{4 ,[;L 
;FZL AFT — l,BL YÄ4 SFBL SF[ ATFG[ SF[ SCF YF DUZ ,[lBSF SFBL SL 
zâF4 lJxJF; TF[0+ GCÄ 5F." × 
s!*f  S `Q6J[6L s,3 q p5gIF;f 
 sDG SL lNjIN`lQ8 ;[ ElJQI SF[ N[BGF4 ;D`lâ ÝF%T SZGF4 DUZ Ý[D 
D — lGZFXF ÝF%T SZG[JF,L IqJTL S[ DGF[ä\ä SL SYF ×f 
 .; ,3 q p5gIF; D— GFlISF S`Q6J[6L SF[ ,[;L lNjI N`lQ8 ÝF%T C{ lS 
JC VF ¡B— A\N SZS[ lS;L SF ElJQI N[B ;STL C{ × 
 SQ`6J[6L ;Dâ` l5TF VF."P;LP,;P VF¶lO;Z G8ZFHGŸ SL A[8L YL × 
lHGSL V5GL 8S" S,A YL4 V5GF V:TA, YF4 ÝlTJØ" V5G[ 3F[0F — SF[ 
Z[; D — ,UFG[ SF pgC— XF{S YF × 
 J[6L SF[ V5GL lNjIN`lQ8 SF 7FG VF9 ;F, SL YL TA CqVF × 
YF[0 +[ lNG 5C,[ p;S[ DFDF SF[ ;FDFgI ,5—l0S; SL JHC ;[ V:5TF, D— 
ETL" lSIF YF4 IC ;A HFGT[ Y[ × 
 GÄN D— J[6L G[ HF[ N[BF p9SZ SCG[ ,UL × VFJFH AN, U."   
YL × ,SND EFZL CF[U." YL ——DFDL A[CF[X 50 +L C{ × DFDF S[ XZLZ 5Z 
;O[N RFNZ -F\S NL C{ × ;A ZF[ ZC[ C{ × DFTFvl5TF G[ HFSZ N[BF lS 
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JCL AFT—4 N`xI YF4 HF[ J[6L G[ ATFIF YF × DUZ l5TF G8ZFHG S[ SCG[ 
5Z I[ AFT— lK5FvNL U. ±4 TFlS A[8L TDFXF G AG HFI × 
 YF[0 +[ lNGF— AFN l5TFG[ J[6L SF[ 5}KF lS SF{Gv;F 3F[0 +F Z[; D— ,UFIF 
HFI m HF[ HLTSZ VFI[ × J[6LG[ VF ¡B— A\N SZS[ SCF ——a,{S lÝg;cc HF[ 
V:TA, SF ;A;[ NqA", 3F[0 +F YF × J[6L S[ SCG[ 5Z Z[; D — ,UFIF VF{Z 
HLTSZ VFIF × AFN D — J[6L SL lNjINl`Q8G[ V5G[ ;Dâ` l5TF SF[ VF{Z EL 
;Dâ` AGF lNIF × G8ZFHGŸG[ GF{SZL KF[0+ NL VF{Z 3F[0 +F — SL Z[; S[ 5LK[ 
EFUG[ ,U[ × 
 J[6L S[ HgD S[ TL;Z[ ;F, NlÙ6L 5Z\5ZF S[ VGq;FZ p;SF lZxTF 
p;S[ Dh,[ DFDF ;[ TI SZ lNIF YF × HF[ lJN[X l:YT Y[ × A0+L CF[G[ 
S[ AFN J[6L G[ p;SF lJZF[W lSIF × DUZ YF[0+[ lNGF— S[ AFN DF ¡ G[ J[6L 
SF[ DFDF S[ J{EJ SF[ ,[SZ p;S[ ÝlT VFSlØ"T SZG[ S[ l,, ElJQI SF[ 
N[BG[ S[ l,, SCF × J[6LG[ N[BF lS DFDF A0+L A0 +L ,F[C z\`B,F SF[ 5S0+[4 
;,FBF — S[ 5LK[ B0 +[ C{\ × J:+ V:TjI:T C{\ × N};Z[ CL JØ"4 DFDF SF[ 
5FU, CF[ HFG[ ;[ 5FU, BFG[ D — ETL" SZJFGF 50+F × 
 SQ`6J[6L XF\lTlGS[TG D— 5- +G[ U." × JCF¡ p;SL Dq,FSFT ,S lGW"G 
S,FSFZ KF+ EF:SZG Ÿ ;[ Cq." × A\XL AHFG[ JF,F EF:SZGŸ lR+SFZ YF × 
J[6L p;[ %IFZ SZG[ ,UL × DUZ p;SL UZLAL S[ SFZ6 l5TF SF[ p;SF 
lZxTF D\H}Z GCÄ YF × VF{Z EF:SZG Ÿ S[ DFTFvl5TF SF[ SF[- + YF × 
 J[6L .; SqQ9 ZF[U SL AFT ;[ ACqT pNF; CF[ HFTL C{ V5GF bIF, 
ZBTL C{ × DUZ EF:SZGŸ ;[ CL XFNL SZGF RFCTL C{ × 5lZ6FD :J:i 
l5TFHL p;[ JCF ¡ ,[ HFT[ C{4 HCF ¡ EF:SZG Ÿ S[ DFTFvl5TF ZCT[ Y[ × 
ZF[UvCN ;[ VFU[ A-+ UIF YF × EF:SZG Ÿ EL UFIA YF × 
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 DF ¡ S[ SCG[ 5Z J[6L EF:SZGŸ SF ElJQI N[BTL C{4 JC V<DF[0+F S[ 
S qQ9FzD D— 8LG SL A{Z[S D— A{9F C{ × R[CZF ALEt; CF[ UIF C{ × A\XL 
GCÄ p9F 5FTF × DUZ J[6L IC AFT DF ¡ SF[ GCÄ ATFTL × 
 ;A SF ElJQI N[BG[JF,L J[6L V5GF ElJQI GCÄ N[B 5FTL HA 
N[BTL C{4 TF[ V\W[ZF CL lNBF." 50 +TF C{ × VF{Z ,S lNG T[H ZOTFZ D— 
UF0 +L R,FT[ JÉT lS0GL ZrRZ ;[ UF0 +L UCZL BF." D — HF lUZL × J[6L SL 
Dt`Iq CF[ U." × ,S DCLG[ S[ AFN l5TFHL EL ,FBF— SL ;\5l¿ KF[0+SZ R, 
A;[ × DF ¡ Nl`Q8CLG CF[ U." × GF{SZ RFSZ ;A SFD SZT[ Y[ × 
s!(f ZyIF v ,3 q p5gIF;  
 sS q\0,L D — lJJFC IF[U GCÄ CF[G[ ;[ lGZFX I qJTL 0F\;Z AG U." ×f 
 p5gIF; SL GFlISF A;\TL S[ l5TF Hq, D — ;ASqK CFZ U, × 
5lZ6FD :J:i GNL D— S}NSZ HFG N[ N[T[ C{ × DF ¡ EL p;S[ 5LK[ VFtD 
CtIF SZ ,[TL C{ × VGFY A;\TL SL 5ZJlZX lJWJF HLJ\TL A}VF SZG[ 
,UTL C{ × 
 AR5G ;[ A;\TL lADFZ CL ZCTL C{ × DUZ p;S[ jIlÉTtJ D — ,S 
lJX[ØTF C{ lS JC BZUF[X SL TZC EFUTL C{ p;S[ XZLZ D— ;[ S:TqZL 
H{;L ;qU\W VFTL C{ × UF ¡J S[ J{nHL A;\TL SF .,FH SZT[ C{\ × A;\TL 
AFZvAFZ p;;[ R}ZG DF ¡UG[ HFIF SZTL C{ × J{WHL SF A[8F lJD, AR5G 
;[ CL J;\TL SF lD+ YF × NF[GF— A0 +[ CF[G[ 5Z ,SvN};Z[ S[ ÝlT VFSlØ"T 
CF[T[ C{\ × 
 A}VF G[ A;\TL SL Sq\0,L J{nHL SF[ lNBF NL × VUZ lJD, SL 
S q\0,L ;[ p;SF D[, CF[ UIF TF[ NF[GF — SL XFNL SZS[ lHdD[NFZL ;[ D qÉT 
CF[GF RFCTL C{ × 
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 J{nHL G[ NF[GF— SL Sq\0,L N[BL4 NF[GF— D — SF[." lJJFC IF[U GCÄ YF × 
lGZFX J;\TL EL AFN D— SEL J{nHL ;[ R}ZG DF\UG[ GCÄ U." × VF{Z GF CL 
lJD, ;[ lD,L × 
 V<DF[0+F D— ,S lNG ;ZS; SF B[, VFIF × TLG lNG TS ,UFTFZ 
A;\TL VF{Z A}VF N[BG[ HFT[ C{ × R\R, J;\TL X[Z S[ l5\H0+[ S[ 5F; B0+L 
CF[SZ p;[ lR-+FTL ZCTL C{ × ,S lNG lJD, G[ IC N[BF VF{Z ,[;F SZG[ 
;[ DGF lSIF × DUZ A;\TL p;SL AFT ;qGTL CL GCÄ × 
 ,S lNG lJØ{,L H\U,L ;aHL BFG[ 5Z ;ZS; S[ S." ;N:IF— SL 
DF{T CF[ HFTL C{ × D[G[HZ G[ V5GF B[, ;DF%T SZG[ 0[ZF T\A} p9F l,IF4 
R,F UIF × DUZ TA ;[ A;\TL EL UFIA CF[ U." × ,F[U DFGG[ ,U[ lS 
p;[ X[Z BF UIF C{ A}VF EL ZF[vWF[SZ E}, U." × DUZ lAD, SF lN, 
IC AFT :JLSFZ GCÄ SZ ;STF YF × 
 A0 +[ J{nG[ lAD, SL XFNL UF ¡J SL DF[8LvAN;}ZT ;qZ;TL ;[ SZ NL4 
ÉIF—lS p;S[ l5TFG[ NC[H D— TLG E®;[ NL YÄ × AN;}ZT ;qZ;TL SF 
U`lC6L:i B}A;}ZT YF × lAD, EL ;\:S`T 5F9XF,F D— VwIF5S AG UIF 
YF × p;S[ 3Z 5Z EL ;FT ;F, SF A[8F YF × 
 ,S lNG VRFGS A}VF S[ GFD A\;TL G[ DGLVF[0"Z E[HF4 lD9F.IF¡ 
S50 +[4 XF, ;A S qK YF × UF ¡JJF,F— SF[ Ý6FD SCF YF × lJD, S[ l,, 
p5CFZ D— Rql0 +IF ¡ E[HL YÄ4 lJD, ;Dh UIF YF lS Ý[D D— lGZFX J;\TL G[ 
p;SL SFIZTF 5Z jI\U lSIF YF × 
 lJD, G[ DGL"VF[0"Z SL lR8Ÿ9L 5Z ;[ A;\TL SF 5TF l,B l,IF × 
HA ZFßI S[ z[Q9 lXÙS SF ,JF[0" 5FG[ lN<,L UIF4 TA J;\TL SF[ EL -}¡- + 
lGSF,F4 p;;[ lD,G[ UIF × 
 lJD, A;\TL SF J{EJ N[BSZ RlST ZC UIF VF{Z V5G[ VF5 5Z 
,3qTF VGqEJ SZG[ ,UF × A;\TLG[ lJD, SL VrKL BFlTZNFZL SL × N};Z[ 
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lNG AFHFZ HFSZ -[Z ;FZ[ p5CFZ4 S50+[4 lD9F.IF ¡] H}T[ ,[ VF." × ZFT D— 
V5G[ HLJG SL ;FZL VF5ALTL ATF." × ;S"; S[ D{G[HZ G[ p;SF XFZLlZS 
XF[Ø6 lSIF YF × JCF ¡ ;[ EFUSZ 0F ¡; l;BF4 V,U V,U GFD WFZ6 
SZS4[ A0 +[vA0 +[ XCZF — D— GFRTL C{ × p;[ RFCG[JF,[ VG[S C{ × T[H UF0+L 
R,FTL C{ × CJF." HCFH D— p0+TL C{ × DUZ lJD, SF[ GCÄ E}, 5F."   
YL × p;L ZFT lJD, A;\TL NF[ lD8SZ ,SN};Z[ D — ;DF UI[ × 
 N};Z[ lNG VFWqlGS AGL A;\TL4 V5GF G`tI lNBFG[ lJD, SF[ ;FY ,[ 
U." × N\EL lJD, SF[ JCF ¡ VrKF GCÄ ,UF × 3Z VFSZ UF ¡J HFG[ SL 
T{IFZL SZTF C{ × A;\TL SF[ EL ;FY VFG[ S[ l,, SCTF C{ × A;\TL G[ 
p;[ ACqT ;DhFIF lS VA JC ;\EJ GCÄ4 UF ¡J JF,F— S[ ;FDG[ TqD D[ZF 
:JLSFZ GCÄ SZ 5FVF[U[ × CDFZ[ ZF:T[ V,U C{ × D® SqK GCÄ RFCTL 
TqdCFZL :D`lT D — D[Z[ 3Z TS VFG[JF,L SrRL ;0 +S 5SSL AGG[ JF,L C{ 
p;SF VrKF GFD N[T[ HFVF[ × 
 HJFA D — lJD, G[ SCF lS GFD TF[ lJWFTF G[ ZBF C{ v —ZyIFcc × 
IFGL J[xIF S[ 3Z TS HFG[JF,L SrRL ;0 +S SF[ ZyIF SCT[ C{\ × V\T D — 
lJD, A;\TL SF V5DFG SZS[4 NqoB 5Cq¡RFSZ V5G[ N\E SF[ jISTvSZ 
W q, EZL ZyIF SF[ SqR,TF CqVF R,F HFTF C{ × 
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;\NE" ;\S[T o 
ÊD 5q:TS GFD4 ,[BS GFD 5`Q9 
ÊDF\S 
1 —SFl,\NLc p5gIF; S[ O,{5 5Z ;[ v lXJFGL & 
2 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 6 
3 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 7 
4 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 7 
5 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
1 
6 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 9 
7 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 8 
8 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 9 
9 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
2 
10 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 11&12 
11 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
2 
12 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 12 
13 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
2 
14 —SFl,\NLc p5gIF; v lXJFGL v O,{5 5Z ;[  & 
15 —SFl,\NLc p5gIF; v lXJFGL v O,{5 5Z ;[ & 
16 —SFl,\NLc p5gIF; v lXJFGL v O,{5 5Z ;[ & 
17 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
3 
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18 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
3 
19 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
3 
20 —SFl,\NLc p5gIF; v lXJFGL v O,{5 5Z ;[ & 
 
!P lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ ×  
0F ¶P ~AL HqtXLv2__#  
ÝSFXS o DF[lCT 5la,[SXg; G." lN<,L !!___2 
1P DFIF5qZL p5gIF; v lXJFGL v 2006  
ÝSFXS o lXJFGL ;FlCtI ÝSFXG ÝFP l,P  
ZFWFSQ`6 ÝSFXG NlZIFU\H4 G." lN<,L !!___2  
2P RF[NC O[Z[ p5gIF; v lXJFGL v !))2  
ÝSFXS o lJxJ lJnF,I ÝSFXG RF{S4 JFZF6;L 220001 
#P E{ZJL p5gIF; v lXJFGL v !)*_ v läTLI ;\:SZ6 
ÝSFXS o XJNSFZ4 2203 U,L 0SF{TFG4 TqS"DFG U[8 lN<,Lv&  
$P SQ`6S,L v p5gIF; v lXJFGL v ;+CJF\ ;\:SZ6 
ÝSFXS o EFZTLI4 7FG5L9 !(4 .g:8L8I qXG JlZIF4 ,F[NL ZF[04  
G." lN<,L !!___#  
5P xDXFG R\5F v p5gIF; v lXJFGL v GJLG ;\:SZ6 2002 
ÝSFXS o lCgNL 5F[S[8 AqS;4 ÝF."J[8 l,P lN,XFN UF0"G XFCNZF4 
HLP8LP ZF[04 lN<,L )5  
&P ;qZ\UDF o p5gIF; v lXJFGL v 2003 
ÝSFXS o lCgNL 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFN UF0"G XFCNZF4 
HLP8LP ZF[0 lN<,Lv)5  
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*P R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ v p5gIF; v ÝYD v 1982 
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ4 2!vNIFG\N DFU"4 NlZIFU\H4  
G." lN<,L !!___2  
(P SFl,\NL v  p5gIF; v lXJFGL ÝYD ;\:SZ6 v 2006 
ÝSFXS o ZFWFSQ`6 ÝSFXFG4 NlZIFU\H G." lN<,L !!___2 
)P NF[ ;lBIF ¡ v ,3q p5gIF; v lXJFGL v p5Ý[TL ;\S,G  
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,DL8[04 H[v$_ HF[ZAFU ,[G4 
G." lN<,Lv_# 
!_P :JI\l;âF v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !)(*  
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ4 HLP8LP ZF[0 XFCNZF4 lN<,L #2  
!!P U®0F v ,3 q p5gIF; v lXJFGL v T`P ;\P !)(& 
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ4 HLP8LP ZF[04 XFCNZF4 lN<,L × 
!2P DFl6S v ,3 q p5gIF; v lXJFGL v 2002 
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[0 H[v$_4 HF[ZAFU ,[G4 
G." lN<,Lv_#  
!#P lJØSgIF v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !))_ 
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFC UF0"G4 XFCNZF4 
HLP8LP ZF[0 lN<,L )5 
!$P S®HF v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !))# 
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFN UF0"G4 XFCNZF4 
HLP8LP ZF[0 lN<,Lv)5 
!5P ZlTvlJ,F5 v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !))$  
ÝSFXS o ZFH5F, ,\0 ;g;4 SxDLZL U[84 lN<,L 
!&P lSXG q,L v ,3q p5gIF; v lXJFGL v ÝP ;\P !))) 
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ NlZIFU\H G." lN<,Lv! 
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!*P SQ`6J[6L v ,3q p5gIF; v lXJFGL v 2003 
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFN UF0"G4 XFCNZF4 
HLP8LP ZF[04 lN<,L )5  
!(P ZyIF v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !)() 
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ4 HLP8LP ZF[04 XFCNZF4 lN<,Lv#2 
   
?? 
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RT qY" VwIFI 
lXJFGL S[ DGF[J{7FlGS ,J\ J{IlÉTS lJRFZWFZF  
;[ ;\A\lWT p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
!P —U ®0Fc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f ZFH o 
 s!f ."ØF"v:5WF"4 lJãF[CLEFJ ZBG[JF,L 
 s2f :5Q8EFlØ6L 
 s#f ;F®NI"JFG GFZL 
 s$f CF[lXIFZ4 N\EL4 SFDSFHL GFZL 
 s5f 5lT SL p5[ÙF SZG[JF,L GFZL 
 s&f ,uG[TZ ;\A\WvV{[{iIFX GFZL 
 s*f V;tIJFlNGL 
 s(f O}0v5F[.lHGÄU ;[ D`tIq 
s2f ; q56F" o 
 s!f XF\T4 ; qBLvVFlTyIEFJJF,L U`lC6L 
 s2f VNXL" ;F{T SF[ 5CRFGG[JF,L 
 s#f jIJCFZSqX, GFZL 
 s$f AqlâDFG GFZL 
 s5f N qoBL 5tGL 
 s&f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL 
 s*f ÝFIlxRT SZG[JF,L GFZL 
 s(f tIFUL GFZL 
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2P —DFl6Sc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   
s!f Gl,GL o 
 s!f lHdD[NFZL p9FG[JF,L GFZL 
 s2f VrKL VFlS"8[S8 
 s#f ;\IDL NL3"N `lQ8JF,L jIJCFlZS GFZL 
 s$f ;FDFlHS lZJFH v :l-+IF — D— lJxJF; 
 s5f S9F[Z VGqXFl;SF 
 s&f DFT`tJ S[ Uq6F —;[ IqÉT 
 s*f S q\9FU|:T ,SFlSGL GFZL 
s2f NLGF AF8,LJF,F o 
 s!f DF[CS jIlÉTtJJF,L 
 s2f ;F®NI"JFG 
 s#f W}T"4 -F —UL4 lNBFJ[JF,L GFZL 
 s$f Ê}Z4 RF[Z4 9U4 5{X[JZ CtIFlZG 
s#f Z\EF o 
 s!f T[H TZF"Z VFHFN BIF,F—JF,L 
 s2f ;qBL4 ;\TqQ8 U`C:YL 
 s#f :5Q8JÉTF 
 s$f HFU`T GFZL 
 s5f DFGl;S V\Tä"gä ;[ 5Ll0+T 
#P —lSXG q,Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f SFBL o 
 s!f VFNX" U`lC6L 
 s2f :+L ZÙF SL lCDFITL 
 s#f ;DFH SL :l-+IF — SF[ TF[0+G[JF,L 
 s$f DFT`tJEFJ JF,L 
 s5f 5lT S[ ÝlT V5FZ zâF 
 s&f 5lT SF DFG ÝF%T SZG[JF,L 
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s2f lSXG q,L 
 s!f pgDFlNGL VF{Z ;q\NZ 
 s2f XF:+LHL S[ ÝlT ,UFJ 
$P —S `Q6J[6Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f S `Q6J[6L 
 s!f xIFDv;q\NZL GFZL 
 s2f lNjI N `lQ8 ÝF%T GFZL 
 s#f ,F0+,L A[8L 
 s$f :l-+ 5Z\5ZF SF lJZF[W SZG[JF,L 
 s5f VFNX" 5[|lDSF 
 s&f :5Q8JÉTF 
 s*f HFU`T VF{Z :JrKTFlÝI GFZL 
 s(f 5lZl:YlTIF — ;[ ,0+G[JF,L 
 s)f JOFNFZ GFZL 
5P —lJØSgIFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f SFlDGL o 
 s!f R\R, XZFZTL 
 s2f SqX, V ¶ZCF[:8[; 
 s#f p5[ÙF4 Sq\9F4 ."ØF" ;[ 5Ll0+T 
 s$f DFIFlJGL XlÉTJF,L 
 s5f 5[|D D— lGZFXFvp5[ÙF 
 s&f ÝlTXF[W lJãF[C 
 s*f 5[|lDSF:i 
 s(f VFtDD\YG SZG[JF,L 
 s)f ;\N[C SF lXSFZ 
 s!_f VFtDu,FlG 
s2f NFlDGL  
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&P —DFIF5 qZLc p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f XF[EF o 
 s!f lXÙF4 5-+F." D— CF[lXIFZ 
 s2f VFXFJFNL v jIJCFZ58q GFZL 
 s#f ;q\NZTF 
 s$f lD,G;FZ ;[JFEFJL 
 s5f CLGTF v ,3qTF SL U|\lY ;[ 5Ll0+T 
 s&f Ý:TFlCdDT v 5[|lDSF 
 s*f ST"jI JRG5F,S VF7FSFlZ6L 
 s(f ;[Ê[8ZL S[ 5N 5Z 
s2f ;lJTF 
s#f UF[NFJZL4 D\HZL 
*P —S `Q6S,Lc p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f S `Q6S,L o 
 s!f VJ{n ;\TFG 
 s2f prR lXÙF ÝF%T 
 s#f DFTFvl5TF SL T,FX 
 s$f lJãF[lC6L :5Q8JÉTF 
 s5f ;q\NZTF 
 s&f DF ¶0l,\U4 lZ;[%XGL:8 SF jIJ;FI 
 s*f 5[|lDSF S,L 
 s(f ÝFDFl6S S,L 
 s)f lGZFXF VF{Z HFU`lT 
 s!_f D`tIq 
s2f 5gGF 
s#f 0F ¶P ZF[HL 5[l8=S 
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(P —R, B q;ZF[ 3Z VF5G[c p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f S qD qN o 
 s!f KF[8[ EF."vACG ;[ 5Z[XFG 
 s2f 5FlZJFlZS lHdD[NFZL p9FGF  
 s#f prR lXÙF ÝF%T SFDSFHL GFZL 
 s$f EL~v0Z5F[S lOZ EL :5Q8JÉTF 
 s5f DFTF SF lJxJF; VF{Z p5[ÙF 
 s&f tIFUDIL GFZL 
)P —:JI\l;âFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f DFWJL o 
 s!f :l-+JFNL 5ZJlZX 
 s2f XFNL 
 s#f U,TOCDL4 JCD4 E|D SL lXSFZ 
 s$f l5TFHLvDF{;L ;[ lTZ:S`T 
 s5f prRlXÙF ÝF%T4 :JFlEDFGL4 VFtDlGE"Z 
 s&f lJãF[CL ."ØF",q lGZFXFJFNL 
 s*f 5lT SL D`tIq4 VFtDCtIF 
!_P —S ®HFc p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f G\NL o 
 s!f prR Sq, D— HgD 
 s2f prR lXÙF ÝF%TvVFtDlGE"Z 
 s#f lJJFC ;\A\WL ;\SL6"TF 
 s$f ;qZ[X E8` SL 5[|lDSF S[ :i D− 
 s5f G\NL SF 5[|D 
 s&f S q\9F4 G{ZFxI4 lJJXTFIqÉT ;qZ[X 
 s*f ;[JFEFJL G\NL 
 s(f DFT`tJEFJ JF,L G\NL 
 s)f tIFUDIL GFZL 
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RT qY" VwIFI 
lXJFGL S[ DGF[J{7FlGS ,J\ J{IlÉTS lJRFZWFZF  
;[ ;\A\lWT p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
 Ý:TqT VwIFI D— lXJFGL S[ VF,F[rI p5gIF;F — ,J\ ,3q p5gIF;F— SF 
XF[W5ZS VGqXL,G SZT[ Cq, pGD − ÝlTlA\lAT GFZL R[TGF SF[ Z[BF\lST SZGF 
XF[WFYL" SF VELQ8 C{ × 
 lXJFGL S[ p5gIF;F— SF SyI5Ù DGF[J{7FlGS4 J{IlÉTS4 5FlZJFlZS4 
;FDFlHS4 WFlD"S ,J\ ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[ VG qÝFl6T C{ × 
 .G ;EL D— GFZL 5F+ lH; ÝSFZ V5GL R[TGF4 XlÉT SFID ZBT[ 
C® IC ATFGF D[ZF VELQ8 C{ × 
 GFZL ;CH ,J\ SF[D, TF[ C{ CL4 lJlEgG 5lZl:YlTIF— S[ ;FDG[ JC 
V5G[ ÝSl`TN¿ :J:i S[ A,A}T[ CL H}hTL C{4 ;\3Ø" SZTL C{ × 
 VF,F[rI p5gIF;F — D — lRl+T GFZL 5F+F— D — Sq\9F4 ;CFGqE}lT4 lHHLlJØF4 
lH7F;F4 ;\N[C4 EFJqSTF4 N\EvlJxJF;4 lJãF[C4 läWF4 :5WF"4 VS[,F5G VFlN 
EFJ DG S[ ;FY Hq0[+ C{\ × .G DFGl;S EFJF — S[ ÝlT GFZL RlZ+ lS; 
ÝSFZ jIJCFZ SZT[ C®4 .G;[ ÝEFlJT CF[SZ V5GF Vl:TtJ lS; ÝSFZ 
AGFI[ ZBT[ C{\ .;SF lJ:T`T lJx,[Ø6 SZGF Ý:TqT VwIFI SF ÝlT5Fn   
C{ × 
 U®0F4 DFl6S4 lSXGq,L4 lJØSgIF4 S`Q6J[6L :JI\l;âF v VFlN ,3q 
p5gIF;F — ,J\ DFIF5qZL4 S®HF4 SQ`6S,L4 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[4 VFlN 
p5gIF;F — D — S\q9F4 ;CFGqE}lT4 ;\N[C4 lHHLlJØF4 EFJqSTF4 lJxJF; VFlN EFJF— 
SF DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × ;FY CL HLJG S[ S." 5C,qVF — 
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H{;[ lS jIlÉTUT lJRFZ4 lJJFC4 NFd5tIHLJG4 GFZL SF ,SF\SL HLJG4 
jIlÉT SL :JrK\NTF4 IF{G :JrK\NTF4 lGQO, sV;O,f 5[|D4 ;q\NZTF VF{Z 
lNjI4 U}-+XlÉT RDtSFZ VFlN 5Z ÝSFX 0F,F C{ × SQ`6S,L4 R,Bq;ZF[ 3Z 
VF5G[4 U®0F DFIF5qZL4 lSXGq,L4 :JI\l;âF4 S`Q6J[6L VFlN p5gIF;F— D — GFZL 
RlZ+F — SF jIlÉTJFNL N`lQ8SF[6 ßIFNF pEZSZ ;FDG[ VFIF C{ × .G GFZL 
5F+F— G[ ;DFH SF 08SZ DqSFA,F SZS[4 ;\3Ø" SZS[ 5[|D4 ;[É;4 G{lTSTF4 
:l- +IF —4 5Z\5ZFVF—] lZJFHF— D— 5lZJT"G SL SFDGF SZT[ Cq, G." lNXF,¡ ÝX:T 
SL  C® × 
 ——p5gIF; VA ;DFH SL AFæ 38GFVF — SF[ V\lST SZG[ D— CL SFjI 
SL .lTzL G DFGSZ jIlÉT S[ DGF[jIF5FZ4 R[TGF V\To5[|Z6F jIlÉT SL 
;D:IF VFlN S[ ;}1D VJ,F[SG SF 5YU|C6 SZTF C{ v ,[;[ p5gIF;SFZF — 
D — H{G[gã VU|6L DFG[ HFT[ C{\ × VTo .gC— V\TD"G SF S,FSFZ SCGF 
VlWS ;\UT ,UTF C{ × 
 RlZ+ lR+6 D— DGF[lJx,[Ø6 SL VF[Z lCgNL D— ;J"ÝYD H{G[gã CL 
VU|;Z Cq, C{\ ×cc! 
 .,FR\N| HF[XL4 H{G[gã4 EUJTLÝ;FN JFH5[IL H{;[ p5gIF;SFZF— G[ 5[|DR\N 
IqU D — ZCSZ EL :JT\+ 5Y lGDF"6 SF zL U6[X lSIF × pgCF —G[ lR+6 SL 
X{,L SF[ IqU S[ VG q:i :i N[G[ SF ÝIF; lSIF × 
 .,FR\N| HF[XL TYF H{G[gã S[ SyI SF[ :5Q8 ÝEFJXF,L AGFG[ S[ C[Tq4 
ËF ¶I04 I\qU4 ,0,Z4 U[:8F<8 VFlN DGF[J{7FlGS ;\ÝNFIF — TYF l;âF\TF — SF 
VFWFZ U|C6 lSIF × 
 ,UEU ;G Ÿ !)#_ S[ VF;5F; H{G[gã SF lCgNL p5gIF; ;FlCtI D — 
VFUDG CqVF4 pgCF—G[ ,3q p5gIF; SL lJnF SF[ GJLG HLJG ÝNFG lSIF × 
lX<5 SL Nl`Q8 ;[ .; lJnF D— TFlÀJS ;F{Q9J SL p5,laW H{G[gã S[ 
VFUDG 5Z CL ;\EJ CF[ ;SL × 
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 H{G[gã SF[ lCgNL S[ ;J"ÝYD ,3q p5gIF;SFZ SCF HF ;STF C{ × 
pGS[ VFUDG ;[ IqULG 5lZl:YlTIF— S[ 5lZJT"G TYF DGF[lJ7FG ,J\ IYFY" 
S[ ÝEFJ S[ SFZ6 lCgNL ,3q p5gIF; S[ lX<5 D— ÊF\lTSFZL 5lZJT"G  
VFIF ×
2
 
 V\U[|HL XF;G SF ÝEFJ4 DXLGL TSGLSL CDFZ[ HLJG SF V\U AG  
U." × DXLGLSZ6 S[ IqU D — DCFSFjI S[ :YFG 5Z p5gIF; VF{Z 5n S[ 
AN,[ Un SL ,F[SlÝITF A- +G[ ,UL × .;S[ ;FYv;FY p5gIF; SF VFSFZ 
EL 38G[ ,UF × ÝFZ\E D— p5gIF; V5G[ IqU S[ ;\5}6" ÝlTlA\A CF[T[ Y[ × 
p5gIF; S[ l,, IC VFJxIS EL YF ——DFGJ HLJG SL ;DU|TF ,J\ IYFY" 
5lZJ[X CL p5gIF;F — D— lRl+T CF[T[ C{\ VF{Z ,S lJZF8 S{GJF; D— IqULG ,J\ 
;DSF,LG HLJG lR\TG S[ lJlJW 5Ù p;D— S,FtDS VlEjIlÉT 5FT[ C{\ ×cc# 
 .; SFZ6 p5gIF; SF VFSFZ A0+F CF[TF YF × 5Z\Tq VFH SF HLJG 
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS Ù[+F — D— 8}8SZ lABZTF HF ZCF C{ × VTo 
VZFHSTF SF IC ;\5}6" 5lZJ[X V5GL ;DU|TF S[ ;FY ,S p5gIF; D— 
;D[8F GCÄ HF ;STF × 0F ¶P .gãGFY DNFG S[ DTFGq;FZ v 
 ——VFW qlGS HLJG D— HF[ VS q,FC8 K858FC84 S;D;FC8 C{4 .;[ 
VF\lXS VlEjIlÉT lD, ZCL C{ × VF{Z VF\lXS .;Ll,I[ lS .;SL ;DU|TF 
SF[ VFH S[ p5gIF; D — VEL TS ;D[8F GCÄ UIF ×cc$ 
 SCF HF ;STF C{ lS ;FlCtISFZ SF IqULG Nl`Q8SF[6 ;DFH ;F5[Ù G 
CF[SZ jIlÉT ;F5[Ù AGTF UIF × S." ;FDFlHS lJSl`TIF— SF lGNFGvjIlÉT 
DFG; D — lD, ;STF C{ × 5C,[ jIlÉT SF HLJG ;\5}6" JU" SF .lTCF; 
Ý:TqT SZG[ D — ;ÙD YF4 lSgT q VFH jIlÉT S[ HLJG D — S." ;D:IF,¡4 
5C,} C{\4 p;S[ jIlÉTtJ S[ EL S." 5C,} C{4 B\l0T jIlÉTtJ C{ v 5lZ6FD 
:J:i p5gIF; D — EL 38GF4 ZRGF4 lX<54 lJØI4 AF[W GLlTvpNŸN[xI SF[ 
,[SZ 5lZJT"G VFI[UF × 
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 VFH SF 5F9S VlWS 5lZ5ÉJ CF[ UIF C{ × lS;L l:YlT VYJF 
38GF SF[ ;DhG[ C[Tq p;S[ l,I[ ;\S[T DF+ CL 5IF"%T CF[TF C{ × p5gIF; 
D — J6"GFtDSTF 38G[ ,UL C{ × DGF[lJx,[Ø6 J{IlÉTSTF4 B\0 HLJGFGqE}lT4 
,[BG ~lR VFlN lJlEgG SFZ6F— ;[ p5gIF; S[ VFSFZ4 VF{Z lX<5 D— lJX[Ø 
5lZJT"G CF[ UIF C{ × 
 ——p5gIF; TYF ,3q p5gIF; D— ;A;[ 5C,F TYF DCFG V\TZ ;\5}6" 
TYF B\0 HLJG S[ ÝlTlA\A SF C{ ×cc
5
 
 ,3q p5gIF; D— p5gIF; SL V5[ÙF J{IlÉTSTF VlWS CF[TL C{ ×   
——,3q p5gIF; ZRlITF S[ HLJG D— 3l8T CF[G[ JF,L lSgCÄ lJlXQ8 38GFVF— 
SF ;\J[NGXL, VF{Z VGqE}lTAâ ,[BFvHF[BF CF[TF C{ × .; N`lQ8 ;[ A`CN 
p5gIF; p;;[ lEgG CF[ HFTF C{ ÉIF—lS4 p;D— J{IlÉTSTF SF ;DFJ[X VF{Z 
p;SL ÝWFGTF E,[ CL CF[ 5Z\T q VFG q5FlTS Nl`Q8 ;[ JC p; DF+F D— GCÄ 
ZCTL lHTGL ,3q p5gIF;F — D — ×cc& 
 VFRFI" lJGI DF[CG XDF" ,3q p5gIF; SL 5lZEFØF N[T[ Cq, l,BT[ C® 
v ——S qK p5gIF; ,[;[ CF[T[ C® HF[ HLJG SL jIF5STF SF A\WG :JLSFZ GCÄ 
SZT[ × J[ HLJG S[ ,S V\U SF CL TlGS lJ:TFZ 5FSZ p5gIF; AG 
HFT[ C® × .gC— V\U[|HL D— —GFJ,[8c VF{Z lCgNL D — ——,3q p5gIF;cc SCT[   
C{ × .GD— 5F+F— SL ;bIF ACqT SD CF[TL C{4 pGSF ;\S[TFtDS RlZ+F\SG 
CF[TF C{4 JFTFJZ6 S[ 38F8F[5 ;[ SYF AF[lh, GCÄ CF[ 5FTL VF{Z pGSL 
38GF ACqT KF[8L VF{Z DFD},L EL CF[ ;STL C{ ×cc* 
 H{G[gã S qDFZ S[ ;EL p5gIF;F— SF SYFGS ACqT CL ;\lÙ%T C{ × 
SCGF RFC— TF[ SC ,— SYFGS C{ CL GCÄ pgCF —G[ SqK 38GF,¡ ,[;L RqG ,L 
C{\4 lHGS[ ALR V5G[ 5F+F— SF[ ACF N[T[ C{\ v VF{Z pG 38GFVF— S[ Y5[0[+ 
;CT[ Cq, pGS[ DFGl;S 3FTvÝlT3FT SF[ :5Q8 SZGF CL pGSF ,1I CF[TF 
C{ ×
(
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 DGF[J{7FlGS BF[HF — ;[ 5}J" p5gIF;F— D— ;DFH ,J\ JU"v;\3Ø" S[ lR+6 
SL ÝWFGTF YL × DwI IqU D— ÝFRLG HLJG D}<IF — D— VF:YF4 ;\U9G D— 
lJxJF; VF{Z DGF[J`l¿IF — SL ,STF S[ SFZ6 5FlZJFlZS HLJG ;D`â YF4 
J{7FlGS lJSF; ,J\ VF{nF[lUS ÊF\lT SL AF{lâSTF VF{Z lJlEgG VgJ[Ø6F — S[ 
ÝEFJ ;[ jIlÉT 5qZFTG HLJG D}<IF — ,J\ G{lTSTF S[ ÝlT lJZÉT CF[SZ 
:JFT\œI SL VFJxISTF VG qEJ SZ ZCF C{ × 
 DG qQI SL VF:YF V5G[ 5lZJ[X4 ;DFH JU" TYF 5lZJFZ ;[ C8SZ 
V5G[ D — CL S[lgãT CF[TL U." × p;SL AlCD" qBTF 38G[ ,UL4 VF{Z JC 
V\TD"qBL CF[TF UIF × p;S[ HLJG D — jIF%T AFæ ;\3Ø" SF :YFG DFGl;S 
;\3Ø" G[ ,[ l,IF ×
) 
 lCgNL D — DGF[J{7FlGS p5gIF;F— SF HgD H{G[gã S[ VFUDG ;[ CqVF 
TYF .,FRgN| HF[XL ,J\ V7[IHL G[ .;[ prRTF S[ lXBZ TS 5Cq¡RFIF × 
 DGF[J{7FlGS p5gIF;F— D— ;DFH SL ;D:IFVF— ;[ V,U jIlÉT SL D}, 
R[TGF SF[ VlEjIÉT lSIF HFTF C{ × DGF[J{7FlGS jIlÉT SF[ ;DFH S[ 
VFlW5tI ;[ Kq8SFZF lN,FGF RFCTF C{4 .;D— DGqQI SF DG S[gã D — CF[TF 
C{4 p5gIF;SFZ jIlÉT S[ VF\TlZS HLJG SF[ pHFUZ SZ p;D— lGlCT XlÉT 
SF[ 5CRFGG[ SF ÝIF; SZTF C{ × 
 DlC,F p5gIF;SFZF— G[ jIlÉT SL EFJGFVF—] Sq\9F4 lJãF[C4 TGFJ4 ;\N[C4 
lJxJF;4 5[|D VFlN SF DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 Ý:TqT lSIF C{ × GFZL :JFT\œI 
SL R[TGF ;[ IF{G DFgITFVF— S[ ÝlT lJãF[C jIÉT lSIF HFG[ ,UF C{ × 
GFZL 5q~Ø SF 5FZ:5lZS VFSØ"6 VF{Z pGSL 5Z:5Z jIJ:YF DFGJHLJG SF 
D},FWFZ C{ × .gC— lJlWJT AGF, ZBG[ S[ l,I[ CL ;DFH D— lJJFC ;\:YF 
SF[ lJSl;T lSIF UIF YF4 lSgT q 5[|DvH{;[ DFGl;S EFJF— S[ ;\A\WF— D— GFZL 
SF N`lQ8SF[6 :JT\+ ,J\ :JrK\N EL CF[ UIF C{ × lXJFGL S[ p5gIF;F — D — 
CD — IC lJRFZWFZF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
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 VF,F[rI p5gIF;F— S[ GFZL 5F+ lJlEgG DFGl;S EFJF— S[ ÝlT V5GF 
lA,S q, V,U Nl`Q8SF[6 ZBT[ C{\ × 
!P —U ®0Fc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
 .; ,3 q p5gIF; D— DFGl;S sDGF[J{7FlGSf ;D:IF C{4 :5WF" SF  
EFJ × ÝtI[S .g;FG ;N{J lJHIL ZCGF RFCTF C{ × ;AS qK 5FGF RFCTF  
C{ × CDG[ VFHTS Iqâ SL4 SF ¶d5L8LXG SL4 jIJ;FI SL4 pgGlT SL AFT— 
;qGL C{\ × lHGD— VÉ;Z 5q~Ø lJHIL ZCGF RFCTF C{4 IF lJHIL CF[TF C{ × 
HLJG SF SF[." EL Ù[+ CF[ v WD" ZFHGLlT4 VY"jIJ:YF4 ;DFH IF 5lZJFZ 
p;D — 5q~Ø VU|TF 5Z ZCGF RFCTF C{ × IC EFJ :5WF" SF EFJ C{ × 
 pÉT ,3 q p5gIF; D — NF[ V\TZ\U ;C[l,IF — SL SYF C{4 HF[ HLJG S[ 
CZ Ù[+ D — 5- +F." ;[ ,[SZ lJJFC TS ÝlT:5WL" ZCÄ4 l:+IF— SL DFGl;STF 
EL lJHIL CF[G[ SL CF[TL C{ × V5G[ :JEFJ4 R[TGF4 XlÉT ;[ RFC[ K, 
S58 ;[4 IF lDT EFØL AGSZ EL JC lJHIL CF[GF RFCTL C{ × ;N{J VFU[ 
ZCG[JF,L ZFHvDC[ZF lJJFC S[ Ù[+ D— ;q56F" S[ ;FDG[ CFZ HFTL C{ × AFN 
D — ZFH D— IC :5WF" SF EFJ ."ØF"vlJãF[C AGSZ ;q56F" SF HLJG AZAFN 
SZTF C{4 VF{Z ;q56F" EL TLJ| ÝlTXF[W SL ßJF,F D — H,SZ GFlUGv;F 
TL16 0\S N[SZ AN,F ,[TL C{ × 
s!f ZFH o 
s!f ."ØF"v:5WF"4 lJãF[CLEFJ ZBG[JF,L ZFH 
 ;q56F" SF ;q\NZ 5lT N[BSZ ZFH SF DG lJãF[C SZ p9F × lS;L 
EL ÝSFZ ZF[lCT SF[ CFl;, SZGF4 ZFH G[ DG ;[ lG6"I SZ l,IF YF × 
;N{J ÝYD ZCG[JF,L ZFH SF[ ;q56F" S{;[ CZF ;STL C{ m × ZFH DC[ZF 
RF,FSL4 CF[lXIFZL ;[ lDTEFØL AGSZ4 JC ;q56F" S[ ;F;v;;qZ SL ;[JF 
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SZTL C{ × ArRF— SF[ RF[S,[84 lD9F.IF ¡ N[SZ4 ZF[lCT SF[ DGRFC[ jI\HG 
lB,FSZ V5GF AGF ,[TL C{ × 
 ZFH ZF[lCT SF[ O;FG[ V5GL 3Z[,}4 jIFJCFlZS4 ;[JFEFJ SL R[TGF SF 
p5IF[U SZTL C{ × 
 ——RTqZF4 jIJCFZ58q ZFH SEL BF,L CFY GCÄ VFTL YL × ZF[lCT SL 
ÝtI[S NqA",TF SF[ JC H{;[ 0FIZL D— GF[8 SZS[ 3Z ,[ HFTL4 p;S[ l,, 
l0aA[ D — ZF[:8 DqU"4 ÝF{gH4 ArRF — S[ l,, NFDL p5CFZ4 lD9F.IF¡4 DFTFvl5TF 
S[ l,, A\UF,L jI\HG4 A\UF,L DKl,IF ¡4 8[A, 5Z ;HF HFTL4 AqHqU" 
DFTFvl5TF SF EL DFGGF YF lS ——TqdCFZL ;BL S{;L ,1DL C{ AC}4 H{;F 
:i J{;[ CL Uq6 ×cc!_ 
s2f :5Q8EFlØ6L 
 lXJFGLHL G[ ZFH SF[ VFWqlGS GFZL ATFIF C{ × :5Q8 EFØ6 EL ZFH 
S[ jIlÉTtJ SF ;A;[ A0+F VFSØ"6 YF × 5lT SL AN;}ZTL SF[ ,[SZ V5GF 
VFÊF[X .; ÝSFZ lGSF,TL C{4 ——NF[GF— Rq0[,— AF5 5Z 50 +L C{\4 A[8F EL CF[TF 
TF[ ÉIF 5TF AF5 5Z CL 50+TF4 ,S VF{Z pgC— U—0[ SF[ 5`yJL 5Z ,FSZ 
SZTL EL ÉIF mcc
!!
 
 ;F ®NI" ÝlTIF[lUTF D — ÝYD VFG[JF,L ZFH V5G[ 5lT4 5ql+IF — SL 
AN;}ZTL ;[ GFZFH C{ × GOZT pNF;L SF EFJ ZBTL C{ × .;l,, V5GL 
NF[GF — 5ql+IF — SF[ GFGFvGFGL S[ 5F; S[G{0F D— KF[0 + N[TL C{ × VFWqlGSF ZFH 
SF IC N qA", DFT5`Ù C{ × 
s#f ;F®NI"JFG GFZL 
 :S}, ;[ ,[SZ SF¶,[H SL ;F ®NI" ÝlTIF[lUTF D — ZFH ;N{J lJHIL ZCL 
C{ × XFNL S[ AFN NF[ A[l8IF — SL DF ¡ AGG[ S[ AFN EL ZFH ;q\NZ CL ZCL  
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C{ × V5GL ;q\NZTF S[ VFWFZ :T\E 5Z CL ZF[lCT SF[ V5G[ HF, D— O¡;FTL 
C{ × 
 ——ZFH S[ XZLZ ;[ VFTL DG DF[CS ;q\UW4 ;F0+L S[ VDZLSL ßIF["H84 
V¡Uq,L D — RDSTL lJN[XL CLZF — SL %,Fl8GD V\U}9L4 VF ¡BF— S[ GS,L 5xD4 
CFY D— h}, ZCF W}5 SF RxDF ÝtI[S Ý;FWG D— VFWqlGS VFlEHFtI SL 
;q:5Q8 KF5 YL ×cc!2 
s$f CF[lXIFZ4 N\EL SFDSFHL GFZL 
 U®0F p5gIF; V:;L S[ NXS D— l,BF UIF C{ × V:;L S[ NXS D— 
l:+IF ¡ 3Z ;[ AFCZ lGS, SZ µ¡R[ 5NF — 5Z GF{SlZIF ¡ SZG[ ,UL YÄ × U®0F 
SL ZFH lA,S q, VFW qlGSF GFZL C{ × ZFH 3Z D — ZCGF GCÄ RFCTL4 ;DI 
jITLT SZG[ S[ l,, CL CF[8, D — lZ;[%XGL:8 SL GF{SZL SZTL C{ × 
 ——IC GF{SZL D ®G[ JÉT SF8G[ S[ l,, ,[ ,L C{ —;}c × J{;[ J[N SL 
OD" SL GF{SZL D— CD— ;A ;qB C® × ËL OlG"x0 A\U,F4 XF[OZ l0=\JG SFZ4 
5Z D[ZF TF[ lNG SF8[ GCÄ S8TF YF4 .;L;[ JÉT SF8G[ S[ l,, IC GF{SZL 
,[v,L ICF ¡ OF.J :8FZ CF[8, C{4 p;L D — lZ;[%8lG:8 C}¡ ×cc!# 
 ——CF[8, JF,[ CL D qh[ ;Z VF ¡BF— 5Z ZB ,—U[ × JCF ¡ D[ZL l:YlT VA 
.TGL DHA}T C{4 —;}c lS V5GF D}CDF ¡UF NFD DF ¡U ;STL C}¡ × V\U[|HL4 
lCgNL4 5\HFAL4 A\U,F4 Ë—R4 ;qCF,L4 EFØF HFGG[ JF,L Dqh H{;L l,\lUJ:8 
lZ;[%XlG:8 SCF¡ Hq8[UL pgC— m ZFH SL NdEL Dq:SFG ;[ 5}ZF R[CZF NDS 
p9F ×cc
!$
 
 ÝlD,FS5}Z G[ V5G[ VwIIG D— ATFIF C{ lS ——VFlY"S ,FE SL 
JHC ;[ l:+IF ¡ GF{SZL GCÄ SZTÄ4 Al<S .;S[ 5LK[ VgI N};Z[ ;FDFlHS4 
DGF[J{7FlGS SFZ6 EL C{\4 H{;[ V5GL ÝlTEF SF ;Nq5IF[U SZGF4 V5G[ l,I[ 
prRNHF" ÝF%T SZGF4 VFlY"S :i ;[ :JFJ,\AL CF[GF4 ,F[UF — ;[ lD,G[vH q,G[ 
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SL :JT\+TF ÝF%T SZGF4 3Z SL RFZ NLJFZL S[ éAG[ JF,[ JFTFJZ6 ;[ 
ZFCT 5FGF4 ;DFH S[ ,FEFY" SFD SZGF4 V5G[ lJX[Ø jIJ;FI S[ ÝlT 
DF[C4 V5GF DGRFCF4 5[XF VlBtIFZ SZG[ SL EFJGF SL 5}lT" VFlN ×cc
!5
 
s5f 5lT SL p5[ÙF SZG[JF,L GFZL 
 ZFH SF[ V5G[ 5lT S[ 5[|D SL SF[." SLDT GCÄ C{ JC p;[ lGJL"I4 
NaA}4 U®0F ;DhTL C{ × 
 ——AN;}ZT 5lT SL 5tGL CF[G[ D— HF[ ;qB C{ JC T} SEL ;Dh CL 
GCÄ ;STL4 SF[." EL OZDF.X D q¡C ;[ lGS,T[ CL 5}ZL ¦¦ CFY SL CY[,L D — 
5lT ,[;[ p9FSZ R,TF C{4 H{;[ SF¡R SL Uql0 +IF ¡ C}¡ ×cc!& 
 5lT J[N SL GF{SZL SF TAFN,F VËLSF CF[ UIF4 VF{Z J[N SL 
TALIT EL 9LS GCÄ TF[ EL .; ÝSFZ ,F5ZJFC ZCTL C{ × 
 ——CDG[ J[N ;[ SC lNIF C{4 CD V5GL GF{SZL GCÄ KF[0 +—U[ × VZ[ 
lR\TF DT SZ —;}c ——D[Z[ U®0[ SF RD0+F EL lGBF,; U®0[ SF C{ ×cc!* 
 DUZ ZFH S[ 5lT J[N SF DFGGF YF lS A0+L D[CGT SZGL 50 +TL C{ 
A[RFZL SF[4 ,SND YSSZ R}Z CF[ HFTL C{ × ZFT SF[ NF[ AH[ ,F{8[UL TF[ 
D qh[ HUF HUFSZ VFOT SZ N[UL4 —N}W l5IF IF GCÄ4 .g;ql,G l,IF YF m 
UZD J[:8 5CGL C{ IF GCÄ m 
s&f ,uG[TZ ;\A\W4 V{[iIFX GFZL 
 5- +Lvl,BL4 :JT\+4 VFWqlGS4 :JK\NL GFZL SF ÝlTlGlWtJ ZFH G[ 
lSIF C{ × V5GL .rKFGq;FZ DGRFC[ jIlÉTIF— ;[ XFZLlZS ;\A\W ZBTL C{ × 
ZFH4 ;q56F" S[ ;q\NZ 5lT SF[ N[B GCÄ ;SL × DG ;[ p;[ O¡;FG[ SL RF, 
SZTL C{ × J[N VS[,F CL VlËSF R,F UIF × ZFH lUZlU8 SL TZC Z\U 
AN,GF HFGTL C{ × ArRF — S[ SDZ[ D — p;S[ ;FY ZCG[ ,UL4 XF\TvlXQ84 
;F{dI AG HFTL C{ × DUZ Z\U[ CFYF— 5S0[+ lAGF4 ;q56F" SF[ A\UF,L 50F[XG 
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G[ ATFIF lS V5G[ CF[8, S[ SDZ[ D — CL ,S :D ZF[lCT S[ l,, AqS 
SZJF S[ ZBF YF × 
 lD,8ZL V:5TF, SL 0F ¶É8Z 5NDF AJ[" S[ ZL5F[8" G[ ATFIF YF lS 
ZFH UE"JTL C{ × ——l5K,[ 5F ¡R DCLGF — D — G p;SF 5lT VËLSF ;[ p;;[ 
lD,G[ VFIF YF4 G JC p;;[ lD,G[ U." YL × ZF[lCT ;[ p;SL ÝUF-+ D{+L 
SF ZC:I Bq, UIF YF ×cc!( OF[G SZS[ ATFTL C{ lS VFH 3Z GCÄ 
VFµ¡UL4 TLG RFZ lNG S[ l,, AFCZ HF ZCL C}¡ × V5G[ VGRFC[ UE" ;[ 
D qlÉT 5FSZ 3Z VF." YL × 
s*f V;tIJFlNGL 
 ZF[lCT ;[ ;\A\W ZBG[ S[ AFN ZFH V;tI EL AF[,G[ ,UL YL4 TFlS 
;q56F" ;\N[C G SZ[ × DUZ V\T D — ;CL AFT ;q56F" S[ ;FDG[ VF CL U." 
YL × ,S lNG GJZtG H0[+ lZJl;"A, DLGF SF HI5qZL ;[8 5CGSZ ZFH G[ 
;q56F" SF[ lNBFIF × SCF lS RF{S S[ HF[CZL SL NqSFG ;[ l,IF C{ × 
;q56F" G[ DBD,L S[; ;[ 5TF 5FSZ NqSFG SF 5TF ,UFIF TF[ JC 
ZF[lCTFxJ N¿F G[ BZLNF YF × .; ÝSFZ h}9 AF[,SZ ;q56F" SF ;\N[C 
DHA}T SZTL C{ × 
s(f O}0v5F[.lHGÄU ;[ D`tIq 
 ;q56F" SF UF0+F CqVF TFJLH ZFH ,F ¡W HFTL C{ × VF{Z CF[8, ;[ 
OF[G VFIF YF lS O}0 5F[.lG ¡U ;[ Dt`Iq Cq." C{ × 
 ;DFH D— ZFHvH{;L :JK\NL l:+IF— G[ VUZ V5GL DIF"NF TF[0+ NL TF[ 
5lZ6FD AqZF VFTF C{ × 
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s2f ; q56F" o 
 ;q56F" ZFH SL ;BL C{ × NF[GF— ,S N};Z[ SL :5W"S ZCL YÄ × DUZ 
XFNL S[ AFN JC VrKL U`lC6L AGSZ ;qB 5FTL C{ × DUZ 5lT ZF[lCT 
VF{Z ZFH WF[BF N[T[ C{\ TF[ AN,F ,[G[ SL HFUl`T EL C{ p;D — × 
s!f XF\T4 ;qBLvVFlTyIEFJJF,L Ul`C6L 
 D[HZ HGZ, ZF[lCTxJ N¿F SL ;qNL3" N[C SL KFIF D— ZFH S[ AF{G[ 
SNI"4 U\H[ 5lT SF[ N[B4 ;q56F" SF[ ,S 5, SF[ UCZF VFltDS ;\TF[Ø CqVF 
YF4 lH; ÝlTä\lNGL G[ p;[ X{XJ ;[ ,[SZ S{XF[I" SL ÝtI[S ÝlT ä\äTF D— 
5KF0 +F YF4 JC VFH p;S[ J{JFlCS HLJG D— CFZ U." YL ×cc!) 
 DUZ ;q56F" VFlTyI EFJGF ;[ ZFH VF{Z p;S[ 5lT SF[ 3Z ,[ VFTL 
C{ × WLZ[vWLZ[ ZFH VF{Z J[N pGS[ 5lZJFZ S[ V\U AG UI[ Y[ × J[N 
ZF[lCT S[ l,, —HLGc s0=ÄSf SF .\THFD EL SZTL C{ × DUZ SEL JC 
V5G[ ,SF\T SF[ TZ;G[ ,UTL YL × ÉIF—lS ZFH G[ p;S[ HLJG SF[ VXF\T 
SZ lNIF YF × VF{Z .;L lR\TF D— JC V5G[ ;qNX"G A[8F — S[ ÝlT EL 
,F5ZJFC CF[ U." YL × 
s2f VNXL" ;F{T SF[ 5CRFGG[JF,L 
 D[HZ ZF[lCTFxJ N¿F ZFH S[ 5lT SF[ .; ÝSFZ DFGT[ C{ × ——,[;F 
D[~N\0 CLG VlTlY ÉIF 5C,[ SEL VFIF YF m D[Z[ ICF ¡4 ;q56F" N[B ,[GF4 
,S lNG TqdCFZL ZFH S[ .; U®0[ SF[ 5q~Ø AGSZ HLGF ;LBF N}¡UF ×cc2_ 
 DUZ J[N SF[ 5q~Ø AGFG[ D — D[HZ ZF[lCTFxJ N¿F4 :JI\ 5Xq AG HFT[ 
C{ × VFW qlGS ;q\NZ :+L S9F[Z 5q~Ø SF[ EL V5G[ HF, D — O¡;F ,[TL C{ × 
ZF[lCT p;SF pNFCZ6 C{ × 
 ;q56F" SL ;F; ZFH SF[ ,1DL H{;L SCSZ TFZLO SZTL C{ × DUZ 
;q56F" G[ .; ,1DL S[ V;,L :i SF[ N[B l,IF YF4 ——;q56F" G[ N[B l,IF 
YF lS 5lT S[ GYqG[ S[J, ;qjI\HGF— SL ;qU\W 5FSZ CL ,[;[ GCÄ O0S ZC[ 
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C®4 pgC— GFZL N[C U\W G[ EL jIFSq, SZ lNIF C{ × ;\;FZ SL D}B"GFZL EL 
V5GL VNXL" ;F{T SL N[C U\W SF[ GZ ElÙ6L X[ZGL SL CL EF ¡lT A0 +L N}Z 
;[ ;}\3 ,[TL C{ ×cc
2!
 
 SCF HFTF C{ lS l:+IF— D — 5q~ØF — SL J`l¿IF— SF[ HFGG[ SL VlTlgãI 
XlÉT HFU`T CF[TL C{ × ;q56F" SF[ VFG[JF,L lJ5l¿ SF 7FG CF[ UIF YF 
ICL p;S[ U`lC6L :i SL HFU`lT4 R[TGF4 VG qEJ C{ × 
s#f jIJCFZS qX, GFZL 
 ZFH S[ 5lT J[N SF TAFN,F CF[ UIF4 VF{Z ZFH ;FY HFGF GCÄ 
RFCTL4 ZFHvZF[lCT SF ,UFJ ;q56F" HFG U." C{ × .;l,, JC J[N SF[ 
;DhFTL C{ lS ZFH SF[ EL ;FY ,[ HFVF[ VF{Z GFZL SL lRTJl`¿ S[ AFZ[ 
D — ATFTL C{ × 
 ——J[N GFZL SEL SFIZ SF 5[|D :JLSFZ GCÄ SZTL × p;S[ HLJG D— 
5lT S[ ,F0 Nq,FZ SF lHTGF DCÀJ C{4 p;S[ 5{Z SL 9F[SZ SF EL pTGF 
CL DCÀJ C{ × J[N S[J, DL9F CL DL9F BFG[ D — lS;[ VFG\N VF ;STF  
C{ mcc
22
 
s$f AqlâDFG GFZL 
 ;q56F" SF,[H SF lXÙ6 ÝF%T SL Cq."4 ;qBL ;\5gG GFZL C{ × V5G[ 
jIlÉTtJ SL UlZDF4 ;F{dITF4 U`lC6L5G SF VG qEJ NFd5tI HLJG S[ VGqEJ 
S[ VFWFZ 5Z V5G[ HLJG D— VFG[JF,[ T}OFG SF 5TF ,UF N[TL C{ × 
 ——0F ¶É8Z AJ[" S[ ZL5F[8" G[ ZFH SF[ UE"JTL ATFIF TA ;[ JC ZFH 
SL CF,vRF, UlTlJlWIF — S[ 5LK[ HFU`T ZCL C{ × ZFH G[ HA OF[G SZS[ 
ATFIF lS lNG RFZ lNG AFCZ HF ZCL C{ × JF5; VFG[ 5Z ;q56F" SF[ 
,UF lS p;SL DT,L4 S{ SZGF4 R[CZ[ SF 5L,F5G4 V,; V\U0F."IF¡4 G 
HFG[ lS; X}gI D— lJ,LG CF[ U." YL × 5L9 ;[ ,UF 5[84 ptOq, R[CZF4 
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l:GuW N`lQ8 SCÄ EL ;\ElJT DFTt`J SF SF[." lRgC GCÄ YF × HA JC RFZ 
5F ¡R lNG S[ l,, AFCZ U." YL4 TA CL V5G[ AF[lh, XZLZ SF[ EFZ DqÉT 
SZ VF." YL ×cc
2#
 
 ——.TGL A0+L ÝJ\RGF ! lG,"ßHF4 A[CIF4 A[XD" × lH;SL YF,L D — 
BFIF p;L D— K[N ¦ SF{G GCÄ HFGTF YF lS l5K,[ 5F¡R DCLGF— D — G 
p;SF 5lT p;[ lD,G[ VFIF YF4 G JC U." YL ×cc
2$
 
 ZF[lCT ;[ ZFH SL D{+L C{ v .;SF ZC:I N};Z[ ÝDF6 ;[ lD,  
UIF × ZFH G[ GJZtG H0[+ ZLJl;"A, DLGF SF HI5qZL ;[8 5CGSZ ; q56F" 
SF[ lNBFIF YF × SCF YF RF{S D— ;[ lS;L HF{CZL SL N qSFG ;[ l,IF C{ × 
 ;q56F" lXSFZL Sq¿[ H{;L p;S[ 5LK[ ,UL ZCTL4 ZFH S[ SDZ[ D— ;[ 
;[8 SF DBD,L 5TF lD,F JC NqSFG VDLGF AFN D— YL4 HF{CZL G[ ATFIF 
lS JC ZFH G[ GCÄ ZF[lCTFxJ N¿F G[ BZLNF C{ × 
 ;q56F" SL A¡UF,L ;BL ZFHvZF[lCT SF[ CF[8, S[ SDZ[ D— ;[ p;[ Z\U[ 
CFY 5S0+ ,[G[ SL ;LB N[TL YL × DUZ ;q56F" SF[ 3Z A{9[ CL 5lT S[ 
lNI[ Cq, WF[B[ S[ NF[vNF[ ÝDF6 lD, HFT[ C{\ × 
 ——VF[O ¦ .TGF A0+F lJxJF; 3FT V{Z .; lG,"TH ;F{T SL ,[;L 
:5WF" ¦¦¦ p;L S[ 5lT S[ p5CFZ S[ DFwID ;[ ÉIF JC p;[ CL V\U}9F 
lNBFG[ VF." YL ×cc
25
 
s5f N qoBL 5tGL 
 ;q56F" SF[ V5G[ VF5 5Z CL Uq:;F VFTF C{4 p;G[ CL ZFHvJ[N SF[ 
VlTlY AGG[ SF lGD\+6 lNIF YF × VA ÉIF ,FE m NqoBL ;q56F" ÝlT5, 
V5G[ ;F{EFuI SF[ E:DLE}T CF[T[ N[B ZCL YL × ——K%5G jI\HGF— SF YF, 
;HF, JC lH;SL ÝTLÙF D— :JI\ E}BL A{9L ZCTL YL4 JC lS; lS; SL 
H}9L 5¿,F — SL H}9G BFSZ ,[;L 5ZD 5lZT`l%T D — 0}AF ;F[ ZCF YF ×cc26 
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s&f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL 
 EFZTLI GFZL ;AS qK AF ¡8 ;STL C{ × DUZ V5G[ 5lT SF A¡8JFZF 
GCÄ CF[G[ N[TL 5lT N};ZL :+L S[ 5F; HFTF C{ TF[ JC DFZG[ v DZG[ T{IFZ 
CF[ HFTL C{ × NqoBL DG JF,L ;q56F" SF NIF4 S~6F ;\ID SF AF¡W 8}8 
UIF × ÝlTXF[W SL TLJ| ßJF,F ,5,5F p9L × DF{,JL AFAF ;[ VlED\l+T 
TFJLH ,[ VF." × NZJFH[ S[ AFCZ CL UF0+ lNIF × ZFH SF CF[8, ;[ VFG[ 
SF ;DI YF × ZFH G[ p; ,1D6 Z[BF SF[ ,F\3 lNIF × NF[5CZ S[ AFN 
CF[8, ;[ OF[G VFIF4 0F ¶É8ZF— G[ p;[ O}0 5F{.HlG\U SL JHC ;[ D`tIq 3F[lØT 
SL × 
s*f ÝFIlxRT SZG[JF,L GFZL 
 ;q56F" G[ VlED\l+T TFJLH ;[ V5G[ NqoB SF AN,F ,[ l,IF × DUZ 
ZF[lCT SF[ ;N{J ;\N[C ZCF × ——;q56F" TqDG[ SCÄ .;[ SqK lB,F TF[ GCÄ 
lNIF YF ×cc
2*
 JC AFZvAFZ V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ lS D® lGNF["Ø C}¡ × J{;[ 
;q56F" ZFH SL D`tIq TF[ GCÄ RFCTL YL × 5lT S[ ;\N[C SF[ lD8FG[ × ;q56F" 
G[ TI lSIF lS ——5lT S[ 5F5 SF ÝFIlxRT VA Dqh[ CL SZGF CF[UF4 TA 
CL XFIN D[Z[ V\NZ D — p9 ZCF IC 36`F SF lR\TF NFC XF\T CF[UF ×cc2( 
 EFZTLI GFZL ÝlTXF[W ,[G[ 5Z BqX GCÄ CF[TL4 DUZ HF[ ÝlTXF[W p;[ 
VlGJFI" :i ;[ ,[GF 50+F C{ × p;SF ÝFIlxRT EL SZGF HFGTL C{ × 
lS;L SF[ ;TFGF JC GCÄ HFGTL4 tIFU SZGF CL HFGTL C{ × 
s(f tIFUL GFZL 
 CF —USF —U ;[ TLG lNG AFN ZFH SF 5lTvJ[N VFIF × p;G[ CL SCF 
YF ——ZFH SL ;A RLH— UZLAF— D − AF ¡8 N[GF ×cc2) ;q56F" G[ ;A SqK N[ lNIF   
YF × ——DUZ JF[ ;[8 GCÄ lNIF YF × ZF[lCT S[ p; p5CFZ SL VLWSFZL 
VA JC YL ×cc
#_
 JCÄ GJZtG CLZF— SF ;[8 ,[SZ JC DF{,JL AFAF S[ 3Z 
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VF." p;[ IC SCSZ N[TL C{ v lS ——HA VF5 SL A[8L SL XFNL CF[ D[ZL 
VF{Z ;[ p;[ 5CGF N[GF ×cc
#!
 
 .; ÝSFZ ;q56F" G[ V5G[ 5lT SF p5CFZ 5FSZ EL V5GL GqDF.X 
S[ l,, GCÄ ZBF × DUZ UZLA SF[ CL N[ lNIF × 
 zL ZFDNZX lDz G[ 9LS l,BF C{ ——DlC,F ,[lBSFVF — äFZF .WZ HF[ 
p5gIF; l,B[ U, C{\ × pGSF lJX[Ø DCÀJ C{ × pgCF —G[ V5G[ VG qEJF — S[ 
VFWFZ 5Z VFH SL GFZL SL ;FDFlHS lGIlT VF{Z DFGl;STF SF[ A0 +L 
UCZF." ;[ pEFZF C{ × G TF[ I[ ,[lBSF,¡ 5q~Ø ,[BSF — SL TZC GFZL SF[ 
DlCDFlgJT SZTL VF{Z G pgC— GS,L :i D— 5Ll0+T × V5GL ;D}RL 
5lZ6lTIF — S[ ;FY ,S lJX[Ø NFIZ[ SL4 VFH HF[ GFZL C{ p;SL 5CRFG I[ 
pEFZTL C{\ ×cc
#2
 
 ;DFH D— VFH EL ZFH ZF[lCT H{;[ ;\A\W CF[T[ C{\ × 38GF,¡ CF[TL ZCL 
C{\ × ;q56F" H{;L l:+IF ¡ V5GL U\ELZTF XlÉT VGqEJ ;[ jIJCFZ SZTL C{\ × 
N qoBL CF[G[ S[ AFN EL V5G[ 3Z D— ZCTL C{\ × 
2P —DFl6Sc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ o  
s!f Gl,GL o 
 IC DGF[J{7FlGS ,3q p5gIF; C{ × Gl,GL4 Z\EF4 lNGF AF8,LJF,F TLG 
5F+ C{\ × TLGF— S[ :JEFJ4 ÝSl`T4 R[TGF HFU`lT V,UvV,U C{ × CDFZ[ 
;DFH ;[ Hq0 +L Cq." SYF C{ × 5lZJFZ IF KF[8[ EF."vACGF — SL lHdD[NFZL 
p9FG[ S[ l,, A0+L ACG V5GL lH\NUL SL BqlXIF ¡ tIFU N[ IF NAF N[ × 
DUZ KF[8L ACG SL XFNL CF[ HFTL C{ TF[ JC VS[,F5G GCÄ ;CG SZ 
5FTL VF{Z SF[." G SF[." ;CFZF -}¡- ,[TL C{ × 
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s!f lHdD[NFZL p9FG[JF,L GFZL 
 Gl,GL S[ l5TF HA TS HLlJT Y[ × WG SDFG[ D — CL wIFG lNIF × 
Gl,GL SL XFNL S[ AFZ[ D— ;F[RF CL GCÄ × NF[GF — ACG− 5-+ ZCL C{ v ;FY 
D — XFNL SZ—U[ × .; ÝSFZ ,F5ZJFC ZC[ × DUZ l5TFHL S[ Dt`Iq S[ AFN 
Gl,GL A[8[ H{;F ST"jI VNF SZTL C{ × 3Z SF 5}ZF SFI"EFZ ICF ¡ TS SL 
KF[8L ACG Z\EF S[ DFTFvl5TF AG HFTL C{ × :JI\ GF{SZL SZS[ Z\EF SF 
ÝtI[S XF{S 5}ZF SZTL C{ × 
s2f VrKL VFlS"8[S8 
 Gl,GL :S}, D — lÝg;L5F, S[ 5N 5Z C{ × ;FYv;FY ,S VrKL 
VFlS"8[S8 EL C{ × HF[ VFHS, SL 5- +L l,BL VFW qlGS GFZL SF Uq6 C{ × 
HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D— JC 5}Z[ %,FlG\U VFIF[HG S[ ;FY R,TL C{ ×    
——V5G[ VJSFX S[ lNGF— S[ 5C,[ CL p;G[ VFJF; —JFl8SFc SF VN ŸEqT 
GSXF lSTGL ZFT— HFUvHFUSZ AGFIF YF lS ,F[U VFxRI" RlST ZC   
UI[ × V\WlJxJF;F — D— JC lJxJF; GCÄ ZBTL4 lAGF U`C5}HG S[ CL GI[ U`C   
—JFl8SFc D— ÝJ[X SZ ,[TL C{ ×cc## 
 0F ¶P HIzL E8` G[ 9LS CL SCF C{ v ——GFZL SF[ lXlÙT SZG[ ;[ 
5}ZF 5lZJFZ lXlÙT CF[TF C{4 .;L TZC lS;L ;DFH D— GFZL SL l:YlT SF[ 
7FT SZG[ S[ l,, GFZL SL lXÙF SL l:YlT SF[ N[BSZ p;[ 7FT lSIF HF 
;STF C{ × lXÙF S[ ;DFG VJ;Z4 GFlZIF— SL ;dDFG HGS l:YlT NXF"TF 
C{ ×cc
#$
 
s#f ;\IDL NL3"N`lQ8JF,L jIJCFZ58 q GFZL 
 Gl,GL V5GL ACG Z\EF S[ ÝtI[S XF{S 5}ZF SZGF RFCTL C{ × ;\ULT 
SL lXÙF lN,JFGF RFCTL C{ × DUZ GFNFG Z\EF V5G[ ;\ULT DF:8Z S[ ;FY 
EFU HFTL C{ × TF[ DFGF[ SqK GCÄ CqVF H{;[ p;[ CF[:8[, ;[ JF5; ,F ZCL 
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C{ p;L ÝSFZ 3Z ,[ VFTL C{ × VFH EL VFD 5lZJFZ D— DFGF[ ,[;L 38GF 
CF[TL TF[ C\UFDF DR HFTF C{ v BqN 5lZJFZ JF,[ EL AFT SF[ Uq%T GCÄ 
ZB ;ST[ × DUZ ICF ¡ lXJFGLHL S[ XaNF— D — ——lS;L SF[ SFGF— TS BAZ 
GCÄ Cq." × ——A0[+ ;\ID ;[ SFD ,[TL C{4 VF{Z 5lZl:YlTIF— SL U\ELZTF 
HFGSZ ,S VrK[ ,0+S[ ;[ XFNL SZJF N[TL C{ ×cc#5 
s$f ;FDFlHS lZJFH v :l-+IF— D— lJxJF; 
 Gl,GL V5G[ HLJG SL l:YlT SF[ HFG U." C{ × VF{Z ;A;[ A0 +F 
tIFU SZ N[TL C{ × Gl,GL G[ Z\EF SL lHdD[NFlZIF— SF[ 5}ZF SZG[ S[ l,,  
V5GF lGHL HLJG lA,Sq, XqQS ;FNUL5}6" AGF lNIF YF × H{;[ v ——SEL 
lS;L G[ Z\ULG R8ŸB ;F0 +L 5CG[ GCÄ N[BF ×cc#& 
 JC ;N{J Z\EF SL BqXL S[ l,, ;F[RTL C{ × .;l,, ;A UCG[ Z\EF 
S[ GFD SZ N[TL C{ × 
 ——,Sv,S UCGF Z\EF SF[ 5CGFSZ lANF SZ[UL4 lH;;[ ;F[G[ ;[ ,NL4 
;F[G[ SL p; ÝlTDF SF[ p;SF N}<CF HLJGEZ 5}HTF ZC[ ×cc
#*
 
s5f S9F[Z VG qXFl;SF 
 Gl,GL SF¶,[H D— lÝg;L5F, C{ × JC S9F[Z VG qXF;G S[ 5Ù D— C{ × 
p;S[ S9F[Z VGqXF;G S[ SFZ6 SF ¶,[H SF ,Sv,S ;N:I ;CDF ;CDF 
ZCTF YF × ,0+lSIF ¡ lKKF[Z[ S50[+ 5CGSZ GCÄ VF ;STL YÄ × ,[;F SZG[ 
5Z S9F[Z ;HF N[TL × ——5NF[gGlT S[ AFN JC lH; lH<,[ D— HFTL JCF¡ ,S 
CL ;%TFC D — p;S[ TAFN,[ S[ l,, DGF{lTIF ¡ DGF." HFTÄ × XF;G SZG[ SF 
Uq6 p;D— DF{H}N C{\ ×cc#( 
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s&f DFT`tJ S[ U q6F— ;[ IqÉT 
 :JEFJ ;[ pNFZ Gl,GL D— DFTt`J EFJ S}8vS}8 SZ EZF C{ × JC 
DFTFvl5TF lJCLG Z\EF SL DF ¡ AG HFTL C{ × DUZ AFN D— ——Z\EF S[ A[8[ 
lAgG} SF[ EL V5GF CL DFGTL C{ × lAgG} S[ NFDL 5la,S :S}, SF 5}ZF 
BRF" Gl,GL CL p9FTL YL × ICL GCÄ p;S[ :S}, S[ ,[HZ4 NH"GF[ UD" 
5®84 S\A,4 p;S[ :S}, S[ lJN[XL 5FNlZIF— S[ l,, DF{;DL O, S[ 5[S 
E[HG[ SF 5}ZF ST"jI EFZ lH; VF{NFI" ;[ Gl,GL G[ VFHTS lGEFIF YF 
JC XFIN SF[." DF¡ EL GCÄ lGEF ;STL YL ×cc#) 
 Z\EF HA EL 3Z VFTL Gl,GL 8[A, 5Z DGRFC[ jI\HG BFG[ S[ l,, 
ZB N[TL YL × 
s*f S q\9FU|:T ,SFlSGL GFZL 
 Z\EF S[ R,[ HFG[ S[ AFN lH\NUL S[ VS[,[5G ;[ Gl,GL pA U."  
YL × 5-+L l,BL Gl,GL V5GL NAF." U." ÝSl`T N¿ .rKFVF— S[ ;FDG[ CFZ 
HFTL C{ × EFJqS DFGl;STF JF,L ,SFlSGL Gl,GL pNFZ AGSZ V5lZlRT 
NLGF SF[ 3Z D— VFG[ N[TL C{ × 
 ——V5lZlRT 5FZ;L IqJTL SF[ lAGF p;SF VTLT 88F[,[4 S{;[ V5G[ 
;FY ZCG[ SF lGD\+6 N[ lNIF4 .;SL S{lOIT IlN JC :JI\ EL V5G[ ìNI 
;[ DF ¡UTL TF[ GCÄ 5F ;STL YL ×cc$_ 
 5C,[ NLGF SF[ NLJFGBFG[ D— ÝJ[X lNIF4 YF[0[+ CL lNGF— D — V5G[ XIG 
B\0 TS ,[ U." × SEL p;SF l;Z UF[NL D— ZBTL4 SEL U,[ D— AF ¡C[ 0F, 
N[TL × 
 V\T D— JCL NLGF p;SL CtIF SZS[ R,L HFTL C{ × 
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s2f NLGF AF8,LJF,F o 
 NLGF SF 5F+ .; p5gIF; D— ,S 9U 5F+ C{ × .;S[ VG q;FZ p;G[ 
E}lDSF VNF SL × DFGF[ lXJFGLHL G[ VFWqlGS ;DI D— VFG[ JF,[ 
WFZFJFlCSF— SL B,GFlISFVF— SF lR+6 lSIF C{ × JC ;q\NZ TF[ CF[TL C{4 
DUZ E}lDSF GSFZFtDS4 W}T"4 -F—UL4 9U VF{Z RF[Z SL lGEFTL C{ × ;\:SFZ4 
:JEFJ v ÝSl`T SF ;q\NZTF S[ ;FY SF[." ;\A\W GCÄ C{ × jIlÉT S[ DG D— 
R, ZC[ EFJF — SF[4 NqQ8 lJRFZF — SF[ ;q\NZ XZLZ ;[ GCÄ HFGF HF ;STF × 
;q\NZ NLGF S[ DG D — A{9[ X+ qRF[Z SF[ 5- +L l,BL Gl,GL GCÄ HFG 5F." × 
s!f DF[CS jIlÉTtJJF,L 
 ——NLGF AF8,LJF,F DF[CS jIlÉTtJ SL :JFlDGL C{ × V5G[ HF, D— 
G,LGL SF[ O¡;F N[TL C{ × p;SL ,rK[NFZ V\U[|HL4 p;SL S,F DD"7TF4 
p;SF UCG VwIG4 ;ASqK G[ lD,SZ p;[ ,FBF— D— ,S AGF lNIF    
YF ×cc
$!
 
s2f ;F®NI"JFG 
 Z\EF EL NLGF SF[ N[BSZ ,3 qTF VGqEJ SZTL C{ ——lSTGL ;q\NZ YL 
SDAbT4 ;q\NZ R[CZF4 JC ;\UDZDZ ;[ TZFXL U." N[Cv;L SF[D,TF4 ;F{SqDFI" 
VF{Z EL p;S[ S50[+ 5CGG[ SF ;J"YF VG}9F ,8SF4 lS;L S[ EL lGZFlDØ 
EF[HL ;FltJSL 5lT SF[ VFlDØ EF[HL AGFG[ D\ ;DY" YF ×cc
$2
 
s#f W}T"4 -F—UL4 lNBFJ[JF,L GFZL 
 NLGF AF8,LJF,F G[ ,S S qX, DGF[J{7FlGS SL EF ¡lT4 V5G[ lNBFJ[4  
-F —U4 %IFZ4 h}9L ;CFGqE}lT ;[ ,SF\lSGL Gl,GL S[ DG VF{Z VS[,[5G SF[ 
HLT l,IF YF × 
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 ——NLGF G[ S[J, p;S[ NLJFGBFG[ SL ;ßHF SF[ CL GCÄ AN,F YF4 
;DI ;[ 5}J" CL A}-+L CF[ ZCL4 :JFlDGL S[ XZLZ 5Z ,U[ pNF;LGTF S[4 
DS0+L S[ ;[ HF,F — SF[ EL ,S CL h8S[ ;[ hF0 AqCFZ SZ N}Z O®S lNIF      
YF ×cc
$#
 
 VF{Z Gl,GL SF[ EL lJxJF; CF[ UIF YF lS ——HLJG SL d,FG UF[W}l, 
D — CL ÉIF lJWFTF G[ p;[ Gl,GL S[ S,FTl`ØT lRT SL TØ`F AqhFG[ .; 
VZ^I D — E[HF YF mcc$$ 
 Gl,GL SF[ NLGF 5Z .TGF EZF[;F YF lS V5G[ HLT[ HL A®S D — ZC[ 
:iI[ NLGF S[ GFD SZ N[TL C{ × J{;[ EL HLJG S[ p¿ZFW" D — ÝlTQ9F4 
5{;F ;ASF[ KF[0+SZ4 VS[,F5G lD8FG[ SL4 ;CFGqE}lT SL ;CSFZ ;,FDTL SL 
EFJGF ßIFNFTZ A,J¿Z CF[TL C{ × 
 Gl,GL G[ Z\EF SF[ EL NLGF SF 5lZRI V5GL KF[8L JCG SCSZ 
lNIF × W}T" NLGF SF[ 5TF R, UIF lS V5GL RF, D— JC SFDIFA CF[TL 
HF ZCL C{ × TF[ Z\EF VF{Z Gl,GL SF[ HZF EL VS[,F GCÄ KF[0 +TL4 :8[XG 
TS Z\EF SF[ KF[0 +G[ JC Gl,GL S[ ;FY ;FY ZCL × 
s$f Ê}Z4 RF[Z4 9U4 5{X[JZ CtIFlZG 
 Gl,GL SF[ NLGF 5Z lJxJF; YF 5Z NLGF S[ DG D— RF[Z YF4 JC 
;N{J DF{S[ SL T,FX D— ZCTL C{ × pNFZ EF[,L ÝF{- +F Gl,GL S[ ÝlT p;[ 
HZF EL NIF GCÄ × JC DF{SF lD,T[ CL Gl,GL VF{Z GF{SZFGL ,1DL SL 
CtIF SZ N[TL C{ × 
 ——0F ¶É8Z SF SCGF YF lS U,F 3F—8SZ Gl,GL SL CtIF SL U." C{ × 
,1DL SF[ EL VF3FT ;[ lN, SF NF{ZF 50 +F YF × Dt`Iq Cq." ×cc$5 
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 NLGF AF8,LJF,F SF SCÄ 5TF GCÄ YF × ——Gl,GL S[ S,F SF[Ø SF 
ACqD}<I hF0+ OFG};4 .WZvpWZ ;[ A8F[ZL U." V,eI N[JD}lT"IF ¡ EL UFIA  
YÄ × 5}ZF A®S A{,[g; V\U}9L SF DFl6S EL UFIA YF ×cc$& 
 ——-}¡- +G[ 5Z 5TF ,UF lS DãF; SL 5ql,; p;[ ;FT ;F,F— ;[ -}¡- + 
ZCL C{ × ;FT ;F, 5C,[ JC 5lT SF EFZL ALDF ClYIFSZ l+5qZ D — 5lT 
SL CtIFSZ UFIA CF[ U." YL ×cc
$*
 
s#f Z\EF o 
s!f T[H TZF"Z VFHFN BIF,F—JF,L 
 Z\EF Gl,GL SL KF[8L ACG C{ × ,F0 + %IFZ D — 5,L C{ × V5GL 
VFH+FNL S[ SFZ6 SF{XF[I" D — ;\ULT DF:8Z S[ ;FY EFU U." YL × 
s2f ;qBL4 ;\T qQ8 UC`:YL 
 VFHFN :JK\NL Z\EF XFNL S[ AFN V5GL U`C:YL D— ;qBL ;\TqQ8 C{ × 
S{;[ m IC TF[ Gl,GL SL ;Dh D— EL GCÄ VFTF × Gl,GL G[ SEL 
ZJLgãGFY 8{UF[Z SL ,S SCFGL D— 5- +F YF4 GFZL SF[ VFD TF{Z 5Z TLG 
J:Tq,¡ lJX[Ø :i ;[ lÝI CF[TL C{\ × 
 ——SrRL VlDIF4 TLBL T{H lDH" VF{Z S9F[Z 5lT XFIN ICL SFZ6 
YF lS Z\EF V5GL U`C:YL D— .TGL ;qBL ;\TqQ8 YL ×cc$( lXJFGLHL G[ Z\EF 
S[ DFwID ;[ pG VFWqlGS4 VFHFN ,0+lSIF — SF lR+6 lSIF C{ HF[ 
IqJFJ:YF D— R\R, lCZGL SL TZC V5G[ IqJF lD+F— S[ ;FY EFUTL C{\ × 
DUZ XFNL S[ AFN 5lT SL CL CF[SZ l:YZ CF[ HFTL C{\ × 
s#f :5Q8JÉTF 
 Gl,GL G[ HA NLGF AF8,LJF,F S[ 3Z D— KF[8L ACG SF :YFG N[ 
lNIF YF × TA V5GL A0+L ACG S[ %IFZ SF A¡8JFZF p;[ VrKF GCÄ 
,UTF4 JC Gl,GL SF[ SCTL C{ × 
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 ——TqDG[ Aq- +F{TL D— ,S G." ACG SF[ UF[N l,IF C{ × ,UTF C{ ;UL 
ACG ;[ pA U." CF[ ×cc
$)
 
s$f HFU`T GFZL 
 Z\EF AdA." D — 5,LvA0+L Cq." C{ × Gl,GL ;[ KF[8L CF[G[ S[ AFN EL 
VGHFG jIlÉTIF — SF[ ,[SZ HFUT` C{ × 
 ——HLHL TqD Dqh ;[ ACqT A0 +L CF[4 p5N[X N[GF plRT GCÄ ,UTF4 5Z 
TqdCFZL VO;ZL G[ TqdC— XFIN HLJG SL JC VlE7TF GCÄ NL × HF[ TqD ;[ 
KF[8L CF[G[ 5Z EL A0[+ XCZF — S[ ÝJF; G[ Dqh[ NL C{ × 
 D® EL AdA." D— N; ;F, UqHFZ RqSL C}¡ × HLHL × AdA." ;\TF — SL 
TLY"E}lD GCÄ C{4 .TGF CL IFN ZBGF ×cc
5_
 
 Z\EF S[ SYGF— D— A0[+ XCZF— SL JF:TlJSTF VF{Z A0[+ XCZF— D— A;G[ 
JF,[ ,F[UF — SL DFGl;STF SF 5lZRI lD,TF C{ VF{Z VS[,L ZCG[JF,L l:+IF — 
S[ l,, p5N[X C{ × 
s5f DFGl;S V\Tä"gä ;[ 5Ll0+T 
 HA Z\EF Gl,GL ;[ lD,G[ VFTL C{ × TA ;F[RTL ZCL C{ lS KF[8L 
ACG SF :YFG 5FG[JF,L :+L SF{GvS{;L CF[UL m 
 ——SD ;[ SD p; N:Iq SgIF SF[ TF[ V5GL VF ¡BF— ;[ N[B ,[UL4 
lH;G[ NF[ ;UL ACGF— SF[ V5GL D{+L SL VFZL ;[ RLZSZ N}Z 58S lNIF 
YF ×cc
5!
 
 Z\EF G[ HA N[BF NLNL SF l;Z NLGF SL UF[NL D— C{4 NLNL SL AF ¡C[ 
NLGF S[ U,[ D— C{ × V5GL NLNL SF IC 5lZJlT"T :i VF{Z NLGF S[ 
jIlÉtJ SF[ ;\N[C SL GHZF — ;[ N[BTL C{ × 
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 ——SCÄ IC GFZL SF K,GF DI :iWFZL SF[." ÝJ\RS IqJS TF[ GCÄ 
YF m HLHL G[ VlJJFlCT ZC SZ ÝSl`T SF[ HF[ RqGF{TL NL YL4 p;L SF 
ÝlTXF[W ,[ ZCL YL ÉIF ÝS`lT ×cc
52
 
 V5G[ DG4 XZLZ S[ ÝFS`lTS EFJF — SF[4 .rKFVF— SF[ .g;FG lHTGF 
NAF N[4 AFN D— ÝSl`TvlJSl`T AGSZ p;[ CL 0+;TL C{ × VlJJFlCT Gl,GL 
S[ DFwID ;[ ,s;L GFlZIF— SF[ I[ ;DhGF RFlC, SL lJJFC ,S AFIF[,F[lHS, 
G[;[;L8L C{ × VF{Z I[ TyI G{;lU"S :i ;[ :+Lv5q~Ø NF[GF− SF[ ,FU} CF[TF 
C{ × 
 Z\EF S[ 3Z R,L VFG[ S[ VF9 DCLG[ AFN TFZ VFIF YF ——OF{ZG 
R,L VFVF[4 S,ZFT Gl,GL VF{Z ,1DL SL CtIF SZ NL U." C{ ×cc
5#
 VA TS ,[;F bIF, YF lS 0S{TL4 ,}84 RF[ZL4 CtIF VÉ;Z ,q8[Z[ 
5q~Ø CL SZT[ C{\ × VF{Z NLBG[ D — 0ZFJG[ CF[T[ C{\ × DUZ ;q\NZ R[CZ[4 
XZLZJF,L NLGF SF DG lSTGF V;q\NZ YF m VFHTS gI}h 5[5Z D— ,[;L 
9lUGL l:+IF — S[ J`¿F\T VFT[ CL C{\ × 
 .; p5gIF; S[ 5F+F— S[ DFwID ;[ S q\9F ;\N[C SFDlJSl`T4 VS[,F 
5G4 -F—U4 EFJqSTF VFlN DFGl;S EFJF— S[ ;FDG[4 .G GFZL 5F+F— G[ ;FDFgI 
DFGJLI jIJCFZ lSIF C{ × 
#P —lSXG q,Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
 .; p5gIF; D — VJ{n ;\TFG VF{Z A,FtSFZ SL ;D:IF C{ × lH;SF 
lGDF"6 ;DFH D— 5}HGLI 5\l0T sXF:+Lf A|Fï6 G[ lSIF C{ × 5\l0THL SL 
5tGL SFBL s5\l0TF.Gf VF{Z lSXGq,L S[ äFZF V5G[ VF5 SF[ VFlEHFtI 
;DhG[JF,[ A|Fï6 Sq, SL WlßHIF ¡ p0 +F." U." C{\ × ;DFH lH;[ l;ZDF{Z4 Uq~ 
;dDFGLI A|ïN[JTF ;DhTF C{4 p;L A|Fï6 G[ 5U,L lSXGq,L SF XFZLlZS 
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XF[Ø6 lSIF C{ × VJ{n ;\TFG ;DFH SF[ NL C{ × VF{Z 5xRFTF5 ;[ HLJG 
;[ 5,FIG lSIF C{ × 5U,L lSXG q,L SF JC UqGCUFZ C{ × 
 CDFZ[ ;DFH D— ,[;L h}9L ;\SL6" DFgITF C{ lS WFlD"S 5\l0TF[ SF[ 
WD"Uq~VF— SF[4 ;FWqVF — SF[ l:+IF— ;[ N}Z ZCGF RFlC, × DUZ N}Z ZCG[ ;[ 
pG ,F[UF — SL XFZLlZS .rKF,¡ DZ GCÄ HFTÄ × DF{SF lD,T[ CL JC V5GL 
DFGJTF4 WFlD"STF KF[0+SZ V5G[ VFJ[UF — SF[ ;\T qQ8 SZ ,[T[ C{\ × .gCÄ 
;D:IFVF— S[ ;FDG[ p5gIF; D— VFG[JF,[ GFZL RlZ+F— G[ V5GL HFU`lT lNBF." 
C{ × 
s!f SFBL o 
s!f VFNX" Ul`C6L 
 XF:+LHL 5ZDFG\N 5F\0[ SL 5tGL SFBL D— EFZTLI GFZL S[ ;\:SFZ EZ[ 
C{\ × p;S[ jIlÉTtJ D − 5[|D4 lJxJF;4 ;CFGqE}lT4 tIFU4 DFGJTF4 DFT`tJ VFlN 
;N ŸUq6 DF{H}N C{\ × 
 ——SFBL ,[;[ 5CF0+L :JFlNQ8 jI\HG AGFTL .;;[ :JFlNQ8 VF{Z SF[." 
jI\HG CF[ CL GCÄ ;STF × SFBL SL SF[." 5q+L CF[TL TF[ V5:i ;\qNZL   
CF[TL × 5}Z[ XCZ D — SFBL V5G[ pNFZ :G[CL :JEFJ S[ l,, ÝbIFT YL × 
——lDT EFØ64 C;D qB SFBL SF ;A;[ A0 +F Uq6 YF × GI[ v GI[ 
VFE}Ø6F — SL XF{SLG YL ×cc 
 N};Z[ S[ 3Z VFI[ VlTlYIF— SF[ EL V5GF D[CDFG DFGTL YL × VF{Z 
BFGF JCF ¡ ÉIF— BF,¡U[ CL4 NF[ HGF— SL ZF[8L AGFG[ D— ÉIF T[ZL SFBL S[ 
CFY lK, HF,¡U[ ×cc5$ 
 U`lC6L SF SFI"EFZ VrKL TZC ;[ lGEFGF EL GFZL XlÉT R[TGF SF 
pNFCZ6 C{ × ——EFZTLI GFZL HLJG S[ UF{ZJ SF ;LDF\SG SZT[ Cq, ÝF[P 
ZFWFS`Q6G Ÿ IC l,BT[ C{\ lS ÝtI[S 5L-+L D — EFZT D — ,[;L SZF[0+F — l:+IF¡ 
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CF[TL ZCL C{\4 lHgC— Inl5 SF[." IX GCÄ lD,F4 lOZ EL lHGS[ N{lGS 
Vl:TtJ G[ HFlT SF[ ;eI AGFG[ D— ;CFITF SL C{4 lHGS[ ìNI SL XlÉT 
VFtD;D"564 VF0\AZ CLG lGQ9F VF{Z HA lS pgC— Sl9GTD 5ZLÙFVF— D — ;[ 
UqHZGF 50+F TA EL SQ8 ;CG[ D — ;XÉT4 CDFZL .; ÝFRLG GFZL HFlT S[ 
UF{ZJ SL J:T qVF — D — ;[ ,S C{ ×cc55 
s2f :+L ZÙF SL lCDFITL 
 SFBL UF¡J D− VF." 5U,L lSXGq,L SF[ UF ¡J S[ DGR,F— ;[ ARFG[ S[ 
l,, UFl,IF ¡ EL N[TL C{\ × 
 ——VZ[ CZFDL S[ HGF[4 ÉIF TqdCFZ[ 3Z D— DF ¡ ACG[ GCÄ C{\ m VUZ 
S, TqdCFZL HJFG ACG— ,[;[ 5U,FSZ G\UL p3F0 +L ;0+SF — 5Z EFUG[ ,UÄ TF[ 
GFDNF[" ¦ ÉIF TqD ,[;[ CL ;Ll8IF ¡ AHFVF[U[ m I[ 5\Tv5F\0[ HF[lXIF— SF 
DCF[<,F C{4 lHGS[ 3ZF — D — X\Bv3\8 AHT[ C{\ ;Ll8IF ¡ GCÄ ×cc5& 
 lH; SFBL SF[ V5G[ 5\Tv5F\0[ S[ DqC<,[ 5Z UqDFG YF v p;D — 
ZCG[ JF,F p;SF 5lT lSXGq,L SF ;J"GFX SZ N[TF C{ IC p;[ 5TF CL 
GCÄ × ÝFS`lTS VFJ[UF — 5Z 5\T 5F\0[4 A|Fï6 IF ;FDFgI jIlÉT SF[." EL 
SFA} GCÄ ZB ;STF4 DG qQI S[ DG SL SF[." 5ZB GCÄ CF[TL × 
s#f ;DFH SL :l-+IF— SF ;FDGF SZG[JF,L 
 SFBL D — GFZLtJ SF EFJ S}8 S}8 SZ EZF C{ × lSXG q,L SL l:YlT 
S[ ÝlT ;DJ[NGF4 ;CFGqE}lT C{ × gIFI S[ l,, ;DFH lAZFNZL SF lJãF[C 
SZS[ 5}ZL XlÉT ;[ ,0 +G[ S[ T{IFZ CF[ HFTL C{ × 
 DUZ SFBL S[ 5lT 5ZDFG\N XF:+L lSXGq,L SF lTZ:SFZ SZT[ ZCT[ 
Y[ × ——HF EFU4 ANHFT4 Cl0Cl0 IC ;F,L CZFDHFNL XCZ EZ S[ KF[SZ[ 
KF[SlZIF — SF[ DFZG[vDCFDFZL ;L ICF ¡ VF." C{ × VFH CL 5ql,; D — BAZ SZ 
YFG[ D— A\N G SZJFIF TF[ D[ZF GFD 5ZDFG\N 5F\0[ GCÄ ×cc5* 
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 :+L S[ XZLZ SL 5FU, VJ:YF S[ 5LK[4 ;DFH p;[ CL lHdD[NFZ 
DFGTF C{ × 5\l0T XF:+L H{;[ ,F[U EL p;SL VJC[,GF SZT[ C{\ × SÉSF 
p;[ N}Z CL EUF N[T[ C{\ × DUZ ——HA 5U,L JF5; VF." TF[ p;S[ KZCZ[ 
XZLZ SF VFSFZ 5lZJlT"T CF[ UIF YF × 5U,L SL JF5;L VF{Z ,ßHF:5N 
VJ:YF SF ;DFRFZ 5}Z[ XCZ D— CJF S[ hF —S[v;F O{, UIF YF × UF ¡JJF,F — 
G[ lJZF[W lSIF v VUZ VA 5gIF6L ßI} G[ s5\l0TF.G G[f p; A[CIF SF[ 
V5G[ ICF ¡ VFzI lNIF TF[4 XF:+LHL SF[ V5GL IHDFGL ;[ CFY WF[GF  
CF[UF ×cc
5(
 
 ——EF0+ D — HF, TqdCFZ[ IHDFG VF{Z TqdCFZF ;DFH ÉIF V5GL .; 
VJ:YF S[ l,, VS[,L lS;GF CL V5ZFlWGL C{ m lHG CZFDHFNF— SDLGF— G[ 
.; GFAFl,U4 V;CFIF4 pgDFNU|:T KF[SZL SF ;J"GFX lSIF C{4 p;[ -}¡- +SZ 
5S0 + ,F,4 TqdCFZF ;DFH TA D® HFG}¡ × NF[Ø lS;L SF VF{Z N\0 SF[." VF{Z 
EF[U[4 IC SCF ¡ SF gIFI C{ HL m lSXGq,L SCÄ GCÄ HF,UL4 D® 5F,}\UL 
p;SL ;\TFG SF[ E,[ CL TqdCFZL lAZFNZL CDFZF CqÉSF 5FGL A\N SZ N[ ×cc5) 
 SFBL 5-+Lvl,BL prR lXÙF ÝF%T GFZL GCÄ C{ JC VFNX" U`lC6L   
C{ × DUZ V5GL G{lTSTF S[ A, 5Z ,S lGZFWFZ lGo;CFI IqJTL SF[ 
;CFI SZTL C{ v p;[ lS;L S[ ACqDT SL H:ZT GCÄ C{ v KF[8[vKF[8[ 
UF ¡JF — D— VFH EL ,[;L N`- +4 HqhFZ4 jIlÉTtJ ;\5gG GFlZIF ¡ lD,TL C{\ × ICL 
C{ ;CL GFZL R[TGF × 
 .; SFBL SL R[TGF SF N\0 XF:+L G[ EqUTF × 
 ——lH; XF:+L SF[ N[BT[ CL ;Dâ` U`CF — S[ IHDFG EL lJGD|TF ;[ 
NF[CZ[ CF[ HFT[ C{\ VF{Z —Uq~ RZ6G T,c SC GTD:TS B0[+ ZCT[ Y[4 J[ CL 
pgC— N[BT[ CL A0+L VJ7F ;[ D q¡C O[ZG[ ,U[ × 
 ;DFH SL VJC[,GF DGqQI SF[ XL3|TF ;[ zL CLG AGF N[TL C{4 pTGF 
zLCLG XFIN V;FwI lJØD ZF[U SF ÝR\0 ÝSF[5 EL GCÄ AGFTF ×cc
&_
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s$f DFT`tJEFJ JF,L SFBL 
 DFTt`J SL ;\EFJGF ÝtI[S :+L D — CF[TL C{ DUZ DFT`tJ SF EFJ 
J{lxJS C{ × V5GL ;\TFG CF[G[ 5Z N};Z[ SL ;\TFG SF[ DFTì`NIF :+L 
:JLSFZ SZ ,[TL C{ × ——H{;[ lA<,L SF[ AF[Z[ D— AF ¡W4 SF[." NIF,q lCTlR\TS 
p;[ lS;L C,JF." SL NqSFG S[ VFU[ KF[0 + VFTF C{4 ,[;[ CL p;[ XFIN 
HFGA}hSZ CL SF[." lGo;\TFG pNFZ SFBL S[ äFZ 5Z KF[0+ UIF YF ×cc&! 
 VF{Z SFBL EL ACqT BqX C{ × ——BqN CL HA VFSZ D[Z[ VF\UG D— 
5;Z U." C{ TF[ ;FO HFlCZ C{ lS EUJFG G[ CL .;[ ICF¡ E[H lNIF C{ × 
VFH TS lH;G[ ;\TFG ;qB GCÄ lNIF4 p;G[ VFH :JI\ CL D[ZL ZLlT UF[N 
EZ NL ×cc
&2
 
 ——DF[C<,F — JF,F — ;[ ARFSZ 5U,L SF[ GC,F W q,F ;F0 +L 5CGFSZ4 DF ¡U 
58`L SL YL4 GIF GFD WZF YF lS;GF4 HF[ ,F0+ ;[ lSXGq,L CF[ UIF × 
SFBL SL VF ¡BF — D — JFt;<I SL TZ\U— p9 lUZ ZCL YL ×cc&# 
 SÉSF S[ WDSFG[ ;[ 5U,L HA R,L HFTL C{ TF[ ——lS;GF lSXGq,L 
,F{8 VFI[ .;l,, SFBL G[ E{ZJGFY SF pR®6F sDGF{TLf DFGF YF ×cc&$ 
 ——5U,L VF." SFBL SF[ .HF sDF¡f SCSZ 5qSFZF TF[4 SFBL G[ p;[ 
HF[Z ;[ KFTL ;[ lR58F l,IF4 VZL DF~ T[Z[ NqxDGF — SF[ R, H<NL T[Z[ 
S50[+ AN, C}¡ × RF[8 ,UL YL 5U,L SF[ VF{Z ZF[ ZCL YL SFBL ×cc&5 
 SFBL G[ lSXGq,L SF VJ{n A[8F EL V5GF DFGF YF × HL HFG ;[ 
p;SL 5ZJlZX SZG[ ,UTL C{ × :JI\ 5U,L ;[ EL ARF ARFSZ ZBTL     
C{ × GFD lNIF YF S6" × S6" SF[ ,[SZ p;SF lN, ;N{J DDTF4 
XqEvVFlXØF — ;[ EZF C{ × 
 ——p;S[ 5{Z D— SF ¡8F G U0[4 S,S8ZL SF .dTCFG 5F; SZ l,IF  
C{ × p;SF BqA A0+F A\U,F4 GF{SZL4 VN",L4 ;ASqK C{ × CZ COT[ lR9L` 
l,BTF C{ × .HF T} ICF¡ R,L VF SA VFµ¡ ,[G[ mcc&& 
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s5f 5lT S[ ÝlT V5FZ zâF  
 SFBL SF[ V5G[ 5lT S[ ÝlT V5FZ zâF C{ × EFZTLI U`lC6L SL 
Nl`Q8 D — p;SF 5lT CL 5ZD[xJZ C{ × XF:+LHL 5U,L ;[ GFZFH ZCT[ C{\ × 
IC VJxI HFGTL C{ DUZ IC GCÄ HFGTL lS 5U,L S[ VJ{n ArR[ S[ 
HGS p;S[ 5lT CL C{\ × XF:+LHL SF[ S6" S[ ÝlT %IFZ C{ JC .G XaNF — 
D — jIÉT SZTL C{ × ——IC 0l,IF D— ;F[ ZCF YF × 5FG[ßI} .;[ 0l,IF ;[ 
p9F UF, ;[ ,UF, VF ¡B[ A\N l,, Rq5RF5 N q,FZ ZC[ Y[ × VF{Z HFGTL   
C{ × 85v85 A0[+vA0[+ VF ¡;} lUZF ZC[ Y[ × GFD EL p;G[ ZBF YF    
S6" ×cc
&*
 
 ——5F\0[ HL N[JD}lT" ;[ 5lJ+4 VF{ZTvHFT ;[ E0 +ST[ Y[4 p; 5Z JC 
GF ;Dh KF[SZL CFY WF[SZ pGS[ 5LK[ 50+L ZCTL YL × D®G[ ;DhFIF TqdC — 
AF5 ;DhSZ CL ,F0 + N},FZ SZTL C{ × 5\l0THL G[ TgG ;[ D[Z[ UF, 5Z 
,S hF50 3Z lNIF × Dqh[ DFZG[ SF UCZF 5xRFTF5 CL p;[ U}\UF AGF  
UIF × G Dqh ;[ S qK SCF4 G SZG ;[ Rq5RF5 J{;[ CL ;Z hqSF, lGS, 
U, VF{Z SEL GCÄ ,F{8[ ×cc&( 
 SZG HA SFBL SF[ V5G[ 5F; Aq,FTF C{ v TF[ U`C:JFlDGL .;l,, 
GCÄ HFTL lS v ——S{;[ KF[0+ N}¡ m 5qZBF — SL N[CZL ¦ ,UTF C{4 p; SDZ[ 
D — 5FG[ßI} ;\wIF SZ ZC[ C{\4 VEL SC—U[ RFI ,FVF[ 5gIF6LßI} × .TGL N}Z 
R,L U." TF[ SCF ¡ -}¡-[+UL p;SL VFtDF4 Dqh[ p; 5ZN[X D — mcc&) 
 zâFJFG SFBL V\T TS GCÄ HFG ;SL SF{G ;[ 5xRFTF5 D — 
XF:+LHL G[ 3Z KF[0 + lNIF × 
s&f 5lT SF DFG ÝF%T SZG[JF,L 
 WFlD"S4 5lJ+ SÉSFG[ 5U,L lSXG q,L SF[ DF ¡ AGF lNIF YF × DUZ 
DG ;[ EL~ Y[ × 0Z UI[ Y[ × lSXGq,L4 lS;L SF[ SqK SC G N[ × VF{Z 
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5tGL S[ ;FDG[ V5GF V5ZFW SAq, GCÄ SZ 5FT[ × DFGl;S V\T"ä\ä ;[ 
5Ll0+T Y[ × ——lSXG q,L G[ ,S lNG A0[+ VlWSFZ ;[ T[ZL SFBL S[ ;FDG[ 
CL D qh[ 5S0 +SZ SCF4 VFH ;[ D® V,U SDZ[ D— GCÄ ;F[µ¡UL4 Dqh[ 
;CDSZ ,UTF C{ × ; q,FVF[U[ GF V5G[ 5F; m p;L EIFJC Ý:TFJ ;[ 
;CDSZ D®G[ p;L lNG U`C tIFU lNIF ×cc*_ 
 SFXL lCDF,I HFG[ 5Z EL VFtDu,FlG GCÄ lD8TL × O,:J:i 
,[lBSF SF[ 5+ D — ;AS qK l,BT[ C® × 
 ——lSXG q,L S[ -F ¡8 SF HGS I[ T[ZF VWD SÉSF CL C{ × V5GL 
SFBL ;[ SCGF4 lJWFTF S[ N\0 SF D qh[ VA EI GCÄ C{ × JC TF[ .;L 
,F[S D — lD, UIF × 5q+ S[ ZCT[ VFHvT5"6 l5\0 SL VT`%T ,F,;F l,I[ 
HF ZCF C}¡ × ICL ÉIF lS;L A|Fï6 S[ l,, S qK SD N\0 C{ m lS\Tq p; 
;TL ,1DL G[ IlN Dqh[ ìNI ;[ ÙDF NFG GCÄ lSIF TF[4 SEL D[ZL 5[|T 
D qlÉT GCÄ CF[UL × p;SF ÙDFNFG CL D[ZL lRTFNFC XDGFY" lT,F\Hl,  
AG[UF ×cc
*!
 
 .;L ÝSFZ N};ZF— SF[ WD" SF p5N[X N[G[JF,[ WFlD"S lÊIF SD" SZG[ 
JF,F A|Fï6 V\T D— VFtD u,FlG S[ EFJ ;[ 5Ll0+T C{ × WD" S[ GFD 5Z 
U,T SFI" SZG[ JF,[ VG[S V5ZFWL ICF ¡ VFH EL DF{H}N CF —U[ × 
s2f lSXG q,L 
s!f pgDFlNGL VF{Z ;q\NZ 
 lSXG q,L pgDFlNGL C{ × ;CL U,T SL p;[ ;Dh GCÄ C{ × SFBL 
HA p;[ GCFWq,F SZ GIF SqTF" 5CGFTL C{ TF[ T0FT0 p;S[ A8G TF[0+ N[TL 
C{ × S50 +[ OF0 + N[TL C{ × XF:+LHL HA p;[ N qtSFZT[ C{\4 EUFT[ C{\ TF[ 
p;SF VWAqGF :J[8Z BF[,SZ H,F N[TL C{ × VF{Z SÉSF G[ HA p;SF 
XF[Ø6 lSIF TF[ S qK SC[ lAGF N}Z R,L HFTL C{ × UF¡J S[ DGR,[ KF[SZ[ 
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p;[ 5Z[XFG SZT[ ZCT[ C{\ × N}Z R,L HFG[ 5Z SÉSF V5ZFW EFJ DC;}; 
SZT[ C{\ × 5- +FT[v5- +FT[ VgI DG:S CF[ N}ZvN}Z O{,L 5J"T z[l6IF — SF[ X}gI 
Nl`Q8 ;[ N[BT[ ZCT[ Y[ × 
 5U,L lSXG q,L .TGL ;\ qNZ C{ lS 5ZDFG\N 5F\0[ sXF:+LHLf :JLSFZ 
SZT[ C{\ lS ——NF[Ø S[J, Dqh NFZFtDF SF GCÄ YF × ptS8 pgDFN S[ Ù6F— 
D — EL VEFlUGL lSXGq,L D[GSFv;L CL ;FÙFTŸ ZlT :i D— VFSZ D qh[ 
lJJ[S E|Q8 SZ U." YL ×cc
*2
 
 zL DgDYGFY Uq%THL l,BT[ C{\ lS v ——;q\NZ :+L VF{Z ÝFSl`TS 
VFJ[UF — S[ ;FDG[ WD" SF A\WG ßIFNF N[Z TS l8S GCÄ ;STF × ——IF{G 
;\A\WF — 5Z WFlD"S ZF[SF — S[ SFZ6 N`xIDFG :i D— p;SL DIF"NF 38G[ 5Z 
EL CDFZ[ VJR[TG D— p;SF ÝEFJ .TGF ÝA, CqVF C{ lS ,[;[ ,F[U NqlGIF 
D — DF{H}N C{\4 HF[ U\ELZ :i ;[ IC ;DhT[ C{\ lS IF{G ;\A\W CL CDFZ[ ;FZ[ 
SFIF[± SF pt;:Y, C{ ×cc*# 
s2f XF:+LHL S[ ÝlT ,UFJ 
 5U,L lSXG q,L SF[ XF:+LHL E|Q8 SZS[ EUF N[T[ C{\ × DUZ p;S[ 
lNDFU S[ VHFU`T :TZ 5Z IC HFU`lT VJxI C{ lS .;SL .; l:YlT S[ 
lHdD[NFZ XF:+LHL C{\ × .;l,, DFT`tJ S[ ;\S[T lD,T[ CL SFBL S[ 5F; 
ZÙF S[ l,I[ VF HFTL C{ × XF:+LHL SF[ CL V5GF DFGTL C{ × p;S[ 5F; 
CL ZCGFv;F[GF RFCTL C{ × lA,Sq, XF\T CF[ HFTL C{ × 
 XF:+LHL S[ 3Z KF[0+G[ 5Z lSXGq,L ;F ¡h CF[T[ CL äFZ 5Z B0+L CF[ 
HFTL4 S,[HF NC, HFI ,[;F lJ,F5 SZG[ ,UTL × 5lZ6FD :J:i AqBFZ 
CqVF4 8LPALP CqVF × Dt`Iq Cq." × 
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 lSXG q,L S[ DZG[ 5Z SFBL SZTL C{ ——,S JC YL lS AF5 S[ 5LK[ 
lAKF[C slJZCf D— 3q,v3q, SZ ÝF6 tIFU lN, × pGS[ HFG[ SL BAZ 
;qGSZ EL D® VA TS GCÄ HF 5F." ×cc*$  
 ;qGSZ :JI\ ,[lBSF l,BTL C{ v ——SqK GCÄ SC 5F."4 lS; ;FC; 
;[ E:D SZ N} .; 5lTJ|TF S[ 5lT SL J;LIT ×cc
*5
 
 .; ÝSFZ .; ,3 q p5gIF; S[ NF[ 5F+ SFBL lSXGq,L zâFJFG4 
GFZL 5F+ C{ × 5U,L DFTF lSXGq,L V5G[ A[8[ S[ HGS S[ 5LK[ 3}8 3}8 
SZ DZTL C{4 p;[ SF[." GCÄ HFG 5FIF × 
 .; p5gIF; D — H}9[ WFlD"S -F−U 5FB\04 ;DFH VF{Z VJ{n ;\TFG SL 
;D:IF lRl+T Cq." × ,[;[ WFlD"S N[JTFTq<I jIlÉT VS[,L4 V;CFI pgDFlNGL 
l:+IF— SF[ E|Q8 SZ S[ V5ZFWv;[ DqÉT CF[GF RFCT[ C{\ × 5U,L R,L HFTL 
C{ TA SÉSF :JI\ SCT[ C{\ v ——R,F[ VrKF CqVF OF[0F :JI\ O}8 UIF × 
D qh[ RLZF GCÄ ,UFGF 50+F ×cc*& 
 XF:+LHL HA SFBL p;[ 3Z 5Z ZBG[ S[ l,, SCTL C{ TA SCT[ C{\ 
v ——5U,F U." C{ ÉIF m ,S TF[ Aâ pgDFlNGL4 p; 5Z G HFT SF 5TF 
G S q, UF[+ SF l9SFGF ×cc** 
 SÉSF SF[ 5U,L SF XFZLlZS XF[Ø6 SZT[ Cq, S q, UF[+ HFlT GCÄ 
IFN VF." YL × lSTG[ -F −UL C{ CDFZ[ WFlD"S 5\T4 5F\0[4 XF:+LHL × ,UTF C{ 
CDFZ[ ;DFH D— ZC[ ;A ;FW q 5\l0T 5qHFZL ,[;L CL DFGl;STF ZBT[ C® × 
 lXJFGLHL G[ VJ{n ;\TFG SF[ ,[SZ CSFZFtDS ;qhFJ lNI[ C{\ ,[;[ 
ArR[ ,FJFlZ; AGSZ ;DFH D — 9F[SZ[ BFT[ Cq, lOZT[ C{\4 p;SF HLJG 
NIGLI CF[ HFTF C{ × DUZ SFBL G[ lSXG q,L S[ A[8[ SF[ UF[N ,[ l,IF TF[ 
VO;Z AG ;SF × lOZ EL ;DFH JF,F — G[ lJZF[W lSIF × 
 ——lSTGF Ê}Z C{ CDFZF ;DFH .;L VEFU[ GJHFT lXXq SF U,F 3F—84 
IlN S50[+ D — ,5[84 lS;L 3}Z[ D — O®S lNIF HFTF TF[ XFIN ;DFH SF[ 
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VF5l¿ G CF[TL × lSgTq lS;L NIF,q ;ìNIF ;\TFGCLGF U`lC6L G[ p;[ 
V5GL ZLlT UF[N D— ;D[8 l,IF TF[ ;DFH G[ A\N}S TFG ,L ×cc*( .; ÝSFZ 
;FDFlHS ;D:IF SF lR+6 lSIF C{ × 
 0F ¶P lJD,F EF:SZ G[ l,BF C{ v ——p5gIF; S[ lH; :i G[ lCgNL 
Un ;FlCtI SF[ ;A;[ VlWS XlÉT ;\5gG AGFIF C{ J[ ,[;[ ;D:IF D},S 
p5gIF; C{ × lHGSF HgD EL ;DFH S[ ALR D — CqVF C{4 VF{Z 5F,G TYF 
5F[Ø6 EL p;L SL ÊF[0 D— CqVF C{ ×cc*) 
$P —S `Q6J[6Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
s!f S `Q6J[6L 
 5}Z[ ,3 q p5gIF; D— VFlN ;[ V\T TS GFlISF SF[ ,[SZ CL SYF 
l,BL U." C{ × S`Q6J[6L ,S ;\5}6" 5F+ C{ × l:+IF— S[ S." :i CF[T[ C{\4 
VN ŸEqT4 V,F{lSS4 U`lC6L :i4 ,,GF4 JLZF\UGF4 lKgGD:TF VFlN × 
 GFlISF S`Q6J[6L S[ jIlÉTtJ SF[ ;DhG[ S[ l,, lXJFGLHL S[ XaN 
CL N[B— v 
 ——;\;FZ D — NF[ CL ÝSFZ S[ jIlÉT TqdC— lD,—U[ × ,S J[ lHG;[ lD,T[ 
Hq,T[ ALl;IF — R[CZ[ TqdC — HLJG EZ lD,T[ ZC—U[ × lHgC— lJWFTF ,S CL 9%5[ 
;[ YF[S SL lAÊL S[ l,, U- +TF C{ × N};Z[ J[ lHgC— U- +T[ CL JC pGSF 
9%5F TF[0 +SZ O—S N[TF C{ × S`Q6J[6L p;L EFuIXF,L DF{l,S 9%5[ SL N[G 
YL ×cc
(_
 
s!f xIFD;q\NZL GFZL 
 ,SND SF,L ;qlRSSG N[CSF\lT4 Sl8 ;[ h}, ZCL DF[8L RF[8L × 
SQ`6J[6L GFl:TS AqlâJFG GFZL C{ × VF{Z V5GL ;q\NZTF S[ AFZ[ D— 
SQ`6J[6L EL HFGTL C{ × IC VFtDlJxJF; EL GFZL R[TGF SL CL N[G C{ × 
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s2f lNjI Nl`Q8 ÝF%T GFZL 
 ——SQ`6J[6L SF[ jIlÉTIF— SF ElJQI N[BG[ SL lNjI XlÉT ÝF%T YL 
DUZ lNjI N`lQ8 SF JZNFG CL TF[ p;S[ HLJG SF ;A;[ A0+F VlEXF5  
YF ×cc
(!
 
 DFGl;S N{JL XlÉT GFlISF S[ l,, ,S 3q8G AG U." C{ × ——HA 
JC VF9 JØ" SL YL TA GÄN ;[ HFUSZ p;G[ ATFIF lS ,[5—l0É; SL 
JHC ;[ D\H,[ DFDF SL DF{T Cq." YL × VF{Z I[ 38GF H{;F SCF YF J{;L 
;CL lGS,L ×cc
(2
 
s#f ,F0+,L A[8L 
 SQ`6J[6L ;Dâ` l5TF SL .S,F{TL A[8L YL × p;S[ l5TFHL VF."P,;P 
VF ¶lO;Z Y[ × p;SF V5GF lGHL V:TA, YF × GF{SZF — SL OF{H p;S[ 
VFU[ 5LK[ 3}DTL C{ × JC ;qAC ,S UF0+L D — :S}, HFTL TF[ XFD SF[ N};ZL 
UF0 +L D— JF5; ,F{8TL × lNjIN`lQ8 JF,L AFT HA ;CL lGS,L TF[ p;S[ 0{0L 
G[ :5Q8 DGF SZ lNIF YF lS IC AFT lS;L SF[ G ATF." HF, TFlS 
p;SL A[8L TDFXF G AG HF, × 
 ——S qK JØF[± S[ AFN p;S[ 0{0L G[ B[, vB[, D — 5}KF SF{G ;F 3F[0+F 
Z[; D — ,UFIF HFI m S`Q6J[6L G[ SCF —a,[SlÝ\;c × VF{Z NqA", a,[SlÝ\; CL 
HLTF × AFN D— 5q+L S[ DG SL XlÉT G[ pgC— J{EJ ;[ ,[;F ,FNF lS4 
µ¡RL GF{SZL KF[0v3F[0+F — SL Z[; S[ 5LK[ EFUT[ ZC[ ×cc(# 
s$f :l-+v5Z\5ZFVF− SF lJZF[W SZG[JF,L 
 NÙ CF[lXIFZ J[6L :l-+ 5Z\5ZFVF — SF lJZF[W SZTL C{ × ——NlÙ6 SL 
5Z\5ZF S[ DqTFlAS AR5G D— p;SF lZxTF p;S[ KF[8[ DFDF ;[ TI CqVF  
YF × TA JC :5Q8 SCTL C{ IC S{;[ CF[ ;STF C{ m D® GCÄ S:¡UL ,[;F 
lJJFC4 JC :5Q8 DGF SZ N[TL C{ × IC GFZL R[TGF C{ × DF¡ G[ p;[ lJN[X 
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l:YT KF[8[ DFDF SF ElJQI N[BG[ SF[ SCF4 XFIN J[6L SF DG DFDF SL 
;\5l¿ N[BSZ DFG HFI4 J[6L G[ N[BF ——,}\UL l;Z 5Z ,5[8L C{4 A-+L Cq." 
NF-+L VF{Z ,F[C[ S[ ;,FBF— S[ 5LK[ C{\ × GLR,F ANG G\UF4 pGS[ H{;[ S." 
JCF ¡ 5Z Y[4 SF[." C¡; ZCF YF4 SF[." UF ZCF YF × 
 VF{Z ;RDqR CL N};Z[ JØ" KF[8[ DFDF SF[ Zl:;IF— ;[ AF ¡WSZ 3Z D — 
ZBGF V;\EJ CF[ UIF × TA ZF ¡RL S[ 5FU, BFG[ D — ETL" SZJF lNIF ×cc($ 
s5f VFNX" 5[|lDSF 
 GFZL S[ lN, D— 5[|D SL EFJGF CF[GF v ;CH :JFEFlJS C{ × J[6L 
EL ;rRL 5[|lDSF C{ × ——J[6L V5G[ ;FY 5-+G[JF,F S[Z, SF KF+4 S,FSFZ4 
lR+SFZ4 A\;LJFNS EF:SZG ;[ 5[|D SZTL C{ × ,S G ,S ACFGF SZS[ 
JC p;[ lD,G[ ,UL ×cc
(5
 
 ——SQ`6J[6L G[ V5G[ JLTZFUL4 UZLA 5[|DL SF[ p5CFZF— ;[ ,FN lNIF 
DUZ p;SF Cql,IF GCÄ AN, ;SL ×cc(& 
s&f :5Q8JÉTF 
 J[6L ;rRL 5[|lDSF C{ × JC EF:SZG ;[ XFNL SZGF RFCTL C{ × 
DUZ J[6L S[ l5TF GCÄ RFCT[ ÉIF—lS EF:SZG UZLA C{ VF{Z p;S[ l5TFHL 
SF[ Ul,T S qQ9 CqVF YF × V5G[ 5[|D S[ l,, JC ÊF[WL v :5Q8EFlØ6L AG 
HFTL C{ × V5G[ 0[0L SF[ EL :5Q8 :i ;[ SC N[TL C{ × 
 ——VF5 GCÄ RFCT[ lS D[ZL XFNL CF[4 JC jIlÉT RFC[ EF:SZG CF[ IF 
VF{Z SF[."4 ;F[G[ S[ V\0[ N[G[JF,L ATB C} ¡ VF5SL4 E,F VF5 Dqh[ .; 3Z 
;[ S{;[ HFG[ N —U[ ×cc(* 
 :5Q8JÉTF CF[G[ S[ AFN N`- + lG6"I XlÉTJF,L C{ × JC N`- +TF ;[ 
SCTL C{ lS ——S qQ9 TF[ p;S[ l5TFHL SF[ C{4 IlN p;[ EL CF[TF TA EL D® 
p;[ GCÄ KF[0+TL × D® lJJFC p;L;[ S:¡UL ×cc(( 
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s*f HFU`T VF{Z :JrKTF lÝI GFZL 
 VFW qlGS GFZL J[6L HFU`T VF{Z :JrKTF lÝI EL C{ × J[6L SF[ 5TF 
R,F lS EF:SZG S[ l5TF SF[ 5F[HLl8J ,[Ý;L Ul,T SqQ9 C{ v ——TA 
SQ`6J[6L :JI\ pA,F CqVF 5FGL 5LTL C{ × AFCZ SL VF.;ÊLD GCÄ BFTL × 
O,F — SF[ 5F[8FX S[ 5FGL D— WF[SZ BFTL C{4 A; D— SF[." VFD VFNlDIF— S[ 
;FY GCÄ A{9TL4 Z[HUFZL SF[ CD[XF 0[8F[, D— WF[SZ 5;" D — 0F,TL C{ ×cc() 
 0F ¶P XL,ÝEF JDF" DGF[J{7FlGS p5gIF;F— S[ AFZ[ D — l,BTL C{\ lS     
——DGF[J{7FlGS p5gIF;F— SF DqbI TÀJ 5F+F— SF DGF[lJx,[Ø6 C{ × p5gIF; 
S[ VgI TÀJ .;L S[gãLI TÀJ ;[ ;\RFl,T CF[T[ C{\ × p5gIF; SL SYF 
5F+ VYJF 5F+F— SL DFGl;S UlTlJlWIF— SF pN Ÿ3F8G SZTL C{ × V\TZ 
WFZ6FVF— D— ,Sv;}+TF BF[HTL C{ × VF{Z :Oq8 38GFVF— S[ ;FY 5F+ 
VYJF 5F+F— S[ DFG; SL ;\UlT A{9TL C{ × 5F+F — SL DGF[E}lD SF 
jIÉTLSZ6 DGF[J{7FlGS p5gIF; SF p¡[xI CF[TF C{ ×cc
)_
 
s(f 5lZl:YlTIF— ;[ ,0+G[JF,L 
 SQ`6J[6L 5lZl:YlTIF— ;[ CFZ DFGG[JF,L GFZL GCÄ C{ × EF:SZG p;[ 
S qK ATFI[ lAGF R,F HFTF C{ TF[ S." lRl8`IF ¡ l,BTL C{ × 0{0L SF[ ,[SZ 
EF:SZG S[ l5TF S~6FSZG SF[ lD,G[ HFTL C{ × lH;[ SF[5F["Z[XG JF,[ ,[ 
UI[ Y[ × EF:SZG SL DF ¡ Uq~ JFIqZ S[ D\lNZ D® A{9 U." YL × lOZ EL 
JC CFZ GCÄ DFGTL4 N};ZL AFZ V5GL DF ¡ SF[ ,[SZ Uq~äFZ[ S[ D\lNZ D — 
EF:SZG SL DF ¡ SF[ -}¡-G[ 5Cq¡RL4 p;G[ EL EF:SZG S[ AFZ[ D — GCÄ   
ATFIF × TF[ V\T D— lJN[X HFG[ S[ l,, T{iFZ CF[TL C{ × JCF ¡ 5L,RP0LP 
SZGF RFCTL C{ × J[6L V5G[ 5[|DL EF:SZG SF V,UFJ GCÄ ;CG SZ 
;STL × 
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 ——5[|D S qNZT SL VD}<I N[G C{ × 5[|D S[ ;CFZ[ CL DG qQI lH\NUL S[ 
DCÀJ5}6" Ù6 UqHFZTF C{ × 5[|D ;`lQ8 SL lRZ\TG VFlN XlÉT C{ × 
;FWFZ6To 5[|D ;[ HF[ VY" CD ,[T[ C{\ JC C{ :+L VF{Z 5q~Ø SF 5FZ:5lZS 
5[|D4 HF[ :iFSØ"6 S[ DFwID ;[ pt5gG CF[TF C{ × TYF lH;S[ D}, D — 
JF;GFHgI XFZLlZS E}B lJnDFG ZCTL C{4 5[|D DFGJ DG SL JC :JFEFlJS 
:JrK\N J`l¿ C{4 HF[ ÝFS`T TYF ;FDFlHS A\WGF— SF :JLSFZ SZGF GCÄ 
RFCTL ×cc
)!
 
s)f JOFNFZ GFZL 
 DF ¡ S[ SCG[ 5Z J[6L EF:SZG SF ElJQI N[BTL C{ × ——N[BF4 RFZF — 
VF{Z µ¡R[vµ¡R[ 5CF0 +F — ;[ l3ZL GLRL 3F8L D—4 8LG S[ S." A{ZS C{ × ;FDG[ 
C® ,S lUZHF3Z4 µ¡R[vµ¡R[ N[JNFZ S[ 5[0 +F — ;[ ;FI\v;FI\ CJF R, ZCL   
C{ × IC C{ V<DF[0 +F SF SqQ9FzD sSqQ9FzDf ,S V\W[ZL A{ZS D— EF:SZG 
A{9F C{ × 5F; 50+L A\XL GCÄ p9F ;STF4 GCÄ AHF ;STF × ÉIF—lS p;S[ 
NF[GF — CFYF— SL V¡Uql,IF ¡ ;0+SZ4 NF[ VW}ZL D ql9IF ¡ DF+ ZC U." C{\ × CF[9 
lJCLG p;SF R[CZF lAEt; AG UIF C{ 5,SCLG V\UFZ[v;L VF¡B— N5vN5 
H, ZCL C{ ×cc
)2
 
 5[|lDSF J[6L EF:SZG SL I[ NXF ;CG GCÄ SZ 5FTL4 V5G[ 5[|DL SL 
l:YlT S[ AFZ[ D — l,BGF GCÄ RFCTL × Dt`Iq TS DFTFvl5TF SL N`lQ8 D — 
V5G[ 5[|DL SF[ ;FDFgI NlZã lNBFGF GCÄ RFCTL × S`Q6J[6L SL R[TGF D— 
:JFlEDFGL GFZL SF JOFNFZ :i GH+Z VFTF C{ × V5GL DF ¡ SF[ EF:SZG S[ 
AFZ[ D — l,BGF KF[0 + V5G[ HLJG S[ AFZ[ D — l,BTL C{ × 
 ——D®G[ N[BF C{ DF ¡4 D® T[HL ;[ SFZ R,FTL HF ZCL C}\ × TqdCFZL CL 
NL Cq." 5L,L WD"JZDŸ SL ;F0+L 5CGL C{ × TqdCFZF CL lNIF DFl6S 5F[BZFH 
SF S\UG D[Z[ CFYF— D — C{ × ;C;F TLBL 3F8L S[ TLB[ DF[0 + 5Z RSZFSZ 
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D[ZL SFZ ;Z;ZFTL GLR[ R,L HFTL C{ × ;®S0F — DL8Z SL UCZF." D— R,L 
HFTL C{ v lOZ V\W[ZF CL V\W[ZFPPP 
 ICL C{ D[ZF ElJQI DF ¡ ×cc)# 
 0F ¶P lJD,F XDF" l,BTL C{\ lS ——GFZL HA 5[|D SZTL C{ TF[ V5GF 
;J":J gIF{KFJZ SZG[ D— CL V5G[ 5[|D SL 5}6"TF DFGTL C{ ×cc)$ 
 ;A SF ElJQI HFGG[JF,L GFZL V5G[ AFZ[ D— S qK :5Q8 GCÄ ATF 
;STL × lS0GL ZrRZ ;[ p;SL D`tIq Cq." YL × VF{Z D`tIq S[ AFN V\W[ZF 
CL CF[TF C{ × J[6L G[ ,[lBSF SF[ D`tIq S[ AFN Dq,FSFT N[SZ IC SYF 
SCL YL × p;SL DF{T SL BAZ TF[ ,[lBSF p;S[ 3Z HFTL C{ TA R,TL 
C{ × IC EL DG SL Uq- XlÉT C{ × DUZ J[6LG[ V5GL XlÉT SF ÝIF[U 
;N{J CL ;SFZFtDS lSIF YF × 
5P lJØSgIF ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
 .; p5gIF; D— NF[ Hq0 +JF ACGF— SL SCFGL C{ × DFTFvl5TF SL p5[ÙF 
EZL4 E[NEFJ EZL 5ZJZLX ;[ SFlDGL D— ."ØF"4 S q\9F4 ÝlTXF[W4 lJãF[C S[ EFJ 
5G5T[ C{\ × VF{Z SFlDGL V5GL CL ACG NFlDGL SF HLJG AZAFN SZTL   
C{ × lJØSgIF p5GFD V5GL DF ¡ ;[ CL SFlDGL SF[ lD,F C{ × J{;[ S." 
DFTFvl5TF SF[ .; p5gIF; ;[ ;LB EL lD,[UL lS V5G[ ArRF— S[ ÝlT 
E[NEFJ4 p5[ÙF G ZB— × 
s!f SFlDGL o 
s!f R\R, XZFZTL 
 SFlDGL4 NlFDGL NF[GF— Hq0 +JF ¡ ACG— YÄ × NF[GF— D— .TGF ;FdI YF lS 
DF ¡ EL SELvSEL 5CRFG G[ D— WF[BF BF HFTL × VF{Z .; AFT SF 
GFlISF OFINF p9FTL C{ × ——RF[ZL lK5[ .WZvpWZ EFUG[4 lAGF 5}K[ l5ÉRZ 
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N[BG[4IF V5G[ ;C5F9L KF[SZ[ lD+F— S[ pNFZ lGD\+6 :JLSFZG[ D — A0[+ 
K,vA, ;[ 0}ASL ,[TL ZCTL ×cc
)5 
 
s2f S qX, V¶ZCF[:8[; 
 SFlDGL ;q\NZ EL C{ VF{Z ,¶ZCF[:8[; SL VrKL GF{SZL SZTL C{ × 
V5G[ DGF[ä\ä SL SYF ,[lBSF SF[ ATFT[ Cq, SCTL C{ × ——D® lS;L 
VFtDx,F3F SL EFJGF ;[ 5[|lZT CF[SZ GCÄ SC ZCL C}¡ × lJEFU SL ,S 
V;FWFZ6 5lZRFlZSF S[ :i D— CL D[ZF VlWSFZL JU" D qH[ HFGTF C{4 
ÉIF—lS VGqEJL RF,S EL ;\T q,G BF[ A{9TF YF4 TA V5GL ;FC;L ;}hA}h 
SF lJ,Ù6 5lZRI lNIF C{ D®G[ ×cc)* V5G[ jIJ;FI D— ;FC;L SFlDGL SF[ 
3Z ;[ CL %IFZ GCÄ lD,TF × lH;SF p;S[ DG 5Z AqZF ÝEFJ 50 +F C{ × 
VGHFG[ D— CL DFTFvl5TF CL p;S[ DG D— p5[ÙF E[NEFJ ."ØF" SF HCZ 
EZT[ C{\ × 
s#f p5[ÙF4 S q\9F4 ."ØF" ;[ 5Ll0+T 
 ——NLNL S l,, DdDL 0{0L NF[GF— S[ ìNI D— ,S GZDvGZD UqNvUqNF 
SÙ4 ;NF ;HFv;¡JZF ZCTF C{ IC D® B}A HFGTL YL × 
 SF{G SCTF C{ lS DF ¡vAF5 S[ l,, V5G[ ;A ArR[ 5F ¡RF — V¡Uql,IF — 
SL CL EF¡lT ;DFG C{\ m lOZ VF5 CL ATF., lS; DGqQI SL 5F ¡RF— 
V¡Uql,IF ¡ ,Sv;L CF[TL C{\ ×cc)( 
 NLNL sNFlDGLf NF[GF— SL VF ¡BF— SL 5qT,L4 VF{Z D® YL pGSL VF ¡BF — 
SL lSZlSZL4 NLNL VF7FSFlZ6L4 GD|4 lXQ8 VF{Z D — lJãF[lC6L VEã VlXQ8 
GFl:TS YL × NF[GF— S[ :JEFJ SL lJX[ØTF ;[ CL NF[GF— SF[ V,U 5CRFGF 
HFTF YF × .;L ÝSFZ X{XJFJ:YF D— CL DFTFvl5TF G[ SFlDGL S[ ìNI D— 
."ØF" SF4 E[NEFJ SF V\S qZ AF[ lNIF YF × 
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s$f DFIFJL XlÉTJF,L 
 SFlDGL S[ jIlÉTtJ D— ,S VF{Z AFT Hq0 +L YL4 DF ¡4 NLNL SCTL     
——A[AL T[ZL HAFG A0+L SF,L C{ × T} lH;[ VrKF SCTL C{ v p;L SF[ ,[ 
0}ATL C{cc v ——S, T}G[ D[ZL lXOF{G SL ;F0 +L SL ÝX\;F SL4 .:+L D— H, 
U." × T qDG[ A}VF S[ ;F ®NI" SL ÝX\;F SL TL;Z[ lNG Ý[XZ SqSZ S[ -+SG[ 
;[ H,SZ AqVF SF R[CZF ALEt; AG UIF × 
 EUJFG S[ l,, C{ lJØSgIF T} lS;L SF[ DT 0;GF × GFlISF SCTL 
C{ lS .; 3FTS X:+ SF lJØ TA ÝEFJXF,L CF[ ;STF C{4 HA D[Z[ V\TZ 
;[ lGS,F4 ÝX\;F SF :JFEFlJS prKŸJF; —JFCc AGSZ D[Z[ CF[9F— 5Z  
lO;,[ ×cc
!!_
 
 ——.\l0IG ,Z,F."g; S[ lSTG[ VlTlYIF— SF[ D®G[ 0\;F4 .;SL U6GF EL 
VFH D[Z[ l,, ;\EJ GCÄ C{4 lS\Tq V5GL .; VN ŸEqT DFIFlJGL N{JL XlÉT 
SF VFEF; 5FT[ CL D®G[ :J[rKF ;[ 0\;F YF 5FI,8 l0;}HF SF[ × C0S[ Sq¿[ 
;F lJØ{,L EFZ 85SFTF ;N{J Dqh[ SF8 BFG[ SF[ NF{0 +TF .;L SF[ 0¡;SZ D®G[ 
5F5 GCÄ lSIF ×cc
!_!
 
 %,[G ÊX CF[G[ 5Z ,FXF — S[ - +[ZF− S[ ALR l0;}HF lH\NF YF × HF[ 
SFlDGL SF[ Ý6I lGJ[NG SZTF C{ × SFlDGL G[ V5G[ VF5SF[ ARFG[ 
HFGvA}hSZ 3FTS lJØ SF ÝIF[U lSIF YF × 
 ——TqD ;q\NZ,U ZC[ CF[ ßCF[Gcc*2 l0;}HF SL DF{T hL,S[ 5FGL ;[ GCÄ 
SFlDGL S[ 0\S ;[ CF[ U." × 
s5f 5[|D D— lGZFXFvp5[ÙF 
 ,dAL Kql8`IF ¡ ,[SZ SFlDGL 3Z VF." TF[ lS;L SF[ VFxRI" GCÄ ,UTF 
v NLNL S[ lJJFC SL T{IFlZIF ¡ R, ZCL C{\ × ——TLG DCLG[ 5C,[ CJF." IF+F 
S[ NF{ZFG p; ,qEFJG[4 ;,F[G[ R[CZ[ SL :D`lT VFH EL p;S[ lN, ;[ SF[." 
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GCÄ lD8F 5FIF × lH;SL NqlWIF ¡ C¡;LG[ p;S[ VlJJ[SL lRT SF[ AF ¡WF YF4 
JC VFH 3Z VFIF VF{Z DdDLv0{0L G[ NFlDGL S[ l,, 5;\N SZ l,IF × 
NLNL EL Ý;gG lRT p;;[ AFT — SZTL YL ×cc!_# 
 SFlDGL SF[ V5GL DF ¡vAF5 SL NF[CZL lCNFIT − IFN VFTL C{\ × ——;A 
S qK NLNL SF[ CL lD,[UF ÉIF m DdDL 0{0L SF Nq,FZ4 GFGL SF ,F0 +4 Ý6IL 
SF 5[|D VF{Z 5lT SF ;FCRI" ×cc
!_$
 
 ,S CL v ;[ NF[ R[CZ[ C{\ TF[ ÉIF— 5C,[ N[B[ HFG[ 5Z EL ,S SF[ 
DFgITF GCÄ lD,L4 VF{Z N};Z[ SF[ 3Z A{9[ CL :JU" SL lGlW :JI\ lD, U." 
ÉIF — m VFlBZ ÉIF — m 
 SFlDGL SL DF ¡ ;A RLHF— ;[ SFlDGL SF[ N}Z ZBGF RFCTL C{4 p;[ 
0Z C{ lS SCÄ p;[ EL 0+; GF ,[ × 
 XFNL S[ AFN TL;Z[ lNG JC Rq5RF5 lGS, U." YL × 
 3Z ;[ CL p;[ V5DFG VJC[,GF lD,TL C{ × 
s&f ÝlTXF[WvlJãF[C 
 GFZL V5G[ ÝYD %IFZ4 V5GL RFCT SF[ GCÄ E}, ;STL × SFlDGL 
EL p;;[ D qÉT GCÄ C{ × 
 ——ìNI SL ;FZL Sq- +G ìNI D— NAFSZ D®G[ NLNL SL AFZFT N[BL4 O[Z[ 
N[B— × Dqh[ G HFG[ lS; X{TFG G[ 5[|Z6F NL VF{Z D® lOZ :JN[X ,F{8  
VF." × ÉIF — G ;LW[ NLNL SL ;;qZF, HFSZ pG;[ lD, l,IF HF, m 
 p;;[ ,SF\T D— 5}K}+ ——lH;[ VGHFG D— ìNI lGJ[NG lSIF YF4 ÉIF 
p;L SF[ Ý6I lGJ[NG EL SZ ;S[ Y[ D}B" mcc
!_5
 
 NFlDGL D{S[ U." YL × GF{SZ p;[ CL DF,lSG ;DhSZ ;FCA SF[ 
BAZ SZG[ UIF × 
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s*f 5[|lDSF :i 
 GF{SZ p;[ NFlDGL ;DhF YF4 :JI\ p;S[ ;FCA G[ EL p;[ NFlDGL CL 
;DhF YF × 
 ——VF{Z :JI\ ;FCA V5GL XA"TL VF ¡BF— D— :JFUT SF HF[ DNDFTF HFD 
EZSZ D[Z[ ;dDqB B0+F CF[ UIF4 p;[ 5LT[ CL D® ,0+B0 +F U." ×cc!_& 
 SFlDGL p;;[ ARGF RFCTL C{ DUZ ——p;L ;F[5FG S[ DFIFJL Vl:TtJ 
SL VF{Z D[ZL V\TZFtDF G[ AFZvAFZ D[ZF wIFG VFSlØ"T lSIF4 lS\T q lOZ EL 
D − lS;L ;q5Z ;F[lGS H[8 SL TLJ| UlT D— A\WL4 lG;LD UUG SL lZÉTTF 
D — lS;L lJC\UD GgC[4 Vl:TtJ SFv;FvKF[8F lA\Nq AGTL AGL VN`xI CF[    
U." ×cc
!_*
 
 ——JC D qh[ 5[|D S[ Z; ;FUZ D — 0}AlSIF ¡ lN,FTF IYFY" S[ WZFT, ;[ 
lS;L HG X}gI ,SF\T D — BÄR S[ ,[ UIF4 HCF ¡ lS;L X}gI DC,v;[ 
85v85 85STL VDT` A}\NF — ;[ GCFSZ D® lGS,L TF[ JC SUFZ A0 +L N}Z K}8 
RqSL YL × HCF ¡ .TG[ JØF[± ;[ D® lS;L 9\}9 J`Ùv;L B0+L YL ×cc!_( 
 ——TA D® ÉIF HFGTL YL lS 5q~Ø ;\IDL ;\:SFZL CF[G[ 5Z EL ZFl+ 
SL GLZJ lGo:TaWTF D— SEL ;q\NZL ;CRZL SF ;FCRI" 5FT[ CL AG p9TF 
C{ JFZvJlGTF ;F N qQ8 D qBZ ,J\ lG,"ßH ×cc!_) 
 VFH SL l:YlT D— 5[|D VF{Z ."ØF" H{;L EFJGFVF — ;[ lZÉT jIlÉT VF{Z 
;DFH SL S<5GF SZGF ACqT Sl9G CL GCÄ4 SZLA SZLA V;\EJ EL C{ × 
I[ DGF[J{7FlGS ;tI SFlDGL S[ DG D— C{ × 
s(f VFtDD\YG SZG[JF,L 
 SFlDGL G[ ;N{J ZF[lCT S[ 3Z ;[ R,[ HFGF RFCF × JC ;F[RTL C{ 
lS HF[ CF[ UIF ;F[ CF[ UIF × JC NLNL SF[ YF[0 +F Kq5FSZ ATF,UL × DUZ 
.TG[ D— NFlDGL V5G[ 3Z D— VF U." VF{Z ;FZL AFT— HFGSZ ZF[GFvWF[GF 
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Xq: SZ N[TL C{ × VF{Z SFlDGL S[ ;DhFG[ S[ AFN EL JC lOZ ;[ D{S[ 
R, HFTL C{ × 0F¶P ;FWGF VU|JF, l,BTL C{\ lS v ——5tGL4 5[|I;L S[ :i 
D — GFZL 5q~Ø S[ ;\A\WF — SF[ G." VY"J¿F lD,L C{ × lSgTq GFZL S[ DF{l,S 
;\:SFZ p;[ VFH EL tIFU4 ;CGXL,TF TYF WD" SL VGqUFlDGL DFGT[        
C{\ ×cc
!!_
 
 EFZTLI ;eITF v ;\:Sl`T ;\:SFZ ;[ lA,S q, V,U jIJCFZ SFlDGL 
G[ lSIF C{ × JCF ¡ ;[ TS,LO — Xq: CF[ HFTL C{\ ×  
;FWGF VU|JF, G[ l,BF C{ v  
 ——GFZL 5q~Ø SL ;CWlD"6L 5FZ\5FlZS VYF[± D — G AGSZ IqULG 
;\NEF"Gq:i AGG[ SF[ pt;qS C{ × O,To JC 5[|D SFD VF{Z lJJFCF— SF[ lSgCÄ 
UT DFGN\0F— D — AF ¡WSZ ZBGF GCÄ RFCTL × .; DGF[J`l¿ ;[ p;G[ ,S 
VF[Z TF[ 5[|D VF{Z lJJFC TYF IF{G ;\A\WF — SL 5Z\5ZFUT ;LDF Z[BF SF 
p<,\3G SZG[ SF ;FC; lSIF4 JCÄ p;S[ VF{Z 5q~Ø ;FYL S[ ;\A\WF — D— 
VG[S S8qTFVF — VF{Z lJØDTFVF — SF[ EL ;CH CL HgD lNIF ×cc!!! 
s)f ;\N[C SF lXSFZ 
 NFlDGL lSTGF CL ;DhFG[ S[ AFJH}N 3Z KF[0 +SZ R,L U." × SFlDGL 
SF[ ZF[HDZF" S[ SFIF[± D— V5GL ;CL 5CRFG SF[ lK5FGF 50+TF YF × VF{Z 
SCÄ G SCÄ U,TL CF[ HFTL YL × ZF[lCT SF[ p; 5Z ;\N[C CF[ HFTF C{ × 
JC ÝDF6 RFCTF C{ × JC p;[ hL, 5Z T{ZG[ ,[ HFTF C{ × SFlDGL HFGTL 
YL lS NLNL SF[ T{ZGF GCÄ VFTF × JC DGF SZTL C{4 DUZ ZF[lCT G[ p;[ 
I[ SCSZ O¡;F lNIF YF lS TLG DCLG[ 5C,[ TF[ D ®G[ TqdC— l;BFIF C{ × 
SFlDGL 5FGL D— pTZL TA CL ZF[lCT S[ ;\N[C SF[ ÝDF6 lD, UIF × JCF ¡ 
SFlDGL ZF[lCT 5Z DF[lCT CF[ HFTL C{4 ÝX\;F SZTL C{ lS v 
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 ——TqD lSTG[ ;q\NZ CF[ ZF[lCT ¦¦cc DUZ ZF[lCT SCTF C{ ——T qDG[ Dqh[ 
K,F4 TqD JC GCÄ CF[ × ZF[lCT HA lSGFZ[ 5Cq¡RF TF[ hFl0IF— D — ;[ SF[AZF 
lGS,SZ ZF[lCT SF[ 0\; ,[TF C{ × 
 ——TEL p;S[ GL,[ 50 + ZC[ R[CZ[ SF[ N[BT[ CL D[Z[ DG SF RF[Z HFU 
UIF × .;[ SF[AZF G[ GCÄ T}G[ 0+;F C{ lJØ SgIF SF[AZF TF[ lGlDT DF+        
YF ×cc
!!2
 
;FWGF VU|JF, l,BTL C{\ lS v  
 ——GFZL 5q~Ø S[ NFd5tI ;}+F — D − 50+L UF ¡9 TYF lJJFC H{;L ÝFRLG 
;FDFlHS ;\:YF SF AlCQSFZ4 VFH SL GFZL SL IqU R[TGF S[ 5lZ6FD SC[ 
HF ;ST[ C® × DUZ 5lTv5tGL S[ ;\A\WF — SL VFWFZlX,F TF[ 5FZ:5lZS 
lJxJF; C{ × 5lTv5tGL S[ ALR ,S DFGl;S ;DhF{T[ SL EFJGF CF[TL C{ × 
p;S[ BtD CF[ HFG[ ;[ CL lJJFlCT HLJG D — NZFZ 50+ HFTL C{ ×cc!!# 
s!_f VFtDu,FlG 
 A[CF[X ZF[lCT D`tIq S[ V\lTD Ù6F— D— NFlDGL SF[ 5CRFG HFTF C{ × 
DdDLv0{0L ;A SF[ SFlDGL S[ SZT}TF— SF 5TF R,TF C{ × NFlDGL ZF[lCT 
SL KFTL 5Z l;Z l8SFSZ ZF[ ZCL YL × SFlDGL EL VFtDu,FlG4 5xRFTF5 
DC;}; SZTL C{ × JC EL ZF[GF RFCTL YL × ZF[lCT SF[ SCGF RFCTL YL × 
——ZF[lCT NF[Ø D[ZF GCÄ YF4 Dqh[ DFO SZ NF[ ZF[lCT D®G[ EL TqdC— %IFZ lSIF 
YF × 5Z D[ZL lR\TF CL lS;[ YL m Dqh[ ,UF4 H{;[ D® ZFDFI6 SL D\YZF  
C}¡ ×cc!!$ 
 VF{Z JC 3Z ;[ lGS, HFTL C{ NFlDGL SF[ ZF[lCT H{;F ;q\NZ A[8F 
CqVF DUZ JC 3Z HFGF GCÄ RFCTL ÉIF —lS A[8[ SF[ N[BT[ CL Dq¡C ;[ —JFCc 
lGS, UIF TF[ m ——WZF YL D[ZL HgD SL A{lZG VF{Z pNFZ VFSFX YF D[Z[ 
lJ5l¿ SF, SF lD+ ×cc
!!5
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 GFZL V5G[ HLJG SL Ý6I SYF SF[ GCÄ E},TL × .; SYF SF[ 
,[SZ JC AFZvAFZ T0+5TL C{ × VF{Z SFlDGL ,[lBSF SF[ BFG[ 5Z Aq,FSZ 
V5G[ DG SL AFT— SCTL C{ × IC lGJ[NG EL A0+L lCdDT CF[TL C{ TA 
CF[TF C{ × IC EL GFZL R[TGF C{ × SFlDGL S[ DG SF Bq,F5G4 DqÉTTF  
C{ × 
 5[|D H{;[ G{;"lUS EFJ lHTGF 5q~Ø VGqEJ SZT[ C{\ pTGF CL :+L 
VG qEJ SZTL C{ × SFlDGL SF RlZ+ CD— TEL CL ;DH D— VFI[UF lS HA 
GFZL SF[ lH\NF .g;FG DFGF HFI × DIF"NF4 ;\;FZ S[ lGIDF— S[ AFN EL 
jIlÉT V5G[ VFJ[UF— 5Z ßIFNF SFA} GCÄ SZ ;STF × ÝSl`T 5q~Ø NF[GF— CL 
.G VFJ[UF — ;[ A\W[ C{\ × BÄR[ Cq, C{\ × 
s2f NFlDGL o 
 NFlDGL SFlDGL SL A0+L Hq0 +JF ¡ ACG C{ × JC XF\T4 lXQ84 ;F{dI4 
VF7FSFlZ6L C{ × VF{Z .;l,, DFTFvl5TF S[ lN, D— p;SF :YFG C{ × 
ZF[lCT ;[ p;SL XFNL Cq." × DUZ HA SFlDGL SL XZFZT SF p;[ 5TF 
R,F TF[ JC lOZ ;[ V5G[ DFIS[ R,L HFTL C{ × JC EFZTLI ;\:SFZ :l-+ 
vlZJFH4 DIF"NF SF[ DFGG[ JF,L 5Z\5ZFUT bIF,F −JF,L GFZL C{ × V5GL ACG 
SFlDGL ;[ A0 +L GFZFH C{ × ZF[lCT SL D`tIq CF[G[ 5Z lJWJF CF[TL C{ × VF{Z 
;ASF[ ;CL AFT SF 5TF R,TF C{ × JC ,S ;q\NZ A[8[ SL DF ¡ EL C{ × 
V5G[ DdDLv0{0L S[ ;FY ZCTL C{ × 
&P —DFIF5 qZLc p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
 VFlY"S V;DFGTF SL JHC ;[ DFIF SL GUZL D— GFlISF V5G[ 5[|D 
SF[ GCÄ ÝF%T SZ ;SL × 5}ZL lH\NUL4 ;\3ØF[± D — jITLT SZTL C{ v DUZ 
SCÄ 5Z lS;L S[ ;FY WF[BF GCÄ SZTL × V5GL G{lTSTF GCÄ BF[TL × 
VFlY"S ;D:IF SF lR+6 SZG[JF,F p5gIF; × 
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s!f XF[EF o 
s!f lXÙF v 5-+F." D− CF[lXIFZ 
 XF[EF G[ HA V9FZC JØ" D— CL ALP,P SZ l,IF TF[ p;S[ l5TFHL 
AF[, p9[4 ——,S lNG 5}Z[ Sq, SF GFD ZF[XG SZ[ULcc × DUZ l5TFHL SL 
Dt`Iq S[ AFN GFlISF XF[EF B[TF — D — EL SFD SZTL C{ × DUZ DG D— ;N{J 
;\3Ø" R,TF C{ lS ,DP,P SL 5-+F." GCÄ CF[TL × HA ,DP,P D — ÝJ[X lD,F 
TF[ .lTCF; p5lGØN ;\:ST` 5- +TL C{ × ZFHGLlT SL RRF" EL SZTL C{ × 
s2f VFXFJFNL v jIJCFZ58 q GFZL 
 XF[EF VF{Z p;SL DF ¡ NqUF" NF[GF— D— jIFJCFlZS ;Dh C{ × lJ5ZLT 
5lZl:YlTIF — D— EL JC VFXF GCÄ BF[TL × N qUF" SL ;BL UF[NFJZL SF 5+ 
HA lD,F SL XF[EF ,BGµ p;S[ 3Z ZCSZ 5- +F." 5}6" SZ ;STL C{ × 
TF[ NF[GF— I[ :JLSFZ SZ ,[TL C{ × XF[EF ;F[RTL C{ lS DF{;L S[ 3Z ZCSZ 
DF{;L S[ 3Z SF SFD4 SZ[UL4 5-[+UL VF{Z GF{SZL EL 5F HF,UL ÉIF—lS DF{;L 
S[ ;DWL A0[+ G[TF C{ × lNGZFTv;[JF SZS[ DF{;L S[ p5SFZF— SF D}<I RqSF 
N[UL × 
s#f ;q\NZTF 
 XF[EF D — G{;lU"S ;q\NZTF S}8vS}8 SZ EZL C{ × HA JC UF[NFJZL 
DF{;L S[ 3Z 5Cq¡RTL C{ TF[ DF{;L EL p;[ N[BSZ ;F[R D— 50+ U." ——.TGF 
;F ®NI" ÉIF .; 3Z D— ;DF 5F,UF mcc!!& 
 ÝtI[S :+L V5GL EFlJ 5q+JW} ;q\NZ CL RFCTL C{ × UF[NFJZL EL ;q\NZ 
XF[EF SL T q,GF EFlJ 5q+JW} ;lJTF ;[ SZG[ ,UL × ——D\+L lTJFZLHL SL 
SgIF ;lJTF 5C,[ .TGL A[0F[, GCÄ YL4 NqA,L 5T,L UF[ZL ;L ,0+SL C9FTŸ 
VFJxISTF ;[ VlWS DF[8L CF[ U." C{ ×cc
!!*
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 ;TLX SL ACG D\HZL EL ——XF[EF SL ;q\NZTF N[BSZ p;SF GFD 
ZBTL C{ × 
 ——Marble Princesscc!!( 
 ;TLX S[ lD+ VlJGFX G[ XF[EF SL ;q\NZTF N[B p5DF NL YL        
——lSTGF ;q\NZ SF[d5l,D —8[XG C{4 ;TLX ×PPPPPP  
 lA<S q, lD<S ,\0 CGL ¦¦¦¦!!) ICF ¡ TS SL ;lJTF S[ l5TF D\+L 
lTJFZL HL EL XF[EF SL ;q\NZTF N[B V5GL A[8L S[ ElJQI S[ l,, lR\lTT 
CF[ HFT[ C{\ × 
s$f lD,G;FZ ;[JFEFJL 
 XF[EF S[ RlZ+ D— tIFU SF Uq6 C{ × H{;[ CL JC UF[NFJZL DF{;L S[ 
3Z HFTL C{ TF[ p;S[ 5lZJFZ S[ ;FY 3q,vlD, HFTL C{ × 3Z SF SFD 
EL ;\EF, ,[TL C{ × 5lZJFZ S[ ÝtI[S ;N:I SF[ V5GF CL DFGTL C{ × 
;EL SL EFJGF HLT SZ JC 5lZJFZ SF lC:;F AG U." × ;TLX S[ l5TF 
HL SF %IFZ EL p;[ lD,TF C{ × D\HZL4 VlJGFX SF 5[|D4 ;CFGqE}lT EL 
XF[EF SF[ lD,TL C{ × 
s5f CLGTF v ,3 qTF SL U|\lY ;[ 5Ll0+T 
 VFlY"S V;DFGTF .; p5gIF; SL ÝDqB ;D:IF C{ × VF{Z VFlY"S 
V;DFGTF SL JHC ;[ CL XF[EF lCGTFv,3qTF ;[ 5Ll0+T C{ × IC DFGl;S 
lJSFZ C{ × jIlÉT V5G[ HLJG D— lS;L RLH SL SDL4 IF :JI\ D— SqK 
SDL4 V5GL VFlY"S l:YlT4 jIlÉTtJ ;[ jIlÉT HA ;\T qQ8 GCÄ CF[TF TA 
CLGTF SF lXSFZ CF[TF C{ × 
 ——XF[EF DF{;L S[ 3Z 5Z 5Cq¡RSZ V5G[ R%5, ;F0+L SF[ ,[SZ CLGTF 
VG qEJ SZTL C{4 UF ¡J SL U¡JFZ4 XCZL ,0 +lSIF — H{;L Rq,Aq,L GCÄ CF[  
5FTL × ;lJTF S[ ;FDG[ EL ,ßHF VGqEJ SZTL C{ × H{;[ S[ ;lJTF A0+L 
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C{4 D® .; U`C SL VFlzTF × lGZFXF4 Sq\9F4 VEFJ4 V;\TF[Ø SL EFJGF ;[ 
XF[EF 5Ll0+T C{ × ;TLX HA lJN[X ;[ VFTF C{ TF[ ;A S[ ;FY JC p;S[ 
;FDG[ HFG[ SL lC\DT GCÄ SZTL × 
 ;TLX EL :JFYL" C{ JC EL XF[EF SF[ U¡JFZ NlZã CL ;DhTF YF × 
s&f +:TlCdDT v 5[|lDSF 
 XF[EF D— ;A ;N ŸUq6 C{ × DUZ lC\DT GCÄ C{ 5lZ6FD :J:i V5G[ 
5[|D SF .HCFZ GCÄ SZ ;STL × V5G[ l5TF S[ ;FY VF."4 DF[8L ENL 
;lJTF SF[ N[BSZ ;TLX SL N`lQ8 ;lJTF ;[ C8SZ XF[EF 5Z 50+TL C{4 
;F{dI4 XF\T4 ;q\NZ XF[EF × DUZ VlJGFX SFIZ ;TLX SF[ ;LB N[TF C{   
——,S VAF[W VGFY ;Z,F SF[ ÉIF— jIY" D— :JU" SF äFZ lNBFT[ CF[4 HA 
p;S[ l,, ÝJ[X ;J"YF lGlØâ C{ ×cc!2_ 
 ;TLX XF[EF SF[ SCTF C{ ——XF[EF D® VFH ,S AFT :5Q8:i ;[ SCG[ 
VFIF C}¡ × D® lTJFZLHL ;[ ;\A\W TF[0 +G[ SF ;\S<5 SZ RqSF C}¡ × l5TF HL 
S[ ;dD qB TqdC— ZBSZ SC}¡UF D® TqD;[ %IFZ SZTF C}¡ ×cc 
 ;TLX V5G[ DG SL jIYF l;O" DF ¡ SF[CL SC 5FIF v ——DF ¡ IlN D® 
IC lJJFC G S:¡ TF[ mcc!2! 
 DF ¡ AF[,L ——l5TF S[ ;FDG[ :J%G D— EL ,[;[ XaN DT lGSF,GF4 lHG 
SL S5`F ;[ CDFZF N; CHFZ SF SHF" WLZ[vWLZ[ RqS UIF4 pG;[ ,[;[ 
lJxJF; 3FT SF wIFG EL S{;[ VFIF Tqh[ m D® .;L 5,\U 5Z ÝF6 tIFU 
N}¡UL × CD UU"UF[+L A|Fï6 C{4 CDFZ[ JRG SF D}<I CDFZ[ ÝF6F— ;[ EL 
VlWS C{ ×cc
!22
  
 DF{;L S[ p5SFZF — S[ AF[H T,[ NAL XF[EF V5G[ DG SL ;CL AFT 
GCÄ ATF ;STL4 TA ;TLX SCTF C{ ——SFIZ SCÄ SL .TGF ;FC; GCÄ YF 
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TF[ ÉIF— VF." YL4 D[Z[ HLJG D— T}OFG ,[SZ m VA ÉIF— GCÄ N[TL CF[ ;FY 
AF[,F[ mcc
!2#
 
s*f ST"jI4 JRG5F,S4 VF7FSFlZ6L 
 XF[EF D — EFZTLI GFZL S[ ;\:SFZ C{ × JC ST"jIlGQ94 JRG5F,S  
C{ × UF[NFJZL S[ lN, D— EL 5q+ S[ ;qBv;dDFG ;\5l¿ DCÀJFSF\ÙF S[ ALR 
;\3Ø" R, ZCF C{ × JC XF[EF SF[ SCTL C{ v ——Dqhv;[ S qK lK5F GCÄ C{4 
D[ZL CL E}, YL HF[ D ®G[ VFU 3L ;FY ZBF ×cc!2$ 
 XF[EF T} p;[ V5G[ A\WG ;[ DqÉT SZ N[ A[8L × T} VlJ,dA 3Z 
R,L HF4 T} ;FDG[ G CF[UL4 TF[ D® p;[ DGF CL ,}¡UL × JC4 VFH EL D[Z[ 
;dD qB EI ;[ SF ¡5TF C{ × D[ZL VF7F SF p<,\3G SZ[4 ,[;F ;FC; p;D— 
GCÄ C{ × ;TLX SF[ RFCT[ Cq, EL XF[EF SF[ V5GF %IFZ tIFUGF 50+F × 
,[;L lJØD 5lZl:YlT D — XF[EF p5SFZF— ;[ NAL C{ DUZ V5GF ST"jI GCÄ 
E},TL × 
 ——DF{;L D— VF5 SF[ JRG N[TL C}¡ 5ZLÙF ;DF%T CF[T[ CL D® R,L 
HFµ¡UL × lS;L SF[ SqK SC[ lAGF CL 3Z ;[ lGS, HFTL C{ ×cc!25 ICF ¡ 
TS SL D\HZL VF{Z VlJGFX EL p;[ p5F,\E N[T[ C{\ lS ——XF[EF YF[0[+ ;[ 
V5DFG VF{Z lDyIF S`T7TF G[ TqdC— SFIZ AGF lNIF × ;TLX SF[ AF<I 
SF, ;[ CL DF ¡ S[ S9F[Z XF;G G[ VFtD lJxJF; SF 5F9 Eq,F lNIF C{ × 
JC VA SEL DF ¡ S[ lJ~â GCÄ HF,UF ×cc!2& 
 D\HZL G[ l,BF YF ——;R SCGF DFA", ÉIF TqDG[ :JI\ CL XCLN 
AGGF GCÄ RFCF mcc
!2*
 .; ÝSFZ ;A XF[EF SF[ p5F,\E N[T[ C{\ DUZ lS;L 
G[ p;SL 5L0 +F SF[ ;DhG[ SL SF[lXX GCÄ SL × 
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s(f ;[Ê[8ZL S[ 5N 5Z 
 ;TLX VF{Z DF{;L S[ 3Z ;[ lGS,SZ XF[EF DF¡ S[ 5F; VF."4 JCF ¡ 
V5G[ NF[GF— EF.IF—4 DF ¡ SL D`tIq SL BAZ lD,TL C{ × DFDF SL ;CFI ;[ 
5- +Lvl,BL XF[EF G[5F,L J\X SL ZFGL SL ;[Ê[8ZL SL GF{SZL SZTL C{ × 
,S lNG lS;L 5F8L" D — ;TLX ;[ p;SL D q,FSFT Cq." ×  
 ;TLX p;[ SCTF C{ ——IC CDFZL 8[=H[0L ZC[UL XF[EF × ÙDF TF[ DqH[ 
DF ¡UGL CL YL4 XF[EF × D® CL SFIZ YF4 p;L SF O, TF[ EF[U ZCF C}¡ TqD 
ÉIF ;F[RTL CF[ lS D ® TqdC— E}, UIF C}¡ ×cc!2( 
 ——TqdC— 5TF C{4 D® S, HF ZCF C}¡ × DFA", .;S[ AFN SEL T qdC— N[B 
EL ;S}¡UF ;\N[C C{ m S[J, T qdCFZL D\Hq, D}lT" SF[ ìNI D — l,, HF ZCF  
C}¡ × ICL D[ZF 5FY[I CF[UF ×cc!2) 
 N};Z[ lNG JFIqIFG Nq3"8GF D— ;TLX SF %,[G ÊX CF[ UIF × lN<,L 
S[ V:5TF, D— CF[X D — VFG[5Z XF[EF SF[ IFN SZTF YF × V\T D— Dt`Iq  
Cq." × XF[EF EL ZFGL DF¡ S[ ;FY lN<,L 5Cq¡RL V5GF l;Z ;TLØ SL KFTL 
5Z ZBSZ VR[T CF[ U." × 
 .; ÝSFZ VFlY"S V;DFGTF4 lJØDTF ;[ EZ[ ;DFH D— V5GL VFlY"S 
l:YlT SF[ ,[SZ ,3qTF VGqEJ SZTL 5[|DDIL GFZL V5G[ Vl:TtJ SL ;DU| 
R[TGF ;[ H}hTL ZCL × 
s2f ;lJTF 
 DFIF5qZL p5gIF; D— VFG[JF,F N};ZF :+L 5F+ ;lJTF4 D\+L lTJFZLHL 
SL .S,F{TL A[8L C{ × AR5G D — ;q\NZ YL DUZ A0 +L CF[G[ 5Z DF[8L AN;}ZT 
A[0F[, CF[ HFTL C{ × V5G[ l5TF SL ;\5l¿ S[ VFWFZ 5Z JC lS;L SF[ EL 
BZLN ;STL C{ × XF[EF SF[ EL JC VGFY VFlzTF DFGTL C{ × ;TLX ;[ 
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p;SL XFNL Cq." × DUZ p;S[ VgI 5q~Ø lD+ EL C{ × ;\5l¿JFG 
VFW qlGS4 :JrK\NL4 GFlZIF — SL 5CRFG C{ ;lJTF × 
s#f UF[NFJZL4 D\HZL 
 .; p5gIF; D — XF[EF S[ AFN N};ZF ;ÙD 5F+ C{ UF[NFJZL × UF[NFJZL 
NIF EFJ ZBG[JF,L GFZL C{ × V5GL ;BL S[ ;FY lD+TF SF EFJ ZBTL 
C{ × 5lZ6FD:J:i XF[EF SF[ V5G[ 3Z 5-+FTL C{ × 
 D\+L lTJFZLHL S[ ÝlT S`T7TF SF EFJ ZBTL C{ × D\+LHL SL S5`F 
;[ p;S[ SH" SF AF[h 8, UIF YF × A[8F lJN[X 5- +G[ UIF YF × AN,[ D — 
D\+L 5q+L ;lJTF ;[ p;SL XFNL CF[G[ JF,L YL × 
 UF[NFJZL DCÀJFSF\lÙ6L ;DI SF[ 5ZBG[ JF,L4 jIJCFZSqX,F GFZL C{ × 
V5G[ 5q+4 5lZJFZ SF lCT ;N{J RFCTL C{ × .;l,, XF[EF SL ;q\NZTF 
N[BSZ lR\lTT CF[ HFTL C{ × lOZ EL ;TLX SL XFNL ;lJTF ;[ SZJFGF 
RFCTL C{ × p;S[ VG qXF;G SL JHC ;[ ;TLX V5GL DF ¡ S[ ;FDG[ SqK 
GCÄ AF[, ;STF VF{Z CF ¡ D— CF ¡ lD,FTF C{ × H{;[ CL UF[NFJZL SF[ 5TF R,F 
lS ;TLX XF[EF ,S N};Z[ S[ ÝlT VFSlØ"T C{ JC XF[EF SF[ V5G[ lSI[ Cq, 
p5SFZF— SL IFN lN,JF S[ 3Z E[H N[TL C{ × TFlS ;TLX XFNL SZG[ ;[ 
DGF G SZ[ × 
 D\HZL ;TLX SL ACG XF[EF S[ ÝlT %IFZ ZBTL C{ × p;[ XF[EF SL 
;q\NZTF VrKL ,UTL C{4 JC RFCTL C{ XF[EF SL XFNL ;TLX ;[ CF[ DUZ 
IC CF[ G ;SF × 
 p5gIF; SF GFIS ;TLX EL SFIZ4 :JFYL"4 ,F,;L4 W}T" C{ × JC 
DFG4 ;gDFG4 5N4 ÝlTQ9F4 ;\5l¿4 ;q\NZTF ;A S qK ,S ;FY RFCTF C{ × 
VJ;ZJFNL ;TLX SF[ 5C,[ XF[EF U¡JFZ ,UL YL × DUZ H{;[ CL AN;}ZT 
;lJTF SF[ N[BF TF[ JC XF[EF S[ ÝlT VFSlØ"T CF[ HFTF C{ × :JI\ SF[." 
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lG6"iF GCÄ ,[ ;SF VF{Z NF[Ø XF[EF SF[ N[TF C{ × lXJFGLHL G[ SFIZ 5q~Ø 
SL DFGl;STF SF lR+6 lSIF C{ × p;SL SFIZTF SL JHC ;[ CL XF[EF 
SF[ V5GF %IFZ U¡JFGF 50+F × 
*P —S `Q6S,Lc p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
s!f S `Q6S,L o 
 EFZTLI 7FG5L94 5qZ:SFZ .; p5gIF; SF[ lD,F C{ × .;D— SqQ9ZF[U4 
VJ{W ;\TFG4 J[xIF ;D:IF SF[ lG:l5T lSIF UIF C{ × lA<S q, lJ5ZLT 
;FDFlHS 5lZl:YlTIF— D — S`Q6S,L SF HgD CqVF × R[TGF ;EZ4 :JDFGL4 
lJãF[CL jIlÉTtJ SL :JFlDGL C{ SQ`6S,L × p;G[ NqlGIF SF[ V5G[ V,U 
V\NFH ;[ N[BF C{ × SCÄ 5Z ;DFWFG GCÄ lSIF × .; TZC IC ,S 
ÝSFZ ;[ jIlÉTJFNL p5gIF; C{ × DUZ S,L S[ DGF[ä\ä SF ,[BFvHF[BF C{ 
.;l,, DGF[J{7FlGS p5gIF; EL C{ × 
 JØ" 2__&v2__* D — ÝlT ;F[DJFZ )v#_ AH[ N}ZNX"G 5Z 
WFZFJFlCS S[ :i D— SQ`6S,L p5gIF; Ý;FlZT CF[ UIF C{ × 0FWP XlXAF,F 
5\HFALG[ l,BF C{ v ——SQ`6S,Lcc SL SYF lGTF\T DF{l,S C{ × SNFlRT 
lCgNL SYF ;FlCtI D— S qQ9ZF[U SL ;D:IF SF[ SYF E}lD SF VFWFZ AGFSZ 
.TGF lJ:T`T VF{Z DFGJLI ;\J[NGF ;[ 5}6" l,BF UIF IC ÝYD p5gIF;   
C{ ×cc
!#_
 
 p5gIF; SL GFlISF S,L S[ RlZ+ SF[ CD lJlEgG 5C,qVF— ;[  
N[B—U[ × 
s!f VJ{n ;\TFG 
 SQ`6S,L V<DF[0+F S[ S qQ9 ZF[UL 5FJ"TL VF{Z V;N q<,F BFG SL VJ{n 
;\TFG C{ × 5FJ"TL G[ p;S[ V\WSFZDI ElJQI S[ AFZ[ D — ;F[R SZ p;[ 
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DFZGF RFCF × DUZ 0F ¶P ZF[HL 5[l8=S p;[ ARF ,[TL C{ × VF{Z TJFIO 5gGF 
SF[ N[ N[TL C{ × lH;[ ;FT lNG 5C,[ DZL Cq." ArRL 5{NF Cq." YL × ——DF ¡ 
SF N}W G lD,G[ 5Z IC SEL GCÄ HL 5F,UL × l;O" ,S JØ" TqD .;[ 
5F, NF[4 5gGF4 AFN D— D® .;[ lDXG SF[ N[ N}\UL × ."xJZ G[ XFIN TqdC— 
.;L DCFG 5q^ I SF EFUL AGFG[ ICF ¡ E[HF C{ ×cc!#! 
 ——IC ZF[U 5{TS` CL CF[TF C{ ,[;L WFZ6F U,T C{ × D[Z[ 5F; S." 
S qQ9 ZF[lUIF — SL :J:Y ;\TFG SF 5}ZF lZSF0" WZF C{ ×cc!#2 
 .; ÝSFZ S,L SF[ 5gGF G[ :JLSFZ SZ l,IF × GFD ZBF  
SQ`6S,L × 
s2f prR lXÙF ÝF%T  
 S,L 5F ¡R ;F, SL CF[ U." TF[ 0F ¶P ZF[HL G[ p;[ lDXGZL :S}, D — 
lXÙF lN,JF." × S[ldA|H SL 5-+F." 5}6" SL × 5-+F." S[ VFWFZ 5Z CL 
V,UvV,U jIJ;FIF — D— prR :YFG 5Z ZCTL C{ × VFtDlGE"Z AGTL C{ × 
VJ{n ;\TFG S,L SF[ 5-+FSZ VFtDlGE"Z GFZL S[ :i D— lNBFIF C{ × .;S[ 
äFZF lXJFGL G[ :+LvlXÙF SF ÝRFZ lSIF C{ × 
s#f DFTFvl5TF SL T,FX 
 lDXGZL :S}, D— S,L SF[ V5G[ DFTFvl5TF SF{G C{ m IC ZC:I 
5Z[XFG SZTF C{ × DWZ ;[ 5}KTL C{ × ——:S}, S[ :5F[8" 0[ D— ;A S[ 0{0L 
VFT[ C{4 CZ AFZ D[ZL DdDL CL VS[,L ÉIF — VFTL C{ mcc!## 
 EFJqS S,L ;\5l¿JFG AG HFTL C{ TA V5G[ DFTFvl5TF S[ ÝlT 
OH" VNF SZGF RFCTL C{ × DUZ RFCT[ 5Z EL GCÄ SZ ;STL × lH;[ 
N[BTL C{ p;D— p;S[ l5TF SL T:JLZ -}¡-G[ ,UTL C{ ×  
 ——D® CD[XF ;F[RTL YL v lS D[Z[ 0{0L EL lJlJIG S[ 0{0L ;[ CL 
CF —U[ m p;S[ VU,[ CFY D— NAL CF[UL l;UFZ × TA D® ÉIF HFGTL YL lS 
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D® CFY D− l;UFZ YDF EL N[TL TA EL XFIN D[Z[ 0{0L V5GL V\Uql,IF — S[ 
9}\9 ;[ p;[ 5S0 GCÄ 5FT[ × l5TFHL SL .; .D[H SF[ AGFG[ D— V9FZC 
;F, ,U[ Y[4 JC TLG lDG8 D— lD8SZ ZC U." ×cc!#$ 
 ——N[X lJN[X D— HA v HA D[Z[ ;F®NI" SF[ 5qQ5 5+ ;Dl5"T CF[T[4 
p;L DN D— h}DTL CF[8, S[ SDZ[ D— ,F{8TL4 VS[,[ D— Dqh[ ,UTF D[Z[ 
NLGvNlZã 5\Uq DFTFvl5TF D[Z[ l;ZCFG[ B0[+ CF[SZ Dqh[ O8SFZ G[ ,U[    
C{ ×
!#5
 
 ——J{EJ lJ,F; ,{xJI" ;[ V\WL ,0 +SL T[Z[ DF\vAF5 U,L Ul,IF— D — 
ELB DF ¡U ZC[ C{ × pGS[ VDZLSL N}W S[ BF,L l0aA[ S[ lEÙF 5F+ D— ,S 
GIF 5{;F EL BGSTF CF[ TF[ pGSL VF¡B— RDSG[ ,UTL C{\ VF{Z Tqh 5Z 
,[;[ lJN[XL 0F[,Z AZ; ZC[ C{ × ÉIF Tqh[ XD" GCÄ VFTL mcc!#& 
 S,L VJ{n ;\TFG C{ × .;l,, ,F[U p;[ p5[lÙT EFJv;[ N[BT[ C{\ × 
lTZ:S`T CF[G[ S[ DFGl;S EFJ ;[ S,L NqoBL CF[ HFTL C{ × NZvNZ SL 
9F[SZ — BFG[ ;[ ARTL C{ ÉIF —lS VFtDlGE"Z C{ × 
s$f lJãF[lC6L v :5Q8JÉTF 
 DFTFvl5TF S[ 5[|D S[ VEFJ D— S,L Ê}Z lJãF[lC6L AG HFTL C{ × 
,qSvlK5SZ AFT— ;qGGF4 RF[ZL SZGF4 5- +F." S[ AN,[ AGG[ ;¡JZG[ D — ßIFNF 
~lR ZBTL C{ × ÝBZ Aqlâ C{ DUZ DFTFvl5TF S[ VEFJ D— CLGTFv,3qTF 
VEFJ DC;}; SZTL C{ × 
 DWZ Z[JZg0 G[ EL ZF[HL SF[ l,BF YF4 lD;[H DHDqNFZ ;[ p;[ ;A 
S qK lD,F4 Y{,F EZ RF[S,[84 5 q:TS —4 ËF[S Uql0 +IF ¡ 5Z DF ¡ SF %IFZ GCÄ × 
 5- +F." SZG[ S[ AFN 3Z VF." S,L ,S lNG lK5SZ 5gGF VF{Z 
lJn qTZ\HG SL AFT— ;qG ,[TL C{ × 
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 ——,S AFZ HL D— VFTF C{4 ;FOv;FO SC N}¡ T[ZF l5TF C{ SF[- +L 
VF{Z DF¡ SF[l- +G4 HF[ Ul,IF — D— ELB DF ¡UT[ lOZ ZC[ CF—U[ × SF[l- +IF— SL 
5T\U D — CL Tqh[ T[ZF l5TF V\Uql,IF — S[ 9}\9 RDSFTF lD, HFI4 IF G\NF N[JL 
S[ D[,[ D — SF[l-+IF — SL EL0 + D — Tqh[ T[ZL V\WL DF ¡ ×cc!#* 
 S,L :5Q8 JÉTF C{ ;A ;qGG[ S[ AFN lJnqTZ\HG DHD qNFZ SF[ V5GL 
;ZG[D N[G[ S[ l,, Y ®S; SC ,[ lGS, HFTL C{ × 
s5f ;q\NZTF 
 SQ`6S,L 5gGF S[ ;FY p;SL ACG DFl6S S[ SF{9[ 5Z ZCL × xIFD 
;q\NZ CF[G[ ;[ p;SF GFD SQ`6S,L ZBF UIF YF × 
 5F ¡R ;F, SL N[JF\UGFv;L ;q\NZ AFl,SF S,L SF[ ZF[hL lGCFZTL CL 
ZCL U." × 
 ——SF,[ Z\U D — ,[;F ,FJ^I ACqT SD N[BG[ D — VFTF C{ × JC R[CZF 
p;SL C\;L ;[ ,[;F pNŸEFlØT CF[ p9TF YF4 H{;[ SF[." O}, lB, UIF    
CF[ ×cc
!#(
 ,F[ZLG VF\8L S[ XaNF — D — SC— TF[ v 
 ——lS;L SF B}G EL SZ NF[UL4 TA EL VNF,T TqdC— KF[0 + N[UL4   
,[;F lGNF["Ø R[CZF4 ,[;L lGQ5F5 VF ¡B— VF{Z N[XL V:TZ[ SL WFZv;L T[H 
V¡Uql,IF ¡ ×cc!#) 
 ——VA IC A3GBF CDFZL S,L SF[ N};Z[ GZvElÙSF— ;[ ARFTF ZC[UF4 
.;S[ ;FY CD[XF 5L,L ;F0+L 5CGGF4 ,SND SqDFµ¡ SL Bq\BFZ X[ZGL   
,U[UL ×cc
!$_
 
 .; ÝSFZ S`Q6S,L xIFD ;,F{GL ;q\NZ C{ × .; ;q\NZTF S[ VFWFZ 
5Z JC lJlJW jIJ;FI SZTL C{ × 
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s&f DF¶0l,\U4 lZ;[%XGL:8 SF jIJ;FI 
 lJãF[lC6L S,L D— AqlâD¿F VF{Z ;q\NZTF NF[GF — C{\ × 3Z KF[0 +SZ 
S,S¿F D— ;FA}G4 ;Fl0+IF ¡ VFlN S[ l,, DF[0l,\U SZTL C{ × EFZTLI RLHF— 
SL ÝNX"GL S[ l,, lJN[X EL HFTL C{ × ,F{ZLG VF ¡8L S[ ICF ¡ S,L AdA." 
DãF;4 V,FCFAFN D— ;F[GF :DUl,\U SZTL C{ × lJN[XL VlTlYIF— SL UF."0 
AGSZ 3qDFG[ ,[ HFTL C{ × VF{Z .; ÝSFZ ;Dâ`4 ;\5l¿JFG4 VFtDlGE"Z 
AG HFTL C{ × 
 ——0F ¶P XXLAF,F 5\HFAL G[ l,BF C{ lS ——SQ`6S,L p5gIF; S[ V\TU"T 
HLJG S[ G, NAFJ4 R[TGF TYF ;\A\WF — S[ G, ÝlTO,G S[ SFZ6 p;SF 
SYFGS G,vG, EFJ ,F[S VF{Z VGqE}lT S[ :TZF— SF lR+6 SZG[ D— 5}6" 
:i[6 ;O, ZCF C{ ×cc!$! 
s*f 5[|lDSF S,L 
 ;CSFZ VF{Z 5FlZJFlZS EFJGF EL S,L D— DF{H}N C{ × S,S¿F D— 
,S A\UF,L 5lZJFZ Z[JTLXZ6 lTJFZL S[ ICF¡ lSZFI[ 5Z ZCTL C{ × JCF ¡ 
;ASL %IFZL CF[ HFTL C{ × VF{Z VdDF S[ A0[ + 5q+ ÝJLZ SF[ DG CL DG 
RFCTL C{ × 
 ——HA S,L G[ ;qGF lS ÝJLZ G[ XFNL SZG[ S[ l,, CF ¡ SZ NL TF[ 
p;[ ,UF H{;[ ;DU| A|ïF\0 S,L SF[ l,, UF[,vUF[, 3}D ZCF C{ × VF{Z 
ZlJJFZ SF[ EL ;qAC E}BLv%IF;L V5G[ lJN[XL VlTlYVF— SF[ xDXFG lNBFG[ 
,[ HFTL C{ × lGZFXF SL JHC ;[ ÝJLZ SL D\U[TZ S qgGL H{;L CL ;F0+L 
5CGTL C{ × 
 ——R,T[ R,T[ p;[ EL lNBF N[UL4 I[ lD:8Z ¦ N[Bv,F[4 SF{G VlWS 
;q\NZ ,UTL C{4 UF[ZL IF SF,L mcc!$2 
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 ÝJLZ SF[ lD,SZ EL SCTL C{ v ——D® ÉIF— D;FG ;FWTL C}¡4 ÉIF — 
UF\H[vRZ; SF ND ,UFTL C}¡ × IC HFGG[ SL SF[lXX SL TqDG[ mcc!$# 
 lH; lNG TqdC— 5C,L AFZ N[BF YF4 p;L lNG Dqh[ ,UF YF4 lS ICL 
D[ZF l;lâ ;F[5FG C{ × lH; lNG .; Nq:C jIlÉTtJ NqU" SL RF~TF4 ;\ID 
VF{Z N5" SL NLJFZF— SF[ V5G[ ;F ®NI" 0FIGFDF.8 ;[ p0FSZ .; l;lâ 
;F[5FG 5Z A{9 5Fµ¡UL4 p;L lNG D[Z[ ìNI D — HgD ;[ ;q,U ZCL lJãF[lC6L 
VluG :JI\ CL 9\0L CF[ HF,UL × HA ELTZ CL ELTZ NCSG[ ,UTL C}¡ TEL 
D;FG ;FWTL C}¡ UF\H[ SL ND ,UFTL C}\ ×cc!$$ .; ÝSFZ S,L V5G[ 5[|D S[ 
EFJF — SF[ V5G[ -\U ;[ jIÉT SZTL C{ × 
 ;qQDF WJG G[ jIlÉTJFNL p5gIF;F— S[ ;\A\W D— l,BF C{ v       
——jIlÉTJFNL p5gIF; S[ ÝFIo ;EL ÝWFG 5F+ ;FDFlHS :l-+IF — S[ ÝlT 
lJãF[C SL EFJGF ZBT[ C{\4 5[|D TYF lJJFC S[ ÝlT pGSF ;FDFlHS 
Nl`Q8SF[6 5Z\5ZFJFNL G CF[SZ J{IlÉTS :JT\+TF S[ lJRFZF— ;[ ÝEFlJT C{ × 
.G 5F+F— S[ HLJG D— ;A;[ Hl8, ;D:IF 5[|D TYF lJJFC SL C{ × 5F5 
TYF 5q^ I D — V\TZ lNBFG[ SL C{ × G{lTSTF TYF VG{lTSTF SF[ GJLG 
S;F{8L 5Z 5ZB G[ SL C{4 ;FDFlHS A\WGF— TYF J{IlÉTS VFSF\ÙFVF— S[ 
D}<I SF[ VF ¡SG[ SL C{ ×cc!$5 
s(f ÝFDFl6S S,L 
 S,L 5[|D ÝF%T SZGF RFCTL C{ × DUZ lS;L SF[ WF[B[ D— ZBGF GCÄ 
RFCTL × lGNF["Ø4 lGBFl,; C{4 lH;;[ CL 5[|D SF VFEF; lD,TF C{ v 
V5GF NqoB lN, BF[,SZ ZB N[GF RFCTL C{ × 5lZ6FD :J:i lGZFXF lD,L 
C{ × ÝJLZ SF[ ATFTL C{ lS ——D® RFCTL TF[ ,S lJN[XL ,ÙFlW5lT SF[ 
K,SZ p;SL VUFW ;\5l¿ ClYIF ;STL YL × D[Z[ 5[|D D— 5FU, YF4 
p;G[ lJJFC SF Ý:TFJ ZBF VF{Z D ®G[ V5G[ HgD SF 8[5vBF[, lNIF × 
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lOZ VEFU[ G[ 5,8SZ GCÄ N[BF ×cc
!$&
 S,L SF[ ;\;FZ SL W}T"TF SF 5TF 
GCÄ C{ ICF ¡ VJ{n ;\TFG ;DFH S[ GFD 5Z UF,L C{ × RFC[ ;\TFG G[ SF[." 
V5ZFW G lSIF CF[ × 
s)f lGZFXF VF{Z HFU`lT 
 .; ÝSFZ S,L ;N{J CL V5G[ HgD S[ Ul,Tv.lTCF;4 DF¡vl5TF SL 
T,FX E}, GCÄ 5FTL4 DFGl;S lCGTF4 DC;}; SZTL C{ × lGZFXF S[ SFZ6 
JC S qQ9 ZF[U S[ ÝlT HFU`T CF[ HFTL C{ × S,L ,SFgT SDZ[ D— 3\8F — 
V5GL tJRF SF[ 88F[,TL C{ × 
 ——ÉIF 5TF SCÄ 5{T`S ZF[U lS;L SF[G[ D — S ql8, X+ q&;F N qAS SZ 
A{9F CF[ × HCF ¡ EL SqQ9 ZF[U SF l,8Z[RZ lD,TF NLDS SL EF ¡lT RF8 
HFTL × CZ TL;Z[ DCLG[ V5G[ ZÉT SL HF ¡R SZJFTL C{ ×cc!$* 
 HA AqBFZ VFTF C{ v V;CI 5L0+F CF[TL C{ TF[ HFU`T S,L HFG 
HFTL C{ lS IC 5L0+F VF{Z ,{;F DNCF[X SZG[ JF,F lJØD ßJZ ;FWFZ6 GCÄ 
CF[ ;STF × TqZ\T ÝJLZ SF[ 5+ l,BTL C{ v ——TqdC— ,S AFZ lOZ N[BGF 
RFCTL C}¡ × D}B" 0F ¶É8Z ;F[RT[ C{\4 Dqh[ S qK 5TF GCÄ C{4 5Z AdA." S[ 
8F8F S{g;Z V:5TF, D− ,F[U CGLD}G DGFG[ GCÄ HFT[4 .TGF D® EL HFGTL 
C}¡ ×cc!$( 
s!_f D`tIq 
 Dt`Iq S[ V\lTD ;DI EL JC RqC,AFH ZCL4 ÝJLZ p;[ H<NL lD,G[ 
VFT[ ZCG[ SF JFNF SZTF C{ TF[ SCTL C{ v 
 ——DT VFGF4 D qh[ TqdCFZL lD:8[=; GCÄ AGGF C{ ×cc!$) VF{Z :JDFGL 
;\3Ø"XL,F4 S,L Dt`Iq SF[ V5G[ 5Z CFJL GCÄ CF[G[ N[TL × VF{Z :,Ll5\U 
l5<; SL 5}ZL XLXL BF,L SZ D`tIq SF[ ;Dl5"T CF[ HFTL C{ × 0F ¶P XlXAF,F 
5\HFAL G[ l,BF C{ × 
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 ——.; p5gIF; SL GFlISF S`Q6S,L HFlT4 WD"4 ;\:SFZ4 UF{+ VFlN 
;A;[ é5Z p9SZ DFGJ DF+ SL ;CFGqE}lT ÝF%T SZTL C{ × .;S[ SYFGS 
SL DCÀJ5}6" lJX[ØTF IC EL C{ lS .;D — GF8SLI TÀJ SF EL VrKF 
lGJF"C CqVF C{ ×cc!5_ 
s2f 5gGF 
 5gGF SF[9[ 5Z GFRG[ JF,L J[xIF :+L C{ × p;SF HgD J[xIF S[ SF[9[ 
5Z CqVF YF × DUZ 5gGF G[ .; 5{X[ SF[ V5GFIF GCÄ YF × lJ,F;L 
HLJG S[ ÝlT VFSØ"64 5gGF SL ACG DFl6S SF[ C{ × DUZ 5gGF SF[ 
GCÄ4 JC V5G[ jIJ;FI4 ;\5l¿4 ,XF[ VFZFD ;ASqK 9qSZFTL C{ × p;[ 
N[BG[ 5Z JC VFNX" U`lC6L H{;L ,UTL C{ × H{;[ v ——:JrK\vN\T5\lÉT 5Z 
5FG S[ WaA[ GCÄ ,UG[ lNI[ Y[ × XF\T R[CZ[ 5Z S,qlØT 5[X[ S[ W q\W,[ 
C:TFÙZ EL GCÄ lD,T[ Y[ × H{;[ lS;L ; qBL U`C:Y SL ,1DL :J:iF 
U`lC6L CF[ ×cc
!5!
 
 0F ¶P l+EqJG l;\C l,BT[ C® lS ——JF:TJ D— J[xIF,¡ HgD ;[ J[xIF GCÄ 
CF[TÄ Al<S J[ 5lZl:YlTIF— äFZF AGF." HFTL C{\4 TYF V5GL Sqlt;T J`l¿IF— 
S[ SFZ6 CF[ HFTL C{\ ×cc
!52
 
 0F ¶P ZFDNZX lDzHL G[ l,BF C{ lS v ——GFZL S[ :JFlEDFG SF[ 
S qR,F HFGF TYF lJ,F;L HLJG S[ ÝlT VFSØ"6 p;[ J[xIFJ`l¿ SL VF[Z 
BÄR ,[ HFT[ C{\ ×cc
!5#
 
 0F ¶P ZF[HL G[ VJ{n ;\TFG S,L S[ l,, 5gGF SF[ ;DhFIF YF × 
p;S[ DFT`tJ SF[ HUFIF YF × ÉIF—lS 5gGF D — DFT`tJ DF{H}N C{ × 0F ¶P ZF[HL 
5gGF SL XlÉT SF[ EFJGF SF[ HFGTL YL × 
 ——TqK[4 DFTF4 TqK[ NFTF4 TqK[ ZHGL4 Tq K[ GFZL GFZI6L4 Tq K[ 
DFTX`lÉT4 TqK[ N{lJXlÉT4 Tq K[ HU:JFDLGL XlÉT4 XlÉT4 XlÉT4 XlÉT4cc!5$ 
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.; ÝSFZ J[xIF S q, D — HgD ,[SZ EL ;\:SFZF— SL N`lQ8 ;[ 5lJ+TF J 
lXQ8TF SF[ V5GF, Cq." C{ 5gGF × 
 5gGF ,S VFNX" 5[|lDSF C{ × V5G[ jIJ;FI S[ lJ~â JC p;S[ 
5[|DL lJnqTZ\HG DHD}NFZ S[ l;JF VgI lS;L SF[ SEL GCÄ lD,TL × ICF ¡ 
TS SL lJnqTZ\HG S[ ArR[ SL DF¡ AGG[ JF,L YL v TEL CL lJnqT Z\HG 
p; 5Z ;\N{C SZS[ KF[0 +SZ R,F HFTF C{ × VF{Z TA EL V5GL A0+L NLNL 
;[ hU0F DF{, S[ p; ;\TFG SF[ HgD N[GF RFCTL C{ × DUZ p;[ DZL Cq." 
ArRL 5{NF Cq." × 
 .;l,, ZF[hL p;[ S,L SF :JLSFZ SZG[ S[ l,, ;DhFTL C{ × DUZ 
S,L SF[ ,[SZ EL JC V5G[ SF[9[ 5[ HFGF GCÄ RFCTL × p;SL 5ZJlZX 
VrK[ DFCF{, D— SZJFGF RFCTL C{ × ;A SqK KF[0 + G{GLTF, D— N[JNFZ SL 
SF[9L lSZFI[ 5Z ,[SZ VS[,L ZCTL C{ × ICL C{ GFZL R[TGF4 HF[ HFUT` 
5gGF D— C{ × 
 V5G[ 5[|DL lJnqT Z\HG äFZF lNIF UIF v ;}GF5G4 VS[,F5G4 
lJãF[lC6L S,L SF lJãF[C ;A S qK VS[,[ CL h[,TL C{ × DUZ JF5; p; 
SF{9[ S[ DFCF{, D — GCÄ HFTL × 
 S,L SF[ HA S®;Z CF[ HFTF C{ TF[ p;S[ Aq,FG[ 5Z T qZ\T R,L HFTL 
C{ × VF{Z lXJFGLHL G[ V\T D — IC EL ATFIF C{ lS 5gGF CZZF[H D\lNZ 
HFTL C{ × .;L ÝSFZ 5gGF J[xIF Sq, D — HgD ,[G[ S[ AFN EL J[xIF GCÄ 
C{4 p;S[ ;\:SFZ4 EFJGF4 HFU`lT4 tIFU V,U C{\ × 
s#f 0F ¶P ZF[HL 5[l8=S 
 0F ¶P ZF[HL 5[l8=S .;F." lDXGZLIF— D— SFD SZG[ JF,L pNFZ ìNIF GFZL 
C{ × 
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 0F ¶P ZF[HL S[ jIlÉTtJ D— :+LtJ4 DFGJTF4 ;[JF VF{Z DFT`tJ I[ ;FZ[ 
;N ŸUq6 DF{H}N C{\ × ,S :+L N};ZL :+L S[ VGFY ArR[ SF[ ARF ,[4 ICL 
R[TGF C{4 HFU`lT C{ × 
 0F ¶P ZF[HL lXÙF S[ ÝlT HFU`T GFZL C{4 JRG 5F,S EL C{ × JC 
RFCTL C{ lS 5F ¡R ;F, SL CF[ HFG[ S[ AFN S,L SL 5- +F." .";F." lDXGlZIF— 
S[ :S}, D — CF[ VF{Z 5F ¡R ;F, S[ AFN p;[ ,[G[ VJxI VFTL C{ × 5gGF 
SL ACG DFl6S p;SF V5DFG SZTL C{ DUZ ZF[hL V5GF ST"jI lGEFTL 
CL C{ × .; ÝSFZ VJ{n ;\TFG4 A[8F CF[ IF A[8L ."xJZ SL VG}5D N[G  
C{ × ZF[HL H{;L pNFZ GFlZIF¡ p; ArR[ SF[ :J:Y AGFSZ ;DFH D —   
ZB[UL × 
 TEL S,L ;q\NZ4 lXÙF ÝF%T4 VFtDlGE"Z GFZL AGL C{ × 
(P —R, B q;ZF[ 3Z VF5G[c p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
s!f S qD qN o 
 5lZJFZ SL VFlY"S 5lZl:YlTIF— SF[ ,[SZ jIlÉTUT HLJG S[ ;\3Ø" SL 
UFYF .; p5gIF; D— lRl+T Cq." C{ × DwIDJUL"I I qJTL SF 5FlZJFlZS 
VFlY"S DFGl;S ;\3Ø" lRl+T C{ × p5gIF; D— Jl6"T S8q IYFY"4 5lZJFZ 
SL DFGl;STF4 VFlY"S VEFJ .G ;EL SFZ6F — ;[ GFlISF SF[ V5G[ ÝtI[S 
VZDFG SF U,F 3F—8 N[GF 50+TF C{ × p5gIF; D — lRl+T ;D:IF SCÄ G 
SCÄ lSTG[ CL EFZTLI 5lZJFZF — SF[ ,FU} CF[TL C{ × 
 DUZ V5G[ Vl:TtJ SL G{lTSTF SFID ZBT[ Cq, lH; ÝSFZ GFlISF 
;\3Ø" SZTL C{ JC ;ZFCGLI C{ × VF{Z IC ;A EFZTLI GFZL CL SZ 
;STL C{ × 
 p5gIF; SL GFlISF SqD qN SF[ lGdGl,lBT 5\lÉTIF ¡ ;Dl5"T SZG[ SF[ 
HL RFCTF C{ v 
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 ——R\R, DG %IF;L VFXF,¡4 N}Z SCÄ ,[ HFGF RFC —4 
 lD,SZ EL ÉI}\ lD, GF 5FI —4 D qh[ D[Z[ ;5GF — SL ZFC —4 
 D `UT `Q6F DG SF[ K, HFI[4 ;F\;F — SL 0F[ZL p,hFI[4 
 G{GF — ;[ plHIFZF :9F4 V\lWIFZF A- +TF CL HFI[ ×cc!55 
 GFlISF S[ RlZ+ SL R[TGF SF[ CD lGdGF\lST 5C,qVF — ;[ N[B—U[ × 
s!f KF[8[ EF."vACG ;[ 5Z[XFG  
 l5TF SL D`tIq S[ AFN SqD qN DF ¡ KF[8[ EF." ACG SF ;CFZF AG HFTL 
C{ × ——DUZ pN ŸN\0 EF."vWD"EL~ DF ¡4 VFJFZF ACG4 p;[ ,UG[ ,UF YF lS 
EF."vACG4 DF¡4 ÝlTJ[XL ;A p;S[ N qxDG AG[ C{\ × VUZ ßIFNF lNG 3Z D— 
ZCL TF[ DFGl;S ;\Tq,G BF[ A{9[UL ×cc!5& 
 ,[;[ EF."vACGF— SL DF ¡ ;N{J TZONFZL SZTL YL p;SF p;[ NqoB  
YF × p;[ V5G[ EF." SF VFJZF5G IFN VFTF C{ × HF[ lO; S[ ~iI[ SCÄ 
p0F N[TF C{ v SF W,[H GCÄ HFTF × UF\HF4 RZ;4 l;UZ[8 ,[G[ ,UF C{ × 
p;S[ VFJFZF lD+ 3Z 5Z Aq,FG[ VFT[ ZCT[ C{\ × ,F,} HA lO; S[ ~iI[ 
p0 +F N[TF C{ TF[ DF¡ SCTL C{ v ——A0[+ A0[+ VFNlDIF— S[ ALR ,0 +SF p9TF 
A{9TF C{4 p;SF EL TF[ DG SZTF CF[UF4 AqZF E,F BFG[ SF[ ×cc!5* 
 pDF EL AFHF: ,0+lSIF — ;[ lD+TF SZ ,[TL C{ × ——,SlNG ZFT SF[ 
N[Z TS pDF 3Z GCÄ ,F{8L4 ,S SqbIFT V0[` 5Z ;[ 5S0+L U." × SqD qN 
lHG DFYqZ ;FCA SL A[l8IF — S[ 8I}XG SZJFTL YL4 pGSL l;OFlZX ;[ pDF 
AR U." × DUZ S qD qN SF[ 8I}XG ;[ CFY WF[GF 50+F ×!5( 
 .G ;A 5FlZJFlZS l:YlTIF — ;[ SqD qN SCÄ N}Z R,L HFGF RFCTL C{ × 
VF{Z p;G[ ,BGF{ ;[ N}Z ZFHF ;FCA S[ ICF ¡ GF{SZL :JLSFZ SZ ,L × 
HFT[ JÉT VdDF SCTL ——SqD qN D® HFGTL C}¡4 T} CD ;[ :9SZ HF ZCL   
C{ × VEFUF— G[ T[ZL CL YF,L D— BFSZ p;L D— K[N lSIF C{4 VrKF ,0+SF 
lD,TF TF[ D® .; S q, AF[ZGL SF[ TF[ lANF CL SZF N[TL ×cc!5) 
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 é5Iq"ÉT SYGF— D — VEFJU|:T4 S,CI qÉT4 DwIDJUL"I EFZTLI 5lZJFZ 
SL l:YlT C{ × ,S lJWJF DF ¡ V5G[ 5lZJFZ SF[ ,S AGFI[ ZBGF RFCTL 
EL C{ VF{Z V5G[ :JrK\NL ;\TFGF — ;[ GFZFH EL C{ × 
 0F ¶P R\lãSF ZFJ,4 X{,HF W|qJ l,BTL C{\ lS ——:+LVF[ ÝtI[ VFRZJFDF\ 
VFJTL Ê}ZTF S[ VtIFRFZ , jIlÉTUT4 V\UT S[ SF{8q\lAS 38GF SZTF\ 
;DU| ;DFHDF\ :+LGF DFGJ CÉS G[ KLGGFZL 38GF K[4 ,D SCL XSFI4 
VFH[ T[ J{lxJS ;FDFlHS ;D:IF AGL ZCL K[4 JW q G[ JW q lJS`T :J:i 
WFZ6 SZTL ZCL K[Pcc
!&_
 
s2f 5FlZJFlZS lHdD[NFZL p9FGF  
 ZFHF ;FCA S[ ICF ¡ HFSZ SqD qN V:5TF, D — 0F¶É8Z SL lHdD[NFZL 
;\EF, ,[TL C{ × HFT[ JÉT NqoBL DF ¡ SF[ .; ÝSFZ ;F\tJGF N[SZ lGS,L 
YL × 
 ——DF ¡ TqdC— D[ZL lR\TF GCÄ SZGL C{ × D® CZ DCLG[ TqdC— D[ZL 5qZL 
TGbJFC E[H lNIF S:¡UL4 KF[8[vDF[8[ SFD SFW,[H SF R5ZF;L SZ N[UF4 ,F,} 
pDF SF[ D®G[ A0+F ;AS l;BF lNIF C{4 DFDF ;[ SCSZ pDF S[ l,, VrKF 
,0+SF -}¡-TL ZCGF ×cc!&! 
 VF{Z ZFHF ;FCA S[ ICF ¡ GF{SZL SZT[ Cq, pDF SL XFNL S[ l,, 
ZFHF ;FCA ;[ ~iI[ DF ¡UTL C{ v V5G[ J[TG ;[ VF{Z AFA}HL S[ ALD[ SL 
ZSD ;[ SH" RqSF N[G[ SF JFINF SZTL C{ × .; ÝSFZ S,C D— EL SqD qN 
V5G[ 5lZJFZ S[ ÝlT ST"jI SF[ E}, GCÄ 5F." C{ × 
s#f prR lXÙF ÝF%T SFDSFHL GFZL 
 S qD qN G[ 0FÉ8ZL SL lXÙF 5F." C{ × .;l,, V5G[ l5TFHL SL D`tIq 
S[ AFN 5lZJFZ D—4 3Z D—4 5q~Ø SF HF[ ST"jI CF[GF RFlC, JC ;A S qD qN 
SZTL C{ × A[8[ SF OH" VNF SZTL C{ × ICL p;S[ :+LtJ SL jIlÉTtJ 
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SL 5CRFG C{ × ZFH[gã IFNJ .; ÝSFZ l,BT[ C{\ v ——AÄ;JL XTFaNL S[ 
p¿ZFW" D — NqlGIF EZ D— HF[ p5lGJ[X4 EF{lTS VF{Z DFGl;S :i ;[ :JT\+ 
Cq, pGD — :+L GFDS p5lGJ[X EL C{ × Nl,T CDFZ[ 3ZF— VF{Z Al:TIF— S[ 
AFCZ CF[TF C{ × :+L CDFZ[ ELTZ C{4 .;l,, p;SF ;\3Ø" ßIFNF Hl8,    
C{ ×cc
!&2
 
 lXlÙT 5-L + l,BL SqD qN G[ GF{SZL SL4 5F ¡R;F{ ~iI[ S[ 8I}XG 
SZJFI[4 TLG ;F{ :iI[ AFA}HL SL 5®XG4 ;A lD,SZ A0+L Sl9GF." ;[ 3Z 
R,FTL YL VF{Z V5G[ EF." ACG SF[ 5-+FTL YL × .; ÝSFZ ZF[HDZF" S[ 3Z 
BR" SF VFIF[HG ,S lXlÙT4 HFUT` GFZL CL SZ ;STL C{ × 
 0F ¶P HIzL E8` G[ l,BF C{ lS v ——lS;L EL IqU D— ;eITF ,J\ 
;\:Sl`T S[ lGDF"6 TYF lJSF; D— SgIF 5tGL VF{Z DFTF TLGF— :iF— D— GFZL 
SF IF[UNFG DCÀJ5}6" CF[TF C{4 .;l,, lS;L EL IqU SL ;FDFlHS l:YlT SF 
VFS,G p; IqU SL GFZL SL X{Ùl6S l:YlT ;[ SZ ;ST[ C{\ ×cc!&# 
s$f EL~v0Z5F[S lOZ EL :5Q8 JÉTF 
 S qD qN HA GF{SZL SZG[ ZFHF ;FCA SL SF[9L 5Z VF." TF[ ZFHF 
;FCA S[ ~VFA S[ ;FDG[ VF ¡B lD,FSZ AFT GCÄ SZ ;STL × SF[9L S[ 
lJlR+ DFCF{,4 GF{SZF — S[ jIJCFZ ;[ ELTZ CL ELTZ 0ZTL C{ × HA ZFHF 
;FCA G[ :5Q8TF SL ——JØF[± ;[ DFGl;S :i ;[ lADFZ p;SL 5tGL S[ l,, 
5lZRFlZSF4 0F ¶É8Z SL VFJxISTF YL4 .;l,, lJ7F5G lNIF YF × 
 TA SqD qN :5Q8 ATFTL C{ lS ——TF[ VF5 .gC— 5FU,BFG[ D— ÉIF— GCÄ 
ZBT[ m IC VF5SF VgIFI C{ ;Z m VF5 IlN ;A V5G[ l5K,[ 5+ D— 
EL D qh[ ATF N[T[ TF[ D® V5GL VrKLvBF;L GF{SZL ;[ .:TLOF N[SZ ,S 
5FU, SL N[BEF, SZG[ ICF ¡ ÉIF — VFTL mcc!&$ 
 .; ÝSFZ H:ZT D\N SqD qN D — :5Q8 JÉTF SF Uq6 EL DF{H}N C{ × 
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s5f DFTF SF lJxJF; VF{Z p5[ÙF 
 ZFHF ;FCA S[ ICF\ GF{SZL SZS[ S qD qN G[ A[8[ SF OH" lGEFIF 3Z 
SL VFlY"S l:YlT VrKL AGF NL × 5lZJFZ SL UZLA l:YlT ;qWZ U."4  
TA DF ¡ l,BTL ——T}G[ Dqh[ HF[ ;qB lNIF C{ S qD}4 JC ;qB T[Z[ AFA}HL EL 
D qh[ SEL GCÄ N[ 5F,4 .;S[ CFY D— .TG[ 5{;[ ZCT[ CL SA Y[4 VFH T[ZL 
SDF." G[ ;A ;qB ;FWG CDFZ[ SZT, 5Z ZB lNI[ C{\ × TA I[ ; qB 
N[BG[ T[Z[ AFA}HL GCÄ C{\ ×cc
!&5
 
 S qD qN 5lZJFZ SF[ VFlY"S ;qB N[ 5F." C{ × DF ¡ V5GL .; T[H:JL 
5q+L ;[ DG CL DG 0ZTL EL C{ × lOZ EL S qD qN SF[ DF ¡ SF E[NEFJ VrKF 
GCÄ ,UF × ——A0 +L 5q+L S[ SF{DFI" SF[ A0 +L pNF;L ;[ ,F ¡W4 JC KF[8L S[ 
lJJFC SL IF[HGF A0[ + pt;FC ;[ AGFG[ ,UL YL v IC DF¡ SF VgIFI GCÄ 
TF[ ÉIF YF m VF{Z DF ¡ ;N{J IC SCSZ SqD qN SF[ ;DhFTL ZCTL lS ——T[ZL 
VF{Z ;[ D® lGlxRT C}\ D® HFGTL C}\ T} SEL SF[." ,[;F SFD GCÄ SZ[UL4 
lH;;[ CDFZ[ S q, 5Z VF ¡R VF, ×cc!&& 
 ——AR5G ;[ CL p;[ VFNX" SL ;JF["rR J[NL 5Z lA9FSZ p;S[ ;FY 
S{;F VgIFI lSIF UIF C{ m WLZ[vWLZ[ p;SL lGZ\TZ NAF." U." TQ`6F VA 
lJãF[C SF :i ,[G[ ,UL YL × ÉIF HLJG EZ p;[ N};Z[ S[ l,, HLGF  
CF[UF mcc
!&*
 
 VFH EL EFZT D— S." ,[;L IqJF ,0+lSIF ¡ C{\ lHGS[ VFlY"S p5FH"G 
;[ 5}ZF 5lZJFZ4 KF[8[ EF." ACG IF A}-[+ DFTFvl5TF SF lGJF"C CF[TF CF[ × 
DUZ p;SL V5GL EL SF[." lGHL .rKF,¡ CF[TL C{\ v IC AFT 5lZJFZ JF,[ 
E}, HFT[ C{\ × IC EL DFGl;S XF[Ø6 SF CL ,S ÝSFZ C{ × AFN D— JC 
XFNL SZGF CL GCÄ RFCTL IF pD| ALTG[ ;[ 5C,[ A}- +L CF[ HFTL C{ × 
 0F ¶P X{, Z:TF[UL l,BT[ C{\ v ——DwID JU" .; XF[Ø6 SF[ VlWS 
DC;}; SZTF C{4 ÉIF—lS 3Z SF JFTFJZ6 ,J\ AFæ HLJG S[ ;\3Ø" jIlÉT 
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SL lJJXTFVF— SF[ A-+FT[ C{\ × VFlY"S lJØDTFVF —4 ;FDFlHS DFgITFVF— VF{Z 
S q\9FVF— S[ SFZ6 jIlÉT C=F;F[gD qB ÝJ`l¿ SL VF{Z hqSF C{ × —R, Bq;ZF[ 
3Z VF5G[c SL pDF .gCÄ VFlY"S lJØDTFVF— S[ SFZ6 DF{H XF{S S[ VEFJF — 
S[ SFZ6 5{XF SZTL C{ VF{Z 5S0+L HFTL C{ ×cc!&( 
s&f tIFUDIL GFZL 
 S qD qN G[ V5G[ 5FlZJFlZS NFlItJF— S[ ;FDG[ V5GL lGHL .rKFVF—4 
HLJG S[ AFZ[ D — TS"vlJTS" SZGF KF[0 + CL lNIF YF × p;S[ l,, 5[|D 
IFlG 5FlZJFlZS 5[|D4 SFD IFGL 5FlZJFlZS ST"jI × JC V5G[ SFD D— ,U 
HFTL C{ × 
 ZFHF ;FCA 5FlZJFlZS S,C Ø0I\+F — ;[ µA SZ TLJ| ßJZ D— S qD qN 
SF[ DF,TL ;DhSZ p;SF CFY 5S0+ ,[T[ C{\ × TA GF{SZ VF{Z DF,TL p;[ 
;\N[C SL GHZF— ;[ N[BG[ ,UT[ C{\ × S qD qN S[ 5C,[ VF." Cq." 0F ¶P DZLID 
HF[;[O ZFHF ;FCA S[ EF.IF— S[ Ø0I\+F — SF lXSFZ Cq." YL4 p;SF XFZLlZS 
XF[Ø6 CqVF YF × p;G[ VFtDCtIF SL YL × I[ AFT EL S qD qN GF{SZF — ;[ 
;qGTL C{ × S qD qN SF[ ICF ¡ EL V5GL ;,FDTL GCÄ ,UTL × JC GF{SZL 
KF[0 +SZ R,[ HFG[ SF lG6"I SZTL C{ × zL ZFH[gã IFNJ S[ XaN .G 
5lZl:YlTIF — SF[ ;DhG[ S[ l,, IF[uI C{ v 
 ——EFZTLI ;DFH D— G GFZL SF V5GF SF[." jIlÉTtJ ZCF C{ G  
HFlT × JC ,[;F —ZtGc C{ lH;[ SCÄ ;[ EL p9FIF HF ;STF C{ VF{Z 
lH;S[ 5F; C{4 p;L SL ;\5l¿ C{ v J[ jIlÉT GCÄ —RLHc C{ × lHgC— 
,}8F4 KLGF VF{Z GQ8 lSIF HF ;STF C{ × BZLNF VF{Z A[RF HF ;STF C{ 
;FZF .lTCF; .G pNFCZ6F — ;[ EZF C{ ×cc!&) 
 ZFT D— ßJZ U|:T ZFHF ;FCA SqD qN S[ 5F; R,[ VFT[ C{ × V5G[ 
5F; ZCG[ SF VFU|C SZT[ C{ × 5[|D SL IFRGF SZT[ C{\ × SqD qN p;[ 
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;DhFvAqhFSZ p;S[ SDZ[ D— KF[0 + VFTL C{ × N};Z[ lNG DF ¡ SL lADFZL SF 
ACFGF SZS[ ZFHF ;FCA S[ GFD ,S l,OFOF l,BSZ lS;L SF[ SqK SC 
lAGF R,L HFTL C{ × ——VF5SF SH" AFA}HL SF :iIF lD,T[ CL D — RqSF 
N}¡UL ×cc!*_ 
 .; ÝSFZ GFlISF 5}Z[ p5gIF; D — V5G[ ST"jI4 tIFU4 Aqlâ4 ;D5"6 
;[JF ;[ VFG[JF,L CZ 5lZl:YlTIF — SF ;FDGF SZTL C{ × 
)P  —:JI\l;âFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
s!f DFWJL o 
 —:JI\l;âFc 23 5gGF— SF ;q\NZ J{IlÉTS ,3 q p5gIF; C{ × ,S ;q\NZ 
T[H:JL4 AqlâDFG VF{Z ;FYv;FY lHNŸNL VC\SFZL GFZL4 DFWJL SF HLJG 
YF[0 +L U,T OClDIF—4 E|D4 lHNŸ4 VC\SFZ ;[ GQ8 CF[ HFTF C{ × 5FlZJFlZS4 
;FDFlHS :l- +IF — SF lR+6 SZG[JF,F p5gIF; C{ × 
s!f :l-+JFNL 5ZJlZX 
 DFWJL DFT`CLGF C{4 DF{;L VF{Z l5TFHL SL 5ZJlZX p;[ lHN ŸNL AGF 
N[TL C{ × ßIF[lTØ4 Sq\0,L VFlN D — p;SF 5lZJFZ lJxJF; SZTF C{ × 
s2f XFNL 
 0F ¶P SF{:TqE S[ l5TF N[J7 DFT[±0 G[ :JI\ JL; SgIFVF— SL Sq\0l,IF — 
D — ;[ DFWJL SL Sq\0,L N[BSZ 5;\N lSIF YF × DFWJL G[ EL ,0 +SF N[BF 
YF × 
s#f U,TOCDL4 JCD4 E|D SF lXSFZ 
 XFNL S[ AFN DWqIFlDGL S[ JÉT ZFlWSF GFDSL ,0 +SL S[ DHFS G[ 
DFWJL SF[ ACSF lNIF4 V5G[ 5lT 5Z p;[ ;\N[C CqVF × ZFlWSF SL lR9L` 
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D — YF × ——TqD A0 +L E}, SZ ZCL CF[ DFWJL4 V5G[ :i S[ DN D— DT 
ZCGF4 TqD;[ 5C,[ V5G[ :i SL JF~6L l5,FSZ D® TqdCFZ[ 5lT SF[ ACqT CL 
DNFl,; AGF RqSL C}¡ × .;SF D ®G[ 8F[GF 8F[8SF VGqQ9FG ;A SqK SZ lNIF 
C{ ×cc 
 ;;qZF, D — EL DFWJL SF ;FÙFtSFZ ZFlWSF ;[ CqVF4 p;SL AFTF— ;[ 
DFWJL SL X\SF N`- + CF[ HFTL C{ × p;S[ VFtD ;gDFG SF[ WÉSF ,UTF   
C{ × JC V5G[ 3Z HFG[ SF[ T{IFZ CF[ U." × 
 SF{:TqE G[ p;[ ;DhFIF ——TqD 5-+Lvl,BL CF[4 lS;L ;[ SqK p<8F 
;LWF ;qG ,F[4 .;;[ ;R AFT D® CL TqdC— lNBFµ¡UF4 JC AH|D}BF" TqdC— 
V\0FvA\0 l,B N[GL IC D® ÉIF HFGTF YF m\cc!*! 
 5lT SL AFTF — SF p; 5Z SF[." V;Z GF 50 +F × ——:l- +JFNL ;\:SFZ 
D — 5,L DFT`CLGF DFWJL SF[ l5TF4 DFDF DF{;L S[ %IFZ G[ lHN ŸNL AGF lNIF 
YF × JC l5TF S[ 3Z lGS, U." ×cc
!*2
 
s$f l5TFHL4 DF{;L ;[ lTZ:ST` 
 DFWJL S[ l5TF ßIF[lTØ4 S q\0,L4 WD"4 :l-+vlZJFH VFlN D— DFGG[JF,[ 
5Z\5ZFJFNL jIlÉT Y[ × A[8L SF ;;qZF, ;[ 5C,[ CL lNG JF5; VFGF p;S[ 
l,, ÝlTQ9F SF ;JF, YF × 3Z VF." DFWJL SF[ l5TF G[ EL SC lNIF × 
 ——lGS, HF AFCZ VFH ;[ G T} D[ZL 5q+L C{4 G D® T[ZF l5TF ×cc!*# 
p; lNG DFWJL V5GL lAG N[BL DF¡ SF[ IFN SZS[4 3Z S[ AFCZ ;FZL ZFT 
ZF[." × DUZ l5TFHL SF[ HZF EL NIF GCÄ VF." × p;S[ l,, DFWJL SF 
SF[." DCÀJ GCÄ YF × ;DFH VF{Z ÝlTQ9F SF ßIFNF YF × 
 .; XF[Ø6 SL l:YlT SF[ ZFH[gã IFNJ S[ XaN VF{Z EL :5Q8 SZT[ 
C{\ v ——SELvSEL D qh[ VFxRI" CF[TF C{ lS ÉIF DGF[J{7FlGS IF ;FDFlHS 
SFZ6 ZC[ C® lS l5T`;¿F :YFl5T CF[T[ CL 5q~Ø G[ ;A SCÄ :+L SF[ 
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S qR,F C{ × Nl,TF — SF[ ÝFIo X:+ ;[4 l:+IF— SF[ XF:+ ;[4 VW"GFZLxJZ SL 
5}HF SZG[JF,F ÉIF — :+L SF[ CtIF VF{Z VFtDCtIF S[ ALR HLG[ SF[ DHA}Z 
SZTF UIF m lH;[ DF ¡ A[8L4 ACG4 lÝIF SCSZ U,[ ,UFTF C{ × p;[ CL 
TYFvSlYT XF:+ 5F[lØT ;FDFlHS DIF"NFVF— IF lJxJF;F— S[ GFD 5Z G`X\; 
CF[SZ DFZ 0F,TF C{ v SEL p;S[ 5{NF CF[T[ CL TF[ SEL JI ÝF%T SZG[ 
5Z ×
!*$
 
 l5TF ;[ lTZ:S`T4 lAGF DF ¡ SL 5q+L DF{;L S[ 3Z VF." TF[ JCF ¡ EL 
;qGG[ lD,F ——DW q,L4 TF[vCD ;A SL GFS CL S8JF NL × 5}Z[ XCZ D — T[ZL 
RRF" C{ × DF{;L SF DFGGF YF lS VFØF- + DF; D — XFNL CF[G[ ;[ GFZL NqoBL 
CL CF[TL C{ × VF{Z ,[;F CL CqVF ×cc!*5 
s5f prRlXÙF ÝF%T4 :JFlEDFGL4 VFtDlGE"Z 
 VF{Z :JFlEDFGL GFlISF DFWJL G[ SEL CFZ GCÄ DFGL YL4 JC EL 
l5TF SF[ ,S lNG lNBF N[UL lS JC :JI\ EL V5G[ 5[ZF— 5Z B0 +L CF[ 
;STL C{ × 
 JC DãF; V5GL ;BL ZR{, ,—0= qH S[ 3Z 5Cq¡RTL C{4 JCF ¡ ,DP,P 
SZTL C{4 VF{Z :JI\ V5G[ 5{ZF — 5Z B0 +L CF[SZ VFtDlGE"Z AG HFTL C{ × 
:+L lXÙF SL ÝUlT SF[ ,[SZ 5Fl6SZG SF IC SYG ;DqlRT ÝTLT CF[TF 
C{ × 
 ——:+L lXÙF SL ÝUlT SF[ N[BT[ Cq, zL 5Fl6SZG s!)&5f G[ IC 
lGQSØ" lNIF lS :+L lXÙF G[ lJãF[C SL p; S q<CF0L SL WFZ T[H SZ NL 
C{ lH;;[ lCgN} ;FDFlHS HLJG SL H\U,L hFl0 +IF— SF[ ;FO SZGF ;\EJ CF[ 
UIF C{ ×cc
!*&
 
 ——DFWJL SD"9 ZF[ANFZ VO;Z AG U." YL × VN",L EL Y[4 ;THF 
;¡JZF A\U,F YF × VFtDLI :JHGF— S[ DF[C SL 0F[Z S qK .gCÄ SL pNF;LGTF 
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G[ SF8 NL YL4 VF{Z S qK p;G[ :JI\ CL A0+L lGD"DTF ;[ TF[0+vDZF[0 +SZ N}Z 
O®S NL YL × lSgT q XF\lT GCÄ YL × p;[ V5GF HLJG jIY" ,UTF C{ ×cc!** 
 lXJFGLHL G[ S." ,[;L VFtDlGE"Z ,SFlSGL GFlZIF— SL l:YlT S[ 
ÝlTv;\S[T lSIF C{ × 
s&f lJãF[CL4 ."ØF",q] lGZFXFJFNL 
 ,SFlSGL DFWJL SF[ DFGl;S jIYF lJãF[CL AGF N[TL C{ × V5G[ ~B[ 
:JEFJ ;[4 ."DFGNFZL v SFI"58qTF ;[ JC ;JF["5lZ YL × 5q~Ø ;CSlD"IF — ;[ 
UHEZ SL N}ZL ZBTL YL × 
 ——HFGvA}hSZ CL CFY D— VF." XlÉT SF N q~5IF[U SZG[ D— p;S[ 
VXF\T lR¿ SF[ VGF[BL XF\lT lD,TL YL × HCF ¡ lS;L ;qBL N\5lT SF[ ,S 
CL lH<,[ D— lGIqÉT N[BTL4 V5G[ SFG}GL VFN[X D — 5tGL SF TAFN,F lS;L 
N qZ:Y lH<,[ D — SZ N[TL YL ×cc!*( 
 ,S lNG 8[=G D— VRFGS SF{:TqE SL Dq,FSFT CF[ U." × lH;G[ N};ZL 
XFNL SZ ,L YL × ;FY D— p;SL Y q,Yq,F DF[8L 5tGL YL × lH;[ N[BSZ 
DFWJL S[ lJãF[CL lNDFU SF[ ;\TF[Ø CqVF ÉIF—lS ;F{T S[ jIlÉTtJ D— U¡JF:iG 
YF × 
 DFWJL S[ VR[TG lNDFU D— ÝlT:5WL" ZFlWSF SL D}lT" SCÄ G SCÄ 
B0 +L ZCTL C{ × JC VlGãF SL ZF[UL AG HFTL C{ × GÄN SL UF[l,IF ¡ ,[G[ 
,UL C{ × 
s*f 5lT SL D`tIq VF{Z VFtDCtIF 
 AL; ;F, AFN p;S[ l5TFHL SF 5+ VFIF YF4 lH;;[ JC VTLT D — 
BF[ U." × l5TFHL G[ l,BF YF4 SF{:TqE ALDFZL SL JHC ;[ D`tIq X{IF 5Z 
C{ × G VFXLJF"N4 G Ù[DSqX, G TqdCFZF l5TF4 S[J, l,BF YF —lXJN¿c × 
DFWJL G[ V5GL lHN ŸN :JFlEDFG V5G[ l5TF ;[ CL lJZF;T D— 5FIF YF × 
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 ——lS\Tq GFZL S{;[ CL 5FØF6L ÉIF— G CF[4 5FJG VluG S[ O[Z[ ÉIF 
;CH D— CL E}, ;STL C{ ×cc!*) 
 ——DFWJL 5lT S[ 3Z U."4 RFNZ ;[ -¡SL N[C VR, 50+L YL × DFWJL4 
ZF[TL Cq." ;F{T SF[ Rq5RF5 N[BTL YL4 p;[ G SF{:TqE SL KFTL 5Z ZF[G[ SF 
VlWSFZ YF4 G V5G[ J{WjI S[ l,, VF ¡;} ACFG[ SF × JC JF5; V5G[ 
3Z VF HFTL C{ × l5TFHL SF[ ÙDFIFRGF SF V\lTD 5+ l,BSZ -[Z ;FZF 
5{Y[0LG SF 0F[h ,[ ,[TL C{ ×cc
!(_
 
 DFWJL H{;L CHFZF— l:+IF— SL jIYF SF[ ZFH[gã IFNJ .; ÝSFZ gIFI 
N[T[ C{\ lS v ——SF[." EL VF{ZT VFtDCtIF IF VwIFtD SF RqGFJ :J[rKF ;[ 
GCÄ SZTL × p;S[ 5LK[ CD[XF ;FDFlHS VF{Z VFlY"S DHA}lZIF— S[ HFG[v 
VGHFG[ NAFJ CF[T[ C{\ × ARFJ SF HA SF[." ZF:TF GCÄ CF[TF TF[ p;[ .gCÄ 
NF[GF — lJS<5F — D — D qlÉT lNBF." N[TL C{ ×cc!(! 
 .; ÝSFZ ;FDFlHS ZRGF4 ;FDFlHS D}<I .TG[ ;\lNuW S9F[Z Y[ lS 
ACqT CF[lXIFZ4 :JFlEDFGL GFZL 3Z VF{Z ;DFH D— :YFG G lD,G[ ;[ 
ÝFIlxRT S[ :i D — 5[Y[0LG SF 0F[H+ ,[TL C{ × IC jIlÉTJFNL p5gIF;   
C{ × G\NN q,FZ[ JFH5[." S[ VG q;FZ ——lH;D— jIlÉTUT HLJG4 38GF4 jIlÉTUT 
RlZ+4 jIlÉT HLJG ;D:IF SF lG:i6 IF lGN["X ;JF["5lZ ZCTF C{ v JCL 
jIlÉTJFNL p5gIF; C{ ×cc
!(2
 
 Sl9G ;\3Ø"4 lJ5ZLT ;FDFlHS 5lZl:YlTIF— SF[ C¡;SZ DFWJL G[ U,[ 
,UFIF YF × VF{Z DF{T SF[ EL V5GL .rKF ;[ U,[ ,UFTL C{ × ,[;L 
lCdDTJFG GFZL C{ × ÉIF —lS ;DFH ;[ gIFI 5FG[ SL VFXF GCÄ YL × 
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!_P —S ®HFc p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
s!f G\NL o 
 .; p5gIF; D — 5CF0 +L ;DFH S[ S9F[Z J{JFlCS A\WG4 HFlTÝYF4 
VJ{n ;\TFG VFlN ;D:IFVF— SF[ lRl+T lSIF C{ × .G ;D:IFVF— S[ ;FDG[ 
GFlISF G[ V5G[ RlZ+ SL prRTF4 lJX[ØTF ;[ ;\3Ø" lSIF C{ × 
 G\NL lTJFZL V5G[ ,S5ÙLI 5[|DL ;qZ[XE8` SL 5U,L :+L ;[ pt5gG 
VJ{n ;\TFG SF[ DFTF SL DDTF N[TL C{ × DUZ ;DFH p;[ S ®HF s;F{T[,L 
DF ¡f S[ :i D — CL 5qSFZTF C{ × 
s!f prR S q, D— HgD 
 p5gIF; SL GFlISF G\NL S[ l5TF C[DR\ã lTJFZL U6DFgI ZFH 3ZFG[ 
S[ ßIF[lTØ C{ × p;[ V5GL HFlT A|Fï6 Sq, SF VlEDFG YF × V5GL 5q+L 
G\NL SL Sq\0,L D— 3F[Z J{WjI IF[U S[ SFZ6 XF:+LHL p;SL XFNL SZJFGF 
GCÄ RFCT[4 p;[ 5-+Fvl,BFSZ VFtDlGE"Z AGFGF RFCT[ C{\ × 
s2f prR lXÙF ÝF%T VFtDlGE"Z 
 G\NL S[ ßIF[lTØL l5TF 5q~ØFY"JFNL Y[ × JC V5GL 5q+L G\NL SF[ SCT[ 
C{\ v ——Tqh[ D® 5-+Fvl,BFSZ ,S lNG ,[;L AGF N}¡UF lS HLJGEZ lS;L 
5q~Ø S[ S\W[ SF ;CFZF Tqh[ GCÄ ,[GF CF[UF ×cc!(# EFuIJFNL lOZ EL 
;DhNFZ l5TF G\NL SF[ 0F ¶É8Z AGFGF RFCT[ Y[ × l5TFHL SL VF7F SF[ 
DFGSZ XCZ 5-+G[ R,L HFTL C{ × l5TFHL S[ VFNXF[" SF 5F,G SZG[JF,L 
N-` + G\NL 0FÉ8ZGL AG SZ XCZ ;[ N}Z UF ¡JJF,F — SL ;[JF SZTL C{ × 
s#f lJJFCv;\A\WL ;\SL6"TF 
 ——lJJFC ;\A\WL S qDFµ¡GL SFIN[vSFG}G S9F[Z Y[4 ;\S qlRT J{JFlCS 
NFIZ[ D— lJJXTF ;[ 3}DT[ DFTFvl5TF SEL EL V5G[ ;[ GLR[4 JlH"T Sq, D — 
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,FB ;Dâ` CF[G[ 5Z EL 5q+L SF[ aIFC G[ SL W`Q8TF GCÄ SZ ;ST[ Y[ × 
RFC[ JC lRZ NlZã CL ÉIF— G CF[4 RFC[ 5q+L HLJGEZ VgG NFG[ SF[ CL 
ÉIF — G TZ;TL ZC[ × 
 HFDFTF IlN V5G[ prR Sq, UF{+ SF JL;F Ý:T qT SZ N[TF TF[ 
lS<,F OTC YF × HFlT4 J6"vjIJ:YF4 S q\0,L VFlN 5Z VFWFlZT ;DFH 
ZRGF D— lJJFC SF Ù[+ ;LlDT CL CF[ HFTF YF × ;qZ[X E8` SF Sq, UF{+ 
;F{ OL;NL lJXqâ YF ×cc!($ 
s$f ;qZ[X E8 `SL 5[|lDSF 
 ;qZ[X E8` G[ ,DP,P 5F; SZS[ JSF,T SL C{ × p;[ HqVF4 XZFA 
SF XF{S C{ × JC G\NL SF[ ,S 5ÙLI 5[|D SZTF C{ × VF{Z :JI\ XF:+LHL 
S[ 5F; Ý:TFJ ,[SZ VFTF C{ × 
 ——XF:+LHL D® VF5 SL SgIF ;[ lJJFC SZGF RFCTF C}¡ v D® p;S[ 
J{WjI IF[U S[ AFZ[ D— ;A ;qG RqSF C}¡ v VF{Z Dqh[ SF[>" VF5l¿ GCÄ   
C{ ×cc
!(5
 
 µ¡RL HFlT4 Sq\0,L D— lJxJF; ZBG[JF,[ lTJFZLHL G[ lZxTF 9qSZF   
lNIF × ——lS;L XZFAL HqVFZL VSD"^ I SF[ V5GL 5q+L SF CFY YDFG[ ;[ D® 
p;[ A|ïSq\0 SL WFZF D — ACFGF VrKF ;DhTF C}¡ ×cc!(& 
 ;qZ[X E8` S[ 5[|D SF V:JLSFZ CqVF × VCD4 lGZFXF4 :5WF"4 ÝlTXF[W 
SF EFJ p;D — VF HFTF C{ × ——D® EL N[BTF C}¡ lS SqDFµ¡ S[ lS; ;F,[ 
5\T 5F\0[ SL KFTL D— .TG[ AF, C{\ HF[ VF5SL .; ZFHSgIF SF[ aIFC SZ 
,[ HF, ×cc!(* 
 A|Fï6 HFlT S[ ;DFH D— EL V\N:GL p5 HFlTIF— D — µ¡R GLR S[ 
E[N CF[T[ C{\ × G\NL S[ l5TF VF{Z ; qZ[X E8` .;S[ pNFCZ6 C{\ × 
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 HFlT SF[ ,[SZ ZFH[gã IFNJ l,BT[ C® lS ——EFZTLI lCgN} ;DFH D— 
VFtDF 5Z BqN .; 9%5[ SF GFD C{ —HFlTc IF J6"jiJ:YF × TFZLO SZGL 
CF[UL lS lSTG[ SF{X, ;[ HFlT SF IC VC;F; HGvHG S[ B}G D— EZ 
lNIF C{ lS DF{T ;[ 5C,[ VFNDL SF[ .;;[ lGHFT SF ZF:TF GCÄ lD,TF × 
5C,[ ;FZ[ ;DFH SF[ SFD S[ l,CFH ;[ µ¡RvGLR D— AF¡8GF4 .; A¡8JFZ[ 
SF[ WD" VF{Z ÝFZaW ;[ HF[0 +GF4 lOZ 5L-+L NZ 5L-+L .;[ :YFlItJ N[GF4 .TGF 
CL GCÄ4 CZ µ¡R[ SF[ GLR[ S[ l,, IFTGF jIJ:YF5S SF :JlGIqÉT VlWSFZ 
ÝNFG SZGF ×cc
!((
 
s5f G\NL SF 5[|D 
 EFuIJFNL prRvGLR HFlT D— DFGG[JF,[ l5TF G\NL SL Sq\0,L ;Dh 
5FI[ Y[ DUZ 5q+L SF lN, GCÄ ;Dh 5FI[ × G\NL EL ;qZ[X E8` SF[ DG 
CL DG RFCTL C{ × DUZ l5TFHL S[ ;FDG[ AF[, GCÄ 5F." × DG CL DG 
3AZFTL  C{ × l5TFHL S[ lG6"I SF lJZF[W GCÄ SZ 5FTL .;l,, ."xJZ ;[ 
ÝFY"GF SZTL C{ × 
 ——.; lR¿ lJSFZ ;[ Dqh[ D qlÉT NF[ ÝEF[ ¦ ,[;[ 5F5L NqZFRFZL S[ ÝlT 
D[ZF lNG ÝlTlNG ÝBZ CF[TF HF ZCF IC S{;F DF[C C{ ×cc
!()
 
 G\NL pNF; CF[SZ 5-+G[ R,L HFTL C{ × 
s&f S q\9F4 G{ZFxI4 lJJXTFIqÉT ;qZ[X 
 ——5[|D SF V:JLSFZ4 G\NL SL pNF;LGTF G[ ;qZ[X E8` SF[ Sq\9FU|:T4 
G{ZFxI4 lJJX AGF lNIF × JC ;RDqR CL N q:;FC;L AG4 J[xIF N qZFRFlZ6L 
5FJ"TL SF[ aIFC,FIF4 DUZ p;[ EL DFZ5L8 SZS[ D`tIq TS 5Cq¡RF lNIF × 
;qZ[X E8` —,[0L lS,Zc AG UIF ×cc!)_ 
 lGZFXF SL JHC ;[ ;[É; D[lGIFS AG HFTF C{ × JC G\NL SF[ 
SCTF C{ × ——G\NL lTJFZL D[Z[ ,Sv,S 5F5 S[ 5LK[ :JI\ TqD B0 +L CF[4 
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TqdCFZ[ l5TF G[ D[ZF Ý:TFJ :JLSFZ SZ l,IF CF[TF TF[ D[ZL IC NqN"XF G 
CF[TL × D® XZFAL C}¡4 HqVFZL C}¡4 VF{Z 5[|DF[NlW D® D®G[ S." AFZ Z; SL 
0 qAlSIF ¡ ,UF." C{ × ;\;FZ EZ SL IqJlTIF — S[ DF[CS AFCq5FX4 ,Ùv,Ù 
GFZL VWZ5q8 EL D[Z[ GFZL ,F[,q5 ìNI SL %IF; SF[ GCÄ AqhF ;ST[   
ÉIF — m RFCG[ 5Z AqhFG[ JF,L p;[ ,S CL 3q¡8 D — AqhF ;STL YL × 
 DF —5F;F SCTF C{ v ——GFZL VF{Z H, SL T`ØF HA SEL 3FTS :i 
;[ TLJ| CF[ p9TL C{ TF[ p;[ AqhFG[ S[ l,, DG qQI H3gI ;[ H3gI V5ZFW 
EL SZ ;STF C{ ×cc
!)!
 
 ,S EL SqSD" ;qZ[X E8` G[ GCÄ KF[0 +F YF × D® 5F5L C}¡4 3F[Z  5F5L 
D0"Z4 Z[54 CtIF4 RF[ZL H qVF × .; ÝSFZ ;qZ[X E8` S[ jIlÉTtJ S[ 5LK[ 
G\NL lHdD[NFZ YL × 
s*f ;[JFEFJL G\NL 
 0F ¶É8Z AGL G\NL D— ;[JF EFJ SF Uq6 DF{H}N C{ × UF ¡J SL DF,NFlZG 
SL pgDFlNGL 5U,L ,0 +SL SF ;J"GFX SZS[ ;qZ[X UF ¡J KF[0 + R,F HFTF    
C{ × ,[;[ S qSDL" ;qZ[X E8` S[ ;\TFG SL DF ¡ AGG[ JF,L YL 5U,L SqD q,L × 
TA G\NL p;[ ;CFI SZG[ R,L HFTL C{ × ——Dt`Iq SF[ NF[GF— CFYF— ;[ WS[,SZ 
CL G\NL p; HLlJT lXXq SF[ 5`yJL 5Z VJTlZT SZF 5F." YL × DUZ p;SL 
DF ¡ SF[ GCÄ ARF 5F." YL4 VF{Z DF,NFlZG EL SCÄ UFIA CF[ U." YL ×cc!)2 
s(f DFT`tJ EFJJF,L G\NL 
   5U,L SqD q,L SF[ A[8F CqVF YF v SF[." EL .; VJ{n 5q+ SF[ 
U|C6 SZG[ GCÄ T{IFZ YF × G\NL G[ CL p;[ 5F,GF RFCF p;[ ,[SZ SCÄ 
N}Z R,L U." × 
 ——J{;[ U\ELZ ;F{dI D}lT"4 G\NL G[ SEL ZF[lCT SF[ l5TF SF VEFJ GCÄ 
B8SG[ lNIF YF4 SF{G ;[ ,[;[ S50+[4 lD9F.IF ¡4 SCFlGIF— SL lSTFA−4 lB,F{G[ 
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CF — HF[ ZF[lCT S[ 5F; G CF—4 lOZ EL G\NL SF[ ICL ,UTF lS p;[ SqK N[GF 
ZC UIF C{ ×cc
!)#
 
 ——N; ;F, S[ ZF[lCT G[ V5GL DF ¡ G\NL ;[ ÝxG lSIF × D[Z[ 0{0L 
SCF ¡ C{\ DF¡ m :S}, D— ;A V5G[ GFD S[ ;FY V5G[ 0{0L SF GFD l,BT[  
C{\ ×cc 
 ——G\NL lGNF["Ø ZF[lCT SF[ :5Q8TF SZS[ XF\T SZ N[TL C{ × SCTL C{ 
v TqdCFZ[ 0{0L 5CF0 + D — C{\ v VF{Z RFZ 5F ¡R lNGF— D — CL CD pgC — ,[G[ 
5CF0 + HF ZC[ C{\ × T[Z[ 0{0L SF GFD C{ ; qZ[X S qDFZ E8` ×cc!)$  
 5q+ SL .; 3F[Ø6F S[ AFN G\NL S[ l,, 5CF0 + IF+F VlGJFI" CF[ p9L 
YL × 
 ÝEFJTL Hl0IF G[ G\NL H{;L lJlXQ8 GFlZIF— S[ l,, CL l,BF C{ ×  
——VFH S[ ;DI D— l:+IF— äFZF lCgN} HLJG S[ l;âF\TF— SF 5qGo 5ZLÙ6 
lCgN} ;DFH S[ l,, ;A;[ A0+L RqGF{TL C{ × ;DFH SL AN,TL Cq." 
VFJxISTFVF — S[ ÝlT pGSL HFU:STF4 WD" SL VF0+ D— pgC— ;D:T 
VlWSFZF— ;[ J\lRT SZ N[G[ JF,[ V;\TF[Ø HGS VFNXF[± S[ ÝlT ÙF[E4 lXÙF 
;[ pt5gG CF[G[JF,L DCÀJFSF\ÙF,¡ VF{Z ZFQ8=LI ;\3 S[ lJSl;T CF[G[JF,[ 
VG qEJF — G[ pgC— lCgN} HLJG S[ VFNXF[± SF 5qGo lJJ[RG SZG[ SL 5[|Z6F NL 
C{ ×cc
!)5
 
s)f tIFUDIL GFZL 
 G\NL G[ V5GL lH\NUL SL Z\ULG .rKFVF— SF tIFU SZ lNIF C{ × 
5CF0 + VF." G\NL ;A HFGTL C{ lS XZFAL4 HqVFZL ;qZ[X E8` G[ V5GL CF,T 
BZFA SZ NL C{ × ;DFH SL ,F¡KGF4 jI\U h[,SZ JC ZF[lCT S[ l5TF SF[ 
5lT AGFSZ ,[ HF,UL × ArR[ SF[ ,[SZ 5lZl:YlT S[ ;FY G\NL SF ;DFWFG 
lC\DT VF{Z G{lTSTF ;[ 5lZ5}6" C{ × 
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 ;qZ[X E8` SF[ ;DhFSZ ZF[lCT ;[ lD,FTL C{ × UF ¡JJF,F— S[ ;DÙ 
V5GF lG6"I 3F[lØT SZTL C{ × ZF[lCT SF[ G{GLTF, 3qDFG[ E[H N[TL C{ × 
;qZ[X E8` ;[ XFNL SZG[ T{IFZ CF[ HFTL C{ × 
 ——XFIN ;\;FZ D— SEL 5C,[ ,[;F lJlR+ lJJFC GCÄ CqVF CF[UF ×   
S." AFZ lJJFC J[NL ;[ p9SZ JW} G[ p;SL GaH N[BL4 ;%T5NL ;[ VluG 
SL VF ¡R D — CL l;lZ\H pAF, .\H[SXG lNI[ × JZ lJCLG JW} 5L,[v58 qS[ SF[ 
V5G[ VF ¡R, ;[ AF ¡W VS[,L CL 5FJG VluG SL ÝNlÙ6F SZ U." ×cc WLZ[ 
WLZ[ D`tIq SL VF{Z HF ZC[ VR[T ;qZ[X S[ 5F; A{9SZ SCTL C{ v ——D®G[ 
HLJG D — TqdCÄ ;[ %IFZ lSIF YF ×cc!)& 
 DFTt`J ;DhNFZL SF DD" G HFGG[ JF,L DF,NFlZG VFSZ ZF[lCT ;[ 
SCTL C{ v ——T[ZL DF¡ TF[ 5U,L YL4 D® C}¡ T[ZL GFGL4 T} lH;[ DF ¡ SCTF C{ 
JC TF[ T[ZL S®HF C{ × DFGF[ 5q+L SL ;F{T S[ ÝlT ."ØF"vä{Ø VF{Z ÊF[W ;[ 
AN,F ,[ l,IF CF[ ×cc
!)*
 
 ;DFH G[ CZ ÝSFZ ;[ G\NL SL 5ZLÙF ,[GL RFCL × .; ÝSFZ 
VFNX"JFNL4 ;\IDL4 lJRFZXL,4 tIFUL GFZL ;DFH SL :l- +IF— SL lXSFZ CF[T[ 
CF[T[ V5G[ HLJG S[ ;\3ØF[ ± ;[ ,0 +TL ZCL × GFZL XlÉT SF[ lRl+T 
SZG[JF,L SYF C{ ×  
 .; ÝSFZ lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F— D − lJlEgG :TZ S[ 5F+ l,, 
C{4 RFC[ V<DF[0+F4 SqDFµ¡4 G{GLTF,4 UqHZFT CF[ IF ;F{ZFQ8= ÝtI[S HUC 
;D:IF VF{Z ,F[UF — SL DFGl;STF ,S H{;L CL N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
 Ý:TqT VwIFI D— VFG[JF,[ p5gIF;F— S[ GFZL 5F+ HLJG4 5lZJFZ4 
:5WF"4 ;DFH4 VY"4 5[|D4 DDTF VFlN SF[ ,[SZ DFGl;S ;\3ØF[± ;[ l3Z[ Cq, 
C{\ × VF\TlZSvAFæ ;\3Ø" SELvSEL pgC— TF[0 + N[TF C{ lOZ EL V5GF JH}N4 
5CRFG GCÄ BF[T[4 ST"jI lGEFT[ C{\ × 
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 ÝEF B[TFG S[ lJRFZ ACqT CL IF[uI C{\4 ——IC ;DFH TF[ S."vS." 
D qSFDF— 5Z VF{ZTF — SF[ pGSL 5\UqTF DC;}; SZJFTF C{ × VF{ZT S[ l,, 
%IFZ SL SFOL GCÄ × jIlÉT AGG[ S[ l,, p;[ VF{Z EL ACqT SqK   
RFlC, × WG4 DFG VlEjIlÉT SL :JT\+TF ;EL SqK × HLJG Xq: SZG[ S[ 
l,, p;[ EL 5q~Ø S[ AZFAZ SL HDLG RFlC, VF{Z .; HDLG SF[ ;DFH 
;[ KLGSZ ,[GF 50+TF C{ × DCH VG qGI lJGI ;[ SFD GCÄ R,TF ×cc!)( 
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;\NE" ;\S[T o 
 
ÊD 5 q:TS SF GFD v  ,[BS SF GFD 5 `Q9 ;\bIF 
1 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 51 
2 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 53 
3 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 41 
4 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 41 
5 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 42 
6 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 43 
7 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 44 
8 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 54 
9 lCgNL p5gIF;F — S[ ;F{ JØ" 0F ¶P ZFDNZX lDz 94 
10 U®0F lXJFGL 23 
11 U®0F lXJFGL 18 
12 U®0F lXJFGL 17 
13 U®0F lXJFGL 9 
14 U®0F lXJFGL 25 
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15 lCgN} GFZL SFI"XL,TF S[ AN,T[ 
VFIFD 
0F ¶P ÝEFJTL Hl0 +IF 18 
16 U®0F lXJFGL 18-19 
17 U®0F lXJFGL 25 
18 U®0F lXJFGL 13 
19 U®0F lXJFGL 15 
20 U®0F lXJFGL 22 
21 U®0F lXJFGL 23 
22 U®0F lXJFGL 27 
23 U®0F lXJFGL 30 
24 U®0F lXJFGL 13 
25 U®0F lXJFGL 31 
26 U®0F lXJFGL 40 
27 U®0F lXJFGL 41 
28 U®0F lXJFGL 44 
29 U®0F lXJFGL 44 
30 U®0F lXJFGL 44 
31 U®0F lXJFGL 45 
32 lCgNL p5gIF;F — S[ ;F{ JØ" ZFDNZX lDz 94 
33 DFl6S lXJFGL 11-12 
34 ;DFH S<IF6 GFZL NLÙF 0F ¶P HIzL ,;P 
E8` 
E}lDSF ;[ 
35 DFl6S lXJFGL 30-31 
36 DFl6S lXJFGL 11 
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37 DFl6S lXJFGL 31 
38 DFl6S lXJFGL 11 
39 DFl6S lXJFGL 39 
40 DFl6S lXJFGL 16 
41 DFl6S lXJFGL 17 
42 DFl6S lXJFGL 41 
43 DFl6S lXJFGL 19 
44 DFl6S lXJFGL 17 
45 DFl6S lXJFGL 44 
46 DFl6S lXJFGL 44 
47 DFl6S lXJFGL 47 
48 DFl6S lXJFGL 36 
49 DFl6S lXJFGL 21 
50 DFl6S lXJFGL 21 
51 DFl6S lXJFGL 25 
52 DFl6S lXJFGL 28 
53 DFl6S lXJFGL 43 
54 lSXG q,L lXJFGL 12-13 
55 lCgN} GFZL SFI"XL,TF SF[ AN,T[ 
VFIFD 
0F ¶P ÝEFJTL Hl0 +IF 20 
56 lSXG q,L lXJFGL 16 
57 lSXG q,L lXJFGL 9 
58 lSXG q,L lXJFGL 26 
59 lSXG q,L lXJFGL 27 
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60 lSXG q,L lXJFGL 27 
61 lSXG q,L lXJFGL 18 
62 lSXG q,L lXJFGL 17 
63 lSXG q,L lXJFGL 16-17 
64 lSXG q,L lXJFGL 22 
65 lSXG q,L lXJFGL 23 
66 lSXG q,L lXJFGL 34 
67 lSXG q,L lXJFGL 29 
68 lSXG q,L lXJFGL 36 
69 lSXG q,L lXJFGL 35 
70 lSXG q,L lXJFGL 32 
71 lSXG q,L lXJFGL 31-32 
72 lSXG q,L lXJFGL 31 
73 :+Lv5q~Ø ;\A\WF — SF ZF[DF\RSFZL 
.lTCF; 
DgDGGFY Uq%T 347 
74 lSXG q,L lXJFGL 38 
75 lSXG q,L lXJFGL 38 
76 lSXG q,L lXJFGL 32 
77 lSXG q,L lXJFGL 18 
78 lSXG q,L lXJFGL 28 
79 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 252 
80 SQ`6J[6L lXJFGL  8 
81 SQ`6J[6L lXJFGL 15 
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82 SQ`6J[6L lXJFGL 17 
83 SQ`6J[6L lXJFGL 18-19 
84 SQ`6J[6L lXJFGL 20 
85 SQ`6J[6L lXJFGL 24 
86 SQ`6J[6L lXJFGL 25 
87 SQ`6J[6L lXJFGL 28 
88 SQ`6J[6L lXJFGL 30 
89 SQ`6J[6L lXJFGL 29 
90 DlC,F p5gIF;SFZF— SL ZRGFVF— D — 
AN,T[ ;FDFlHS ;\NE" 
XL,ÝEF  JDF" 263 
91 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 188 
92 SQ`6J[6L lXJFGL 34 
93 SQ`6J[6L lXJFGL 34 
94 ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF;F— D— GFZL S[ 
lJlJW :i 
0F ¶P lJD,F XDF" 88 
95 lJØSgIF lXJFGL 20 
96 lJØSgIF lXJFGL 22 
97 lJØSgIF lXJFGL 25 
98 lJØSgIF lXJFGL 22 
99 lJØSgIF lXJFGL 29 
100 lJØSgIF lXJFGL 31 
101 lJØSgIF lXJFGL 20 
102 lJØSgIF lXJFGL 34 
103 lJØSgIF lXJFGL 36 
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104 lJØSgIF lXJFGL 36 
105 lJØSgIF lXJFGL 38 
106 lJØSgIF lXJFGL 39 
107 lJØSgIF lXJFGL 40 
108 lJØSgIF lXJFGL 41 
109 lJØSgIF lXJFGL 40 
110 JT"DFG lCgNL DlC,F SYF ,[BG 
VF{Z NFd5tI HLJG 
;FWGF VU|J, 40 
111 JT"DFG lCgNL DlC,F SYF ,[BG 
VF{Z NFd5tI HLJG 
;FWGF VU|J, 39 
112 lJØSgIF lXJFGL 52-53 
113 JT"DFG lCgNL DlC,F SYF ,[BG 
VF{Z NFd5tI HLJG 
;FWGF VU|J, 25-39 
114 lJØSgIF lXJFGL 55 
115 lJØSgIF lXJFGL 55 
116 DFIF5qZL lXJFGL 14 
117 DFIF5qZL lXJFGL 14 
118 DFIF5qZL lXJFGL 18 
119 DFIF5qZL lXJFGL 31 
120 DFIF5qZL lXJFGL 38 
121 DFIF5qZL lXJFGL 40 
122 DFIF5qZL lXJFGL 40 
123 DFIF5qZL lXJFGL 72 
124 DFIF5qZL lXJFGL 83 
125 DFIF5qZL lXJFGL 84 
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126 DFIF5qZL lXJFGL 93-94 
127 DFIF5qZL lXJFGL 95 
128 DFIF5qZL lXJFGL 147 
129 DFIF5qZL lXJFGL 161 
130 lXJFGL S[ p5gIF;F — SF ZRGF lJWFG 0F ¶P XXLAF,F 5\HFAL 15 
131 SQ`6S,L lXJFGL 9 
132 SQ`6S,L lXJFGL 9 
133 SQ`6S,L lXJFGL 48 
134 SQ`6S,L lXJFGL 182 
135 SQ`6S,L lXJFGL 182 
136 SQ`6S,L lXJFGL 182 
137 SQ`6S,L lXJFGL 59 
138 SQ`6S,L lXJFGL 15-16 
139 SQ`6S,L lXJFGL 75 
140 SQ`6S,L lXJFGL 116 
141 lXJFGL S[ p5gIF;F — SF ZRGF lJWFG 0F ¶P XXLAF,F 5\HFAL 15 
142 SQ`6S,L lXJFGL 142 
143 SQ`6S,L lXJFGL 180 
144 SQ`6S,L lXJFGL 181 
145 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 162 
146 SQ`6S,L lXJFGL 183 
147 SQ`6S,L lXJFGL 182 
148 SQ`6S,L lXJFGL 207 
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149 SQ`6S,L lXJFGL 216 
150 lXJFGL S[ p5gIF;F — SF ZRGF lJWFG 0F ¶P XXLAF,F 5\HFAL 15 
151 SQ`6S,L lXJFGL 13 
152 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 266 
153 lCgNL p5gIF;F — S[ ;F{ JØ" 0F ¶P ZFDNZX lDz 94 
154 :+LvE`6 CtIF V8SFJL, sUqHZFTLf 0F ¶P VFZTL S:J[SZ 18 
155 U`CNFC v ;LZLI, N}ZNX"G v ÝlT 
Uq~JFZ ZFT )v#_ AH[ 20_* 
XZTR\ã RÎF[5FwIFI 
lNGF\S !)v&v_( 
 
156 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ lXJFGL 1 
157 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ lXJFGL 32 
158 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ lXJFGL 41 
159 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ lXJFGL 7-8 
160 GFZL jIYF sUqHZFTLf 0F ¶P R\lãSF ZFJ, 11 
161 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ 0F ¶P X{,HF W|qJ 8 
162 VFNDL SL lGUFC D — VF{ZT lXJFGL E}lDSF ;[  
163 ;DFH S<IF6 GFZL NLÙF ;\:Sl`T ZFH[gã IFNJ 1 
164 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ 0F ¶P HIzL ,;P 
E8` 
18 
165 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ lXJFGL 61 
166 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ lXJFGL 63 
167 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ lXJFGL 63 
168 lCgNL p5gIF; D— GFZL 0F ¶P X{, Z:TF[UL 298 
169 VFNDL SL lGUFC D — VF{ZT ZFH[gã IFNJ 33 
170 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ lXJFGL 89 
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171 :JI\l;âF lXJFGL 15 
172 :JI\l;âF lXJFGL 17 
173 :JI\l;âF lXJFGL 11 
174 VFNDL SL lGUFC D — VF{ZT ZFH[gã IFNJ 23 
175 :JI\l;âF lXJFGL 11 
176 lCgN} GFZL SFI"XL,TF S[ AN,T[ 
VFIFD 
0F ¶P ÝEFJTL Hl0 +IF 20 
177 :JI\l;âF lXJFGL 12 
178 :JI\l;âF lXJFGL 17-18 
179 :JI\l;âF lXJFGL 30 
180 :JI\l;âF lXJFGL 30-31 
181 VFNDL SL lGUFC D — VF{ZT ZFH[gã IFNJ 19 
182 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 144-161 
183 S®HF lXJFGL 21 
184 S®HF lXJFGL 15 
185 S®HF lXJFGL 20 
186 S®HF lXJFGL 20 
187 S®HF lXJFGL 20-21 
188 VFNDL SL lGUFC D — VF{ZT ZFH[gã IFNJ 32 
189 S®HF lXJFGL 17 
190 S®HF lXJFGL 13 
191 S®HF lXJFGL 24 
192 S®HF lXJFGL 33 
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193 S®HF lXJFGL 10 
194 S®HF lXJFGL 11-12 
195 lCgN} GFZL SFI"XL,TF S[ AN,T[ 
VFIFD 
0F ¶P ÝEFJTL Hl0IF 29 
196 S®HF lXJFGL 44-47 
197 S®HF lXJFGL 50 
198 VgIF ;[ VGgIF ÝEF B[TFG 257 
 
?? 
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5\RD VwIFI 
lXJFGL S[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4  
WFlD"S ,J\ ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[  
;\A\lWT p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
!P VF,F[rI p5gIF; 
s!f —RF{NC O[Z[c p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 s!f G\NL 
  s!f ;[JF EFJL v SD 5-+L l,BL 
  s2f ;CGXL,F GFZL 
  s#f lTZ:ST` GFZL 
  s$f DHA}Z GFZL 
  s5f p5[lÙTF GFZL 
  s&f U\JFZvO}C0+ GFZL 
  s*f 5lT S[ jIJCFZ ;[ NqoBL 
  s(f 5lT 5Z VlWSFZ 
  s)f tIFUL4 VFwIFltDS GFZL 
s2f Dl<,SF 
 s!f SFDSFHL GFZL 
 s2f ;q\NZvS qX, ;[Ê[8ZL 
 s#f DFT`tJEFJJF,L 
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s#f VC<IF 
 s!f VEFJ5}6" AR5G 
 s2f prR lXÙF ÝF%T 
 s#f VFWqlGS4 VF7FSFlZ6L 
  s$f 5:TlCdDT 5[|lDSF 
 s$f ; qEãF TF." 
  s!f Ul`C6L 
  s2f Dq¡CvO8 pßH0+ VF{ZT 
  s#f DFTt`JEFJJF,L GFZL 
  s$f lCdDTJFG v lJãF[CL GFZL 
s2f —xDXFG R\5Fc p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 s!f R\5F 
  s!f prR lXÙF ÝF%T4 prR lJRFZ4 ;q\NZ GFZL 
  s2f 5FlZJFlZS lHdD[NFZL p9FG[JF,L 
  s#f VF7FSFlZ6L 5q+L 
  s$f ;FDFlHS ;\SL6"TF SL lXSFZ 
  s5f HFU`T GFZL 
  s&f :5Q8JÉTF4 ;FJWFG GFZL 
  s*f DWqSZ ;[ 5qGo lD,G 
  s(f 5lZl:YlTIF— ;[ XZ6FUlT 
 s2f EUJTL 
  s!f 5Z\5ZFUT EFZTLI GFZL 
  s2f ÝFIlxRT SZG[JF,L 
  s#f 5lZl:YlT ;[ ;DFWFG 
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  s$f ;\TFGF— SF E,F RFCG[JF,L 
  s5f N qoBL GFZL 
 s#f SD,[xJZL 
  s!f Gt`IF\UGF SL A[8L 
  s2f DGF[ZF[lU6L 
  s#f Ul`C6LvlR\lTT DF¡ 
  s$f ;D`â GFZL 
  s5f pNFZ GFZL 
 s$f H qCL 
  s!f R\R, XZFZTL 
  s2f V\TZHFTLI lJJFC VF{Z NqoBL 
  s#f S[A[| 0F\;Z4 B}GL GFZL 
 s5f DI qZL 
s#f —SFl,\NLc p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 s!f VgG5}6F" 
 s2f SFl,\NL 
  s!f ;D`â AR5G4 prR lXÙF ÝF%T 
  s2f ST"jI5ZFI64 prR lJRFZ 
  s#f :5Q8JÉTF4 lC\DTJFG 
  s$f NC[H ÝYF SF lJZF[W 
  s5f 5q~Ø lJZF[WL4 lJãF[CL GFZL  
  s&f ;[JFEFJL GFZL 
  s*f lHNŸNL VlEDFGL 
  s(f DF¡vDFDF SL ;LB 
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s$f —; qZ\UDFc p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 s!f UF{CZ HFG 
 s2f ZFH,1DL 
 s#f ; qZ\UDF 
  s!f ;D`â AR5G 
  s2f DF¡vl5TF SF J{DG:I 
  s#f pNF; WLZvU\ELZ q prR lXÙF ÝF%T 
  s$f VFlY"S VEFJ q SFDSFHL GFZL 
  s5f NF[vZ\UL D\+L SF ;\5S" 
  s&f :JDFGL4 ;q\NZ4 lJJFC lJZF[WL 
  s*f :5Q8JÉTF v ;FJWFG GFZL 
 s$f lJGLTF 
  s!f prR lXÙF ÝF%T 
  s2f :+LvlXÙF SL lCDFITL 
  s#f DCÀJFSF\lÙ6L GFZL 
  s$f V\TZHFTLI lJJFC 
  s5f VCDŸƒ JF,L GFZL 
  s&f 5lT 5Z VlWSFZ EFJGF 
  s*f D\+Lv5tGL S[ :i D— 
  s(f EFJ qS 5tGL 
  s)f N qoBL 5tGL 
  s!_f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL 
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s5f —ZlTlJ,F5c ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 s!f VG;}IF 
  s!f prR lXÙF ÝF%T4 S,FSFZ 
  s2f lHdD[NFZL p9FG[JF,L 
  s#f DFDF S[ äFZF WF[BF 
  s$f lJJFlCTF VG;}IF 
  s5f ;DFWFGSFZL J`l¿ JF,L GFZL 
  s&f lJWJF VG;}IF 
  s*f SFDSFHL GFZL 
  s(f ;[JFEFJL4 ST"jI5ZFI6 GFZL 
  s)f CLZF S[ Ø0I\+ SL lXSFZ 
  s!_f lCdDTJFG GFZL 
  s!!f pNFZ4 ÙDFXL, GFZL 
 s2f CLZF 
s&f —ZyIFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 s!f HLJ\TL A}VF 
 s2f J;\TL 
  s!f VGFY J;\TL 
  s2f DquWF lSXF[ZL 
  s#f XZFZTL R\R, 
  s$f UqDXqNF GFlISF 
  s5f lGZFX 5[|lDSF S[ :i D— 
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  s&f XFZLlZS XF[Ø6 SL lXSFZ 
  s*f lJD, ;[ lD,G 
  s(f N\ELvlJD, SF jI\uI 
  s)f :5Q8JÉTF J;\TL 
s*f —E{ZJLc p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 s!f ZFHvZFH[xJZL 
  s!f GFNFG lSXF[ZL 
  s2f VGD[, lJJFC 
  s#f ;CGXL,F GFZL 
  s$f R[TGF;EZ SFDSFHL GFZL 
  s5f DFT`tJ 
 s2f R\NG 
  s!f XFNL 
  s2f E{ZJL R\NG 
  s#f ;q\NZ GFZL 
  s$f V5ZFW AF[W ;[ IqÉT 
  s5f V3F[ZL SL Rq\UF, ;[ EFU HFGF 
 s#f DFIFNLNL 
  s!f lXJ SL XlÉT AGG[ SL .rKF ZBG[JF,L 
  s2f jI;GL DFIFNLNL 
  s#f ."ØF"vVlWSFZ EFJ 
  s$f DFIFNLNL SL Dt`Iq 
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s(f —NF[ ;lBIF ¡c p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 s!f ;B qAF." 
  s!f lC\DTJFG R[TGF;EZ GFZL 
  s2f prRlXÙF ÝF%T SFDSFHL GFZL 
  s#f A[8[ S[ äFZF p5[ÙF 
  s$f Jâ`FzD D— VFUDG 
  s5f prRlJRFZ4 AqlâDFG GFZL 
  s&f T8:Y lJRFZF—JF,L 
 s2f VFG\NL 
  s!f ;q30+ :JrKTFlÝI GFZL 
  s2f 5FlZJFlZS S,C 
  s#f A[l8IF— S[ 3Z ZCGF 
  s$f Jâ`FzD D— VFUDG 
  s5f ;lCQ6q EFJGFXL, GFZL 
  s&f ,F5ZJFC A[l8IF¡] D`tIq 
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5\RD VwIFI 
lXJFGL S[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S  
,J\ ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[ ;\A\lWT  
p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
 lXJFGL S[ p5gIF;F— SL GFlZIF ¡ V5G[ ;F[RvlJRFZ4 V5GF lR\TG4 
V5GL ÝlTEF4 V5GL ;\J[NGXL,TF S[ SFZ6 5F9SF— 5Z VlD8 KF5 KF[0 +TL 
C{\ × .GS[ p5gIF;F— S[ GFZL 5F+ V5GL ;D:IFVF— S[ ;FY ,LS ;[ C8SZ 
GIF DFU" -}¡- + ZC[ C{\ × .; DFU" 5Z R,G[ SL lCdDT4 lJxJF; pGD— C{4 J[ 
SD" D — lJxJF; SZG[JF,L SD"9 GFlZIF¡ C{\ × prRJU" TYF ;\5gG DwIDJUL"I 
5lZJFZ SL l:+IF ¡ C{\ × p5gIF;F— D— N[BF UIF C{ lS ÝFIo pGS[ GFZL 5F+F — 
SL lXÙF V\U[|HL :S},F − D—4 lJX[ØTo SF¶gJ[8 :S},F — D— Cq." C{ × VF{Z OZF"8[NFZ 
V\U[|HL AF[,TL C{\4 J[ jIJ;FIF — D — ;O, ZCL C{\ × 
 H{;[ —SQ`6S,Lc D— S,L4 —RF{NC O[Z[ D— VC<IFc4 —xDXFG R\5Fc D — 
R\5F4 G,LGL4 NLGF4 —DFl6Sc D— E{ZJL4 VG;}IF4 —S®HFc SL G\NL4 —lJØSgIFc 
SL SFlDGL4 —SFl,\NLc p5gIF; SL 0F ¶É8Z SFl,gNL4 —U®0Fc p5gIF; SL ZFH4 
—DFIF5qZLc SL XF[EF4 DFWJL Dl<,SF VFlN4 V,UvV,U jIJ;FIF— ;[ Hq0 +L 
SFDSFHL GFlZIF ¡ C{\ × VF{Z ;FYv;FY .G p5gIF;F — D — SFDJF,L AF.IF— SF 
lR+6 EL CqVF C{ × lHG 3ZF— D— J[ SFD SZTL C{\4 pGS[ ÝlT EL pGS[ 
DG D— JOFNFZL SF EFJ lD,TF C{ × lHGSF V5GL DF,lSGF— ;[ SFOL 
,UFJ 5FIF HFTF  C{ × U`lCl6IF — SF lR+ EL V\lST CqVF C{ DUZ SCÄ 
5Z EL B[lTCZ4 IF DHN}lZG SF lR+ V\lHT GCÄ CqVF × .G ;EL GFZL 
5F+F — D — V5G[ J{IlÉTS D}<I4 ;FDFlHS D}<I4 G{lTS D}<I ,J\ VFNX" C{\ × 
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 0F ¶P U6[XG G[ 9LS CL SCF C{ v —p5gIF; DG qQI S[ ;FDFlHS4 
J{IlÉTS VYJF NF[GF— ÝSFZ S[ DGqQI S[ ZF[RS ;FlCltIS ÝlT :i C{ × HF[ 
ÝFIo ,S SYF ;}+ S[ VFWFZ 5Z lGlD"T CF[TF C{ ×! 
VF,F[rI p5gIF; o 
s!f —RF{NC O[Z[c p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 s!f G\NL s2f Dl<,SF s#f VC<IF s$f ; qEN|FTF." 
 VGD[, NFd5tI HLJG4 SqDFµ¡ V\R, D[ A|Fï6 HFlT SL 5Z\5ZF4 
lJJFC VFlN SL :l-+JFlNTF4 VFlY"S ;D:IF VFlN ;\NEF[± D— GFZLvR[TGF 
D qBlZT C{ × 
 —RF{NC O[Z[c p5gIF; D— U|FDL6 VF{Z GUZLI4 SqDFµ¡4 S,S¿F SF 
lD,FvHq,F 5lZJ[X C{ × 
s!f G\NL 
s!f ;[JFEFJL v SD 5-+Lvl,BL 
 G\NL SD 5-+Lvl,BL4 ;[JFEFJL4 tIFUL4 ;CGXL,4 J{ZFuIEFJ ZBG[JF,L 
GFZL C{ × .gCÄ ;N ŸUq6F — SL JHC ;[ p;S[ VFWqlGS 5lT SG", S[ ;FY4 
V5G[ A[D[, NFd5tIHLJG D— TGFJ 5{NF CqVF C{ × NF[GF— S[ :JEFJ4 ;\:SFZ4 
5ZJlZX4 ~lR HLJG HLG[ SF TZLSF lEgG lEgG C{ × 
 ——SG", S[ 5Z\5ZFJFNL l5TF G[ ,SND N[XL SgIF -}¡-SZ .;SF JFuNFG 
SZ lNIF × SG", SF[ V5G[ Sq, SL DIF"NF VF{Z ;DFH SF V\S qX ;NF 
HFU|T ZBTF YF × G\NL ; q\NZ CF[G[ ;[ SF[." VF5l¿ GCÄ Cq." ×cc2 
 ——5q+vAC} SF[ ;F;v;;qZ SL ;[JF S[ l,, aIFC SZ ,FTF YF4 Ý6I 
lGJ[NG SL ;FY"STF S[ l,, GCÄ4 SqDFµ¡ SL .; ;FDFlHS4 5FlZJFlZS 
DFgITF SF[ wIFG D— ZBT[ Cq, SG", VS[,F CL S,S¿F R,F HFTF C{ ×cc# 
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s2f ;CGXL,F GFZL 
 G\NL 5lZJFZ SL ;[JF HLvHFG ;[ SZTL C{ × 5lT SL VG q5l:YlT D — 
EL ;F;vTF." l5TFDCF— SL ;[JF SZTL C{ × TFG[ ;CG SZTL C{ × 5lZJFZ 
S[ ÝlT ;D"l5T C{ × JC SqDFµ¡ SL VG5- + ;CGXL,F GFlZIF— S[ NFIZ[ D — 
VFTL C{ × 
 ——lH; lNG l5TFDC SL ;WL UFl,IF— SL AF{KFZ GCÄ CF[TL4 p;[ JC 
lNGvVW}ZF ;F CL ,UTF C{ ×cc
$
 
 G\NL ;q\NZ VJxI YL 5Z R[CZ[ 5Z ,FJ^I GCÄ YF × ,S ~BFv;F 
EFJ p;S[ R[CZ[ 5Z O{, HFTF YF × JØ" D — ,SAFZ SG", 3Z VFTF4 DUZ 
K q8`L X[Ø CF[G[ ;[ 5}J" CL JC :JI\ K q8`L 5}6" SZ S,S¿F R,F HFTF × G\NL 
S[ DF{G Ý6I lGJ[NG IF 5lZJFZ S[ ÝlT ;D"l5T EFJ SL SF[." SLDT SG", 
SF[ GCÄ YL × ÉIF—lS G\NL SqX, U`lC6L VJxI YL v DUZ SqX, 5[|lDSF 
GCÄ × ÝUlT ;É;[GF G[ 9LS CL l,BF C{ v ——,UEU ;EL 5q~Ø HAZG 
AG[ Uq,FD SL V5[ÙF :J[rKF ;[ AG[ Uq,FD SF[ RFCT[ C{\4 VYF"TŸ DCH ,S 
NF; GCÄ4 Al<S ,S lÝINF; × .;l,, pgCF —G[ l:+IF— S[ lJEFU SF[ U q,FD 
AGFG[ SF 5}ZF ÝIF; lSIF C{ × AR5G ;[ pgC— l;BFIF HFTF C{ lS pGSF 
VFNX" RlZ+ 5q~ØF— H{;F VFtDlGE"Z GCÄ VF{Z VFtD;\IDL GCÄ4 Al<S N};ZF — 
S[ ÝlT ;D"l5T CF[GJF,L4 N};ZF— 5Z lGE"Z ZCG[JF,L CF[GF  RFlC, × N};ZF — 
S[ 5[|D D— V5GL HUC AGFGF VF{Z :JI\ SF[ 5}ZL TZC GSFZ N[GF CL pGSF 
5ZD ST"jI C{4 I[ N};Z[ IFGL lS 5lT ArR[ VF{Z  l5TF ×cc
5
 
 G\NL S[ HLJG D— XFNL S[ AFN Uq,FDL CL C{ × 5q+L S[ HgD S[ 
;DFRFZ N[G[ 5Z EL SG", 3Z GCÄ VFTF v DN`q,F UU" S[ I[ JFÉI .; 
l:YlT SF[ VF{Z EL :5Q8 SZ N[T[ C{\4 ——5[|DCLG XZLZ ;\A\W HF[ EFZTLI 
lJJFC 5âlT SL :JFEFlJS l:YlT C{ HF[ EIFGS VFtD 5L0+G S[ V,FJF 
S qK GCÄ C{ ×cc& 
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s#f lTZ:ST` GFZL 
 G\NL SF 5lT CL p;S[ 5lZJFZ D— p;SF NqxDG YF × ;N{J lTZ:S`T 
SZTF C{ v l5TF S[ D`tIq 5Z 3Z VFIF SG", G\NL SF[ I[ SCSZ ;FY GCÄ 
,[ HFTF × ——Dqh[ lNGZFT NF{Z[ 5Z ZCGF 50+TF C{4 G CF[ TF[ YF[0[+ lNG 
DFIS[ ZC VFVF[4 ; qlJWF CF[G[ 5Z TqdC— Aq,F ,}\UF ×cc* 
 .; ÝSFZ SG", 5tGL 5q+L SF[ ;N{J lTZ:S`T SZTF ZCF p;S[ 5[|D 
lHdD[NFlZIF− S[ ÝlT ,F5ZJFC ZCF × IC p;S[ A[D[, HLJG SL lJ0\AGF  
YL × DFIS[ D — YF[0[+ lNGF— S[ AFN G\NL SL p5[ÙF4 lTZ:SFZ CF[G[ ,UF × 
,Sv:+L N};ZL :+L S[ NqoB 5L0 +F SF[ ;DH G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × 
EFEL ;N{J TFGF N[TL4 ——SF[." G SF[." AFT TF[ Cq." CL CF[UL HF[ B;D G[ N}W 
SL DÉBLv;F O®S lNIF × ,[;L XZD YL TF[ EF." SL KFTL 5Z D}\U N,G[ 
ÉIF — VF U." ×cc( 
s$f DHA}Z GFZL 
 V5DFlGT CF[T[ CF[T[ G\NL SF :JFlEDFG EL DZ UIF VF{Z JC DHA}ZG 
5q+L SF[ ,[SZ S,S¿F VF U." × IC lG6"I SZS[ SL VUZ 5lT G[ 
:JLSFZ GCÄ lSIF TF[ CqU,L GNL D— 0}A DZ[UL × ,[;[ J{JFlCS HLJG S[ 
l,, DLGF 5\0ŸIF G[ 9LS l,BF C{4 ——S qK[S ,F[UF — SF lJRFZ C{ v lJJFC 
;\:YF ÙlT5}6" ;FlAT Cq." C{ × lJJFC 5}ZL HFlT SF[ lJS`T SZG[ D—] 5[|D ;[ 
X}gI 5lZJFZ AGFG[ D —4 DGqQI SF[ lJST` SZG[ D — VWFlD"S AGFG[ D — lC\;S 
AGFG[ D — ;A;[ A0+L ;\:YF ;FlAT Cq." C{ ×cc) 
s5f p5[lÙTF GFZL 
 5lT S[ J{EJL VFl,XFG A\U,[ D— EL G\NL SF SF[." :YFG GCÄ C{ × 
SG", p;SF :JFUT .; ÝSFZ SZTF C{ × ——N[BF[4 VF U." CF[4 VA EqUTGF 
EL 50[+UF × VFG[ ;[ 5C,[ ,SAFZ 5}K EL GCÄ ;STL YL × Dqh[ VÉ;Z 
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NF{Z[ 5Z AFCZ ZCGF 50+TF C{ × ZFT4 VFWL ZFT D[Z[ SDZ[ D— Nl;IF— TZC 
S[ lD,G[ JF,[ VFT[ ZCT[ C{\ × TqdC— .;L SDZ[ D— ZCGF CF[UF × D[Z[ lS;L 
SFD D— TqD NB, GCÄ N[ ;SF[UL VUZ .; ;DhF{T[ S[ l,, TqD T{IFZ CF[ 
TF[ XF{S ;[ ZC[ ×cc
!_
 
 5q~Ø V5G[ 3Z4 A\U,[ D − V5GL .rKFG q;FZ 5tGL SF[ p;D — ZB[UF × 
EFZTLI DFGl;STF D— ,0+SL SF[ ;N{J —5ZFIFWGc DFGF HFTF C{ × XFNL S[ 
AFN EL p;[ SF[." V5GF GCÄ N};Z[ 3Z SL DFGTF C{ × :+L SF V5GF 3Z 
SCF ¡ C{ m .; ÝxG SF p¿Z -}¡- +G[ S[ l,, CL GFZL R[TGF H:ZL C{ × 
 lXJFGLHL G[ l,BF C{ lS v ——lH; lGlJ"SFZ EFJ ;[ G\NL G[ VF5 CL 
V5G[ NqEF"uI SF JZ6 lSIF JC JF:TJ D— :TqtI YF × lNGEZ V5G[ SDZ[ 
D — A{9L ZFDFI6 5-+TL × S,S¿F VFI[ ,S DFC ;[ é5Z CF[ UIF YF × 
VF{Z JC SG", SF[ S[J, ,S CL AFZ N[B 5F." YL ×cc!! 
 G\NL S,S¿F VFG[ 5Z EL V5GL DFGl;STF AN, GCÄ 5F." × V5G[ 
-\U ;[ ZCTL C{ × ——D ® .G RLGL S[ AT"GF— D— RFIvXFI GCÄ 5LJ[ C} ¡ × 
lAl8IF N}W 5L ,[UL VF{Z RLH— p9F ,F[4 VFH TF[ D[ZL ,SFNXL C{ × D® TF[ 
O, BF ¡µ ;F[ CL ,[ VF."IF[ ×cc!2 
 0F ¶P lJD,F XDF" G[ l,BF C{ v ——5lT p5[ÙF4 VlWSFZ EFJGF4 
VlJxJF;4 S,C4 GI[v5qZFG[ lJRFZF— SF ;\3Ø"4 5lTJ|T SF ,SF\UL VFNX"4 
VFlN DCÀJ5}6" SFZ6 SC[ HF ;ST[ C{\ HF[ 5lZJFZ D— GFZL S[ ÝlT 
V;lCQ6qTF SL EFJGF ZBT[ C{\ ×cc!# 
s&f U\JFZ O}C0+ GFZL 
 G\NL S[ ;FY J{JFlCS HLJG S[ TGFJ S[ l,, SG", ;F[RTF ——SFX ¦ 
G\NL D— SCÄ EL p;S[ ;FDFlHS :TZ SF[ U|C6 SZG[ SL Uq\HF.X CF[TL × 
HA SEL SG", p;[ V5GFG[ SF4 p;[ ;qWFZ G[ SF ;\S<5 ,[SZ VFU[   
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A- +TF G\NL V5G[ O}C0 + 5CGFJ[ VF{Z AF[,RF, S[ ClYIFZ ;[ p;[ N}Z -S[, 
N[TL × SG", G[ VA WF[BF CL KF[0+ lNIF YF4 lSgTq 5q+L S[ ElJQI SF[ JC 
lS;L EL ÝSFZ G\NL S[ CFYF — GCÄ KF[0+ ;STF YF ×cc!$ 
 5q+L VC<IF SL 5ZJlZX S[ ÝlT ,F5ZJFC G\NL SF NqUq"6 IC YF lS 
HA 5lT p; SqK SCTF G\NL VC<IF SF[ DFZG[ ,UTL4 UFl,IF ¡ N[TL × 
lXJFGLHL G[ l,BF C{ ——5lT SF ÊF[W ;\TFG 5Z lGSF,GF4 :+L HFlT SF 
:JEFJ l;â VJUq6 C{ ×cc!5 
 SG", VC<IF SF[ DãF; SL SFWgJ[8 :S}, D — NFlB, SZ VFIF × G\NL 
S[ lJØFN SF[ N[BSZ p;[ 3`6F4 Uq:;F VFIF SCTF C{ v ——ZF[ WF[SZ SF[." 
,FE GCÄ4 lH; :S}, D — D®G[ VC<IF SF[ 0F,F C{4 JCF ¡ SF ,S DCLG[ SF 
BRF" CL NF[ ;F{ ~iIF C{ × G\NL S[ ÝlT p;[ ,[;L GOZT G HFG[ ÉIF— YL4 
G JC p;SL SF[." S{lOIT 5FTF YF4 G 5FGF RFCTF YF ×cc
!&
 
 SG", G[ l;lGIZ S[ldA|H SZS[ lJN[X D— 5-+F." SL C{ × JF5; VFSZ 
lJ<;G ;FCA SF jIJ;FI ;\EF, ,[TF C{ × p;S[ :JEFJ D — N\E4 VCDŸC{ × 
SG", ;O, jIJ;FIL4 V\U[|HL EFØF4 V\U[|HL l,AF; SF VFU|CL C{ × ;Dâ` 
jIFJ;FlIS 5lZJFZF— D— p;G[ .ßHT ÝlTQ9F 5F." C{ × VFWqlGS 5lZJ[X 
ZCGv;CG4 XFGF[vXF{ST4 AqO[ 5F8L" l5SGLS4 XZFA D — ~lR ,[G[ JF,F .g;FG 
C{ × 
 G\NL S[ RlZ+ S[ ÝlT ;CFGqElT CF[T[ Cq, EL4 CD — ÝTLT CF[TF C{ lS 
SELvSEL GFZL :JI\ V5G[ 5{ZF— 5Z S q<CF0 +L DFZ ,[TL  C{ × V5G[ VG5- + 
CF[G[ SL4 U|FdIvU¡JFZ CF[G[ SL l:YlT SF[ VFU[ ZBSZ ;A SL ;CFGqE}lT 
HLTGF RFCTL C{ × DUZ HA p;[ V5G[ VF5SF[ ;qWFZG[ SF4 ;¡JFZG[ SF 
DF{SF lD,TF C{4 TA EL JC ~BF." ;[ 5[X VFTL C{4 DF{SF U¡JF N[TL C{ × 
.TGL HFU`lT G\NL D — GCÄ C{ × 5q~ØF— SF lJZF[W SZGF CL R[TGF GCÄ C{ 
p;;[ ;CIF[U4 ;\JFN EL NFd5tI HLJG D— H:ZL CF[ HFTF C{ × G\NL SG", 
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S[ NFd5tI HLJG 5Z 0F¶P C[DZFH lGD"D S[ I[ JFÉI ;8LS A{9T[ C{\4     
——lJJFC S[ 5xRFT Ÿ NFd5tI HLJG SL DqbI ;D:IF C{ HF[ GFZL S[ ;FDG[ 
VFTL C{ × 5lTv5tGL D— IlN ;FD\H:I G CF[ TF[ NFd5tI HLJG D— VXF\lT 
AZFAZ AGL ZCTL C{ × 5lT 5tGL SF[ NF[ØL 9CZFTF C{ VF{Z 5tGL p; 
VXF\lT SF ;\5}6" p¿ZNFlItJ 5lT 5Z 0F, N[TL C{ ×cc
!*
 
s*f 5lT S[ jIJCFZv;[ NqoBL  
 SG", ;N{J G\NL ;[ GFZFH ÊF[lWT ZCTF C{ × G\NL ;[ CZAFZ lD,[ 
V;CIF[U p;[ ;N{J .; ;\N[C D — ZBTF lS SCÄ p;SF SFD4 5F8L"4 lAU0+ 
G HFI × VF{Z G\NL S[ 5Z\5ZFUT :JEFJ4 ~lR4 BFGv5FG SF[ ,[SZvSl9G 
XaNF — D — AFT SZTF C{ × 
 ——TqD;[ D®G[ 5C,[ CL lNG SC lNIF YF lS T qD D[Z[ lS;L SFD D — 
NB, GCÄ N[ ;SF[UL × S, D®G[ NFJT NL C{ TqdC— EL NFJT D— VFGF  
50[+UF × NFJT D— TqDG[ VUZ lS;L TZC SF 5FB\0 lSIF4 IF SrRL4 5ÉSL 
Z;F[." SF AJ[,F p9FIF TF[ Dqh ;[ AqZF SF[." G CF[UF ×cc!( 
s(f 5lT 5Z VlWSFZ 
 VG5- + U¡JFZ G\NL S[ lN, D— 5lT S[ ÝlT 5[|D C{ × EFZTLI GFZL  
V5G[ 5lT SF A¡8JFZF lS;L ;[ GCÄ SZ ;STL × 5F8L" D — D[CDFGF— ;[ CFY 
S{;[ lD,FIF HFI IC lXQ8FRFZ SG", G\NL SF CFY 5S0+ SZ l;BFTF C{ × 
TA G\NL G[ DC;}; lSIF S{;L E}, YL p;SL4 5lT SL DDTF p;G[ tIFU 
NL m 5F8L" D— SG", Dl<,SF SL 3lGQ9TF4 lB,JF0 N[BSZ G\NL NqoBL CF[ 
HFTL C{ × 
 ——;\;FZ D — SF{Gv;L 5tGL CF[UL lH;SF ìNI V5G[ 5lT S[ 5FxJ" D — 
A{9L ;F{T SF[ N[BSZ lBgG GCÄ CF[ p9TF ×
!) 
——V5G[ lH; ìNI SF[ JC 
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XqQS ;Dh A{9L YL4 JC TF[ VELvEL Z; ;[ K,S ZCF YF × ."ØF" ;[ JC 
SF ¡5 p9L4 ;F{lTIF 0FC p;SL DF ¡;vDßHF SF[ NuW SZ p9F ×cc2_ 
 ——V5G[ ;F ®NI" EF[UL 5lT 5Z4 G\NL SF[ ;C;F 36`F CF[ VF."4 S;SZ 
Dl<,SF VF{Z SG", SF[ RF ¡8F DFZG[ SF[ JC jIFSq, CF[ p9L 5Z A0+L R[Q8F 
;[ p;G[ V5G[ SF[ ZF[S l,IF ×cc
2!
 
s)f tIFUL4 VFwIFltDS GFZL 
 G\NL V5G[ 5lT SF[ CL 5ZD[xJZ DFGG[ JF,L4 ,SF\UL VlWSFZ 
ZBG[JF,L EFZTLI GFZL C{ × ;; qZF,4 DFISF4 EF."4 EFEL äFZF SL U." 
p5[ÙF4 5lT äFZF SL U." XFlaNS S8q VF,F[RGF lS;L SF[ ,[SZ JC .TGF 
N qoBL4 ÊF[lWT GCÄ Cq." YL × DUZ Dl<,SF SG", SL 3`Q8TF N[BSZ p;SF 
Uq:;F4 :JDFG4 R[TGF HFU`T CF[ UIL × VF{Z p;G[ lG6"I ,[ l,IF VA JC  
5lT S[ 3Z D — GCÄ ZC[UL × 
 ——Uq~N[J V:;L ;F, S[ CF[ R qS[ C{\4 VF5SL ;[JF IY[Q8 SZ ,L4 lOZ 
VF5SL ;[JF SZG[JF,[ ACqT C{\ × Uq~ S[ RZ6F — D — ZCSZ lNG SF8    
,}\UL ×cc
22
 .; ÝSFZ V5G[ Vl:TtJ SL HFU`lT :JFlEDFG SL ZÙF .TGL 
;\5l¿ J{EJ lJ,F; SF[ KF[0+SZ R,L HFTL C{ × 
 lHN ŸNL N\EL SG", G[ EL WLZ[vWLZ[ ;DFH D— IC ;DFRFZ O{,F lNIF 
SL ——lD;[H 5F\0[ G[ ;\gIF; U|C6 SZ l,IF C{ ×cc
2#
 
 zL DW q;\W q G[ l,BF C{ v ——lJJFC ;\:YF VA 5lZl:YlT HgI ;\Tq,G 
RFCTL C{ × J{JFlCS HLJG D— VA 5lT SF[ 5tGL SL .rKFVF—4 VFSF\ÙFVF—4 
p;SL ~lR4 V~lR4 p;S[ lJZF[W ;D"YG SF[ wIFG D— ZBGF CL CF[UF × 
VgIYF NFd5tI HLJG D— NZFZ— 50 +G[ ,U—UL4 VF{Z lS;L  TL;Z[ S[ ÝJ[X S[ 
l,, HUC lD,[UL × SF[." EL .g;FG µA EZL lH\NUL HLGF GCÄ RFCTF × 
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V5G[ VF5SF[ lH\NF ZBT[ Cq, HLGF CL JF:TJ D— HLGF CF[TF C{ × :+L EL 
DG qQI C{ × VF{Z JC EL V5G[ SF[ lH\NF ZBT[ Cq, CL HLGF RFCTL C{ ×cc2$ 
s2f Dl<,SF 
 Dl<,SF VFWqlGS IqU SL 5-+Lvl,BL :DF8"4 SFDSFHL GFZL C{ × HF[ 
lJRFZvjIJCFZ ;[ :JT\+ C{ × V5G[ 5lZJFZ S[ VFlY"S VEFJ S[ l,, 
SG", S[ ICF ¡ ;[Ê[8ZL SL GF{SZL SZTL C{ × 
s!f SFDSFHL GFZL 
 ——Dl<,SF S[ 5lT SF ,S;L0\8 CF[ HFG[ S[ AFN JC CL SG", SL 
ÝF."J[8 ;[Ê[8ZL C{ × SG", S[ ;FZ[ SFZF[AFZ SL H0[ + Dl<,SF SL D q9L` D —  
YL ×cc
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 3Z D— ;F;vGG\N S[ TFG[ ;CG SZTL YL × VF{Z 3Z S[ AFCZ G\NL4 
XF\TF4 GF{SZF − äFZF p;SL V5SLlT" O{,F." HFTL YL × .; ÝSFZ V5G[ ;FYL 
SD"RFlZIF— S[ ;FY ßIFNF D[,vHF[, :JT\+TF DqÉTTF p;[ ANGFD SZ N[TL  
C{ × RFC[ JC lSTGL SFI"SqX, ÉIF — G CF[ × 
s2f ;q\NZ4 S qX, ;[Ê[8ZL 
 Dl<,SF D — SF[5F["Z[8 HUT SL ;}hvA}h 5q~Ø SL .rKF SF[ 5CRFGG[ 
SF CqGZ4 ;CIF[U4 tIFU4 Tt5ZTF C{ × SG", SL XFGF[vXF{ST 5F8L"vl0GZ 
XZFA D — ;CIF[U N[TL C{ × .G ;EL ;NŸUq6F — G[ SG", SF[ HLT l,IF YF × 
 ——Dl<,SF S[ 5F; lGHL ;F®NI" 5C,[ EL ;FDFgI CL YF × lS\Tq .;L 
.±8v5tYZ ;[ p;G[ V5G[ ;q~lR 5}6" z`\UFZ Ý;FWG SL lDl¿ 5Z CL V5G[ 
jIlÉTtJ SF ;qNX"G DC, B0+F lSIF YF ×cc2& 
 ——5q~Ø SF[ ÉIF S[J, GFZL SF ;F ®NI" CL AF ¡WTF C{ m SELv;q\NZL 
5tGL4 5lT SF[ JX D— GCÄ SZ 5FTL VF{Z SELvSF,L4 S,q8L4 Rq0{,v;L 
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ANXS, :+L EL ;\qNZ 5q~Ø SF[ V5G[ SF,[ RZ6F— SF NF; AGFSZ KF[0 + 
N[TL C{ ×cc
2*
 
 ——Dl<,SF SL DFNS Z;L,L VF¡BF— G[ p;S[ DFNS IF{JG SL AFU0F[Z 
;dCF, ,L YL × p; R\R, D qBZF ZD6L S[ S8FÙF— D—4 C\;L D —4 VFRZ6 
D —4 SCÄ EL ;\ID SF V\SqX GCÄ YF × SG", p;SL VF{Z N[BTF TF[ VF ¡BF — 
D — ,F0+ K,S p9TF ×cc2( 
 Dl<,SF SG", G\NL S[ ALR VFSZ p;S[ NFd5tI HLJG SF[ TF[0+G[ SF 
SFZ6 AG U." × DUZ Dl<,SF D — ;N ŸUq6 EL C{ × 
s#f DFT`tJ EFJJF,L 
 SG", SL A[8L VC<IF SF[ JC DFTF SL TZC 5[|D SZTL C{ × ——lH; 
ArRL VC<IF ;[ p;S[ ZÉT DF\;  SF EL SF[." lZxTF GCÄ YF4 p;LS[ l,, 
JC SEL ZFTvEZ A{9L ZCTL × p;S[ l,, BFGF AGFTL4 S50[+ BZLNTL4 
V5GL ,S ;[ ,S NFDL ;Fl0+IF ¡4 VFE}Ø6 p;G[ VC<IF SF[ p5CFZ D — N[ 
0F,[ Y[ × SG", SL 5F8L"4 NFJT4 VC<IF SL 5F8L" SF JC VFIF[HG   
SZTL × 
 ——VC<IF EL Dl<,SF S[ :G[CvXF;GvjIlÉTtJ ;[ A¡WL Cq." YL × 
Dl<,SF S[ XF;G D — SCÄ EL S9F[ZTF5}6" :JFlDtJ SL EFJGF GCÄ YL × JC 
YF S[J, :G[C SF XF;G × Dl<,SF VA z`\UFZ SL GCÄ4 JFt;<I SL D}lT" 
YL ×cc
2)
 
 Dl<,SF SG", S[ HLJG SL 30`L SL RFAL YL4 p;S[ lAGF p;S[ 
SF[." SFI" ;FY"S GCÄ CF[T[ lOZ EL SG", S[ HLJG D— p;SF :YFG NF[ID 
NZßH[ SF CL ZCF YF × JC p;[ V5G[  5CF0+L ;DFH lAZFNZL ;[ N}Z 
ZBTF YF × VYF"EFJ ;[ Dl<,SF lAÊL SL RLH DFGL U."4 BZLNNFZ C{ 
SG", × DG ;[ .G ;\A\WF — SL VFJxISTF4 UCZF." DFGG[JF,F 5q~Ø ;DFH 
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S[ ;FDG[ V5G[ .G ;\A\WF— SL :JLSl`T GCÄ N[TF × ÉIF—lS ;NŸUq6F — S[ ZCT[ 
Cq, EL SG", G[ Dl<,SF SF[ p5IF[U SL N`lQ8 ;[ N[BF C{ × ,[;L VJ:YF D— 
;DFH S[ TFGF — VF{Z VF5l¿IF — SF ;FDGF :+L SF[ CL SZGF 50 +TF C{ × 
s#f VC<IF 
s!f VEFJ5}6" AR5G 
 VC<IF G[ AR5G D— CL DFTF l5TF S[ TGFJ5}6" ;\A\W N[B[ Y[ × 
DFDF S[ 3Z4 AFl,SF VC<IF SF X{XJ VEFJF — D— ALTF YF × JC DF ¡ S[ 
HLJG SL S~6 SCFGL V5G[ Uqì[vUqlìIF — ;[ SCF SZTL YL × 
 G\NL p;[ ,[SZ HA SG", S[ 5F; S,S¿F VF 5Cq¡RL TA VC<IF 
BFG[v5LG[ SL RLHF— 5Z 8}8 50 +TL C{ × G\NL HA DGF SZTL TF[ SCTL C{ 
v ——DFDG[ NF, DF[9 ,[ NL YL4 lA:Sq8 YF[0[ + CL ,[ lNI[ Y[ m VFCF .GS[ 
ALR DL9F EZF C{ × RqgGFvD qgGF NL5F VFI—U[ TF[ W}TF N}\UL ;F,F — SF[ ×cc#_ 
 l5TF p;S[ l,, SFGS8ŸF4 p<,} SF 59`F4 ;F,F YF × SqK SCG[ 5Z 
ZF[TL Cq." 5}Z[ 3Z D— S qCZFD DRF N[TL × ,[;L U\JFZ ,0 +SL SF[ 9LS SZG[ 
SG", p;[ DãF; SF[gJ[8 :S}, D— ETL" SZ N[TF C{ × 
s2f prR lXÙF ÝF%T 
 SF WgJ[8 :S}, D — DFNFD G[ VC<IF S[ jIlÉTtJ SF[ l3;vDF ¡HSZ 
5lZ:ST` SZ lNIF YF × JC V\U[|HL ZCGv;CG4 5CGFJF v V5GF ,[TL   
C{ × ——VC<IF HA K ql8`IF — D — 3Z VF." TF[4 p;G[ ,S CL AFZ V5GL DF ¡ S[ 
l,, 5}KF4 p;S[ DFG; 58, ;[ G\NL SL D}lT" WLZ[vWLZ[ W q¡W,L 50 + X}gI D — 
lJ,LG CF[ U." YL VF{Z p;SF :YFG ,[ ZCL YL Dl<,SF ×cc
#!
 
 VC<IF S[ lD+ J`\N D — ßIFNF¿Z lJN[XLvlJWDL" lD+ C{\ × SG", G[ 
VC<IF SF[ 5}ZL :JT\+TF NL YL × 
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s#f VFWqlGS VF7FSFlZ6L 
 :JT\+TF CF[G[ S[ AFN EL VC<IF D— VF\TlZS ;\:SFZv;DhNFZL ßIFNF 
C{ × Dl<,SF ;[ 5}K[ lAGF AFCZ 5F¡J GCÄ ZBTL × VF{Z SG",vDl<,SF S[ 
;\A\WF — SF[ EL pNFZ Nl`Q8 ;[ N[BTL C{ × 
 ——VFW qlGS VC<IF SF[ l5TF VF{Z Dl<,SF S[ VNŸEqT lZxT[ SF 7FG 
GCÄ YF × ,[;F GCÄ YF4 lSgTq JC EL Dl<,SF SF[ ;RD qR %IFZ SZTL  
YL ×cc
#2
 
 5- +Lvl,BLvVC<IF D— lGNF["ØTF4 lGBF,;TF C{ × JC 5CF0+ S[ jI\uI 
TFG[4 ;Dh GCÄ 5FTL4 .;l,, ;qEãFTF." VF{Z TqlCGF S[ äFZF AFTvAFT 5Z 
jI\uI SZG[ ;[ +:T CF[ HFTL × 
 ——5J"TLI ;DFH G[ p;[ N}W SL DÉBL v SL EF ¡lT lGSF, SZ O ®S 
lNIF YF × VA ÉIF JC lOZ SEL 5CF0 + VF ;S[UL mcc## 
 VC<IF WFlD"S 5FB\04 V\WzâF4 ;FWqVF — 5Z lJxJF; GCÄ SZTL × 
5CF0 + 5Z 3qDT[ JÉT p;G[ NF[ ;FWqVF — SL AFT RLT ;qGL ——J{;[ TF[ ;F,L 
N};ZL KF[SZL CL TD\RF YF × ICÄ ;[ ,S 5CF0 +L KF[SZL SF[ ,[ HFSZ D®G[ 
C{NZFAFN D® ;FT CHFZ D— A[RF YF ×cc#$ 
 H\U, D — V5GL Aqlâ lC\DT ;[ ZF:TF lGSF,SZ ARS[ lGS, HFTL  
C{ × 
s$f 5:TlCdDT 5[|lDSF 
 5Z\5ZFJFNL4 N\EL SG", VC<IF SF lZxTF p;;[ 5}K[ lAGF 5CF0+ S[ 
lXZF[Dl6 5\T S[ ,0 +S[ ;J["xJZ ;[ TI SZ N[TF C{ v HF[ VF.P,P,;P   
YF × HAlS VC<IF J;\TL S[ DFDF SF ,0 +SF ZFH} SF[ DG CL DG RFCTL 
C{ × VFWqlGS VC<IF SF[ VFWqlGS l5TF SG", S[ NF[CZ[ jIlÉTtJ SF ;FDGF 
SZGF 50+F × 
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 ——A[8L D[ZL VFlY"S l:YTL VA pTGL ;qlJWFHGS GCÄ ZCL × lSTG[ 
CL pnF[U5lTIF — 5Z SLR0 + pKF,F HF ZCF C{ × D® EL R5[8 D — VF HFµ¡ 
SC GCÄ ;STF × ;J["xJZ VlWS IF[uI ,0 +SF C{ × S qK CL lNGF— D — JC 
;[Ê[8ZL S[ 5N 5Z 5Cq¡R HFI[UF × TqdC— J[ ;A ;qlJWF,¡ N[ ;STF C{4 
lHGSF TqdC— VeIF; C{ × TqD ACqT ;DhNFZ ,0 +SL CF[ × T qdC— D®G[ ,[;L 
lXÙF NL C{ lS D[ZL VF7F SF p<,\3G TqD SEL GCÄ SZF[UL ×cc#5 
 VC<IF 5-+L l,BL CF[G[ S[ AFN EL l5TF S[ ZÉTRF5 SF bIF, SZS[  
S qK GCÄ AF[,TL × lSTG[ CL lJN[XL lD+F — S[ ;FY ZCT[ Cq, EL p;SF lN, 
lS;L 5Z GCÄ VFIF × JC 5CF0+ 5Z ZFH} SF[ DG CL DG %IFZ SZG[ ,UL 
C{ × 
 DLGF 5\0ŸIF G[ l,BF C{ v ——JF:TJ D — GFZL S[ ELTZ ,S GFZL CF[TL 
C{ XFxJT GFZL × 5q~Ø S[ ELTZ ,S 5q~Ø CF[TF C{ XFxJT 5q~Ø × IC 
XFxJT 5q~Ø VF{Z XFxJT GFZL VFtDF S[ WZFT, 5Z ,SvN};Z[ ;[ lD,G[4 
,S N};Z[ SF[ 5FG[ S[ l,, lRZSF, ;[ ,SvN};Z[ SL T,FX SZT[ VFI[   
C{ ×cc
#&
 
 VC<IF S[ DG SL pNF;L4 5[|D ;qEãFTF." HFG HFTL C{ × JC VC<IF 
SF[ ACqT ;DhFSZ p;S[ 5[|DL S[ 5F; R,L HFG[ S[ l,, EUF N[TL C{ × 
s$f ; qEãF TF." 
s!f Ul`C6L 
 ;qEãFTF." SG", S[ A0[+ E{IF SL 5tGL C{ × 5CF0+ 5Z p;SL 3Z 
U`C:YL D— p;SF R,G C{ × p;SF jIlÉTtJ ,[;F ZF[lA,F C{ lS .;S[ ÝEFJ 
S[ SFZ6 CL TLGvTLG 5-+L l,BL4 ACqVF — 5Z V5GF SFA} ZB ;SL C{ × 
VF{Z V5G[ 3Z SL DIF"NF 5Z\5ZFVF — SF 5F,G p;;[ SZJFTL C{ × 
;F;vA}VFvTF.IF—4 l5TFDCF—4 NFlNIF— VFlN S[ lJ:TT` 5lZJFZ D— ZCSZ p;G[ 
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U`lC6L SF ST"jI lGEFIF C{ × V5GL lSTGL CL lGHLv.rKFVF— VZDFGF— SF 
U,F 3F —8F C{ × 
s2f Dq¡CvO8 pßH0 VF{ZT 
 ;qEãF SF AFT SZG[ SF V\NFH CL SqK VF{Z C{ × 5C,L AFZ 5CF0+ 
VF." VC<IF SF l;Z VFT[vHFT[ JÉT ;\SZ[ NZJFZF— ;[ 8SZTF C{ × TA 
JC AF[,L4 S{;[ KF[8[ KF[8[ NZJFH[ C{\ 5F5F m TA ;qEãFTF." HJFA N[TL C{ × 
 ——I[ .;Ll,, KF[8[ AGFI[ UI[ C{\ A[8L4 lS 3Z D— VFIL CDFZL V\U[|HL 
5- +Lvl,BL AC}vA[l8IF ¡ EL l;Z hqSFSZ R,GF ;LB ;S — ×cc#* 
 p;S[ jI\uI D — 5CF0+L ;DFH SL DIF"NF C{ × U`C:JFlDGL CF[G[ S[ GFT[ 
TLGvTLG O[É8lZIF— S[ DFl,S SG", SF[ EL 0F ¡8TL C{ × ——ÉIF — ,<,F CDFZL 
A\UF,L N[JZFGL SF[ GCÄ ,FI[ m 3Z SL ,1DL SF[ TF[ TqD ACF VFI[ ;qB CL 
CF[TF TF[ A[RFZL VFH .; B qXL S[ lNG ;Z D q\0FI[ ;q\0D;q\0 HF[lUIF — S[ 5LK[ 
YF[0 +[ CL EFUTL ×cc#( 
 ;qEãF SF[ G\NL S[ ÝlT VJxI ;CFG qE}lT C{ × DUZ lJ:T`T 5lZJFZ S[ 
DIF"NFJFNL 5q~ØF— S[ ;FDG[ JC G\NL S[ l,, SF[." 9F[; SND GCÄ p9F   
5F." × .;l,, V5G[ ;\5l¿JFG N[JZ SF[ jI\uI SZS[ V5GF VFÊF[X 
lGSF,TL C{ × 0F ¶P lJD,F XDF" G[ l,BF C{ v ——5q~Ø ÝWFG ;DFH SL 
ZRGF CF[G[ S[ SFZ6 EFZTLI GFZL S[ NFd5tI HLJG SF :YFlItJ VF{Z 
V:YFlItJ VFH EL 5q~Ø S[ CL CFYF— D — C{ × 5q~Ø HA RFC[ GFZL SF[ 
HLJG ;FYL IF ;CRZL S[ :i D— V5GF, HA RFC[ p;[ tIFU SZ VgI 
lNXF D — UlTDFG CF[ HF, ×cc#) 
s#f DFT`tJ EFJJF,L GFZL 
 D q¡CO84 S8q HAFG ;qEãF D— DFT`tJ SF EFJ EL DF{H}N C{ × :l-+JFNL 
SG", G[ VC<IF SF lZxTF lAGF 5}K[ CL SZ lNIF TA VC<IF SF NqoB 
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;qEãF HFG HFTL C{ × 5}KTL C{ ——;Rv;R ATFGF lA8`F[ D — T[ZL DF ¡ ;[  
A- +SZ C}¡ × ZFH} ;[ T[ZF aIFC SZ lNIF HF, TF[ S{;F m DG SF D[, G 
CF[ TF[ XFNL aIFC lH\NULEZ SF 5F5 C{ × V5GL DF ¡ SF[ N[B4 VFHvVEFUL 
CF[TL TF[ ÉIF G RFCG[ 5Z EL Tqh[ lH; lS;L S[ U,[ -F[, ;F AF ¡W lNIF 
HFTF mcc
$_
 
s$f lCdDTJFG v lJãF[CL GFZL 
 5:TlCdDT VC<IF SF[ ;qEãF ;DhFTL C{ lS ——T} ÉIF DF[D SF¡R SL 
Uql0IF ¡ C{ HF[ HCF¡ HFI[ UF[NL D— p9FSZ ,[ HF, m TLG lNG D— VFNDL 
RFCG[ 5Z VFHS, ;FTv;Dqã 5FZ EL p0 ;STF C{ × D[Z[ 5F; SqK ~iI[ 
3Z[ C{4 T} ,[ R}5RF5 R,L HF ×cc
$!
 
 ——SCTL C}¡4 ,S AFZ T[Z[ O[Z[ lOZ HFI—U[4 lOZ ÉIF 0Z m ANGFDL 
CF[UL ICL GF m CF[G[ N[ × p; µ¡R[ A|Fï6 S q, D — HFSZ lS;L ACq SL 
VFHTS ANGFDL GCÄ Cq." m T} R,L HF4 D® ;A EqUT ,}¡UL × V5G[ AF5 
SL A[8L CF[ TF[ S, .; 3Z D — Tqh[ GF N[B}¡ ×cc$2 
 ;qEãF TF." S[ XaNF— D —4 EFJGF D— lJãF[C EZF C{ × µ¡R[ A|Fï6 Sq, 
S[ lJ:T`T 5lZJFZ SL lHdD[NFlZIF— SF[ lGEFT[vlGEFT[ G\NL VF{Z ; qEãF TF." 
SF XF[Ø6 CL CqVF C{ × .;L BFGNFG SL A[8L SF[ EUFSZ V5GF lJãF[C 
;\TqQ8 SZTL C{ × VC<IF SF[ p;SF %IFZ ÝF%T SZJFG[ D — ;CFI SZS[   
-F −UL N\EL4 DIF"NFJFNL SG", SF[ EL ;AS l;BFTL C{ × 
 TLG lNG S[ AFN ZFH} S[ ;FY VC<IF S[ O[Z[ CF[ UI[ × .; ÝSFZ 
U`lC6L ;qEãF ;[ DIF"NF4 XF[Ø64 C8FG[ SF SFD lXJFGLHL SL ,[lBGL G[ 
lSIF C{ × V5G[ lG6"I SF SF[." N qoB VC<IF SF[ GCÄ C{ × DN` q",F UU" G[ 
9LS SCF C{ v  
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 ——CF[XvCJF; D— 5}Z[ lJJ[S S[ ;FY lSIF UIF lG6"I4 IC AFT ;DFH 
S[ pG DqBF{8F — SF[ pTFZTL C{4 lH;G[ VFH TS :+L SF[ K,F C{ × VA 
:+L ;CL ÉIF C{ U,T ÉIF C{ m .;SF lG6"I BqN SZTL C{ × .;SF 
lJJ[S HFU`T C{ × lJJ[S ;[ l,IF UIF SF[." EL O®;,F V5ZFW S{;[ lGDF"6 
SZ ;STF C{ mcc
$#
 
 .; ÝSFZ A[D[, NFd5tI HLJG4 :l-+IF ¡4 VFlY"S V;DFGTF4 VEFJF— S[ 
;FDG[ RFZF — GFZL 5F+F — G[ V5G[ V5G[ Vl:TtJ SF[ ,[SZ HFU`lT lNBF." C{ ×  
s2f —xDXFG R\5Fc p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 VFlY"S V;DFGTF VEFJ S[ SFZ6 5FlZJFlZS ;D:IF VF{Z 5CF0 +L 
;DFH SL J{JFlCS ;\SL6"TF4 ;FDFlHS ;D:IF S[ ;FDG[ GFlISF SL        
R[TGF × 
 .; p5gIF; D — VFlY"S V;DFGTF VEFJ ;[ ;FDFlHS ;D:IF pt5gG 
Cq." C{ × O}, H{;L GFlISF R\5F SL lH\NUL :DXFG SL TZC Z;CLG CF[ 
HFTL C{ × 
s!f R\5F 
s!f prR lXÙF4 ÝF%T prR lJRFZ4 ; q\NZ GFZL 
 R\5F WZ6LWZ SL 5q+L C{4 0F¶É8ZL SL 5-+F." SZ ,L C{ × V\TZHFTLI 
lJJFC SF[ ,[SZ R\5F SF N`lQ8SF[6 CSFZFtDS C{ × ——V5G[ ;DFH D — IlN 
;qIF[uI 5F+ GCÄ Hq8TF TF[ N};Z[ ;DFH SF[ V5GFG[ D— E,F ÉIF NF[Ø C{ m 
V5G[ CL ;DFH D— SgIFNFG lGEFG[ SL D}B"TF S[ 5LK[ CDFZF SqDFµ¡ S{;F 
RF{5F8 CqVF HF ZCF C{ × IlN CDFZF N`lQ8SF[6 ,[;F CL ;\SL6" AGF ZCF TF[ 
,S ;[ ,S DF{ZF[G SF[ HgD N —UL CDFZL 5J"T SgIF,¡ ×cc$$ 
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 R\5F S[ lJRFZF— D — SqDFµ¡ ;DFH SL J{JFlCS4 :l-+UT ;FDFlHS 
;\SL6"TF S[ ;FDG[ Bq,F lJN|F[C C{ × EUJTL G[ p; lJRFZ ;[ 0ZSZ R\5F 
S[ l,, ,0+SF -}¡-GF Xq: SZ lNIF YF × 
s2f 5FlZJFlZS lHdD[NFZL p9FG[JF,L 
 R\5F S[ l5TF WZ6LWZ E|Q8FRFZ SL JHC ;[ ;:5—0 Cq, × KF[8L ACG 
G[ Dq;,DFG ,0+S[ ;[ EFUSZ XFNL SZ ,L × VF3FT SL JHC ;[ l5TF SL 
Dt`Iq Cq." × ,s;[ ;DI D — R\5F V5GL XFNL SL SF[." ;\DlT GCÄ N[TL × VF{Z 
5}Z[ 5lZJFZ SL VFlY"S lHdD[NFZL V5G[ S\WF[ 5Z p9F ,[TL C{ × V:5TF, D— 
0F ¶É8Z SL GF{SZL SZG[ ,UTL C{ × 
s#f VF7FSFlZ6L 5q+L 
 R\5F D— IC ;NŸUq6 C{ lS JC V5GL .rKFVF— SF[ KF[0+SZ ;N{J      
5lZJFZ SL l:YlTIF— S[ AFZ[ D— ;F[RTL C{ × EUJTL V5GF :JF:yI lAU0 
HFG[ 5Z R\5F SF[ XFNL S[ l,, ;DhFTL C{ × ——HA T}G[ XFNL SF Ý:TFJ 
;qGSZ CL DGF SZ lNIF YF × TA T[Z[ l5TF Y[ × VA GCÄ C{ × H qCL SF 
S,\S ,SAFZ ÝS8 CF[ UIF TF[ GqSXFG CF[UF × CDFZ[ :l- +UT 5J"TLI 
;DFH SL DGF[J`l¿ T} HFGTL C{ × CDFZL 5lZl:YlT VGq;FZ lG6"I ,[GF GF        
E},GF ×cc
$5
 
 R\5F DF\ SL .rKF 5}6" SZG[ S[ l,, DWqSZ SF lZxTF :JLSFZ SZ 
,[TL C{ × NF[GF — ,SN};Z[ SF[ 5[|D SF p5CFZ E[H N[T[ C{\ × 
s$f ;FDFlHS ;\SL6"TF SL lXSFZ 
 R\5F SF[ ,S lNG V5GL A}VF S[ 5+ ;[ DF,}D CqVF lS DW qSZ S[ 
l5TF G[ lZxTF TF[0+ lNIF C{ × 
 ——TqD DF ¡ A[l8IF — G[ lD,SZ HqCLJF,L AFT lK5F." ÉI}\ m  DWqSZ S[ 
l5TF TqdCFZL DF ¡ SF lNIF CqVF ;UqG JF5; N[ UI[ C{\ × 5}Z[ 5CF0 + D— IC 
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AFT O{, RqSL C{ ×cc$& R\5F S[ ;FY ;FY EUJTL ACqT N qoBL CF[ HFTL   
C{ × ——HqCL S[ V5ZFW G[ Dqh[ EL lAZFNZL ;[ V5DFlGT SZ N}W SL 
DÉBLv;F CL lGSF,SZ N}Z 58S lNIF C{ × T[ZL  ;UF." 8}8 U." C{ × HL 
D® VFTF C{ Tqh[ ,[SZ lS;L VZ^I D— R,L HFµ¡ × A[8L HCF ¡ CDFZ[ 
ìNICLG ;DFH SF R[CZF CD — G N[B[ ×cc$* 
 R\5F EUJTL SF[ ,[SZ AN"JFG SL JLZ E}lD S[ ,SF\T V:5TF, D— 
0F ¶É8Z 5N 5Z R,L HFTL C{ × HCF ¡ V5GL ACG SL S,\S SYF4 V5GL 
;UF." 8}8G[ SL AFT4 l5TFHL S[ ;:5 —XG SL AFT lK5F ;STL YL × 
 0F ¶P pØF IFNJ G[ 9LS l,BF C{ v ——;DFH SL l3;Lvl58L :l- +IF¡ 
H0 ;\:SFZ4 VF{Z D`To ÝFIo DFgITF,¡ EL 5FlZJFlZS HLJG S[ l,, VlEXF5 
AG HFTL C{\ ×cc
$(
 
s5f HFU`T GFZL 
 R\5F DwID JU" SL pG GFlZIF— D — VFTL C{ lHgC— 5lZJFZ SL VFlY"S 
5lZl:YlT SL JHC ;[ V5GL .rKFVF— SF[ tIFUSZ 3Z ;[ N}Z SDFG[ HFGF 
50 +TF C{ × 
 V:5TF, A\U,F XCZ ;[ ;F{ lSPDLP N}Z YF × ——A\UF, S[ Ýl;â 
HDÄNFZF— D— ;[GUq%T SL U6GF CF[TL YL × jIJ;FI S[ ;\NE" D — p;[ ,dA[ 
NF{Z[ 5Z AFCZ ZCGF 50+TF YF × p;SL p5l:YlT IF VGq5l:YlT  D— SEL 
p;SL lRZ ~u6F 5tGL SF[ NF{ZF 50+ UIF TF[ pgC— N[BG[ VlJ,\dA CL HFGF 
CF[UF4 ICL p;S[ XT"GFD[ SL XT" YL ×cc
$)
 
 R\5F HFU`T GFZL C{ v 5C,L GHZ D— p;[ lDP ;[GUq%T SF jIlÉTtJ 
lCgNL lO<DF — D— VFI[ B,GFIS H{;F ,UF × JC CZ ;DI ;FJWFG ZCTL   
C{ × 
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s&f :5Q8JÉTF4 ;FJWFG GFZL 
 R\5F S[ ;FY GF{SZL SZG[JF,L DLGL R\5F SF[ 0F ¶P XL,F HF[;[O S[ 
AFZ[ D— ATFTL C{ × lH;SF XFZLlZS XF[Ø6 ;[G Uq%T G[ lSIF YF × VF{Z 
XL,F G[ VFtDCtIF SZ ,L YL × DLGL S[ lJWJF CF[G[ S[ AFN lDP ;[GUq%T 
G[ p;SF EL XF[Ø6 lSIF YF × ——D[Z[ J{WjI SF VXF[R EL N}Z GCÄ CqVF 
YF4 VF{Z D® A0 +L SF[9L ;[ l;;STL lGS,L YL × GZ jIF3| lDP ;[GUq%T S[ 
p; A3GB[ VF3FT SF[  D® ÉIF SEL E}, ;STL C}¡ mcc5_ 
 
DUZ R\5F G[ :5Q8 SC lNIF YF × D[Z[ ;FY IC GCÄ R, ;STF × 
lDP ;[GUq%T SL pN\0 5q+L DIqZL V5GL ;BL lZGL sHqCLf SF ,[AF[X"G 
SZJFGF RFCTL C{ TF[ p;[ EL :5Q8 SC N[TL C{ lS ——VF5S[ l5TF V5GL 
SF[9L D — ICL W\WF SZJFG[ 0FÉ8ZlGIF — SL lGIqlÉT SZT[ C{ ×cc5! 
 5{;F — S[ A, 5Z ;\5gG ;[GUq%T VlWG:Y :+L 0F¶É8ZF — SF XF[Ø6 
SZTF YF × T;l,DF G;ZLG .; ;D:IF SF[ ,[SZ l,BTL C{\ lS v ——3Z 
D — ZCL :+L lGZ\TZ A,FtS`T CF[ ZCL C{ × VF{Z 3Z S[ AFCZ ZF:T[ IF 
SFI"Ù[+ D— DCFlGN["XS S[ NOTZ D— EL JC A,FtS`T CF[TL C{ × :+L SL 
;qZÙF SCF ¡ C{ m SCF ¡ HFSZ B0 +F CF[G[ 5Z :+L S[ A,FtS`T CF[G[ SL 
VFX\SF GCÄ C{ × SCF ¡ C{ .; N qlGIF D — JC :YFG mcc52 
 IlN SCF HF, lS NqlGIF SF XFIN CL SF[." lC:;F CF[4 HCF ¡ GFZL 
XF[Ø6 ;[ D qÉT CF[ TF[4 SF[." VlTXIF[lÉT GCÄ CF[UL × 
s*f DWqSZ ;[ 5qGo lD,G 
 GFZL S[ HLJG  D— ;A;[ ßIFNF DCÀJ5}6"4 VtIlWS ÝEFlJT 
SZG[JF,L ;\:YFVF— D— lJJFC ;\:YF TYF 5lZJFZ ;\:YF C{ × .G NF[GF— 
;\:YFVF— S[ DFwID ;[ CL ;DFH D— GFZL SF :YFG4 DCÀJ4 IF[UNFG lGWF"lZT 
CF[TF C{ × V\TZHFTLI lJJFC4 .;D— EL ,0+SL lS;L Dq;,DFG S[ ;FY EFU 
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U."4 IC AFT 5CF0+L ;DFH H<NL :JLSFZ GCÄ SZTF × HFlT4 ;DFH4 
lAZFNZL S[ AFCZ SZ N[T[ C{\ × R\5F VTLT SF[ ,[SZ lHTGF CL EFUG[ SL 
SF[lXX SZTL VTLT p;S[ 5LK[ CL VFTF C{ × 
  AdA." DL8ÄU D— HFG[ S[ l,, 8[=G D— ;OZ SZT[ JÉT R\5F SL 
DW qSZ ;[ D q,FSFT Cq." × JC VA EL p;[ RFCTF C{ × R\5F SF[ AqBFZ YF 
v ;FY 3Z ,FIF × JCF¡ HIF S[ 5+ äFZF R\5F SF[ 5TF R,F lS DWqSZ 
S[ l5TFHL S[ VFU|C 5Z HIF SL XFNL DWqSZ ;[ TI Cq." C{ × R\5F JF5; 
AdA." VF HFTL C{ × 
s(f 5lZl:YlTIF— ;[ XZ6FUlT 
 R\5F SF[ lS;L VGHFG 5+ ;[ ;}RGF lD,L SL ——VF5 SL ACG ,S 
D0"Z S[; D— .gJF[<J CF[ U." C{ × lH;G[ p;[ lJxJF; lN,FIF YF × lS 
HqCL S[ 0F."JF[;" CF[T[ CL JC p;;[ XFNL SZ ,[UF × p;L S[ lJxJF; 3FT 
5Z HqCL G[ p;S[ ;LG[ D— UF[l,IF ¡ NFU NÄ × AFN D— 5ql,; SF[ ;D"l5T CF[ 
U." C{ × VF5 VrKF JSL, ZBSZ p;[ ARF ;STL C{ ×cc
5#
 
 ,S lNG DWqSZ S[ l5TF ZFDN¿ EL VFSZ SCG[ ,U[ ——GF{SZ G[ 
D qh[ ;A S qK ATF lNIF C{ × DWqSZ SL ;UF." HIF ;[ CF[ U." C{ × TF[ 
lOZ T} .; 5Z 0F[Z[ 0F,G[ AdA." ÉI}\ 5Cq¡RL m ICF ¡ VFSZ T[ZL ;A lSTL" 
;qG   ,L × J[xIF G[ NTS AGFSZ ZCL ;CL S;Z 5}ZL SZ ,L ÉIF— m 
JFC ¦ ÉIF VFNX" S q, C{ m l5TF GF{SZL ;[ lGSF,[ U,4 ACG Dq;,DFG S[ 
;FY EFUL VF{Z CtIF S[ V5ZFW D— H[, SF8 ZCL C{ × :JI\ SgIF S q¡JFZ[ 
,0+SF — 5Z 0F[Z[ 0F,v0F,SZ V5G[ GI[ 5[X[ SL lXÙF ,[ ZCL C{ × T} R\5F 
GCÄ xDXFG R\5F C{ × VFH ;[ VF9J— lNG D[Z[ A[8[ SF lJJFC C{ × .; 
ALR D[Z[ 5 q+ SF VlGQ8 DT SZGF ;DhL mcc5$ 
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 .TGL N}Z EL SqDFµ¡ SL ;GFTGL A|Fï6F— SL 5Z\5ZF4 DIF"NF R\5F SF 
5LKF GCÄ KF[0 +TL × 0F¶P pØF IFNJ G[ ,[;L 5lZl:YlTIF — S[ AFZ[ D— l,BF C{ 
lS v ——VFH GFZL GF{SZL SL T,FX D— 3Z ;[ AFCZ lGS,TL C{ × HLJG 
S[ ÝtI[S Ù[+ D— 5q~Ø S[ ;FY ;lÊI4 E}lDSF lGEF ZCL C{4 AFCZL 5lZJ[X 
D — ;DFIF[lHT CF[ ZCL C{ × lS\T q ,S VF{Z ;\:SFZF— SL 5FZ\5FlZS UlZDF4 
N};ZL VF{Z AN,TL Cq." AFCZL NqlGIF D— A-+TL V;qZÙF p;[ T,JFZ SL WFZ 
5Z R,G[ H{;L VG qE}lT CF[G[ ,UTL C{ ×cc55 
 NF[CZL lHdD[NFZL p9FG[ S[ AFN EL p;SL ;D:IF GCÄ lD8TL × NF[ØL 
CL DFGL HFTL C{ × VF{Z R\5F V5G[ VF5SF[ 5lZl:YlTIF — S[ XZ6 D— ZBSZ 
CFY 5Z l,BTL C{ v zL Uq~ S[GFZFD SL VWD NF;L R\5F × 5lZl:YlTIF ¡ 
;N{J p;S[ 5Ù D — G CF[G[ S[ AFN EL R\5F G[ ;N{J ;\3Ø" lSIF ×  
s2f EUJTL 
s!f 5Z\5ZFUT EFZTLI GFZL 
 EUJTL DwIDJUL"I U`lC6L C{4 HF[ ;N{J 5lT4 5lZJFZ4 AqHqUF[± SL4 5{;F — 
SL lR\TF SZTL ZCTL C{ × V5G[ EZ[ 5}Z[ 5lZJFZ SL VRFGS CF[ U." lJØD 
l:YlT S[ 5LK[ EUJTL SF[ V5G[ xJ;qZ SF zF5 IFN VFIF × lJN[XUFDL 
WZ6LWZ V5G[ A}-[ + DF ¡vl5TF4 HL6"3Z4 S¡JFZL ACG S[ ÝlT ST"jIF— SF[ E}, 
RqSF YF × TA A}-[ + l5TF G[ l,BF YF × ——S q,F\UFZ lHTGF SQ84 lHTGL 
ßJF,F T}G[ D qh[ NL C{4 p;SF läUq6 T} 5F,UF ICL ;\;FZ SF lGID C{ ×cc5& 
s2f ÝFIlxRT SZG[JF,L 
 WZ6LWZ H{;[ 5q~Ø VFlY"S l:YlT VrKL CF[G[ 5Z VF;DFG D— p0 +G[ 
,UT[ C{\ × JF:TlJS WZTL 5Z ;[ 5F ¡J é5Z p9F ,[T[ C{\ × VF{Z 5}Z[ 
5lZJFZ SF[ Sl9GF.IF— D— 0F, N[T[ C{\ × V5G[ 5N SL DlCDF D— h}9[ UJ"4 
N\E ;[ EZ HFT[ C{\ × VY" S[ 5LK[ CL EFUT[ ZCT[ C{\ × l5TF SL Dt`Iq S[ 
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AFN WZ6LWZ l;Z S[ AF, S8JFG[ S[ l,, EL T{IFZ GCÄ YF × TA 
VFtDLI :JHGF— SL EL0 + D — ,S AqHqU" G[ V5GL lHCŸJF S[ TLB[ ÝCFZ ;[ 
WZ6LWZ SF[ lT,lD,FSZ ZB lNIF YF × ——T qDG[ AF, GCÄ S8F, TF[ CDFZL 
lAZFNZL SF ,S EL S¡WF TqdCFZ[ l5TF SL VYL" SF[ :5X" GCÄ SZ[UF × 
lS;L 0F[D RF\0F, SF[ A q,FSZ 3F8 5Cq¡RF VFGF × A0 +L XF\lT lD,[UL A}-[+ 
AF5 SF[ ×cc
5*
 
 .; ÝSFZ WZ6LWZ S[ VCD4 N\E SL JHC ;[ EUJTL SF[ ;N{J 
;CG SZGF 50+F C{ × E|Q8FRFZL 5lT SF[ JC V\T TS DFO GCÄ SZ 5F." 
ÉIF−lS 5lT G[ A®S S[4 O\0 S[ ;A 5{;[ SF[9L AGFG[ D— p0 +F lNI[ Y[ × ;A 
SF SH" RqSFG[ S[ l,, EUJTL G[ SF[9L A[R NL YL × 
s#f 5lZl:YlT ;[ ;DFWFG 
 EUJTL  5lZl:YlTIF— ;[ ;DFWFG SZG[JF,L EFZTLI GFZL C{ × 5lT 
SL Dt`Iq S[ AFN EF." S[ 3Z HFSZ U`C SFI" SZGF :JLSFZ SZ ,[TL C{ × 
V5GF :JF:yI4 lAU0+G[ 5Z R\5F SF[ EL XFNL SZ ,G[ S[ l,, ;DhFTL   
C{ × 
s$f ;\TFGF— SF E,F RFCG[JF,L 
 EUJTL EFZTLI DF ¡ C{ × V5G[ A[8[vA[l8IF ¡ HF[ EL SZ—4 JC ;N{J 
pGSF E,F CL RFCTL C{ × 5lT SL D`tIq 5Z VF." V5GL GGN ~ÉSL AqVF 
HA HqCL S[ AFZ[ D — 5}KTL C{ TF[ A0[+ K,vA, ;[ HqCL S[ SFZ:TFGF− SL 
AFT K q5F N[TL C{ × ——JC TF[ V:5TF, D— 50 +L C{4 5{Z SL C0L` HF[ 8}8 U." 
C{ ×cc
5(
 
s5f N qoBL GFZL 
 EUJTL V5GL HFlT lAZFNZL S[ AlCQSFZ4 ;[ HqCL S[ S,\S4 5lT SL 
Dt`Iq VFlN SFZ6F— ;[ NqoBL CF[ U." C{ × J{WjI4 lGW"GTF VFlN SFZ6F— ;[ 
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EF." S[ 3Z U`CSFI" SZG[ JF,L VFIF AG U." C{ × WLZ[ WLZ[ ÙI ZF[U ,FU} 
CF[TF C{ VF{Z Dt`Iq ÝF%T Cq." × 
s#f SD,[xJZL 
 SD,[xJZL lDo ;[GUq%T SL 5tGLvZFGL SD,[xJZL C{ × 
s!f Gt`IF\UGF SL A[8L 
 SD,[xJZL SL GFGL4 DF{;L4 DF¡4 5{X[JZ Gt`IF\UGF,¡ YÄ × DUZ 
SD,[xJZL .; jIJ;FI ;[ ;N{J N}Z ZCL C{ × lDP ;[GUq%T 3Z EZ SF 
lJZF[W DF[,SZ p;[ aIFC ,FI[ Y[ × TA ;[ JC ZFGL SD,[xJZL AG U."   
C{ × 
s2f DGF[ZF[lU6L 
 R\5F SF[ ZFGL SD,[xJZL S[ .,FH S[ l,, CL ZBF C{ × R\5F G[ p;[ 
,[lGlDS 3F[lØT lSIF YF4 DUZ SD,[xJZL DGF[ZF[lUGL C{ × p;[ VÉ;Z NF{Z[ 
50 +T[ Y[ × HFUG[ 5Z JC :JI\ ATFTL C{ lS IC ZF[U TG SF GCÄ4 DG SF 
C{ × D qh[ D[ZL :D`lTIF— SF AF[h CL DFZ[ 0F, ZCF C{ × DF ¡ G[ 5[XF KF[0 +SZ 
Uq~ SL XZ6 ,L × 3Z EZ SF lJZF[W DF[, I[ Dqh[ aIFC ,FI[ × VA ICL 
D[ZL SFXL C{ R\5F ×cc
5)
 
s#f Ul`C6L4 lR\lTT DF¡ 
 SD,[xJZL4 ;q\NZ4 :J:Y4 U`lC6L AG U." C{ × DUZ lJN[lXIF — S[ Z\U 
D — Z\UL V5GL A[8L DIqZL SL ;N{J p;[ lR\TF ZCTL C{ × DI}ZL S[ 
ZCGv;CG jIJCFZ SL p;[ ;N{J lR\TF C{ × p;[ lR\TF C{ lS ——C[ EUJFG 
AF54 A[8L NF[GF — CL ,SvlNG D qh[ 3F8 5Cq¡RFSZ CL DFG —U[ ×cc&_ 
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s$f ;D`â GFZL 
 VFlY"S V;DFGTF CL .; p5gIF; D— ÝD qB ;D:IF C{ × .;SL JHC 
;[ CL ;Dâ` ;[GUq%T S[ ICF ¡ R\5F SF[ GF{SZL SZG[ VFGF 50+TF C{ × R\5F 
HA lD;[H ;[G Uq%T SF[ N[BG[ HFTL C{ TF[ lDP ;[GUq%T S[ XIG B\0 SL 
;HFJ8 N[BSZ 9ULv;L B0+L ZC U." × ——,UTF YF JC XIG B\0 GCÄ 
,FBF — SL ,FUT ;[ T{IFZ lSIF UIF SF[." lO<DL ;[8 C{ × SDZ[ D — lAK[ 
ACqD}<I SFZ5[8 S[ UqNvUqN[ D,D, D— p;S[ 5{Z ,[;[ 3¡;[ HFT[4 H{;[ JC 
AF,} S[ 8L,[ 5Z B0+L CF[ × äFZ 5Z ,U[ ,[; S[ 5N[" A0[+ SZLG[ ;[ VY" 
lJEÉT SZ ;qGCZ[ OLTF— D — AF¡W  lNI[ U, Y[ × ALR D— AFZCl;\U[ SL 
;ÄUF — 5Z l8SL D[H 5Z WZF l0R—8Z WZF YF × Uq,FAL Z[xDLvD;CZL4 é5Z 
p9L YL × HCFH ;[ 5,\U 5Z lD;[H ;[GUq%T ;F[ ZCL YL ×cc&!  
 .TGF ,[xJI" CF[G[ S[ AFN SD,[xJZL N qoBL YL × 
s5f pNFZ GFZL 
 SD,[xJZL SF[ R\5F SF R[CZF V5GL DF¡ S[ R[CZ[ H{;F ,UTF C{ × 
VF{Z .;l,, JC R\5F SF[ SCTL C{ VA D qh[ KF[0+SZ SCÄ DT HFGF × 
 HA DI}ZL VF{Z lDP ;[GUq%T Z[, VS:DFT D— DFZ[ HFT[ C{\ × TA 
ZFGL SD,[xJZL 0F¶P DLGL ;[ SCTL C{ lS v ——p;[ Aq,F NF[ lDGL4 VA 
;FZL ;\5l¿ p;L S[ GFD SZ D® SCÄ N}Z R,L HFµ¡UL ×cc JC :JI\ R\5F 
SF ;FDFG p9F S[ 3Z ,[ VFTL C{ × SCTL C{ v ——."xJZ G[ Dqh[ ,S CL 
;\TFG NL YL × lSgTq lOZ p;L SL .rKF Cq."4 D® VEFUL SF[BJ\wIF CL G 
ZC 5Fµ¡ p;[ EL KLG l,IF × VFH ;[ TqD CL D[ZL DI}ZL AGF[UL × VFH 
,1DL G[ TqdCFZF JZ6 lSIF C{ A[8L × D[Z[ Uq~ SL ICL .rKF Cq." C{ × D® 
V5GL R,vVR, ;\5l¿ VFH CL T qdCFZ[ GFD SZ N}¡4 ICL Uq~ SF VFN[X 
C{ D qh[ ×cc&2  
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s$f H qCL 
s!f R\R, XZFZTL 
 HqCL R\5F SL KF[8L ACG C{ × EUJTL V5GL .; ,0 +SL SL XZFZT 
;[ ;N{J 5Z[XFG C{ × HqCL S[ lD+ VS;Z 3Z VFT[ ZCT[ Y[ × VFWqlGS 
IqU SL 5- +Lvl,BL ,0+SL SF lR+ HqCL D — N[BG[ lD,TF C{ × p;G[ V5G[ 
D q;,DFG ;C5F9L TGJLZ A{U ;[ EFUSZ XFNL SL YL × 
s2f V\TZHFTLI lJJFC VF{Z NqoBL 
 HqCL V\TZHFTLI lJJFC TF[ SZ ,[TL C{4 DUZ AFN D— NqoBL CF[ HFTL 
C{ × R\5F SF[ lD,L TA V5GL NF:TFG .; ÝSFZ ATFTL C{ × ——;;qZF, SF 
J{EJ N[BSZ D® ,SND D}lrK"T CF[ v U." YL × DUZ D[ZF VSD"^ I 5lT 
D qh[ S qK EL GCÄ N[ 5FIF × p;SL lH\NUL S[J, 5q~ØF — TS CL ;LlDT   
YL × p;S[ lD+F— SF[ l,B[ U, S qlt;T 5+F — SL EFØF 5-+SZ D® 36`F ;[ 
l;CZ p9L4 HF[ 5 q~Ø lS;L N};Z[ 5q~Ø SF[ 5[|I;L SCSZ ;\AF[lWT SZ ;STF 
C{4 JC ÉIF SEL :+L ;[ 5[|D SZ ;STF C{ ×cc
&#
 
 HqCL SL NF:TFG D— 5q~Ø SF[ 5q~Ø S[ ;FY ;\A\W sHomosexualf4 
SL ;D:IF4 lGQO, 5[|D ;\A\W SL SYF C{ × HqCL SF 5[|D Ùl6S VFJ[X  
C{ × 0F ¶P 7FGR\ã XDF" S[ SYGF;q;FZ ——5[|D SF VY" VA VFltDS lD,G IF 
HgD HgDF\TZ SF ;FY GCÄ C{ × VA JC N{lCS EF[U IF Ùl6S VFJ[X SF 
5IF"I ZC UIF C{ ×cc
&$
 
s#f S[A[| 0F\;Z4 B}GL GFZL 
 HqCL 5lT ;[ NqoBL C{4 H[9FGL p;[ É,AF— D— ,[ HFTL C{ × ÉIF—lS 
p;S[ 5lT SF[ EL VOLD SL ,T YL × JCF ¡ HqCL G[ A{, 0F\; l;BF × 
ZLGLBFG GFD WFZ6 lSIF × VF{Z EFZT S[ Ýl;â CF[8,F − D − GFR G[ ,UL4 
JC R\5F SF[ ATFTL C{ lS ——TGJLZ JF Wh , H—l8,D[G × p;G[ 5}ZL VFHFNL 
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N[ NL C{ × ——NLNL S{;F CL H®l8,D[G ÉIF— G CF[ TGJLZ4 JC ÉIF SEL N};Z[ 
SL ;\TFG U|C6 SZ[UF ×cc
&5
 
 VF{Z lH;G[ HqCL SF lJxJF; lSIF YF × JC N};Z[ jIlÉT SF S,A 
D — CL B}G SZ N[TL C{ × H[, SL ;HF EqUTTL C{ × 
s5f DI}ZL 
 DI}ZL lDP ;qGUq%T ZFGL SD,[xJZL SL .S,F{TL A[8L C{ × VFW qlGS 
lXÙF ;qlJWFVF— D— 5,L :JrK\NL4 pNN\0 IqJF ,0 +SL C{ × lS;L SL EL AFT 
SL U\ELZTF p;[ GCÄ C{ × A0[+ AqHqUF[± ;[ 9LS -\U ;[ 5[X GCÄ VFTL × 
V5GL DF ¡ SF EL CZ JÉT DHFS p0+FTL ZCTL C{ × ——DF¡vAF5 CDFZ[ S50+F — 
S%TFG4 5CGFJ[ SL lR\TF GF SZ[ × ,[;[ CL S%TFG D®G[ HD"G ,dA[;L D— 5}Z[ 
;FT;F{ D — A[R[ Y[ ×cc&& 
 lJD[g; CF[:8[, D — ZCG[JF,L VFWqlGSF DI}ZL V5GL ;BL lZGLBFG SF 
,AF[X"G SZJFGF RFCTL C{ × ——D® CL p;[ ICF ¡ ,[ VF." C}¡ × .TGL A0 +L 
SF[9L D— lS; SDZ[ D— ÉIF CF[ ZCF C{4  ICF ¡ lS;L SF[ 5TF CL GCÄ  
R,[UF × ALDFZL .TGL 3FTS C{ HF[ CD H{;L S¡JFZL ,0+lSIF— S[ l,, S®;Z 
;FlAT CF[ ×cc
&*
 VFWqlGS IqU SL :JK\N IqJF GFZL DI}ZL C{ × lH;[ 
DFTFvl5TF ;ASqK N[ 5FI[ C{\ DUZ ;\:SFZ GCÄ N[ 5FI[ × 
    JC R\5F ;[ EL pâTF." ;[ AFT SZTL C{ × ——Uq~HG m DF ¡ .G ;[ 
TqD Uq~HG SCTL CF[  m ÉIF— HL 0FÉ8ZGL ;FlCAF lSTG[ ;F, SL C{  
VF5 m ÉIF VF5G[ UE" ;[ E}lD:Y CF[T[ CL EFUSZ D[l0S, SF,[H ßJF.G 
SZ l,IF YF ×cc
&(
                                           
 KF[8L pD| D— CL JC ,AF[X"G VFlN S[ AFZ[ D— HFGG[ ,UL C{ × p;[ 
V5G[ l5TF SL ;\5l¿ SF VlEDFG C{ × ;\5l¿ SL JHC ;[ CL ;A S qK 
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BZLNGF RFCTL C{ × ,[AF[X"G H{;L D}<ICLGTF SL AFT p;S[ l,, ;FClHS 
C{ × p;S[ XaNF — D — ——VA TF[ ,[AF[X"G ,LU[,F.ß0 CF[ ZCF C{ ×cc&)  
 .; ÝSFZ DI}ZL H{;[ IqJFvIqJlTIF ¡ CL ;DFH D— N}Ø6 O{,F ZC[ C{\ × 
DUZ R\5F p;[ EL DGF SZ N[TL C{ × 
 p5gIF; S[ GFZL 5F+ V5GL V5GL E}lDSF S[ VGq;FZ ST"jI lGQ9 C{ 
VF{Z ST"jI lGEFT[vlGEFT[ V5GL R[TGF AGFI[ ZBT[ C{\ × 
s#f —SFl,\NLc p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 NC[H ÝYF4 5CF0 +L J{JFlCS A\WG4 ZLlT lZJFH SL VF ¡Rl,STF SF 
J6"G .; p5gIF; D— CqVF C{ × 
s!f VgG5}6F" 
 SFl,\NL SL DF ¡ VgG5}6F" ßIF[lTØvS q\0,L S[ VFWFZ 5Z 5lZtIÉTF Cq." 
YL × VgG5}6F" SL Sq\0,L S[ U|C VrK[ GCÄ C{\ .;l,, ;;qZF, JF,[ 
VtIFRFZ SZT[ C{\ × 5lZ6FD l5TF S[ 3Z JF5; VF U." × UF¡J SL 5\RFIT 
EL A{9L DUZ VgG5}6F" S[ :JDFGL l5TF p;[ GCÄ E[HT[ × !5 JØL"I 
VgG5}6F" G[ EL :5Q8 SC lNIF × ——D® VA JCF ¡ SEL GCÄ HFµ¡UL ×cc*_ 
 !5 JØL"I VFIq D — CL VgG5}6F" V5G[ ;;qZF, JF,F — SL VgIFI 5}6" 
l:YlT S[ ÝlT HFU`T C{ VF{Z lJZF[W SZTL C{ × IC p;SL R[TGFvHFU`lT  
C{ × 
 S q\0l,IF — D— VrK[vAqZ[ U|CF — S[ SFZ6 ,0+lSIF — SF[4 ACqVF— SF[ .g;FG 
CL GCÄ DFGF HFTF × 5CF0+L ;DFH S[ prR HFlT S[ A|Fï6F— SL IC ;\SL6" 
DFGl;STF YL × 
 VgG5}6F" T[H:JL4 AqlâDFG :+L C{ × V5GL ;DJI:S ,0 +lSIF — S[ 
DFGl;S :TZ ;[ é5Z YL × ZC:IDIL  EFØF4 U|CvGÙ+F—4 S,F ,J\ kTq4 
J[NF\T 5-+TL YL × l5TFHL SL D`tIq S[ AFN 3Z SF SFI"EFZ4 EF.IF— SF[  
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5- +FG[ SL lHdD[NFZL ;\EF, ,[TL C{ × ,S A[8L SF[ HgD lNIF × VgG5}6F" 
S[ 5ql,; VO;Z EF." N[J[gã ;\TFG CLG Y[ × SFG}GL SFI"JFCL SZS[ A[8L 
SF[ UF[N ,[ ,[T[ C{\ × GFD ZBF SFl,\NL × 
s2f SFl,\NL 
s!f ;D`â AR5G4 prR lXÙF ÝF%T 
 SFl,\NL S[ DFDF lN<,L D— ACqT A0[+ VO;Z Y[ × pgCF —G[ SFl,\NL SF[ 
UF[N l,IF4 ACqT ,F0 %IFZ ;[ 5ZJlZX SL × DFDF G[ p;[ D[l0S, SF 
VwIIG SZJF S[ 0F ¶É8Z AGFJFIF × 
s2f ST"jI5ZFI64 prR lJRFZ 
 SFl,\NL jIJCFZS qX,4 ST"jI5ZFI64 AqlâDFG :+L C{ × DFDFvDFDL 
p;S[ l,, 0F ¶É8Z ,0+SF -}¡- +T[ C{\ × lZxTF TI CqVF TA JC V5GL ;BL 
DFWJL SF[ ATFTL C{ lS ——;R SC}¡ TF[ D qh[ V5G[ .; lZxT[ S[ l,, G 
pt;FC C{ G SF{TqC,4 DFDF DFDL4 VdDF SL 5Z[XFGL ;DhSZ D®G[ IC lZxTF 
D\H}Z lSIF C{ ×cc
*!
 
 SFl,\NL SFDSFHL GFZL C{ lJJFC S[ ;DI ;HGF ;\JZGF p;[ VrKF 
GCÄ ,UTF ——DqNF" RLZG[ D— EL ,[;F 0Z GCÄ ,UTF4 G HFG[ ÉIF— ELTZ ;[ 
YZYZFTL C}¡ v IC ;A GF{8\SL Dqh[ VrKL GCÄ ,U ZCL C{ ×cc*2 
s#f :5Q8JÉTF4 lC\DTJFG 
 SFl,\NL :5Q8 JÉTF4 lG0Z GFZL C{4 V5GL G{lTS lC\DT ;[ VgIFIv 
VgIFIL jIlÉT SF ;FDGF SZTL C{ × lJJFC S[ JÉT C<NL ,UFG[ SL ZxD 
5Z 5\l0THL HA l5TF SF GFD 5}KT[ C{\ TF[ SFl,\NL V5G[ DFDF N[J[gã E8 `
SF GFD ATFTL C{ × ÉIF —lS pgCF —G[ CL SFl,\NL SL 5ZJlZX SL C{ × 
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 V5GL DF ¡ VF{Z V5G[ VF5SF[4 JØF[± ;[ E},  UI[ l5TFHL XFNL S[ 
;DI CL AFWF 0F,G[ VFI[ TA4 lGEL"S CF[SZ SCTL C{ v ——AF5 SF SF{G 
;F ST"jI lGEFIF C{ VF5G[ m HF[ VFH VRFGS VF5 AF5 AGG[ R,[  
VFI[ m D[Z[ AF5 I[ C{\ N[J[gã E8 `¦¦cc
*#
 
s$f NC[H ÝYF SF lJZF[W 
 SFl,\NL S[ l,, p;S[ DFDF G[ S[G[0F l:YT 0F¶É8Z ,0+SF -}¡- +F × 
,0+SL lJN[X HFI[UL4 XFNL D— U`C p5IF[UL RLH — GF N[SZ S{X N[GF RFCF × 
SFl,\NL .; jIJ:YF ;[ A[BAZ YL × 
 äFZFRFZ S[ ;DI CL ,0 +S[JF,[ 5RF; CHFZ ~iIF— SL DF ¡U SZT[   
C{\ × DFDF 3Z S[ ELTZ 5{;[ ,[G[ S[ l,, HFT[ C{\ × TA SFl,\NL ZF:TF 
ZF[SSZ SCTL C{ × ——VF5G[ TF[ SCF YF lS ,S ;\E|FT Sq, S[ A|Fï6 :JI\ 
CFY O{,FSZ4 Dqh[ DF ¡UG[ .TGL N}Z ;[ R,[ VF, C{\ × VF5G[ IC GCÄ 
ATFIF YF lS ,S NlZã XZFAL4 lEBFZL V5GF A[8F A[RG[ VF ZCF C{ ×cc*$ 
 ——zLDFG VF5SF A[8F CD — GCÄ BZLNGF HCF ¡ VF5S[ 5q+ SF Dq¡C  
DF ¡UF NFD lD,[4 JCÄ HFSZ A[R VF., × .;L Ù6 V5GL AFZFT ,F{8F S[ 
,[ HF., ×cc*5 
 VlTlYIF— ;[ ÙDF DF ¡UT[ Cq, SCTL C{ lS ——D qh[ .; ,[GvN[G SL XT" 
S[ AFZ[ D— H+ZF EL 5TF CF[TF TF[ D® IC 30 +L SEL VFG[ CL G N[TL ×cc*& 
.; ÝSFZ lGEL"S lCdDTJFG SFl,\NL G[ V5GL 5}ZL R[TGF4 HFU`lT S[ ;FY 
NC[H SL ÝYF SF lJZF[W lSIF × NC[H G[ GFZL S[ HLJG SF[ GS" AGF lNIF 
C{ × 5{;F— SL ,F,R D— N[CH :iL ZFÙ; O{,F C{ × VY" ;\5gG ,F[U EL 
.;P ,F,R SF[ lD8F GCÄ ;ST[ × .; p5gIF; D— JØF[" ;[ lJN[X 5- +F 5,F 
,0+SF V5G[ l5TF S[ ;FDG[ S qK GCÄ AF[, 5FTF × lAGF NC[H ,0+SL SF[ 
H,FIF HFTF C{ × VYJF IC AFZFT ,F{8F." HFTL C{ × NC[H SF[ lD8FG[ S[ 
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l,, DFGJTFIqÉT lJ:T`T Bq<,L DFGl;STF RFlC, × NC[H SL JHC ;[ CL 
,0+SL SF HgD p5[Ù6LI C{ × SFl,\NL H{;L 5-+Lvl,BL VFtD lGE"Z GFZL 
.;SF ;FDGF VJxI SZ ;STL C{ × 
 0F ¶P ;qQDF WJG l,BTL C® lS ——J{IlÉTS jIlÉT5ZS p5gIF;F— D — 
;FDFlHS D}<IF —4 ;FDFlHS jIlÉTtJ VF{Z ;FDFlHS HLJG SL EL VlEjIlÉT 
CF[TL C®4 p;D— p5gIF;SFZ SF ÝWFG ,1I jIlÉT S[ jIlÉTtJ p;S[ 
J{IlÉTS D}<IF — VF{Z p;SL :JT\+TF SF[  ÝlTlQ9T SZG[ SF ZCTF C{ ×cc** 
s5f 5q~Ø lJZF[WL lJãF[CL GFZL  
 SFl,\NL SF[ V5GF lJJFC 8}8T[ HZF EL G{ZFxI4 K,GF4 ÝJ\RGF GCÄ 
Cq." YL × JC lN<,L HFSZ V5GF 0F¶É8ZL SF jIJ;FI ;\EF, ,[TL C{ × 
DUZ p;[ N qoB4 ÝJ\RGF ÊF[W V5GL ;BL DFWJL S[ 5[|DL VlB,[X S[ 
N qjI"JCFZ ;[ CF[TF C{ v HF[ DFWJL SL VGq5l:YlT D— p;[ AF ¡CF— D— EZ ,[TF 
C{ × SFl,\NL DFWJL SF[ S qK GCÄ ATFTL DUZ VlB,[X CL DFWJL SF[ 
SFl,\NL S[ AFZ[ D— p<8Lv;LWL AFT ATFTF C{ × DFWJL SFl,\NL SF[ A qZF 
E,F SCG[ ,UL × TA ;[ JC 5q~Ø DF+ SL lJãF[CL AG HFTL C{ × 
 ——p;L Ù6 5q~Ø DF+ SL X+q AG p9L YL SFl,\NL × lKo lKo ,[;L 
ÝJ\RGF4 YF[Y[ 5[|D SF ,[;F VF[KF ÝNX"G ÉIF SEL GFZL SZ ;STL C{ ×cc*( 
 SFl,\NL YF[0[+ lNG 5CF0+ 5Z V5G[ 3Z VFTL C{ v V5G[ AR5G S[ 
lD+ lAZH} S[ ;FY 3}DTL C{ × p;SL DF ¡ VgG5}6F" SF[ SqK VFXF Cq."   
YL × DUZ ICF ¡ EL UF ¡J S[ ,F[UF — SL ;\SL6" DFGl;STF ;[ GCÄ AR   
5FTL × UF ¡J SL :+L VgG5}6F" SF[ .;S[ AFZ[ D— BAZ SZT[ Cq, SCTL C{ 
v ——IC TF[ V<DF[0+F C{ ,,L ICF ¡ TF[ ,F[U ,[;L CL AFTF— ;[ 5[8 EZT[ C{\ × 
NF, EFT ;[ GCÄ ×cc
*)
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 DUZ SFl,\NL TF[ lAZH} SF[ V5GF EF."vlD+ CL DFGTL C{ × NC[H SF[ 
,[SZ AFZFT 9qSZFG[ JF,L ;FC;L SFl,\NL SF[ S." GOZTF— SF ;FDGF SZGF 
50 +F × 5CF0 +L ;DFH S[ SFIN[ SFG}G ;[ VGHFG SFl,\NL DFDF ;[ 5}KTL C{ 
v ÉIF VF5G[ ;RDqR pgC— AL; CHFZ ,0JF\; N[SZ 5RF; CHFZ lOZ N[G[ 
SF JFINF lSIF YF m TA DFDF ATFT[ C{\ v ——5CF0+L ,0+SF — G[ TF[ H{;[ 
5CF0 + SL ,0 +lSIF— ;[ XFNL G SZG[ SF ;\S<5 lSIF C{ × SA ;[ lNIF 
H,FSZ CD NF[GF— T[Z[ l,, ,0 +SF -}\- ZC[ Y[ × ATF N[4 Dqh[ ,[;F SF[." 
5CF0 +L 5lZJFZ HCF ¡ ,S G ,S A\UF,L4 5\HFAL4 .;F." IF Dq;,DFG AC} G 
CF[ m T[Z[ l,, IlN VrKFvIF[uI 5F+ Hq8F VF{Z p;SL lS\DT EL CD — 
RqSFGL 50[+ TF[ CD — SF[." VF5l¿ GCÄ YL ×cc  
 CDFZ[ ;DFH SL S8q JF:TlJSTF SF ICF ¡ lR+6 CqVF C{ × ;\5l¿JFG 
,F[UF — SF[ DFGJLI D}<IF — SL SF[." SLDT GCÄ CF[TL × ,0+SL SF D}<I EL 
NC[H SL ,[GvN[G S[ VFWFZ 5Z SZT[ C{\ × lDyIF\0AZ ,[;[ ;\5l¿JFG ,F[UF — 
SF N qUq"6 C{ × SFl,\NL SL AFZFT ,[SZ VFI[ ,0+S[ S[ l5TF SCT[ C{\ × 
 ——, ,0+SL T[ZL IC :5WF" m D® NqA." D— .; ;DI ;A;[ ;D`â 
EFZTLI C}¡ × l:JlD\U 5}, D[ZF C{ × VF,LXFG DC, C{ × DSZFGF ;[ 
;\U[DZDZ D\UJFSZ OX" AGFIF C{4 RF8"0 %,[G C{ ×cc
(!
 
 SFl,\NL SF[ IC ;\5l¿JFG .g;FG ÝEFlJT GCÄ SZ ;SF × p;SF 
DFGGF C{ v ——A0[+ DFDF VFHS, CD 5CFl0 +IF — SF[ ICL lJN[XL ,,S TF[ 
BF, HF ZCL C{ × U|LG SF0" SF CF[<0Z C{ TF[ A; 8}8 50 —U[ × E,[ CL JZ 
S[ SFGvGFS G CF[ ×cc
(2
 
s&f ;[JFEFJL GFZL 
 SFl,\NL lN<CL ;[ VFSFZ YF[0[+ lNG 5CF0+ 5Z ZCSZ UF ¡JJF,F— SL ;[JF 
SZTL C{ × V5G[ DFDF S[ lD+ J;\T DFDF SL ;[JF SZTL C{ × J;\T DFDF 
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SF lJN[X l:YT A[8FvlJJFCvlJrK[N SZS[ EFZT ,F{8F TF[ p;G[ EL SFl,\NL 
;[ lJJFC SF Ý:TFJ ZBF DUZ p;[ EL DGF SZTL C{ × 
s*f lHNŸNL VlEDFGL 
 lG0Z4 lGEL"S SFl,\NL D— WLZ[vWLZ[ VlEDFG VF{Z lHN VF UI[ C{\ × 
p;SF jIJCFZ JT"G ;FDFgI G ZCT[ C q, V;FDFgI AGTF HF ZCF C{ × 
lN<CL D − p; 5Z 0F ¶P HF[XL S[4 DFOL DF ¡UT[ Cq, S." 5+ VF RqS[ C{\4 DUZ 
p;[ EL lAGF 5-[+ OF0+ N[TL C{ × ICF ¡ TS 0F ¶P HF[XL 5CF0 + 5Z p;S[ DFDF 
;[ DFOL DF¡UG[ VF{Z p;[ l5TFG[ l,I[ Cq, 5{;[ JF5; ,F{8FG[ VFI[ × TA p;[ 
EL V5DFlGT SZTL C{ × ——VFH TS .GS[ 0{0L Y[4 .;L ;[ VFG[ SL 
lCdDT GCÄ Cq." × VA GCÄ ZC[ TF[ XFIN NC[H SL ZSD D— NIFJX SqK 
S8F{TL SZ CD 5Z S5`F SZG[ 5WFZ[ C{\ ×c
(#
 
 0F ¶P HF[XL HJFA N[T[ C{\ v ——;F[RF YF lS ICL l5T`k6 RqSFSZ VF5 
;A;[ p; V5ZFW S[ l,, ÙDF EL DF ¡U ,}¡UF4 HF[ D®G[ SEL lSIF CL GCÄ 
YF × Dqh[ SqK EL 5TF GCÄ YF4 lS 0[0L G[ VF5 ;[ SF[." ,[;L A[C}NF DF¡U 
EL SL C{ ×cc
($
 
 0F ¶P HF[XL S[ .G XaNF— ;[ 5TF R,TF C{ lS :l-+ lZJFH SL ,F,R 
;[ AqHqU" ,F[U EL V5GL 5-L +vl,BL ;\TFGF — S[ HLJG D — ZF[0 +F AG HFT[ C{\ × 
s(f DF¡] DFDF SL ;LB 
 lXJFGLHL :+L 5q~Ø ;DEFJ ;DgJI D— lJxJF; SZG[JF,L ,[lBSF   
C{ × SFl,\NL H{;L S." ;qWFZFJFNL N`lQ8SF[6 ZBG[JF,L GFlZIF— D— VCDŸ lHN 
VF HFT[ C{\ × JC 5q~Ø lJZF[WL CL AGTL HFTL C{ × TA p;S[ DF ¡vl5TF 
SF[ V5GL A[8L SF[ 5q~Ø :+L S[ lZxT[ SL VlGJFI"TF SF[ ;DhFGF RFlC, × 
ICF ¡ 5Z SFl,\NL S[ DFDFvDF ¡ IC SFI" SZT[ C{\ × 
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 SFl,\NL S[ RlZ+ SF lR+F\SG SZT[ Cq,4 lXJFGLHL S[ lJRFZ ICF ¡ 
ZBGF RFC}¡UL4 HF[ GFZL HFlT S[ l,, VlGJFI" C{\ ×  
 ——5q~Ø VF{Z  GFZL D— ,S V\TZ VJxI C{4 ,S N};Z[ ;[ pGSL 
Tq,GF SZGF D}B"TF C{4 ÉIF—lS G ,S ;[ N};Z[ SF[ A0+F l;â lSIF HF,UF4 
GF NF[GF− SF[ lEgG × GFZL D— IlN VC\SFZ C{ EL TF[4 JC ,S G ,S lNG 
p;S[ p; VC\SFZ SF[ XFl;T SZG[ JF,[ SL :JI\ SFDGF SZG[ ,UTL C{ × 
.;Ll,, lJJFC ,S AFI,F[lHS, G[;[;L8L C{ × ,SF\lSGL4 ;\ULCLG GFZL lOZ 
HLJG S[ ;}IF":T ;[ 5C,[ CL WLZ[vWLZ[ GFZL SF ,Fl,tI BF[ A{9TL C{ × 
VF{Z ,[;L CL lJ0\AGF SL ,F[U IC SC SZ ÝX\;F SZT[ C{ lS N[BF[4 S{;[ 
VN ŸEqT HLJ8 SL ,0+SL C{4 ÉIF lC\DT ;[ lH\NUL ;[ H}hL C{ IC DNF"GL 
,0+SL ¦¦¦¦cc(5 
 GFZL DqlÉT IF GFZL R[TGF SF VY" IC GCÄ SL GFZLtJ S[ l,, 
5q~Ø S[ Vl:TtJ SF[ V:JLSFZ SZ− × SFl,\NL SL DF ¡4 VgG5}6"F S\q0,L VFlN 
D — 5}ZF lJxJF; ZBTL C{ × p;[ V5GF EFuI NF[Ø 5}6" GHZ VF ZCF C{ × 
G V5G[ EFuI D — 5lT SF ;qB C{ G A[8L S[ EFuI D — × .;l,, JC 
SFl,\NL SF[ HF[ ;LB N[TL C{ × JC ÝtI[S VFtDlGE"Z GFlZIF— S[ l,, 5FY[I 
C{ × ——;\;FZ SL SF[." EL :+L DFIS[ S[ ;C:+ ;qB EF[UG[ 5Z EL ,S 
lNG éAG[ ,UTL C{ × V5GL XlÉT4 V5GL ;FDyI" CL p;[ 0\S N[G[ ,UTL 
C{ × .;l,, A[8L HF[ EL SND p9FVF[UL4 ;F[R ;DhSZ p9FGF V5G[ 
VC\SFZ SF[ V5GF X+q DT AGG[ N[GF ×cc(&  
 V5GL A[8L S[ l,, IlÙ6L N[JL DF ¡ SF[ EL ÝFY"GF SZTL C{ v ——TqD 
HCF ¡ EL CF[ DF."4 D[ZL 5q+L SL ZÙF SZF[4 D[ZL ,,F8 l,l5 p;S[ ,,F8 D— 
DT pTFZF[ DF." ×cc
(*
 
 .; ÝSFZ 5}Z[ p5gIF; D — CD VFlN ;[ V\T TS SFl,\NL S[ jIlÉTtJ 
SL R[TGF SF[ N[BT[ C{\ × 
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s$f —; qZ\UDFc p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 ZFHG[TFVF —  S[ ZFHG{lTS NF ¡J5[R4 J[xIFHLJG4 ;¿F SF Nq~5IF[U4 
E|Q8FRFZ4 VFlN ;D:IFVF— S[ ;FDG[ GFZL R[TGF DqBlZT C{ × 
 p5gIF; D — .G ;EL ;D:IFVF— ;[ Hq0 +L Cq." C{ GFlISF ;qZ\UDF S[ 
HLJG SL SYF × HF[ ;N{J Hl8, 5lZl:YlTIF — D — ;\3Ø" SZTL ZCL C{ × 
 :JI\ lXJFGLHL G[ —;qZ\UDFc p5gIF; S[ AFZ[ D— l,BF C{ v ——D®G[ 
VFHTS lHTG[ p5gIF; l,B[ pGD — SF[ZL S<5GF CL GCÄ IYFY" EL C{ ×cc(( 
 SYFGS D— lH7F;F4 ;q;\Ul9TTF4 ÝEFJF[t5FNSTF4 DF{l,STF4 IYFY"TF 
lJnDFG C{ × 
s!f UF{CZ HFG 
 ZFHF ÝAF[WZ\HG ZFI RF{WZL V5GL ZFHSLI ÝlTQ9F S[ VGq;FZ 
S,S¿F SL DqHZF SZG[JF,L TJFIO UF{CZHFG SF[ BZLNSZ 3Z ,[ VFT[  
C{\ × J[xIF CF[G[ 5Z EL UF{CZHFG Uq6FGqZFUL4 S,FSFZ4 S,F 5FZBL C{ × 
ZFH,1DL SL DF¡ DZ HFG[ S[ AFN JC ZFH,1DL SF[ DF ¡vSF %IFZ N[TL C{ × 
V5G[ dIqlH+S 8Iq8Z UHFGG HF[XL ;[ ZFH,1DL SF[ ;\ULT SL lXÙF lN,JFGF 
RFCTL C{ × 
 UHFGG SL G{;"lUS ÝlTEF N[BSZ4 p;[ SF[9[JFl,IF — N}Z ZBGF RFCTL 
C{ × ——N[BF[ UHFGG4 TqD pG SDLlGIF— SF[ GCÄ HFGT[4 JCF ¡ 5Cq¡R[ TF[ ,S 
CL SF[9[ S[ AGSZ GCÄ ZC 5FVF[U[4 TqdCFZL NXF4 E}B[4 Sq¿F— S[ ALR SF{J[ 
SL lUZF." U." C0L`v;L CF[ HF,UL × ;A T qD 5Z 8}8 50[UL4 lOZ SF[." 
;F{lTIF 0FC ;[ H,L EqGL SDLGL4 TqdC— N}Z lS;L U0-+F — D— UF0+ N[UL4 VF{Z 
S qK lNGF— D — BqN CL E}, HF,UL lS TqdC — SCF ¡ UF0SZ ZBF C{ × VXZO 
JCÄ lSXF[Z UFIS YF4 lH;[ p;L ANGFD A:TL SL ìNI CLG UFlISFVF— G[ 
."ØF"JX 5FG D— 5FZF lB,FSZ S}0[+ S[ 0=D D — 9}¡; lNIF YF ×cc() 
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 UF{CZ HFG S[ .G XaNF— D— J[xIFGFZL HLJG SL ìNICLGTF4 U\NUL4 
."ØF" VF{Z DHA}ZL lNBF." 50 +TL C{ × 
s2f ZFH,1DL 
 GFNFG lSXF[ZL ZFH,1DL ZFHF ÝAF[WZ\HG ZFI RF{WZL SL .S,F{TL A[8L 
YL × DFT5`[|DJ\lRTF ZFH,1DL UHFGG SL AFTF — D— O¡;SZ p;S[ ;FY EFU 
HFTL C{ ×  
 UHFGG S[ l5TF ,J\ NFNF J[xIFUFDL Y[ × JC EL 3F8v3F8 SF 5FGL 
5LSZ 3F3 AG UIF YF × ——SqK CL lNGF— D — ZFH,1DL SF[ V5G[ HLJG SL 
;{âF\lTS E}, SF VFEF; CF[ UIF YF × lH; jIlÉT S[ R[CZ[ VF{Z ;qS\9 
S[ DFWqI" 5Z ZLhSZ l5TF SF ZFH;L J{EJ KF[0 + VF." YL × TL;Z[ DlCG[ 
p;SF GJLG ;CRZ p;S[ xIFD J6" SF[ ,[SZ S8q jI\uI SZ UIF YF4 
p;;[ ZFH,1DL SF SF[D, lR¿ AqZL TZC VFCT CF[ UIF YF ×cc)_ 
 ——lH; G{GvGSX SL p;SL UF{CZ DF;L ,FBv,FB A,{IF ,[TL YL4 
p;L SL lNGvZFT lB<,L p9Fvp9FSZ p;G[ ,1DL SF[ ,[;L CLG EFJGF ;[ 
+:T SZ lNIF YF lS JC 3\8F[ p; ZtGBlRT N5"6 D— V5GF R[CZF N[BTL 
ZCTL × ÉIF JC ;RDqR CL .TGL S qlt;T C{ mcc)! 
 D\lNZ D— 5}HF SZG[JF,F UHFGG VG[S SqSD" SZS[ XZFA 5LSZ 
ZFH,1DL SF[ DFZTF ZCTF C{ × 
 ——5lTv5tGL SF lZxTF HA ,S S[ RlZ+ SL N qA",TF ;[ 8}8TF C{4 TA 
8}8[ N5"6 SL CL EF ¡lT lOZ SELv;\5}6" :i ;[ GCÄ Hq0 +TF ×cc)2 
 SF[D,ìNIF4 lGNF["Ø4 ZFH,1DL DF{SF lD,T[ CL EFU HFTL C{ × 
 DN` q,F UU" G[ ,[;[ lJJFCF — SF[ ,[SZ 9LS CL l,BF C{ ——lJJFC S[ 
5C,[ :+L VF{Z 5q~Ø V5G[ S<5GF,F[S D— J{JFlCS HLJG SF[ ,[SZ ,S 
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;q\NZ ;5GF 5F,T[ C{\ HA IC ;5GF IYFY" S[ BqZNZ[5G ;[ 8SZFG[ ,UTF C{ 
TF[ ;\A\WF — D — NZFZvNLJFZ lGDF"6 CF[G[ ,UTL C{ ×cc)# 
 V5G[ UE" D— lXXq V\X SL ;\EFJGF 5FSZ ZFH,1DL 8[=G S[ GLR[ 
VFtDCtIF SZGF RFCTL C{ × UF0" ZF{A8" dI qZL p;[ ARFSZ V5GL ACG 
A{ZF[lGSF S[ ICF¡ ,[ HFTF C{ × 
 A{ZF[lGSF S~6FDIL4 NIFJFG4 DFGJTF lÝI4 ;[JFEFJL4 pNFZ 0F ¶É8Z        
C{ × ZFH,1DL SF[ SCTL C{ v  ——,1DL4 0F¡8vÊF." DF." RF.<0 × VA TqdC — 
SF[." EI GCÄ C{ × XFIN .;qG[ HFGvA}hSZ CL TqdC— D[Z[ 5F; E[HF C{ × 
VFH TS RFZ;F{ lGgIFGA[ lXXq 5`yJL 5Z ,F." C}¡ × 5F ¡R;F{ 5}Z[ SZG[ S[ 
5C,[ XFIN JC D[ZL Sl9G 5ZLÙF ,[GF R×C ZCF C{ × TqdC− VA SCÄ GCÄ 
HFGF CF[UF × TqD D[Z[ 5F; CL ZCF[UL ×cc)$ 
 pNFZ lN,vDGJF,L A{ZF[lGSF G[ ,1DL SL ;\TFG SF[ ;DFH SL 
DFgITF N[G[ S[ l,, ZF[A8" ;[9 p;SL XFNL SZJF." × 5- +F l,BFSZ ,DP,P  
SZJF lNIF × :S}, D— VwIFl5SF AGF lNIF × HgDL Cq." A[8L SF GFD lNIF 
;qZ\UDF × 
s#f ; qZ\UDF 
s!f ;D`â AR5G 
 ;qZ\UDF SL DF¡ ,S VFtDlGE"Z SFDSFHL GFZL C{ × 5-+vl,BSZ 
GF{SZL SZG[ ,UL YL × JC A{ZF[lGSF4 ZF[A8" S[ ;FY ZCL JCF ¡4 ;qZ\UDF SL 
5ZJlZX VrKL TZC ;[ Cq." × DUZ ZFH,1DL A{ZF[lGSF S[ 3Z ßIFNF lNG 
GCÄ ZCGF RFCTL × 
 ——GF{SZL ;[ ZFH,1DL S[ R[CZ[ 5Z :JI\ CL ,S VGF[BF4 VFtDlJxJF; 
VF UIF YF4 JC :JI\ A{ZF[lGSF ;[ SCTL C{ v VF5G[ Dqh[ VA .; IF[uI 
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AGF lNIF C{ lS D® :JT\+ ZC ;S}¡4 Dqh[ VF7F NLlH, TF[ D® SF,[H S[ 5F; 
CL ,S KF[8Fv;F DSFG -}¡- ,}¡UL ×cc)5 
s2f DF¡vl5TF SF J{DG:I 
 ;qZ\UDF4 ZFH,1DL4 ZF[A8" A{ZF[lGSF S[ ;FY 3q,vlD, U." YL × 
;qZ\UDF S[ Sql8, l5TF UHFGG ZFH,1DL SF[ -}¡-SZ C\UFDF DRFSZ4 p;[ 
3;L8 S[ ,[ HFTF C{ × AFN D— VFtDlGE"Z AGL ,1DL ;[ DFOL DF ¡UTF ZCTF 
C{ v ——D qh[ DFO SZ NF[ ,1DL4 D® GX[ D— YF4 HF[ S qK CqVF C{ v p;[ 
VA E}, HFVF[ VA TqdC— SF[." lR\TF GCÄ ZC[UL4 Dqh[ dIqlHS SF,[H D— A0+L 
VrKL GF{SZL lD, U." C{ ×cc
)&
 
 DUZ 5lT SF ;C;F AN,F ;FltJSL RF[,F ,1DL SF[ VFxJ:T GCÄ SZ 
5FIF YF × ——p;L S[ R[CZ[ SF[ VA 5F ¡R JØ" SF V\TZF, lS;L N{JL T[H ;[ 
T[HF[DI AGF UIF YF4 p;SL VFtD lGE"ZTF UHFGG SF[ NaA} AGF U." YL × 
UHFGG ;Dh UIF lS JC ,FB ;\T AG HFI4 V5GL ZC:IDIL 5tGL SF 
XZLZ CL 5F ;STF YF4 ìNI GCÄ ×cc
)*
 
 ÝEF B[TFG G[ —;{S\0 ;[É;c D— l,BF C{ v ——VF{ZT SL 5C,L ,0F." 
VY" SL NqlGIF ;[ Xq: CF[TL C{ × D®G[ EL HLJG HLT[ Cq, ICL ;LBF lS 
5{;[ SDFG[ ;[ :+L lG6"I ,[GF ;LBTL C{ v lG6"I SL ÙDTF p;S[ ;\3Ø" 
SF[ DHA}T SZTL C{ ×cc
)(
 
 DFlGGL ZFH,1DL V5G[ N qoB NN" lN, D— NAFSZ ;qZ\UDF S[ ElJQI 
SL T{IFZL4 A®lSU SL 5ZLÙF D— ,U HFTL C{ × 
s#f pNF; WLZvU\ELZ q prR lXÙF ÝF%T 
 DF ¡vl5TF S[ J{DG:I G[ ;qZ\UDF SF[ WLZ[vWLZ[ V:JFEFlJS :i ;[ 
pNF;LG AGF lNIF YF × ICL pNF;LGTF p;S[ R[CZ[ SF[ ,S T8:Y VC\SFZ 
S[ Z\U ;[ Z\U U." YL × ICL p;SF ;A;[ A0+F VFSØ"6 YF × 
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 ——lH; pD| D— ,0+lSIF ¡ VF[- +G[ 5CGG[ S[ 5LK[ lNJFGL CF[TL C{ v JC 
.; JI; D — lJTZFUL4 lEÙ q6L v ;L AG U." YL ×cc)) 
 ;qZ\UDF V5GL DF¡ SL lADFZL SL 5ZJlZX S[ l,, ~iI[ .S9`[ SZTL 
YL × UHFGG p;[ RqZFSZ 3Zv;[ UFIA CF[ HFTF C{ × DN`q,FUU" G[ l,BF  
C{ × ——l:+IF — SL :JT\+TF4 Vl:DTF4 VFtD;gDFG SF ,S CL X+ q C{ 5lT × 
,S CL B,GFIS 5q~Ø4 ,S CL NqQ8 ZFÙ; VFNDL × G 5}¡HLJFN4 G 
;FD\TJFN4 G WD"4 G AFHFZ jIJ:YF4 G ZFHGLlT4 S[J, 5lT4 S[J,   
5q~Ø ×cc!__ 
 ;qZ\UDF ,[;L Sl9GF.IF— SF ;FDGF SZTL C{4 V5GL ;BL DLZF\ ;[ 5{;[ 
pWFZ ,[SZ DF ¡ SL 5ZJlZX SZTL C{4 DF¡ SL D`tIq 5Z A[8[ SL TZC XJ 
SF[ VluGNFC EL N[TL C{ × 
 HFGLvDFGL ,[lBSF l;dDL ClØ"TF G[ EL V5G[ p5gIF; —;\A\WF — S[ 
lSGFZ[ D —c l,BF C{ v ——;\;FZ D — CZ TZC S[ VgIFI VF{Z U q,FDL SF V\T 
CF[ HF,UF 5Z VF{ZT SL Uq,FDL VF{Z VgIFI SEL BtD GCÄ CF[ ;S[UF × 
;FZL VFWqlGSTF VF{Z lXÙF Ý;FZ S[ AFJH}N4 Al<S ßIF—vßIF — ZF[XGL A-+[UL4 
IC V\W[ZF4 VF{Z WGF CF[UF G,vG, -\U ;[ ×cc!_! 
s$f VFlY"S VEFJ q SFDSFHL GFZL 
 V5GL DF ¡ SL D`tIq S[ AFN ;qZ\UDF SL VFlY"S l:YlT VrKL GCÄ CF[G[ 
;[ D\+L 5q+L S[ 8I}XG SZJFG[ 50+T[ C{\ × D[y;4 lOHLS; S[D[:8=L VFlN × 
D\+L JCF ¡ p;[ VFN[X N[TF C{4 lD; HF[XL ! VF5 CL A[AL SF[ 5-F,UL IC 
ÝN[X S[ JlZQ9 D\+L SF VFN[X C{ × 
s5f NF[vZ\UL D\+L SF ;\5S" 
 ;qZ\UDF D\+L SL 5q+L lDGL SF[ 5-+FG[ HFTL C{ × JCF¡ lDGL S[ VFU|C 
5Z p;S[ ;FY G{lGTF, 3}DG[ HFTL C{ × JCF¡ p;[ D\+L lNGSZ S[ NF[CZ[ 
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jIlÉTtJ SF VGqEJ CqVF4 AFlZX D—] VS[,[ D— lNGSZ ;qZ\UDF SF[ AF¡CF— D — 
EZ ,[TF C{ v VF{Z V5GL 5q+L VF HFG[ 5Z lUZlU8 SL TZC Z\U AN, 
,[TF C{ × ——,LlH, lD; HF[XL4 VF5 .;[ VF[- + ,LlH,4 ,SND S\A, ;L 
UDL" lD,[UL ×cc
!_2
 
 ;qZ\UDF G[ DFTFvl5TF S[ J{DG:I SF[ N[BSZ IqJFGL pNF;L4 VFlY"S 
VEFJ D — jIlTT SL × HLJG D— 5C,LAFZ lS;L 5q~Ø SF 5[|DF,F5 pGS[ 
DG SF[ UqNvUqNFTF C{ IC :JFEFlJS C{ × ÝSl`T ;CH C{ × 
 ——lHG XaNF — SF[ ;qGSZ p;S[ TGvANG D— VFU ,UGL RFlC, YL4 J[ 
CL XaN p;S[ SFGF — D — VDT` J`lQ8 SZ U, Y[ ×cc!_# 
 ;qZ\UDF SF[ H<NL CL lNGSZ S[ NF[CZ[ jIlÉTtJ SF 5TF R, HFTF  
C{ × HA VF WlO; S[ AFCZ A{9[ 5LP,P ,F[UF — S[ ;FDG[ lNGSZ IC SCTF  
C{ × ——S{;L A[JS}OL SL AFT— SZTL CF[4 A[AL TqD ¦ HFGTL CF[ TqdCFZL DF¡ 
S[ DFDF S,S¿F S[ ;A;[ A0[+ pnF[U5lT C{\ × JCF¡ D® TqdCFZL p; 
;0vlA<,L DF:8ZGL SF[ ,[SZ S{[;[ HF ;STF C}¡ × lOZ ACqT Dq¡C ,UFG[ ;[ 
I[ DF:8ZlGIF ¡ SELvSEL V5GL VF{SFT E}, HFTL C{\ ×cc!_$ 
 ,[;[ ZFHG[TF4 D\l+IF — G[ V5GL VFJxISTF VGq;FZ l:+IF— SF[ 
DFGvlNIF4 p5IF[U lSIF DUZ p;[ DG qQI ;DhG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ Cq, × 
s&f :JDFGL4 ;q\NZ4 lJJFC lJZF[WL 
 :JDFGL ;qZ\UDF D\+L S[ I[ XaN ;qGSZ DLGL SF[ 5- +FG[ GCÄ HFTL4 
p;SL ;BL DLZF\ p;[ XFNL SZG[ S[ l,, ;DhFTL C{ × ——; qZ\UDF T} lS;L 
;¿FWFZL lGZ\S qX ;D|F8 SL ZlÙTF AG IC D® GCÄ RFCTL4 .xJZ G[ Tqh[ 
V5S5`6 C:T ;[ ;F ®NI" NFG lNIF C{ × Tqh[ lS;L ;D|F8 S[ ìNI SL ,S 
K+ ;FD|F7L AGFG[ S[ l,, ;DhL ×cc!_5 
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 DUZ N-` +4 ,J\ N qoBL ;qZ\UDF SF DFGGF C{ lS ——5q~Ø lSTGF CL SFDL 
S ql8, ÉIF— G CF[ HA TS GFZL GCÄ RFCTL4 SF[." p;SF ;J"GFX GCÄ SZ 
;STF4 lOZ D[ZL l:YlT EL TF[ TqD ;[ lK5L GCÄ C{ × SA D[Z[ l5TF ;C;F 
3qDS[Tq ;[ ÝS8 CF[ HFI[U− × .;SF SqK 9LSFGF GCÄ D® VFHgD Sq\VFZL 
ZC}¡UL4 A®S SL GF{SZL S:¡UL 5q~Ø SEL D[ZF 5lT GCÄ AG ;STF ×cc!_& 
s*f :5Q8JÉTF v ;FJWFG GFZL 
 ;qZ\UDF V5G[ 5qZ[ Vl:TtJ S[ ;FY ;\3ØF[± SF ;FDGF SZTL C{ × 
lNGSZ V5GL A[8L SL pD| SL ,0+SL ;qZ\UDF SF[ V5GL 5[|lDSF AGFGF 
RFCTF C{ × DUZ ;qZ\UDF SF[ 5C,[ ;[ CL lNGSZ S[ NF[Z\UL jIlÉTtJ SF 
5TF R, UIF C{ × VF{Z DLZF p;[ ;FJWFG SZ U." C{ × ——.G D\l+IF — SF 
ÉIF SF[." l9SFGF ZCTF C{ m SqK ;F, 5C,[ .;L G{GLTF, D— ,S HH"Z 
D\+L 5Z B}A SLR0 + pKF,F UIF YF × V5G[ VWLG:Y VO;Z SL HAFG 
ALAL SF[ ,[SZ G{GLTF, 3}DG[ UIF YF × p;SF[ I[ IF[HGF DC\UL 50+L    
YL ×cc
!_*
 .;l,, HA lNGSZ p;;[ 5[|D SL IFRGF SZTF C{ ——D® V5G[ 
.gCÄ pNF; lZÉT Ù6F— SF[ SELvSEL TqdCFZ[ ;FY lATFGF RFCTF C}¡ × ,S 
lCT{ØL lD+ S[ :i D — Dqh[4 .; ,SF\T D− SELvSEL :JLSFZ SZF[UL ×cc!_( 
;qZ\UDF SF HJFA YF4 ——VF5 ÉIF RFCT[ C{\4 D® VF5SL lD:8[=; AGSZ ZC}¡ × 
HF., VF5 .;L Ù6 AFCZ lGS, HF., ×cc!_) 
 VF{Z HA lJGLTF p;[ WDSL N[G[ VF." YL4 TA lNGSZ S[ lNI[ Cq, 
p5CFZ EL JF5; ,F{8F N[TL C{ lHGSF p;G[ SEL p5IF[U GCÄ lSIF YF × 
G D¡UJF, Y[ × 
s$f lJGLTF 
 lJGLTF .; p5gIF; D— VFG[JF,F ;ÙD GFZL 5F+ C{ × lXJFGLHL G[ 
lJGLTF S[ DFwID l:+IF— SF ZFHGLlT D — IF[UNFG VF{Z p;SL R[TGF SF[ 
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ATFIF C{ × lNGSZ VF{Z lJGLTF S[ DFwID ;[ ZFHGLlT D— CF[G[ JF,[ 
ZFHG[TFVF — S[ E|Q8FRFZF — lR+6 lSIF C{ × 
s!f prR lXÙF ÝF%T 
 lJGLTF ;D`â DFZJF0+L 5lZJFZ SL .S,F{TL 5q+L C{ × S,S¿F IqlGP 
D — ,DP,P SZTL C{ × V\U[|HL4 A\U,F4 DFZJF0+L EFØF 5Z .;SF VNŸEqT SFA} 
C{ × V\U[|HL l,8Z[RZ D— UF[<0 D[0, HLTF YF × 
s2f :+LvlXÙF SL lCDFITL 
 lJGLTF DFT`CLGF ,0 +SL C{4 VtI\T T[H:JL 5q+L ;[ p;S[ l5TF :JI\ 
0ZT[ Y[ × ;Dâ` 5lZJFZ S[ lSTG[ lZxT[ HA p;S[ l5TFHL G[ ATFI[ TA 
JC 5q+v5q+L SL 5ZJlZX D— E[N DFGG[ JF,[ l5TFHL S[ ;FO SC N[TL C{ × 
——lAGF lXÙF 5}ZL lS, lJJFC SL D}B"FDL GCÄ SZ[UL × ÉIF lJJFC CL 
,0+lSIF — SL V\lTD lGIlT C{ m D® VF5 SF A[8F CF[TL TF[ VF5 Dqh[ 5- +FG[ 
lJN[X GCÄ E[HT[ mcc
!!_
 
s#f DCÀJFSF\lÙ6L GFZL 
 lJGLTF V5G[ l5TF SF[ :5Q8 SCTL C{ ——D® ZFHGLlT ;[ lJJFC S:¡UL4 
,S lNG VF5 N[B—U[ lS EFZT S[ ÝtI[S ;DFRFZ 5+ D— VF5SL A[8L SF 
lR+ K5F C{ × D[ZL UN"G O},F — S[ CFZF — ;[ hqSL C{4 VF5 C¡;SZ SC—U[ lS 
IC D[ZL A[8L C{ EF.IF[4 D® .;SF l5TF C}¡ ×cc!!! 
s$f V\TZHFTLI lJJFC 
 lJGLTF ;q\NZL TF[ GCÄ YL4 V5G[ X`\UFZ SL V,U X{,L ;[ lNGSZ SF[ 
AF ¡WTL C{ × p;;[ 5[|D SZG[ ,UTL C{ × l5TF V5G[ :JT\+ lJRFZF—JF,L 5q+L 
SF[ ;DhFT[ C{\ × ——A[8L TqD TF[ HFGTL CF[ S,ST[ S[ DFZJF0+L ;DFH D— 
VFH TS D[ZL S{;L ÝlTQ9F C{ × T qD ZFHGLlT D — GFD SDFGF RFCTL CF[4 
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;qGFD lAGF ZFHGLlT SEL l8S GCÄ ;STL TqD TF[ ZFHGLlT D— V5GF :YFG 
AGFG[ ;[ 5C,[ CL V5GF Z[%Iq8[XG SF Uq6 U¡JF ZCL CF[ ×cc!!2 DUZ V5G[ 
jIJ;FIL l5TF SL lR\TF SF[ V5GL Aqlâ K,vA, ;[ N}Z SZ N[TL C{ × ICF ¡ 
TS SL V\TZHFTLI lJJFC SF lJZF[W SZG[ JF,[ l5TF EL p;SF ;DY"G 
SZG[ ,U[ × 
 D\lNZ D— HFS[ lNGSZ ;[ XFNL SZ ,[TL C{ × ——,F[ 5F5F VA SqK 
EL SC[ TqdCFZF ;DFH4 D®G[ ;ASF Dq¡C A\W SZ lNIF C{ ×cc!!# l5TFHL SCG[ 
,U[ Y[ ——,[;F NFDFN Dqh[ V5G[ ;DFH D— Hq8 ;STF YF E,F m G l;UZ[8 
G XZFA × CDFZ[ ;DFH SF J{EJ CL TF[ CDFZ[ Sq,NL5 SF[ :JI\ VWo5TG 
S[ UT[" D — -S[, N[TF C{ × D[Z[ .; NFDFN SF[ l,HL, ;0+S S[ ,{d5 5F[:8 
S[ pHF,[ D — 5-+v5-+ SZ CF.":S}, 5F; lSIF 5Z ;A lJØIF— D— l0\:8LÉXG4 
S qDFµ ;[G[8ZL SF ;F[G[ SF TDUF HLTF × ,[;L VFU D— T5F BZF ;F[GF 
E,F lS; S;F{8L 5Z GCÄ RDS[UF ×cc
!!$
 
s5f VCDŸƒ JF,L GFZL 
 DCÀJFSF\ÙL GFZL lJGLTF SF ZFHGLlT S[ ÝlT DF[C p;S[ 5FlZJFlZS 
HLJG SF[ lAB[Z N[TF C{ × XFNL S[ AFN lJGLTF SF VFWqlGS DqÉT :JrK\NL 
:i GHZ VFTF C{ × 
 ——5{T`S ;\5l¿ SF VCDŸ4 5lT S[ ÝlT p;SL pNF;LGTF A-+TLvA- +TL 
p;[ p¡[xICLGF IFIFJZ AGF RqSL YL × G HFG[ lSTGL AFZ JC lJN[X CF[ 
VF." YL × AF[l0 ±U :S}, D— 5, ZCL 5q+L SF[ G HgDNFlIGL HGGL S[ ÝlT 
DF[C YF GF HGGL SF[ p;SL SF[." lR\TF YL ×cc
!!5
 
 5lT RFCTF C{ lS lJGLTF 3Z D— ZC[ TA JC SC N[TL C{ × ——VF5 
EL ,SND NlSIFG};L AFT— SZT[ C{\4 D® 3Z 5Z S{;[ ZC ;STL C}¡ m 
gIql8=XG S[8lZ\U S[ DSFG SL GÄJ 0F,G[ HF ZCL C} ¡ ×cc!!& 
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 lJGLTF D[ VFW qlGS IqU SL ;Dâ` :JT\+ GFZL SF :JrK\NL :i GHZ 
VFTF C{ × 
s&f 5lT 5Z VlWSFZ EFJGF 
 lJGLTF .\l0IG O[0Z[XG VF¶O IqlGJl;"8L JLD[G ,[;F[lXI[XG SL R{IZ 
D[G YL4 .\l0IG SFplg;, VF¶O JF.<0 RF.<0 J[,O[Z SL ,ÉHLÉIql8J 
;N:IF YL × .TGL 5-+L l,BL GFZL D— V5G[ 5lT SF[ ,[SZ VlWSFZ 
EFJGF4 X\SF4 ;\N[C Y[ × TA p;SF 5FZ\5lZS :i GHZ VFTF C{ × ——5F8L" 
CF[ IF SF[." pt;J ;q\NZL Rq,Aq,L NX"GLI DlC,F,¡ HCF ¡ SCÄ p;S[ ;qNX"G 
5lT SF[ 3[Z SZ C¡;G[4 ."9,FG[ ,UTÄ4 JC R8 ;[ JCF¡ 5Cq¡R V5GL 
p5l:YlT SL KF5 ;[ pgC— VFT\lST SZ Z\ULG EL0+ S[ DF[CS 3[Z[ SF[ lTTZ 
lATZ SZ N[TL4 JC :JEFJ ;[ CL X\SF,q YL ×cc!!* 
s*f D\+Lv5tGL S[ :i D— 
 VFSØ"S jIlÉTtJ VF[H:JL JF6L ZC:IDIL Dq:SFGJF,[ lNGSZ SL 5tGL 
YL lJGLTF × HF[ ;ZSFZL JFCGF— VF{Z V5GL ;¿F SF Nq~5IF[U ;N{J SZTF 
YF × AF<IFJ:YF D— lNGSZ SF lJJFC AN;}ZT U¡JFZ NqA", :+L ;[ CF[ HFTF 
C{ × p;[ KF[0+SZ EFU VFIF YF × D\+L AGG[ 5Z p; U¡JFZ 5tGL SF[ :S}, 
SL C[0 lD:8[=;4 ÝN[X SL p¿D lXlÙSF SF :8[8 ,WJF[0" EL lN,JF N[TF      
C{ × DUZ HA lD,G[ VFTL C{ TF[ 5LP,P SF[ ;}RGF N[ N[TF C{ v ——N[BF[ 
.gC— HF[ EL Sl9GF." CF[ N}Z SZF[4 HCF ¡ TAFN,F RFC[ SZJF NF[4 IC EL 
:5Q8 SZ NF[ lS VFlY"S IF lJEFULI ;CFITF SF ÝxG C{ D® .GSL 5}ZL 
DNN SZG[ SF[ T{IFZ C}¡ × 5Z .gCF —G[ V5G[ CÉS SF[ ,[SZ D[ZF 5Cq¡RF 
5S0 +G[ SL SF[lXX SL TF[ lOZ T qdC— 5TF C{ TqdC— ÉIF SZGF CF[UF ×cc!!( 
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 TL;Z[ CL lNG :S}, D— p; 5J"TLI C[0DF:8ZGL S[ VFSl:DS D`tIq SL 
K q8`L 3F[lØT Cq." YL HF[ H\U,L UqrKF SL ;AHL BF HFG[ ;[ V;DI CL 
VJSFX U|C6 SZ U." YL ×cc
!!)
 
 V5GL ZFHGLlTS ;¿F SF Nq~5IF[U D\+L SZT[ C{\ p;SL VF{Z ;\S[T 
C{ × 
 UF ¡J S[ U¡JFZ lNGSZ D— D\+L AG HFG[ 5Z IC OS" VFIF C{ × 
RTqZ S ql8, lNGSZ lJGLTF SF[ V5GL S ql8, RF,F — ;[ K,TF ZCTF C{ × 
lJN[X ;[ ,F{8L lJGLTF SF[ G{GLTF, JF,L 38GF SF[ ,[SZ .; ÝSFZ DGF 
,[TF C{ ——D[ZL DCÀJFSF\ÙF ZFHGLlT C{4 D[ZF IC VxJD[W I7 S{;[ ;\5gG 
CF[UF4 lJGLTFHL4 IlN TqD :JI\ CL D[Z[ VxJ SL ,UFD 5S0+ p;[ ZF[S  
,F[UL × HF[ 5lT 5tGL SF lJxJF; GCÄ 5F ;STF4 p; VEFU[ SF ;\;FZ D— 
VSD"^ I ;[ VSD"^ I jIlÉT EL lJxJF; GCÄ SZTF ×cc
!2_
 
 lXJFGLHL G[ l,BF C{ v ——5q~Ø GFZL SL .;L N qA",TF SF[ 5CRFG 
UIF C{4 VF{Z lNGvZFT ;¿F ,[ DUZ4 HCF¡ p;[ AFCF — D— EZSZ 5F ¡R 
Dt`IqJ\XL XaNF— SF 5\RlJT l5,FIF v ——D® TqdC— 5[|D SZTF C}¡cc4 JCÄ GFZL 
V5GL ìNI SL A0 +L ;[ A0+L jIYF E}, HFTL C{ ×cc!2! 
s(f EFJqS 5tGL 
 S ql8, lNGSZ SL AFTF— D— VFSFZ lJGLTF :9L Cq." ;qZ\UDF SF[ DGFG[ 
HFTL C{ × 
 ——N[BF[ ;qZ\UDF TqdC— pGS[ SCG[ SF AqZF GCÄ DFGGF RFlC, × TqD TF[ 
N[B CL ZCL CF[ JC ÉIF CDFZLvTqdCFZL TZC p9v;F[ 5FT[ C{\ m G ;DI 5Z 
BFGFv5LGF4 G VFZFD × ZFTvZFT EZ HFUSZ OF., N[BT[ ZCT[ C{\ × 
lHGS[ ;Z 5Z lNGZFT SF ¡8F— SF TFH WZF ZC[ JC IlN SEL lR0+vlR0+FSZ 
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S qK SC N[ TF[ p;[ VgIYF GCÄ ,[GF RFlC, ×cc!!2 DUZ lNGSZ lJGLTF SF[ 
K,TF CL ZCTF C{ × 
s)f NqoBL 5tGL 
 lNGSZ ;qZ\UDF ;[ SCTF C{ v ——TqD GCÄ HFGTL ;qZ\UDF4 S\9 D— 
lNGvZFT XTvXT 5qQ5CFZF— SF[ WFZ6 SZG[JF,F ÝN[X SF IC DlCDFDI D\+L 
lSTGF VS[,F C{ × 5tGL4 5q+L4 .Q8lD+4 ;A D[Z[ D\+L 5N S[ .N"lUN" 
D\0ZFT[ GÙ+ U6 DF+ C{\ ×cc
!2#
 VS[,F CF[ HFG[ SF VC;F; lNGSZ SF[ CF[ 
HFTF C{ v ;qZ\UDF SF[ ;DhFT[ Cq, SCTF C{ × ——lS;SL lD:8[=; GCÄ YL m 
~ßJ[<8 G[5F[l,IG4 VF{Z SCF[ TF[ V5G[ N[X SL lJE}lTIF— S[ GFD lUGJF        
N}¡ mcc!2$ 
 lNGSZ S[ I[ XaN CDFZ[ ZFHG[TFVF— S[ RlZ+ SF 5NF"OFX SZT[ C{\ × 
5tGL S[ V,FJF N};ZL :+L ;[ ;\A\W ZBGF V5GL ÝlTQ9F .ßHT ,J\ 
VlGJFI"TF ;DhT[ C{\ × 
s!_f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL 
 lNGSZ AFZvAFZ 5[|D SF GF8S SZS[ lJGLTF SF[ GCÄ K, ;STF × 
VUZ lJGLTF 5lT S[ 5[|D SF[ ,[SZ p;S[ NF[Ø E}, HFTL C{ TF[ 5lT S[  
l,, GFlUG SL TZC ÝlTXF[W ,[G[ S[ l,, T{IFZ C{ × 5lT VF{Z ;qZ\UDF S[ 
;\A\WF — S[ AFZ[ D— 5TF R,F TF[ ;qZ\UDF SF[ WDSL R[TFJGL N[TL C{ × ——VA 
TqD GCÄ R[TL TF[ TqdC— S qR,SZ lD8`L D — lD,F N[G[ SL ÙDTF lJGLTF D—   
C{ × lH; R[CZ[ 5Z TqdC— .TGF UqDFG C{4 p;[ D® T[HFA 0,JFSZ lJS`T 
AGF ;STL C}¡ × ALl;IF — Uq\0[ ;[ G qRJFSZ TqdCFZL ,FX UF[DTL D — 0,JF 
;STL C}¡ ×cc!25 
 lJGLTF SF[ V5G[ 5lT ;[ WF[BF lD,F C{4 5lT SL D}B"TF SF 5TF 
.gC— R, HFTF C{ × ——JC D}B" T qdC— %IFZ GCÄ SZTF TF[ ÉIF V5GL 
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ZFHGLlTS DC¿F SF[ EL ,[;[ E}, lA;Z HFTF m D®G[ TqdCFZL AN,L SF 
ÝA\W SZ lNIF C{ × ;FTvVF9 lNG D— CL ICF ¡ ;[ TqdCFZF Dq¡C SF,F CF[ 
HF,UF VF{Z TA TS TqdCFZF ,Sv,S SND SF lC;FA D[Z[ JCÄ BFT[ D — 
l,BF HFTF ZC[UF ×cc
!2&
 
 lJGLTF lNGSZ S[ RlZ+ 5Z 0F¶P 5[|D SqDFZ JDF" S[ I[ XaN 9LS 
A{9T[ C{\4 ——VFH S[ ;DI D— ZFHGLlT S[ DCÀJ5}6" ÝEFJ SF[ GHZ V\NFH 
GCÄ lSIF HF ;STF × :JT\+ DGqQI SF lJRFZXL, DG ÝtI[S lNXF D— 
V5GF CFlGv,FE ;F[RTF C{ × lSTGF CL ;F,;4 ;\IDL4 5lJ+4 DG qQI ÉI}\ 
G CF[ ZFHGLlT S[ 5\H[ D — JC Xqã4 :JFYL"4 E|Q8FRFZL4 VFRZ64 5lTT4 ;¿F 
,F[,q5 AG CL HFTF C{ ×cc!2* 
 .; p5gIF; D— VFG[JF,F ÝtI[S :+L 5F+ SD"9 ;\3Ø"XL, éHF"5}6"  
C{ × 
s5f —ZlTlJ,F5c ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 VY" S[ SFZ6 D}<ICLGTF4 VGD[, lJJFC S[ ;FDG[ GFZL ;\3Ø"4 R[TGF 
SL SYF × 
 UqHZFT ÝN[X4 UqHZFTL ;DFH SL 58[, HFlT S[ 5FlZJFlZS 
ZLlTvlZJFH 5Z\5ZF4 WFlD"S DFgITF4 jIF5FZ4 VGD[, lJJFC4 NFd5tI HLJG SL 
;D:IF VFlN SF[ ,[SZ IC —ZlTlJ,F5c p5gIF; l,BF UIF C{ × lXJFGLHL 
G[ .; p5gIF; D— 5lZJFZ S[ ,[;[ lZxTF — SF lR+6 lSIF C{4 HF[ ;\5l¿4 
WG S[ l,,4 DFGJLI D}<I UJF ¡ N[T[ C{\ × VF{Z VgI ;N:IF— SL lH\NUL S[ 
;FY WF[BF SZT[ C{\ × 
 IC p5gIF; :+L SF[ V5GL XlÉT ;FDyI" ;[ 5lZlRT SZFTF C{ × 
VF{Z :+L V5G[ HLJG SL ;FY"STF S[ l,, GIF DFU" EL -}¡- + ;STL C{ ×  
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s!f VG;}IF 
s!f prR lXÙF ÝF%T4 S,FSFZ 
 p5gIF; SL GFlISF VG;}IF 58[, ,[lBSF SL ;C5Fl9GL YL × HF[ 
C¡;D qB4 R\R,4 G`tI ÝJL6F C{ × G`tI D— p;SL VNŸEqT ÝlTEF N[BG[  
lD,TL × G`tI GFl8SF D— HA SFDN[J SL E}lDSF SZTL YL v TA ,[lBSF 
SF DFGGF YF4 lS lS;L XF5vE|Q8 U\WJ" SgIFv;L CL N[JN¿ ÝlTEF YL × 
s2f lHdD[NFZL p9FG[JF,L 
 VG;}IF lHdD[NFlZIF— SF[ ;dCF,G[ JF,L GFZL C{ × l5TFHL SL D`tIq S[ 
AFN DF ¡] EF." VF{Z DFDF SL DNN ;[ l5TF SF lJ:T`T SFZF[AFZ ;\EF, ,[TL 
C{ × UqHZFT D — 58[, HFlT SL SØ`S l:+IF ¡ ;DI VFG[ 5Z B[TF — D — A{, 
UFl0IF ¡] C, R,F ,[TL C{\ × JC 5q~ØF — ;[ S\W[ ;[ S\WF lD,FSZ B[TF − D — 
SFD EL SZTL C{\ × 
s#f DFDF S[ äFZF WF[BF 
 VG;}IF S[ DFDF SL lGUFC EFGHL SL ;\5l¿ 5Z YL × 5lZ6FD 
:J:i4 ;q\NZ4 ÝlTEFJFG VG;}IF SF lJJFC V5G[ ;Dâ` lD+ S[4 pgDFNL 
VSD"^ I 5q+ ;[ TI SZ N[T[ C{\ × T:JLZ D— ,0+S[ SF ;qNX"G R[CZF 
N[BSZ VG;}IF lZxTF :JLSFZ ,[TL C{4 ——DUZ 5lT lJJFC SL 5C,L ZFl+ D — 
V5G[ pgD¿ V8`CF; VF{Z p;;[ EL VlWS pgD¿ jIJCFZ ;[ p;[ ;CDF 
SZ4 HLJGEZ 5q~Ø DF+ S[ l,, 5tYZ AGF N[TF C{ ×cc!2( 
 :+L S[ HLJG SL VG[S lJJXTFVF — D — lJJFC EL ,[;L lJJXTF CL  
C{ × lH;SL JHC ;[ :+L SF[ ;A SqK ;CG SZGF 50+TF C{ × EFZTLI 
5lZJFZF− D — ;\5l¿ S[ ,F,R D— SELvSEL HFGvA}hSZ ÝlTEF ;\5gG 
,0+lSIF — SF[ S q,+ D — WS[, lNIF HFTF C{ × 5F+ SL IF[uITF GCÄ N[BL HFTL4 
VYJF TF[ WF[B[ D — ZBSZ VGD[, lJJFC SZ lNIF HFTF C{ × IC 5lZJFZ 
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S[ AqHqUF[± SL 3l8IF DFGl;STF C{ × ,0+SL SL lHdD[NFZL SF AF[h pTFZG[ 
SL XF\lT SF EFJ C{ × 
s$f lJJFlCTF VG;}IF 
 VG;}IF S[ ;;qZ SZ;GNF; EF[UL,F, SF5l0 +IF ;Dâ` ;\5gG jIlÉT  
C{ × VG;}IF SF[ ATFT[ C{\ lS p;S[ 5q+ SF[ AR5G D— lDZUL S[ NF{Z[ 50+T[ 
Y[4 NF[ ;F,F — ;[ A\N CF[ UI[ Y[4 ;F[RF lS ; qXL, ;q\NZL ,0 +SL SF[ JW} S[ 
:i D — 5FSZ JC lGxRI CL DFGl;S :i ;[ :J:Y CF[ p9[UF × 
 ——TqdCFZ[ DFDF G[ ATFIF YF lS TqdC— SF[." VF5l¿ GCÄ4 TqDG[ SCF YF 
v D[Z[ Sq, D — EL TF[ NF[Ø C{4 SF{G SZ[UF Dqh;[ lJJFC mcc 
 ——TqdCFZ[ NFNF G[ TqdCFZL NFNL SF[ ;LW[ D qHZ[ ;[ BÄRSZ V5G[ U`C D — 
ÝlTlQ9T lSIF YF × VgGÝFXG S[ ;DI EL GFRG[ A q,FIF YF × ICL RF[8 
VG;}IF SF[ 5\Uq AGF U." × VF ¡BF — D — VF ¡;qVF — S[ ;FY ×cc!2) 
 DUZ VG;}IF S[ ;;qZ ;\5gG jIlÉT C{\4 5{;F — SF ,F[E GCÄ C{4 3Z 
D® CL 5\Uq 5q+ SL JHC ;[ DFGJLITF p;D— DF{H}N C{ × VG;}IF SF[ ;qZlÙT 
SZ N[T[ C{\ × 
 ——5q+ SL DFIF DDTF DF[C ;[ lJWqZ CF[G[ S[ AFN ;\;FZ GCÄ KF[0 +F  
C{ × DUZ ;FWGFDI HLJG jITLT lSIF C{ × ——HA TS D ® C}¡ A[8L × 
TqdCFZF SF[." AF, AF ¡SF GCÄ SZ ;S[UF ×cc D[ZL .; V8}8 ;\5l¿ SL 
,SDF+ VlWSFlZ6L TqD CF[4 H{;[ RFC[ ZCF[ ×cc!#_ 
s5f ;DFWFGSFZL J`l¿ JF,L GFZL 
 VG;}IF V5G[ VGD[, lJJFC SF[ ;DFWFG SL N`lQ8 ;[ N[BTL C{ × 
JC V5GL SF[D, EFJGFVF — SF[ HLlJT ZBSZ EL Sl9G ;[ Sl9G 
p¿ZNFlItJ SF lGJF"C SZTL C{ JC V5G[ 5lT S[ 5lZJFZ4 lZxT[NFZ4 
ZLlTvlZJFH SF[ V5GF ,[TL C{ × 
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 UF ¡J SL O qlOIF ;F; :JI\ V5G[ CFYF— ;[ ,F, 5FG[TZ ;F0 +L 5CGFTL 
C{ × pNF; VGq S[ lA\NL lJCLG EF, 5Z S\Sq SF A0+F ;F 9[9 UqHZFTL 
RF\N,F ,UFSZ p;S[ ;;qZ SF[ AF[,L ——SZ;lGIF ¦ CJ[ T} ÝFIlxRT SZ 
DFZF 5L8IF ×cc
!#!
 
s&f lJWJF VG;}IF 
 pgDFNL CF[G[ 5Z EL VG;}IF SF[ V5G[ 5lT S[ ÝlT ,UFJ C{ v 
p;SF lN, jIYF ;[ EZ HFTF C{ × ,SvlNG GF{SZF — S[ CFYF— ;[ K q8SZ 
VG;}IF SF 5FU, 5lT p;[ p9FSZ KT SL µ¡RL D q\0[Z 5Z R- + UIF × p;[ 
GLR[ ,FG[ SL SF[lXX D— p;SF 5F ¡J BÄR SZ ;DhFIF UIF × p;G[ 
VG;}IF SF[ GLR[ KF[0+ lNIF DUZ 5F ¡J lO;,G[ ;[ JC GLR[ lUZ SZ DZ 
UIF × 
 VG qEJL pnF[U5lT SZ;GNF; SF5l0+IF V5GL 5q+L ;DFG 5q+JW} SF[ 
,F\KGF ;[ ARFGF RFCT[ Y[ × ;DFH SL ;\SL6"4 Sql8, DFGl;STF ;[ 
5lZlRT Y[ × ——TqdC— VEL CDFZ[ Sql8, ;DFH SL 3`6FtDS DGF[J`l¿ SF 
VG qEJ GCÄ C{4 D[ZF J{EJ4 TqdCFZL SrRL pD| SF J{WjI4 TqdCFZF ;F ®NI" SEL 
EL CD NF[GF— 5Z 3FTS CYUF[,F O®S ;STF C{ × D[Z[ GDSCZFD E`tI D[Z[ 
CL U,[ 5Z KqZL O[Z ZC[ C{\ × HFG AqhSZ CL TF[ Z\0 q,4 A}-[+G[ 5FU, ,0+S[ 
SF[ KT ;[ -S[, lNIF4 lH;;[ pD| EZ ;q\NZL HJFG AC} S[ ;FY Uq,KZ[" 
p0 +F ;S —4 5}ZL HFINFN EL TF[ l,B NL C{4 5F8G SL 58ZFGL S[ GFD ×cc!#2 
 ,[;L ;FDFlHS 38GFVF— D— ;DFH SL 3l8IF DFGl;STF ;[ 5C,[ 
jIlÉT SF[ :JI\ S[ 5lZJFZ4 lZxT[NFZF— SL 3l8IF DFGl;STF SF lXSFZ CF[GF 
50 +TF C{ × VF{Z TA p;[ N}Z HFSZ V5G[ HLJG SF ;qB -}¡- +GF 50+TF   
C{ × .; l:YlT S[ l,, lXJFGLHL S[ I[ XaN IF[uI ÝTLT CF[G[ C{\ ×     
——;DFH ZRGF D— E,[ CL ÊF\lTSFZL 5lZJT"G Cq, CF —4 GFZL SL D}, E}lDSF 
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VFH EL JCL C{4 5q~ØFlzTF4 5q~Ø 5ZFI64 IlN JC 5lT S[ VFzI D— C{ 
TF[ ;DFH p;[ VGFIF; DFgITF N[ N[TF C{4 E,[ CL p;SF 5lT4 SFDL4 
S ql8,4 S qSDL"4 SqAqlâ4 5FU, CF[4 lSgT q IlN JC 5lT S[ ;FCRI" ;[ J\lRT 
C{ v TF[ JC Al, SF ASZF C{ × p;SF DF¡; SF[." EL BF ,[ ÉIF    
NF[Ø mcc
!##
 
s*f SFDSFHL GFZL 
 VG;}IF AqlâDFG GFZL C{ 5lZl:YlTIF— SF[ :JLSFZ SZ S[4 V5G[ NqoB 
SF[ Eq,FG[ S[ l,, SFD SZGF p;[ VFTF C{ × HA BqN SF[ 5lT SL4 VF{Z 
;;qZ SF[ 5q+ SL :D`lTIF ¡ 5Z[XFG SZG[ ,UÄ4 TA 3Z A[RSZ A\A." R,[ 
VFT[ C{\ × ;DFH SL Sql8, DFGl;STF SF lXSFZ CF[G[ ;[ 5C,[ VG;}IF SF[ 
p;S[ l5TFHL G[ AdA." D— ;Fl0+IF — SF Aql8S —.gãWG qØc BF[, lNIF × N[XL 
lJN[XL4 8[=l0xG, ;Fl0+IF— SL NqSFG YL × ;Dâ` 5lZJFZF— SL U`lCl6IF ¡4 
O[XG[A, l:+IF ¡ VG;}IF SL N qSFG ;[ BZLNNFZL SZTL YL × 
s(f ;[JFEFJL4 ST"jI5ZFI6 GFZL 
 lH; ;;qZHL G[ V5GL ;FZL ;\5l¿ SF VlWSFZL VG;}IF SF[ AGFIF4 
;A S qK tIFUSZ V5G[ 5{ZF — 5Z B0 +L SZ lNIF4 p;S[ ÝlT V5GF ST"jI4 
ST`7TF 7F5G SZGF RFCTL C{ × JC HA NqSFG HFTL l5TFHL 3Z ;¡EF,T[ 
TF[ p;[ IC VrKF GCÄ ,UTF4 l5TFHL SF[ ;CFI SZG[ JC CLZF GFD SL 
,0+SL SF[ GF{SZFGL S[ :i D— ,F." × VG;}IF G[ CLZF 5Z lJxJF; ZBSZ 
.;SF[ l5TFHL VF{Z 3Z SL lHdD[NFZL ;F ®5 NL YL × 
s)f CLZF S[ Ø0I\+ SF lXSFZ 
 VG;}IF SF[ —.gãWG qØc Aql8S S[ l,, lJlEgG ÝF\T SL ;Fl0+IF — SL 
BZLNNFZL S[ l,, VS;Z AFCZ HFGF 50 +TF YF × ,S VlEG[+L SL NFDL 
;Fl0 +IF ¡ ,[SZ ,S lNG JC 3Z VF." VF{Z SFD SL JHC ;[ Al8S R,L   
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U." × XFD SF[ 3Z ,F{8SZ N[BF lS NFDL ;Fl0 +IF ¡ VF{Z l5TFHL GCÄ C{ × 
,S 5+ ;[ DF,}D CqVF lS v ——.; JI; D— D qh[ .; lGNF["Ø lSXF[ZL SF 
5FJG 5[|D lD,F4 IC ÝE q SF NFG C{ × ,[;L l:YlT D— .;[ ,[SZ VA T[ZL 
KT S[ GLR[ CD NF[GF— SF ZCGF plRT GCÄ C{ × T[ZF ;AS qK4 X[IZ 
5F;vA qS 5C,[ CL Tqh[ ;F ®5 RqSF C}¡ D[ZF ;FDFG .;S[ l,, ,[ HF ZCF   
C}¡ ×cc!#$ 
 VG;}IF SF ;\ZÙ6 STF" R,F UIF × lH;S[ lJxJF; 5Z4 5[|D 5Z 
VG;}IF V5GL IqJFGL SF[ J{WjI4 ÝF{-+TF D — AN, SZ HLG[ ,UL YL × JCL 
jIlÉT lS lH;[ NF¡T SL HUC 0—RZ ,UFGF 50 +TF C{4 p;[ ,[;L pD| D— 5[|D 
SL H:ZT Cq." × ,[;F VG qEJL 5q~Ø EL K,F UIF4 ,S ;FDFgI GFZL ;[ × 
 DFG ,F[ VG;}IF G[ CL HFG AqhSZ lJ5l¿ SF[ V5G[ 3Z Aq,FIF       
YF × 
s!_f lCdDTJFG GFZL 
 lSTG[ N qoB h[,G[ S[ AFN VG;}IF D— VA N qoBF— SF[ ;CG SZG[ SL 
lC\DT VF U." C{ × VG;}IF SF VJ,dAG KLGF UIF YF × l5TFHL ;qB R{G 
;AS qK ,[SZ R,[ UI[ × ,[;[ N qoBF — SF[ ;CT[ Cq, VG;}IF lOZ ;[ SD"9 
AG HFTL C{ × ,S lNG HA IqP 5LP S[ Uq%TRZ lJEFU äFZF p;[ ;}RGF 
lD,L4 lS;L CF[8, S[ SDZ[ D — l5TFHL SL CtIF SL BAZ lD,L × CtIF 
SZS[ ,0 +SL UFIA YL × 0FIZL D— ;[ lD,[ Cq, ,0[=; 5Z ;[ VG;}IF SF 
;\5S" CF[ 5FIF YF × GFlISF JCF ¡ EL U."4 V\tI[lQ9 SF Nq:C EFZ JCG 
lSIF V5G[ CFYF — XJ SF[ DqBFluG NL × AC} CF[SZ A[8[ SF ST"jI lGEFIF × 
s!!f pNFZ4 ÙDFXL, GFZL 
 l5TFHL SL CtIF SF[ ,[SZ 5ql,; CtIFlZG I qJTL SF[ -}¡- G 5F." × 
DUZ ,S lNG lN<,L S[ Z[:8F ¡ZF ¡ D— A{9[ IqU, D — :+L G[ HF[ ;F0+L 5CGL YL 
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p; 5Z ;[ VG;}IF HFG U." lS JC CLZF CL C{ × ,S ArRF CLZF S[ 
8[A, ;[ B[,TFvB[,TF VG;}IF S[ 8[A, S[ 5F; VFIF TF[ VG;}IF G[ N[BF 
lS ArR[ SL VF ¡B— XÉ,v;}ZT l5TFHL ;[ lD,TL YL ×  
 ArR[ SF[ -}¡- +TL Cq." CLZF VF." p;G[ HA VG;}IF SF[ N[BF TF[ ArR[ 
SF[ ,[SZ CF[8, KF[0 + EFU U." × 
 ;A SqK ;DhG[ HFGG[ S[ AFN EL VG;}IF SqK GCÄ SZTL × JC 
2 ÙDFXL, GFZL C{ × ;Fl0 +IF— SL lSdDT VF{Z l5TFHL SL CtIF ;[ ßIFNF 
VA JC CLZF S[ p; ArR[ SF[ VGFY N[BGF GCÄ RFCTL × XLØ"S 9LS C{ 
:+L sZlTf S[ HLJG SL Z;DIL SlJTF S[ AN,[ S~6 lJ,F5 C{ ZlTlJ,F5 
C{ × 
s2f CLZF 
 CLZF pD| D — ACqT KF[8L C{4 lGdG :TZ4 ;FDFgI HFlT D— ;[ VFTL   
C{ × RF{NC ;F, SL pD| D— V5G[ J`â 5FU, VFTTFIL 5lT SF[ DFZSZ 
VF9 ;F, H[, SF8 VF." YL × 
 VF[- +G[ 5CGG[4 BFG[v5LG[ SF XF{S C{ × ACqT CL RTqZ GF8SLI ÝS`lT 
SF HLJ C{ × VGqSZ6 SZG[ D— DFlCZ C{ × SD"94 jIJCFZS qX, VF{Z 
DW qZEFlØ6L C{ V5G[ .G ;NŸUq6F — S[ VFWFZ :T\E 5Z JC VG;}IF VF{Z 
l5TFHL SF lJxJF; HLT ,[TL C{ × p;G[ 3ZvA ql8S sNqSFGf D— VFG[JF,L 
VFlEHFtI JU" SL l:+IF— S[ ZCGv;CG4 X{,L4 ,Ù6 H<NL U|C6 SZ l,I[ 
Y[ × V5GL JFSŸ58qTF ;[ U|FCSF— SF DG DF[C ,[TL C{ × VG5- + CF[G[ S[ 
AFN EL p;D— VF\TlZS ;Dh4 ;ASqK ;LBG[ SL4 U|Fæ SZG[ SL ÙDTF   
C{ × 
 VG;}IF S[ XaNF — D — ——VFZ\E ;[ V\T TS JC VlEGI S qX, Gl8GL4 
V5G[ ACq:iL jIlÉTtJ ;[ D qh[ K,TL CL ZCL × ìNI SL Dl,GTF p;S[ 
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lRSG[ lR5q0[ R[CZ[ 5Z SEL GCÄ pEZL × HFG[ S[ lNG TS Dqh[ lGZ\TZ 
D}B" AGFTL ZCL ×cc
!#5
 
 ,S bIFT lO<D GFlISF SL ;Fl0+IF ¡ ,[G[ VG;}IF SF[ NlÙ6 HFGF 
50 +F × NFDL ;Fl0+IF− N[BSZ NF[5CZ D− CLZF ;[CT SF ACFGF SZS[ 3Z VF 
U." × VF{Z ;Fl0+IF − S[ ;FY ;;qZHL sVG;}IF S[ l5TFHLf SF[ ,[SZ EFU 
HFTL C{ × XFD SF[ VG;}IF SF[ 5TF R,F lS VlEG[+L SF[ ;Fl0 +IF ¡ 5Cq\RL 
CL GCÄ YÄ × 
 lJJ[SXL, 5q~Ø SF[ EL SELvSEL GFZL V5GL GgCÄ TH"GL 5Z S{;[ 
GRF ;STL C{ × DFGJ S[ DG SL NqA",TF,¡ lS;L EL pD| D — p;[ SDHF[Z 
AGFTL C{\ × CLZF G[ lH; YF,L D— BFIF p;L D— K[N lSIF YF4 5CGG[v 
VF[- +G[ SL .rKF,¡] VFlY"S VEFJ S[ SFZ6 ;\TqQ8 GCÄ Cq.± × NFDL ;Fl0+IF ¡ 
N[BSZ DF,lSG S[ ÝlT ST"jI5ZFI6TF SF D}<I AN, UIF YF × N\TlJCLG 
A}-[+ SF[ 5[|DL AGF SZ EFU U." × SZ;GNF; SF5l0 +IF KF[8L pD| D— lJW qZ 
Cq,4 5FU, A[8[ S[ ;\U pNF; ZC[4 .TGL pD| D— EL :+L XZLZ S[ ÝlT 
,F,FlIT ZC[4 p;[ CLZF SF 5[|D 5FJG ,UF × VG;}IF SF lJxJF;3FT SZS[ 
R,[ UI[ × DUZ V\T D— CLZF G[ p;SL EL CtIF SZ NL × 
 VFlY"S V;DFGTF4 VEFJ S[ SFZ6 IC ;D:IF pt5gG Cq." × 
s&f —ZyIFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 5[|D SF VEFJ4 5ZJlZX SL ,F5ZJFCL4 SqT}C,4 lH7F;q GFZL SF[ WF[B[ 
;[ J[xIF AGFIF UIF C{4 lH;SF AR5G VEFJF — D— ALTF C{ p; GFZL SL 
SYF C{ × 
s!f HLJ\TL A}VF 
 HLJ\TL A}VF ;FDFgI U|FDL6 GFZL S[ NFIZ[ D — VFTL C{ × HF[ V5GF 
VF{Z J;\TL SF HLJG IF5G SZG[ S[ l,, N};Z[ ,F[UF— S[ 3Z SFD SZTL  
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C{ × lS;L S[ 3Z XFNL aIFC S[ Ý;\UF — 5Z 5Cq¡R HFTL VF{Z SFD S[ JÉT 
lD9F.IF ¡4 3L4 T[, SL RF[ZL EL SZTL × TLH4 tIF{CFZ4 HgD S[XD q\0G4 Ý;J4 
HG[µ VFlN 5Z l:+IF ¡ pgC— Aq,FTL C{\ × HF[ SqK N[TL C{\ × pGD— ;[ V5GF 
VF{Z J;\TL SF HLJG lGJF"C SZTL C{ × 
 V5GL ETLHL J;\TL SL XFNL UF ¡J S[ J{n S[ 5q+ lJD, ;[ SZJFGF 
RFCTL C{ × VF{Z J{nHL SF[ A;\TL SL Sq\0,L N[ VFTL C{ × lD, U." TF[ 
3Z A{9[ RFZF— WFD SL DFGl;STF ZBTL C{ × DUZ GCÄ lD,G[ 5Z J;\TL 
lGZFX CF[SZ 3Z ;[ R,L HFTL C{ × VF{Z AFN D— A}VF S[ l,, 5{;F — SF 
DGLVF[0"Z4 p5CFZ E[HTL ZCTL C{ × HLJ\TL A}VF ALDFZ CF[SZ DZ HFTL    
C{ × 
s2f J;\TL 
s!f VGFY J;\TL 
 J;\TL S[ DFTFvl5TF AR5G D— CL :JU" R,[ U, C{\ × AR5G D— 
DFTFvl5TF S[ %IFZ ;[ J\lRT A;\TL A}VF S[ ;FY XFNL4 aIFC4 TLHvtIF{CFZF — 
D — HFTL C{ TF[4 BFG[ SL RLHF — 5Z 8}8 50 +TL C{ × lSTGF CL BFI[ p;SF 
XZLZ NqA", CL ZCTF C{ v DUZ p;S[ jIlÉTtJ SL ,S lJX[ØTF YL :S}, 
SL B[, S}N ÝlTIF[lUTF D— BZUF[X SL TZC EFUTL C{ × p;S[ N qA", XZLZ 
D — ;[ ;NF S:TqZL SL DFNS ;q\UW VFTL C{ × 
s2f DquWF lSXF[ZL 
 HLJ\TL A}VF J;\TL SL 5ZJlZX UF¡J S[ J{n ;[ SZJFTL C{ × J{n S[ 
5q+ lJD, ;[ A;\TL SF[ ,UFJ C{ × DUZ J;\TL VF{Z lJD, SL Sq\0,L D — 
SF[." ;FdI GCÄ C{ × ——HA NF[GF— SL S q\0,L D — ;FdI GCÄ TF[ S{;[ UCZL 
GNL D — NF[GF — SF[ -S[, N}¡ ×cc!#& 
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 lJD, SF[ EL J;\TL S[ ÝlT ,UFJ C{ v JC EL l5TFHL SF[ SCGF 
RFCTF YF lS ——S{;L EL UCZL GNL ÉIF— G CF[4 CD NF[GF— ,S N};Z[ SF[ 
BÄR BÄRSZ 5FZ SZ ,[U− × DUZ lJD, S qK SC GCÄ ;STF × VF{Z 
lGZFX4 :JDFGL A;\TL lJD, SF[ lD,GF A\N SZ N[TL C{ × 
s#f XZFZTL R\R, 
 5CF0 +L U|FdI HLJG D— DGF[Z\HG S[ ;FWGF— SF ;J"YF VEFJ CF[TF C{4 
DGF[Z\HG S[ 5LK[ VFAF,Jâ` lNJFG[ AG HFT[ C{\4 V<DF[0+F D— 5C,L AFZ 
;S"; 5F8L" VFTL C{ TF[ A}VF A;\TL SF[ ,[SZ lGZ\TZ TLG lNG TS ;S"; 
N[BG[ U." × XZFZTL J;\TL AFZvAFZ EFUSZ X[Z S[ l5\H0+[ S[ ;FDG[ B0 +L 
CF[ HFTL VF{Z p;[ lR- +FTL ZCTL C{ × 
s$f UqDXqNF GFlISF 
 ;S"; R,[ HFG[ S[ AFN J;\TL UqD CF[ U." YL4 U|FD ,F[UF — SL WFZ6F 
YL lS p;[ X[Z BF UIF × DUZ lJD, SF DFGGF YF lS J;\TL S[ 5,FIG 
S[ 5LK[4 p;S[ lZxT[ S[ l,, l5TF SL V:JLSl`T SF CL CFY YF × V5G[ 
5[|D SF :JLSFZ SZG[ SL lC\DT lJD, D— GCÄ C{ × lJD, S[ l5TFHL G[ 
S q\0,L VF{Z NC[H SF[ DCÀJ5}6" DFGF × VF{Z lJD, SL XFNL UF ¡J SL SD 
5- +Lvl,BL ;qZ;TL ;[ SZ NL U." × lH;S[ l5TF G[ NC[H D — NF[ v NF[ E®;[ 
NL YÄ ÉIF—lS 5q+L ;F ¡J,L YL × ;qZ;TL SF XFZLlZS :i S q:i YF4 U`lC6L 
:i pTGF CL ;q30 +vpßßJ, YF × 5lTv;;qZ SL ;[JF SZTL4 5lT SF[ 
p;SF JFlZX A[8F N[TL C{ × 
s5f lGZFX 5[|lDSF S[ :i D— 
 3Z ;[ 5,FIG SZG[JF,L J;\TL ;FT ;F,F— S[ AFN EL lJD, SF[ GCÄ 
E},L YL × A}VF S[ l,, HF[ D[J[4 lD9F.IF ¡ J:+F— S[ 5F;", E[HTL C{ × 
p;D — lJD, S[ GFD Rql0 +IF ¡ SF 5F;", E[HTL C{ × p;[ lJD, CL HFGTF YF 
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lS ——VTLT S[ jIY" 5[|D lGJ[NG SL jIYF J;\TL .TG[ JØF[± D— EL GCÄ E},L 
YL ×cc
!#(
 
s&f XFZLlZS XF[Ø6 SF lXSFZ 
 X[ZvEF,qVF — S[ l5\H0 +F— D — lK5FSZ ;S"; SF D{G[HZ p;[ p9F ,[ UIF4 
GFRGF4 UFGF4 V\U S;ZT S[ NFJ ;LB[4 GFD SDFIF × DUZ ——,S ZFT 
J;\TL SF[ A[8LvA[8L SZG[JF,F ZÙS CL p;SF EÙS AG HFTF C{ × lNG 
EZ D[ZF Dq¡C CFY 5{Z AF ¡W SZ TF,[ D— ZBTF ZFT SF[ XF[Ø6 SZTF ×cc!#) 
 BZUF[X H{;L R5,F J;},L DF{SF lD,T[ CL EFU HFTL C{4 VF{Z lJWJF 
G{,L D®S[HL SL SF[9L 5Z 5Cq¡R HFTL C{ × HCF ¡ p;S[ G`tIv:S}, D— 5}J" 
5lxRDL X{,L S[ Gt`I ,0+lSIF— SF[ l;BFI[ HFT[ Y[4 VF{Z ,0 +lSIF ¡ GFRG[ S[ 
;FYv;FY 5q~ØF — SL EL V5GL V\Uql,IF — 5Z GRFTL YL × 
 ÝlTEF ;\5gG4 CF[lXIFZ A;\TL G[ NlÙ6 S[ G`tI Uq~VF — ;[ TFl,D  
,L × A0[+ A0[+ CF[8,F — D — S[A[| SZG[ ,UTL C{ × DUZ JCF¡ EL p;SF 
VFlY"S XF[Ø6 CF[G[ ,UF × p;[ tIFU SZ V5GF :JT\+ jIJ;FI SZTL C{ × 
A0[+vA0[+ XCZF — D — V,U GFD WFZ6 SZS[ GFRTL C{ × lJxJ Ýl;â ;DLÙS 
A¡8[=0 Z;[, G[ EL .; ;tI SF ;DY"G SZT[ Cq, l,BF C{ v 
 ——5q~Ø SL EF[UJFNL N`lQ8 CL GFZL SF[ J[xIF AGFTL C{ × SF[." EL 
GFZL V5GL .rKF ;[ J[xIF SF :i :JLSFZ GCÄ SZTL × p;S[ 5LK[ 
5FlZJFlZS4 VFlY"S4 ;FDFlHS SFZ6 SFI" SZ ZC[ CF[T[ C{\ IF 5q~Ø DF+ p;[ 
p5EF[U SZS[ KF[0 + N[TF C{ × 
 J[xIFJ`l¿ GFZL HLJG ;[ Hq0 +L ,s;L ;D:IF C{4 HF[ CZ IqU D — 
ÝJT"DFG ZCL C{ × ICL SFZ6 C{ lS CZ I qU D —] 5[|DR\N SF,LG p5gIF;F— ;[ 
,[SZ VFH TS S[ p5gIF;F— D — .; ;D:IF SF lHÊ lS;L G lS;L :i D— 
CF[TF ZCF C{ × NF[ ZFI GCÄ lS ÝFIo SF[." EL :+L V5GL BqXL ;[ 
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J[xIFJ`l¿ SF[ GCÄ V5GFTL × .;S[ 5LK[ VlWS¿Z 5q~ØF— SL WF[BFW0+L 
VYJF UZLAL CL DqbI SFZ6 CF[T[ C{\ ×cc!$_ 
s*f lJD, ;[ lD,G 
 lJD, HA lN<,L J;\TL S[ 5F; 5Cq¡RTF C{ v TA ;q\NZvZFH;L 
J{EJL J[XE}ØF JF,L J;\TL SF[ N[BSZ lJD, SF[ V5G[ VF5 5Z ,WqTF 
DC;}; CF[TL C{ × JC V5GL jIYF NqoB .G XaNF— D — SCTL C{ v ——TqD 
D qh[ ,[;[ G 9qSZFT[4 KF[8[ J{n TF[ XFIN D® p; lNG V5GF .TGF A0+F 
;J"GFX G SZTL ×cc
!$!
 
 HLJG jIF5G SZG[ GFRTL C{ × AR5G S[ lD+4 5[|DL lJD, SF[ EL 
V5GF 0F\; lNBFG[ ,[ HFTL C{ × -[Zv ;FZ[ p5CFZ EL ,[ VFTL C{ × 
lJD, p;;[ SCTF C{ v ——T} IC ;A KF[0 + J;q,L4 D[Z[ ;FY UF¡J R,4 D® 
p;;[ SC}¡UF D® J;\TL S[ lAGF HL GCÄ ;STF ;qZ;TL4 T}4 .;[ V5GL ;F{T 
DFGSZ GCÄ4 KF[8L ACG DFG SZ :JLSFZ SZ4 p;[ SEL VF5l¿ GCÄ CF[UL4 
CDFZ[ 5CF0+ D — lSTG[ CL A0[+vA0[+ VFNlDIF — SL NF[ 5ltGIF ¡ C{\ ×c!$2 
 J;\TL D}B"4 SFIZ lJD, ;[ EL ;DFH SL ;\SL6"TF ;[ 5lZlRT C{ × 
SCTL C{ v ——CFI Z[ D[Z[ UF[AZ U6[X ;\;FZ SL SF{G;L :+L VFH TS ;F{T 
SF[ KF[8L ACG DFGSZ :JLSFZ SZ ;SL C{ m ,S IC CL ,[;F lZxTF C{ v 
KF[8[ J{N4 lH; D — lC:;F AF ¡8 GCÄ R,TF ;Dh[ ×cc!$# 
s(f N\ELvlJD, SF jI\uI 
 J;\TL ;DFH SL DFGl;S ;\SL6"TF HFGTL C{ × JC V5G[ SFIZ 
lGJL"I" 5[|DL ;[ SqK GCÄ RFCTL × DUZ NF[ lNG p;S[ ;FY ZCG[ VFIF v 
p;SL :D`lT S[ :i D—4 p;;[ SqK GFD RFCTL C{ × ——D[Z[ 3Z TS VFTL 
SrRL ;0+S DCLG[ EZ D— ;\U[DZDZ SL T{IFZ CF[ HFI[UL × .;S[ l,, 
VrKF GFD ZBT[ HFGFcc TA lJD, SCTF C{ v ——.;SF GFD TF[ lJWFTF G[ 
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ZBF C{ —ZyIFc J[xIFVF — S[ DqC<,[ TS HFG[JF,L 5T,L ;0+S SF[ —ZyIFc 
SCT[ C{\ ×cc
!$$
  
 J;\TL HFG U." YL p;SF G`tI N[BSZ lJD, GFZFH CqVF C{ × SCTL 
C{ v ——GFRG[ GF HFµ\ TF[ BFµ¡ ÉIF m TqD lB,FVF[U[ Dqh[ mcc ——lK5SZ 
H}9G BFGF ;CH C{4 KF[8[ J{N EF." lAZFNZL S[ ;FDG[ H}9L 5T, D — 
BFv5FVF[U[ m AF[,F[ mcc
!$5
 
 DCFN[JL JDF" G[ 9LS l,BF C{ v ——:+L S[ HLJG SL VG[S 
lJJXTFVF — D — ÝWFG VF{Z SNFlRT ;A;[ VlWS H0 + AGFG[JF,L VY" ;[ 
;\A\W ZBTL C{4 VF{Z ZC[UL4 ÉIF—lS VY" ;FDFlHS ÝFl6IF— SL VlGJFI" 
VFJxISTF C{ ×cc
!$&
 
s)f :5Q8JÉTF J;\TL 
 J;\TL lJD, S[ jI\uI ;[ N qoBL TF[ CF[TL C{ × ÉIF —lS p;S[ ;FY 
ZCG[JF,F jIlÉT EL p;S[ VFtD;gDFG SF[ 9[; 5Cq¡RFTF C{ × l:YlT ,[;L CF[ 
U." C{ lS J[xIFVF — S[ 5F; ZCG[ ;A VFT[ C{\ v DUZ lS;L S[ 5F; p;S[ 
N qoBF— SF ;DFWFG GCÄ C{ × lJD, SL Tq,GF D— J;\TL SF jIlÉTtJ ßIFNF 
T[H:JL4 Bq<,F4 ;FO C{ × HF[ l:YlT C{ p;S[ ÝlT JC lA,Sq, :5Q8 C{ × 
——5F5v5q^ I SL lR\TF Dqh[ VA GCÄ C{ × D® A0[+ ;qB D — C}¡ VF{Z .;L ;qB 
D — ZCGF RFCTL C}¡ × TqdC— D[ZF V\U}9F 5S0+ G[ SL AFT A0+L N[Z[ ;[ ;}hL 
KF[8[ J{N × VA CDFZF TqdCFZF ZF:TF V,U C{ ×cc!$* 
 VF{Z lJD, ——JC W}, EZL —ZyIFc SF[ V5G[ RDZF{WF— SL S0+L S0 +S 
;[ ZF ®NTF TLZ;F lGS, UIF ×cc!$( lJD, H{;[ N\EL4 EFZL H}T[ 5CGSZ 
T[H:JL J[xIFVF — S[ äFZ 5Z VFT[ C{\ × VF{Z RF[8 5Cq¡RFSZ R,[ HFT[ C{\ × 
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s*f —E{ZJLc p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 J[xIF HLJG4 ÝlTXF[W4 lGQO, 5[|D4 VGD[, lJJFC4 A,FtSFZ4 WFlD"S 
-F —U4 5FB\0 SL SYF × 
s!f ZFH ZFH[xJZL 
s!f GFNFG lSXF[ZL 
 ZFH ZFH[xJZL S[ l5TF DlCDR\ã lTJFZL lGo;\TFG CF[G[ 5Z ZB{, ZFD 
%IFZL S[ ICF ¡ 50 +[ ZCT[ Y[ × VF{Z ZFD%IFZL EL .; A|Fï6 SF 5[|D 5FSZ 
U`lC6L AG U." YL × ZFH[xJZL S[ HgD S[ AFN p;S[ l5TF 3Z[,} AG   
UI[ × VF{Z ZFD%IFZL SF[ E}, UI[ Y[ × ; q\NZ 5q+L SF[ lDXGZL :S}, SL 
lXÙF lN,JF." × JCF\ p;SL lD+TF v ZFD%IFZL SL A[8LvA[8[ ;[ Cq, × 
 ZFD%IFZL G[ VFIF[HG Aâ CF[SZ lTJFZL SF[ ;AS l;BFG[ V5G[ A[8[ 
VF{Z ZFHZFH[xJZL SF[ EUF lNIF YF × lTJFZLHL G[ NF[GF— SF[ 5S0+ l,IF 
VF{Z A[8L SF[ TF,[ D— A\W SZ lNIF v ÉIF —lS 5CF0+L ;DFH SL N`lQ8 D — 
p;SF V5ZFW H3gI YF × AFN D— ——V5GL 5q+L SF lZxTF TI SZG[4 
lTJFZLHL V5G[ ;FDFgI lD+F— S[ 5{ZF — D — 8F[5L ZBSZ lU0+lU0 +F, DUZ ;AG[ 
H{;[ p;S[ D q¡C 5Z Y}\S lNIF v UZLA C{ TF[ ÉIF CqVF CD H}9[ 5¿,F — SF[ 
RF8 ,[ mcc
!$)
 
s2f VGD[, lJJFC 
 ;FDFlHS A\WG jIlÉTIF— SF[ V5ZFW SZG[ 5Z S0+L ;HF N[T[ C{\ VF{Z 
p;[ JC ;HF zLCLG SZ N[TL C{ × 
 lTJFZLHL G[ V5GF HFDFTF -}¡- l,IF4 ——NqCFH} ;\TFG CLG HFDFTF SL 
XFCHCF ¡5qZ D — lD9F." SL NqSFG YL4 5lT, S[X4 EuG N\T5\lÉT4 SF,F :IFC 
R[CZF4 RLS8WF[TL4 AlGIFG4 5RF; JØL"I HFDFTF SF[ N[BSZ ZFH[xJZL SL DF ¡ 
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HF[ZvHF[Z ;[ ZF[G[ ,UL × ZFH[xJZL SL 0F[,L GCÄ lS;L4 ÝF6CLGF SL VYL" 
p9L YL ×cc
!5_
 
 lH; J[xIF S[ 5F; HFG[ ;[ lTJFZLHL ÝlTQ9F 5FT[ Y[ p;L S[ A[8[ S[ 
;FY S{XF{I" SL GFNFGL D— EFUG[ SL U,TL SL ;HF ZFH[xJZL SF[ .TGL 
EI\SZ NL U." × l5T`;¿FtDS 5lZJFZ S[ :J[rKFRFZ SF pNFCZ6 C{ IC 
VGD[, lJJFC × 
s#f ;CGXL,F GFZL 
 A|Fï6 Sq, SL ZFHvZFH[xJZL V5GF HLJG CL AN, N[TL C{ v JC 
;CGXL,F AG U." × 
 ——5RF; JØL"I 5lT S[ ;FCRI" ;[ JC SqK lNGF— D— HFG U." YL4 lS 
p;SL S,\S SYF ICF¡ 5Cq¡R U." C{ × ——JC ;FJWFG AG U." G SEL 
C¡;TL G SEL ;¡JZTL4 3Z4 VF\UG4 KT4 ICF¡ TS SL VF."G[ S[ ;FDG[ EL 
B0 +L GCÄ ZCTL ×cc!5! 
 V5G[ VF5SF[ DFZSZ HLGF ;LB ,[TL C{ × ——X\SF,q 5lT TF,[ D — A\N 
SZS[ ZBTF C{ × 5q+L S[ HgD 5Z EL p;[ X\SF CF[TL C{ v ÉIF− HL I[ 
D[ZL 5q+L C{ GF m SCÄ 5FGL TF[ GCÄ lD,FIF N}W D— mcc!52 
 ZFH[xJZL VF{Z ßIFNF ;CG SZTL ZCTL ——5lZzD ;[ DL9L Dq:SFG 
lAB[ZTL4 p;S[ HLD — VFTF4 p; l9UG[ 9q:S[ N\T CLG S,}8[ SF[ p;L SL 
lD9F.IF— SL RFxGL D— 0}AF[ SZ ZB N[ × ,[lSG ;CGF H{;[ p;S[ l,, 
ÝFIlxRT SZGF YF × JC V5G[ VF5 SF[ A|T VG qQ9FGF— D — 0}AF[SZ ZBTL × 
A}- +F 5Uv5U 5Z p;SL 5ZLÙF ,[TF ×cc!5# 
 SELvSEL BF ¡;T[vBF ¡;T[ JC YF,L D— CL Y}\S N[TF VF{Z YF,L 5tGL 
SL VF{Z lB;SFSZ SCTF ——.;L D— BF ,[GF4 VF{Z JC Rq5RF5 N\0 EF[U 
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,[TL × YF,L D— ARLvBqRL H}9G4 RZL E};F lGZLC U{IF SL EF ¡lT lGU, 
HFTL ×cc
!5$
 
 A}- +F 5lT V5GL 5tGL SF[ .g;FG DFGG[ T{IFZ CL GCÄ × DCFN[JL JDF" 
G[ l:+IF − SL ,[;L l:YlT S[ l,, l,BF C{ v 
 ——EFZTLI GFZL SL ;A;[ A0 +L lJ0\AGF ICL ZCL C{ VNl`Q8 SL × p;[ 
IF TF[ DGqQI ,F{lSS IF lNjI SL z[6L D— A{9FSZ 5}HFY" ;DhG[ ,UTF C{ 
IF JC TqrK ;DhL HFSZ p5[ÙF IF VJC[,GF SL lXSFZ AGTL C{ × 
EFZTLI GFZL SF[ .G NF[GF— VJ:YFVF— SF 5}6" VGqEJ CF[ RqSF C{ × JC 
5lJ+ N[J D\lNZ SL VlWQ9F+L N[JL EL AG RqSF C{ VF{Z V5G[ U`C S[ 
DlC,G SF[G[ SL A\lNGL EL ×cc
!55
 
s$f R[TGF ;EZ SFDSFHL GFZL 
 ZFH[xJZL SF[ 5q+L Cq." NF[ JØ" S[ AFN ßJZ D— A}- +F 5lT DZ UIF4 
;\5l¿ S[ GFD 5Z ZFH[xJZL SF[ A0+L CJ[,L VF{Z V\WL ACZL ;F; lD,L × 
xJ;qZ U`C D — VFSZ ZFH[xJZL SF[ SF[." ; qB lD,F CF[ TF[ .TGL A0+L CJ[,L 
D — ZCG[ SF ;qB × 
 5lT SL T[ZCJL S[ AFN TLG SF[9lZIF ¡ ZBSZ p;G[ 5}ZL CJ[,L U<;" 
:S}, AGJFG[ NFG SZ NL × VF{Z :JI\ ZFH[XJZL G[ EL J{WjI lZ5q SF[ 5}ZL 
XlÉT ,UFSZ WS[,F × ,DP,P,,P8LP SZ JC ÝWFGFwIFl5SF AG U." × 
ZCG[ SF[ ;ZSFZL A\U,F YF × ,S NH"G VwIFl5SF,¡ pGS[ ZF{A ;[ lNG ZFT 
YZ YZ SF ¡5TL ZCTL YÄ × GF{SZ R5ZF;L ;AS qK Y[ × 5lT S[ HLT[ HL 
JC Uq,FD H{;L lH\NUL HLTL YL4 p;S[ DZG[ S[ AFN p;SL R[TGF HFU`T 
CF[ U." × 
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s5f DFT`tJ 
 ZFH[xJZL ;q\NZ 5q+L SF[ lNG ZFT VF ¡BF— D — D q\N SZ ZBTL C{4 IF{JG 
SL lH; N[CZL 5Z p;G[ :JI\ ,S 3FTS 9F[SZ BF." YL × ,0+SL EL 
9F[SZ BFSZ lUZ G 50[ +4 .;SF JC lNG ZFT wIFG ZBTL YL × V5GL 
GF{SZL ;[ ,dAL K ql8`IF ¡ ,[SZ 5CF0+ 5Z 5q+L S[ l,, JZ -}\-G[ VF." YL × 
 ——lS;L EL ;DI D— :iJTL 5q+L SL DF ¡ S[ l,, HFDFTF -}¡- +GF SF[." 
A0 +F l;ZNN" GCÄ CF[TF4 ,[;L EFuIJTL ;F; SF[ NFDFN -}¡- +G[ GCÄ 50+T[4 
NFDFN :JI\ p;[ -}¡- ,[T[ C{\ ×cc!5& 
 5CF0 + 5Z AO" SL AFlZX CF[ ZCL YL × ,S lNG lN<,L S[ 5J"TFZF[CL 
N, S[ !Z ;N:I ZFT D— VFzI S[ l,, ZFH[xJZL S[ NZJFH[ 5Z VFI[ × 
ZFH[xJZLG[ S~6F4 DFTt`J4 NIF EFJ ;[ V\NZ l,IF × N, D— ;F[lGIF GFDS 
,0+SL ;[ R\NG SL lD+TF CF[ U." × ;F[lGIF S[ EF." lJÊD SF[ EL R\NG 
5;\N VF U." × lN<,L HFSZ DFTFvl5TF SF[ E[HSZ XFNL aIFC 5ÉSF 
SZJFIF × 
s2f R\NG 
 R\NG ZFH[xJZL SL ;q\NZ A[8L C{4 p5gIF; D− AFN D− E{ZJL AGTL     
C{ × p5gIF; SF XLØ"S p;;[ ;\A\lWT C{ × 
s!f XFNL 
 R\NG XFNL S[ AFN ;;qZF, D— BqX YL4 5lT S[ ;FY S,S¿F 3}DG[ 
HFTL C{ × :8[XG 5Z UF0+L ~SL VF{Z TLG RFZ OF{HL IqJFG VO;Z 3q; 
VFI[ × 8[=G R,G[ ,UL VF{Z pG ,F[UF — G[ XZFA 5LSZ4 lJÊD SF[ AF ¡WSZ 
DFZ DFZF4 R\NG ;[ VEã VFRZ6 lSIF × lCdDTJFG R\NG Z[, UF0+L SF 
äFZ -}¡- +SZ GLR[ S}N U." × 
 JCF ¡ ;[ Xq: Cq." p;S[ J{ZFUL4 E{ZJL S[ HLJG SL SYF × 
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s2f E{ZJL R\NG 
 Z[, ;[ S}N SZ R\NG xDXFG D— V3F[lZIF— S[ VFzD S[ 5F; lUZL 
YL × p;SL ;[lJSF RZG ATFTL C{ lS H,TL lRTF S[ xDXFG S[ 5F; TqD 
lUZL4 ,F[U E}TvE}T SCSZ EFU[4 ;FWGF ZT Uq~ Tqh[ p9FSZ ,[ VFI[4 
,,F8 5Z lRTF E:DL N[SZ GFD WZF E{ZJL × 
 ——UqOF D — S." U[~VF 5F[8l,IF¡4 hq, ZCL YL4 ~ãFÙ SL DF,F,¡4 
SD\0,4 l;\N}Z 5qT[ l+Xq,4 l+Xq, S[ GLR[ 50[ + :Tq5L ST` GZ D}\0 ×cc!5* 
 ,[;[ V3F[ZL ;FWS SCÄ ;[ lD,L IF R,L VF." l:+IF— SF[ V5G[ WD" 
5\Y D — lD,F N[T[ C{\ × R\NG ;F[RTL C{ lS WLZ[ WLZ[ R,SZ VS[,L CF[G[ 5Z 
AFCZ lGS,G[ SF ZF:TF -}¡- ,[UL × ,[;F VFtDlJxJF; JC ZBTL C{ × 
s#f ;q\NZ GFZL 
 E{ZJL AGL R\NG SL ;q\NZTF N[B p;S[ V3F[ZL Uq~ EL p;[ N[BT[ 
ZCT[ C{ × DFIFNLNL ."ØF" SZG[ ,UTL C{ × ——ICF ¡ CD ,[;L :iJTL E{ZJLSF[ 
E,F S{;[ ZB 5FI[UL m IC C{ V3F[ZL Uq~ SF VFzD × N; TZC S[ 
VF{30 VJW}T Hq8T[ ZCT[ C{\ ,[;L NCSTL VF¡R D — E,F CD 3L ZB ;STL 
C{ mcc
!5(
 
 JC V5G[ DFU" D — VJ~â AGL R\NG SF[ ;DhFTL C{ × 
 ——VGHFG[ D— lSIF UIF 5F54 5F5 GCÄ E{ZJL4 TqD D}ZB CF[ ,[;F 
R[CZF N[BSZ SF[." 5tYZ lN, DZN EL TqdCFZ[ ;FT B}G DFO SZ N[TF lOZ 
JC TF[ TqdCFZF :i l55F;q 5lT YF ×cc!5) 
s$f V5ZFW AF[W ;[ IqÉT 
 R\NG D— V5ZFW AF[W SL EFJGF EZ HFTL C{ × A,FtSFZ SL JHC 
;[ JC lJRFZ X}gI CF[ U." YL × DFIF NLNL p;[ SCTL C{ lS;L SF[ SFUH 
lR9L` l,BSZ Aq,FGF RFCF[ TF[ SCGF CF[ HFI[UF × DUZ R\NG ;F[RTL C{ ÉIF 
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VA JC 5lT IF DF ¡ S[ äFZ 5Z HF ;S[UL m lH; DF ¡ lANF S[ JÉT 
p;SL 0F[,L S[ 5LK[ 5KF0+ BFTL Cq."4 VF." YL JC ÉIF p;SF :JLSFZ 
SZ[UL m ——ICÄ TF[ ;qB C{4 .; VGHFG[ J{ZFuI S[ TCBFG[ D — 0}AG[ SF ICF¡ 
SEL SF[." GCÄ HFG 5FI[UF lS JC SF{G C{ m lJJFlCTF4 SqDFZL m IF Z[, 
;[ ÉI}\ lUZL YL S{;L lJ5l¿ 50+L YL p; 5Z ¦¦¦¦cc!&_ 
 DUZ DFIFNLNL p;[ ;DhFTL C{4 ——T} TF[ ,SND EF[,L CF[ E{ZJL × 5Z 
VGY" CF[G[ N[ZL GCÄ ,UTL × DZN SF DG RFC[ JC ,FB ;FW[4 VF{SFT D— 
CF[TF C{ ,SND N[XL S q¿F ¦¦¦ ;FDG[ C0L` ZB NF[ TF[ lSTGF CL l;BFIF  
5- +FIF CF[4 SEL ,FZ 85SF." lAGF ZC ;STF C{ mcc!&! 
 V3F[lZIF— S[ V3F[ZL ;DFH SF EL ,S NFIZF C{ JCF ¡ Xqâ WD" SF[ 
SF[." :YFG GCÄ CF[TF4 IF[ULvIF[lUGL ,SvN};Z[ SL SDHF[lZIF— SF[ HFGT[ CL  
C{\ × 
 D\lNZF—4 D9F — VF{Z VFzDF— D— WFlD"STF SL VF[8 D— l:+IF— SF N{lCS 
XF[Ø6 CF[TF C{ × AFAF TYF D9 ;[ H q0[+ Cq, ;EL ,F[U .G l:+IF— SF 
,®lUS XF[Ø6 SZT[ C{\ × R\NG4 RZG4 DFIF NLNL S[ 5F+F− ;[ IC :5Q8 CF[TF 
C{ × E{ZJL AGF S[ VgI IqJlTIF — SF[ EL O¡;FT[ C{\ × 
s5f V3F[ZL SL Rq\UF, ;[ EFUHFGF 
 V3F[ZL Uq~ SL lXJvXlÉT DFIF NLNL S[ DZG[ S[ AFN Uq~ DFIFNLNL 
SL ,FX JCG SZG[ HFT[ C{\ × TF[ R\NG SF[ äFZ S[ ELTZ ;[ S q\0L ,UF 
,[G[ SF VFN[X N[ HFT[ C{\ × DUZ BqN EL AFCZ ;[ Sq\0L ,UFSZ S{N SZS[ 
HFT[ C{\ × R\NG SF[ HAZN:TL4 A,FT E{ZJL AGFGF RFCT[ C{\ × IF[lUIF — D—4 
V3F[lZIF — D — ZCL JF;GF ."ØF"4 :5WF" SF IC pNFCZ6 C{ × 
 R\NG SF[ DFIFNLNL SF V\lTD ;\N[X ——pgC— TqD SF5Fl,S Uq~ E{ZJFG\N 
DT AGG[ N[GF × E{ZJL TqD EFU HFGF4 N}Z R,L HFGF4 ACqT N}Z ×cc!&2 
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VF{Z R\NG lB0 +SL ;[ S}NSZ EFU HFTL C{ × DUZ 5lT S[ ;FY ZC GCÄ 
5FTL p;SF ;qB N[BSZ R,L HFTL C{ × .; ÝSFZ ;DFH SL V\WzâF  
VF{Z S9F[Z lGIDF— ;[ V3F[lZIF— S[ 5FB\0 A- +T[ C{\ × ÝHF D— lGlCT V\WzâF 
SF[ lGD}", SZG[ D— .G RlZ+F — ;[ Ý[Z6F ÝF%T CF[ ;STL C{ × 
s#f DFIFNLNL 
 DFIFNLNL RF,L; SL pD| D— 3Z 5lZJFZ KF[0 +4 Uq~ SL lXJvXlÉT 
AGG[ xDXFG D— VF." YL × ;N{J Uq~ S[ 5LK[ 5LK[ 3\8F — TS D;FG ;FWG[ 
,UL ZCTL C{ × 
 W}GL GFZL C{ DFIFNLNL × ;FDFgI GFlZIF ¡ ,[;[ V3F[lZIF— ;[ 0ZTL ZCTL 
C{\4 DFIFNLNL S." V3F[ZL U q~VF — S[ ;FY 3}DTL ZCTL C{ × 
s!f lXJ SL XlÉT AGG[ SL .rKF ZBG[JF,L 
 ——G\U[ VJW}T SL ;rRL4 ;CRZL4 DCFDFIF4 DFIFNLNL DFIFlJnF G JC 
7FG SL p5Fl;SF YL4 G ,F[SvSL4 G J[N SL × S q\0l,GL HFUZ64 Ø8RÊ 
H5v;FWGF4 ;A S[ AFW DFZSZ VA JC AF3FdAZ 5Z A{9L RqSL YL4 lS\Tq 
HLJG SF ;A;[ A0+F NqoB TF[ KFTL 5Z XL,F AGSZ lNGvZFT p;[ WZFT, 
D — 3¡;F ZCF YF × Uq~ Y[ l;âFD`T DFU" S[ VGqIFIL × T`ØF SF\TF IF[lUGL 
VDT` S,X SF[ N}Z ;[ CL lGCFZ ;STL YL4 lGS8 VFSZ :5X" SZ EL 
,[TL TF[ :JFDL S[ T[H ;[ E:DLE}T CF[ HFTL ×cc
!&#
 
 DFIFNLNL H{;L S." l:+IF¡ IF[lUGL AGSZ 3}DTL C{4 DUZ p;[ WD" IF[U 
SF 7FG lSTGF m WD" S[ 5LK[ JF;GF,¡] VT%`T .rKF,¡ CF[TL C{\ × .;l,, 
WD" SL VF{Z ;[ ,F[UF — SF ~B SD CF[TF HF ZCF C{ × WD" SL 5S0+ EL 
-L,L CF[TL HF ZCL C{ × VFHS, WD" S[J, 5FB\0 VF{Z V\W lJxJF; SF 
;DFgTZ :i C{ × p;S[ D}, D — HF[ ;\:S`lT YL4 HF[ WFlD"S EFJGF YL J{;L 
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GCÄ ZCL4 CZ TZO WD" SL VF0 D— 5FB\04 -F—U4 XFZLlZS XF[Ø64 E|Q8FRFZ 
CF[TF C{ × 
s2f jI;GL DFIFNLNL 
 RF,L; ;F, SL pD| D — HLJG S[ S." VGqEJ ,[SZ DFIF NLNL J{ZFUL 
AGG[ xDXFG D— VF." YL × DUZ J{ZFUL GCÄ AG ;SL × SF{G SCTF C{ 
D;FG D— J{ZFuI p5HTF C{ m 
 ——xDXFG J{ZFuI CF[TF C{ .;L D;FG D— ;U[ KF[8[ EF." SF[ O}¡SSZ 
5L5, T,[ A{9[ ,S A0[+ EF." AF[T, BF[,T[ C{\4 lRTF 5Z R-+G[ JF,L SL 
Cl0I`F — S[ V\UFZ AGG[ ;[ 5C,[ ,SAFZ lOZ N};Z[ lZxT[ SL T{IFZL SZT[   
C{ ×cc
!&$
 
 DFIFNLNL EL V5GL .rKFVF— SF[ KF[0+ GCÄ 5F." YL × Uq~ S[ ;FY 
JC EL UF ¡H[ D — S qS qZ D qÉTF SF lJØ lD,FSZ ND DFZTL C{4 VF{Z GX[ D — 
A[CF[X AGSZ V5GL VT%`T JF;GFVF — SF GuG GFR SZTL C{ × 
s#f ."ØF"vVlWSFZ EFJ 
 VFzD D— VF." G." E{ZJL SL ;q\NZTF S[ ÝlT Uq~ VFSlØ"T CF[T[ C{\ × 
.;l,, V5GF :YFG 0UDUFG[ ,UF C{ ,[;F DFGSZ DFIFNLNL SF[ ."ØF" CF[TL  
C{ × Uq:;[ D — VFSZ Uq~ E{ZJFG\N SF[ EL 0F¡8TL C{ × ——SCF[ Uq~ HF,\WZ 
SL X5Y BFSZ4 N[C ;[ 5lJ+ CF[ IC D® HFGTL C}¡ 5Z ÉIF DG ;[ EL 
5lJ+ ZC 5F, CF[ m D® .; VFzD D— VGFRFZ GCÄ CF[G[ N}\UL m ;Dh[ m 
ICF ¡ AL;vAL; GZ D}\0 ;FWSZ D®G[ Uq~ SF l+Xq, UF0 +F C{ ×cc!&5 
 SELvSEL l:+IF ¡ IF[lUGL AG HFG[ S[ l,, T{IFZ CF[TL C{ × DUZ 
IF[lUIF— S[ VCD Ÿ4 JF;GFVF — SL T`l%T D — HA JC VJZF[W AG HFTL C{ TF[ 
p;[ V5G[ DFU"SF SF ¡8F ;DhSZ DFZ N[G[ D— HZF EL GCÄ lCRST[ × 
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s$f DFIFNLNL SL Dt`Iq 
 DFIFNLNL SF[ Uq~ SF 5Fl,T lJØ{,F ;F ¡5 SF8 ,[TF C{ × DZT[ JÉT 
DFIFNLNL ;tI AFT SCTL C{ v ——HF[ SEL pGSL ;FWGF DFU" SL 5qQ5 ,TF 
YL JCÄ AG U." S\8SF— SL A[,4 pBF0+SZ N}Z O—S lNIF ×cc!&& VF{Z ICL 
AFT IF[lUIF — S[ JF;GF4 ."ØF"4 :5WF" SF pNFCZ6 C{ × .gCÄ ,F[UF — S[ 5F; 
;CL WD" GCÄ C{ × 
s(f —NF[ ;lBIF ¡c p5gIF; S[ GFZL 5F+ 
 VFW qlGS IqU SL lJØD ;D:IF4 5FlZJFlZS lJ0\AGF VF{Z O,:J:i 
;FDFlHS ;D:IF —J`âFzDc SL SYF .; p5gIF; D— C{ × 
 ;DFH D— ,[;[ S." J`â jIlÉT CF—U[4 HF[ ;\5gG 5q+v5ql+IF— S[ ZCT[ 
Cq, EL J`âFzD D — V5GL lHgNUL S[ V\lTD lNG SF8T[ C® × —J`âFzDc 
5FlZJFlZS ;D:IF4 5[|D S[ VEFJ D— p5[lÙT J`â DFTFvl5TF SL lHdDNFlZIF— 
SF[ p9FG[ S[ l,, AGFIL ;qRF~4 ,ßHF:5N SqjIJ:YF C{ × lH;D − jIlÉT 
;qB 5FTF C{4 IF GCÄ4 DUZ VS[,F5G V5ZFW EFJ H:Z DC;}; SZTF        
C{ × CDFZ[ ;DFH S[ lUZ[ Cq, G{lTS D}<IF — SL T:JLZ C{ ×  
 HF[ DFTFvl5TF V5G[ 5q+v5ql+IF— SF[ VFtDlGE"Z AGFG[ D— V5GF 5}ZF 
HLJG jITLT SZ N[T[ C{\ JCL ;\TFG— pgC— AF[h ;DhSZ J`âFzD D— KF[0 + 
VFTL C{\ × 
 :+L ;N{J V5GL ;\TFG4 3Z4 p;SL DWqZ :D`lTIF — ;[ A\WL CF[TL C{ × 
,s;L DFTFVF— SF[ EL DF[C S[ A¡WG SF8SZ J`âFzD D— HFGF 50+TF C{ × 
.;;[ ;FlAT CF[ HFTF C{ lS ;\TFG— lSTGL :JFYL"4 D}<ICLG CF[ UIL C{\ × 
,[;L l:YlT D − EL l:+IF ¡ V5GL R[TGF ;[ HLTL C{\ × 
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s!f ;B qAF." 
 ;BqAF." VF{Z VFG\NL J`âFzD D— VFSZ ,SvN};Z[ S[ 3lGQ9 lD+ AG 
HFT[ C{ × lG:JFY" D{+L C{ NF[GF — D— × NF[GF— S[ :JEFJ4 jIlÉTtJ4 ~lR4 ÝN[X 
lS;L D— EL SCÄ EL ;FdI GCÄ YF × DUZ HF[ AFT— V5G[ 5lZJFZ HGF — ;[ 
GCÄ SZ 5FTÄ JCL AFT— NF[GF — lD+ AGSZ ,S N};Z[ ;[ SCTL C{\ × 
 ——lGo:JFY" D{+L SL 0F[Z XFIN HLJG SL NF[ CL VJ:YFVF— D— DGqQI 
SF[ AF ¡W 5FTL C{ v S{XF[I" D— VF{Z JFW"ÉI D — × D{+L S[ ÝUF- +5G S[ N qC[ 
XLTF[Ø6 H, ZlCT N}W SL V;,L 3}\8 TF[ CD— JFW"ÉI D— CL lD, ;STL  
C{ ×cc
!&*
 
s!f lC\DTJFG R[TGF ;EZGFZL 
 ;BqAF." .; p5gIF; SL R[TGF ;EZ GFZL 5F+ C{ × ;BqAF." S[ 5lT 
SL A; Nq3"8GF D — D`tIq CF[ U." × UE"JTL ;BqAF." SF[ ;F;G[ ACqT ;TFIF × 
——Rq0[+, T}G[ CL D[Z[ A[8[ SF[ BFIF C{4 ,FB ;DhFIF YF4 D ®G[4 .;;[ lJJFC 
DT SZ IC D\U,L C{4 Tqh[ CL 0\; ,[UL 5Z VEFU[ 5Z TF[ T[Z[ :i SF 
E}T ;JFZ YF × HF lGS, HF D[Z[ 3Z ;[ HF V5G[ DF:8Z AF5 S[ 5F; × 
DUZ ;BqAF." R8`FG SL TZC ;CG SZTL ZCL × Aql-IF G[ H,L ,S0+L ;[ 
H,FIF TA p;L ,S0+L SF VGqEJ ;F; SF[ SZJF S[ l5TF S[ 3Z R,L 
VF." ×cc
!&(
 
s2f prRlXÙF ÝF%T SFDSFHL GFZL 
 SELvSEL :+L CL :+L SL N qxDG AG HFTL C{ × EFZTLI :+L SF[ 
VluG S[ ;DÙ lH\NUL EZ SF ;FY N[G[ SF JRG N[SZ JZ6 lSIF HFTF 
C{4 5lT S[ G ZCG[ 5Z V;qZlÙT CF[ HFTL C{ × VgIFI SF[ ;CG SZGF 
;BqAF." S[ :JEFJ D— GCÄ YF × DqlxS,F — ;[ DFU" lGSF,GF p;[ VFTF YF × 
l5TF S[ 3Z 5- +vl,BSZ4 V5G[ 5{ZF— 5Z B0 +L CF[ U." × lH; SF,[H D — 
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5- +L YL4 JCF ¡ CL lÝg;L5F, AG U."4 DFTFvl5TF SF[ ;qB lNIF × V5G[ A[8[ 
SF[ 0F ¶É8ZL 5-+FIF × p;[ lJN[X SL KF+J`l¿ lD,L VTo p;[ lJN[X E[HF × 
s#f A[8[ S[ äFZF p5[ÙF 
 HLJG S[ U\ELZ4 UCZ[ VF3FTF− SF[ ;CG SZG[JF,L ;BqAF." V5G[ A[8[ 
SF[ ;J":J DFGTL C{ × V5G[ A[8[ SF lJJFC4 ;qBL lH\NUL N[BGF RFCTL   
C{ × CZ DF ¡ SL ICL .rKF CF[TL C{ × DUZ lJN[X l:YT A[8[ G[ ,S lNG 
OF[G 5Z V5G[ lJJFC SL BAZ NL4 HF[ VDZLSG ,0+SL ;[ lSIF YF × 
lJWJF CF[G[ S[ AFN ;BqAF." SF[ IC N};ZF VF3FT ,UF × V5G[ VS[,[ 
HLJG D— lH; 5Z VFWFZ ZBF YF4 JCL A[8F V5G[ HLJG S[ DCÀJ5}6" 
lG6"IF — D — IFN GCÄ SZTF × 
 ;BqAF." .; BF[B,[ lJJFCF — SL jIY"TF SF[ HFGTL YL × lJN[XL 5lZJ[X 
D — 5,L ,0+SL p;S[ A[8[ S[ ;qBvN qoB D — ;rRL ;CRZL GCÄ AG ;STL  
YL ×  
 AFN D — N};ZL4 TL;ZL XFNL GF.lHZLIF SL SF,L S,}8L :+L ;[ SL4 
lH;G[ p;S[ H{;[ CL NF[ 5q+ lNI[ Y[ × A[8[ S[ 5lZJFZ SL T:JLZ N[B N};Z[ 
lNG V5GF DSFG A[R AFRSZ ;\;FZ S[ ;J" A\WG :J[rKF ;[ TF[0 +] lAGF 
lS;L SF[ S qK ATFI[ VFzD D — R,L VF." × 
s$f Jâ`FzD D— VFUDG 
 ;BqAF." :S}, D — lÝg;L5F, YL4 V5GL EFJGFVF— SF[ IF[uI :i N[GF 
p;[ VFTF C{ × p;S[ :JEFJ4 HLJG jIJCFZ D— lGID VG qXF;G jIJ:YF  
C{ × ——J`âFzD S[ SDZ[ D — V5G[ CFYF— ;[ Uq;,BFGF l3;vl3; SZ RDSFI[ 
ZBTL4 OX" N5"6v;F RDSTF4 lA:TZ D— ,S EL lXSG GCÄ4 SZLG[ ;[ 
;HF." lSTFA—4 ,S ;LW D— ZBF RxDF4 ~DF,4 R%5, × p;S[ ,[;[ 
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VG qXFl;T :JEFJ S[ SFZ6 p;S[ ;FY SDZ[ D — SF[." ZCG[ S[ l,, T{IFZ 
GCÄ C{ ×cc
!&)
 
s5f prRlJRFZ4 AqlâDFG GFZL 
 jIJl:YT CF[G[ S[ ;FYv;FY ;BqAF." AqlâDFG4 prR lJRFZF − JF,L C{ × 
—VFzIc VFzD D— ZB[ UI[ 8LPJLP ;[8 5Z ;A ZFDFI6 N[BT[ C{\ × DUZ  
;BqAF." SEL 8LPJLP N[BG[ GCÄ HFTL × V5GL ;BL VFG\NL ;[ EL SCTL C{ 
——VZL ÉIF4 ZFDvZFJ6 Iqâ D — N[BGF m ÉIF 3Z D— ,[;[ TLZF— SL lGtI 
8SZFC8 ;[ DG GCÄ EZF T[ZF mcc
!*_
 
 l:YZ lR¿ VF{Z JF:TlJS WZTL 5Z 5{Z ZBG[JF,L C{ ;BqAF." × 
V5G[ SDZ[ D— 5,\U 5Z ,[8L4 A\8[=0 Z;[, SL VFtDSYF 5- +TL YL × p;L 
SL l,BL 5\lÉTIF— G[ p;[ ;\TFG SF DF[C tIFU ICF¡ VFG[ SL 5[|Z6F NL   
YL × ——HA TqD V5GL ;\TFG S[ HLJG D— NF[ID NH[" 5Z VF HFT[ CF[4 RFC[ 
lSTGF CL Sl9G ,U[ S[J, U|C6 SZG[ SF DFwID AG[ ZCF[ ×cc
!*!
 
 VF{Z ;FT ;F, D— ;BqAF." ICL SZ ZCL YL4 .; Sl9G ;FWGF D— 
JC BZL pTZL YL × ÉIF —lS ;BqAF." lXlÙT GFZL C{ × 
 ;BqAF." SF[ I[ prR lJRFZ p;SL prR lXÙF ;[ CL lD,[ C{\ × 
T;,LDF G;ZLG S[ I[ lJRFZ IF[uI C{4 ——:+L4 lXlÙT CF[4 VFtDlGE"Z CF[4 
TEL JC V5G[ VlWSFZ S[ ÝlT ;R[T CF[UL × JZGF p;[ ÉIF 5FGF C{4 VF{Z 
ÉIF GCÄ4 IC JC :JI\ CL GCÄ HFG 5FI[UL4 H{;F SL VFH SL VlWSTZ 
l:+IF ¡ GCÄ HFG 5F.±4 VYF"TŸ l:+IF— SF[ V5GL NXF D— ;qWFZ ,FGF C{ TF[ 
;A;[ 5C,[ VFlY"S :i ;[ VFtDlGE"Z CF[GF CF[UF4 p;[ V5G[ 5{ZF — 5Z B0 +F 
CF[GF CF[UF VgIYF 5q~ØF — SF VFlW5tI pG 5Z I}¡ CL AZSZFZ ZC[UF ×cc!*2 
 ;BqAF." V5G[ lG6"I 5Z HLTL C{ lS;L SL DFgITF lJRFZ 5Z JC 
VFWFlZT GCÄ C{ × 
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s&f T8:Y lJRFZF—JF,L 
 ;BqAF." VFG\NL SL TZC EFJqS4 V5ZFW AF[W IqÉT GFZL GCÄ C{4 p;[ 
V5GL EFJGFVF— 5Z 5}ZF SFA} C{4 JC VFG\NL S[ lNI[ Cq, UCGF— SL Y{,L 
,[SZ ;Dqã T8 5Z VFTL C{ × VF{Z Y{,L D— 5tYZ AF¡WSZ p;[ VUFW 
H,ZFlX D— ACF N[TL C{ × 
 ÉIF—lS VFG\NL SL A[l8IF — S[ lJJ[SCLG4 ~Ù jIJCFZ p;[ 5;\N GCÄ   
C{ × VJSFX SL VF{Z CFY p9FSZ V5GL lNJ\UTF ;BL SF[ Ý6FD lSIF × 
——DFO SZGF 0F[SZL T[ZL VDFGT Tqh[ CL ,F{8F ZCL C}¡ × lHG CFYF— G[ Tqh[ 
,[;L A[ZCDL ;[ V5G[ 3ZF— ;[ AFCZ -S[,F4 pG CFYF— D— D® I[ UF[B~ GCÄ 
5CGF ;STL × V\U}9L D[ZL V\Uq,L D — C{ × IC TF[ T[ZL V\Uq,L C{ G m p;[ 
S{;[ K}0F N}¡ mcc!*# 
 VF{Z V5GL EFJqS ;BL S[ V\Hl, N[T[ Cq, ZF[ 50+TL C{ × .; ÝSFZ 
;BqAF." S9F[Z4 SF[D, T8:Y C{ × 5lZl:YlTIF — SF[ ;DhSZ :JLSFZ SZGF 
p;S[ Vl:TtJ SL HFU`lT R[TGF C{ × 
s2f VFG\NL 
 VFG\NL 5F ¡RJÄ SÙF TS 5-+L C{4 DUZ U`lC6L 5N SF VGqEJ ßIFNF 
C{ × ,S A[8F4 NF[ A[l8IF ¡ YÄ × p;SL A[l8IF ¡ CL p;[ —VFzIc J`âFzD D — 
KF[0 +G[ VFTL C{\ × 
s!f ;q30+ :JrKTF lÝI GFZL 
 EF[,L lGZLC VFG\NL SF[ ;B qAF." V5G[ SDZ[ D — ,[ VFTL C{ × U`lC6L 
SF VGqEJ4 VFNT— p;D — C{\ × zâFJFG4 ElÉTEFJGF JF,L GFZL C{ × ."xJZ 
S[ ÝlT zâF C{ × :JrK4 ;q30 + ZCTL C{ × JC ;BqAF." SF[ DF:8ZGL4 
;BqAF." p;[ 0F[SZL SCTL C{ × NF[GF — ,S N};Z[ S[ ;qBvN qoB S[ ;FÙL C{\ × 
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s2f 5FlZJFlZS S,C 
 VFG\NL G[ 5q+ S[ l,, :JI\ ,0 +SL -}¡-L YL4 DUZ lJJFC S[ AFN 5q+ 
JW} ;[ p;SF :JEFJ GCÄ lD,F4 ÉIF—lS 5q+JW} S[ DFTFvl5TF CL 3Z D— 
D qbI AG UI[ × VFG\NL UF{6 × 5q+JW} S[ DFTFvl5TF prR VF[CN[ 5Z l:YT 
Y[ × 
 ÝtI[S EFZTLI 5lZJFZF— D — U`C S,C4 U`CNFC D— 5lZJlT"T CF[TF C{ × 
,[;F VFG\NL S[ 3Z D— EL CqVF × A[l8IF — SF VFGF HFGF 5q+JW} SF[ 5;\N 
GCÄ YF × U`C S,C ;[ A[8F ;F; ;; qZ S[ ;FY ACq SF[ ,[SZ lJN[X  
UIF × JCF ¡ CL p;SF 5lZJFZ A- +F × 
 ,S DF ¡ V5G[ V5G[ A[8[ ;[ Bq,SZ AFT GCÄ SZ ;STL .;;[      
A- +SZ ;\A\WF— D — N}ZL VF{Z lS; ÝSFZ SL CF[ ;STL C{ × ÝtI[S EFZTLI 
5lZJFZ D — NF[ 5Ll-+IF— S[ ALR N}ZL N[BG[ SF[ lD,TL C{ × XFNL CF[G[ S[ AFN 
5q+JW} 5lT S[ 5lZJFZ HGF— SF[ 5lZJFZ SF lC:;F DFGG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ 
CF[TL v VlWSFZ EFJGF SL DFGl;STF p;D— VF HFTL C{ × 
s#f A[l8IF— S[ 3Z ZCGF 
 VFG\NL SL A[l8IF¡ ZFWF ~SDG AFZLvAFZL p;SL ;\EF, ,[TL ZCTL  
C{\ × DUZ JC EL YS HFTL C{ × VF{Z SCG[ ,UL ——IC SF{G T qdCFZF 
V5GF 3Z C{ VdDF m xIFD lR9`L TS TF[ E[HTF GCÄ4 lSZFIF E[H[UF m 
TqdCFZ[ 5__ ~iI[ S[ 5\[XG D— R,FVF[UL ;A BRF" ! lAH,L4 5FGL4 DCZL4 
;ASF BRF" TF[ CD NF[GF— ACG — p9F ZCL C{ × NF[vNF[ BR" CD SCF¡ TS 
p9F 5FI[UL m CDFZ[ ;FY ZCG[ R,L VFVF[ mcc
!*$
 
 ——VFG\NL G[ SF[." lJZF[W GCÄ lSIF4 3\8F[ D— p;SL HF[0+L U." YFTL 
sU`C:YLf tJlZT ;FO SZ NL U." ×cc
!*5
 ;DFH D— 5q+v5q+L D — E[N C{ × 
DUZ 5q+ SEL DFTFvl5TF SF[ GCÄ ;dCF,TF × 
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 ——lZxTF — SL EFJGFtDS 0F[Z D— A\WL GFZL V5G[ l,, TF[ HL CL GCÄ 
5FTL × SEL A[8L SF GFD N[SZ SEL —5tGLc SCSZ4 TF[ SEL —DF¡c S[ :i 
D — ;NF JC XF[Ø6 SF lXSFZ CF[TL C{ ×cc!*& 
 VFG\NL A0+L A[8L S[ 3Z ZCL4 YF[0[+ lNGF— D— CL JCF ¡ :G[C4 VGqZFU 
lJ,LG CF[ UIF4 A0+L A[8L SL VFWqlGS 5ql+IF — S[ lD+F— SF[ VFG\NL4 VJZF[W 
,UG[ ,UL ——%,LH GFGL ¦ .TGL HF[Z ;[ 8LPJLP DT R,F.,4 GFGL ¦ CDFZL 
NF[:T VFTL C{ TF[ %,LH VF5 JCF¡ DT VF., × CD — A0+F VHLA ,UTF   
C{ ×cc
!**
 
 ÊF[WL NFDFN ÊF[W SZTF TF[ 3Z ;Z 5[ p9F ,[TF × —SA TS 
ZCG[JF,L C{ T qdCFZL VdDF m ZFWF SF SF[." OH" GCÄ C{ m N};Z[ lNG 
~SDl6 ,0 +lSIF— S[ .dTCFG SF ACFGF SZS[ DF¡ SF[ ZFWF S[ 5F; E[H N[TL 
C{ ×  
 ZFWF SL U`C:YL ;D`â ;\5gG YL4 DUZ 5lT A[CN XZFA 5LTF4 prR 
ZÉTRF54 ,SJ[ SF lXSFZ YF × ,S CL A[8F YF × CF[:8[, D — ZCSZ 5- +G[ 
S[ AN,[ XZFA 5LTF × 
 ZFWF p;S[ 5lT S[ ALR 5q+ SF[ ,[SZ hU0[+ CF[T[ Y[4 5lT SCTF    
——TqD 5Z GF{SZL SF E}T ;JFZ YF × A[8[ S[ l,, ;DI GCÄ YF × VA 
SZF[ GF{SZL VF{Z p;SL H[A[ EZF[4 lH;;[ JC lNG ZFT XZFA D— 0}A ;S[ × 
D[ZL DF ¡ VFTL TF[ T qdCFZF Dq¡C ,8S HFTF C{4 TqdCFZL DF ¡ SF[ ,[ VF." B;q84    
Aql- +IF ¡ ×cc!*( 
 ——.; ÝSFZ J`â DF ¡vl5TF4 5lZJFZ D® ;N{J V5DFlGT CF[T[ ZCT[ C{\ × 
lS;L N};Z[ .\;FG SF[ VFWFZ AGFSZ p;S[ ;CFZ[ HLGF ACqT HF[lBD SF 
SFD C{ × lS;L EL Ù6 VFWFlZT SF[ VZlÙT KF[0 + JC -C ;STF C{ × 
p;S[ 5F; N};ZF RFZF l;O" IC ZC HFTF C{ lS JC lS;L VF{Z VFWFZ SL 
BF[H D — Hq8 HF,¡ ×cc!*) 
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s$f Jâ`FzD D— VFUDG 
 VFG\NL SF[ p;SL A[l8IF ¡ CL J`âFzD D— KF[0 + HFTL C{\ × VFzD D— 
VFG[ S[ AFN EL JC V5G[ 5lZJFZ SF[ GCÄ E},TL4 ZFTvZFT EZ p;[ IFN 
SZTL C{ × RFZ ;F,F — D — NF[vAFZ CL p;SL A[l8IF¡ p;;[ lD,G[ VF." YL × 
 ;BqAF." p;[ ;DhFTL ZCTL C{ × ——VZL HFlC, VF{ZT Aq- +F5[ D — NF[ CL 
RLH− Aq,FG[ ;[ GCÄ VFTL × DF{T VF{Z GÄN × ÉIF lNIF TqdCFZ[ UF[lJ\N  
EUJFG G[ A[8[vA[l8IF — ;[ N}Z .; SF\HL CFp; D— CL TF[ 58SF ×cc!(_ 
s5f ;lCQ6q EFJGFXL, GFZL 
 VFG\NL ;lCQ6q HGGL C{4 Dt`Iq TS V5G[ 5lZJFZ SF[ E}, GCÄ 5FTL4 
V5GL D`tIq ;[ 5C,[ CL JC V5G[ A[8[vA[l8IF — S[ ÝlT HFU:S AGSZ ST"jI 
VNF SZGF RFCTL C{ × ;BqAF." ;[ SCTL C{ v ——D[ZL DF{T S[ AFN 
,Sv,S UF[B~ ZFWFv~SDGL SF[ N[ N[GF4 VF{Z I[ V\U}9L T} 5CGGF × HA 
D® GCÄ ZC}\UL VF{Z IC V\U}9L T[ZL V\Uq,L D— ZC[UL TF[ Tqh[ CD[XF ICL 
,U[UF lS D® T[ZL V\Uq,L YFD[4 T[Z[ ;FYv;FY R, ZCL C}¡ ×cc!(! 
s&f ,F5ZJFC v A[l8IF¡] D`tIq 
 VFG\NL SL .rKF YL lS D`tIq 5Z ;BqAF." p;SL ,S ,S .rKF 5}ZL 
SZ[ × l;ZCFG[ Tq,;L SF UD,F × UD,[ 5Z ,00} UF[5F,4 DqB D— Tq,;L 
N,4 U,[ D— DF[8F 5qQ5CFZ VF{Z C¡;T[ Cq, ;BqAF." p;[ lANF SZ[ × ;BqAF." 
G[ VFG\NL SL ,Sv,S .rKF 5}ZL SL YL × 
 VFG\NL SL DF{T S[ AFN NF[GF— A[l8IF — SF[ BAZ SZ NL U." YL × JC 
3}DG[ U." YL × ,F{8SZ DF ¡ SF AÉ;F ,[G[ VF." × NF[GF— A[l8IF ¡ .TGL XL,  
;F{HgI lJCLG C{ lS HA DF ¡ SF AÉ;F ,[G[ VF." TF[ DF ¡ SL ;BL ;BqAF." 
SF[ Aq,FIF EL GCÄ4 5CRFGF EL GCÄ × VFH S[ VY" ÝWFG IqU VF{Z DF[0G" 
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lXÙF SL TF;LZ C{ I[ ,0 +lSIF ¡ × .;D[ ;FDFgI lXQ8FRFZ EL GCÄ C{ × 
VF{Z ,[;[ CL ;\TFG V5G[ DFTFvl5TF SF[ J`âFzD D — E[HT[ C{\ × 
 ——HF[ .g;FG :JI\ SF[ HgD N[G[JF,[ DFTFvl5TF S[ ÝlT V5GF ST"jI 
OH" GCÄ VNF SZTF4 p;[ gIFIWLX VYJF µ¡R[ 5N SL Sq;L" 5Z A{9G[ SL 
.HFHT4 JT"DFG ;DFH jIJ:YF N[ N[TL C{ × VFH lS;L EL :S}, SF,[HF — D — 
GLlTvlJØIS lXÙF GCÄ NL HFTL × WD" SL A qlGIFN H{;[ lS VlC\;F4 ;tI4 
A|ïRI" lJGI4 lJJ[S H{;[ D}<IF — SL lXÙF GCÄ NL HFTL × VF{Z .;l,, 
J`âFzDF — SL ;\bIF A-+ ZCL C{ × lH;SF SFZ6 G{lTS lXÙF SF VEFJ   
C{ ×cc
!(2
 
 .; ÝSFZ NF[GF— GFlZIF— S[ jIlÉTtJ D— V\TZ CF[T[ Cq, EL NF[GF — G[ 
V5G[ Vl:TtJ S[ l,, ;\3Ø" lSIF C{ × 
 .; ÝSFZ .; VwIFI D— lJJ[lRT lXJFGL S[ p5gIF;F— D— lRl+T 
GFlZIF— S[ :J:i D— lJlJWTF C{4 GIF5G C{4 lH\NFlN,L C{ × ÝtI[S GFZL 5F+4 
VDLZ4 UZLA4 ;\5gG DwID JU" ;[ l,IF UIF C{ × VF{Z I[ GFlZIF¡ A0+L 
VFtDlJxJF;L4 DFGJLI ;\J[NGFVF— ;[ EZ5}Z C{\ × S9F[Z4 SF[D,4 ST"jI4 3`6F 
S[ EFJ ZBT[ Cq, EL pGD— A[RFZUL4 ,FRFZL GCÄ4 DUZ ;\3Ø" ;[ H}hG[ SL 
XlÉT C{ × S qK l:+IF¡ NFd5tI TGFJ SF[ h[, ZCL C{\4 5Z V5G[ :JFlEDFG4 
Vl:DTF S[ AN,[ ;qZlÙT lH\NUL HLGF GCÄ RFCTÄ × S qK l:+IF— G[ V5GL 
V,U 5CRFG AGF." C{4 pGSF jIlÉTtJ .TGF NA\U AG UIF C{ lS pgC— 
SF[." hqSF GCÄ ;STF × V5ZFW AF[W ;[ J[ D qÉT CF[ U." C{\4 S." GFlZIF— G[ 
5lZJFZ SL lHdD[NFZL p9FG[ D— VGFJxIS TGFJ SF[ KF[0 +4 V5G[ -\U;[ lH\NUL 
HL C{ × S." GFlZIF ¡ 5lZJFZ S[ ÝlT .TGL ;Dl5"T C{ lS HLJG SF[ EL 
E}, HFTL C{ VF{Z 5lZJFZ SF[ lGEFG[ S[ l,, CZ BTZ[ SF ;FDGF SZG[ SF 
CF{;,F ZBTL C{ × .G p5gIF;F— lRl+T GFlZIF ¡ prR lXÙF ÝF%T4  N5"I qÉT4 
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:J:Y4 ;q\NZ4 AqlâDFG4 T[H:JL4 VFtDlJxJF;L4 VFtDlGE"Z4 HLJG SF[ ;FY"S 
SZG[ JF,L V5GL lJlXQ8 5CRFG AGFG[JF,L GFlZIF ¡ C{\ × 
 ÝtI[S GFZL 5F+ ;CFZF -}¡- +G[ JF,F GCÄ4 Al<S VF{ZF — SF ;CFZF AGG[ 
JF,[4 Dq;LATF — D— :JI\ DFU" -}¡- +G[ JF,[ GFZL 5F+ C{\ × ;EL GFZL 5F+ :J:Y 
lJRFZ JF,[4 lJJ[SXL,4 ;A,TFVF[vNA",TFVF — ;[ IqÉT DFGJLI GFZL 5F+   
C{\ × 
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;\NE" ;\S[T o 
ÊD 5 q:TS SF GFD v  ,[BS SF GFD 5 `Q9 ;\bIF 
1 pN ŸWT` o lXJFGL S[ p5gIF; o SyI 
VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 213 
2 RF{NC O[Z[ lXJFGL 5 
3 RF{NC O[Z[ lXJFGL 6 
4 RF{NC O[Z[ lXJFGL 6 
5 —C\;c DFR" 20_! ;\Sl,T ,[B ÝUlT ;É;[GF 92 
6 lRT SF[AZF p5gIF; DN` q,F UU"  
7 RF{NC O[Z[ lXJFGL 8 
8 RF{NC O[Z[ lXJFGL 10 
9 ;F9F[¿ZL lCgNL GF8SF — D — GFZL DLGF 5\0ŸIF 92 
10 RF{NC O[Z[ lXJFGL 12 
11 RF{NC O[Z[ lXJFGL 15 
12 RF{NC O[Z[ lXJFGL 13 
13 ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF; D— GFZL S[ 
lJlJW :i 
0F ¶P lJD,F XDF" 44 
14 RF{NC O[Z[ lXJFGL 19 
15 RF{NC O[Z[ lXJFGL 18 
16 RF{NC O[Z[ lXJFGL 18 
17 lCgNL p5gIF; D— DwID JU" 0F ¶P C[DZFH lGD"D 151 
18 RF{NC O[Z[ lXJFGL 20 
19 RF{NC O[Z[ lXJFGL 23 
20 RF{NC O[Z[ lXJFGL 24 
21 RF{NC O[Z[ lXJFGL 24 
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22 RF{NC O[Z[ lXJFGL 1-2 
23 RF{NC O[Z[ lXJFGL  2 
24 ;F9F[¿Z DlC,F SCFGLSFZ zL DWq ;\W q 91 
25 RF{NC O[Z[ lXJFGL 26 
26 RF{NC O[Z[ lXJFGL 27 
27 RF{NC O[Z[ lXJFGL 24 
28 RF{NC O[Z[ lXJFGL 24 
29 RF{NC O[Z[ lXJFGL 27 
30 RF{NC O[Z[ lXJFGL 13 
31 RF{NC O[Z[ lXJFGL 25 
32 RF{NC O[Z[ lXJFGL 26 
33 RF{NC O[Z[ lXJFGL 121 
34 RF{NC O[Z[ lXJFGL 105 
35 RF{NC O[Z[ lXJFGL 165 
36 ;F9F[¿ZL lCgNL GF8SF — SL NXF VF{Z 
lNXF 
DLGF 5\0ŸIF 92 
37 RF{NC O[Z[ lXJFGL 54-55 
38 RF{NC O[Z[ lXJFGL 55 
39 ;F9F[¿ZL lCgNL p5gIF; D— GFZL S[ 
lJlJW :i 
0F ¶P lJD,F XDF" 73 
40 RF{NC O[Z[ lXJFGL 216 
41 RF{NC O[Z[ lXJFGL 216 
42 RF{NC O[Z[ lXJFGL 216 
43 DN` q,F UU" S[ SYF ;FlCtI D — GFZL ZDF GJ,[ 152 
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44 xDXFG R\5F lXJFGL 11 
45 xDXFG R\5F lXJFGL 26 
46 xDXFG R\5F lXJFGL 38 
47 xDXFG R\5F lXJFGL 26 
48 DlC,F p5gIF;SFZF — SL DFGJLI 
;\J[NGF 
0F ¶P pØF IFNJ 164 
49 xDXFG R\5F lXJFGL 38 
50 xDXFG R\5F lXJFGL 100 
51 xDXFG R\5F lXJFGL 94 
52 GQ8 ,0+SL GQ8 Un T:,LDF G;ZLG 57 
53 xDXFG R\5F lXJFGL 124-125 
54 xDXFG R\5F lXJFGL 130 
55 lCgNL DlC,F p5gIF;SFZF — SL 
DFGJLI ;\J[NGF 
0F ¶P pØF IFNJ 177 
56 xDXFG R\5F lXJFGL 21 
57 xDXFG R\5F lXJFGL 22 
58 xDXFG R\5F lXJFGL 20 
59 xDXFG R\5F lXJFGL 58-60 
60 xDXFG R\5F lXJFGL 57 
61 xDXFG R\5F lXJFGL 42-43 
62 xDXFG R\5F lXJFGL 120-121-
122 
63 xDXFG R\5F lXJFGL 97 
64 VFW qlGS lCgNL SCFGL D— Jl6"T 
IYFY" 
0F ¶P 7FGR\N XDF" 91 
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65 xDXFG R\5F lXJFGL 99 
66 xDXFG R\5F lXJFGL 55 
67 xDXFG R\5F lXJFGL 94 
68 xDXFG R\5F lXJFGL 54 
69 xDXFG R\5F lXJFGL 74 
70 SFl,\NL lXJFGL 7-8 
71 SFl,\NL lXJFGL 18 
72 SFl,\NL lXJFGL 18 
73 SFl,\NL lXJFGL 26 
74 SFl,\NL lXJFGL 36 
75 SFl,\NL lXJFGL 36 
76 SFl,\NL lXJFGL 36 
77 pN ŸWT` v lXJFGL S[ p5gIF; o 
SyI VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q l\C\UF[ZFGL 162 
78 SFl,\NL lXJFGL 79 
79 SFl,\NL lXJFGL 155 
80 SFl,\NL lXJFGL 34 
81 SFl,\NL lXJFGL 37 
82 SFl,\NL lXJFGL 38 
83 SFl,\NL lXJFGL 190 
84 SFl,\NL lXJFGL 190 
85 SFl,\NL lXJFGL 110 
86 SFl,\NL lXJFGL 195 
87 SFl,\NL lXJFGL 196 
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88 pN ŸWT` v lXJFGL S[ p5gIF; o 
SyI VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 12-72 
89 ;qZ\UDF lXJFGL 72 
90 ;qZ\UDF lXJFGL 13 
91 ;qZ\UDF lXJFGL 15 
92 ;qZ\UDF lXJFGL 175 
93 DN` q,F UU" S[ SYF ;FlCtI D — GFZL 0F ¶P ZDF GJ,[ 129 
94 ;qZ\UDF lXJFGL 35 
95 ;qZ\UDF lXJFGL 51-52 
96 ;qZ\UDF lXJFGL 64 
97 ;qZ\UDF lXJFGL 65 
98 —C\;c DFR" 20_! D— ;\Sl,T ,[B ÝEF B[TFG 92 
99 ;qZ\UDF lXJFGL 84 
100 DN` q,F UU" S[ SYF ;FlCtI D — GFZL 0F ¶P ZDF GJ,[ 216 
101 lCgNL DlC,F p5gIF;SFZF — SL 
DFGJLI ;\J[NGF 
0F ¶P pØF IFNJ 162 
102 ;qZ\UDF lXJFGL 138 
103 ;qZ\UDF lXJFGL 138 
104 ;qZ\UDF lXJFGL 145 
105 ;qZ\UDF lXJFGL 158 
106 ;qZ\UDF lXJFGL 117 
107 ;qZ\UDF lXJFGL 120 
108 ;qZ\UDF lXJFGL 167 
109 ;qZ\UDF lXJFGL 167-168 
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110 ;qZ\UDF lXJFGL 107-108 
111 ;qZ\UDF lXJFGL 107-108 
112 ;qZ\UDF lXJFGL 110 
113 ;qZ\UDF lXJFGL 111 
114 ;qZ\UDF lXJFGL 111 
115 ;qZ\UDF lXJFGL 113 
116 ;qZ\UDF lXJFGL 114 
117 ;qZ\UDF lXJFGL 114 
118 ;qZ\UDF lXJFGL 133 
119 ;qZ\UDF lXJFGL 133-134 
120 ;qZ\UDF lXJFGL 149 
121 ;qZ\UDF lXJFGL 148 
122 ;qZ\UDF lXJFGL 155 
123 ;qZ\UDF lXJFGL 167 
124 ;qZ\UDF lXJFGL 168-167 
125 ;qZ\UDF lXJFGL 172-173 
126 ;qZ\UDF lXJFGL 173 
127 pN ŸWT` v lXJFGL S[ p5gIF; o 
SyI VF{Z lX<5 
0F ¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 287 
128 ZlTlJ,F5 lXJFGL 10 
129 ZlTlJ,F5 lXJFGL 11 
130 ZlTlJ,F5 lXJFGL 11-12 
131 ZlTlJ,F5 lXJFGL 32 
132 ZlTlJ,F5 lXJFGL 17 
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133 SFl,\NL lXJFGL 161 
134 ZlTlJ,F5 lXJFGL 31-32 
135 ZlTlJ,F5 lXJFGL  25 
136 ZyIF lXJFGL 18 
137 ZyIF lXJFGL 18 
138 ZyIF lXJFGL 23 
139 ZyIF lXJFGL 34 
140 :JFT\œIF[¿Z lCgNL SCFGL D— GFZL S[ 
lJlJW :i 
0F ¶P U6[X NF; 15 
141 ZyIF lXJFGL 30 
142 ZyIF lXJFGL 42-41 
143 ZyIF lXJFGL 42 
144 ZyIF lXJFGL 44 
145 ZyIF lXJFGL 45 
146 z\`B,F SL Sl0 +IF ¡ DCFN[JL JDF" 380-351 
147 ZyIF lXJFGL 45 
148 ZyIF lXJFGL 47 
149 E{ZJL lXJFGL 60 
150 E{ZJL lXJFGL 60-61 
151 E{ZJL lXJFGL 61 
152 E{ZJL lXJFGL 60 
153 E{ZJL lXJFGL 62 
154 E{ZJL lXJFGL 63 
155 DCFN[JL ;FlCtI ;DU| lGD",F H{G 293 
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156 E{ZJL lXJFGL 66 
157 E{ZJL lXJFGL 12-15 
158 E{ZJL lXJFGL 25 
159 E{ZJL lXJFGL 27 
160 E{ZJL lXJFGL 26 
161 E{ZJL lXJFGL 142 
162 E{ZJL lXJFGL 147 
163 E{ZJL lXJFGL 24 
164 E{ZJL lXJFGL 33 
165 E{ZJL lXJFGL 142 
166 E{ZJL lXJFGL 145 
167 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 32 
168 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 41 
169 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 35 
170 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 35 
171 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 34 
172 GQ8 ,0+SL GQ8 Un T;,LDF G;ZLG 88-89 
173 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 63 
174 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 51 
175 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 51 
176 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 51 
177 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 53 
178 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 55 
179 DN` q,F UU" S[ SYF ;FlCtI D — GFZL 0F ¶P ZDF GJ,[ 134 
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180 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 59 
181 NF[v;lBIF ¡ lXJFGL 60 
182 UqHZFT ;DFRFZ —gIqH+ OF[S;c 
lNGF\S 2_v!!v_(4 J`âFzD SF 
,[B 
;q5F`J" DC[TF 8-7 
 
?? 
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ØQ9 VwIFI 
lXJFGL S[ p5gIF;F — D — GFZL R[TGF o  
;DU| D}<IF\SG 
 
 
!P ——lXJFGL S[ p5gIF;F — D — GFZL R[TGFcc 
 ;DU| D}<IF\SG 
2P lXJFGL SL EFØF 
#P p5,laWIF ¡ VF{Z ;LDF,¡ 
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ØQ9 VwIFI 
lXJFGL S[ p5gIF;F — D — GFZL R[TGF o  
;DU| D}<IF\SG 
 
 DG qQI ;FDFlHS ÝF6L C{ × ÝSl`Tv5q~Ø NF[GF— CL DCÀJ5}6" C{\ × 
;DFH D— ZCSZ CL NF[GF— V5G[ SFIF[±4 .rKFVF —4 ,1IF— SF[ 5}ZF SZ ;ST[  
C{\ × DG qQI ;DFH SF[ VFU[ A-+FG[ S[ l,, :+Lv5q~Ø NF[GF— SL EFULNFZL 
;DFG :iv;[ VFJxIS C{ × NF[GF— D — ;[ ,S EL 5Ù SDHF[Z CF[ UIF TF[ 
DFGJ ;DFH SF IF[uI lJSF; GCÄ CF[UF × Al<S VlCT CF[UF × 
 .; XF[W ÝA\W D— DGqQI ;DFH SF VFWF V\U IFlG SL GFZL4 GFZL 
R[TGF SF[ VwIIG SF lJØI AGFIF UIF C{ × lJxJ D — :+Lv5q~Ø C{\ v 
DUZ NF[GF— ;N{J ,S H{;[ CL GCÄ CF[T[ × NF[GF — D— lEgGvlEgG lJX[ØTF,¡44 
lJlJWTF,¡4 SDHF[lZIF ¡ N[BG[ SF[ lD,TL C{\ × ÝtI[S :+L4 ÝtI[S 5q~Ø ;DFG 
GCÄ CF[T[ × lOZvEL ;lNIF— ;[ l;O" GFZL SF[ CL SDHF[Z DFGSZ XF[Ø6 SF 
lXSFZ AGFIF UIF × ,FRFZ4 V;CFI lJJX4 NlDT4 Nl,T VJ:YF D— ZBF 
UIF × 
 :+Lv5q~Ø NF[GF — D— D},vDFGJUT J`l¿IF ¡ ;DFG CF[TL C{\ × DUZ NF[GF— 
S[ VGqEJv;\:SFZvvlEgG CF[T[ C{\ × lH\NUL D — SqK VGqEJ ,[;[ CF[T[ C{\ v 
lHG;[ S[J, :+L CL UqHZTL C{ × IC VGqEJ CL p;[ 5q~Ø ;[ V,U ,J\ 
lJX[Ø AGFTF C{ × VF{Z JC lJX[ØTF C{ v DFTt`J SL lJX[ØTF × 5}ZL DGqQI 
HFlT S[ lCTFY" DFT`tJ SF[ ;O,4 ;D`â4 A,JFG4 GL0+Z4 AGFG[ S[ l,, 
:+LvHFU`lTvR[TGFvD qlÉT VFJxIS C{ × DFTF:i ;N{J DFGGLI ZCF C{ × 
 J{lNSSF, D — l:+IF— SL l:YlT A[CTZ YL DUZ ÊDFGq;FZ 5qZF6SF, 
DCFSFjISF,4 DwISF,4 TS VFT[ VFT[ l:+IF— SL l:YlT D— lUZFJ8 VF." × 
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.XF." lDXGlZIF ¡ VF{Z lA|8LX XF;G S[ ÝEFJ :J:i lCgN} WD" S[ D},E}T 
l;âF\T4 TyI 5lZJlT"T Cq, × VFH HF[ CD— l:+IF— SF AN,F CqVF :i GHZ 
VFTF C{ JC DwISF, ZLlTSF, SL l:YlTIF — ;[ SCÄ A[CTZ C{ × VFW qlGS 
SF, D— GFZL SF lXlÙT4 ;\3Ø"XL,4 SFDSFHL :i GHZ VFTF C{ × .;S[ 
5LK[ A|ï ;DFH4 ÝFY"GF ;DFH4 VFI" ;DFH4 lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L4 WFlD"S 
;FDFlHS4 X{Ùl6Sv,F[S HFUZ6 S[ VF\NF[,GF—4 ;qWFZJFNL VF\NF[,GF — SF 
5lZ6FD C{ × 
 VDZLSLvGFZLJFNvDqlÉT VFNF[,G S[ ÝEFJ :J:i VF{Z UF\WLHL S[ 
:JT\+TF ;\U|FD S[ VF\NF[,G S[ O,:J:i l:+IF — D — V5G[ Vl:TtJ S[ ÝlT 
HFU`lT VF." × EFZTLI l:+IF— SF[ ;DFG DTFlWSFZ EL VDZLSL l:+IF— ;[ 
5C,[ lD,F × VF{Z GFZL SL ;FDFlHS HFU`lT A- +L × UF\WLHL4 ZFHFZFDDF[CG 
ZFI4 S[XJR\ã ;[G4 NIFG\N ;Z:JTL4 0F¶P AFAF;FCA VF\A[0SZ4 ßIF[lTAF O},[4 
5\l0T ZDFAF."4 ,GL A[;g84 lJHIF,1DL 5\l0T4 ;ZF[lHGL GFI0}4 .\lNZF UF\WL 
VF{Z p; SF, S[ VG[S GFDLvVGFDL :+L 5q~ØF − G[ l:+IF— SL l:YlT S[ 
AFZ[ D — HFU`lT ATF." × 
 ;DSF,LG ;FlCtI D— GFZL lJDX" VF{Z Nl,T lJDX" SL ;FDFlHS 
;F\:S`lTS4 ;FlCltIS :TZ 5Z A0 -L EFZL RRF" CF[ ZCL C{4 lH;S[ S[gã D — 
GFZL SL Vl:DTF VF{Z 5CRFG S[ ;FYv;FY p;S[ VlWSFZF− ,J\ :JFT\œI 
5Z 5qZHF[X D — lJRFZ lJDX" HFZL C{ × ,[;[ D — H:ZT .; AFT SL C{ lS 
GFZL SF[ S[gã D — ZBSZ IF lOZ GFZL S[ ÝlT ;SFZFtDS ~B V5GFG[ 
JF,L pG ZRGFVF— SF[ EL CFl;, 5Z GCÄ ZBF HFGF RFlC,vHF[ NXSF− 5C,[ 
Vl:TtJ D— VF RqSL C® VF{Z VFHv5C,[ ;[ EL ßIFNF ÝF;\lUS CF[ p9L   
C{\ × lXJFGL HL SF GFZL lJØIS ;FlCtI EL .;SF V5JFN GCÄ C® × 
 l;O" ;FlCtI S[ Ù[+ D— CL GCÄ4 S[J, ZFQ8=LI :TZ 5Z GCÄ Al<S 
J{lxJS :TZ 5Z VFH GFZL lJDX" KFIF HF ZCF C{ × VF{Z JT"DFG NF{Z D— 
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ÝFIo GFZL ,[BSF — SF[ CL .;SF IX lD, ZCF C{ × ,[lSG .; AFT SL 
VFJxISTF C{ lS 5}Z[ EFZT JØ"4 5}Z[ lJxJ D — pG TDFD :+Lv5q~Ø ,[BSF — 
SF[ EL .;L GFZL lJDX"vR[TGFvD qlÉT S[ .lTCF; SF V\U AGFIF HFI 
lHGSL ,[lBGL G[ GFZL S[ ÝlT ,S ;SFZFtDS E}lDSF VNF SL C{ v VF{Z 
SZT[ ZC[ C® × 
 ;FlCtI S[ Ù[+ D— Ý[DR\N 5}J" SF, S[ S." ,[BSF — D — GFZL SF[ ,[SZ 
;qWFZJFNL N`lQ8SF[6 5FIF HFTF C{ × TF[ S." ,[BS 5Z\5ZFD},S KlJ U--T[ 
Cq, GFZL R[TGFvlXÙF SF lJZF[W SZT[ ZC[ × DUZ GFZL HFU`lT JF,F 5Ù CL 
ÝA, ZCF C{ × 
 Ý[DR\NSF, D — GJ;qWFZJFNL VF\NF[,G ;J"U|FCI CF[ RqS[ Y[ × O,To 
Ý[DR\N TYF Ý[DR\NSF, S[ ,[BSF — SL S`lTIF— D — GFZL4 HLJGv;\3Ø" D — 5q~Ø 
SL ;CEFlUGL ZCL × 
 Ý[DR\NF[¿Z SF, D— EL GFZL lJØIS ;D:IFVF —] GFZL lJØIS G}TG 
Nl`Q8SF[6 N[BG[ SF[ lD,F × VFlY"S N`lQ8SF[6 ;[ GFZL SL l:YlT ;qN`-- CF[TL 
U." × p;SL R[TGF D— Uq6FtDS 5lZJT"G VFIF × 
 GFZLR[TGF S[ :JZ SF[ D qBlZT SZS[ N`-- AGFG[ D — DCFN[JL JDF" VF{Z 
pGSL ;DSF,LG SJlIl+IF — S[ GFD VFNZ ;[ l,I[ HF ;ST[ C® × 
 GFZL R[TGFvDqlÉT SF VY" ICL C{ lS 5q~ØF — SL ;\SL6" DFGl;STF ;[ 
D qlÉT VF{Z V5G[ VF5SF[ DFGJLI VlWSFZF— ;[ IqÉT DFGJ :YFl5T SZGF4 
V5G[ Vl:TtJ SL ZÙF SZGF × 
 ;G 1960 S[ AFN GFZLJFNL DlC,F ,[lBSFVF— SL z`\B,F ;lÊI  
Cq.± × .G ,[lBSFVF— G[ lCgNL ;FlCtI SF[ ,[;L Sl`TIF ¡ NL C®4 lHGD— pgCF —G[ 
V5GL VGqE}lTIF — S[ ;FYv;FY ;DFH SL ;D:IFVF— ,J\ ;DFH S[ lJlEgG 
JUF[± SL GFlZIF— SF[ V5G[ p5gIF;F— SF VFWFZ AGFIF × ;F9F[¿ZL DlC,F 
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,[lBSFVF — G[ GFZL SL 8}8G[vlABZG[ SL UFYFVF— SF[ ;FlCtI SF lJØI 
AGFIF4 ;D:IF,¡ lRl+T SÄ4 ;DFWFG EL ATFI[ × 
 ZRGFWlD"TF SL N`lQ8 ;[ N[B− TF[ lXJFGL 1960 S[ NXS SL GFZLJFNL 
,[lBSF C® × VF5G[ SCFGL p5gIF;4 ,3q p5gIF;4 IF+FJ`¿4 ;\:DZ6 VFlN 
lJnFVF— 5Z V5GL ,[lBGL R,F." C{ × lXJFGLHL G[ V5G[ ;FlCtI SF VFWFZ 
lJX[Ø :i ;[ GFZL SF[ AGFIF C{ × lXJFGLHL G[ V5GL ,[lBGL äFZF GFZL 
SL 5Z\5ZFJFNL XF[lØT KlA SF B\0G lSIF VF{Z GFZL SF[ p; ÝtI[S Ù[+ D — 
:YFG lN,JFIF HCF ¡ 5q~Ø V5GF ,SFlWSFZ DFGT[ Y[ × ,[lBSF G[ GFZL 
RlZ+ S[ S." :i pEFZ[ C® × VDLZ v UZLA4 lXlÙT v VlXlÙT4 prRJU" 
v lGdGJU"4 U|FDL6 v VFlEHFtI4 AF, v IqJF v J`âF v XF[lØT v 
5Ll0+Tv ZFH v ZFlGIF ¡4 J[xIFVF —4 U`lCl6IF ¡4 GF{SZFlGIF ¡4 VFlN :TZF— 5Z 
lXJFGLHL G[ GFZL RlZ+F— SL ;`lQ8 SL C{ × lH;;[ IC TyI 5 qQ8 CF[TF C{ 
lS ,[lBSF SF 5FlZJFlZSv;FDFlHS HLJGFG qEJ VtI\T jIF5S ZCF C{ × 
 lXJFGLHL S[ ÝtI[S p5gIF; SF XLØ"S GFZL ÝWFG C{ × VF5S[ 
p5gIF;F — S[ 5lZJ[X D — V<DF[0+F4 SqDFµ¡4 A\UF,4 S,S¿FvXF\lTlGS[TG4 
UqHZFT4 ;F{ZFQ8= VFlN Ù[+F — S[ 5lZJ[X SF lR+6 lSIF UIF C{ × ZFH3ZFG[ 
SL ZCGv;CG4 SF[l9IF—4 DC,F—4 lZJFHv5Z\5ZFVF−4 Ø0ŸI\+F−4 VFlN SF lR+6 
CqVF C{ × 
 lXJFGLHL S[ p5gIF;F— SL GFZL ;N{J G{;lU"S ; q\NZTF IqÉTvVGq5D 
;q\NZL ZCL C{ × 5lZJFZv;DFH D— ZCT[ Cq, VF5S[ GFZL RlZ+ lJlEgG ;\3ØF[± 
;[ H}h ZC[ C® × lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F — S[ DFwID ;[ lJlEgG 
;D:IFVF — SF lR+6 EL lSIF C{ v ;DFWFG EL lSIF C{  
 Ý:TqT XF[WvÝA\W SF lJØI —lXJFGL S[ p5gIF;F— D — GFZL R[TGFc ;[ 
Hq0-F C{ × lXJFGL S[ !( s18f p5gIF;F— D — GFZL R[TGF S[ lJlEgG :JZ CD — 
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lNBF." N[T[ C{ × pGS[ jIlÉTtJ S[ lJlEgG lJlXQ8 5C,qVF — SF[ pHFUZ SZS[ 
p;D — lGlCT R[TGF :5Q8 SL U." C{ × 
 lXJFGLHL S[ p5gIF;F— D— U®0F4 DFl6S4 lSXG q,L S`Q6J[6LvDFIF5qZL4 
lJØSgIF4 S`Q6S,L4 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[4 :JI\l;âF4 S®HF VFlN p5gIF;F— 
D − :5WF" ."ØF" Sq\H4 Ý[D4 ;[É;4 A,FtSFZ4 Ý[D4 ;\N[C4 lGZFXF4 ;CFGqE}lT4 
p5[ÙF4 lJãF[C4 EFJqSTF4 läWF VFlN DFGl;S EFJF— S[ ÝlT GFZLvR[TGF SF 
DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 CqVF C{ × .G EFJF — ;[ UqHZT[ Cq, 5F+F — S[ SFIF[±4 
lÊIFvÝlTlÊIFVF— SF[ DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 S[ DFwID ;[ pHFUZ lSIF UIF 
C{ × 
 jIlÉT S[ lJSF; D— ;DFH SF DCÀJ5}6" IF[U C{ × 5lZl:YlTIF— S[ 
AN,FJ G[4 IqU AN,FJ G[4 jIlÉT S[ lJRFZF — D\[4 DFGl;S N`lQ8SF[6 D —4 SFOL 
5lZJT"G SZ lNIF C{ × O,To 5FlZJFlZS J{IlÉTS D}<IF — D— 5lZJT"G EL 
CqVF C{ × DFGl;S V\Tä"gä jIlÉT S[ lÊIFvS,F5F —4 EFJF— SF[ ÝEFlJT SZTF 
C{ × p;SF 5lZ6FD jIJCFZ 5Z4 ;DFH 5Z CF[TF C{ × jIlÉT SL ;A;[ 
DCÀJ5}6" Hl8, ;D:IF,¡ C® v Ý[DvlJJFC4 ;[É;4 5F5v5q^ I4 G{lTSvVG{lTS4 
."ØF"4 Sq\9F4 ,3 qTF .G ;EL EFJF —v;D:IFVF— SF[ lXJFGL S[ GFZL 5F+F— G[ 
5Z\5ZF ;[ C8SZ GIF VY" lNIF C{ × :J:Y DFGJLI UlZDF5}6" JF:TlJS 
;qhFJvlN, U, C® × 
 ;\3Ø"ÝWFG HLJG X{,L ;[ jIlÉT AlC"DqBL ;[ V\TD"qBL CF[TF HF ZCF  
C{ × 5lZ6FD :J:i S q\9FU|:T CF[ UIF C{ × 
 —DFl6Sc ,3 q p5gIF; SL Gl,GL KF[8L ACG SL XFNL S[ A×N 
,SFlSGL AG U." × lNGF AF8,LJF,F SF[ lD+ AGFSZ 3Z D— VFG[ lNIF × 
-F —UL lNGFG[ Gl,GL SL NAF." Cq." ÝFS`lTS J`l¿IF—] EFJF— SF[ pS;FIF4 
lJxJF; ÝF%T lSIF × VF{Z ;ASqK KLGSZ CtIF SZS[ R,L U." × Gl,GL 
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VUZ RFCTL TF[ Aq--F5[ D — lS;L 5q~Ø SF[ EL ;FYL AGF ;STL YL × p;[ 
Aq- +F5[ D − 5{;F4 ÝlTQ9F S[ AN,[ D — AFTRLT SZG[ JF,F ;FYL RFlC, YF × 
JC lNGF SL W}T"TF SF[ 5CRFG GCÄ ;STL v .;l,, p;S[ ÝtI[S 
lÊIFS,F5 SF[ ;CH DFGF HF ;STF C{ × 
 —:JI\l;âFc p5gIF; :+L SL :JFWLGTF :JFlEDFG S[ DD" SF p5gIF; 
C{ × l5TF S[ lTZ:SFZ4 VJC[,GF S[ ÝlT DFWJL G[ ,0-F." SL × DFWJL S[ 
RlZ+ D— NF[ lJX[ØTF,¡ C® v SD"v;[ p;D— 5q~Ø :JEFJUT lJX[ØTF,¡ C® DUZ 
EFJGF S[ :TZ 5Z p;D— :+L :JEFJUT lJX[ØTF,¡ C® × DFWJL 5- +v 
l,BSZ ZF[ANFZ VO;Z AG U." C{ × UF0 +L4 A\U,F4 GF{SZvRFSZ ;[ ;\5gG 
C{ × VS[,[5G S[ BF{O ;[ p;[ V5GF HLJG jIY" ,UTF C{ × JC 
S q\9Fv."ØF" ;[ EZ U." C{ × HFGA}hSZ ;FY D— GF{SZL SZT[ Cq, 5lTv5tGL 
SF[ V5G[ ;FCAL VF0"Z ;[ TAFN,F SZJF S[ N}Z SZ N[TL C{ × p;S[ 
VR[TG lNDFU D— SCÄ G SCÄ p;S[ VgIFIL l5TF VF{Z ;F{T ZFlWSF lK5L 
C{ × V\T D — lG\N SL UF[l,IF ¡ BFSZ V5GF HLJG ;DF%T SZ N[TL C{ × 
 VFW qlGS IqU D— DCFGUZLI HLJG X{,L D— :+Lv5q~Ø ,SFSL5G SL 
jIYF ;[ 5Ll0+T C® × BF; SZS[ VFtDlGE"Z4 prR VF[CN[ 5Z l:YT GFlZIF¡ 
V5G[ SFI" D— p,hL Cq."4 V5G[ 5N SL UlZDF ;[ ;A S[ ;FY ;F[RL ;DhL 
N}ZL ZBTL C{ × p;S[ VCD G[ p;[ ,SFSL AGF lNIF C{ × O,:J:i IF 
TF[ S q\9F U|:T CF[ HFTL C{ IF VFtD3FTL × 
 —U®0Fc p5gIF; SL ZFH V5G[ ;FDG[ CFZTL VF." ; q56F" S[ ;q\NZ 5lT 
SF[ N[BSZ ."ØF" ;[ H, p9L × p;S[ 5lT SF[ CL V5G[ ;F ®NI" HF, D — 
O¡;F N[TL C{ × lJJFC[TZ ;\A\W ZBTL C{ × 
 —lJØSgIFc SL SFlDGL ;q\NZvSqX, ,ZCF[:8[; C{ 3Z D —4 DFTFvl5TF 
ACG S[ äFZF p5[lÙT Cq." C{ × V5GL ACG S[ 5lTv;[ ;\A\W ZB ;\TqQ8 
CF[TL C{ × .G NF[GF— GFlZIF— SL :JT\+TF4 jIlÉTUT lJRFZ4 :JrK\NTF S[ 5LK[ 
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p;SL lGHLvVT`l%T EL C{ × p;S[ Ý[D SF VFWFZ ."ØF"vlJãF[C D},S4 
JF;GFD},S .rKF,¡ C® × .;SL lJ,F; J`l¿ S[ 5LK[ EF{lTS ;FWGF− ;[ ;\5gG 
HLJG X{,L C{ × ZFHG[ JÉT SF8G[ S[ l,, GF{SZL SZ ,L × SFlDGL SqX, 
,ZCF[:8[; C{ × DFTFvl5TF SL E[NEFJ EZL 5ZJlZX G[ p;D — Sq¡9Fv."ØF"4 
lJãF[C S[ ALH AF[I[ C® × 
 !)&_ S[ AFN S[ NXS SL .G VFWqlGSFVF — S[ I[ :i VFH EL 
S." GFlZIF — D— CD — N[BG[ SM lD,T[ C® × pGSL Sq\9FvlJãF[C ."ØF"vVTl`%T 
pGS[ GSFZFtdS jIlÉTtJ SF[ :YFl5T SZT[ C® × DUZ .;S[ D}, D — 
J{IlÉTS4 ;FDFlHS4 5FlZJFlZS lGHL HLJG S[ SFZ6 p¿ZNFIL ZC[ C® × 
DGF[lJ7FG SF ;CFZF .G GFZL RlZ+F — S[ St`IF — SF[ ÙdI AGF N[TF C{ × 
 Ý[D SL VG qE}lT SF[ 5q~Ø SL V5[ÙF GFZL ßIFNF DC;}; SZTL C{ × 
p;S[ l,, Ý[D IFlG NF[ VFtDFVF— SF lD,G × XFZLlZS lB,JF0 - GCÄ × 
ìNI SL UCZF.IF— D — Ý[D 5G5TF C{ × p;SF D}<IF\SG4 tIFUv;D5"6 Xqâ 
Vä{T EFJ D— C{ v ZFHFvZFGL4 NF;vNF;L4 :+Lv5q~Ø S[ EF[U SL SF[l8 SF 
GCÄ C{ × 
 —SQ`6J[6Lc p5gIF; D— J[6L ,[;L CLvlNjI Ý[DFGqE}lT SZTL C{ × 
GFlISF J[6L EF:SZG ;[ Ý[D SZTL C{ DUZ EF:SZG S[ DFTFvl5TF VF{Z 
AFN D— :JI\ EF:SZ Ul,T SqQ9 ;[ 5Ll0-T C{ × l5TF SL jIJCFlZS N`lQ8 D — 
,[;F Ý[D IF[uI GCÄ C{ × DUZ J[6L D`tIq TS EF:SZG SF[ RFCTL C{ × Ý[D 
S[ :J:i4 EFJ SF[ J[6LG[ V5GL J{IlÉTS jIFbIF NL C{ × —SQ`6S,Lc 
p5gIF; SL J[xIF 5gGF EL ,[;[ CL lNjIÝ[D D— lJxJF; SZTL C{ × J[xIF S[ 
jIJ;FI ;[ N}Z ZCTL C{ × p;SF Ý[DL lJnT`Z\HG p;[ KF[0-SZ R,F UIF 
DUZ JC p;S[ ArR[ SF[ HgD N[GF RFCTL C{ × RFC[ .;S[ l,, p;[ lSTGL 
CL 3q8G4 lTZ:SFZ4 VS[,F5G ;CGF 50 - [ × 
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 ——SQ`6S,Lcc p5gIF; SL GFlISF EL Ý[D SL µ¡RF." SF[ DFGTL C{ × 
p;[ RFCG[ JF,[ lJN[XL ,ÙFlW5lT SF[ HA V5G[ S qQ9ZF[UL DFTFvl5TF VF{Z 
HGD SF .lTCF; ATFTL C{ TF[ JC p;[ KF[0+SZ R,F HFTF C{ v V\T D— 
ÝJLZ SF[ EL V5G[ HgD SF .lTCF; ATFTL C{ VF{Z Dt`Iq TS p;[ CL DG 
CL DG RFCTL ZCL × ICF ¡ p5Iq"ÉT GFlZIF— S[ lJRFZ Ý[D SF[ ,[SZ V5G[ 
J{IlÉTS lJRFZ C® × 
 EFZTLI ;DFH G[ :+L SF[ N[JL S[ :i D — 5}HF C{ × ZFÙ;LvRq0{+,4 
0FlSGL S[ :i D− p;SF lTZ:SFZ4 tIFU lSIF C{ × p;[ ;FDFgI DFGJ 
DFGF CL GCÄ × 
 —SQ`6J[6Lc SL GFlISF lNjI N`lQ8 ;[ ;ASF ElJQI N[BTL C{ × 
lNjIN`lQ8 ;[ p;S[ ;Dâ` l5TF ßIFNF ;D`â AG[ × DUZ JCL l5TF V5GL 
5q+L S[ ;FDFgI Ý[DL SF[ :JLSFZ GCÄ SZT[ × 
 —lJØSgIFc SL SFlDGL D— DFIFJL XlÉT C{ × JC lH;SL ÝX\;F SZ[ 
p;SF GFX CF[ HFTF YF × 5lZ6FD:J:i 5lZJFZJF,F — ,J\ DFTFvl5TF G[ ;N{J 
p;SL p5[ÙF SL × p;SL EFJGFVF—4 .rKFVF— S[ AFZ[ D — ;F[RF CL GCÄ × 
5lZ6FD :J:i SFlDGL G[ V5GL ACG S[ 5lT ZF[lCT ;[ ;\A\W ZBSZ 
ÝlTXF[W l,IF × 
 A,FtSFZ VF{Z VJ{n ;\TFG NF[GF — ;D:IF,¡ CDFZ[ ;DFH D— jIF%T C® × 
VJ{n ;\TFG S[ HGS prRJU" ;[ ;\A\lWT 5\l0T4 XF:+L4 IF 5--F l,BF 
.g;FG EL CF[ ;STF C{ × 
 —lSXG q,Lc p5gIF; D— A,FtSFZ4 VJ{n ;\TFG SL ;D:IF ;FDG[ VF." 
C{ × ;q\NZ :+LvRFC[ JC 5FU, CF[ IF :J:Y4 HCF¡ VS[,L ZC[UL4 p;SL 
;,FDTL BTZ[ D— C{ × JC lS;L G lS;L S[ XFZLlZS XF[Ø6 IF A,FtSFZ 
SF EF[U AG[UL × A|ïN[JTF XF:+L 5ZDFG\N 5F\0[4 ;DFH D— lH;SF :YFG 
N[JTF Tq<I YF4 ;q\NZ lSXGq,L SF[ N[BSZ A,FtSFZ SZT[ C® × lSXGq,L S[ 
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A[8[ SF HGS XF:+L :JI\ C{ × DUZ ;DFH p;[ VJ{n ;\TFG S[ GFD ;[ 
5qSFZTF YF × VFtDu,FlGv5xRFTF5 ;[ 3Z KF[0 - v SFXL v lCDF,I R,[ 
UI[ × 
 —S®HFc p5gIF; D— ,DP,P SL 5-F." lSIF CqVF ;qZ[X EÎ pgDFlNGL 
S qD q,L 5Z A,FtSFZ SZS[ EFU HFTF C{ × S qD q,L SF[ A[8F CqVF × DUZ 
,[;L ;D:IFVF— SF ;DFWFG EL lXJFGLHL G[ V5GL ,[lBGL ;[ lNIF × l;O" 
:+LvCL ÉIF− N\0 EqUT[ m NF[GF— SL VJ{Wv;\TFGF− SL 5ZJlZX4 A,FtSFZL 
jIlÉT S[ 3Z D— IF p;S[ lZxT[NFZF— ;[ CL SZJF." × lSXG q,L SF S6" A0+F 
VO;Z AGF × S®HF SL GFlISF 0F ¶P G\NL G[ ;qZ[X EÎ S[ ArR[ ZF[lCT SL 
5ZJlZX ;Dâ` ;\5gG DFCF{, D — SL × —SQ`6S,Lc SL S,L EL VJ{n ;\TFG 
C{ × J[xIF 5gGF G[ 5ZJlZX SL4 .;F." lDXGlZIF— D — lXÙF lN,JF." VF{Z 
DF[0, lZ;[%XGL:8 AGL × ,[;L ;\TFGF − SF[ ;DFH D — IF[uI 5N 5Z 5Cq\RFIF × 
 lXJFGLHLG[ —DFT`tJc EFJ SF[ A0[- lJ,Ù6 V\NFH ;[ DCÀJ5}6" AGFIF 
C{ × VD;Z ;\TFGCLGF l:+IF— SF[ ;DFH D— IF[uI :YFG GCÄ lNIF UIF × 
;\TFGJF,L l:+IF ¡ EL V5G[ ArRF — SF[ ,[;L l:+IF — ;[ lK5FTL ZCTL C® × VF{Z 
p;[ 0FlSGL4 Rq0{,4 AqZL GHZJF,L4 HFN}UZGL DFGF HFTF C{ × DUZ 
lXJFGLHL G[ lHTGL EL VJ{n ;\TFG− C® pGSL 5ZJlZX ,[;L ;\TFGlCGF 
l:+IF— ;[ SZJF." C{ × H{;[ J[xIF 5gGF D— DFTt`JEFJ C{ v S,L SF[ ,[SZ 
JC VS[,L ZCG[ S[ l,, T{IFZ Cq." v 5ZJlZX SL × —lSXGq,Lc p5gIF; 
SL SFBL G[ EL v S6" lSXGq,L SF[ ,[SZ ;DFH4 lAZFNZL4 HFlT SF 
AlCQSFZ :JLSFZ SZ l,IF × S ®HF SL GFlISF G\NL SF[ ; qZ[X EÎ DG CL 
DG RFCTF YF G\NL G[ ZF[lCT SL 5ZJlZX SL × ÉIF—lS DFTt`J SF EFJ TF[ 
J{lxJS C{ ÝtI[S :+L D — DF{H}N C{ × V5G[ ArR[ G CF[T[ Cq, EL N};ZF — S[ 
ArR[ SF[ V5GF AGF ;STL C{ × DFTtJ SF EFJ :+L S[ HgD ;[ CL p;D— 
XFxJT :i D — DF{H}N CF[TF C{ × 
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 l5T;`¿FtDS DIF"NFJFNL4 :l--U|:T 5lZJFZ jIJ:YF VF{Z lJJFC SF 
;\SL6" NFIZF4 Sq\0,L4 lJJFCIF[U4 HFlT5F\lT VFlN A\WGF− ;[ IqJF GFlZIF— SF[ 
V5G[ VZDFGF— SF U,F 3F—8 N[GF 50-TF C{ × VFHLJG p;SF XF[Ø6 CF[TF 
ZCTF C{ × lOZ EL GFZL V5G[ Vl:TtJ SL 5CRFG C[Tq ;\3Ø"XL, ZCL C{ × 
 H{;[ —:JI\l;âFc SL DFWJL SF lJJFC Sq\0,L S[ VFWFZ 5Z CqVF   
YF × ZFlWSF G[ p;S[ 5lT S[ ;FY V5G[ ;\A\W S[ AFZ[ D — ATFIF VF{Z JC 
l5TF S[ 3Z JF5; VF." × l5TF G[ 5 q+L S[ AN,[ ;DFH4 ÝlTQ9F SF[ DCÀJ 
lNIF p;SL VJC[,GF SL × lTZ:SFZ SZS[ 3Z ;[ lGSF, lNIF × AFN D — 
VFtDlGE"Z GFZL V5GL ÝlTXF[WD},S Sq\9FVF— S[ SFZ6 lSTGL lHN ŸNL CF[ 
;STL C{ × .;SF ,[BFHF[BF .; p5gIF; D— C{ × 
 DFWJL SL lHNŸN VC\JFNL :JEFJ IF Sq\9F,¡ p;S[ ,F0- %IFZ EZL 
5ZJlZX S[ SFZ6 CF−4 DUZ ÝlTXF[W EFJ S[ 5LK[ S q\0,LvD[, 
;DFHvÝlTQ9Fv J{JFlCS A\WG D— DFGG[JF,[ p;S[ l5TF lHdD[NFZ Y[ × 
 ——ZyIFcc p5gIF; SL GFlISF U|FDL6 5lZJ[X D — 5,L DFT`vl5T ` lJCLG 
,0-SL C{ × J{nv5 q+ lJD,v;[ Ý[D SZTL C{ × lJD, EL p;[ RFCTF C{ × 
DUZ lJD, S[ l5TF G[ J;\TL SL Sq\0,L D — lJWJFIF[U N[BF × J;\TL SF 
Ý:TFJ GFD\H}Z lSIF × lGZFX J;\TL 3Zv;[ EFU U."4 XFZLlZS XF[Ø6 CqVF 
VF{Z HLJGlGJF"C S[ l,, 0F\;Z AGL × 
 —DFIF5qZLc p5gIF; SL XF[EF SF[ l5TF SL D`tIq S[ AFN ;\5gG UF[NFJZL 
DF{;L S[ 3Z ZCSZ 5- +F." 5}6" SZGL 50-L × ;TLXvXF[EF ,S N};Z[ SF[ 
RFCT[ Y[ × DUZ ;TLX S[ l5TFHL SF SH" D\+L lTJFZL HL G[ pTFZ lNIF  
YF × .;l,, ;TLX SF[ D\+L 5q+L ;[ XFNL SZGL 50-L × XF[EF S[ jIlÉTtJ 
SL VrKF." IC C{ lS JC ;TLX SF[ D qÉT SZ N[TL C{ × R,L HFTL C{ 
V5G[ UF ¡J × 
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 —S®HFc p5gIF; SL GFlISF G\NL ZFHDFgI ßIF[lTØL SL 5q+L YL × 
p;S[ l5TFHL G[ p;SL Sq\0,L D— lJWJF IF[U N[BF v 5--F l,BFSZ 
VFtDlGE"Z AGFGF RFCF × ;qZ[X EÎ SF Ý[D Ý:TFJ GFD\H}Z lSIF × G\NL EL 
DGvCL ;qZ[X SF[ RFCTL YL4 DUZ l5TFHL SL VF7F S[ ;FDG[ S qK GCÄ 
AF[,L × lGZFX ;qZ[X EÎ G[ XZFAv5L 5LSZ V5GL CF,T lAUF0- NL YL × 
XFNL HA Cq." TA ;qZ[X EÎ Dt`Iq S[ äFZ 5Z B0F YF × VF{Z G\NL G[ 
;qZ[X EÎ SL VJ{nv;\TFG SF[ :JLST` SZ l,IF × 
 lXJFGL HL 5lZJFZ SL VB\0TF D— lJxJF; SZG[ JF,L ,[lBSF C{ × 
5lZJFZ SF[ 8}8TF CqVF ARFG[ D— :+L SF DCÀJ5}6" IF[UNFG C{ × —R, 
Bq;ZF[ 3Z VF5G[c D— 5lZJFZ SL VFlY"S l:YlT SL ;D:IF C{ × EFZTLI 
5FlZJFlZS l:YlT ,[;L CL C{ lS SDFG[ SF SFD4 VY"vp5FH"G SF SFD 
5q~Ø S[ lC:;[ D— C{ × DUZ HA 5q~Ø GCÄ ZC[ TF[ :+L EL VY" p5FH"G D— 
V5GF DCÀJ5}6" IF[UNFG N[ ;STL C{ × GFlISF SqD qN l5TFHL S[ DZG[ S[ 
AFN 8I}XG SZS[4 GF{SZL SZS[ 3Z SL VFlY"S l:YlT SF[ ;\5gG SZ N[TL  
C{ × DUZ S qD qN SL DF ¡ G[ SEL SqD qN SL XFNL S[ AFZ[ D— ;F[RF CL GCÄ × 
S qD qN R,L HFI TF[ 3Z D— SDFG[ JF,F GCÄ ZC[UF × .; ÝSFZ SqD qN SF[ 
V5G[ VZDFGF — SF[ E}, HFGF 50-TF C{ × 
 VFlY"S V;DFGTF SL JHC ;[ jIlÉT D— ,3qTFvCLGTF SF EFJ 5{NF 
CF[ HFTF C{ × —DFIF5qZLc SL XF[EF ;\5gG UF[NFJZL DF{;L S[ ICF¡ VFSZ V5G[ 
J:+ R%5, SF[ ,[SZ CLGTF VG qEJ SZTL C{ × p5SFZF − S[ AF[h T,[ .TGL 
NA HFTL C{ lS V5G[ %IFZv;[ EL 5,FIG SZ HFTL C{ × 
 CDFZ[ ;DFH D— VG[S ;D:IF,¡ Dq¡C AFI− B0-L C® × ;DFH D— jIF%T 
VFlY"S ;D:IF4 VGD[,lJJFC4 D}<ICLGTF4 A,FtSFZ4 E|Q8FRFZ4 NC[H4 HFlTÝYF4 
WFlD"S -F —U4 J`âF — SL VJC[,GF4 J[xIFHLJG VF{Z SqQ9ZF[U4 ZFHGLlTS G[TFVF − 
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S[ Ø0I\+ VFlN × p5I q"DT ;FZL ;D:IF,¡ lXJFGLHL S[ p5gIF;F — D — lRl+T 
Cq." C® × 
 lXJFGLG[ A0L ;rRF."4 ."DFGNFZL S[ ;FY ;FDFlHS ;D:IFVF\ SF[ 
pEFZSZ 5F9SF— S[ ;DÙ ZBF C{ × ,[;L ;D:IFVF− SF[ jIÉT SZG[ D — 
pgCF —G[ SEL ;rRF." ;[ Dq¡C GCÄ DF[0-F ¦ pGS[ SYGFGq;FZ ——.; pN ŸN\0 
,[lBGL G[ D[Z[ VG[S :JHG .Q8 lD+F— SF[ Dqh;[ lJ,U SZ lNIF × D® 
lS;L lJJFCv EF[HvIF ;FDFlHS VGqQ9FG D — HFTL C}¡ TF[ ,S ;CDLv;L 
Rq%5L Dqh[ V5N:Y SZ N[TL C{ × Dqh[ ,UTF C{ GFZL CF[SZ EL :JI\ D[ZL CL 
lAZFNZL Dqh[ ;\lNuW N`lQ8 ;[ 3}Z ZCL C{ × ,SAFZvTF[ lS;L Dq¡C O8 
DlC,FG[ SC EL lNIF ——VHL ;dC, S[ AFT[ SZF[ I[ SCFGL l,B N —ULc × 
 RF{NC O[Z[4 xDXFG R\5F4 SFl,\NL4 ;qZ\UDF4 ZlTlJ,F54 ZyIF4 E{ZJL4 NF[ 
;lBIF ¡ VFlN p5gIF;F— D— VFlY"S ;FDFlHS 5FlZJFlZS4 WFlD"S ZFHGLlTS 
lJRFZWFZFv;[ ;\A\lWT ;D:IF,¡ jIÉT Cq." C® × .G ;EL S[ ;FDG[ GFZL 
V5GF Vl:TtJ AGFI[ Cq, ;\3Ø"ZT C{ × 
 VY" DFGJHLJG SL VlT DCÀJ5}6" VFJxISTF C{ × 5FlZJFlZS4 
;FDFlHS4 ZFHG{lTS IF WFlD"S ;EL Ù[+F — D® VY" VFJxIS C{ × VY" ;[ 
CL .g;FG SL ÝlTQ9F4 ;\A\W AGT[vlAU0-T[ C® × lJSF;vpgGlTvVJGlT CF[TL 
C{ × 5FlZJFlZS ;\A\W EL VY" ;[ CL AGT[ lAU0-T[ C® × .;l,, VY" SL 
DC¿F SF[4 VFJxISTF SF[ SF[." GSFZ GCÄ ;SF × 
 VY" S[ VEFJ D—4 D}<ICLGTF4 ,F,R4 RF[ZL4 CtIF4 XF[Ø6 VFlN 
;D:IF,¡ EL pt5gG CF[TL C® × VFlY"S ;\5gGTF ;[ jIlÉT S[ lGHL4 jIlÉTUT 
HLJG D — EL 5lZJ"TG CF[TF ZCTF C{ •  
 —RF{NC O[Z[c p5gIF; D— VGD[, lJJFC VF{Z NFd5tI HLJG D— TGFJ 
SL ;D:IF C{ × NF[GF— D— VNxI :i ;[ VY" SFZ6E}T C{ × VFWqlGS 
;\5gGv;Dâ`4 5- +Fvl,BF SG", V5GL ;q\NZ 5Z\Tq U¡JFZ 5tGL ;[ N}Z ZCTF 
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C{ × ÉIF−lS 5tGL G\NL DIF"NFJFNL U¡JFZ4 O}C0- YL × VF{Z SG", l5SlGSv 
5F8L"v XZFAvDClO, D— ~lR ZBG[ JF,F VFNDL C{ × VFWqlGS SG",4 
R\R,v VFW qlGSF Dl<,SF ;[ ;\A\W ZBTF C{ × G\NL V5G[ 5lT SF A¡8JFZF 
GCÄ ;CG SZ ;SL × ;\IqÉT 5lZJFZ D— ZCSZ V5G[ U`lC6LtJ SF ST"jI 
5C,[ CL VNF SZ RqSL C{ × 3ZvKF[0- N[TL C{ × Uq~HL SL ;[JF SZG[ S[ 
l,, ;\gIF; U|C6 SZ ,[TL C{ × SF[." EL EFZTLI GFZL 5lT SF A¡8JFZF 
GCÄ RFCTL × VUZ SG", UZLA CF[TF TF[ G\NL SF[ :JLSFZ SZ ,[TF DUZ 
;Dâ` SG", ,[;F GCÄ SZ 5FTF × EFZT S[ S." ;D`â 5lZJFZF— SL ICL 
SCFGL   C{ × 
 ;\5l¿ SF[ DCÀJ5}6" DFGG[JF,F SG", V5GL A[8L SL XFNL EL 
;\5l¿JFG ;J["xJZ ;[ SZJFGF RFCTF C{ × ;J["xJZ S[ jIlÉTtJ D — 
N\EvVlEDFG ßIFNF C{ × .;l,, TF[ VC<IF SF[ 5;\N GCÄ VF{Z JC 3Z 
KF[0-SZ V5G[ Ý[DL S[ 5F; R,L HFTL C{ × p;G[ V5GL VFtDF SL VFJFH 
SF[ DCÀJ5}6" DFGF C{ × 
 —ZlTlJ,F5c p5gIF; D— VY" S[ VEFJ S[ SFZ6 D}<ICLGTF VF{Z 
VGD[, lJJFC SL ;D:IF B0 -L Cq." C{ × DFTFvl5TF lJCLGvVG;}IF S[ DFDF 
SL lGUFC p;SL ;\5l¿ 5Z YL × DFDFvDFGJLI D}<IF — SF[ E},SZ VG;}IF 
SF[ WF[B[ D— ZBSZ 5FU, ,0-S[ ;[ p;SL XFNL SZF N[T[ C® × 
 —ZlTlJ,F5c D — VG;}IF SL GF{SZFGL CLZF D}<IJFG NFDLv;Fl0+IF ¡ 
N[BSZ VG;}IF S[ ;;}Z SF[ ,[SZ EFU HFTL C{4 ;FY D— ;Fl0-IF¡ ELv,[ 
HFTL C{ × 5CGG[vVF[- -G[4 BFG[v5LG[ S[ VEFJF — ;[ +:T CLZF sSF RlZ+f 
,[;F SZ[ IC lA,Sq, :JLSFI" ,UTF C{ × VG;}IF S[ RlZ+ SL lJX[ØTF 
IC lS VGD[, lJJFC S[ AFN ;Fl0 -IF ¡ SF Aql8S BF[, ,[TL C{ × CLZF 5Z 
EZF[;F SZTL C{ × ;;}Z SL Dt`Iq S[ AFN A[8[ SL TZC VluGNFC N[TL C{ 
YF[0 +[ ;DI S[ AFN CLZF SF[ lS;L CF[8, D − N[BF4 5CRFG U." DUZ CLZF 
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VF{Z l5TFHL SL ;\TFG SF[ VGFY AGFGF GCÄ RFCTL .;l,, 5ql,; SF[ 
BAZ GCÄ SZTL × 
 VY" SL V;DFGTF4 ,F,R D— jIlÉT E|Q8FRFZL AG HFTF C{ VF{Z 
V5G[ 5lZJFZ SF[ E},vHFTF C{ × 5}Z[ 5lZJFZ SF[ D qlxS,F — D — 0F, N[TF C{ × 
——xDXFG R\5Fc D— WZ6LWZ E|Q8FRFZ SL JHC ;[ ;:5—0 CqVF × HA 5N 5Z 
l:YT YF TA V5G[ A}-[- DF ¡vAF5vACGvlZxT[NFZF − SF[ EL E}, HFTF C{ × IC 
;D:IF VFH EL CDFZ[ ;DFH D— jIF%T C{ × WZTLWZ SL D`tIq S[ AFN R\5F 
CL 3Z SL VFlY"S l:YlT SF[ ;\EF, ,[TL C{ × 
 NC[H ;D:IF CDFZ[ ;DFH D — ;F,F— ;[ jIF%T C{ NC[H G N[G[ S[ 
SFZ6 S." ,0 -lSIF ¡ VlJJFCT ZCTL C® TF[ S." ,0-lSIF— SF[ ;;qZF, D − 
H,FIF4 DFZF HFTF C{ × lZJFHvÝlTQ9F S[ GFD 5Z NC[H SL VlGJFI"TF 
l:YZ SZ NL U." C{ × 5-+[vl,B[ ,F,RL ,F[U V5G[ lXlÙT4 lJN[X l:YT 
A[8[ SL D q¡CDF ¡UL SLDT ,[T[ C® × VF{Z IF[uI 5F+F— S[ VEFJ D — DFTFvl5TF 
SLDT N[T[ EL C® × IC ;FDFlHS4 lJØDTF 5FlZJFlZS DHA}ZL EL C{ × 
 —SFl,\NLc p5gIF; D— GFlISF NC[H S[ SFZ6 CL 3ZvVF." AFZFT 
JF5; ,F{8F N[TL C{ × VF{Z V5G[ 0FWÉ8ZL S[ jIJ;FI D— ,U HFTL C{ × 
p;SF Nq<CF lDP HF[XL HA 5{;[ ,F{8FG[ JF5; VFTF C{ TF[ .;SF EL V5DFG 
SZ N[TL C{ × DUZ JCÄ SFl,\NL V5G[ N q<C[ SF[ SEL SEL IFN EL SZTL 
C{ × .;SF VY" IC GCÄ lS SFl,\NL G[ NC[H ÝYF SF[ :JLSFZ SZ l,IF 
IF CFZ DFG ,L × DUZ lXJFGL HL G[ V5GL ,[lBGL ;[ IC ;DFWFG lNIF 
C{ lS :+Lv5q~Ø S[ ;\A\WF − SL4 ;CJF; SL ,S AFIF[,F[lHS, G[;[;L8L CF[TL 
C{ × ICF ¡ SFl,\NL SF DFGJLI G{;lU"S :JEFJ GHZ VFTF C{ × DUZ V5G[ 
VCD S[ SFZ6 ;DhF{TF GCÄ SZ 5F." × SFl,\NL SL DF ¡ VgG5}6F S[ XaNF— 
D − 0F ¶P HF[XL SF[ gIFI lN,FIF C{ ——SF[." EL lG6"I ,[G[ ;[ 5C,[ A[8L V5G[ 
VCDŸ SF[ X+ q DT AGFGF ×cc 
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 —lJØSgIFc D— SFlDGL SL AN;}ZT EFEL -[Z ;FZF NC[H ,[SZ ;;qZF, 
VF." YL × —DFl6Sc p5gIF; D— Gl,GL EL Z\EF SF[ -[Zv;FZ[ UCG[ 5CGFSZ 
lANF SZGF RFCTL C{ TFlS p;SF N q<CF p;SL 5}HF SZTF ZC[ × .; ÝSFZ 
SFl,\NL S[ l;JF 5--L l,BL GFlZIF−G[ EL NC[H ÝYF SF[ :JLSFZ lSIF C{ × 
HF[ ;FDFlHS lJØDTF C{ × 
 A,FtSFZ SL ;D:IF IqUF — ;[ R,L VF ZCL C{ × .; ;D:IF ;[ ;N{J 
:+L SF[ ;CG SZGF 50-TF C{ × A,FtSFZL jIlÉT S[ DG D— lZxTF — SL SF[." 
VCDLIT GCÄ ZCTL4 p;S[ l,, :+L IFlG JF;GF 5}lT" SF DFwID4 ;FWG × 
;DFH EL A,FtSFZ S[ AFN :+L SF[ CL lHdD[NFZ DFGSZ p;SL p5[ÙFv 
lTZ:SFZ SZTF C{ × A,FtSFlZT :+L S[ ;FDG[ NF[ CL ZF:T[ C{ IF TF[ D`tIq 
VJC[,GF4 IF 3Z ;[ N}Z HFSZ J{ZFuI × 
 —ZyIFc ,3q p5gIF; D — A;\TL SF[ A[8L A[8L SZG[JF,F ;S"; SF 
D[G[HZ HA 5tGL DZ HFTL C{4 A[l8IF ¡ R,L HFTL C® TF[ J;\TL SF XFZLlZS 
XF[Ø6 SZTF C{ × p;;[ ARG[ S[ l,, A;\TL EFU HFTL C{ VF{Z HLJG 
lGJF"C S[ l,, 0F\;Z AG HFTL C{ × 
 —E{ZJLc p5gIF; D— R\NG p;S[ 5lT S[ ;FY 8=[G D— ;OZ SZ ZCL 
YL × OF{HL HJFG lJÊD SF[ AF¡WSZ4 R\NG 5Z A,FtSFZ SZG[ SL SF[lXX 
SZT[ C® × p;;[ ARG[ S[ l,, R\NG 8=[G ;[ S}N 50-TL C{ × V3F[lZIF — S[ 
VFzD D— lUZTL C{ JCF ¡ EL ;,FDTL GCÄ 5F." TF[ JCF ¡ ;[ EL EFU lGS,TL 
C{ × IC ,S ;FDFlHS ;D:IF C{ lS :+L lH;[ ZÙS DFGTL C{ JCL p;SF 
EÙS AG HFTF C{ × ICF ¡ DFIFNLNL SF RlZ+ C{ lS JC R\NG SF[ ARFG[ 
D —4 EFU HFG[ D − DNN SZTL C{ × 
 WFlD"S -F —Uv5FB\0 SL ;D:IF lXJFGL HL S[ p5gIF;F — D— jIÉT Cq." 
C{ × ;lNIF— ;[ WFlD"S :YFGF— D —] D9F− D—4 UqOFVF—vVFzDF — D— D\lNZF− D — :+L 
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SF XF[Ø6 WD" S[ GFD 5Z CF[TF ZCF × WD" SF[ ,[SZ HATS ,MU V\WzâF 
ZB—U[ TATS .; XF[Ø6 S[ ÝlT HFUl`T GCÄ VFI[UL × 
 lXJFGL HL S[ GFZL RlZ+ WFlD"S N\E4 5FB\0 Hl8,TFVF — SF ;FClHS 
:JLSFZ GCÄ SZT[ p;;[ N}Z ZCG[ D— IF p;[ pBF0 O®SG[ D — ÝItGXL, 
ZCT[ C® × 
 —RF{NC O[Z[c p5gIF; D— VC<IF G[ NF[v;FWqVF — SL AFT— lK5SZ ;qGÄ 
lHgCF —G[ ,S ,0-SL SF[ p9FSZ C{NZFAFN D— ;FT CHFZ D— A[R 0F,F YF ×   
——E{ZJLcc p5gIF; D— V3F[ZL E{ZJFG\N G." E{ZJLR\NG SF[ N[BSZ DFIFvNLNL 
SF[ DFZ N[T[ C® × VF{Z R\NG JCF ¡ ;[ EFU lGS,G[ SL lC\DT ATFTL C{ × 
 C9IF[U SL ;FWGF SZG[ JF,[ V3F[ZL AFAFVF — SL ;FWGF D— :+L 
VFJxIS C{ × .;l,, p;S[ DGv;[ :+L SEL lGS,TL GCÄ × WD"Uq~VF— S[ 
VFRZ6 SF ÝEFJ ;DFH 5Z VJxI 50-TF C{ × DUZ WFlD"S ,F[UF — G[ CL 
:+L SF[ DFGJ G DFGSZ IF[lUGLvNF;L AGF lNIF C{ × :J:Y ;DFWFG GCÄ 
lNIF × 
 5q~ØF — S[ XF[Ø6 SF ,S GIF 5lZ6FD C{ J[xIF jIJ;FI × J[xIF 
l:+IF— SF[ ;N{J CL 5q~Ø ;DFH G[ ,SvRLH4 J:Tq4 DG AC,FG[ SF ;FWG 
;DhF × ;q\NZ XZLZ JF,L J[xIF BZLNSZ ZBGF V5GL ÝlTQ9F SF DFGN\0 
DFGF HFTF YF × DUZ :iv;F ®NI" pTZ HFG[ 5Z p;[ KF[0-SZ R,[ HFT[    
C® × 
 ——E{ZJLcc p5gIF; D— lTJFZLHL lT;ZL XFNL S[ AFN ;\TFG ÝF%T SZ 
,[T[ C{ TF[ v J[xIF ZFD%IFZL SF[ E}, HFT[ C{\ × .TGF CL GCÄ v GFNFlGIT 
D — ZFD%IFZL S[ A[8[ S[ ;FY ;\A\W ZBG[ JF,L 5q+L SL XFNL A}-[- NqCFH} ;[ 
SZ N[T[ C® × 
 —SQ`6S,Lc D — lJnqT Z\HG SF[ H{;[ CL 5TF R,F lS 5gGF p;S[ ArR[ 
SL DF ¡ AGG[ JF,L C{ × TF[ TqZ\T KF[0-SZ R,F HFTF C{ × —ZyIFc p5gIF; 
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SL J\;TL DHA}ZG 0F\;Z AG SZ VFHLlJSF ÝF%T SZTL C{ × p;S[ ;FY 
NF[vTLG ZFT— ZCG[ S[ AFN lJD, p;[ J[xIF SCSZ R,F HFTF C{ × 
 .; J[xIFVF — S[ ;N ŸUq6F — SF[ 5q~ØF — G[ N[BF CL GCÄ4 DUZ lXJFGLHL G[ 
V5GL S,D äFZF .G GFZL RlZ+F— S[ ;NŸUq6F[\ SF[ 5F9SF— S[ ;FDG[ ZBSZ 
gIFI lN,JFIF C{ × ——;qZ\UDFcc p5gIF; SL UF[CZHFG D— S,FvDFTt`J C{ × —
—E{ZJLc p5gIF; SL ZFD%IFZL G[ lTJFZLHL ;[ Ý[D SZS[ V5GF jIJ;FI KF[0 
lNIF YF × VF{Z U`lC6L AG U." YL × VF{Z V5G[ ArRF — SF[ EL prRlXÙF 
lN,JF." YL × —S`Q6S,Lc D— 5gGF ;N{J V5G[ jIJ;FI ;[ N}Z ZCL C{ × p;[ 
N[BSZ ;\5gG 3ZFG[ SL U`lC6L A{9L CF[ ,[;F ,UTF C{ × JC S,L SL 
5ZJlZX D — VS[,L ZCTL C{ D\lNZ HFTL C{ × 
 .G l:YlTIF— SF[ N[BSZ ,UTF C{ lS :+L SF[ HA V5GF ZÙ6STF"4 
%IFZ SZG[JF,F lD, HFTF C{ TF[ JC SEL J[xIF GCÄ AGTL × 
 —ZyIFc D — J;\TL .;l,, ;DFH D— JF5; HFGF GCÄ RFCTL lS SFIZ 
lJD, p;;[ lK5FSZ lD,GF RFCTF C{ DUZ EZL lAZFNZL S[ ;FDG[ p;SF 
:JLSFZ GCÄ SZ 5FI[UF × A;\TL lJD, H{;L D}B"4 SFIZ GCÄ C{ ;FDFlHS 
lJØDTF SF[ VrKL TZC ;[ HFGTL C{ × .;l,, 0F\;Z AGSZ VFtDlGE"Z 
AG U." C{ v J[xIF EL lS;L SL A[8L ZCL CF[UL4 DFGJLI Uq6F — ;[ IqDT 
CMTL C{ × DUZ 5q~ØF − SF wIFG ;N{J p;S[ XZLZ 5Z HFTF C{ × IC 
5q~ØF — SL DFGl;S ;\SL6"TF C{ × 
 CDFZ[ ;DFH SL ßJ,\T ;D:IF C{4 J`âF — SL VJC[,GF × ;\IqDT 
5lZJFZ ;[4 lJEDT 5lZJFZ VF{Z lJEDT 5lZJFZ ;[ J`âFzD Vl:TtJ D— VFI[ 
C® × HLJGEZ D[CGT DHN}ZL SZS[4 ;qBN qoB SF ;FDGF SZS[ HF[ DFTFv 
l5TF V5GL ;\TFG SF[ prR lXÙF lN,JFT[ C® × JCL ;\TFG − p;[ J`âFzD D— 
E[H N[TL C® × ;\TFG − V5G[ J{IlÉTS HLJG D— .TGL :JFYL" CF[ HFTL C® × 
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 DFTFvl5TF SF[ EL V5GL ;\TFGF− SF[ 5- +F l,BFSZ lJN[X E[HG[ SL 
,,S ;JFZ CF[TL C{ × lJN[X HFSZ lJN[XL ;eITF S[ VGqSZ6 5Z jIlÉT 
SF[ V5G[ ;[<O ;[ l;JF SF[." DCÀJ 5}6" GCÄ ,UTF4 AFSL lZxT[ VF{5RFlZS 
CF[ HFT[ C® × 
 ;\TFGF— ;[ %IFZ GCÄ 5FG[JF,[ DFTFvl5TF J`âFzD D — V5G[ H{;[ 
;DN qoBL J`âF − ;[ lD+TF SZS[ V5GF ;DI jITLT SZT[ C® × 
 ——NF[v;lBIF ¡cc p5gIF; D— ,[;LvNF[ J`â GFlZIF— SL SYF C{ lS lH;S[ 
;\TFG− CF[T[ Cq, .gC— J`âFzD D— VFGF 50-F × 5lT S[ DZHFG[ S[AFN ;BqAF." 
:JI\ 5-- l,BSZ lÝg;L5F, AG U." × A[8[ SF[ EL 5--F l,BFSZ lJN[X     
E[HF × A[8F p;[ E}, HFTF C{ TA :JI\ DF[C S[ A\WG tIFUSZ J`âFzD D — 
R,L VF." VF{Z J`âFzD D— EL A8=F"g0 Z;[, SF[ 5--TL ZCTL C{ × V5GL 
;BL VFG\NL SF[ EL T8:Y AGFGF RFCTL C{ × VFG\NL SF[ VgIFI SZG[ JF,[ 
p;S[ A[8[ A[l8IF — SF[ UCG[ G N[SZ ;Dqã D — ACF N[TL C{ × 
 .; ÝSFZ ;BqAF." D— h}9L EFJGF GCÄ C{ × p;S[ Ý[D D−4 EFJGF D— 
,S ÝSFZ SL ;DhNFZL T8:YTF C{ × JC ;F; S[ VgIFI SF[ ;CG GCÄ 
SZ ;SL VF{Z VFtDlGE"Z AGL YL × 5- -F." SL JHC ;[ p;SF ;F[RG[ SF 
TZLSF AN, UIF C{ × 
 HA lS VFG\NL D`tIq TS EF[,L4 ;Dl5"TF4 Ý[DDIL DFTF AGL ZCL C{ × 
NF[GF — S[ :JEFJ V,U C{ × J`âFzD SL ;D:IF ;DFH S[ ;FDG[ ZBG[ S[ 
l,, NF[GF — S[ RlZ+ SF[ pEFZF UIF C{ × 
 J`âFzD SF O{,TF HFTF lJ:T`T lJ:TFZ4 A-- ZCL ;\bIF ;[ IC 5TF 
R,TF C{ lS ;DFH D— G{lTS D}<IF — SL lXÙF .TGL SDHF[Z ;FlAT Cq." C{ 
lS ArR[ V5G[ DFTFvl5TF SF[ E}, HFT[ C® × 
 ZFHGLlT CDFZ[ HLJG SF WD" AG U." C{ × VFH DGqQI ÝtI[S ;\A\W4 
J:Tq4 l:YlT SF[ ZFHGLlT S[ -\Uv;[ lJx,[lØT SZ ZCF C{ × HCF ¡ S[J, 
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:JFY" CL :JFY" GHZ VFTF C{ × lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F— D − ZFHGLlT D— 
5G5T[ E|Q8FRFZ4 ZFHGLlTS CYS\0[4 ZFHGLlTS ÝEq;¿F4 NF ¡J5[R VFlN SF 
lR+6 lSIF C{ × lH;SF ÝEFJ DFGJLI ;\A\WF− 5Z CqVF C{ × ;qZ\UDF 
p5gIF; D — .G ;D:IFVF— SF lR+6 lSIF UIF C{ × .;S[ V,FJF DFIF5qZL4 
R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[4 S`Q6S,L4 lJØSgIF4 VFlN p5gIF;F— D— EL ZFHG[TFVF — 
S[ RlZ+F — SF 5NF"OFX CqVF C{ × 
 ZFHG[TF VF{Z WFlD"S G[TFVF — S[ VFRZ64 SYG D— plRT TF,D[, CF[ 
TF[ ;DFH lSTGL CL lJØDTFVF— ;[ AR ;STF C{ × ;DFH D— E|Q8FRFZ SL 
;D:IF lJnDFG C{ VF{Z EL O{,TL HF ZCL C{ × ZFHG[TF ÝHFlCT S[ l,, 
SF[." SFD GCÄ SZT[ Al<S ;\5l¿JFG AGG[4 ,[X SZG[ ZFHGLlT D— VFT[ C® 
,[;L ;Dh VFD ÝHF D— C{ × ZFHG[TFVF− S[ RlZ+F− SF NqQÝEFJ ;DFH 5Z 
50 +TF C{ × 
 ZFHG[TFVF — äFZF E|Q8FRFZ4 ;ZSFZL JFCGF— SF Nq~5IF[U CF[TF C{ × 
.;SF pNFCZ6 —xDXFG R\5Fc p5gIF; D— C{ EQ8=FRFZ SZG[ ;[ CL WZ6LWZ 
SF[ ;:5 —0 SZ lNIF HFTF C{ × 
 ——SQ`6S,Lcc p5gIF; D — 5gGF SF Ý[DL lJn qTZ\HG 5gGF SF[ KF[0- 
ZFHGLlT D— XFlD, CF[ HFTF C{ × lJZF[WL N, S[ ;N:I p;SL N[X ;[JF S[ 
GFD 5Z SDFIL U." V5FZ WGZFlX 5Z Yq0LvY q0L SZT[ C® × S qgGL S[ l5TF 
lJN[X D\+F,I 5Z HF[Z 0,JFSZ ÝJLZ SF[ ;—8Z Aq,F ,[T[ C® × 
 ——DFIF5qZLcc p5gIF; D— lTJFZLHL SL S`5F ;[ ;TLX SFAq, D — ZFHN}T 
S[ DlCDFDI SFIF",I D — ,S GJLG lGIqlÉT SF SFI"EFZ JCG SZTF C{ × 
VlJGFX SF[ ZF[SO[SZ lXQIJ`l¿ lD,L JC EL D\+L lTJFZLHL SL S5`F ;[ × 
 ——lJØSgIFcc D— SFlDGL :JI\ SCTL C{ lS ZF[lCT ——G." GF{SZL SL 
AFU0 +F[Z HA RFC[ TA ;dCF, ;STF YF × ÉIF—lS S[gãLI D\l+ D\0, S[ 
VlWSF\X D\+L 0{0L S[ DlZH ZC RqS[ Y[ × ZF[lCT S[ l5TF SF J{EJ ,[;F 
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YF lS J[ EFZT S[ lS;LvEL D[0LS, AF[0" SF[ p9FSZ V5GL H[A D — 0F, 
;ST[ Y[ × 
 ——;qZ\UDFcc p5gIF; D\l+IF — S[ RlZ+F— SF ,[BFvHF[BF C{ × lS;L 
WGJFG ÝlTlQ9T VFNDL S[ ;CSFZ ;[4 5tGL S[ ;CSFZ ;[ D\+L AGF 
lNGSZ V5GL ;ZSFZL UF0-L SF p5IF[U ;qZ\UDF SF[ ,[G[ KF[-0G[ S[ l,, 
SZG[ SF VFN[X N[TF C{ × 
 5q+L lDGL SF[ 5- +FG[ ;qZUDF SF[ SCGF C{ ——lD; HF[XL4 VF5 CL A[AL 
SF[ 5- -F,¡UL ;Dh U." G VF5 × IC ÝN[X S[ ,S JlZQ9 D\+L SF VFN[X 
C{4 lD; HF[XL ! V5GL ;¿F SF ÝIF[U V5GL U¡JFZ 5tGL SF TAFN,F 
SZJFG[4 p;[ z[Q9 lXlÙSF SF ,WJF[0" lN,JFG[ D — SZTF C{ × p;S[ CqSD ;[ 
5LP,P p;SL U¡JFZ 5tGL SF[ DFZ N[TF C{ × 
 lNGSZ lUZlU8 SL TZC Z\U AN,SZ V5G[ VF5SF[ VS[,F ATFSZ 
;qZ\UDF SF[ V5GL lD:8=[; AGFGF RFCTF C{ × ;qZ\UDF HA DGF SZTL C{ TF[ 
SCTF C{ lS; SL lD:8=[; GCÄ YL4 AF[,F[ m SCF[ TF[ GFD lUGJF N}¡ m 
G[5F[l,IG4 ~hJ[<8 VF{Z V5G[vV5G[ N[X SL lJE}lTIF — S[ GFD N[ ;STF       
C¡ } × 
 lNGSZ SL Nl`Q8 D — ZFHGLlT S[ UlZQ9 EF[HG S[ AFN ,[;F 5FRS 
s:+L ;\A\Wf VlGJFI" CF[ p9TF C{ × 
 GFlZIF— G[ 3Z SL RFZ lNJFZL ;[ AFCZ lGS,SZ lJxJ S[ lJ:T`T 
E}vEFU 5Z SND ZBF C{ × .;SF pNFCZ6 C{ —;qZ\UDFc p5gIF; SL  
lJGLTF × HF[ ZFHGLlT S[ ;\NE" lSTGL CL AFZ lJN[X CF[ VF." C{ × JC 
.\l0IG lJD[g; ,;F[lXIG SL R[IZD[G C{ × p;SL DCÀJFSF\ÙF CL ZFHGLlT  
C{ × 3Z D— ZCGF4 ArRF— SF 5F,G SZGF p;S[ l,, NlSIFG};L AFT[ C® × 
V5G[ SFIF[± SF[ ,[SZ4 5N SF[ ,[SZ4 D\+L 5tGL CF[G[ S[ GFT[ ACqT Ýl;â  
C{ × GFZL D\0,4 ;DFH ;[JF VFlN pGSL ~lR C{ × lJGLTF S[ RlZ+ äFZF 
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lXJFGL HL G[ IC l;â SZ lNIF C{ lS SF[." EL Ù[+ ,[;F GCÄ C{ HCF¡ 
l:+IF— G[ V5GL 5CRFG G AGF." CF[ × ,[;L VFWqlGS DCÀJFSF\lÙ6L GFZL 
lJGLTF S[ RlZ+ SF N};ZF 5C,} EL CD — N[BG[ SF[ lD,TF C{ × JC C{ 5lT 
5Z ,SFlWSFZ × 
 lJGLTF SF[ HA 5TF R,F C{ lS p;SF 5lT D\+L lNGSZ ZFHGLlT SL 
DCÀJFSF\ÙF SF[ KF[0-SZ ;qZ\UDF S[ ;F ®NI" HF, D— O\;SZ p;[ Ý[D SZG[ 
,UF C{ TF[ lJGLTF ;qZ\UDF S[ 5F; HFSZ4 T[HFA 0,JFSZ Sq:i AGFG[ SL 
VF{Z DFZ N[G[ SL WDSL N[SZ VF." × D\+L 5tGL CF[G[ S[ GFT[ ;qZ\UDF SF 
TAFN,F EL SZJF N[TL C{ × ;qZ\UDF SL UlTlJlWIF — 5Z S0+L lGUZFGL ZBTL 
C{ × 
 HF[ SFD ,S ZFHG[TF SZ ;STF C{ × JC SFD ,S DCÀJFSF\lÙ6L 
ZFHG{+L lJGLTF G[ EL lSIF × ;qZ\UDF H{;L lGNF["Ø GFZL p;SF lXSFZ AGTL 
C{ × ;qZ\UDF ;AS qK KF[0-SZ R,[ HFG[ SF lG6"I SZ ,[TL C{ × ICF¡ NF[GF — 
l:+IF — D — EFZTLI GFZL SF 5FZd5FlZS :i N[BG[ SF[ lD,TF C{ × 
 3Z ;[ AFCZ lGS, SZ GFZLG[ VY"p5FH"G SZG[ D — V5GF DCÀJ5}6" 
IF[UNFG lNIF C{ × DUZ ,[;L SFDSFHL GFlZIF — SF[ ;N{J 5q~Ø SL ,F[,q5 
lGUFCF[\ SF ;FDGF SZGF 50F × lXJFGL S[ p5gIF;F — SL GFlZIF— SF[ EL .; 
lJØDTF SF ;FDGF SZGF 50F C{ × V5GL ;}hA}hvHFU`lTv;[ p;G[ DFU" -}¡- + 
lGSF,F C{ × 
 ——SQ`6S,Lcc p5gIF; D— S,L SF[ ;N{J V5G[ AF[; lDP X[BZG SL 
S qNl`Q8 SF ;FDGF SZGF 50F × DUZ S,L ;N{J .;;[ N}Z ZCL × 
 ——R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[cc D— 5FlZJFlZS VFlY"S VF{Z V5G[ EF.IF — S[ 
ZFHSLI Ø0I\+ ;[ +:T ZFHF ;FCA Ý[Dv;\A\W4 SqD qN ;[ ;CJF; SL IFRGF 
SZT[ C® × VFlY"S ;\S8 CF[G[ 5Z EL SqD qN ZFHF ;FCA S[ ICF ¡ ;[ tIFU 
5+ N[SZ R,L HFTL C{ × 
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 ——:DXFG R\5F D—cc lDP ;[GUq%T äFZF R\5F S[ 5C,[ VF." 0F ¶P XL,F 
HF[;[O SF XFZLlZS XF[Ø6 CqVF YF × XL,F G[ VFtDCtIF SZv,L YL DUZ 
R\5F G[ ,S CL JFÉI D — SC lNIF YF × ——D[Z[ ;FY I[ GCÄ CF[ ;STF ×cc 
 ——lJØSgIFcc p5gIF; D— ;q\NZ SFlDGL SF[ S qNl`Q8IF — ;[ 3}ZG[ JF,[ 
5FI,F[8 l0;F[HF SF[ SFlDGL V5G[ lJØ{,[ 0\S ;[ SF8 SZ D`tIq TS 5Cq¡RF 
N[TL C{ × 
 ——SFl,\NLcc p5gIF; D− 0F¶P VlB,[X JDF" V5GL D\U[TZ DFWJL SL 
VG q5l:YlT D— SFl,\NL SF[ V5GL AF ¡CF− D— EZ ,[TF C{ × SFl,\NL p;[ O8SFZ 
S[ lGS, HFTL C{ × 
 ——ZyIFcc p5gIF; D— ;S"; D — SFD SZG[JF,L A;\TL SF4 ;S"; SF 
D[G[HZ CL XFZLlZS XF[Ø6 SZTF C{ × J;\TL EFU HFTL C{ × lJD, EL p;[ 
J[xIF SCTF C{ ×  
 ——RF{NC O[Z[cc D— SG", Dl<,SF SF[;[Ê[8ZL SF 5N N[SZ p;;[ 
XFZLlZS ;\A\W ZBTF C{ × 
 ——;qZ\UDFcc D— lNGSZ ;qZ\UDF SF[ V5GL A[8L SF[ 5--FG[ SF VFU|C v 
VFN[X N[TF C{ × G{GLTF, 3 qDFG[ ,[ HFSZ Ý[DF,F5 SZTF C{ × ; qZ\UDF S[ 
DGF SZG[ 5Z EL p;[ p5CFZ N[TF C{ × lD+ AGFGF RFCTF C{ × 
 lNGSZ V5GL U¡JFZ 5tGL SF[ KF[0 +SZ EFU UIF YF4 D\+L AGG[ S[ 
AFN p;S[ VFN[X ;[ p;SL U\JFZ 5tGL SL D`tIq Cq." × 
 D\+L lNGSZ ;qZ\UDF ;[ ;\A\W ZBSZ lJGLTF SF EFJGFtDS XF[Ø6 
SZTF C{4 h}9 AF[,TF C{4 DUZ lJGLTF lNGSZ SL AFTF— D — G VFSZ ;qZ\UDF 
SF TAFN,F SZJF N[TL C{ × 
 VFtDlGE"ZTF VF{Z VlWS lXÙF S[ SFZ6 SELvSEL GFlZIF— D — 
VC\SFZ EFJGF VF HFTL C{ × .;l,, p;S[ NFd5tI HLJG D— EL NZFZ 
50TL C{ × VYJF JC lJJFC SZGF CL GCÄ RFCTL × 
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 ——UF ®0Fcc p5gIF; D— ZFHvEF[UJl`T4 :JT\+TF S[ l,, CL GF{SZL SZTL 
C{4 5lT SF TAFN,F CF[ UIF DUZ ;FY GCÄ HFTL × 5ql+IF — SF[ DFIS[ E[H 
N[TL C{ × 5lZ6FD :J:i :JrK\NTF SF D}<I DF{T 5FTL C{ × 
 ——;qZ\UDFcc p5gIF; D— lJGLTF ZFHGLlT D— ;lÊI C{ × lJN[XvVFTL 
HFTL C{ × 3Z D— ZCGF4 ArRF— SF 5F,G SZGF p;S[ l,, NlSIFG};L AFT− 
C® × 5lZ6FD:J:i lNGSZ ;qZ\UDF SF[ RFCG[ ,UF × 
 ——DFl6Scc SL Gl,GL lÝg;L5F, C{ × XFNL GCÄ SZS[ VS[,L CL 
ZCTL C{ × 
 ——SFl,\NLcc D— GFlISF NC[H SL JHC ;[ 3Z VF." AFZFT TF[ ,F{8F 
N[TL C{ × DUZ AFN D — XFNL CL GCÄ SZGF RFCTL × 
 ——:JI\l;âFcc D— DFWJL ZFlWSF SF h}9L DHFS ;CL DFGSZ 5lT ;[ 
lZxTF TF[0-4 lGS, HFTL C{ v GF{SZL SZTL C{ × 
 .; ÝSFZ lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F — D— GFZL lJX[ØTFVF — S[ ;FY 
GFlZIF — SL SDHF[lZIF —] N qUq"6F − SF[ EL ATFIF C{ × 
 5lTv5tGL S[ NFd5tI HLJG D— TGFJ4 NZFZ4 ;\A\WvlJrK[N VFlN lS;L 
EL SFZ6 ;[ ;\TFG− DFGl;S TGFJF— ;[ UqHZTL C® × .; ;D:IF SF lR+6 
EL lXJFGL S[ p5gIF;F — D — CqVF C{ × lXJFGL HL 5lZJFZ SL VB\0TF D — 
lJxJF; ZBTL C® × VUZ DFTFvl5TF SF HLJG TGFJ5}6" ZCF TF[ ArRF — SF 
ElJQI EL lAU0- ;STF C{ × JC S\q9FU|:T CF[T[ C® × 
 SFl,\NL4 RF{NC O[Z[4 :DXFG R\5F4 S`Q6S,L4 lJØSgIF4 S®HF4 SQ`6J[6L 
VFlN p5gIF;F— D — .; ;D:IF SF lR+6 CqVF C{ × ——SFl,\NLcc SL DF ¡ 
vVgG5}6F"  5lT S[ äFZF 5lZtIDTF Cq." × SFl,\NL SF AR5G DFDF S[ ICF ¡ 
ALTF × SFl,\NL V5G[ l5TF4 N q<CF4 5q~Ø DF+ SF lJãF[C lJZF[W SZTL C{ × 
 —RF{NC O[Z[c D— SG", S[ äFZF 5tGLvG\NL4 5q+L VC<IF SL p5[ÙF SL 
U." YL × VC<IF SF AR5G DFDF S[ ICF ¡ VEFJF — D — lATF × SG", S[ 3Z 
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VFSZ lA:SL84 lD9F.IF¡4 N}WvD[J[ 5Z 8}8 50-TL C{ × V5G[ l5TF SF[ 
5CRFGTL EL GCÄ p;S[ l,, SG", SGSÎF4 p<,} SF 59Ÿ9F4 ;F,F YF × 
 ——:DXFG R\5Fcc D— E|Q8FRFZL 5lT SF[ EUJTL V\T TS DFO GCÄ SZ 
5F." × WZ6LWZ SL DF{T S[ AFN R\5F SF lZxTF 8}8F4 SDFG[ S[ l,, AFCZ 
HFGF 50F × 
 ——SQ`6S,Lcc D — 5FJ"TLvV;NNq<,FBFG S qQ9ZF[UL YL × NF[GF— SL VJ{n 
;\TFG S,L HLJGEZ V5G[ DFTFvl5TF SF[ N[BG[ TZ;TL ZCL ×  
 ——:JI\l;âFcc D— DFWJL SF[ HA l5TFG[ 3Z ;[ lGSF, lNIF TF[ DFWJL 
p; DF ¡ S[ l,, ZFTEZ ZF[TL ZCL lS lH;SF[ p;G[ N[BF TS GCÄ YF × 
 ——lJØSgIFcc D— DFTFvl5TF NF[GF— SFlDGL SL p5[ÙF SZT[ C{\ O,:J:i 
V5GL ACG S[ 5lT ZF[lCTv;[ ;\A\W ZBSZ p;[ CL 0\; ,[TL C{ × AFN D— 
SEL 3Z GCÄ HFTL × 
 ——S®HFcc D— G\NL V5G[ ßIF[lTØL l5TF SL VF7F DFGSZ S¡JFZL ZCTL 
C{ DUZ DF ¡ S[ S50+[- 5CGSZ p;[ IFN SZTL ZCTL C{ × 
 ——SQ`6J[6Lcc D— J[6L SL XFNL p;S[ l5TF UZLA EF:SZGŸ ;[ GCÄ 
SZJFGF RFCT[4 DF¡ p;S[ lZJFHF— S[ D qTFlAS D\h,[ DFDF ;[ J[6L SF lJJFC 
SZJFGF RFCTL C{ × J[6L XFNL CL GCÄ SZTL D`tIq TS EF:SZGŸ SF[ RFCTL 
C{ × 
 ——U®0Fcc D— ZFH SF[ V5G[ AN;}ZT 5lT ;[ SF[." ,UFJ GCÄ × A[l8IF ¡ 
EL 5lT H{;L CL Cq." C® × O,:J:i V5G[ DFTFvl5TF S[ ICF ¡ KF[0-SZ 
VS[,L GF{SZL SZTL C{ × 
 lXJFGLHL S[ VlWSF\X p5gIF;F — D — VF ¡Rl,STF SL h,S lD,TL C{ × 
lXJFGLHL SF SFI"Ù[+ 5CF0+L V\R, ZCF × lH;D — SqDFµ¡ G{GLTF, DqbI C{ × 
lXJFGLHL G[ E|D6 ACqT lSIF YF × pGS[ l5TFHL SL GF{SZL S[ ;\NE" D — 
UqHZFTv;F{ZFQ8= ZFHSF[8 EL ZCL C® × .; ÝN[X S[ ZLlTvlZJFHF— SL4 XaNF— 
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SL h,S p5gIF;F − D − lD,TL C{ × A\UF,4 S,S¿F4 XF\lTlGS[TG S[ 5lZJ[X 
SF lR+6 EL CqVF C{ × ÝS`lT SL ;q\NZTF SF DGF[CFZL J6"G lXJFGLHL G[ 
lSIF C{ × 
 DFIF5qZL4 RF{NC O[Z[4 lSXGq,L4 S®HF4 E{ZJL4 xDXFG R\5F4 R, Bq;ZF[ 
3Z VF5G[4 ZlTlJ,F54 ZyIF4 S`Q6S,L4 VFlN D — SqDFµ¡ ÝN[X SL VF\Rl,STF 
N[BG[ SM lD,TL C{ × 
 S qDFµ¡4 V<DF[0-F4 G{GLTF, S[ 5CF0-L ;DFH VF{Z prR A|Fï6 HFlT D— 
v ßIF[lTØ4 Sq\0,LlD,F54 lJJFCIF[U4 lJWJF IF[U4 HF ¡lTv5F¡lT S[ A¡WG lJJFC 
S[ l,, 5CF0 +L ;DFH SF ;\SL6" NFIZF VFlN AFT− D qbI C® × 
 5CF0-L ;DFH D— lJJFC S[ ;DI Sq,vUF[+ SL ;D:IF4 VF{Z Sq\0,L 
D[, VFlN ÝD qB YF × V5G[ ;[ lGdG JlH"T S q, D —4 ,FB ;Dâ` CF[G[ 5Z 
EL SgIF SF s5q+L SFf aIFC GCÄ SZT[ × RFC[ 5}ZFv3Z NlZã CF[ HFI4 
SgIF EL HgD EZ VgG S[ NFG[ S[ l,, TZ;TL ZC[ × 
 ——SFl\,\NLcc p5gIF; 5CF0+L ;DFH S[ ZLlTlZJFHF — ;[ EZFv5}ZF C{ × 
SFl,\NL SL DF ¡ Sq\0,L D — lGA", U|C S[ VFWFZ 5Z CL 5lZtIDTF Cq." YL × 
SFl,\NL SL S q\0,L D — EL l;\C ,uG YF ×  
 ——:JI\l;âFcc D— DFWJL SL XFNL Sq\0,L N[BSZ Cq." YL × DF{;L SF 
DFGGF YF lS ——VFØF-[+ N qolBTF GFZLcc .;l,, DFWJL 3Z JF5; VF." C{ × 
 ——ZyIFcc D— J;\TL lJD, SL Sq\0,L D — D[, GCÄ CF[G[ ;[ lJJFC GCÄ 
CqVF × ——S®HFcc D— G\NL S[ ZFHßIF[lTØL l5TF G[ N[BF 5 q+L SL Sq\0,L D — 
lJWJF IF[U C{ × .;l,, G\NL SF[ DJFZL ZBSZ VFtDlGE"Z AGFT[ C® ×    
——lSXG q,Lcc D— lSXGq,L SL HF ¡lT5F¡lT SF 5TF GCÄ CF[G[ ;[ SÉSF p;[ 3Z 
D — ZBG[ ;[ DGF SZ N[T[ Y[ × 
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 V\TZHFTLI lJJFC SF[ S qDFµ S[ ;DFH D— DFgITF GCÄ lD,TL YL × 
V\TZHFTLI lJJFC SZG[ 5Z 5}Z[ 5lZJFZ SF[ HFlTv;DFH ;[ AFCZ SZ N[T[ 
Y[ × 3Z D — N};Z[ A[8[vA[l8IF — S[ lJJFC EL GCÄ CF[ ;ST[ Y[ × 
 ——xDXFG R\5FccD— HqCL G[ EFUSZ Dq;,DFG ,0S[ ;[ XFNL SL4 
5lZ6FD:J:i R\5F SF lZxTF EL 8}8 UIF × DWqSZ S[ l5TF R\5F SL DF¡ 
SF[ ;UqG JF5; N[ UI[ v AqZF E,F EL SC UI[ × .;l,, R\5F AN"JFG 
R,L HFTL C{ DUZ JCF¡ EL I[ V\TZHFTLI lJJFC JF,L AFT p;SF 5LKF 
GCÄ KF[0+TL × 
 ——RF{NC O[Z[cc D— SG", SF[ EL V5G[ SqDFµ¡ SL WZTL 5Z A0F UJ" 
C{ JC VC<IF SF lZxTF 5CF0 + 5Z HFSZ SZJFGF RFCTF C{ × 
 ——xDXFGR\5Fcc D— l5TF SL D`tIq 5Z WZ6L3Z AF, S8JFGF GCÄ RFCTF 
TF[ 5}ZL HFlT D— ;[ SF[>" EL jIlÉT p;S[ l5TF SL VYL" SF[ S\WF N[G[ 
T{IFZ GCÄ C{ × 
 5ZTq ;DI S[ ;FY ;FY I qJF ,F[UF — SL ;F[R D− YF[0 +F 5lZJT"G VFIF 
C{ × ——xDXFG R\5Fcc D— R\5F V\TZHFTLI lJJFC SL TZONFZL SZTL C{ × TF[ 
——SQ`6S,Lcc D — ÝJLZ SF[ SF[." ,0SL 5;\N GCÄ VFTL TF[ DF¡ p;[ N};Z[ 
;DFH SL ,0-SL S[ VFG[ SL .HFHT N[TL C{ × 
 S qDFµ¡ D — A[8[ S[ HgD 5Z VFG\NvDGFIF HFTF YF × A[8[vA[8L SL 
5ZJlZX D — E[N lSIF HFTF YF × 
 VF,F[rI NF[GF— VwIFIF— S[ p5gIF;F − S[ J6"Gv;[ IC Ol,T CF[TF C{ 
lS 5CF0-L 1F[+ D— ÙI4 V:YDF4 ND4 <I qSF[lDIF4 SqQ9 ZF[U4 pgDFN SF ZF[U4 
DGF[ZF[U4 ßIFNF ÝEFJL YF × ;\E|FT A|Fï6 Sq, D— EL Dn5FG4 DF¡; DK,L4 
V\0F BFIF HFTF YF × 5CF0+ S[ IqJFJUF[" D — 5- +F." ;\5gG SZG[ S[ AFN 
lJN[X UDG4 3}DG[ lOZG[ SL ,,S lNBF." N[TL C{ × 
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 lXJFGLHL G[ GFZL RlZ+ SL ÝtI[S E}lDSF SL z`\B,F 5[X SL C{ × 
l;O" 5--L l,BL GFlZIF— D — CL R[TGF HFU`lT C{ IF p;SF :YFG CL DCÀJ5}6" 
C{4 ,[;F GCÄ C{ × ;\;FZ D— 5lZJFZ SF[ R,FG[4 5lZJFZ SF[ jIJl:YT ,S 
AGFI[ ZBG[ D — U`lC6L5N pTGF CL DCÀJ5}6" C{ × VFtDlGE"Z GFlZIF— S[ ÝlT 
;\;FZ VFxRI"4 GJLGTF4 ÝX\;F ;[ N[BTF C{ TF[ U`lC6L GFlZIF— S[ ÝlT zâF4 
lJxJF; ;[ GTD:TS CF[TF C{ × ;qBLv;\5gG4 ;Dâ` 5lZJFZ VF{Z :JrK 3Z 
S[ 5LK[ U`lCl6IF — SF VE}T5}J" IFUNFG CF[TF C{ × lXJFGLHL S[ p5gIF;F— SL 
GFlZIF— SF U`lC6L:i 5Zd5ZFUT4 ;[JFEFJL4 ;CGXL,4 ;Dl5"T4 tIFUL DIF"lNT 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ v TF[ SCÄ SCÄ ;FDFlHS 5Z\5ZF DIF"NFVF— SF[ TF[0-G[ 
JF,F lJãF[CL:i EL GHZ VFTF C{ × 
 —lSXG q,Lc D— SFBL lA,Sq, EFZTLI ZF[,vDF[0, Ul`C6L C{ × DUZ 
lSXG q,L VF{Z p;S[ A[8[ SL ZÙF S[ l,, ;DFH4 lAZFNZL4 HFlT SF 
AlCQSFZ :JLSFZ SZ ,[TL C{ × lSXG q,L SL ZÙF S[ l,, VFJFZF ,0SF— SF[ 
UFl,IF ¡ EL N[TL C{ × V5G[ 5lT 5Z EL AZ; 50-TL C{ × DUZ V\T TS 
5lT S[ ÝlT zâF ZBTL Cq, 3Z D — CL ZCTL C{ × SFBL S[ U`lC6L :i 
SF ,S V,U V\NFH C{ p;S[ U`lC6L :i D — GFZL R[TGF DF{H}N C{ × 
 ——RF{NC O[Z[cc p5gIF; D— ;DqãFTF." prR A|Fï6 Sq, SL AC} C{ × 
5CF0 +L lZTvlZJFHv5Z\5ZFVF — SF[ DFGTL C{ × 5}Z[ 5lZJFZ SL lHdD[NFZL p; 
5Z C{ × TLGvTLG 5- -L l,BL JCqVF — SF[ V5G[ V5G[ ZF[Øv;[4 DIF"NF 
5Zd5ZF SF 5F,G SZJFGF l;BFTL C{ × ;\5l¿JFG SG", SF[ EL jI\uI SZTL 
C{ × JCÄ ;qEãF VC<IF SF lJJFC p;S[ Ý[DL S[ ;FY CF[ .;l,, 3Z ;[ 
EUFG[ D— DNN SZTL C{ × p;S[ l,, lJJFC NF[vXZLZF— SF GCÄ4 DG SF4 
VFtDFVF— SF D[, C{ × ICF ¡ 5Z ;qEãF S[ RlZ+ D— R[TGF lNBF." N[TL C{ × 
lHG 5Zd5ZFUT DIF"NFJFNL D}<IF — ;[ GFZL ;N{J XF[lØT CF[TL C{ K858FTL C{ 
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p;;[ DqlÉT 5FGF RFCTL C{ × VC<IF SF[ EUFSZ prR 5lZJFZ SL DIF"NF 
XF[Ø6 S[ ÝlT K q5F lJãF[C ÝNlX"T SZTL C{ × 
 ——RF{NC O[Z[cc D— G\NL EL SqX, U`lC6L C{ × p;SL Ul`C6L :i ;[ CL 
SG", GFZFH C{ × G\NL ;N{J SFDF— D— p,hL ZCTL C{ × lJ:TT` 5lZJFZ SL 
lHdD[NFlZIF ¡ p9FTL C{ DUZ Zl;S Ý6I lGJNG SZS[ 5lT SF[ HLT GCÄ 
5FTL × S,S¿F VFG[ 5Z Dl<,SF SG", SL 3lGQ9TF N[BSZ ."ØF" ;[ H, 
p9L × V5G[ 5lT SF A¡8JFZF ;CG GCÄ SZ 5F." × 3Z KF[0-SZ Uq~HL S[ 
VFzD D— ;\gIF; U|C6 SZ ,[TL C{ × IC p;S[ RlZ+ SL VFwIFltDS ~lR 
C{ ×  
 ——U®0Fcc p5gIF; D− D[HZ ZF[lCTFxJ N¿F SL 5tGL ;qBL ;\5gG ;D`â 
XL,JFG VFlTyI EFJJF,L U`lC6L C{ × DUZ 5lT SL A[JOF." VF{Z ZFH SL 
A[CIF." SF AN,F VJxI ,[TL C{ × ——; qZ\UDFcc p5gIF; D — ZFH,1DL 5lT S[ 
VtIFRFZF— ;[ +:T CF[SZ ZF[A8" A[ZF[lGSF S[ ICF\ XZ6 ,[TL C{ × 5F ¡RvKo 
;F,F — S[ AFN UHFGG p;[ -}¡--SZ4 3;L8SZ ,[ HFTF C{ × lXJFGL S[ XaNF− 
D — —JC lOZ 5lT SL U`C:YL D— ,[;L A; U." SL H{;[ SEL U." GF CF[ ×cc 
ZFH,1DL S[ lN, D— 5lT ;N{J ACq:l5IF 9U YF4 JC p;S[ XZLZ SF 
DFl,S YF × ZFH,1DL SL VFtDF SF GCÄ × UHFGG SF[ EL 5TF R, UIF 
YF lS p;SL DFlGGL 5tGL SF lN, SEL p;SF GCÄ YF × 
 ——E{ZJLcc p5gIF; D— ZFHZFH[xJZL GFNFlGIT D— J[xIF S[ 5q+ ;FY 
EFUG[ SL U,TL SZ A{9L4 ;\5gG l5TF G[ p;[ S0-L ;HF NL × A}-[+ AN;}ZT 
N qCFH} ;[ XFNL SZ NL4 HF[ 5Uv5U 5Z p; 5Z X\SF SZTF4 TF,[ D— A\N 
SZ N[TF4 H}9G lB,FTF ZFHvZFH[xJZL p;[ V5GF ÝFIlxRT DFGSZ :JLSFZ 
SZ ,[TL × 5lT DZ HFG[ S[ AFN SF[9L A[RSZ 5-- l,BSZ SFW,[H D— 
VwIFl5SF AG U." × 
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 —RF{NC O[Z[cc D— Dl<,SF4 ,,GF4 ZD6L C{ × ;DIv;DI 5Z 5q~Ø 
ÉIF RFCTF C{ .; AFT SL ;DhNFZL p;D— C{ × ;DIFGq;FZ4 :JEFJ4 J:+4 
AFTF— D — 5lZJT"G SZGF p;[ VFTF C{ × p;S[ RlZ+ SL .;L lJX[ØTF ;[ CL 
JC SG", SL ;[Ê[8ZL C{4 SG", ;[ ACqT 3lGQ8 ;\A\W ZBTL C{ × Dl<,SF 
SF U`lC6L:i EL VrKF C{ × 
 ——SFl,\NLcc p5gIF; D — VgG5}6F" SF U`lC6L:i EL VrKF C{ × 
 lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F— D— lJWJF 5lZtISTF GFlZIF— SL l:YlT SF 
lR+6 EL lSIF C{ × lJWJF 5lZtIDTF GFlZIF — SF[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS 
VJZF —WF — lJZF[WF— SF ;FDGF EL SZGF 50-TF C{ × .; l:YlT SF ;FDGF 
SZG[ SF ;FDyI" l:+IF — D — TA VFI[UF HA J[ VFtDlGE"Z CF − × IF V5G[ 
HLJG lGJF"C S[ l,, SF[."vG SF[." SFD SZTL CF − × 
 ——ZyIFcc D— HLJ\TL AqVF 5F;vÝlTJ[lXIF — S[ ICF ¡ SFD SZTL C{4 B[TF — 
D — SFD SZS[ V5GF HLJG lGJF"C SZTL C{ × 
 ——NF[ ;lBIF ¡cc D— ;BqAF." lJWJF AGHFG[ S[ AFN 5--vl,BSZ DF:8ZGL 
AG HFTL C{ × VFtDlGE"Z AGSZ V5GL l:YlT ;ÙD AGFTL C{ × DF¡vl5TF 
A[8[ SF[ EL ;qBvN[TL C{ × 
 ——E{ZJLcc D — ZFHvZFH[xJZL lJWJF CF[G[ S[ AFN 5-+vl,BSZ VFtD 
lGE"Z AG HFTL C{ × 
 ——ZlTlJ,F5cc SL lJWJF VG;}IF ;Fl0+IF — SF Aql8S BF[,SZ VFtDlGE"Z 
AG HFTL C{ × 
 ——SFl,\NLcc D— 5lZtISTF VgG5}6F" EF.IF— SL lHdD[NFZL B[TLAFZL SF 
SFD ;\EF, ,[TL C{ × 
 ——xDXFG R\5Fcc SL lJWJF EUJTL EF." S[ U`CSFI" SZG[ ,UTL C{ AFN 
D — 0F ¶É8Z R\5F S[ 5F; R,L HFTL C{ × 
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 ——RF{NC O[Z[cc SL G\NL EL 5lZtIDTF CF[SZ EF." S[ 3Z U`CSFI" SZTL 
C{ × 
 .;S[ V,FJF pNN\04 IqJF GFlZIF— D — :DXFG R\5F SL DI}ZL4 ;qZ\UDF 
SL ;BL DLZF\ VFTL C{ × CtIFlZG GFlZIF— SL z[6L D— NLGF AF8,LJF,F4 
ZlTlJ,F5 SL CLZF VFTL C{ × 
 lXJFGLHL G[ .;F." lDXGZL SL GFlZIF— S[ RlZ+ SF p<,[B EL lSIF 
C{ × HF[ 5--Lvl,BL4 CF[lXIFZ4 pNFZ4 NIF,q4 SD"94 ST"jI5ZFI64      
DFGJTFJFNL T8:Y4 ;F{dI VF{Z ;q\NZ ZCL C{ × H{;[ SQ`6S,L SL4 0F ¶P ZF[hL 
5[l8=S4 ;qZ\UDF SL A{ZF[lGSF dIqZL4 S`Q6S,L SL DFNFD ÉIqZL4 DFNFD Z[JZg0 
VFlN × 
 lXJFGLHL S[ p5gIF;F— D — :+Lv5q~Ø ;\A\WF — SF[ ,[SZ GFZL RlZ+F— D — 
G{;lU"S ZF[DF\; SF EFJvSEL SEL GHZ VFTF C{ × HF[ lA,S q, ;FClHS   
C{ × lXJFGL SL GFlZIF— G[ :+Lv5q~Ø S[ XFZLlZS ;\A\WF — SF lJZF[W GCÄ 
lSIF × DUZ p;[ :JLS`T lSIF C{ × 5ZD ;\TqlQ9 5F." C{ × lJZF[W TF[ JCF¡ 
5Z C{ HCF ¡ XF[Ø6 CqVF C{ × .;S[ l,, ,S pNFCZ6 VJxI N[GF RFC¡}UL × 
——lJØSgIFcc D— SFlDGL ZF[lCT S[ ;FY XFZLlZS ;\A\W S[ AFN ;\TF[Ø VG qEJ 
SZTL C{ × ——lNGEZ K qÎL ,[SZ JC lOZ D qh[ p; Ý[D S[ Z; ;FUZ D— 
0 qAlSIF ¡ lN,FTF4 IYFY" S[ WZFT, ;[ lS;L HGX}gI ,SF\T D— BÄR ,[ UIF4 
ICF ¡ G 5{ZF— T,[ WZTL YL4 G l;Z S[ é5Z VFSFX × HCF ¡ lS;L VN`xI 
VFD|S q\H SL VDZF.IF— D− A{9L XT;C:+ SF[lS,F,¡ ,S;FY 8C}STL YL4 HCF¡ 
lS;L X}gI DC,v;[ 85v85 85STL VD`T A}\NF —v;[ GCFSZ D— lGS,L4 TF[ 
JC SUFZvA0+L N}Z Kq8 RqSL YL4 HCF ¡ .TG[ JØF[± ;[ D® lS;L 9}\9 J`Ùv;L 
CL B0-L YLcc ×  
 ZFHF ;FCA S[ Ý:TFJ SF[ SqD qN G[ :JLSFZ GCÄ lSIF DUZ ZFHF 
;FCA SqD qN SF[ VJxI VrK[ ,UT[ Y[ × R\5F SF[ DWqSZ VF{Z ;qZ\UDF SF[ 
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lNGSZ SF ;FlGwI VrKF ,UG[ ,UF YF × XF[EF ;TLX S[ bIF,F— D — CL 
BF[." ZCTL C{ × 
 G\NL SF[ ;qZ[X VF{Z SFlDGL SF[ ZF[lCT SF ;F\lGwI VrKF ,UTF C{ × 
V5G[ ;FDFlHS ST"jIF — SF bIF, VFT[ CL JC HFU`T CF[ U." C{ × 
 VF,F[rI p5gIF;F — S[ GFZL 5F+F— äFZF lXJFGL HL G[ ;DFHlCTSFZL 
;\N[X lNIF C{ HF[ lJxJ SL ÝtI[S GFZL S[ l,, DCFG ;\N[X C{ × VF{Z IC 
;\N[X C{ GFZL lXÙF SF ;\N[X × lXJFGLHL S[ p5gIF;F— SL ÝtI[S GFZL prR 
lXÙF 5F." Cq." VFtDlGE"Z GFZL C{ × 
 H{;[ lS —U®0Fcc SL ZFH lZ;[5xGLQ84 —lJØSgIFcc SL SFlDGL 
,IZCF[:8[; × ——SQ`6S,Lcc SL S,L DF[0,4 lZ;[%XGL:8 C{ × R, Bq;ZF[ 3Z 
VF5G[ SL S qD qN v 0FWÉ8Z C{ × xDXFG R\5F D− R\5F 0FWÉ8Z C{ × SFl,\NL 
SL SFl,\NL 0FWÉ8Z C{ × ——S®HFc SL G\NL UFIG[SF[,F[lH:8 C{ × :JI\l;âF SL 
DFWJL VO;Z C{ × ——S`Q6S,Lcc D— 0F¶P ZF[hL 5[l8=S4 ——;qZ\UDFcc SL ;qZ\UDF 
A®S D — GF{SZL SZTL C{ v A{ZF[lGSF UFIG[SF[,F[lH:8 C{ × lJGLTF SFgJ[8 
lXlÙTF ,DP,P4 5L,RP0LP C{ × DFl6S SL Gl,GL prR lXÙF 5F." C q." 
lÝg;L5F, C{ × NF[ ;lBI¡F SL ;BqAF." lÝg;L5F, C{ × E{ZJL SL 
ZFHvZFH[xJZL lÝg;L5F, C{ × ; qZ\UDF SL ZFHv,1DL :S}, D— 8LRZ C{ ×  
——SQ`6J[6Lcc prR lXÙF ÝF%T ,DP,P4 5L,RP0LP C{ × DFIF5qZL SL XF[EF 
,DP,P SZTL C{ × ——RF{NC O[Z[cc SL Dl<,SF ;[Ê[8ZL C{ × VC<IF4 prR 
lXÙF ÝF%T 8LRZ C{ × R\NGvDLGL DI}ZLvDLZF\vSF,[H lXÙF ÝF%T SL Cq." C{  
——ZyIFcc D — J;\TL 0F\;Z C{ × NLGF AF8,LJF,F V\U|[HL lXÙF 5F." Cq." C{ × 
 .; ÝSFZ SFDSFHL GFlZIF— SL GF{SZFlGIF ¡ EL V5GL DF,lSG S[ ICF ¡ 
lGQ9F ;[ SFI" SZTL C® × 
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 .; ÝSFZ lXJFGL HL G[ :+L lXÙF SF[ DCÀJ lNIF C{ × lXÙF ;[ CL 
;DFH D— p;SF :YFG 5lZJlT"T CF[UF × lXÙF SL JHC ;[ CL JC VFlY"S 
:iv;[ VFtDlGE"Z CF[UL × p;SL ;F[R D — EL 5lZJT"G VFI[UF × 
 ;lNIF− ;[ :+Lv5q~ØF — SL Tq,GF D— :JI\ SF[ CLG4 SDHF[Z4 ;FDFgI4 
V;qZlÙT DFGTL ZCL4 5q~ØF— 5Z lGE"Z ZCL4 V5G[ VF5 SF[ VA,F ;DhTL 
ZCL4 ,[lSG VFWqlGS lXÙF S[ ÝEFJ4 5lZ6FD ;[ V5G[ VF5SF[ .; 
,3qTFEFJ ;[ DqDT SZ 5F." C{ × lXJFGL S[ GFZL RlZ+F— SL z`\B,F SFl,\NL 
DFWJL4 S,L4 G,LGL4 VC<IF4 XF[EF4 ;qZ\UDF4 G\NL4 A;\TL4 lNGF Z\EF4 
VG;}IF4 R\NG4 ZFH,1DL4 ZFHZFH[xJZ4 .; AFT SL 5qlQ8 SZTL C{ lS 
lXJFGL SL GFlZIF ¡ SD" D— lJxJF; SZG[JF,L SD"9 GFlZIF ¡ C® × V5GF 
ST"jI lGEFT[ lGEFT[ HCF ¡ 5Z EL Vl:TtJ SL ZÙF C[Tq :l--IF —vDIF"NFVF— SF 
B\0G SZGF VFJxIS ;DhF JCF ¡ JC V5GL HFU`lTvR[TGF VJxI lNB,FTL 
C{ × 
 lXJFGLHL S[ GFZL RlZ+F— SL lJX[ØTF ICL C{ lS V5G[ Vl:TtJ SL 
ZÙF C[Tq V5GL HFU`lTvR[TGF lNBFG[ S[ l,, lS;L JFNv;\:YFvN, VlEIFG 
;[ Hq0-L GCÄ C{ × ;DFH 5lZJFZ 5q~ØF− S[ ;FY ZCT[vZCT[ V5GF ST"jI 
lGEFT[vlGEFT[ p;SL R[TGF jIDT Cq." C{ × SCÄvSCÄ 5Z JC V5G[ VFN"XF[± 
S[ ;FY V\T TS TF,vD[, GCÄ ZB 5F." × 8}8L EL C{4 h qSL EL C{ × 
H{;[4 —;qZ\UDFc SL ;qZ\UDF4 —R,Bq;ZF — 3Z VF5G[c SL SqD qN4 —xDXFG R\5Fc 
SL R\5F4 —S`Q6S,Lc SL S,L4 —:JI\l;âFc SL DFWJL4 —SFl,\NLc SL SFl,\NL4 
VC<IF4 SFlDGL4 VG;}IF VFlN × DUZ IC l:YlT :JLSFI" C{ × ÝtI[S 5F+ 
S[ ;FDFlHSv5FlZJFlZS SFZ6 lEgG lEgG C® × .;G[ HF[ ;\3Ø" lSIF4 HFUT` 
CF[G[ SL R[Q8F SL4 HFUl`T lNBF." JCÄ GFZL R[TGFvVlEIFG SL DCÀJ5}6" 
Xq~VFT C{ × 
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 lXJFGLHL GZvGFZL ;CIF[U D — lJxJF; ZBG[JF,L ,[lBSF C{ × 
5q~ØF — G[ ;N{J CL l:+IF— SF lJZF[W lSIF4 XF[Ø6 lSIF4 5Z[XFG lSIF ,[;F 
GCÄ C{ × DFTF VF{Z 5q+L S[ :i D− VJxI :+L SF[ RFCF C{ × .G 
p5gIF;F − D— DFT`CLGF 5ql+IF — SF[ pGS[ l5TF G[ CL prR lXÙF N[SZ 
VFtDlGE"Z AGFIF C{ × H{;[ SL S®HF SL G\NL4 ;qZ\UDF SL lJGLTF4 :JI\l;âF 
SL DFWJL4 DFl6S SL Gl,GL4 DFIF5qZL SL XF[EF4 S`Q6J[6L SL J[6L4 
ZFH,1DL4 ZFHZFH[xJZL VG;}IF VFlN × 
 .; ÝSFZ ;DFH D— jIF%T ÝtI[S ;D:IF D — GFZL SL E}lDSF ÉIF   
C{4 JC S{;[ .G ;D:IFVF— ;[ ;DFWFG ÝF%T SZS[ V5GF ZF:TF TI SZTL  
C{ × ,[;[ DCÀJ5}6" 5C,qVF — 5Z lXJFGLHL G[ V5GL ,[lBGL R,F." C{ × 
 CD — IC EL :JLSFZGF 50 +[UF lS VFH EL S." l:+IF ¡ V5G[ :JT\+ 
Vl:TtJ S[ ÝlT HFU`T GCÄ C® IF V5GL ÙDTF4 Uq6F—4 SFA[l,IT SF[ lNBF 
GCÄ 5F." × VF{Z HF[ GFlZIF ¡ HFU`Tv:JT\+ C®4 pGS[ DFU" D— EL VG[S 
AFWF,¡ C® × ,[lSG .G AFWFVF — ;[ .GSF ;\3Ø"4 ÝIF; ÝX\;GLI C{ × 
 J{IlÉTS :TZ 5Z N[BF HF, TF[ jIlÉTtJ ;\5gG GFZLv5q~Ø S[ YF[Y[ 
VC\ SF[ GCÄ ;C ;STL lSgTq :JT\+TF S[ GFD 5Z :JrK\NTF EL VELQ8 
GCÄ DFGL HF ;STL × ——GFZL :JT\+TF S[ GFD 5Z 5q~Ø lJZF[WL N`lQ8SF[6 
:J:Y GCÄ DFGF HF ;STF × HH"lZT DFgITFVF — VF{Z ~u6 DFGl;STF ;[ 
D qlÉT CL GFZL DqlÉT C{ G lS 5Z\5ZF 5F[lØT 5 q~Ø S[ jIJCFZ SL GS, IF 
5q~Ø HFlT ;[ lJãF[C ×cc
! 
 0F ¶P lX,FZHJFZ EL ;DY"G SZT[ Cq, l,BTL C® v 
 ——GFZL ;eITF4 ;\:S`lT VF{Z ;DFH S[ lJSF; SF VâF ±U C{ × GFZL 
S[ l,, VFX\SFVF —4 JH"GFVF— VF{Z S q\9FVF − ;[ D qÉT CF[GF H:ZL C{ × ,[lSG 
prK\`B, VFRZ6 SZGF VYJF GFZL SL :JFEFlJS EFJGFVF— SF GSFZ4 G 
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;DFH S[ l,, lCTSZ CF[UF G GFZLtJ SL 5CRFG × JC GZ SL ;DFG 
WlD"6L GFZL C{ ÝlT:5lW"GL GCÄ ×
2 
 :JT\+TF ÝFl%T S[ 5xRFT Ÿ 5lZl:YlTIF— D — 5lZJT"G S[ SFZ6 p5gIF; 
lJnF SF[ ;Dâ` SZG[ D — ,[lBSFVF— SF ÝIF; ;ZFCGLI ZCF C{ × GFZL CF[G[ 
S[ GFT[ .gCF —G[ ;FlCtI S[ Ù[+ D — GFZL RlZ+F— SF 5q~ØF— ;[ EL VlWS ;}1D 
lR+F\SG SZ V5GL V5}J" ÝlTEF SF 5lZRI lNIF C{ × 
 0F ¶P X{, Z:TF[UL l,BT[ C® lS v 
 ——p5gIF;F — VF{Z GF8SF− VFlN D— l:+IF— S[ RlZ+ SF H{;F VrKF4 
lR+F\SG VF{Z lJSF; :+L ,[lBSFVF— S[ äFZF CF[TF C{4 J{;F VrKF lR+6 
VF{Z lJSF; 5q~Ø ,[BSF — S[ äFZF GCÄ CF[TF ×cc
# 
 ,[lBSF :JI\ GFZL C{ VTo GFZL S[ :JEFJ p;SL ;D:IFVF— SF 
;HLJ J ;ÙD J .DFGNFZ Ý:TqTLSZ6 SZG[ SL ÙDTF ,[BSF — SL p5[ÙF 
p;D − VlWS ZCL C{ × :JFT\œIF[¿Z SYF ,[lBSFVF — G[ .; TyI SF[ 
XTvÝlTXT ÝDFl6T lSIF C{ × 
 DlC,F SYF ;FlCtI lJSF; SF TL;ZF RZ6 !)&_ ;[ ,[SZ VATS 
DFGF UIF C{ × !95& D— lCgN} SF[0 lA, S[ 5F; CF[G[ 5Z l:+IF— SF[ 
;DFGTF S[ VlWS VJ;Z lD,[ × S." VFlY"S 5lZl:YlTIF— G[ :+L SF[ 3Z 
S[ AFCZ HFG[ S[ l,, AFwI lSIF × l:+IF— G[ 5Z\5ZFUT A\WGF— SF[ KF[0+SZ 
HLlJSF[5FH"G S[ HF[ ;FWG lD,T[ C® pgC— :JLSFZGF Xq: lSIF × DlC,FVF— 
SF Ù[+ jIF5S CF[ UIF × lXlÙT DlC,FVF— S[ ÝlT ;DFH S[ N[BG[ SL 
Nl`Q8 GHlZIF AN, UIF × ,0+lSIF ¡ lJJFC AFN D—4 S[lZIZ 5C,[ IC ;}+ 
V5GFG[ ,UL C® × TL; ÝlTXT VFZÙ6 S[ SFZ6 p;SL l:YlT D— SFOL 
5lZJT"G VF UIF × AFJH}N VFH EL ;DFH D— :+L SL NF[ID l:YlT SF[ 
5}ZL TZC GSFZF GCÄ HF ;STF × ;DFH D —4 p5EF[U4 A,FtSFZ4 E|}6 CtIF 
:+L SF[ DGF[Z\HG SL RLH ;DhGF I[ ;A C® CL lOZ EL ——:+LJFNL lJRFZ 
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R[TGF G[ :+L SF[ :+L CF[G[ SF ;l,SF l;BFIF C{ × 5C,[ SL Tq,GF D— 
l:+IF — SL l:YlT D— ACqT VlWS 5lZJT"G VFIF C{ ×cc
$ 
 DFGJLI ;DFH D— ÝtI[S DFGJ SF[ ,SvN};Z[ ;[ ;\A\W C{ v VFNX"4 
XFxJT ;\A\W :+Lv5q~ØF— SL 5FlZJFlZS ;FDFlHS E}lDSF D — C{ × ;DFH S[ 
z[Q9 GFUlZS :+Lv5q~Ø C® × ;DFH D— ZCG[JF,[ GFUlZSF— S[ ALR HA 
VF5;L DL9F; CF[TL C{4 TEL ;DFH S[ ;\A\W ;qN-` + :YFIL AGT[ C® × lS\Tq 
lHG ;\A\WF — D— ;Z;TF J DWqZTF GCÄ CF[TL J[ ;\A\W V:YFIL CF[T[ C® × 
lJxJ D — ZCG[JF,F ÝtI[S DFGJ VFH Sq8q\A 5lZJFZ CL C{ × ;DFGTF D— CL 
Ý;gGTF C{ IC AFT GFZL VF{Z 5q~Ø NF[GF — SF[ ;DhGL RFlC, × 
 GFZL :JT\+TF4 DqlÉT4 R[TGF l;O" IF{G IF N[CUT GCÄ C{ × lSgT q 
EFJGFUT EL C{ × ;DU| lJxJ GFZL ;DFH SL IC ;D:IF C{ × 
 GFZL D— l;O" VlWSFZF— SL CL R[TGF GCÄ CF[GL RFlC,4 ;DFG 
VlWSFZF— S[ ;FYv;FY ;DFG NFlItJ EL Hq0[+ Cq, C® × VF{Z :+L CF[G[ S[ 
SFZ6 SqK VlWS EL4 ÉIF—lS lJxJ SL EFJL 5L-+L S{;L CF[UL IC DFTFVF— 
5Z CL lGE"Z C{ × JC VFHLJG ZD6L4 ,,GF AGSZ GCÄ HL ;STL4 DF ¡ 
AGSZ JC 5q~Ø SF[ ;\:SFZ4 VFSFZ4 SD"4 lNXF N[TL C{ × JC 5YvÝNX"S 
AG ;STL C{ × 
 l:+IF— SF[ V5GL IF[uITF HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D— l;â SZGL C{ × 
p;SF[ 5tGLvU`lC6L SL E}lDSF lGEFTL C{ TF[ ;\TFG S[ ÝlT EL p;[ 5}6" 
DDtJ EFJ ;[ ;Dl5"T CF[GF C{ × .;l,, :+L VF{Z 5q~Ø NF[GF− D— ;FD\H:I 
CF[GF RFlC,4 ÉIF—lS NF[GF— ,S N};Z[ S[ 5}ZS C®4 VtIFRFZ XF[Ø6 SF[ ZF[SGF 
CF[UF × l:+IF — SF[ ;CEFUL ;DEFUL ;DhGF CF[UF × 
 5q~ØF — SF[ .DFGNFZL4 JOF VF{Z N`- +TF ;[ IC ;\S<5 SZGF CF[UF lS 
:+L lJSF; S[ lHTG[ EL SFI"ÊD CF− pGD— DG4 JRG4 SD" V5GF ;CIF[U 
N[ × GFZL S[ jIlÉTtJ SF[ 5}6" VlEjIÉT SZG[ D— 5q~Ø SF EL ;CIMU C{4 
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5q~QF SF ;dDFGvÝlTQ9F EL GFZL S[ äFZF CL CF[UL × :l- +U|:T DFGl;STF 
JF,[ 5q~ØF — SF[ V5GL DFGl;STF AN,GL RFlC, × 
 5lTv5tGL S[ ;CIF[U ;[ ;\TFG G." 5L-+L CF[UL4 .;SF SF[." lJS<5 
GCÄ C{ v lSgTq V5F+ Sq5F+ SF tIFU EL SZGF 50+[UF × l:+IF— SF[ S[J, 
EFJGF S[ :YFG 5Z lJJ[S5}6" ;\J[NGXL, CF[GF CF[UF4 5qZFGL DFgITF SF[ 
tIFUSZ G." AFTF— SF[ :JLSFZG[ S[ l,, Bq,F lNDFU ZBGF CF[UF × lJJFC 
EL ,S 5Z\5ZF G CF[SZ ,S ;\:YF CF[GL RFlC, HF[ NF[ lJ5ZLT l,\UL ÝFl6IF— 
SF[ EFJGFtDS4 VFwIFltDS :i ;[ ,S SZ[ × GFZL HA 5q~Ø SF[ ;Dl5"T C{ 
TF[ p;SL ;CHTF4 ;Z,TF SF ,FE 5q~ØF— SF[ GCÄ p9FGF RFlC, × ;Z,TF 
VJxI ,S Uq6 C{4 DUZ l:+IF— SF[ IC bIF, ZBGF RFlC, lS VlT 
;Z,TF EL IF[uI GCÄ C{ × ;Z,TF EL lJJ[SIqÉT CF[GL RFlC, × 
 GFZL 5q~Ø SF[ CL ;Dl5"T C{ IC p;SL DFGl;STF C{ v DUZ JC 
5q~Ø N`- + ;\S<5L4 JRGlÝI4 NIF,q4 5ZFÊDL CF[ × IqU SL SZJ8 S[ ;FY 
GFZL S[ lJxJF; SF[ EL SZJ8 ,[GL CF[UL4 JC VJxI V5GF lJSF; 5Y 
TI SZ[ lSgTq 5q~ØF— SF[ ;FY ZBSZ × IlN pt5L0+G XF[Ø6 CF[TF C{ v TA 
VJxI p;SF tIFU SZ[ × NF[GF — SF[ ,S N};Z[ S[ ÝlT JRGAâ CF[GF  
RFlC, × VF{Z GFZL SF N-` + ;\S<5 CL p;[ ;qZlÙT AGF ;STF C{ × 
ÝEF B[TFG S[ SYGFG q;FZ4  
——CD — .; lDYS SF[ EL TF[0 +GF CF[UF lS EFZT D— GFZLJFN ,S 
VFIFlTT lJRFZWFZF C{ × .; TZC N[B − TF[ J[:8 lDlG:8Z DF[0, 5Z R,TF 
CqVF ,F[ST\+ ,J\ ;\;N EL VFIFlTT C{ × ;\lJWFG SL WFZF,¡ EL VFIFlTT 
C®4 CDFZL gIFI5Fl,SF SL 5F[XFS ;[ ,[SZ gIFIF,I S[ TF{ZvTZLS[ ;EL TF[ 
V\U[|HF — ;[ l,, UI[ C® × .;L ÝSFZ C,JF lH,[AL VFIFlTT C{ × SqTF" 
5FIHDF VFIFlTT C{ × VFIFlTT lJRFZWFZF SCSZ VFH 5lxRD SF[ 
V:JLSFZ GCÄ lSIF HF ;STF4 ,[lSG XqâTF SF VFU|C CD — 5Z\5ZFVF— S[ 
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,F{C lXS\H[ ;[ DqÉT GCÄ CF[G[ N[TF × D® G TF[ VFIFlTT lJRFZWFZF SF[ 
:JLSFZG[ SL ÝJ`l¿ SL VF,F[RGF SZ ZCL C}¡ VF{Z GCÄ lS;L VFIFlTT 
lJRFZ SF[ lJS<5 S[ :i D— ZB ZCL C}¡4 Al<S GFZL DqlÉT ;[ ;\A\lWT HF[ 
EL lJRFZ C{4 pgC— EFZTLI 5lZJ[X D — :+LvDqlÉT S[ SFZS TÀJ S[ :i D— 
;FDG[ ZB ZCL C}¡ ×cc
5
  
 5lZJTlT"T ;DI S[ ;FYv;FY 5q~Ø V5GF4 VCDL :JFY" 5ZS 
Nl`Q8SF[6 AN,[ GFZL SF[ ;CWlD"6L ;DhSZ V5GF p¿ZNFlItJ JCG SZ[4 
;CWD" SF 5F,G SZ[ × Ù6JFNL VFWqlGS IqU SL UlT VtI\T JÊ C{ TA 
;FZ[ NF[ØFZF[564 ;DTFvlJØDTF SF[ E},SZ VFG[ JF,L G." 5L-+L S[ l,, 
;\IDL ;tSFI" SZ− × GFZL EL 5q~Ø S[ lJ5ZLT ;DI D— ;CIF[UL AG[ × 
5q~ØF — SF[ GFZL S[ ÝlT S`T7TF SF EFJ ZBGF RFlC, × GFZL CL C{4 HF[ 
5q~Ø ALH SF[ D}T" VFWFZ N[TL C{ × ;[JF4 JFt;<I :G[C N[TL C{ × 
lXJFGLHL SL EFØF o 
 EFJ VFtDF C{ TF[ EFØF X{,L p;SF XZLZ × EFØF ;DFH ;F5[Ù DFGL 
U." C{ × ;DFH S[ 5lZJT"G S[ ;FYv;FY EFØF EL 5lZJlT"T CF[TL ZCTL  
C{ × 
 EFØF4 DFGJìNI SL VlEjIlÉTIF— SF ;FWG C{ × X{,L ,[BS SL 
jIlÉTUT EL CF[ ;STL C{ VF{Z 5Z\5ZFUT EL × EFØF EFJFGqUFlDGL CF[GL 
RFlC, v ÉIF —lS EFJF — SF ;\5[|Ø6 .;L S[ äFZF CF[TF C{ × 
 .;D — EL SYF ;FlCtI lH\NUL SF ;LWF VG qJFN CF[TF C{ × XaN 
lH\NUL ;[ pEZSZ VFT[ C{\ TF[ ,[BS VF{Z 5F9S S[ ALR ;\5[|Ø6 VF;FG CF[ 
HFTF C{ × lXJFGLHL SL EFØF HLJG ;\NEF[± ;[ Hq0 +L EFØF C{ × pgCF—G[ 
V5G[ ;FlCtI S[ DFwID ;[ GI[ EFJvAF[W SF[ VlEjIlÉT NL C{ × EFØF EL 
.; EFJvAF[W SL VlEjIlÉT SZG[ D — SCÄ EL SD¿Z GCÄ C{ × 
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 lXJFGLHL SL EFØF X{,L ;Z,4 ;HLJ VF{Z ÝEFJ 5}6" C{ × lCgNL 
SYF ;FlCtI D— pGSL EFØF X{,L SF V5GF lJX[Ø DCÀJ C{ 5CF0 +L 
sS qDFµ¡GLf A\UF,L4 V\U[|HL4 ;\:ST`4 5\HFAL4 OFZ;L ,J\ pN}" EFØFVF— S[ XaNF — 
,J\ D qCFJZF — ;[ pgCF —G[ V5GL VlEjIlÉT SF[ lJ:TFZ ÝNFG lSIF C{ × pgCF —G[ 
V5GL EFØF D— ÝS`lT S[ lAdAF— VF{Z ÝTLSF— SF ;F{¡[xI ÝIF[U lSIF C{ × 
SCFJTF — VF{Z D qCFJZF — TYF V,\SFZF — S[ ÝIF[U ;[ pGS[ SYF ;FlCtI SL 
EFØF ;q\NZ VF{Z VF[H5}6" AG U." C{ × UqHZFTL4 A\U,F4 lCgNL4 ;\:S`T4 
V\U[|HL VFlN EFØFVF — SF pgC— VrKF 7FG C{ × 
 pgCF —G[ V5GL VlEjIlÉT SF[ ;XÉT AGFG[ C[Tq ;}lÉTIF— SF EL ÝIF[U 
lSIF C{ × .; ÝSFZ pGSL VlEjIlÉT SL lJX[ØTF S[ SFZ6 5F9SF— D— EL 
lJX[Ø :YFG 5FIF C{ × pgCF —G[ ;D:T SYF ;FlCtI D— ptÝ[ÙF VF{Z p5DF 
V,\SFZF — SF Bq,SZ ÝIF[U lSIF C{ × lH;;[ pGSL EFØF A0 +L CL ÝEFJ5}6" 
AG 50+L C{ × EFØF D — :JFEFlJSTF A-+FG[ S[ l,, pgCF—G[ VG[S ,F[S 
ÝRl,T 9[9 5CF0+L XaNF— SF ÝIF[U lSIF C{ v H{;[ .HF4 R[,L4 S\NZF 
R[C0 +L4 lR0L` VFlN × ,[lBSF G[ 5Z\5ZFUT J6"GFtDS 5âlT SF[ EL V5GFIF 
C{4 ÝTLSFtDSTF4 ;F\S[lTSTF4 lR+FtDSTF S[ ;FY U\ELZ4 lR\TG pGSL 
ZRGFVF — SF VFSØ"6 ZCF × 
 ,[lBSF G[ ÝSl`T SF EL ;q\NZ lR+6 lSIF C{ × lH;;[ pGS[ SYF 
;FlCtI SF ÝJFC VF{Z EL A- + UIF C{ × lXJFGL S[ VlWSF\X SYF[5SYG 
;Z,4 ;HLA4 :JFEFlJS VF{Z Rq:T C{ × lS\Tq SCÄvSCÄ ,dA[4 SCÄ ,3q] 
SCÄ NL3"4 SCÄ EFJ5q6"4 SCÄ TS"5}6"4 SCÄ ;Z;4 SCÄ GLZ;4 SCÄ 
;FZUlE"T4 SCÄ lXlY, SYF[5SYGF— SF ÝIF[U V5G[ SYF ;FlCtI D— lSIF  
C{ × 
 jI\uIFtDS VF{Z 5F+FGqS}, EFØF SF ÝIF[U pGS[ ;FlCtI SL lJX[ØTF C{ 
pGS[ 5F+F — SL EFØF :+L EFØF C{ × 
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 EFØF S[ AFZ[ D—4 VF ¡Rl,STF S[ AFZ[ D— lXJFGLHL G[ :JI\ SFl,\NL D— 
l,BF C{ v —SFl,\NL SF[ l,BGF VFZ\E lSIF TF[ 5CF0 +L hZG[v;L ACTL R,L 
U." × XFIN .;SF IC :JrK\N ÝJFC .;Ll,, EL ;CH AG UIF lS D®G[ 
.;D — V5G[ AR5G4 S{XF[I" S[ VG qEJF — SF EZ5}Z ÝIF[U lSIF C{ × SCÄ 
SCÄ TF[ GFD EL GCÄ AN,[ ,S AqHqU" G[ Dqh[ ZF[S SZ SCF4 —SFl,\NL 5-+ 
ZCF C}¡ VFCF S{;F lR+ BÄRF C{ ¦ pG lNGF — SF × ,UTF C{ ,SAFZ lOZ 
p;L V<DF[0+F D— 5Cq¡R UIF C}¡ × Dqh[ ,UF4 Dqh[ S qDFp SF ;JF["rR ;FlCtI 
5qZ:SFZ lD, UIF × 
 E,L AqZL H{;L EL C{4 IC D[ZL EFØF C{4 D® SF[." XaNSF[Ø ,[SZ 
l,BG[ GCÄ A{9TL × ICL EFØF D® AF[,TL C}¡4 IC D[Z[ l;ZH[ 5F+ EL AF[,—U[4 
v 5Z ,S ÝxG D® EL V5G[ VF,F[RSF — ;[ 5}K}¡UL4 ;CH EFØF VF5 lS;[ 
SCT[ C{\ m IlN ;Z,LSZ6 SL UqCFZ ,UFG[JF,[ V5GL .; RLBv5qSFZ ;[4 
;FDFgI lXlÙT HGTF SF ìNI lJlHT SZ4 ,F[SlÝITF CFl;, SZGF RFCT[ 
C{\ TF[ J[ VF{Z HF[ SqK EL CF —4 lGlxRT :i ;[ lCgNL S[ lCT{ØL SNFl5 GCÄ 
C{\ m HF[ EFØF4 :JI\ EFJFGqS}, AG SYFGS S[ ;FY SNDv5Z SND WZ 
SZ R,TL C{4 JC EFØF U}-+ lS,Q8 CF[G[ 5Z EL :JI\ ;CH AG HFTL C{ × 
EFJ IlN Sl9G C{4 TF[ EFØF EL :JI\ RF[,F AN, ,[UL × p;[ Sl9G IF 
;Z, AGFGF lOZ ,[BS S[ CFY D— GCÄ CF[TF × ÝS`lT SL RF, S[ 
;FYv;FY EFØF lH; lNXF D — HF,4 ÝF6XlÉT EL p;L EFØF D — CF[UL ×  
 
p5,laWIF ¡ VF{Z ;LDF,¡ 
 Ý:TqT XF[W ÝA\W ——lXJFGL S[ p5gIF;F− D — GFZL R[TGFcc v D— 
VF,F[rI p5gIF;F— S[ ;DU|FJ,F[SG ;[ lGdGl,lBT p5,laWIF ¡v;LDFVF— SM 
Z[BF\lST lSIF HFTF C® o 
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s!f p5,laWIF ¡ 
!f XF[WÝA\W S[ !( p5gIF;F— D— lHTG[ EL T[H:JL 5q~Ø 5F+ VFI[ J[ 
;A p5gIF; S[ V\T TS HFT[vHFT[ GFZL 5F+F— S[ ;FDG[ lG:T[H4 
SDHF[Z4 ;FDFgI GHZ VFT[ C® × .;;[ ;FlAT CF[ HFTF C{ lS 
lXJFGL HL G[ ;DFH S[ CZ Ù[+ D — 5q~ØF— S[ ;FDG[4 5q~ØF — S[ ;FY4 
GFlZIF— SF EL DCÀJ5}6" IF[UNFG C{ v IC ;FlAT SZG[ S[ l,, CL 
p5gIF;F — SL ZRGF SL U." C{ × lXJFGL HL :JI\ GFZLR[TGF SL 
pNFCZ6 C{ × 
2f ."ØF"v:5WF" ;[ S\ ql9T jIlÉT4 s:+LvIF 5q~Øf lD+ SEL EL GqS;FG 
5Cq¡RF ;STF C{ × 
#f VS[,L V;CFI GFlZIF — SF[ ;N{J VGHFG jIlÉTIF— 5Z EZF[;F GCÄ 
SZGF RFlC, × VUZ SZGF 50[- TF[ p;SF GFDv5TF4 8[l,OF[G G\AZ4 
jIJCFZ4 VFNT− V5G[ lZxT[NFZF — SF[ ATFGL RFlC, × 
$f A:TL ;[ N}Z lGH"G HUC 5Z GCÄ ZCGF RFlC, × 
5f VS[,[ ZCG[ 5Z EL AFTRLT SF jIJCFZ 5F;v50-M; S[ ,MUM\ S[ ;FY 
ZBGF RFlC, v TFlS lGZ;TF4 pAG S[ EFJF — SF lGZ;G CF[ ;S[ × 
&f ;DFH D— HgD ,[G[ JF,L VJ{n ;\TFG− ,FJFlZ; GCÄ CF[TÄ4 pGS[ 
HGS ;N{J 3l8IF lS;D S[ GCÄ CF[T[4 prR JU" S[ 5-+[vl,B[ ,F[U 
EL .;D — lHdD[NFZ CF[T[ C® × 
*f pgDFlNGL4 VS[,Lv5FU,vV5FlCH4 I qJlTIF — SF XF[Ø64 5-+[vl,B[ ,F[U 
EL SZT[ C®4 ,[;L IqJlTIF — SF[ ARFGF4 VYJF GFZL ;\:YF D— ;,FDT 
HUC 5Cq\RFGF GFZL WD" C{ × 
(f DGF[J{7FlGSF— G[ IC ;FlAT SZ lNIF C{ lS —SFDc sSEXf :+Lv5q~Ø 
NF[GF — S[ l,, ;DFG :iv;[ DCÀJ5}6" C{ × ;qBL NFd5tI HLJG S[ 
l,, 5lTv5tGL NF[GF— S[ SFDvSF ;FWFZ6 SZ6 VFJxIS C{ ×• l:+IF¡ 
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SELvSEL V5G[ VF5SF[ ;\:SFZIqDT lNBFG[ S[ l,, IF WFlD"STF SL 
VF0- D— V5G[ NFd5tI HLJG D— XFZLlZS ;\A\WF — SF[ DCÀJ GCÄ   
N[TL × p;[ V5GL ;\SL6" DFGl;STF SF[ AN, N[GF RFlC, × 
)f Ý[DFG qE}lT :+Lv5q~Ø NF[GF— SZT[ C® × V5G[ Ý[DEFJ SF[ jIDT SZG[ 
SL lC\DT l:+IF− SF[ ZBGL RFlC, × ;CLv5F+4 5lZJFZ SL 
HF ¡Rv50-TF, S[ AFN 5lZJFZ AqHUF[± SL ;\DlT ;[ VFU[ A-GF   
RFlC, × VUZ .;D — S qK lJZF[WL AFT—4 SlDIF ¡ GHZ VF.± TF[ AFT 
V5G[  5lZJFZ TS CL ;LlDT ZBSZ lG6"I ,[G[ D— ;DhNFZL C{ × 
!_f VFW qlGS DFTFvl5TFVF— SF[ IC ;LB C{ lS ArRF — S[ lNDFU D—] V5G[ 
l,, DFTFvl5TF CL ;ASqK C{ × H{;L 5ZJlZX SZ —U[ J{;F lJSF; 
CF[UF4 E[NEFJ5}6" 5ZJlZX IF lGZTZ N};Z[ ArRF — ;[ p;SL Tq,GF ;[ 
ArRF S q\9FU|:T4 CLGTF4 ,3 qTFvVGqEJ SZTF C{ × A0-F CF[G[ 5Z 
lJãF[CL AG ;STF C{ × 
!!f  VFlY"S V;DFGTF SL JHC ;[ lS;L S[ VC;FGF— S[ AF[h D— .TGF 
GCÄ NAGF RFlC, lS AN,[ D— V5GF XFZLlZS XF[Ø6 CF[G[ N[4 lC\DT 
;[ .; AFT SF ;FDGF SZS[ p;;[ N}Z ZCGF RFlC,] 5-+L l,BL :+L 
VY" p5FH"G S[ l,, N};Z[ :+F[T -}¡- ;STL C{ × 
!2f VY" DFGJ HLJG SL VlT DCÀJ5}6" VFJxISTF C{4 ;FDFlHS 
5FlZJFlZS4 ZFHG{lTS4 WFlD"S4 ;EL Ù[+F— D − :+L EL 5q~Ø S[ ;FY 
VY" p5FH"G D — V5GF IF[UNFG N[ ;STL C{ × 
!#f ZFHGLlTS Ù[+F — D — EL :+L V5GL SD"9TF4 Aqlâ ;[ SFD SZ ;STL 
C{ × 5q~ØF— SL ;\SL6" DFGl;STF4 A, VF{Z ;¿F S[ Nq~5IF[U ;[ 
p;[ G DFZ lNIF HFI × 
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!$f VFW qlGSTF4 lXÙF VF{Z VFtDlGE"ZTF S[ UqDFG D — V5GF J{JFlCS HLJG 
AZAFN GCÄ SZGF RFlC, × XFNL B[, GCÄ lHdD[NFlZIF— ;[ EZF ,dAF 
;OZ C{ × 
!5f VFW qlGSTF VF{Z VFtDlGE"ZTF S[ GFD 5Z VlJJFlCT CL ZCGF H:ZL 
GCÄ C{ × lJJFC AFIF[,F[lHS, G[;[;L8L C{ × J{JFlCS HLJG S[ AFZ[ 
D — N};ZF − ;[ ;qGL Cq." E|FDS AFT− U,T EL CF[ ;STL C® × 
!&f lJJFC D − Sq\0,LNF[Ø VFlN ;[ lGZFX G CF[SZ VFtDlGE"Z AGSZ lHIF 
HF ;STF C{ × Sq\0,L NF[Ø4 ßIF[lTØ4 lJJFC SF ;\SL6" NFIZF VFlN 
DFgITF,¡ SF, 5lZJT"G S[ ;FY AN, ;STL C® × 
!*f V\TZHFTLI lJJFC SZG[ ;[ 5C,[ 5lZJFZ SF[ ;FY ZBSZ 5F+4 5F+ 
S[ 5lZJFZ S[ AFZ[ D — IF[uI HFGSFZL ÝF%T SZGL RFlC, × 
!(f DG qQI HLJG D— l;O" EF[UvJF;GF CL DCÀJ5}6" GCÄ C{ v VFwIFtDS 
~lR4 ;\:SFZ EL DFGJlCTSFZL C{ × 
!)f lS;L ;\ÝNFI4 D\lNZ4 D9vDl:HN S[ ;FWqv5LZvOSLZF—] AFAFVF— SF[ 
VJTFZ G DFGSZ DFGJ DFGF HFI × .GSL AFT— ;N{J ;CL4 WFlD"S 
CF − ,[;[ ED| D− ZCGF U,T C{ × 
2_f CDFZ[ DFTFl5TF CL CZ CF, D— CDFZ[ lCT{ØL C® VF{Z J`âFJ:YF D— .gC — 
CDFZL ;A;[ ßIFNF H:ZT C{ × ,[;L G{lTS lXÙF ÝtI[S :+L SF[ 
V5G[ ArRF — SF[ N[GL RFlC, × VwIFl5SF,¡] lXlÙSF,¡ V5G[ lXÙ6 
SFI" äFZF p;SF Ý;FZvÝRFZ SZ ;STL C{ × 
2!f DFTFl5TF SF[ EL ArRF — SF[ l;O" %IFZ CL GCÄ N[GF C{4 lHdD[NFlZIF— SF[ 
p9FG[ SL lXÙF EL N[GL RFlC, × lGID5F,G4 VG qXF;G4 ;\:SFZ 
l;BFG[ D − S9F[ZTF ;[ SFD ,[GF 50[- TF[ VJxI ,[GF × 
22f UF ¡JF − D— ZCG[JF,L l:+IF— SF[ EL V5G[ VF5SF[ ;qWFZG[ S[ l,, lXÙF4 
VFlEHFtI HLJG X{,L SF DF{SF lD,[ TF[ VJxI V5GFGF RFlC, 
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ÉIF−lS HLJG D — GJLGTF 5lZJT"G VFJxIS C{ VF{Z GJLGTF D— CL 
VFSØ"6 C{ × 
2#f p5gIF;F — D — lRl+T J[xIF GFlZIF— S[ jIlÉTtJ ;[ IC l;â CF[TF C{ lS 
J[xIF,¡ EL DFGJLI Uq6F — ;[ sDFT`tJvU`lC6LtJf ;\5gG CF[TL C® × 
H:ZT C{ pgC— AFCZ ,FSZ VFlY"S ;qZ1FF4 jIJ;FI N[G[ SL lH;;[ 
JC :JDFG ;[ HL ;S − × 
2$f ;\5gG DwIDJUL"I 5lZJFZF— SL l:+IF— D — HLJ84 ;\3Ø"XL,TF4 
;CGXL,TF lG6"I ,[G[ SL ÙDTF4 ;DFH SL :l--IF— ;[ 8SZFG[ SF 
;FC; CF[TF C{ × 
25f DwIDJU"4 VDLZ JU" VF{Z DCFGUZF− D — ZCG[ JF,L GFlZIF— ;[ EL 
ßIFNF G{lTS TFST U|FDL6 l:+IF— D — CF[TL C{4 ;\3ØF[± ;[ H}hG[ SL4 
5lZl:YlTIF — SM :JLSFZ SZG[ SF Bq,F5G pGD — ßIFNF CF[TF C{ × 
l;O"4 lXÙF VF{Z VFtDlGE"ZTF GCÄ CF[G[ ;[ pGS[ RlZ+ SF IC 5Ù 
lNBF." GCÄ N[TF v p;[ pHFUZ SZG[ D — DNN SZGF ÝtI[S lXlÙT 
GFZL SF OH" C{ × 
2&f .;F>" lDXGlZIF — SL GFlZIF— G[ CDFZ[ ;DFH sEFZTLIf SL l:+IF— S[ 
lJSF; S[ l,, DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C{ × 
2*f GFZL S[ l,, ;A;[ DCÀJ5}6" C{ lXÙF × lXÙFv5--F." ;[ CL HLJG S[  
wI[I4 ;\EFJGF,¡ 5}6" CM ;STL C® × HATS 5--F." 5}6" G CF[ l:+IF— 
SF[ XFNL S[ AFZ[ D — GCÄ ;F[RGF RFlC, × EFJL HLJG D— VFtDlGE"Z 
AG ;S− .TGL 5--F." VJxI SZ ,[GL RFlC, × .; AFT SF[ V5G[ 
5lZJFZ JF,[ 5F; 50-F[l;IF — SF[ EL DFGJlCTFY" ;DhFGF RFlC, × 
2(f l:+IF— SL ;q\NZTF l;O" XZLZ D− GCÄ p;S[ :JEFJ4 ;\:SFZ4 JT"G D— 
C{ .TGF ÝtI[S :+L SF[ ;Dh ,[GF RFlC, × 
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2)f GFZL R[TGF4 DqlÉT jIDT SZG[ S[ l,, ;N{J 5q~ØF — SF lJZF[W SZGF 
H:ZL GCÄ C{ × p;S[ ;FY ZCT[vZCT[ 5lZJFZ lCTSFZL lG6"I ,[GF 
RFlC, × HFU`lT SL Xq~VFT ;A;[ ÝYD 5lZJFZ ;[ CF[GL RFlC, × 
HA ;\SL6" DFGl;STF JF,[ 5q~Ø SF[ ;DhFG[ S[ ;FZ[ ÝItG jIY" CF[ 
HFI−4 TA p;[ KF[0 +G[ D — lCT C{ × 
#_f :+LvSF[." N{JLv0FlSGL Rq0 +{, GCÄ C{ JC DFGJLI Uq6F—vVJUq6F — ;[ 
IqDT DFGJ C{ × VFNX" lGIDF— SF 5F,G p;;[ CL HAZN:TL G 
SZJFIF HFI × 
#!f Nl,TvlJDX" :+LvlJDX" S[ ;FYv;FY VFH SL G." ,[lBSFVF— SF[    
——:+L E|}6 CtIFcc lJØIS Sl`TIF — SL ZRGF SZGL RFlC, × 
;LDF,¡  
!f lXJFGLHL ;F9 S[ NXS SL ,[lBSF C® × TA :JT\+TF lD, U."   
YL × DUZ S." p5gIF;F— D— lJN[XL ;eITF SL 8LSF,¡ CL SL U."   
C® × VFHFN EFZT SF[ lD,[ lJN[XL ;eITF S[ VrK[ IF[UNFGF— SF 
lR+F\SG GCÄ CqVF C{ × 
2f —xDXFG R\5Fcc p5gIF; SL TLGF— GFlZIF ¡ EUJTL4 HqCL4 VF{Z R\5F 
lJX[Ø ;\N[X GCÄ N[ 5F." × EUJTL 5FlZJFlZS ;\3ØF[±4 DHA}lZIF — ;[ 
5Ll0+T CF[SZ ÙI ZF[U ;[ Dt`Iq SF[ ÝF%T CF[TL C{ × 
 HqCL V5GF :JrK\NL GSFZFtDS jIlÉTtJ :YFl5T SZT[ Cq,4 B}G SZS[ 
H[, D — lNG SF8TL C{ × 
 R\5F G[ 5FlZJFlZS VFlY"S ;\3ØF[± SF DqSFA,F lSIF DUZ V\T D— 
V5G[ VF5SF[ zL Uq~S[GFZFD SL NF;L AGF N[TL C{ × 
#f ——R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[cc p5gIF; VF{Z xDXFG R\5F p5gIF; ,SvH{;[ 
CL ,UT[ C{\ × NF[GF— D— 5FlZJFlZS4 VFlY"S ;D:IF4 GFlISF SF 3Zv;[ 
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N}Z4 ;\5gG 3ZFG[ D— GF{SZL SZGF4 JCF ¡ V5G[ DFl,SF— SL AqZL GHZF — 
SF ;FDGF SZGF × 
 ——xDXFG R\5Fcc D— lDP ;[G Uq%T SL 5tGL ZFGL SD,[xJZL ;q\NZ C{ × 
V5G[ 5lZJFZJF,F— SL IFNF— ;[ DGF[ZF[lU6L C{ × A[8L DI}ZL SL lR\TF 
C{ × VÉ;Z NF{ZF 50+TF C{ × 
 —R, Bq;ZF — 3Z VF5G[cc D— ZFHF ;FCA SL 5tGL DF,TL ;q\NZ C{ × 
ZFHF ;FCA S[ EF.IF — S[ 5FlZJFlZS S,C ;[ NqoBL4 A[8[ SL D`tIq ;[ 
p;SL IFNF— D— DGF[ZF[lU6L CF[ HFTL C{4 NF{ZF 50 +TF C{ × NF[GF — 
p5gIF;F — D— DF,TL4 SD,[xJZL S[ XIG B\0F— S[ :GFGU`C SF VNŸEqT 
J6"G C{ × 
$f S." p5gIF;F — D— GFlISFVF— S[ GFD ,S H{;[ C{\ × ——S®HFcc D— G\NL × 
——RF{NC O[Z[cc D— G\NL × ——SQ`6J[6Lcc S`Q6S,Lcc × ——lSXG q,Lcc      
——S qD,Lcc × ——ZFD%IFZL ZFDS8F[ZLcc × ZFH,1DL ZFHvZFH[xJZL × RZG 
R\NG × 
5f S." p5gIF;F— D — l:YlTIF ¡ ;DFG C{\ × ZFH,1DL J[xIF UF{CZHFG S[ 
;\ULG DF:8Z S[ ;FY EFU U." × 
 ZFHvZFH[xJZL J[xIF ZFD%IFZL S[ 5q+ S[ ;FY EFU U." × ——;qZ\UDFcc 
UHFGG S[ VtIFRFZF— ;[ lB0 +SL ;[ S}N SZ EFU U." × ——R\NGcc 
V3F[ZL ;[ ARG[ S[ l,, lB0 +SL ;[ S}N SZ EFU U." × 
&f S." GFlISFVF— SL ;q\NZTF SL Tq,GF lO<D GFlISFVF— S[ ;FY SL  
C{ × SQ`6S,L DF,F l;\CF × R\5F4 ;qZ\UDF ;qlR+F ;[G × 
*f ——:JI\ l;âF D—cc DFWJL SF[ 8=[G D— ;OZ SZT[ Cq, SF{:TqE ;[ 
D q,FSFT Cq." × HF[ ,F.8 R,L HFG[ 5Z p;[ AFCF — D — EZ ,[TF C{ × 
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 ——xDXFG R\5Fcc D— R\5F SF[ 8=[G D — ;OZ SZT[ Cq, DWqSZ ;[ 
D q,FSFT Cq." × HF[ ßJZ U|:T R\5F SF— AF¡CF[ D— EZ ,[TF C{ × 3Z 
,FTF C{ × 
 NF[GF — l:YlTIF¡ V;FClHS ,UTL C{\ × 
(f ——SQ`6S,Lcc D— S,L V5G[ DFTFvl5TF SL BF[H D—4 p;SF Ý[D 5FG[ 
jIFSq, C{4 ,SFlSGL C{4 S—;Z CF[ UIF4 lGZFXF D — GÄN SL UF[l,IF — SF 
VF[JZ0F[h ,[ ,[TL C{ × 
)f ——:JI\l;âFcc D— DFWJL DFT`CLGF C{4 l5TF G[ lTZ:S`T lSIF4 Ý[D 5FG[ 
S[ l,, jIFSq, C{4 ,SFlSGL C{4 lJãF[C D — 5{Y[0LG SF VF[JZ0F[h ,[ 
,[TL C{ × 
!_f ——ZyIFcc D— lJD, J;\TL ;[ %IFZ SZTF C{ × NF[GF— SL Sq\0,L D— D[, 
GCÄ C{ × SFIZTF SL JHC ;[ l5TFHL S[ ;FDG[ AF[, GCÄ 5FTF × 
!!f ——DFIF5qZL D—cc ;TLX XF[EF ;[ %IFZ SZTF C{ × k6 AF[h ;[ NAF C{4 
SFIZTF SL JHC ;[ DFTFvl5TF S[ ;FDG[ AF[, GCÄ ;STF × 
!2f ——;qZ\UDFcc D— lNGSZ U|FDL6 5tGL SF[ KF[0+SZ EFUF[ D\+L AG UIF × 
!#f ——SQ`6S,Lcc D — lJn qTZ\HG 5gGF SF[ KF[0 +SZ R,F UIF D\+L AG   
UIF × 
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;\NE" ;\S[T o 
!P 0F ¶P ULTF ;F[,\SL o GFZLR[TGF VF{Z S`Q6F ;F[ATL S[ p5gIF; v 
5`P!&$ 
2P 0F ¶P XL,F ZHJFZ o :JFT\œIF[¿Z lCgNL ;FlCtI D— AN,T[ ;FDFlHS 
;\NE"4 5`P !)* 
#P 0F ¶P NF{HL Z:TF[UL o lCgNL p5gIF;F— D — GFZL4 5`P 2* 
$P 0F ¶P ZDF GJ,[ o D`N q,F UU" S[ SYFv;FlCtI D — GFZL4 5`P #&$ 
5P ÝEF B[TFG o —C\;c4 D."v!))# 
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p5;\CFZ 
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p5;\CFZ 
 
 :+L VF{Z 5q~Ø NF[GF— DFGJ C{\ × VTo pGD— D},vEFJGF UT4 DFGJUT 
J`l¿IF ¡ ;DFG CF[TL C{\ × 5Z\Tq NF[GF— S[ ;\:SFZ4 VGqEJ4 .rKF,¡4 VGqE}lT4 
lEgG CF[TL C{ × ÉIF—lS SqK lJX[ØTF,¡ 5q~ØF — D— CF[TL C{\4 VF{Z SqK 
lJX[ØTFVF — D — ;[4 VGqEJF — D — ;[ S[J, :+L CL U qHZTL C{ × VG qEJ SF JC 
,SF\SL4 ÝS`lT ÝN¿ VlWSFZ4 lJX[ØTF p;S[ lJxJ SF[ ;LlDT SZTL C{4 
VF{Z p;[ 5q~ØF— ;[ V,U EL SZTL C{ × Ý:TqT XF[W ÝA\W D — :+L S[ p; 
DCÀJ4 EFJ4 lJX[ØTF SF[ Z[BF\lST SZG[ SF GD| ÝIF; CqVF C{ × 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W SF lJØI —lXJFGL S[ p5gIF;F— D — GFZL R[TGFc ;[ 
Hq0 +F CqVF C{ × 
 lXJFGLHL SF :YFG ;F9F[¿ZL DlC,F SYFSFZF — D— VFTF C{ × pgCF—G[ 
V5GL VD}<I Sl`TIF — äFZF lCgNL SYF ;FlCtI D — ÝlTQ9F ÝF%T SL × ;G Ÿ 
!)&_ ;[ ,[SZ Dt`Iq TS s20_#f JC lGZ\TZ l,BTL VF." C{\ × VF5SL 
ÝtI[S ZRGF D—] SCFGL CF[ IF p5gIF; D— GFZL ÝD qB ZCL C{ × lXJFGLHL 
G[ GFZL HLJG S[ CZ 5C,} SF lR+F\SG lSIF C{ × H{;[ lS HgD4 5[|D4 
lJJFC4 lJJFC lJrK[N4 :JFlEDFG4 ;\3Ø"4 CFZ4 HLT4 3q8G4 :5WF"4 A,FtSFZ4 
XF[Ø64 DFT`tJ4 VFlY"S TGFJ4 5FlZJFlZS lHdD[NFZL4 ZFHGLlT4 lXÙF4 VFlN 
Ù[+F— D— l:+IF — SF :YFG4 E}lDSF :5Q8 SL C{ × V5GL ZRGFVF — D— ;CEFUL 
;DEFUL4 ;SFZFtDS :YFG lN,JFIF C{ × VF5SL GFlZIF ¡4 :l-+IF—4 5Z\5ZFVF — 
SF[ TF[0 +SZ4 KF[0 +SZ4 lJSF; S[ 5Y 5Z VU|;Z ZCÄ × VF5G[ ;DFH S[ CZ 
JU" ;[ GFZL 5F+F— SF RIG lSIF C{ × ÝtI[S 5F+ SL E}lDSF ;[ ;DFH SF[ 
S qK G S qK DF{l,S ;\N[X N[SZ ,F[SD\U, SF SFI" lSIF C{ × 
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 D®G[ V5G[ XF[W ÝA\W SF[ KCo VwIFIF — D — lJEÉT lSIF C{ × 
lXJFGLHL S[ SYF ;FlCtI4 p5gIF; ;FlCtI 5Z 5C,[ EL SFD CqVF C{ v 
DUZ D[ZF Nl`Q8SF[64 GHlZIF lA,S q, DF{l,S C{ × 
 GFZL R[TGF IF GFZL DqlÉT v SCÄ 5Z EL 5q~ØF— SF lJZF[W SZG[ SL 
AFT GCÄ C{ × 
 GFZL DqlÉT IFlG SL GFZL S[ ÝlT ;F[R SL DqlÉT × lXJFGLHL G[ 
;DFH S[ ÝtI[S JU"4 ;\5gG DwID JU" ;[ 5F+ l,, C{\ × ;DFH D— 
VFlY"S4 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 WFlD"S ZFHG{lTS VFlN ;D:IF,¡ Dq¡C AFI[ 
B0 +L C{\ × ,[;[ Ù[+F — D— lXJFGL S[ 5F+ lS; TZC V5GF Vl:TtJ AGFI[ 
ZBT[ C{\ IC AFT DCÀJ5}6" C{ × 
 GFZL DG VF{Z ä\ä ;N{J H q0[+ Cq, C{\ × GFZL ;N{J HLJG D— NF[CZL 
lHdD[JFZL p9FTL VFIL C{ × ,[;L l:YlT D— JC DFGl;S ;\3Ø"4 ä\ä ;[ 
UqHZTL C{4 lA,S q, :JFEFlJS AFT C{ × NDG4 V;,FDTL4 V; qZÙF4 V5DFG 
:l- +4 5Z\5ZF SL JHC ;[ DFGl;S EFJ4 H{;[ lS Sq\9F4 N\E4 EFJqSTF4 
lGZFXF4 VS[,F5G4 :5WF"4 lH7F;F4 ;CFG qE}lT4 lHHLlJØF4 lH7F;F4 ;\N[C4 
lJxJF;4 lJãF[C VFlN DFGl;S EFJF− S[ ÝlT GFZL RlZ+ lS; ÝSFZ jIJCFZ 
SZT[ C{\ × .G EFJF— ;[ ÝEFlJT CF[T[ Cq, V5GF Vl:TtJ lS; ÝSFZ AGFI[ 
ZBT[ C{\ × .;SF lR+6 lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F — D — lSIF C{ × 
 U`C4 SFDSFHL :Y,4 5lZJFZ4 lD+4 ;DFH VFlN Ù[+F — D— EL NF[CZL 
;D:IFVF — SF ;FDGF SZGF 50 +TF C{ × 
 SQ`6J[6L4 S®HF4 SFl,\NL4 lSXG q,L4 :JI\l;âF4 E{ZJL VFlN p5gIF;F— D— 
GFlZIF— G[ ;DFH SL p5[ÙF SZS[ 5FZ\5FlZS N`lQ8SF[6 S[ AN,[ ,S GIF 
Nl`Q8SF[6 pHFUZ lSIF C{ × VF{Z GFZL R[TGF HFUT` ZBL C{ × 
 VY" HLJG D— ACqT CL DCÀJ5}6" C{ × DUZ VFlY"S ;DFGTF IF 
VFlY"S lJ5gGTF SF[ ,[SZ ;DFH D— S." ;D:IF,¡ B0 +L CF[TL C{\ × VF{Z JC 
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;D:IF 5lZJFZ SL l:+IF— SF[ EL ÝEFlJT SZTL C{\ v VYF"EFJ D — RF[ZL 
B}G4 CtIF4 VGD[,vlJJFC4 NC[H4 lJJFCvlJrK[N4 XF[Ø64 A,FtSFZ4 S\JFZF5G 
VlEDFG4 N\E4 5lZJFZ lJ38G v J`âFzD4 G{lTS D}<ICLGTF VFlN 5FlZJFlZS 
;D:IFVF— D — GFZL lH; ÝSFZ V5GF Vl:TtJ AGFI[ ZBTL C{ JCL GFZL 
R[TGF C{ × 
 ;DFH D — J`âFzD4 J[xIFJ`lT4 E|Q8FRFZ4 ZFHGLlT D— XFlD, CF[G[ ;[ 
NFd5tI HLJG D— NZFZ4 CtIF4 A,FtSFZ4 XF[Ø64 ;DFH D— O{,[ lJlJW ZF[U 
DCFDFZL4 SqQ9 ZF[U4 pgDFN4 S®;Z4 <I qSF[lDIF4 ÙI4 VFlN SL JHC ;[ 
jIlÉTIF— SF ;FDFlHS lTZ:SFZ4 AlCQSFZ ,s;[ ;DI D— GFZL SF ST"jI ÉIF 
C{ p;SL R[TGF SF[ lRl+T lSIF C{ × 
 ;DFH D— VFZFwI DFG[ HFG[ JF,[ WFlD"S 5\l0T4 ;FWq] V3F[ZL JU" 
VFlN SL -F—UL DGF[J`l¿4 JF;GFJ`l¿ G[ GFZL SF[ GFZL G DFGSZ XF[Ø6 SF 
;FWG AGF lNIF C{ × 
 ZFHGLlT D— VFG[JF,[ G[TFVF — SL G{lTSvRFlZl+S lUZFJ84 5TG4 
E|Q8FRFZ4 ;¿F SF Nq~5IF[U4 ;ZSFZL JFCGF— SF Nq~5IF[U VFlN S." ;D:IF,¡ 
HF[ 5lZJFZ SF[ EL ,FU} CF[TL C{\ × GFZL 5F+ ;}hvA}h VF{Z HFU`lT ;[ 
V5GF ZF:TF lGSF,T[ C{\ × 
 lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F— D— SqDFp V\R, SL U|FdI 5lZJ[X SL 
GFZL R[TGF TYF GUZLI 5lZJ[X SL GFlZIF— SF lR+6 lSIF C{ × U|FdI 
5lZJ[X SL S qK GFlZIF ¡ T[H TZF"Z C{\ TF[ SqK NaA} lS;D SL EL C{ × ÝFIo 
N[BF UIF C{ lS prRJUL"I ;DFH D— GFZL SF jIlÉTtJ SqK NA ;F UIF  
C{ × HA lS lGdGJUL"I ;DFH D— GFZL V5[ÙF S`T VlWS DqÉT C{ × 
ÉIF —lS 5lZJFZ S[ NFlItJF — ;[ p;SF AZFAZ ;\A\W ZCTF C{ × 
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 lXJFGLHL S[ V5G[ p5gIF;F — D— SFDSFHL DlC,FVF— SF ,S :i 
;FDG[ VFTF C{ × SFDSFHL DlC,FVF— SF[ 5lZJFZ S[ VFlY"S NFlItJ ;[ ;LWF 
;\A\W C{4 lHGD— :S},F — SL lXlÙSF,¡4 G;"4 lD0JF."O U`lCl6IF ¡ VFTL C{\ × 
 GUZLI Ù[+ SL SFDSFHL DlC,FVF— D − prR5NFlWSFZL4 0FÉ8Z 
ÝFwIFl5SF,¡4 lXlÙSF,¡4 GF8S lO<D DF[0l,\U4 0F\;Z ,0JZ8F.HZ4 DFS["8ÄU4 
VFlN SF SFD SZG[ JF,L DlC,F,¡ A0+[vA0+[ jIFJ;FlIS ÝlTQ9FGF— D — µ¡R[ 
VF[CNF — 5Z l:YT DlC,F,¡] ,IZ CF[:8[;4 ;[Ê[8lZIF ¡4 ZFHG[+L DlC,F,¡v;N:IF,¡ 
lHgCF —G[ lJlXQ8 Ù[+F — D — V5GF :YFG AGFIF C{ × NF[CZF NFlItJ lGEFIF C{ × 
 ,[;[ GFZL 5F+F— SF ;H"G SZS[ lXJFGLHL G[ GFZL lXÙF SF DCÀJ 
ATFIF C{ × lXJFGLHL S[ p5gIF;F— D— lRl+T GFZL 5F+ .;F." lDXGlZIF— SL 
SF[gJ[8 V\U[|HL lXÙF 5FI[ Cq, C{\ × HF[ VFtD lGE"Z AGSZ 3Z 5lZJFZ 
;DFH SF[ ;CFIS AG[ Cq, C{\ × 
 .;F." lDXGlZIF— S[ ,F[UF— S[ Uq6F — SF VF,[BG EL lSIF C{ × HF[ 
NIF,q] S~6FDI4 ;[JFEFJL4 ;DFHF[5IF[UL SFI" SZT[ C{\ × .G;[ H q0 +L GFlZIF— 
D — EL J{;[ ;NŸUq6 DF{H}N C{4 lXQ84 XF,LG v CF[lXIFZ VF{Z SD"9 VF{Z ,[;L 
GFlZIF ¡ CL ;DFH SF lR+ AN, ;STL C{\ ×  
 VFlY"S lJ5gGTF4 ;\5gGTF ;[ 5q~Ø HA 5lZJFZ SF[ KF[0 +SZ IF E}, 
HFTF C{4 TA GFZL CL 5lZJFZ 3Z R,FTL C{ × SELvSEL VY"4 IF 5-+F." 
SD CF[G[ ;[ NC[H4 VGD[, lJJFC4 XF[Ø64 D}<ICLGTF S[ ;FDG[ EL GFZL 
V5GF Vl:TtJ AGFI[ ZBTL C{4 V5GL VFtDlGE"ZTF S[ SFZ6 JC lH\NF ZC 
;STL C{ × 
 lXJFGLHL S[ p5gIF;F— SL ÝtI[S :+L V5}J" ;q\NZL C{4 ;FYv;FY 
ZC:IDIL EL × 
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 5qZFGL4 ZFHFXFCL S[ HDFG[ SL SF[l9IF — SF J6"G ,[;F ;q\NZ4 ;D`â C{ 
lS ,S AFZ V<DF[0 +F IF G{GLTF, HFSZ 3}DG[4 lOZG[4 N[BG[ SF[ HL 
,,RFTF C{ × 
 S." p5gIF; ,S H{;[ EL ,UT[ C{\ × H{;[ lS xDXFG R\5F4 R, 
Bq;ZF[ 3Z VF5G[4 NF[GF— D — 5FlZJFlZS VYF"EFJ S[ SFZ6 GFlISF,¡ 3Z ;[ 
N}Z SDFG[ HFTL C{\ VF{Z V5GL AqlâDFGL ;}hvA}h ;[ V5GF Vl:TtJ AGFI[ 
ZBTL C{\ × 
 5CF0 +L ;DFH D— XZFA4 Dn5FG4 DF\;FCFZ4 lSIF HFTF YF × GFlISF,¡ 
EL p;D — ~lR ZBG[JF,L VFW qlGSF,¡ C{\ × 
 lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F— SL ;q\NZ :+L 5F+F— S[ l,, ;\qNZ GFD4 
XaNF — SF ÝIF[U lSIF C{ H{;[ lS TgJ\UL4 TGqDwIF4 lT,F[¿DF4 D\NF[NZL4 
SX`F\UL4 RTqZF4 D}BF"4 R5,F4 lJxJ;q\NZL4 D`UGIGL4 S`Q6S,L4 E}WZF4 ELDF[NZF4 
;qlR+F4 HWGF4 lSgGZL4 ;q,l,TF4 HFN}UZGL4 EqJGDF[lCGL4 S`XF[NZL4 DqBZF4 
IF{JGF4 K,GF4 XFZJFD`UL VFlN × lXJFGLHL SL GFZL4 ;q\NZ4 CF[lXIFZ4 
:5Q8JÉTF4 ;q\NZ J:+ 5lZWFG4 U`C ;HFJ8 D— ~lR ZBG[JF,L4 pNFZ4 
EFJGFDIL4 C\;L DGF[Z\HG D— ~lR ZBG[JF,L4 XZFZTL4 RqC,AFH4 VFG\NlÝIF4 
lH7F;q4 ZF[D —l8S4 ZC:IDIL ZCL C{ × HF[ ;A SF[ V5GL VF[Z VFSQ`8 TF[ 
SZTL C{ DUZ IF[uI5F+ SF[ CL DGvlN,vAqlâ ;[ ÝlTEFJ N[TL C{ × .;L 
ÝSFZ lXJFGLHL G[ DFGJLI GFZL :iF — SL z\`B,F 5[X SL C{ × 
 .; VwIIG S[ NF{ZFG GFZL HLJG S[ lJlEgG 5C,qVF —4 :iF— VF{Z 
D qãFVF — ;[ UqHZG[ SF VJ;Z lD,F C{ × lH;S[ SFZ6 GFZL S[ S." R[CZ[ 
;FDG[ VFI[ C{\ × HCF ¡ ,S TZO GFZL SF XF[lØT4 NlDT4 5Ll0+T4 VlT 
zlDT :i lD,F C{4 JCF ¡ .G ;AS[ AFJH}N SqK ,[;L T[H TZF"Z4 H}hF: 
VF{Z ;\3Ø"XL, GFlZIF ¡ EL C{\4 lHGSL lC\DT4 HLJ8 VF{Z lHHLlJØF SL lHTGL 
TFZLO SL HFI SD C{ ×  
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 Ý:TqT XF[W ÝA\W D— jIlÉTtJ ;\5gG GFlZIF— SL R[TGF SF[ ;DFH S[ 
;FDG[ ZBG[ SF ;\lGQ9 ÝItG CqVF C{ × ;DSF,LG ;FlCtI D— GFZL R[TGF4 
Nl,T lJDX" I[ NF[ 5C,} lJX[ØTo pEZSZ VF, C{\ × ,[lBSF S[ p5gIF;F— 
5Z lJlEgG ÝSFZ SF VgJ[Ø6 SFI" ;\5gG CqVF CF[UF VF{Z D qh[ V5GL 
D[CGT4 ;FDyI"vXlÉT TYF Aqlâ ÝlTDF SF VC;F; C{ × V5GL DIF"NFVF— 
SF[ EL D® HFGTL C}¡ × .;l,, lJäFGF—4 DFgIJZ ;DLÙSF— S[ ;FDG[ ÝYD CL 
GT D:TS C}¡ × J{;[ SF[." EL SFI" 5}ZF GCÄ CF[TF × DUZ ;DFH S[ VFW[ 
V\U SL R[TGF SF[ ;DFH S[ ;FDG[ ZBSZ z[Q9 GFZL 5F+F— SF[ HLG[ SF 
A, lD,[4 5[|Z6F lD,[ ICL D[ZF D\U, VlEIFG C{ × V5GL ÙlTIF— S[ l,, 
ÙDF ÝFYL" C}¡ × ;\EJ C{ lS D[Z[ XF[W SFI" ;[ GFZL R[TGF S[ VF{Z EL 
VFIFD Bq,— TYF ElJQI S[ GFZL 5F+ VwI[TF4 VGq;\lW:Tq ,FEFlgJT CF—4 TF[ 
D® V5GF 5lZzD ;FY"S ;Dh}¡UL × 
 
?? 
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U|\YFG qÊDl6SF 
 
 !f VFWFZU| \Y ;}RL 
  sp5gIF;SFZ lXJFGL S[ p5gIF;f 
 2f ;CFIS U|\Y ;}RL 
 #f 5+v5l+SF,¡  
 $f XaNSF[X 
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U|\YFG qÊDl6SF  
s!f VFWFZ U|\Y sp5gIF;SFZ lXJFGL S[ p5gIF;f 
ÊD p5gIF; SF 
GFD 
ÝSFXS ;\:SZ6 
vJØ" 
!P E{ZJL XaNSFZ4 22_v#4 U,L 0SF{TFG4 TqS"DFG 
U[84 lN<,Lv& 
läTLI v 
!)*_ 
2P ZlTlJ,F5 ZFH5F, ,^0 ;gH4 SxDZL U[84 lN<,L ÝYD v 
!)*$ 
#P  lSXG q,L ;Z:JTL lJCFZ4 2! NIFG\N DFU"4 
NlZIFU\H4 G." lN<,Lv2 
ÝYD v 
!)*) 
$P R, Bq;ZF[ 
3Z VF5G[ 
;Z:JTL lJCFZ4 2! NIFG\N DFU"4 
NlZIFU\H4 G." lN<,Lv2 
ÝYD v 
!)(2 
5P U®0F ;Z:JTL lJCFZ4 HLP 8LP ZF[04 XFCNZF4 
lN<,Lv#2 
TT`LI v 
!)(& 
&P :JI\l;âF ;Z:JTL lJCFZ4 HLP 8LP ZF[04 XFCNZF4 
lN<,Lv#2 
läTLI v 
!)(* 
*P ZyIF ;Z:JTL lJCFZ4 HLP 8LP ZF[04 XFCNZF4 
lN<,Lv#2 
!)() 
(P lJØSgIF lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFC 
UF0"G4 XFCNZF4 HLP 8LP ZF[04 lN<,L v 
)5 
GJLG v 
!))_ 
)P RF{NC O[Z[  lJxJlJnF,I4 ÝSFXG RF{S4 JFZF6;L v 
22!__! 
!))2 
!_P S®HF lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFC 
UF0"G4 XFCNZF4 HLP 8LP ZF[04 lN<,Lv)5 
!))# 
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!! DFl6S lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 H[v$_4 
HF[ZAFU ,[G4 G." lN<,L v _# 
GIF v 
2__2 
!22  NF[v;lBIF ¡ lCgN 5F[S[8 A qÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 H[v$_4 
HF[ZAFU ,[G4 G." lN<,L v _# 
GJLG v 
2__2 
!# xDXFG 
R\5F 
lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFC 
UF0"G4 XFCNZF4 HLP 8LP ZF[04 lN<,L v 
)5 
GJLG v 
2__2 
!$ SQ`6S,L EFZTLI 7FG5L94 !(4 .g:8L8I}XG AlZIF4 
,F[NL ZF[04 G." lN<,L !!___# 
;+CJF ¡ v 
2__# 
!5 SQ`6J[6L lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFC 
UF0"G4 XFCNZF4 HLP 8LP ZF[04 lN<,L v 
)5 
zâF\Hl, v 
2__# 
!& ;qZ\UDF  lCgN 5F[S[8 A qÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFC 
UF0"G4 XFCNZF4 HLP 8LP ZF[04 lN<,L v 
)5 
zâF\Hl, v 
2__# 
!* DFIF5qZL lXJHL ;FlCtI ÝSFXG ÝFP l,P4 ZFWFSQ`6 
ÝSFXG4 NlZIFU\H4 G." lN<,L !!___2 
5C,LAFZ v 
2__& 
!( SFl,\NL ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 NlZIFU\H4 G." lN<,L 
!!___2 
5C,LAFZ v 
2__& 
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s2f ;CFIS U|\Y o 
ÊD U|\Y GFD ,[BS ÝSFXS ;\:SZ6 
v JØ" 
!P VDZSF[X släTLI 
B\0f 
GFZFI6 ZFD 
VFRFI"      
—SFjITLY"c 
EFZTLI S,F 
ÝSFXG4 lN<,L 
!!__#5 
2__$ 
2P VgIF ;[ VGgIF 0F ¶P ÝEF B[TFG ZFHSD, ÝSFXG4 
G." lN<,L 
!!___2 
ÝYD 
2__( 
#P VTLT S[ R,lR+ DCFN[JL       ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
G." lN<,L !!___! 
 
4P VFW qlGS lCgNL 
p5gIF;F — D — GFZL S[ 
lJlJW :iF — SF 
lR+6 
0F ¶P DF[CdDN 
VHCZ N[ZLJF,F 
lR\TG ÝSFXG  
DKlZ0IF ZF[04  
SFG5qZ 2_(_2! 
ÝYD 
2__! 
5P VFW qlGS ;DFH SL 
GFZL R[TGF 
0F ¶P XqXL, JDF" VFXF 5la,lX\U 
Sd5GL4  SD,F 
GUZ4 VFUZFv! 
!))( 
&P VFNDL SL lGUFC D — 
VF{ZT 
ZFH[gã IFNJ ZFHSD, ÝSFXG4 
G." lN<,L 
!!___2 
läTLI 
2__& 
*P VFW qlGS lCgNL 
SCFGL D — Jl6"T 
IYFY" 
0F ¶P 7FGR\ã 
XDF" 
ZFWFSQ`6 ÝSFXG4 
NlZIFU\H4 G." 
lN<,L !!___! 
ÝYD 
!))& 
(P p5lGJ[X D — :+L 0F ¶P ÝEF B[TFG ZFHSD, ÝSFXG4 
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ÝYD 
2__$ 
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)P VF{ZT S[ CS D — T;,LDF G;ZLG JF6L ÝSFXG4 
lN<,L !!___2 
2__2 
!_P U`CNFC XZTR\ã 
RÎF[5FwIFI 
N}ZNX"G 
WFZFJFlCS 
;F[DJFZ 
)v#_ 
2__( 
!! G IC ,0+SL v G 
IC Un 
T;,LDF G;ZLG JF6L ÝSFXG4 
lN<,L !!___2 
ÝYD 
!))5 
!2 GFZL jIYF sUqHZFTLf 0F ¶P R\lãSF 
ZFJ,4 0F ¶P 
X{,HF W|qJ 
5FxJ" 5la,S[XG4 
VCDNFAFN 
#(___! 
ÝYD 
2__2 
!# GFZL R[TGF VF{Z     
SQ`6F ;F[ATL S[ 
p5gIF; 
0F ¶P ULTF 
;F[,\SL 
EFZT 5 q:TS 
E\0FZ4 #$#4 ."P 
;F[lGIF lJCFZ4 
lN<,L v )$ 
ÝYD 
2__$ 
!$ 5\RFDT` sEHGFJ,Lf DG;qBZFDEF." 
HF[AG5q+F 
XFZNFU|FD ;\:YF 
sUqHZFTf 
 
!5 ÝFST` lJnF ;\P ;qZ[XR\ã 
H{G 
zL Sq\NvS q\N 
EFZTL 8=:84 
lN<,L !!__&* 
VU:8 
VÉ8}AZ 
2__* 
!& EFZTLI ;DFH D — GFZL 0F ¶P GLZF N[;F." D[SlD,G .\l0IF 
l,lD8[0 
ÝYD 
!)(2 
!* EFZTLI DlC,FVF — SF 
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 ÝDFl6T lSIF HFTF C{ lS ÝFP C\;FACG ,DP 
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VwIIGvVGqXL,G ,J\ XF[W5ZS lJx,[Ø6 v lJJ[RG SZS[ 
J{7FlGS -\U ;[ DF{l,S lG:i6 lSIF C{ × ;FY CL4 IC 
XF[WvÝA\W VYJF .;SF SF[." V\X VA TS G TF[ ÝSFlXT 
CqVF C{ VF{Z G CL .;SF SCÄ SF[." p5IF[U CqVF C{ ×  
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E}lDSF 
 
lXJFGL S[ p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
s!f 5}J";}+ o 
 D[Z[ 3Z D— ;N{J X{Ùl6S v ;FlCltIS DFCF{, ZCF × SCFlGIF ¡ v 
p5gIF; 5-+G[ D— D[ZL lJX[Ø ~lR ZCL × lCgNL EFØFv;FlCtI SL KF+F CF[G[ 
;[ D[ZF ~hFG p5gIF; 5-+G[ SL VF[Z ZCF × 
 JØ" 2__#v_$ D— XF:+L D{NFG4 ZFHSF[8 D— VFIF[lHT 5q:TS ÝNX"GL 
D — D qh[ lXJFGLHL SF —SFl,\NLc p5gIF;4 lGZJ ÝSFXG4 lN<,L S[ :8F[, ;[ 
lD,F4 5qZFGL lSTFA YL4 NF[vTLG 5gG[ JCF ¡ CL B0[+vB0[+ 5-[+ × BF; SZS[ 
:+L lJØIS v GFlISF ÝWFG p5gIF;4 SFjI Dqh[ lJX[Ø :i ;[ V5GL VF[Z 
VFSlØ"T SZT[ Y[ × 
 —SFl,\NLc p5gIF; EL —SFl,\NLc XLØ"S N[BSZ BZLN l,IF × 5- +G[ S[ 
AFN ,UF lS .;D— TF[ ,[;L 38GF,¡ C® HF[ ;DFH D— SCÄ G SCÄ 3l8T Cq." 
C® VF{Z VFH EL 3l8T CF[ ZCL C® v 5CF0+L U|FdI 5lZJ[X4 ZLlTvlZJFH4 
zâF4 V\WzâF4 HFlTvE[N4 AF[,L4 5lZJFZ4 NC[H ÝYF4 lJJFC VF{Z ÝSl`T 
J6"G v ,[;F HLJ\T lR+6 YF lS N`xI lA,S q, lGUFCF— S[ ;FDG[ VF    
UIF × SlT5I ,[;[ J6"G Y[ lHgC— ÝtI[S :+L G[ p;S[ :+L CF[G[ S[ GFT[ 
EqUT[ CF — × 
 ;DFH D— :+L SF :YFG4 E}lDSF ;N{J DCÀJ5}6" ZCL × ;DFH D— 
5FlZJFlZS4 VFlY"S4 ;F\:Sl`TS4 ;FDFlHS4 X{Ùl6S VF{Z ZFHGLlTS VFlN ;EL 
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Ù[+F— D — GFZL G[ IF[UNFG lNIF C{ × SF[." EL p;[ GSFZG[ SF ;FC; GCÄ 
SZ ;STF × 
 ;DFH D— EFZTLI GFZL ;[ lJlEgG ÝSFZ SL E}lDSFVF— SL4 
p¿ZNFlItJF — SL V5[ÙF SL HFTL C{4 lH;D— GFZL ;O, ZCL C{ × 
 SF,ÊDFGq;FZ GFZL S[ :YFG v l:YlT D— 5lZJT"G CF[T[ ZC[ C®4 SFZ6 
RFC[ SF[." EL CF[4 DUZ VFH CDFZ[ ;FDG[ :+L ;XÉTLSZ6 SF bIF, VFIF 
C{4 :+L E|}6 CtIF SL ;D:IF ;DFH D — jIF%T C{ × .; ;\NE" D — GFZL S[ 
VD}<I IF[UNFGF— SF[ IFN SZS[ GFZL SL DC¿F SF[ lOZ ;[ ;DFH S[ ;FDG[ 
ZBGF VFJxIS C{ × 
 VFHFNL S[ AFN EFZTLI ;\lJWFG G[ :+Lv5q~Ø SF[ ;DFG VlWSFZ 
N[SZ EFZTLI GFZL SL Vl:DTF SF[4 C{l;IT SF[ GIF DF[0+ lNIF × lOZ EL 
,F[UF — SL DFGl;STF D — GFZL S[ NF[ID NH[" SF bIF, VA EL DF{H}N C{ × 
5lZ6FD:J:i ;D:IF,¡ lOZ ;[ G, :i D — B0+L Cq." C® × 
 !)&_ S[ NXS SF[ CD J{lxJS :i ;[ GFZLJFNL VF\NF[,G SF ;DI 
DFGT[ C® v 5lZ6FD :J:i GFZL ;[ ;\A\lWT lJlEgG ;D:IFVF— VF{Z GFZL 
Nl`Q8SF[6 SF[ ,[SZ lJlEgG lSTFA — l,BL U.± × p;D — DlC,F ,[lBSFVF — SF 
DCÀJ5}6" IF[UNFG ZCF C{ × DlC,F ,[lBSFVF — G[ GFZL S[ lJlEgG :iF—4 
:YFG4 IF[UNFG4 VFXFvVFSF\ÙFVF— ,J\ DCÀJFSF\ÙFVF— SF[ V5G[ S`lTtJ S[ 
DFwID ;[ VlEjIÉT lSIF C{ × S." lSTFA— ÝSFlXT CF[ RqSL C® × S." 
VG q;\lWt;qVF— G[ GFZL HLJG4 ;D:IF v lJDX" v lJØIS XF[W ÝA\W T{IFZ 
lS, C®4 ;\bIF A- +TL CL HF ZCL C{ × 
 !)&_ D— GFZLJFNL ,[BG SL ÝlÊIF 5}Z[ HF[ZvXF[Z ;[ Cq." × 
lXJFGLHL !)&_ S[ NXS SL GFZLJFNL DlC,F ,[lBSF C® × 0F ¶P ;qDG ZFH[ 
S[ XaNF— D — SC— TF[ ——V5GL ;DSF,LGF— ;[ lXJFGLHL SF ZRGFtDS jIlÉTtJ 
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lJlXQ8 C{ × pGSL ZRGFIF+F ,dAL C{ × ,F[SlÝITF S[ HF[ DFGS pgCF —G[ 
AGFI[ C® J[ lJZ, C® × EFØF SL SFjIFtDSTF SL ;ÙD VlEjI\HGF SL 
,Fl,tI5}6" SFl,NF;LI X{,L ,J\ SYFGSF— S[ VFlEHFtI SL VF\Rl,S UlZDF 
SL jIFbIFTF C® lXJFGL ×cc slCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF;4 0F¶P ;qDG 
ZFH[4 5`Q9 v2(*v2((f 
 lXJFGLHL S[ ÝFIo ;EL p5gIF; :+LvHLJG lJØIS C®4 :+L HLJG 
SL ;D:IFVF— SL UFYF C{ × ÝtI[S :+Lv5F+ ;q\NZ N[NL%IDFG4 N[JF[5D ;q\NZTF 
JF,F C{ × SCÄ 5Z EL ; q\NZTF SF ;:TF ÝS8LSZ6 GCÄ CqVF C{ × 
XF,LGTF v ;eITF v DFGl;S v AF{lâS v J{RFlZS UlZDF SL é¡RF." 
pGS[ 5F+F— D— .TGL 3q,lD, U." C{ lS 5-+SZ 5F9S p;[ DFGv;dDFG lNI[ 
lAGF GCÄ ZCTF × ;A p;SL VF{Z BÄR[ R,[ HFT[ C® × 
 lXJFGLHL G[ V5G[ p5gIF;F — D— GFZL 5F+F— S[ äFZF lXÙF VF{Z VFlY"S 
VFtDlGE"ZTF SL lCDFIT SL C{ × ;DFH D — jIF%T CZ ;D:IF S[ ;FDG[ 
lXJFGLHL S[ 5F+ V5G[ 5}Z[ Vl:TtJ S[ ;FY ;\3Ø" SZT[ C®4 ;DFWFG EL 
5FT[ C® × ,[;F ;DFWFG lS lH;SL H0[+ JF:TlJS lH\NUL S[ ;FY4 ;FDFgI 
;[ ,[SZ prRTZ ,F[UF — S[ ;FY Hq0 +L CF— × ACqT CL XF,LG EFJ ;[ ÝtI[S 
E}lDSF D— lXJFGLHL S[ 5F+F— G[ V5GF :YFG Ý:YFl5T lSIF C{ × V5G[ 
jIlÉTtJ SL R[TGF HTF." C{ × ÝtI[S 5F+ CD — DF{l,S ;\N[X N[ HFTF C{ × 
 lXJFGLHL G[ DGF[J{7FlGS4 jIlÉTUT4 VFlY"S4 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 
WFlD"S4 ZFHGLlTS ÝtI[S Ù[+ D— GFZL S[ IF[UNFG4 ;D:IF VF{Z ;\3Ø" SF[ 
lRl+T lSIF C{ × .gCÄ Ù[+F— S[ ;FY Hq0[+ Cq, GFZL 5F+F— SL R[TGF SF[ 
:5FlIT SZG[ S[ l,, ——lXJFGL S[ p5gIF;F— D — GFZL R[TGFcc XF[W ÝA\W SF 
Ý6IG lSIF UIF C{ × 
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s2f XF[WvlJØI RIG o 
 ÝSl`T S[ NF[ :i C® v GFZL VF{Z 5q~Ø × GFZL ;`lQ8 S[ DFGJF— S[ 
l,, ZC:I5}6" ZCL × 5q~ØF— G[ GFZL SF[ XlÉTvN[JL4 DF¡4 S~6FD}lT"4 ;CRZL4 
DFIFlJGL4 9lUGL4 VFlN VG[S :iF— D — N[BF × ,S TZO GFZL SF[ é¡R[ 
VF;G 5Z lA9FIF TF[ N};ZL TZO XqN|F— SL EF\lT4 DFZGF4 TF0+GF4 ÝTFZ6Fv 
XF[Ø6 EL lSIF × HF[ zâFJFG 5q~Ø D\lNZ D — N[JLDF ¡ SL D}lT" SL 5}HF 
SZTF C{4 zâF jIÉT SZS[ GTvD:TS CF[TF C{ JCÄ zâFJFG WZ D—4 
;DFH D— l:+IF— SF[ l;O" EF[uIF IF p5[ÙF SL J:Tq DFGTF C{ × ,[;L NF[CZL 
DFgITFVF — ;[ GFZL SF[ ;N{J ;CG SZGF 50+F × 
 HLJGv;\NE" D— GFZL SF[ ;AS qK ;DhF HFTF C{4 5Z\T q DFGJ GCÄ 
;DhF HFTF × VF{Z 5q~Ø ÝWFG ;DFH :+L lJØIS 5lZJT"G SF[ ;CHTF ;[ 
:JLSFZ GCÄ SZ 5FTF × 
 ÝtI[S lHdD[NFZL SF[ 5}Z[ Vl:TtJ ,J\ ÝFDFl6STF S[ ;FY JCG SZG[ 
S[ AFN EL GFZL SF[ lD,TL C{ ÝTFZ6F4 VlJxJF;4 V5DFG V{FZ NF[ID NH[" 
SL l:YlT × 
 GFZL CF[G[ S[ GFT[ D®G[4 ,[;L NF[ID NH[" SL lJ0dAGFVF— ;[ U|:T 
GFlZIF— S[ N qoBF— SF[ N[BF C{ × GFZL CF[G[ S[ GFT[ SEL SEFZ D® :JI\ EL 
EqÉTEF[UL ZCL C}¡ × 
 VTo D[Z[ DG D— ;N{J GFZL lJØIS ;FlCtI 5Z SFD SZG[ SL .rKF 
YL × D[Z[ S>" :G[CL ÝFwIF5S lD+F— G[ Dqh;[ SCF YF ——GFZL lJDX"4 GFZL 
R[TGF SF[ ,[SZ SFD CF[ RqSF C{4 ,[;F XF[W lJØI ÉIF— ,[ ZCL CF[ mcc DUZ 
lHG lJØDTFVF— SF[ ,[SZ l:+IF ¡ VFH EL XF[lØT C® pG ;D:IFVF— SF[ 
AFZAFZ4 CHFZAFZ GI[ GI[ -\U ;[ ;DFH S[ ;FDG[ ZBGF CF[UF × 
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 D®G[ V5G[ DFgI Uq~JZ 0F ¶P ,;P 5LP XDF" ;FCA S[ ;FDG[ D[ZL pÉT 
.rKF ZBL × V\TTo NF[GF— G[ lD,SZ ——lXJFGL S[ p5gIF;F— D— GFZL R[TGFcc 
lJØI TI lSIF × D[Z[ XF[W SL ;qlJWF S[ l,, lXJFGLHL S[ !( p5gIF;F— 
SL ;\bIF lGlxRT SL U." × 
 
s#f XF[WvlJØI o DCÀJ o  
 lJxJ SF[ R,FIDFG4 UlTXL, ZBG[ D— GFZL SF HF[ IF[UNFG C{ JC 
DCÀJ5}6" TF[ C{ CL v ;FY CL VlT VFJxIS EL C{ × ICF ¡ TS lS CDFZ[ 
J{lNS ;FlCtI kuJ[N D— :+L SF[ VtIqrR :YFG lNIF UIF C{ × J{lNS SF, 
D — SqDFZL IF lJJFlCT :+L NF[GF— SF CL ACqT ;dDFG YF4 pgC— WFlD"S4 
;FDFlHS SFIF["± D — 5q~ØF — S[ ;DFG :YFG ÝF%T YF × p5lGØN SL DlC,F 
;F\;FlZS ;qBF — SF[ tIFU SZ VFtD7FG IF A|ï7FG ÝF%T SZG[ C[Tq ÝItGXL, 
ZCTL YL ×  
 GFZL SF ;dDFG SZGF EFZTLI ;\:S`lT SF DCÀJ5}6" HLJGD}<I ZCF 
C{ × DGq EUJFG G[ ICF ¡ TS SCF C{ lS HCF ¡ l:+IF— SL 5}HF CF[TL C{ JCF¡ 
N[JTF ZD6 SZT[ C® × HCF ¡ .GSL 5}HF GCÄ CF[TL C{ JCF ¡ ;FZL lÊIF,¡ 
lGQO, CF[ HFTL C® × .; ÝSFZ ;`lQ8 SF D},FWFZ GFZL C{ × EFZTLI :+L 
SL SCFGL ptYFG ,J\ 5TG SL SCFGL C{ × ;DI S[ N5"6 D — EFZTLI GFZL 
SF ÝlTlAdA p;S[ ptYFG ,J\ 5TG SL SCFGL SCTF C{ × ZFDFI6 D — 
;LTFvtIFU4 DCFEFZT D— ãF{5NL SF[ Hq, D — NFJ¡ 5Z ,UFGF GFZL S[ ;dDFG 
S[ 5TG SL S~6 SCFGL C{ × S{S[IL SF RlZ+ DCFG C{ v lOZEL p;[ 
:JFYL" DFGSZ ÝTFl0+T lSIF UIF C{ × ElÉTSF, D— EÉTF — G[ GFZL SL 
;DFGTF S[ ÝIF; lSI[ C® × SALZ G[vGFZL ;[ N}Z ZCGF VF{Z ;FY CL 
DFGv5}HF SZGF NF[GF— AFT— SCÄ C{ × DLZF G[ ;FDgTL 5lZJFZ D— HgD ,[G[ 
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S[ AFN EL GFZL SF[ NF;L ;DhL HFG[JF,L ;\:Sl`TIF— SF[ RqGF{TL NL C{ v 
TF[ IC EL GFZL lJDX" v R[TGF CL C{ ×  
 J{lNS SF, ;[ VFH TS ;FlCtI SL ;EL lJnFVF— D — DlC,FVF— G[ 
5q~ØF — S[ ;DFG V5GL ;H"GFtDS XlÉT SF 5lZRI lNIF C{ × lJxJ .lTCF; 
;FÙL C{ lS .; 5q~ØvÝWFG ;DFH D— GFZL ÝFRLG SF, ;[ CL ;FDFlHS4 
G{lTS4 ;\F:S`lTS4 WFlD"S4 VFlY"S ,J\ ZFHGLlTS A\WGF— ;[ HS0 +L Cq." C{ × 
;FDFlHS BF{O ;[ U qHZT[ Cq, :+L BqN ;[ 0ZSZ BqN D — lJEFlHT VF{Z 
XlÉTCLG CF[ HFTL C{ × 5q~Ø G[ :+L SL lH; ,S RLH SF[ SqR,F IF 
5F,T} AGFIF C{4 JC C{ p;SL :JT\+TF4 V5GL VB\0TF VF{Z ;d5}6"TF D— 
GFZL NqH["I C{ × 5q~Ø G[ CZ ;dEJ SF[lXX SL C{ lS p;[ 5ZT\+ VF{Z 
lGlQÊI AGFIF HFI ×  
 ,S 5lTJ|T SF 5F,G SZGF VF{Z JFt;<I SL ÝlTD}lT" AGG[ D — CL 
p;S[ HLJG SL DC¿F DFGL HFTL C{ × p;SL SF[." :JT\+ 5CRFG GCÄ × 
VFH GFZL V5GF Vl:TtJv Vl:DTF ,J\ V5GL 5ZJXTF S[ ÝlT HFU`T CF[ 
U." C{ ×  
 :JT\+TF S[ VF\NF[,G D— EL UF\WLHL S[ lJRFZF — ;[ ÝEFlJT CF[SZ S." 
GFlZIF— G[ ZFQ8=LI ;\3Ø" D— DCÀJ5}6" E}lDSF lGEF." × h¡F;L SL ZFGL4 
;ZF[lHGL GFI0}4 V~6F VF;O V,L4 lJHIF ,1DL 5\l0T4 ;qlR+F S`5,FGL4 
.±lNZF UF\WL ÝE`lT GFlZIF ¡ VFH EL :DZ6LI C{ ×  
 !)*_ S[ AFN GFZLvlJxJvR[TGF4 GFZLJFN SF B+IF, 5lxRD ;[ VFIF 
C{“ × JCF ¡ 5Z l:+IF ¡ V5G[ VlWSFZF— SF[ ,[SZ ,0 + ZCL C{ × CDFZ[ ICF\ TF[ 
:JT\+TF S[ AFN GFZL SF[ VlWSFZ lD, CL U, C{ × SqgNlGSF SF5l0+IF 
ZlRT v ——;FT 5U,F\ VFSFXDF\cc p5gIF; D— GFZL lJDX" SF EFJ CL C{ HF[ 
SFOL RRF":5N ZCF × ;lNIF— ;[ l:+I¡F SCÄ G SCÄ NAF." U." C® v 
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ÝTFl0 +T SL U." C® × ;FlCtISFZF— G[ V5G[ ;FlCtI D— l:+IF— S[ VlWSFZ4 
Vl:TtJ VFlN ÝxGF— SF[ ,[SZ AFT— SÄ4 lOZ EL SF[." 9F[; ;DFWFG GCÄ 
lD,F × ;FlCtI SL lJlJW lJnFVF— D— p5gIF; ;JF"lWS ,F[SlÝI lJnF C{ × 
.;S[ D}, D — DFGJHLJG SF[ lGS8 ;[ N[BG[ SL ÝJ`l¿ ZCL C{ × lXJFGLHL 
S[ VF,F[rI !( p5gIF;F— S[ GFZL RlZ+F— D — GFZL R[TGF lGlCT C{ × pGS[ 
p5gIF; DGF[lJx,[Q6FtDS VF{Z jIlÉTJFNL4 ;FDFlHS4 WFlD"S4 VFlY"S4 
ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[ ;\A\lWT C®“ × lCgNL D — H{G[gã4 V7[I4 .,FR\ã HF[XL4 
VFlN G[ DGF[J{7FlGS EFJ SF[ lXBZ TS 5Cq¡RFIF × ËFI04 I\qU VFlN SF 
ÝEFJ EL DGF[J{7FlGS p5gIF;F— D — C{ × lXJFGL S[ p5gIF;F— D — GFZL RlZ+ 
S\q9Fv;CFGqE}lT4 lHHLlJØF4 ;\N[C4 EFJqSTF4 lJxJF;4 lJãF[C4 läWF VFlN 
DFGl;S EFJF— SF[ ,[SZ V5G[vV5G[ ,1I TS 5Cq\RT[ C®4 ICL GFZL R[TGF 
C{ × GFZL5F+ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 lHdD[NFlZIF— SF[ JCG EL SZT[ 
C®4 VF{Z .G AFTF— D— J[ 5q~ØF — ;[ EL VFU[ C® × WFlD"S J VFlY"S é¡RF>IF — 
5Z GFZL l:YT C{ × ZFHGLlTS NFJ¡5—R D— XFlD, CF[G[ S[ AFN EL V5GF 
Vl:TtJ VÙq^ 6 AGFIF C{ v IC AFT lXJFGLHL S[ p5gIF;F— D— CD — N[BG[ 
SF[ lD,TL C{ × VFH GFZL V5G[ Vl:TtJ SL ; qZÙF S[ l,, 5Z\5ZFUT 
D}<IF — ;[ ,0 + ZCL C® × DlC,F ,[lBSFVF — G[ :+L SF[ S[gã D — ZBSZ VG[S 
;D:IF,¡ Ý:TqT SL C® × DlC,F,¡ WLZ[vWLZ[ IC DC;}; SZG[ ,UL C® lS 
.g;FG S[ :i D — pGSF EL ,S lGHL jIlÉTtJ C{ × JC VFlY"S :i ;[ 
:JFJ,\AL GFZL C{ × ÝtI[S Ù[+ D — JC SFD SZ ZCL C{ × 5lZl:YlTIF— ;[ 
,0+TL C{ × pØF lÝI\JNF4 kTF XqÉ,4 S`Q6F VluGCF[+L4 S`Q6F ;F[ATL4 lR+F 
D qN ŸU,4 GFl;ZF XDF"4 5N ŸDF ;RN[J4 DgG} E\0FZL4 DF,TL HF[XL4 D[C~lgG;F 
5ZJ[H4 D{+[IL 5qQ5F4 D`N q,F UU"4 D6`F, 5F\0[I4 XlXÝEF XF:+L4 lXJFGL H{;L 
lJN qØLvGFlZIF ¡ ;DFH lGDF"6 S[ SFI" ;[ H q0 +L Cq." C® × EFZTJØ" D — :+L 
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;\NlE"T ;D:IFVF—4 H{;[ V\WlJxJF;4 T,FS4 lJWJFvlJJFC4 SqZLlTI¡F4 A,FtSFZ4 
H{;L DCÀJ5}6" AFTF — SF lR+6 lXJFGL S[ p5gIF;F — D — EL CqVF C{ ×  
 H{lJS lEgGTF S[ AFJH}N GFZLv5q~ØF — ;[ SDHF[Z GCÄ C{ × HA GFZL 
V5G[ SFlDGL EFJ SF tIFU SZ[UL4 :+Lv5q~Ø D— ;CH D{+LEFJ ZC[UF4 
VlWSFZF— S[ ;FY ST"jI 5F,G SZG[ SL N`- + .rKF XlÉT CF[UL TF[ pt5L0+G 
;[ GFZL DqlÉT 5F ,[UL × p;S[ VlWSFZ G lEÙFJl`T ;[ lD,[ C®4 G lD,—U[ 
ÉIF—lS J[ VFNFGvÝNFG IF[uI J:T qVF — ;[ lEgG C{ × 5q~ØF — SF lJZF[W SZS[4 
pgC— lD8FSZ IF pGS[ A\WG SF[ V:JLSFZ SZG[ ;[ GFZLvDqlÉT ;\EJ GCÄ 
C{ × l;DF[G AF[pJF SF DFGGF C{ lS :+L VF{Z 5q~Ø S[ ALR S qK DF{l,S 
V\TZ TF[ ZC—U[ CL4 p;SL  ;\J[NGXL,TF SL NqlGIF V,U C{4 IC TF[ 5q~Ø 
SF[ :YFl5T SZGF C{ lS :+L SL .; NqlGIF D— :JFWLGTF SF VFlW5tI    
ZC[ × SF,HIL ZRGFSFZ HIX\SZ Ý;FN SF DFGTF C{ lS v GZvGFZL S[ 
;\AgWF — S[ EFJGFtDS T\T q ;F{CFN" VF{Z ;FD\H:I 5Z l8S[ Cq, C® v 
 DG q T qD zâF SF[ UI[ E},4  
 p; 5}6" VFtDlJxJF;DIL SF[ p0 +F lNIF YF ;Dh T},4  
 T qD E}, U, 5 q~ØtJ DF[C D —4 S qK ;¿F C{ GFZL SL4  
 ;DZ;TF C{4 ;\A\W AGL4 VlWSFZ VF{Z VlWSFZL SL × 
        v SFDFIGL  
 VFRFI" ZHGLX S[ VG q;FZ V5G[ Vl:TtJ SF[ AGFI[ ZBG[ S[ l,, 
5q~Ø SF[ lD8FGF GCÄ C{ v VFU[ 5LK[ v GCÄ R,GF C{ × ;DFGFgTZ 
;FYv;FY IqU5T R,GF C{ × 
 p5Iq"ÉT 5lZÝ[1I D— Ý:TqT XF[WvlJØI SF DCÀJ :JI\ :5Q8 CF[ HFTF 
C{ × lXJFGL S[ p5gIF;F— D— lRl+T GFZLv5F+F — D— ÝlTlA\lAT GFZL Vl:DTF 
S[ :JZF—vTÀJF— SF VFS,G SZGF TYF pGS[ VF,F[S D— GFZLvjIlÉTtJ        
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SF[ ÝDFl6T SZG[ SL lNXF SF[ ÝX:T SZGF Ý:T qT XF[WvÝA\W SF ÝlT5Fn 
lJØI C{ × 
 
s$f ;FDU|L ;\S,G o 
 XF[WSFI" ,J\ Tt;\A\WL ;FDU|L ;\S,G SZGF zD;FwI4 U q~TZ SFI"      
C{ × lJX[ØSZ VlCgNL EFØL ÝN[XF — S[ l,, TF[ lCgNL D— XF[WSFI" SZGF V{FZ 
Tt;\A\WL 5q:TS — ,J\Œ ;FlCtI ÝF%T SZGF VlT Sl9G SFI" C{ × 
 5}Z[ ,S ;F, TS D qh[ ;FDU|L ;\Sl,T SZG[ D — ACqT TS,LO — p9FGL 
50Ä + × !)&_ S[ NXS SL ;FlCtISFZ lXJFGLHL SL S`lTIF — SF[ ÝF%T SZG[ 
S[ l,, ACqT 5+FRFZ SZGF 50 +F × lN<,L S[ NF[vTLG lSTFA3ZF— ;[ 
lGZFXFHGS p¿Z lD,[ × S qK ÝFRLG ÝSFXS VA AgN CF[ RqS[ Y[ V{FZ 
S qKG[ V5GF GIF GFDSZ6 SZ l,IF YF × 
 DUZ AFN D— D qh[ ;A;[ ßIFNF ;CIF[U lD,F D[ZL KF+F        
5FG;qZLIF 5ZL7F ;[4 HF[ 2__5 D— UqHZFT lJnF5L94 VCDNFAFN D— CIqDG 
ZL;F[;" 0[J,F[5D[^ 8 SF SF[Ø" SZ ZCL YL“ × H{;[ CL D®G[ p;[ OF[G 5Z D[ZL 
TS,LO  ;qGF>"4 ,S ;%TFC D— p;G[ D qh[ UqHZFT lJnF5L9 S[ U|\YF,I ;[ 
lXJFGLHL S[ !_ p5gIF; lGS,JFSZ OF[8F[SF[5L SZJF S[4 SqlZIZ £FZF E[H 
lNI[ × 
 N};Z[ D[Z[ KF+ C® D[CTF DFT\U V{FZ HFNJ IF[U[X4 J[ EL UqHZFT 
lJnF5L9 D— VwIIG SZ ZC[ Y[4 pgCF —G[ D qh[ TLG p5gIF;F— SL OF[8F[SF[5L 
SZJFS[ S qlZIZ ä|FZF E[H[ × .G TLGF — SL D® ACqT k6L C}¡ × 
 AFSL S[ 5F ¡R p5gIF; D®G[ v 
 s!f lCgNL 5F ¶S8 AqS; v lN<,L × 
 s2f AqSvSFO[ v lN<,L ;[ ÝF%T lSI[ × 
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 TLG ;\NE" 5q:TS — VFNZ6LI XDF" ;FCA G[ Dqh[ NÄ × 
 s!f ;FlCtIS VG q;\WFG S[ VFIFD v 0F ¶P ZJLgãS qDFZ H{G 
 s2f UqHZFT D — lCgNL XF[W SF lJSF; v 0F ¶P VdAFX\SZ GFUZ 
 s#f lXJFGL S[ p5gIF; v SyI V{FZ lX<5 v 0F¶P Z[6q lC\UF[ZFGL 
 .; XF[WvÝA\W S[ l,, D®G[ lHG U|\YF,IF — ;[ ;\NE" 5q:TS — ,L C® 
pGS[ GFD GLR[ lNI[ UI[ C{¡ v 
 s!f UqHZFT lJnF5L9 U|\YF,I v VCDNFAFN × 
 s2f ;{FZFQ8= lJxJlJnF,I U|\YF,I v ZFHSF[8 × 
 s#f S\5F6L VF8Ÿ"; ,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H v DF\UZF[,4 XFZNFU|FD × 
 s$f lCgN 5F[S[8 A qÉ;v lN<,L × 
 s5f AqS SFO[4 lN<,L 
 s&f ZFHSD, ,J\ JF6L ÝSFXG v lN<,L × 
 s*f S qP VFgIF lAGF[IEF>" UFZ0+L4 U|FDlJnF DCFlJnF,IvXFZNFU|FD × 
 
s5f Ý:T qT XF[WvÝA\W äFZF Ý:TFlJT IF[UNFG o 
s!f  ÝSl`T S[ NF[v XFxJT :i v :+L V{FZ 5q~Ø C® × DFGJ HLJG SF[ 
ÝEFlJT SZG[JF,L Ý[Z6FÝN HLJGNFlIGL XlÉT S[ :i D— :+L SL 
DCÀJ5}6" E}lDSF SF[ :5Q8 SZGF × 
s2f  :+L Ý[Z6F:+F[T v HLJGNFlIGL C{ lOZ EL p;S[ Vl:TtJ SF[ lD8FG[ 
SL SF[lXX ÉIF — m IC HFU:STF ;DFH S[ ;DÙ ZBGF ×  
s#f  EFZTLI ,J\ 5FxRFtI N`lQ8SF[6 ;[ lXJFGL S[ p5gIF;F — SL GFZL R[TGF 
SF[ lRl+T SZGF × 
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s$f  lXJFGLHL S[ p5gIF;F — D — lRl+T DFGl;S4 ;FDFlHS4 ZFHGLlTS4 
VFlY"S4 5FlZJFlZS4 WFlD"S WZFT, 5Z :+L SL ;ÙD E}lDSF SF[ 
ATFGF × 
s5f  3Z SF[ KF[0 +SZ AFCZ S[ Ù[+F— D — SFD SZG[ JF,L v SFDSFHL GFZL 
S[ RlZ+ D— CL GFZL R[TGF C{ IF U`C:YL ;\EF,G[ JF,L GFZL D— EL 
GFZL R[TGF C{ v .; AFT SF[ lXJFGLHL S[ p5gIF;F — S[ GFZLRlZ+F — 
S[ DFwID ;[ ATFGF × 
s&f  GFZL R[TGF S[ VF\NF[,GF — ;[ l:+IF ¡ ÉIF RlZTFY" SZGF RFCTL C® m 
DFGJJFN IF ;DFH S[ ;FY V5G[ VF5SF[ HF[0+SZ V5G[ VlWSFZF— SL 
DF\U m IF l;O" lJZF[W v N[BFvN[BL ;[ GFZL VF\NF[,G v V5G[ 
VlWSFZF — SL DF\U m 
s*f  p5EF[ÉTFJFNL 5\}HL AFHFZ V{FZ DLl0IF G[ lD,SZ GFZL SF J:TqSZ6 
SZ lNIF C{ × ;®FNI" :5WF" V{FZ E|}6CtIF H{;L W8GF,¡ CF[TL CL ZCTL 
C® × TA GFZL R[TGF ÉIF RFCTL C{ m ,[;[ lJRFZF — S[ ÝlT 
;DFHq5F9SF — SF[ HFU|T SZGF“ × 
 
s&f XF[Wv ÝA\Wv 5lZRI o  
 ——lXJFGL S[ p5gIF;F — D— GFZLvR[TGFcc Ý:TqT XF[WvÝA\W Ko VwIFIF — 
D — lJEÉT lSIF UIF C{ v 
s!f  ÝYD VwIFI ov  
 .; VwIFI D— ÝS`lT S[ ZRlITF S[ XFxJT VF{Z VlGJFI" NF[ v 
:J:i v :+L v5q~Ø4 EFZTLI ;\:Sl`T D — :+L SF :YFG4 :+L SL 
VFJxISTF4 UlTvÝUlT VF{Z VFH SL l:YlT SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ ×  
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s2f läTLI  VwIFI ov  
 .; VwIFI D— GFZL R[TGF DFG[ ÉIF m 5lZEFØF v XaN v VY" v 
:J:i v .;S[ ;DY"G D — VgI lR\TSF— S[4 DlC,F ZRGFSFZF— S[ lJRFZ4 
EFZTLI VF{Z 5FxRFtI VlEUD v VFlN SF lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × 
s#f  T `TLI  VwIFI ov  
 .; VwIFI D— lXJFGLHL SF jIlÉTtJ ,J\Œ  Sl`TtJ s!( p5gIF;F— SF 
SyIf SF ;\Ù[5 D — VG qXL,G v lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × 
s$f  RT qY" VwIFI ov  
 .; VwIFI D— lXJFGL S[ p5gIF; ;FlCtI D— DGF[J{7FlGS J jIlÉTUT 
lJRFZWFZF ;[ ;dAlgWT p5gIF;F— S[ 5F+F— D— DF{H}N Sq\9F4 ;CFGqE}lT4 
lHHLlJØF4 lH7F;F4 ;\N[C4 EFJqSTF4 N\E4 lJxJF;4 lJãF[C4 läWF4 :5WF"4 
VS[,F5G VFlN DFGl;S EFJF— S[ CF[T[ Cq, EL V5GF Vl:TtJ lS; ÝSFZ 
AGFI[ ZBT[ C® × .;SF lJ:T`T lJx,[Ø6 GFZL R[TGF SL N`lQ8 ;[ lSIF UIF 
C{ × 
s5f  5\RD VwIFI ov  
 .; VwIFI D— lXJFGL S[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 VFlY"S4 WFlD"S ,J\ 
ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[ ;dAlgWT p5gIF;F— S[ GFZLvRlZ+ v lS; ÝSFZ 
V5GF Vl:TtJ SFID ZBT[ Cq, ;FDFlHS :TZ 5Z :YFl5T CF[GF v 
lJØDTFVF — SF ;FDGF SZGF4 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF— SF JCG SZGF4 VFlY"S 
:JFJ,\AG CF[G[ S[ AFN EL ;DFHv5lZJFZ S[ l,I[ V5GF tIFU SZ N[GF4 
;FDFlHS N\E SF ;FDGF SZGF4 WFlD"S ZFHGLlTS CYS\0F — D — XFlD, CF[G[ S[ 
AFN EL V5GF RlZ+ v V5GF Vl:TtJ AGFI[ ZBT[ C®4 .G ;FZL AFTF— SF 
lJx,[Ø6vlJJ[RG lSIF UIF C{ × 
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s&f  ØQ9  VwIFI o 
 .; VwIFI D— lXJFGL S[ VF,F[rI p5gIF;F — D— lRl+T GFZLv5F+F— D— 
ÝlTlA\lAT GFZLvR[TGF S[ lJlEgG :iF— SF ;DU|TIF D}<IF\SG SZT[ Cq, 
NXF"IF UIF C{ lS JT"DFG GFZLvlJDX" S[ ;\NE" D— lXJFGL S[ p5gIF; GIL 
lNXF,¡ ÝX:T SZT[ C® × VT,J Ý:TqT XF[WvSFI" SL ;FlCltIS ,J\ 
;FDFlHS p5FN[ITF V;\lNuW C{ ×  
s*f p5;\CFZ o 
 Ý:TqT XF[WvÝA\W S[ V\T D— —p5;\CFZc C{4 lH;D — 5}J" lJJ[lRT TyIF— 
S[ VFWFZ 5Z lGQSØ"vlGQ5FNG SZT[ Cq, p5gIF;SFZ lXJFGL S[ DCÀJ ,J\ 
;FlCltIS VJNFG SF[ Z[BF\lST lSIF UIF C{ ×  
 
s*f S `T7TF7F5G 
 ——lXJFGL S[ p5gIF;F— D — GFZL R[TGFcc XLØ"S lJØI 5Z SFD SZGF 
D[Z[ HLJG SF wI[I AG UIF YF × .; D\lH+, TS 5Cq¡RG[ D — S>" 
lCTlRgTSF — G[ D[ZL ;CFITF SL C{4 lHGS[ ÝlT D® VFEFZL C}¡ × 
 ;A;[ 5C,[ ;`lQ8 S[ ZRlITF 5ZDTÀJ SF[ SZAâ J\NG SZTL C}¡ 
lHG;[ D[ZF Vl:TtJ C{ ×  
 Ý:TqT XF[WvÝA\W 5ZDFNZ6LI U q~JZ 0F¶P ,;P 5LP XDF"4 5}J" VFRFI" 
,J\ VwIÙ4 lCgNL EJG4 ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I S[ ;qIF[uI lGN["XG D— T{IFZ 
lSIF UIF C{ × lJØIRIG ;[ ,[SZ XF[WvÝA\W SL 5}6"TF TS ;DIv;DI 
5Z pgCF —G[ HF[ VD}<I lGN["X lNI[ C®4 p;L S[ O,:J:i IC XF[WvÝA\W .; 
:i D — Ý:TqT CF[ ;SF C{“ × .;S[ l,, D® ìNI ;[ pGSL VG qU`CLT C}¡ ×“   
 D[Z[ SF¶,[H S[ lÝg;L5F, 0F¶P lN,L5EF>" DY"S TYF lCgNL EJG 
s;F{ZFQ8= lJxJlJnF,If S[ JT"DFG VwIÙ 0F ¶P ALP S[P S,F;JF4 5}J" ÝF[O[;Z 
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0F ¶P HLP H[P l+J[NL ,J\ ZL0Z 0F ¶P X{,[X D[CTF S[ ÝlT VFEFZ ÝS8 SZTL 
C}¡ lHgCF —G[ D[ZF C{F;,F A-+FIF × 
 D[Z[ SF¶,[H S[ V\U|[HL lJØI S[ VwIF5S 0F ¶P .gãJNGEF>" 5qZF[lCT 
;N{J D qh[ ——H<NL XF[WvÝA\W 5}ZF SZF[cc SCT[ ZC[ × N};Z[ C® Ù[+ jIJ:YF 
S[ VwIF5S WLZ[GEF>" J\ãF × VF5SL A[8L VCDNFAFN 5-+TL YL V{FZ VF5 
p;;[ lD,G[ HFT[4 D® HF[ EL lSTFA— D\UJFTL4 VF5 ,[ VFT[4 VF5S[ ÝlT EL 
VFEFZL C}¡ × 
 D[Z[ pG KF+F— S[ ÝlT EL S`T7 C¡} HF[ D qh[ 5- +T[ N[B ——ICF ¡  D[0D 
5- + ZCL C® R,F[ ICF ¡ ;[cc SCSZ R,[ HFT[ V{FZ Dqh[ XF\lT ÝNFG SZT[ × 
 Ý:TqT XF[WvÝAgW SL ;FDU|L ;\Sl,T SZG[ D— lHG U|\YF,IF — ;[ D qh[ 
;CFITF lD,L C{ pGS[ GFD GLR[ lNI[ UI[ C® v 
s!f UqHZFT lJnF5L9 U\|YF,I v VCDNFAFN × 
s2f ;F{ZFQ8= IqlGJl;"8L U\|YF,I v ZFHSF[8 × 
s#f lCgN 5F ¶S[8 A qÉ; v lN<,L × 
s$f AqS SFO[ v lN<,L × 
s5f zL S\5F6L VF8"Ÿ; ,^0 SF ¶D;" SF ¶,[H v DF\UZF[,vXFZNFU|FD × 
s&f S qP VFgIF lAGF[IEF>" UF0L"4 U|FD DCFlJnF,I v DF\UZF[,vXFZNFU|FD × 
 .G ;EL U|\YF,IF — S[ U|\Y5F,F — S[ ÝlT V5GL S`T7TF ÝS8 SZTL   
C}¡ × D® ;A;[ ßIFNF k6L C}¡ D[Z[ J\NGLI DFTFvl5TF SL4 lHgCF—G[ D qh[ HgD 
N[SZ4 5F,G SZ lXÙF ÝNFG SL VF{Z .; D qSFD 5Z 5Cq\RFIF × ."xJZ ;[ 
D[ZL SZAâ ÝFY"GF C{ lS JC D[Z[ 5}ßI v DFTFvl5TF SF[ ; qBv;Dl`â4 
XF\lT VF{Z lGZFDI VFI qQI ÝNFG SZ[ × 
 D® V5GL %IFZLv%IFZL ;q\NZ A[l8IF — v lRP 0F[,L slCDFGLf4 lRP ZF[HL 
sSlXXf SF[ S{;[ lJ:DT` SZ ;STL C}¡ × HA D® 5-+G[ A{9TL C}¡ TF[ J[ pD| 
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S[ lC;FA ;[ ßIFNF ;IFGL VF{Z A0+L CF[ HFTL YÄ × N};Z[ SDZ[ D — HFSZ 
B[,TÄ4 CF[DJS" SZTÄ v pGSL 5ZJlZX SF 5}ZF ;DI D®G[ XF[WSFI" D — 
lNIF C{ × D[Z[ 5lT NÙ[XS qDFZ DSJF6F SL D}S ;\DlT Dqh[ lD,L × D[ZL 
A0 +L ACG zLDTL ULTF lNjI[XSqDFZ DSJF6F lHgCF —G[ SELvSEFZ D[ZL A[l8IF — 
SF[ ;\EF,F C{ pGS[ ÝlT EL VFEFZ ÝS8 SZTL C} ¡ × ;F{ZFQ8= lJxJlJnF,I 
v ZFHSF[8 G[ Dqh[ 5L,RP0LP SL XF[WvKF+F S[ :i D— :JLSFZF4 .;S[ l,, 
D® ìNI ;[ VFEFZL C}¡ × 
 V\T D— D® pG ;EL v Uq~HGF—4 ;CSFI"SZ lD+F—4 ;ìNI XqElR\TSF — 
S[ ÝlT S`T7TF 7Fl5T SZTL C}¡ lHgCF —G— D qh[ ÝtIÙ IF 5ZF[Ù :i D— .; 
SFI" D — ;CFITF ÝNFG SL C{ × 
 
DF\UZF[, o        lJGLTF 
lNGF\So * HGJZL 2__)     C\;F ;F[,\SL 
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VG qÊDl6SF 
 
 
XLQF"S 5 `Q9 
ÊDF\S 
ÝYD VwIFI o ÝS `lT S[ XFxJT VF{Z VlGJFI" 
:J:i o :+L VF{Z 5 q~Ø 
1&45 
sVf J{lNS SF,  2 
sAf 5qZF6SF,  5 
sSf Y[ZL UFYF,¡  8 
s0f ;\:ST` DCFSFjI SF,  9 
s.f DwISF,  15 
s."f lA|8LXSF, D — DlC,FVF — SL l:YlT  17 
spf VFW qlGS SF,  24 
sµf .ÉSL;JÄ ;NL D— GFZL  39 
 
läTLI VwIFI o GFZL R[TGF 
 
46&76 
sSf GFZL R[TGF v E}lDSF  47 
sBf GFZL R[TGF v D qlÉT4 ,[lTCFl;S ;\NE"  50 
sUf VDlZSF D — GFZL DqlÉT VF\NF[,G  51 
s3f EFZTLI VF{Z 5FxRFtI VlEUD4 Nl`Q8SF[6  54 
s0f GFZL R[TGF ;[ TFt5I"  56 
sRf GFZL R[TGF4 lJØIS lJlEgG Nl`Q8SF[6  58 
 
T `TLI VwIFI o lXJFGL SF HLJG ,J\ jIlÉTtJ 
 
77&128 
!P lXJFGL SF HLJG o jIlÉTtJ  79 
2P lXJFGL SF ;FlCltIS jIlÉTtJ  83 
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#P lXJFGL SF ;FlCtI o  85 
!f SCFGL ;\U|C  85 
2f p5gIF;  86 
#f ,3q p5gIF; ,J\ SCFlGIF — 5Z VFWFlZT ;\S,G   86 
$f IF+FJ`¿  87 
5f ;\:DZ6  87 
$P lXJFGL S[ p5gIF;F — SF ;\lÙ%T VG qXL,G  88 
!f DFIF5qZL  88 
2f RF{NC O[Z[  90 
#f E{ZJL  92 
$f SQ`6S,L  94 
5f :DXFG R\5F  97 
&f ;qZ\UDF  99 
*f R,vBq;ZF[ 3Z VF5G[  101 
(f SFl,\NL  104 
)f NF[ ;lBIF ¡  106 
!_f :JI\l;âF  108 
!!f U®0F  109 
!2f DFl6S  111 
!#f lJØSgIF  112 
!$f S®HF  115 
!5f ZlTlJ,F5  116 
!&f lSXG q,L  119 
!*f SQ`6J[6L  120 
!(f ZyIF  122 
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RT qY" VwIFI o lXJFGL S[ DGF[J{7FlGS ,J\ 
J{IlÉTS lJRFZWFZF ;[ ;\A\lWT p5gIF;F — D — GFZL 
R[TGF 
129&220 
!P —U ®0Fc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   139 
s!f ZFH o  139 
s!f ."QIF"v:5WF"4 lJãF[CLEFJ ZBG[JF,L  139 
s2f :5Q8EFlØ6L  140 
s#f ;F ®NI"JFG GFZL  140 
s$f CF[lXIFZ4 N\EL4 SFDSFHL GFZL  141 
s5f 5lT SL p5[ÙF SZG[JF,L GFZL  142 
s&f ,uG[TZ ;\A\WvV{[{iIFX GFZL  142 
s*f V;tIJFlNGL  143 
s(f O}0v5F[.lHGÄU ;[ Dt`Iq  143 
s2f ; q56F" o  144 
s!f XF\T4 ;qBLvVFlTyIEFJJF,L U`lC6L  144 
s2f VNXL" ;F{T SF[ 5CRFGG[JF,L  144 
s#f jIJCFZS qX, GFZL  145 
s$f AqlâDFG GFZL  145 
s5f N qoBL 5tGL  146 
s&f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL  147 
s*f ÝFIlxRT SZG[JF,L GFZL  147 
s(f tIFUL GFZL  147 
2P —DFl6Sc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   148 
s!f Gl,GL o  148 
s!f lHdD[NFZL p9FG[JF,L GFZL  149 
s2f VrKL VFlS"8[S8  149 
s#f ;\IDL NL3"Nl`Q8JF,L jIJCFZ58q GFZL  149 
s$f ;FDFlHS lZJFH v :l- +IF — D — lJxJF;  150 
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s5f S9F[Z VG qXFl;SF  150 
s&f DFTt`J S[ Uq6F — ;[ IqÉT  151 
s*f S q\9FU|:T ,SFlSGL GFZL  151 
s2f NLGF AF8,LJF,F o  152 
s!f DF[CS jIlÉTtJJF,L  152 
s2f ;F ®NI"JFG  152 
s#f W}T"4 -F —UL4 lNBFJ[JF,L GFZL  152 
s$f Ê}Z4 RF[Z4 9U4 5{X[JZ CtIFlZG  153 
s#f Z\EF o  154 
s!f T[H TZF"Z VFHFN BIF,F —JF,L  154 
s2f ;qBL4 ;\TqQ8 U`C:YL  154 
s#f :5Q8JÉTF  154 
s$f HFU`T GFZL  155 
s5f DFGl;S V\Tä"gä ;[ 5Ll0+T  155 
#P —lSXG q,Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   156 
s!f SFBL o  157 
s!f VFNX" U`lC6L  157 
s2f :+L ZÙF SL lCDFITL  158 
s#f ;DFH SL :l- +IF — SF[ TF[0 +G[JF,L  158 
s$f DFTt`JEFJ JF,L  160 
s5f 5lT S[ ÝlT V5FZ zâF  161 
s&f 5lT SF DFG ÝF%T SZG[JF,L  161 
s2f lSXG q,L  162 
s!f pgDFlNGL VF{Z ;q\NZ  162 
s2f XF:+LHL S[ ÝlT ,UFJ  163 
$P —S `Q6J[6Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   165 
s!f S `Q6J[6L  165 
s!f xIFDv;q\NZL GFZL  165 
s2f lNjI Nl`Q8 ÝF%T GFZL  166 
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s#f ,F0 +,L A[8L  166 
s$f :l- + 5Z\5ZF SF lJZF[W SZG[JF,L  166 
s5f VFNX" 5[|lDSF  167 
s&f :5Q8JÉTF  167 
s*f HFU`T VF{Z :JrKTFlÝI GFZL  168 
s(f 5lZl:YlTIF — ;[ ,0 +G[JF,L  168 
s)f JOFNFZ GFZL  169 
5P —lJØSgIFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   170 
s!f SFlDGL o  170 
s!f R\R, XZFZTL  170 
s2f S qX, V¶ZCF[:8[;  171 
s#f p5[ÙF4 S q\9F4 ."ØF" ;[ 5Ll0+T  171 
s$f DFIFlJGL XlÉTJF,L  172 
s5f 5[|D D — lGZFXFvp5[ÙF  172 
s&f ÝlTXF[WvlJãF[C  173 
s*f 5[|lDSF:i  174 
s(f VFtDD\YG SZG[JF,L  174 
s)f ;\N[C SL lXSFZ  175 
s!_f VFtDu,FlG  176 
s2f NFlDGL   177 
&P —DFIF5 qZLc p5gIF; S[ GFZL 5F+   177 
s!f XF[EF o  178 
s!f lXÙF4 5- +F." D — CF[lXIFZ  178 
s2f VFXFJFNL v jIJCFlZS GFZL  178 
s#f ;q\NZTF  178 
s$f lD,G;FZ ;[JFEFJL  179 
s5f CLGTF v ,3qTF SL U|\lY ;[ 5Ll0+T  179 
s&f Ý:TFlCdDT v 5[|lDSF  180 
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s*f ST"jI JRG5F,S VF7FSFlZ6L  181 
s(f ;[Ê[8ZL S[ 5N 5Z  182 
s2f ;lJTF  182 
s#f UF[NFJZL4 D\HZL  183 
*P —S `Q6S,Lc p5gIF; S[ GFZL 5F+   184 
s!f S `Q6S,L o  184 
s!f VJ{W ;\TFG  184 
s2f prR lXÙF ÝF%T  185 
s#f DFTFvl5TF SL T,FX  185 
s$f lJãF[lC6L :5Q8JÉTF  186 
s5f ;q\NZTF  187 
s&f DF ¶0l,\U4 lZ;[%XGL:8 SF jIJ;FI  188 
s*f 5[|lDSF S,L  188 
s(f ÝFDFl6S S,L  189 
s)f lGZFXF VF{Z HFU`lT  190 
s!_f Dt`Iq  190 
s2f 5gGF  191 
s#f 0F ¶P ZF[HL 5[l8=S  192 
(P —R, B q;ZF[ 3Z VF5G[c p5gIF; S[ GFZL 
5F+  
 193 
s!f S qD qN o  193 
s!f KF[8[ EF."vACG ;[ 5Z[XFG  194 
s2f 5FlZJFlZS lHdD[NFZL p9FGF   195 
s#f prR lXÙF ÝF%T SFDSFHL GFZL  195 
s$f EL~v0Z5F[S lOZ EL :5Q8JÉTF  196 
s5f DFTF SF lJxJF; VF{Z p5[ÙF  197 
s&f tIFUDIL GFZL  198 
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)P —:JI\l;âFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   199 
s!f DFWJL o  199 
s!f :l- +JFNL 5ZJlZX  199 
s2f XFNL  199 
s#f U,TOCDL4 JCD4 E|D SL lXSFZ  199 
s$f l5TFHLvDF{;L ;[ lTZ:ST`  200 
s5f prRlXÙF ÝF%T4 :JFlEDFGL4 VFtDlGE"Z  201 
s&f lJãF[CL ."ØF",q lGZFXFJFNL  202 
s*f 5lT SL Dt`Iq4 VFtDCtIF  202 
!_P —S ®HFc p5gIF; S[ GFZL 5F+   204 
s!f G\NL o  204 
s!f prR S q, D — HgD  204 
s2f prR lXÙF ÝF%TvVFtDlGE"Z  204 
s#f lJJFCv;\A\WL ;\SL6"TF  204 
s$f ;qZ[X E8` SL 5[|lDSF S[ :i D −  205 
s5f G\NL SF 5[|D  206 
s&f S q\9F4 G{ZFxI4 lJJXTFIqÉT ;qZ[X  206 
s*f ;[JFEFJL G\NL  207 
s(f DFTt`JEFJ JF,L G\NL  207 
s)f tIFUDIL GFZL  208 
 
5\RD VwIFI o lXJFGL S[ 5FlZJFlZS4 ;FDFlHS4 
VFlY"S4 WFlD"S ,J\ ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[ 
;\A\lWT p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
221&312 
 VF,F[rI p5gIF;  229 
!P —RF{NC O[Z[c p5gIF; S[ GFZL 5F+  229 
s!f G\NL  229 
s!f ;[JF EFJL v SD 5- +Lvl,BL  229 
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s2f ;CGXL,F GFZL  230 
s#f lTZ:ST` GFZL  231 
s$f DHA}Z GFZL  231 
s5f p5[lÙTF GFZL  231 
s&f U\JFZvO}C0+ GFZL  232 
s*f 5lT S[ jIJCFZ ;[ N qoBL  234 
s(f 5lT 5Z VlWSFZ  234 
s)f tIFUL4 VFwIFltDS GFZL  235 
s2f Dl<,SF  236 
s!f SFDSFHL GFZL  236 
s2f ;q\NZvS qX, ;[Ê[8ZL  236 
s#f DFTt`JEFJJF,L  237 
s#f VC<IF  238 
s!f VEFJ5}6" AR5G  238 
s2f prR lXÙF ÝF%T  238 
s#f VFW qlGS4 VF7FSFlZ6L  239 
s$f 5:TlCdDT 5[|lDSF  239 
s$f ; qEãF TF."  240 
s!f U`lC6L  240 
s2f D q¡CvO8 p¡\0 + VF{ZT  241 
s#f DFTt`JEFJJF,L GFZL  241 
s$f lCdDTJFG v lJãF[CL GFZL  242 
2P —xDXFG R\5Fc p5gIF; S[ GFZL 5F+  243 
s!f R\5F  243 
s!f prR lXÙF ÝF%T4 prR lJRFZ4 ;q\NZ GFZL  243 
s2f 5FlZJFlZS lHdD[NFZL p9FG[JF,L  244 
s#f VF7FSFlZ6L 5q+L  244 
s$f ;FDFlHS ;\SL6"TF SL lXSFZ  244 
s5f HFU`T GFZL  245 
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s&f :5Q8JÉTF4 ;FJWFG GFZL  246 
s*f DW qSZ ;[ 5qGo lD,G  246 
s(f 5lZl:YlTIF — ;[ XZ6FUlT  247 
s2f EUJTL  248 
s!f 5Z\5ZFUT EFZTLI GFZL  248 
s2f ÝFIlxRT SZG[JF,L  248 
s#f 5lZl:YlT ;[ ;DFWFG  249 
s$f ;\TFGF — SF E,F RFCG[JF,L  249 
s5f N qoBL GFZL  249 
s#f SD,[xJZL  250 
s!f Gt`IF\UGF SL A[8L  250 
s2f DGF[ZF[lU6L  250 
s#f U`lC6LvlR\lTT DF ¡  251 
s$f ;Dâ` GFZL  251 
s5f pNFZ GFZL  252 
s$f H qCL  252 
s!f R\R, XZFZTL  252 
s2f V\TZHFTLI lJJFC VF{Z N qoBL  252 
s#f S[A[| 0F\;Z4 B}GL GFZL  252 
s5f DI}ZL  253 
#P —SFl,\NLc p5gIF; S[ GFZL 5F+  254 
s!f VgG5}6F"  254 
s2f SFl,\NL  255 
s!f ;Dâ` AR5G4 prR lXÙF ÝF%T  255 
s2f ST"jI5ZFI64 prR lJRFZ  255 
s#f :5Q8JÉTF4 lC\DTJFG  255 
s$f NC[H ÝYF SF lJZF[W  256 
s5f 5q~ØlJZF[WL4 lJãF[CL GFZL   257 
s&f ;[JFEFJL GFZL  258 
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s*f lHN ŸNLvVlEDFGL  259 
s(f DF ¡vDFDF SL ;LB  259 
$P —; qZ\UDFc p5gIF; S[ GFZL 5F+  261 
s!f UF{CZ HFG  261 
s2f ZFH,1DL  262 
s#f ; qZ\UDF  263 
s!f ;Dâ` AR5G  263 
s2f DF ¡vl5TF SF J{DG:I  264 
s#f pNF; WLZvU\ELZ q prR lXÙF ÝF%T  264 
s$f VFlY"S VEFJ q SFDSFHL GFZL  265 
s5f NF[vZ\UL D\+L SF ;\5S"  265 
s&f :JDFGL4 ;q\NZ4 lJJFC lJZF[WL  266 
s*f :5Q8JÉTF v ;FJWFG GFZL  267 
s$f lJGLTF  267 
s!f prR lXÙF ÝF%T  268 
s2f :+LvlXÙF SL lCDFITL  268 
s#f DCÀJFSF\lÙ6L GFZL  268 
s$f V\TZHFTLI lJJFC  268 
s5f VCDŸƒ JF,L GFZL  269 
s&f 5lT 5Z VlWSFZEFJGF  270 
s*f D\+Lv5tGL S[ :i D —  270 
s(f EFJqS 5tGL  271 
s)f N qoBL 5tGL  272 
s!_f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL  272 
5P —ZlTlJ,F5c ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  273 
s!f VG;}IF  274 
s!f prR lXÙF ÝF%T4 S,FSFZ  274 
s2f lHdD[NFZL p9FG[JF,L  274 
s#f DFDF S[ äFZF WF[BF  274 
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s$f lJJFlCTF VG;}IF  275 
s5f ;DFWFGSFZL J`l¿ JF,L GFZL  275 
s&f lJWJF VG;}IF  276 
s*f SFDSFHL GFZL  277 
s(f ;[JFEFJL4 ST"jI5ZFI6 GFZL  277 
s)f CLZF S[ Ø0ŸI\+ SL lXSFZ  277 
s!_f lCdDTJFG GFZL  278 
s!!f pNFZ4 ÙDFXL, GFZL  278 
s2f CLZF  279 
&P —ZyIFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  280 
s!f HLJ\TL A}VF  280 
s2f J;\TL  281 
s!f VGFY J;\TL  281 
s2f D quWF lSXF[ZL  281 
s#f XZFZTL R\R,  282 
s$f UqDXqNF GFlISF  282 
s5f lGZFX 5[|lDSF S[ :i D —  282 
s&f XFZLlZS XF[Ø6 SL lXSFZ  283 
s*f lJD, ;[ lD,G  284 
s(f N\ELvlJD, SF jI\uI  284 
s)f :5Q8JÉTF J;\TL  285 
*P —E{ZJLc p5gIF; S[ GFZL 5F+  286 
s!f ZFHvZFH[xJZL  286 
s!f GFNFG lSXF[ZL  286 
s2f VGD[, lJJFC  286 
s#f ;CGXL,F GFZL  287 
s$f R[TGF;EZ SFDSFHL GFZL  288 
s5f DFTt`J  289 
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s2f R\NG  289 
s!f XFNL  289 
s2f E{ZJL R\NG  290 
s#f ;q\NZ GFZL  290 
s$f V5ZFW AF[W ;[ IqÉT  290 
s5f V3F[ZL SL Rq\UF, ;[ EFU HFGF  291 
s#f DFIFNLNL  292 
s!f lXJ SL XlÉT AGG[ SL .rKF ZBG[JF,L  292 
s2f jI;GL DFIFNLNL  293 
s#f ."ØF"vVlWSFZ EFJ  293 
s$f DFIFNLNL SL D`tIq  294 
(P —NF[ ;lBIF ¡c p5gIF; S[ GFZL 5F+  294 
s!f ;B qAF."  295 
s!f lC\DTJFGvR[TGF5}6" GFZL  295 
s2f prRlXÙF ÝF%T SFDSFHL GFZL  295 
s#f A[8[ S[ äFZF p5[ÙF  296 
s$f J`âFzD D — VFUDG  296 
s5f prRlJRFZ4 AqlâDFG GFZL  297 
s&f T8:Y lJRFZF —JF,L  298 
s2f VFG\NL  298 
s!f ;q30 + :JrKTFlÝI GFZL  298 
s2f 5FlZJFlZS S,C  299 
s#f A[l8IF — S[ 3Z ZCGF  299 
s$f J`âFzD D — VFUDG  301 
s5f ;lCQ6q EFJGFXL, GFZL  301 
s&f ,F5ZJFC A[l8IF ¡] Dt`Iq  301 
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ØQ9 VwIFI o lXJFGL S[ p5gIF;F —• D —• GFZL  
R[TGF o ;DU| D}<IF\SG 
313&360 
!P ——lXJFGL S[ p5gIF;F — D— GFZL R[TGFcc ;DU| 
D}<IF\SG 
 314 
2P lXJFGL SL EFØF  350 
#P p5,laWIF ¡ VF{Z ;LDF,¡  352 
p5;\CFZ 361&367 
U|\YFG qÊDl6SF 368&376 
!f VFWFZU|\Y ;}RL sp5gIF;SFZ lXJFGL S[ p5gIF;f  369 
2f ;CFIS U|\Y ;}RL  371 
#f 5+v5l+SF,¡  376 
$f XaNSF[X  376 
 
??  
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ÝYD VwIFI 
ÝS `lT S[ XFxJT VF{Z VlGJFI" :J:i o  
:+L VF{Z 5 q~Ø 
 
sVf J{lNS SF, 
sAf 5 qZF6SF, 
sSf Y[ZL UFYF,¡ 
s0f ;\:S `T DCFSFjI SF, 
s.f DwISF, 
s."f lA|8LXSF, D — DlC,FVF — SL l:YlT 
spf VFW qlGS SF, 
sµf .ÉSL;JÄ ;NL D — GFZL 
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ÝYD VwIFI 
ÝS `lT S[ XFxJT VF{Z VlGJFI"  
:J:i o :+L VF{Z 5 q~Ø 
 
sVf J{lNS SF, 
 ;`lQ8 ;[ J`lQ8 TS SL ;EL J:T q,¡ ÝSl`T 5ZS C® × V5}6"TF ;[ 
5}6"TF ,J\ XFxJT J VFlGJFI" :J:i ÝS`lT VF{Z 5q~Ø S[ D[, ;[ CL C{ 
GFZL JF:TJ D— lJWFTF SL VN ŸEqT Sl`T C{ × J{lNS SF, D — GFZL SF[ 
;JF["rR :YFG SL ÝFl%T Cq." C{ × 
 —kuJ[Nc D\+F — SF ;\S,G C{ × D\+ N|Q8F CL klØ C{ × klØSF XaN 
SF ÝIF[U 5ZJTL" C{ × kuJ[N D— :+Lv5q~Ø NF[GF— S[ l,, CL —klØc XaN SF 
ÝIF[U lSIF UIF × Sl`TtJ S[ VFWFZ 5Z klØIF — S[ EL NF[ JU" C®4 ,S TF[ 
,SFSL v N};Z[ 5FlZJFlZS × ,SFSL klØ J[ C® × lHgCF —G[ :JI\ D\+ ZRGF 
SL4 VF{Z 5FlZJFlZS D— VgI D\+ N|Q8F EL C® × .; N`lQ8 ;[ N[BF HF, TF[ 
VlNlT4 VlNlT NFÙFI6L4 pJ"XL4 UF[WF4 AC}A|ïHFIF4 ZF[DXF\4 JFUFdE6`L4 zâF4 
SFDFIGL4 ;ZDF N[JX qTL ,J\ ;}IF"v;FlJ+L HqCq v ,SFSL klØSF,¡ C® ×1 
 J{lNS SF, D— GFZL SF[ ;JF["rR :YFG SL ÝFl%T Cq." C{ × D{+[IL4 UFUL" 
H{;L lJNqØL GFlZIF— G[ V5G[ HLJG SF[ ,S I7 SL EF ¡lT lHIF C{ × J[NF — 
S[ ;C:+F— D\+F — D— GFZL SL UlZDFDIL KlJ SF[ V\lST lSIF UIF C{ × 
kuJ[N D— :+L SF[ I7 D— A|ïF SF :YFG U|C6 SZG[ IF[uI :JLSFZ lSIF 
UIF C{ × 
 ;Z:JTL4 N[JIgTF[4 CJgT[4 ;Z:JTLDwJZ[ TFIDFG[4 
 ;Z:JTL ; qS `TF[ VC qIgT ;Z:JTL NFX qØ[vJFI"NFT Ÿ ×cc2 
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 N{JL Uq6F— S[ .rKqS DGqQI4 N[JL ;Z:JTL SF VFCŸJFG SZT[ C®] I7 
S[ lJ:TFlZT CF[G[ ;[4 J[ N[JL ;Z:JTL SL :TqlT SZT[ C{ × z[Q9 5 q^ IFtDFVF— 
S[ äFZF N[JL ;Z:JTL SF VFCŸJFG SZG[ ;[ J[ NFlGIF— SL VFSF\ÙFVF— SF[ 
5lZ5}6" SZTL C® × 
 VYF"TŸ lNjI Uq6F— SL SFDGF SZG[JF,L4 lJNqØL N[JL SF[ CD VFD\l+T 
SZT[ C® × I7F — S[ VJ;Z 5Z ;Z:JTL :iL ;qUl9T N[JL SF[ CD Aq,FT[  
C® × p¿D SD"JF,L ;gGFZL SF[ CD VFC}T SZT[ C{\ × JC 7FGXL, jIlÉTIF— 
SF[ p¿D 7FG N[TL C{ × 
 J{lNS ;\lCTFVF — D— GFZL S[ UF{ZJ TYF DCÀJ SF[ ;J"+ Ý:YFl5T 
lSIF UIF C{ TYF p; lJNqØL SF[ U`C:Y VFzD SL ,S WqZL S[ :i D — 
ÝlTlQ9T lSIF UIF C{ × J[NF— D — GFZL SF[ U`C:YL SL Uq:¿Z WqZF SF[ JCG 
SZG[ SL 5[|Z6F TF[ NL CL C{4 ;DI 50+G[ 5Z :+L SF[ JLZ EFJGFVF — ;[ 
IqÉT CF[SZ ÝR\0 SDF[± D— ,U HFG[ SF EL VFN[X lNIF C{ × klØSFvXRL 
5F{,F[DL4 J[N SL .; kRF SL VF[H:JL JF6L :+L SL UlZDF SF[ ÝS8 SZTL 
C{ × 
 ——pN;F{ ;}IF[ " VUN qwI\ DFD SF[ EUo × 
 VC\ TlNN `SF 5lTDeI;FlÙ lJØF;lCo ××cc# 
 n q,F[S D— ;}I"N[J SF pNI D[Z[ l,, CL C{ v pNI S[ ;FYv;FY D[Z[ 
;F{EFuI SL EL J`lâ CF[ ZCL C{ × ;}I" SL XlÉT ;[ CL D® V5G[ 5lT N[J 
SF[ ÝF%T SZS[ lJZF[lWIF — SF[ 5ZFlHT SZG[ JF,L4 TYF ;CGXL,F AGL 
;5ltGIF — SF[ CZF lNIF × 
 ——VC\ S[T qZC\ D}WF"CD qU|F lJJFRGL × 
 DDN[G q ÊT q \ 5lTo ;[CFGFIF p5FRZ[T ×cc$ 
 :+L :JLSFZ SZTL C{ TYF JC 5}Z[ VFtD ;gDFG S[ ;FY SCTL C{ D® 
S[Tq swJHFf Tq<I C}¡4 ;DFH SL D}WF":YFGLI C}¡4 T[Hl:JGL AGSZ ;EFVF— D — 
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EFØ6 N[G[JF,L C}¡ × D[ZF 5lT4 D[ZL .rKF4 7FG VF{Z SD" S[ VG q:i 
VFRZ6 SZTF C{ × 
 J{lNS :+L ;qD\U,F C{ × JC S[J, :JI\ TS CL ;LlDT G ZCSZ 
V5G[ 5lT J ;\TFG SL XqE[rKF ,J\ pgGlT SL 5ZFSFQ9F TS 5Cq¡RTL C{ × 
p;SF ìNI ,J\ DG ;qSFDGFVF— ,J\ ;qEFJGFVF — ;[ 5lZ5}6" C{ × JC —:JI\c 
C{ ,[lSG S[J, —:JI\c GCÄ C{ × JC —:JFlEDFGc ;[ VF[TÝF[T C{ 5Z\Tq 
VlEDFG SL ;LDFZ[BF TS 5Cq¡RG[ ;[ 5}J" CL JC V5G[ DIF"lNT ;\ID S[ 
UF{ZJ SF[ ;\EF, ;STL C{ × .;Ll,, JC 5}ßI C{ × 
 ÝtI[SvJ:T q D — SFZ6 lGlCT CF[TF C{ × .; :+L S[ 5}ßIF CF[G[ D— EL 
ÝD qB SFZ6 C{4 p;SF DIF"lNT CF[GF × DIF"NF D — ZCSZ SF[." EL SFI" 
;CGLI CF[TF C{PPP TYF DIF"NF SL Z[BF ;[ AFCZ HFSZ JCL SFI" VXF[EGLI 
AG HFTF C{ × J{lNS SF, SL ICL :+L ;XÉT C{ × ——p5lGØNF— S[ ;DI 
SL UFUL" HGS SL ;[GF D— IF7J<ÉI S[ NX"G ,J\ VwIFtD 5Z U\ELZ ;\JFN 
SZTL C{ × UFUL" SF p5GFD JFRÉJGL C{ × J[ JRÉT q klØ SL lJN qØL 5q+L 
C{ × 5Z\Tq VG[SF— lJäFGF— äFZF IC :JLSFZ lSIF UIF C{ lS JRSTq SL 
5q+L CF[G[ S[ SFZ6 UFUL" SF p5GFD JFRÉJGL GCÄ 50+F JZG Ÿ V5G[ ;DI 
SL VtI\T lJNqØL ,J\ ÝBZ JÉTF ,J\ JFNvlJJFN D — VÝlTD IF[uITF ÝF%T 
SZG[ S[ SFZ6 pGSF GFD JFRÉJGL 50+F × ICF ¡ l5TF S[ SFZ6 5q+L SF[ 
GFD J IX SL ÝFl%T GCÄ Cq." JZG Ÿ 5q+L S[ SFZ6 l5TF SF[ IX SL ÝFl%T 
Cq." × 
 UFUL" S[ H{;L CL D{+[IL SF Ý;\U EL p5lGØN D — ÝF%T CF[TF C{ × 
DlC,F lJN qlØIF ¡ DF[Ù VYJF VDZtJ ÝF%T SZG[ TS S[ l,, ;R[Q8 YÄ × 
p5lGØN SL DlC,F ;F\;FlZS ;qBF — SF[ tIFUSZ VFtD7FG IF A|ï7FG SL 
VF{Z ptSQ`8 lNBF." N[TL C{ × 
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 IF7J<ÉI SL ,S 5tGL D{+[IL TYF N};ZL 5tGL SF GFD SFtIFIGL  
C{ × NF[GF— 5ltGIF— D — VtI\T lJZF[WFEF;L :JEFJ lGlCT C{ × D{+[IL HCF ¡ 
lJN qØL J NFX"lGS C{ JCÄ N};ZL VF{Z SFtIFIGL 3Z[,}4 A qlâ SL V<5EFØL 
:+L C{ × HA IF7J<ÉI SF[ J{ZFuI pt5gG CqVF TF[ pgCF —G[ V5GL ;\5l¿ SF[ 
NF[ lC:;F — D— AF ¡8G[ SF lGxRI lSIF × SFtIFIGL Rq5 ZCL 5Z\Tq lJN qØL 
NFX"lGS 5tGL D{+[IL G[ 5}KF lS ÉIF ;\;FZ SL ;D:T ;\5l¿ Dqh[ VDZtJ 
lN,F ;STL C{ m IF7J<ÉI SF p¿Z YF —G[lTc VYF"T Ÿ SEL GCÄ4 ——WG ;[ 
;A ÝSFZ S[ ;qB lD,T[ C{\4 ,[lSG VDZtJ TF[ GCÄ lD, ;S[UF ×cc D{+[IL 
G[ SCF lS ——VC\ T[G SqIF"I N[GFC\ GF D`T xIFDcc VYF"TŸ p; J:T q SF D® 
ÉIF S:¡ HF[ Dqh[ VDZtJ ÝNFG G SZ ;S[4 Dqh[ VDZtJ ÝF%T SZG[ SF 
DFU" ATFI[ ×cc
5
 
sAf 5 qZF6SF,  
 5qZF6 ;FlCtI EL :+L pNFCZ6F— SF BHFGF C{ × 5qZF6 V9F`ZC C{\ 
TYF J[ p5lGØNF— S[ S." UqGF A0+[ C{\ × DNF,;F EL V5G[ ;DI SL VtI\T 
lJN qØL :+L Cq." C{ × pGSL ;F[R4 pGSF lR\TG ,J\ NX"G lA,S q, CL lEgG 
YF × V5G[ 5q+ V,"S SF[ :JI\ DNF,;F G[ CL WD"vNX"G GLlT ,J\       
JFUŸjIJCFZ SL lXÙF ÝNFG SL VF{Z DNF,;F ,J\ kTqwJH S[ .; 5q+ 
V,"S G[ CL ACqT pgGlT SL × 
 IlN U\ELZTF 5}J"S lR\TG lSIF HFI TF[ CD N[B—U[ lS VlWSF\XTo 
VFNZ6LI ,J\ UlZDFDI XaN :+Ll,\U S[ C{\ × EFØF :JI\ D— :+Ll,\U C{ × 
JF6L S[ AFZ[ D — TF[ lSTGL CL AFT— ;DÙ VFTL C{\ × kuJ[N ;[ ,[SZ SALZ 
TS JF6L SL ; q30TF S[ AFZ[ D — lSTGL 7FG ;[ VF[TÝF[T AFT— SCL U."   
C{\ × 
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 SALZ SF IC NF[CF TF[ ;J"lJlNT C{ CL4 ,[;L AFGL sJF6Lf AF[l,,4 
DG SF VF5F BF[I4 VF{ZF — SF[ XLT, SZ[4 VF5Cq¡ XLT, CF[I ×cc& 
 IC :+Ll,\U —JF6Lc G S[J, :+L JZGŸ 5q~Ø S[ l,, EL pTGL CL 
;qBN ,J\ XLT, C{4 lHTGL :+L S[ l,, × HLJG SL UF0+L S[ 5lC, :+L 
,J\ 5q~Ø NF[GF— S[ l,, VtI\T DCÀJ5}6" C{ × CDG[ é5Z N[BF lS :+L SF[ 
lSTGF DCÀJ5}6" :JLSFZ lSIF UIF × VFU[ EL CD SqK VgI l:+IF— S[ 
ÝlT ;DFNFZ 7FG ÝF%T SZG[ SF ÝIF; SZ—U[4 5Z\Tq ,S AFT ALR D— IC 
SCG[ SL VFJxISTF DC;}; CF[ ZCL C{ lS :+L HGGL C{ TF[ 5 q~Ø HGS × 
NF[GF — S[ IF[U ;[ CL .; ;`lQ8 SL ZRGF ;\EJ C{ × ;J"lJlNT C{ lS 5q~Ø 
l5TF S[ ;CIF[U ,J\ ;DEFJ ;[ CL :+L DF ¡ S[ UE" ;[ ;`lQ8 S[ GFIS 
5q~ØF — G[ HgD l,IF TYF lJxJ SF[ ,S GJLG4 lNXFvNL × pgCF—G[ :+L S[ 
jIlÉTtJ SF[ ;DqlRT VFNZ ÝNFG lSIF ,J\ UlZDFDI 5N 5Z ÝlTlQ9T  
lSIF × JF:TJ D— ÝS`lT ,J\ 5q~Ø NF[GF— CL ,SvN};Z[ S[ 5}ZS C{\4 NF[GF— 
,SvN};Z[ S[ lAGF VW}Z[ C{\ × 5Z\T q HA 5q~Ø ÝtI[S Ù[+ D— :+L 5Z CFJL 
CF[G[ SF ÝIF; SZTF C{ TA 5Z[XFGL 5{NF CF[TL C{ × HA :+L S[J, EF[uIF 
AGTL C{ TA DFGl;S TGFJ SL lXSFZ CF[TL C{4 HA S95qT,L SL EF ¡lT 
5q~Ø S[ CFY SL 0F[ZL 5Z GFRTL C{ × TA ;[ SRF[8 CF[TL C{ HA JC 
;DY" CF[G[ S[ AFJH}N EL V5G[ lG6"I :JI\ GCÄ ,[ 5FTL × TA p;[ V5GL 
lGZLCTF 5Z A[RFZUL SF VC;F; CF[TF C{ × 
 ——5q~Ø lJQ6q C{ v :+L ,1DL × 5q~Ø lJRFZ C{ :+L EFØF × 5q~Ø 
WD" C{ :+L Aqlâ × 5q~Ø TS" C{ :+L EFJGF × 5q~Ø ZRlITF C{4 :+L  
ZRGF × 5q~Ø D\+ C{4 :+L prRFZ64 5q~Ø W{I" C{4 :+L XF\lTPPP ×cc* 
 5q~Ø ÝWFG ;DFH TF[ ;lNIF— ;[ C{ × CDG[ S qK RRF" J{lNS IqU SL 
SL C{ × .; 5q~Ø ;DFH G[ pgC— UF{ZJ lNIF J ;dDFlGT 5N ÝF%T   
SZF,¡ × klØSF,¡4 klØ 5tGL G CF[SZ J[ lJN qØL l:+IF ¡ YÄ × lHgC— J[NF — SL 
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kRF,¡ AGFG[ SF UF{ZJ ÝF%T CqVF × ——ÝFRLGTD U|\Y kuJ[N D— klØIF — S[ 
;FYv;FY VG[S klØSFVF— S[ p<,[B EL lD,T[ C{\ × DCÀJ5}6" AFT IC C{ 
lS NF[GF— S[ ;\A\W D — lJJZ6 AZFAZ C{ × kuJ[N S[ ÝYD D\0, D— ZF[DXF 
s;}P !2&f ,F[5FD qãF s;qP !*)f ,J\ DDTFs;}P !_f SF p<,[B C{4 
N};Z[vTL;Z[4 VF{Z RF{Y[ D\0, D — lS;L klØSF SF GFD GCÄ C{ × 5\RD 
D\0, D— lJxJFZF s;}P 2(f VF9J— D\0, D— V5F,F s;}P )!f ,J\ XFxJTL 
s;}P #$f S[ D\+ C{ × NXD D\0, D— ;A;[ VlWS klØSF,¡ ;dDl,T SL 
U." C{\ × zâF SFDFIGL s;}P !5!f IDL J{J:TL s;}P !5$f WF[ØF s;}P 
#)v$_f4 JFSŸ s!25f ,J\ ;}IF" s!_(2f SL ZRGF,¡ C{\ × I[ ;A :+L 
klØSF,¡ C{\ ×cc( 
 lJN qØL l:+IF— S[ VlTlZÉT 3F[ØF4 V5F,F TYF ;}IF" ;FlJ+L VFlN S." 
lJN qØL l:+IF— S[ äFZF ZlRT ;—S0+F — D\+F— SF[ A0 +[ ;dDFG ;lCT J[NF— D — 
;ldDl,T lSIF UIF × ,[;L Uq6J\TL l:+IF— SF[ 5 q~ØF— G[ G S[J, ;dDFG 
ÝNFG lSIF TYF V5G[ ;DÙ A{9FIF JZGŸ pgC— pGS[ p¿Z S[ VGq:i prR 
5N EL ÝNFG lSI[ UI[ × ICF ¡ 5Z ;}IF" ;FlJ+L S[ AFZ[ D — RRF" SZGF 
plRT ZC[UF × .gCF —G[ lJJFC ;}ÉT SL ZRGF SL × pGS[ äFZF ZlRT $* 
D\+F — D— ;[ VFH EL S." D\+ lJJFC S[ VJ;Z 5Z NF[CZFI[ HFT[ C{\ × 
JZvJW} SF[ XqEFXLJF"N N[T[ ;DI ;}IF" ;FlJ+L äFZF ZRlIT D\+ CL 5-+F 
HFTF C{ × 
 ; qD\ù,LlZI\ JW}lZDF\ ;D[T 5xIT × 
 ;F{EFuID:I{ NtJFIFYF:T\ lJ 5Z[TG ××) 
 sIC GJJW} D\U, lRCŸG ;[ ;q;lßHT C{ × VFXL"JFN N[G[ JF,[ ;A 
VFI[4 p;S[ NX"G SZ—4 .; lJJFlCTF SF[ p¿D ;F{EFuIJTL CF[G[ SL XqEFXLØ 
N[G[ S[ AFN4 ;A V5G[ VG[ 3Z HFI—f 
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 ;}IF"v;FlJ+L G[ V5G[ l5TF SL 5;\N S[ ;F[D ;[ lJJFC G SZS[ 5}ØF 
;[ lJJFC lSIF × 
 NF[ klØSFVF— SF jIlÉTtJ V,U ;[ pEZSZ ;FDG[ VFTF C{ × JLZTF 
SL N`lQ8 ;[ DqNU, 5tGL lH;G[ S[J, ,S A{, SF[ UF0+L D— HF[TSZ RF[ZF — 
SF 5LKF lSIF VF{Z RF[ZL UIL UF,¡ JF5; ,F{8FIL × VF{Z N};ZL C{ v 
ZF[DXF\ HF[ V5G[ 5lT SL UJF["lÉTIF — S[ AFN SCTL C{ v D[Z[ SFIF[± SF[ sSFD 
SF[f V5G[ ;[ KF[8F DT ;DhF[ ;\EJTo IC GFZL Vl:DTF SL ÝFRLGTD 
VFJFH C{ ×cc
!_
 
sSf Y[ZL UFYF,¡ 
 kuJ[N S[ AFN4 DlC,F ,[BG S[ GD}G[ CD— Y[ZL UFYF S[ :i D — 
lD,T[ C{\ × ÝYD EFZTLI GJHFUZ6 SF, ."P 5}P $__ JØ" DFGF HFTF   
C{ × .; ;DI TS J{lNS WD" SD"SF\0 SL ;LDF TS 5Cq¡RSZ ;DFH SL 
RqGF{TL SF[ :JLSFZ SZG[ D— V;D"Y CF[ RqSF YF ×cc!! 
 Y[ZL UFYF,¡ 522 UFYFVF— SF ;\S,G C{ × lH;D — ,UEU ;F{ Y[lZIF — 
S[ pN ŸUFZ C{\ × Y[ZL UFYF D— lJlEgG JUF[± ,J\ J6F[± SL DlC,F,¡ XFlD, C{\4 
lHgCF —G[ lEÙq6L AG V5G[ HLJG S[ ;\lRT VG qEJF — SF[ .G UFYFVF— D — UFIF 
C{ × B[DF4 ;qDGF4 X{,F VF{Z ;qD[WF v SF{X, v DUW VF{Z VF,JL S[ 
ZFHJ\XF — SL DlC,F,¡ YÄ × DCFÝHF5TL4 lTQIF4 VlE:iF4 G\NF4 ;q\NZL4 H—TL4 
l;\CF4 3LZF4 lD+F4 EãF4 p5YDF VF{Z VgITZF4 p¿DF4 RF,F4 p5RF,F4 
lXX}5RF,F4 ZF[lC6L4 ;q\NZL4 XqEF4 EãF4 SFl5,FlIGL4 DqÉTF4 G\NF4 ;Sq,F4 R\NF4 
Uq%TF4 NlgTSF VF{Z ;F[DF4 A|Fï6 J\X SL YÄ × U`C5lT VF{Z J{xIvJU" SL 
DlC,FVF —D —4 5}6F" lR+F4 xIFDF4 pJ"ZL4 XqÉ,F4 WdDlNgTF4 pTDF4 EãF4 
S q\0,S[XF4 58RFZF4 ;qHFTF VF{Z VGF[5DF S[ GFD l,I[ HF ;ST[ C{\ × 
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V0NHF;L4 VEIDFTF4 lJD,F VF{Z VdA5F,L4 Ul6SF,¡ C{ × ;qEF ;qTFZ SL 
5q+L C{ v VF{Z 5}l6"SF NF;L SL × 
 Y[ZL UFYFVF— SL V5GL 5CRFG C{4 IC 5CRFG VG[S DqBL C{ × 
;A;[ 5C,L 5CRFG :+L CF[G[ SL C{ × .;SL Xq~VFT AFæ ÝS`lT S[ ,UFJ 
;[ CF[TL C{ × Y[ZL UFYF,¡ V5G[ ELTZ SL IF+F,¡ C{\4 lH;D[ pGSL 5}J" 
:Dl`TIF ¡ EL Hq0 +L C{\ ×cc!2 
s0f ;\:S `T DCFSFjI SF, 
 ZFDFI6vDCFEFZT IqU4 VYF"TŸ DCFSFjI IqU SL GFZL EL SD 
XlÉTXF,L ,J\ ;dDFGGLIF GCÄ C{ × NF[GF— DCFSFjI J{lNS IqU SL 5Z\5ZF SF[ 
,[SZ CL R,T[ C{\ × D\YZF4 S{S[IL TYF NXZY S{S[IL Ý;\U .; TyI S[ 
5lZRFIS C{\ lS l:+IF— D— lJ,Ù6 TS"XL,TF CF[TL C{ × ZFDFI6 SL S{S[IL 
Ý;\U D — VJxIvN q3"8GF ZF[56 ÝNlX"T CF[TF C{ × 5Z\T q S{S[IL SL TS"XlÉT 
:+L SL ;DY"TF SF EL ÝNX"G SZTL C{ × D\NF[NZL SF V5G[ 5lT ZFJ6 SF[ 
;DhFGF4 ;q,F[RGF SF ZFD ;[ TS"vlJTS" SZGF4 ;EL :+L SL ;D`â4 
5lZSQ`T DFGl;STF SF[ ÝN"lXT SZT[ C{\ × 
 DCFEFZT SL :+L EL p;L J[lNS 5Z\5ZF ;[ VF[TÝF[T C{ v VYF"T Ÿ 
AqlâXFl,GL C{ × IF — TF[ ;DIFGq;FZ VG[SF — AN,FJ VFT[ ZCT[ C{\ × .;Ll,, 
ÝtI[S IqU D— AN,FJ lNBF." N[T[ C{\ × DCFEFZT :JI\ D— ;\5}6" ;FlCtI C{ × 
;FlJ+Lv;tIJFG SF p5FbIFG VFlN VtI\T DCÀJ5}6" 38GFÊD C{ × 
 ——GFZNHL G[ HA ;FlJ+L ;tIFJFG SF[ ATFIF lS ,S JØ" S[ AFN 
p;SF s;tIJFGf VFIqQI ;DF%T CF[TF C{ v N};ZF JZ -}\-F[ ×cc ;FlJ+L G[ 
p¿Z lNIF lS ——D ®G[ lH;SF JZG lSIF C{ JF[ E,[ CL V<5FI q CF[ SL 
NL3F"I q 5Z JCÄ CL D[ZF 5lT CF[UF4 ÝYD DG ;[ lGxRI SZS[4 D{\G[ JF6L ;[ 
SCF C{ v JCÄ lGxRIFtDS C{ ×cc
!#
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 ;FlJ+L V5GL .rKFXlÉT ,J\ N`- + lJxJF; S[ A, 5Z V;\EJ SF[ 
;\EJ SZG[ S[ l,, ;tIJFG ;[ lJJFC SZ ,[TL C{ × .; ;D:T SYF D — 
;FlJ+L CL ;J"+ KF." ZCTL C{ × p;SL RTqZF."4 lJJ[S4 ;\JFN JFluDTF 5}Z[ 
38GFÊD 5Z CFJL ZCTL C{ × ;FlJ+L AFZ\AFZ NF[CZFTL C{ lS HCF¡ D[ZF 5lT 
C{4 JCÄ D[ZL UlT C{ × 
 ;FlJ+L ID SF[ SCTL C{ lS VF5G[ Dqh[ 5q+ ÝFl%T SF JZNFG lNIF 
v DUZ lAGF 5lT S[ JF[ 5}6" GCÄ CF[UF4 VF5 D[Z[ 5lT SF[ HLlJT   
SLlH, × 5lT lAGF 5lTJ|TF :+L SF HLJG lGZY"S C{ × ;FlJ+L 5Z Ý;gG 
CF[SZ4 ;tIJFG SF[ HLlJT SZS[4 IDZFH RFZ;F[ ;F, SF VFIqQI lSTL" SF 
JZNFG N[SZ R,[ UI[ ×cc
!$
 
 ;tIJTL4 UF\WFZL4 Sq\TL4 ãF{5NL ,J\ p¿ZF EL lGxRI CL z[Q9 GFZLtJ 
SL 5CRFG C{ × UF\WFZL SL JFÉ58qTF ,J\ RlZ+ S[ 5C,q SF[ .; N`Q8F\T ;[ 
5CRFGG[ SL R[Q8F SZT[ C® × NqIF["WG G[ HA V5G[ l5TF W`TZFQ8= ;[ SCF 
lS J[ lOZ ;[ IqlWlQ9Z SF[ H}VF B[,G[ SF VFN[X E[H[ × 5 q+| DF[C ;[ 
E|lDT l5TF G[ IC +ql85}6" SFI" lSIF4 5Z\T q UF\WFZL G[ V5G[ 5lT SF[ A0 +[¡ 
S8q XaNF — D — R[TFJGL NL × 
 UF\WFZL G[ 5q+ N qIF["WG SF[ Iqâ S[ DFU" ;[ HFT[ Cq, ZF[SF4 5q+ ¦ 
T} D[ZL AFT ;qG ,[4 TqD ;DhF[U[ ,[;L Dqh[ zâF GCÄ C{4 ÉIF−lS :JFY"J`l¿ 
;[ TqhD — WD" S[ N5"6 D— N[BG[ SL ÙDTF GCÄ C{ × S6"4 NqoXF;G 
V5G[vV5G[ :JFY" ;[ Tqh[ ;FY N[T[ C{\ × p;[ T[Z[ S<IF6 D— Z; GCÄ C{ × 
V5G[ :JFY" S[ l,, Iqâ B[,G[ VlT Tt5Z C{ × 
 lH;[ TqD ZFHWD" SCT[ CF[4 JC ZFßI ;[ lSIF CqVF DCF VWD" C{ × 
ãF{5NL S[ ;\U lSIF VWD" VFRZ6 S[ AFN D[ZF HLJG NqoBL CF[ UIF C{ × 
WZTL O8 ÉIq\ GCÄ U." × TqdCFZL IC VWD"v.rKF SFDGF TqdCFZ[ 
VWDL"vN qZFRFZL DFG; SL ÝlTwJlG C{ ×!5 
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 :5Q8 C{ lS 5tGL G S[J, 5tGL JZG Ÿ VFJxISTF 50+G[ 5Z ÝtI[S 
Ù[+ D— 5lT SL ;CEFlUGL N`- + lJxJF;L] 5lT SL Uq~ EL AG ;STL C{ × 
5lT 5q+ SF[ ;qDFU" 5Z ,[ HFG[ SF ÝItG EL SZTL C{ × IC EL ;tI C{ 
lS :+L lS;L EL IqU SL ÉIF— G CF[ ;DI VFG[ 5Z JC V5G[ VlWSFZ S[ 
l,, N-` + AGL ZCL C{ × 
 :+L AqlâCLG 5lT SF[ EL lH; ÝSFZ lJäFG AGG[ 5Z lJJX SZ N[TL 
C{4 IC SFl,NF; S[ lJäFG AGG[ SL 38GF ;[ ;CH CL ÝtIÙ CF[ HFTF   
C{ × DCF5\l0TF lJnF[¿DF ;[ V5DFlGT 5ZFlHT CF[SZ A|Fï6F— G[ DCFD}B" 
SFl,NF; SF lJJFC lJnF[¿DF ;[ SZF lNIF × lJnF[¿DF SF[ H{;[ CL 
DW qIFlDGL ;[ 5}J" CL 5lT SL D}B"TF S[ AFZ[ D — 7FT CF[TF C{4 JC ÊF[W D— 
EZSZ 5lT SF[ 3Z ;[ AFCZ O®S N[TL C{ × DFTF SF,L SL S`5F ;[ Sl9G 
5lZzD äFZF SFl,NF; H{;F DCFD}B" 5\l0T AGTF C{ × TYF V5G[ VF5 SF[ 
5tGL S[ ;DÙ B0 +F CF[G[ IF[uI AGFG[ S[ 5xRFTŸ CL JC 5tGL S[ 5F; VFT[ 
C{ × lJnF[¿DF 5}KTL C{ v SF[ EJFG Ÿ m S[ p¿Z D— SFl,NF; —VC\ 
SFl,NF;F[lJD Ÿc ;qGSZ 5tGL ÊF[lWT CF[ HFTL C{ JC lOZ ;[ 5}KTL C{ ——Vl:T 
SlxRTŸ JFUŸ lJX[Øm sJF6L D— SqK lJX[ØTF VF." lS GCÄ mf .;S[ ÝtIqTZ 
D — .; DCFSlJ G[ HF[ p¿Z lNIF JC U|\YF — S[ :i D— ;D:T lJxJ S[ 
;DÙ VFH EL UF{ZJ U|\YF — S[ :i D— ;qÝlTlQ9T C{ v —S qDFZ;\EJD Ÿ v 
D[3N}TDŸ4 Z3qJ\XDŸ4 TYF kTq;\CFZDŸ × 5tGL 5lT SL DFU"NlX"SF ,J\ Uq~ S[ 
:i D — ;qÝlTlQ9T Cq." C{ × 
 Tq,;LNF; SL 5tGL ZtGFJ,L S[ lWÉSFZ ;[ ZFD SYF SF HgD   
CqVF × Tq,;LNF; S[ AFN ;}I"SF\T l+5F9L —lGZF,Fc SF[ pGS[ :TZ SF SlJ 
DFGF UIF C{ × —ZFD SL XlÉT 5}HFc ,J\ —Tq,;LNF;c H{;L ZRGFVF— S[ 
ZRlITF SF[ 5C,[ lA,Sq, EL lCgNL SF 7FG GCÄ YF4 pgC— pGSL WD"5tGL 
G[ EFØF SL lXÙF NL × ;G Ÿ !)#& D— HA lGZF,F G[ V5GL —ULlTSFc SF 
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;D5"6 l,BF TA V5GL 5tGLvDGF[CZF N[JL SF[ V5GL lCgNL SFjI;FWGF SL 
5[|Z6F S[ :i D — :JLSFZ lSIF × DLZF CF[ IF DCFN[JL JDF" ;A G[ V5G[ 
VF5SF[ ,S ;XÉT :+L S[ :i D — ÝlTlQ9T lSIF C{ × 
 GFZL SF[ VDZSF[Ø SFZ G[ $# 5IF"IJFNL XaNF — ;[ V,\ST` lSIF C{ × 
:+L4 5F[lØT4 VA,F4 IF[ØF4 WF[ØF4 ;LDlgTGL4 JW}4 ÝTL5NlX"GL4 JFDF4 JlGTF4 
DlC,F4 V\UGF4 EL~ SFlDGL4 JFD,F[RGF4 ÝDNF4 DFlGGL4 SF\TF4 ,,GF4 
lGT\ldAGL4 ;q\NZL4 ZD6F4 ZFDF4 SF[IGF4 EFlDGL4 R\0L4 JZFZF[CF4 DTSFlDGL4 
JZJl6"GL4 J`TFD[lØSF4 DlCØL4 EF[lUGL4 5tGL4 ;CWlD"6L EFIF"4 Sq8qldAGL 5qZg3|L4 
VwI}NF4 VlWlDIF4 :JI\JZF4 5lTJZF4 Sq,5Fl,SF ×!& 
 .; ÝSFZ lJlJW XaNF,\SFZF— ;[ V,\ST` GFZL SL Vl:DTF SF[ UF{ZJ 
ÝNFG lSIF UIF TYF p;S[ lJlJW :J:iF— SF[ ;ZFCF UIF × DFTF S[ :i 
D — p;[ VFNZ ÝNFG SZ ÝYD Uq~ SL p5FlW ;[ lJE}lØT lSIF UIF × DFTF 
S[ :i D— GFZL G[ J\XJ`lâ SL TYF 5lZJFZ SF[ ;XÉT AGFIF × DFTF S[ 
:i D— ÝYD Uq~ SF[ zâF4 :G[C4 lJxJF;4 S~6F4 tIFU J DDTF SL D}lT" 
S[ :i D — ;ZFCF UIF × DFTF SF :i ;N{J CL VFNZ6LI lG\NF DqÉT ZCF 
C{ × 
 RlZ+ lGDF"6 SF D},FWFZ DFTF SF[ CL :JLSFZ lSIF UIF × VFlNSF, 
;[ ,[SZ VFn5I±T ,S prR 5N 5Z VF;LG ZBF UIF × :+L SF SF[." EL 
:i S qK Dql85}6" CF[ ;STF C{ 5Z\T q DFTF SF :i ;NF CL V5G[ AF,SF— S[ 
lN, ZCTF C{ × :+L SF[ ;\ÝIF; DFTF SF 5N ;\EF,G[ SL VFJxISTF GCÄ 
CF[TL JC DF ¡ C{ HF[ ÝS`lT ÝN¿ C{ × GFZL SL p5DF WZTL ;[ SL HFTL  
C{ × GFZL EL V5GL ;\TFGF— SF EFZ V5G[ D — ;DF, ZBTL C{ × lS\JN\TL C{ 
lS N; AF,S V5GL ,S  DF¡ SF AF[h GCÄ ;\EF, 5FT[ HAlS ,S DF ¡ 
V5GL N; ;\TFGF— SF AF[h C¡;T[vC¡;T[ ;\EF, ,[TL C{ × SELvSEL IC 
AFT ;qGSZ DG V;\IlDT CF[ p9TF C{ lS VFH SL :+L S[ RlZ+ J 
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jIlÉTtJ 5Z Sq9FZF3FT CF[TF C{ × ;DI 5lZJT"GXL, C{4 IC TF[ JF:TlJSTF 
C{4 5Z\Tq VFJxIS GCÄ lS 5lZJT"GXL,TF ——DF ¡cc SL 5lZEFØF CL AN,   
0F,[ × 
 IlN ."xJZ S[ DG D— GZ ,J\ GFZL S[ ÝlT SF[." E[NEFJ SL EFJGF 
CF[TL TF[ JC GFZL SF[ S[J, ,S DXLG SL CL EF ¡lT 5{NF SZTF4 G lS ,S 
DG qQI SL EF ¡lT × HA CD DFGJ VYJF ÝF6L SL AFT SZT[ C® × TF[ p; 
D — ;EL VFtDFVF — SF ;DFJ[X CF[ HFTF C{ × 
 Human being p;D — :+LvJv5q~Ø NF[GF — ;ldDl,T CF[T[ C® × lOZ 
VFlBZ ,[;L ÉIF l:YlTIF ¡ pt5gG CF[ HFTL C{\ lS GZvGFZL D— E[NEFJ 
pt5gG CF[G[ ,UTF C{ × ,S DCÀJ5}6" ÝxG C{ lS IlN ;DFH S[J, 5q~Ø 
A, 5Z CL R, ;STF TF[ VFlBZ :+L SL VFJxISTF ;DFH D— ÉIF — VF{Z 
lS;l,, C{ m 
 ;J"lJlNT C{ lS DFTF S[ :i D — GFZL SF ;dDFG .;Ll,, z[Q9 :TZ 
5Z C{ ÉIF—lS GFZL S[ lAGF ;`lQ8 SL ZRGF CL ;\EJ GCÄ C{ × 5q~Ø z[Q9 
CF[ VYJF VWD GFZL SF[B ;[ CL pt5gG CF[TF C{ × JC ZFHF CF[ VYJF 
Z\S DF ¡ SL SF[B ;[ CL V\S qlZT CF[TF C{4 VF{Z ,S GFHqS 5F{W[ S[ ;DFG 
5F[lØTv5<,lJT CF[TF C{ × IlN DF ¡ CL GCÄ C{ TF[ ;`lQ8 SF SF[." EL ÝF6L 
lS; ÝSFZ V5GL 5CRFG AGF ;STF C{ m .; ÝSFZ DFTF ——DFT`tJcc 5q~Ø 
SL EF ¡lT ,S :JT\+ jIlÉTtJ SL4 Vl:TtJ SL VlWSFlZ6L C{ × 
 IF N[JL ;J"E}T[Ø q4 zâF :i [6 ;\l:YTF4 
 GD:T:I{4 GD:T:I{4 GD:T:I{4 GDF[ GDo ×!* 
 :+L SF[ lJnF v WG v ;\T qlQ84 Aqlâ4 XlÉT4 VFlN VG[SF — V,\SFZF— 
;[ lJE}lØT lSIF C{ × IC :+LvNqUF" DF ¡ C{ HF[ ;D:T ÝFl6IF— D — lJlEgG 
ÝSFZ ;[ lJnDFG C{ × .; NqUF" DF ¡ SL 5}HF VYF"TŸ :+L SL 5}HF TEL 
ÝFZ\E SL U." CF[UL HA p;SL VFJxISTF DC;}; SL U." CF[UL × 
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 EFZTLI ;eITF S[ pØFSF, SF ;}+5FT ÝFU{lTCFl;S SF, D— EFZTLI 
;\:Sl`T S[ VeI qNI SF[ DFGF HF ;STF C{ × l;\W q 3F8L ;[ ÝF%T VJX[ØF — ;[ 
TtSF,LG DFGJ ;DFH SL ÝUlT SF p<,[B ÝF%T CF[TF C{ × VFW qlGS IqU 
TS 5Cq¡RT[v5Cq¡RT[ GFZL S[ DFU" D — lHTG[ CL Ý:TZ 50 +FJ VFI[ × 
 ——läTLI EFZTLI GJHFUZ6 S[ ;FYv;FY ÝFST` VF{Z ;\:ST` SL S qK 
SJlIl+IF — S[ KÄ8[ ;FlCtI[CF; 5Z 50 +[ C® × .;L I qU D — ZFDFI6vDCFEFZT 
SF[ V\lTD :i ÝNFG lSIF UIF × :D`lTIF — SL ZRGF Cq."4 ,3 q p5lGØN ,J\ 
5qZF6F— SF[ :YFG lD,F × lJlEgG JUF[± SF[ ;DFH D — lGWF"lZT :YFG lNIF 
UIF4 VJTFZJFN SL WFZ6F SF lJSF; CqVF VF[Z ,S AFZ lOZ A|Fï6 WD" 
SF[ ÝEqtJ ÝF%T CqVF × .; SF, SL lJX[ØTF YLv U\ELZ ZFHGLlTS AF{lâS 
WFlD"S VF{Z S,FtDS ;lÊITF × GJ HFUZ6 SF ÝDqB ;\JFCS EFØF AGL 
;\:ST` EFØF × KC A|Fï6 NFX"lGS ;\ÝNFIF— SF HgD CqVF4 SFl,NF;4 EFZlJ4 
AF6Eê4 SqDFZNF;4 N\0L VF{Z lJXFBN¿ × DYqZF lJlNXF ;FZGFY VF{Z 
GF,\NF SL S,F Vl:TtJ D— VF." × Uq%TSF, TYF p;S[ AFN SL TLG 
XTFlaNIF — D — EFZTLI HGTF SL ;\ZRGF D — T[HL ;[ 5lZJT"G VFIF × 
;FYv;FY ;\ÝNFIF — TYF lCgN}4 AF{â VF{Z H{G NX"G Ý6Fl,IF— SL 
VFxRI"HGS J`lâ Cq." × .; ÝSFZ GJA|Fï64 GJHFUZ6 SF pNŸN[xI YF 
N qoBSFTZv5`yJL 5Z ;qjIJ:YF :YFlItJ4 NF~6 D,[rKF — SF[ 5ZFlHT SZ HG 
;FWFZ6 SL ;JF["gDqBL pgGlT VF{Z ;Dl`â ×cc!( 
 ——Uq%T SF, S[ ;DF%T CF[G[ TS ;FDgTLSZ6 ,J\ ;F\:Sl`TSLSZ6 SL 
ÝlÊIF 5}6" CF[ RqSL YL × ;\:S`T EFØF SF[ ;FlCltIS ÝEqtJ ÝF%T YF4 lSgTq 
V5E|\X EFØF,¡ lJSl;T CF[ ZCL YL × ÝFS`T SF, s!v55_ ."Pf ;\:ST` 
SlJTF SF :J6" IqU C{4 —UFYF ;%TXTLc D— ,UEU ;F[,C SJlIl+IF — SL 
ZRGFVF— S[ p<,[B 8LSFSFZF— G[ lSI[ C{ × ,UEU ;EL SJlIl+IF ¡ ;qlXlÙT 
ZFHv3ZFGF — ;[ ;\A\W ZBTL C{\ ×cc!) 
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s.f DwISF, 
 ——pTZ EFZT D— CØ"JW"G s;GŸ &_&v&$* ."Pf VF{Z NlÙ6 D— 
5q,S[lXG läTLI s;GŸ &!_v&$2 ."Pf S[ AFN EFZTLI p5DCFäL5 D— S[gãLI 
;¿F SDHF[Z CF[ UIL YL × T[ZCJÄ ;NL SF 5}JF"â"4 lN<,L 5Z ;<TGT 
;¿F SF ÊDXo DHA}T CF[G[ SF ;DI C{ × CqDFIq G[ s!555 ."Pf G[ DqU, 
XF;G SF[ ;qN-` + lSIF × pTZ EFZT BF; TF{Z 5Z lCgNL EFØL ÝN[X pGS[ 
;A;[ VlWS ÝEFlJT CqVF ×cc20 
 CØ"JW"G S[ ;FY p;SL ACG ZFßIzL XF;G D — ;CIF[U SZTL YL v 
VF{Z NZAFZ 5Z p;SL SFOL 5S0 + YL ×  
 D q;,DFG ZFH3ZFGF— D — EL l:+IF — SL 5S0+ ZFHGLlT VF{Z ;¿F 5Z  
YL × ZlHIF ;q<TFG SF GFD TF[ Ýl;â CL C{ lH;G[ UN ŸNL 5Z A{9T[ CL 
;FZL XlÉT V5G[ CFYF— D— ,[v,L YL × H,F,qN ŸNLG lB,HL SL 5tGL 
D,[SHCF ¡ G[ V5G[ NFDFN V,FpNŸNLG lB,HL SF[ V5G[ lGI\+6 D— ZBG[ SF 
ÝIF; lSIF YF × .; ;DI lCgN} D ql:,D lJJFC SL Xq~VFT EL CF[ RqSL 
YL × :JI\ V,FpNŸNLGG[ V5GF ÝYD lJJFC SD,F N[JL VF{Z N};ZF lJJFC 
N[JlUlZ S[ XF;S ZFDRgã N[J SL 5 q+L ;[ lSIF YF × OLZF[H TqU,S SL 
DF ¡ ,S lCgN} DlC,F YL ×2!  
 D qU, SF, D— EL IC 5Z\5ZF R,TL ZCL × SCF HFTF C{ lS T{D}Z 
SL ;[GF D— l:+IF ¡ EF,F4 TLZ VF{Z T,JFZ R,FTL YÄ × AFAZ SL DF¡ 
S qT,qS lGUFZ BFGD ;N{J V5G[ 5q+ S[ ;FY ZCL VF{Z p;SL 5tGL DCLD 
A{UD4 p;SL D`tIq S[ AFN EL ZFHGLlT D— EFU ,[TL ZCL × AFAZ SL 5q+L 
Uq,ANG A[UD ;A;[ lXlÙT DlC,F YL4 lH;G[ —CqDFI}¡GFDFc l,BF ×22 
 ;F[,CJÄ XTFaNL ;[ ,[SZ !(JL XTFaNL TS SF ;DI DwISF, D — 
ZBF HF ;STF C{ × .; SF, D— DlC,FVF— SL l:YlTIF— SF lHTGF 5TG 
CqVF pTGF SEL GCÄ CqVF × 
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 .; IqU S[ :D`lTSFZF— G[ AFZvAFZ .; AFT 5Z HF[Z lNIF lS 5tGL 
S[ l,, ;A;[ A0+F WD" 5lT SL ;[JF C{ ×2# 
 Dt:I5qZF6 SF SCGF C{ lS ——5tGL SF[ ;qWFZ G[ S[ l,, p;[ Z:;L 
;[ VYJF AF ¡; SL OZF8Ä ;[ 5L8F EL HF ;STF C{ × lSgTq RF[8 l;Z 5Z 
IF 5L9 5Z GCÄ CF[GL RFlC, ×cc2$ 
 lJWJF DlC,F SL l:YlT D— IC 5lZJT"G VJxI CqVF YF lS pgC— 
5lZJFZ SL ;\5l¿ D— lC:;F lD,G[ ,UF YF × .G ;AS[ VlTlZÉT DlC,FVF — 
SL l:YlT p¿ZF[¿Z BZFA CF[TL U." × VTo WD" SL N`lQ8 ;[ J[ XqN|JT CF[ 
U." × DlC,FVF— S[ lJJFC SL pD| ( ;[ !_4 lXÙF GCLJTŸ YL4 pgC—    
5}6" :i ;[ 5lT 5Z VFlzT ZCGF 50+TF YF × ——DFTF SF :YFG ;gDFGGLI 
YF ×
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 !!JÄ XTFaNL S[ ÝFZ\E ;[ CL EFZTLI ;DFH 5Z Dq;,DFGF— SF ÝEFJ 
A- +G[ SL JHC ;[ CDFZL ;\:Sl`T SL ZÙF SZGF H:ZL CF[ UIF YF × 
.;l,, A|Fï6F − G[ ;\:S`lT SL ZÙF4 DlC,FVF — S[ ;TLtJ TYF ZÉT SL 
XqâTF AGF, ZBG[ S[ l,, DlC,FVF— S[ ;\A\W D— lGIDF— SF[ VlWS S9F[Z 
AGF lNIF × ,[lSG J[ .; AFT SF[ E}, U, lS DlC,F lH;SF ;DFH ,J\ 
;\:Sl`T D— V5GF ,S lJX[Ø DCÀJ C{ p;S[ R[TGF X}gI CF[ HFG[ 5Z ;DFH 
,J\ ;\:Sl`T V5G[ VF5 :JTo CL ;DF%T CF[ HF,¡U[ × ;TL ÝYF SF[ WFlD"S 
VFJZ6 ÝNFG SZ A- +FJF lNIF UIF ×  
 .; ÝSFZ DlC,F,¡ V5G[ Vl:TtJ S[ l,, 5}6"TIF 5q~ØF— 5Z lGE"Z CF[ 
UIL × V7FG S[ JXLE}T EFZTLI ;DFH D — .gCÄ S qZLlTIF — VF[Z lDyIFJFN 
SF[ EFZTLI ;\:Sl`T SF V\U ;DhF UIF × 
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s."f lA|8LXSF, D — DlC,FVF — SL l:YlT 
 V\U[|HL XF;G SF, D— EFZTLIF— äFZF ;DFH ;qWFZG[ S[ VG[S ÝItG 
lS, U,4 ,[lSG ;ZSFZ SL VF[Z ;[ DlC,FVF — SF XF[lØT AG[ ZCGF V\U[|HF — 
S[ l,, EL ,FEÝN YF × .;L SF 5lZ6FD IC C qVF lS 20JÄ XTFaNL S[ 
5}JF"â" TS DlC,FVF — SL lGIF["uITFVF — S[ VFWFZ 5Z pGSL NIGLI l:YlT  
YL ×
2&
 
 V\U[|HF — S[ VFUDG SF ,S 5ZF[Ù ÝEFJ ICF ¡ l:+IF— SL l:YlT 5Z 
50 +F × V\U[|H 5FNZL V5G[ WD" ÝRFZ S[ l,, lCgN q WD" SL SqK[S S qZLlTIF— 
5Z ÝCFZ SZT[ Y[ × N};ZL TZO V\U[|HL lXÙF S[ ÝRFZvÝ;FZ ;[ ICF ¡ S[ 
S qK ,F[U 5FxRFtI ;FlCtI ,J\ NX"G ;[ 5lZlRT Cq, × VTo V5G[ WD" ,J\ 
;DFH SL ZÙF C[Tq S qK WFlD"S ;FDFlHS VF\NF[,G Cq, lHGS[ SFZ6 l:+IF— 
SL l:YlT D— SqK ;qWFZ Cq, × ,[;[ DCFGqEFJF — D— ZFHF ZFDDF[CGZFI4 
S[XJR\ã ;[G4 NIFG\N ;Z:JTL4 DCFN[J UF[lJ\N ZFG0[4 UF[5F,SQ`6 UF[B,[4 GJLG 
R\ã ZFI VFlN DqbI C{ × AFN D— ßIF[lTAF O},[4 DCFtDF UF ¡WL TYF 0F ¶P AFAF 
;FCA VF ¡A[0SZ VFlN EL .; Ù[+ D — VFI[ ×2* 
 ;FDFlHS Ù[+ D — DlC,FVF — SF[ lXÙF ÝNFG SZG[4 :JT\+ :i ;[ V5G[ 
VlWSFZF— SL DF ¡U SZG[ VF{Z jIJCFZvlGIDF— D— lS;L ÝSFZ SF 5lZJT"G 
SZG[ SF VlWSFZ GCÄ YF × V7FGTF ßIFNF YL ;FÙZTF SF ÝlTXT & ;[ 
EL SD YF × lXÙF EL S[J, SFDR,FÅ¡ CL YL × lS;L EL DlC,F äFZF 
AF,vlJJFC VYJF 5NF" ÝYF SF lJZF[W SZGF p;S[ RlZ+ S[ l,, ,S 
S,\S ;DhF HFTF YF × DlC,F S[ ;\A\W Ù[+4 DFTFv l5TFv 5lZJFZv 
WD"v 5Z\5ZF TS YF × WFlD"S NFlItJF— SF lGJF"C SZGF CL pGS[ DGF[Z\HG 
SF ,S DF+ ;FWG YF ×28 
 5lZJFZ D— DlC,FVF — S[ VlWSFZ ;DF%T CF[ UI[ Y[ × JC U`CSFI" 
SZG[JF,L ;\RFl,SF YL × ;EL VlWSFZv5lZJFZ S[ —ÝDqB STF"c 5q~ØF— SF[ 
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ÝF%T CF[ U, × lJJFC ACqTvKF[8L VFIq D— CF[ HFG[ ;[ p;SF HLJG VFZ\E 
D — 5Z\5ZFUT lGØ[WF— VF{Z :l-+IF — ;[ IqÉT CF[ UIF × J{lNS SF, SL ;FD|F7L 
VA ;F; SL —;[lJSFc AG UIL × 5lZJFZ D — DlC,F SF ,S DF+ SFI" 
ArRF — SF[ HgD N[GF VF{Z 5lT S[ ;EL ;\A\lWIF — SL ;[JF SZGF ZC UIF × 
NC[H äFZF XF[Ø64 U`CSFIF[± D— XF[Ø64 WFlD"S SFIF−" SF[ ,[SZ DlC,F SF 
XF[Ø64 ,S ;FDFgIv;L AFT CF[ U." × ;A ;[ A0+F NqEF"uI TF[ IC YF lS 
DlC,F,¡ :JI\ EL .; VtIFRFZ SF[ V5G[ 5}J"HgD S[ SD" SF O, DFGSZ 
.;;[ ;\TqQ8 ZCTL YÄ × .;;[ pGSL l:YlT D — lGZ\TZ C=F; CF[TF UIF ×2) 
 VFlY"S Ù[+ D— pgC— ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;\5l¿ D— ;[ lC:;F ÝF%T 
SZG[ ;[ J\lRT GCÄ ZBF UIF v Al<S DlC,FVF— SF[ V5G[ l5TF SL ;\5l¿ 
D — EL VlWSFZ GCÄ YF × DlC,FVF— S[ äFZF SF[." VFlY"S lÊIF SZGF ,S 
VG{lTS SFI" S[ :i D— N[BF HFG[ ,UF4 Sq,LGTF v :+LtJ S[ lJ~â DFGF 
UIF × 5lZ6FD :J:i pgC— 5q~ØF— SL NIF 5Z lGE"Z ZCGF 50+TF YF × 
VFtDCtIF .; lGE"ZTF SF ,S DF+ ;DFWFG ZC UIF ×#_ 
 0F ¶P S[P ,DP 5lGSZ G[ l,BF C{4 lS lCgN} ;DFH D— 5q+L S[ 
VlWSFZ SF[ SFG}G äFZF ;DF%T SZ lNIF UIF YF × 5tGL 5lT S[ 5lZJFZ 
SF ,S V\U AG U." YL v VF{Z lJWJFVF— SF[ D`TS S[ ;DFG DFGF HFTF 
YF ×
#!
 
 ZFHGLlT D— DlC,FVF — SF SF[." :YFG GCÄ YF × 3Z D — 5q~Ø XF[Ø6 
SZTF4 JCL 5q~Ø V\U[|HF — SF Uq,FD YF × Inl5 !)!) S[ AFN DlC,FVF— SF[ 
DTFlWSFZ N[G[ S[ ÝItG lS, U, ,[lSG .;D — SF[." jIFJCFlZS ;O,TF GCÄ 
lD, ;SL × ;G Ÿ !)#* S[ RqGFJ D— 5lT SL lXÙF VF{Z ;\5l¿ S[ VFWFZ 
5Z ACqT YF[0 +L v ;L DlC,FVF— SF[ DTFlWSFZ v ÝNFG lSIF UIF × DCFtDF 
UF\WL S[ G[T`tJ D— ;G Ÿ !)!) S[ 5xRFTŸ S qK DlC,FVF— G[ ZFHGLlT D— EFU 
VJxI l,IF4 ,[lSG S q,LG 5lZJFZ .;SF ;N{J lJZF[W SZT[ ZC[ ×#2 
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 DCFtDF UF\WL äFZF R,F, U, lJlJW VF\NF[,GF — D — SqK l:+IF— G[ EFU 
VJxI lSIF YF4 5Z\Tq J[ TDFD l:+IF ¡ ÝFIo prR JU" ;[ ;\A\lWT YÄ × 
.;F." WD" ÝRFZ S[ lJ~â HF[ 5qG~tYFGJFNL4 ÝJ`l¿IF ¡ lJSl;T Cq." × p;S[ 
SFZ6 l:+IF — SF[ S qK ZFCT lD,L ×## 
 WD" S[ GFD 5Z l:+IF — SF XF[Ø6 CqVF NlÙ6 S[ S." D\lNZF− D—        
—N[JNF;Lc ÝYF R,TL YL × D9F[4 VBF0+F[ D— l:+IF — SF XF[Ø6 CF[TF YF × 
 lGdG ;FDFgI Nl,T HFlT SL l:+IF— SF XF[Ø6 CF[TF YF4 ,STZO 
lGdGHFlT Xqã Vx5x`I DFGL HFTL YL N};ZL TZO p;;[ XFZLlZS ;\A\W 
ZBG[ DHA}Z lSIF HFTF YF × 
 0F ¶P S[P ,DP 5lGSZ G[ TF[ l:+IF— SL lGdG l:YlT S[ l,, ;\IqÉT 
5lZJFZ ÝYF SF[ CL pTZNFIL DFGF C{ × ;\I qÉT 5lZJFZ D— GFZL R[TGF SF[ 
S q\l9T SZG[ JF,L l:YlTIF ¡ lJnDFG YÄ × VFH EL ACqT ;[ DF ¡vAF5 V5GL 
A[l8IF — S[ l,, KF[8[ 5lZJFZ IF lJEÉT 5lZJFZ 5;\N SZT[ C{ IC VSFZ6 
GCÄ C{ ×
#$ 
 
 .;F." WD" S[ ;FWqv5FNZL V5G[ WD" SF ÝRFZ SZT[ VF{Z Nl,T 
HFlTIF— SF XF[Ø6 SZS[ WD" 5lZJT"G SZJFT[ × .;[ ZF[SG[ S[ l,, S." 
;\:YFVF— G[ lJZF[W lSIF4 VF\NF[,G Cq,4 VF\NF[,GF — D— A|ï ;DFH4 ÝFY"GF 
;DFH4 VFI";DFH4 lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L VFlN ÝDqB C® × 
 .TG[ prR5N 5Z VF;LG :+L VYJF DFTF SF HA V5DFG CF[G[ ,UF 
p;[ lTZ:S`T lSIF HFG[ ,UF4 p;SL VFJxISTF HA XG{o XG{o OLSL 50+T[ 
,UL4 Inl54 ,[;F CF[GF ;\EJ CL GCÄ YF ÉIF—lS DFTF S[ lAGF ;l`Q8 CL 
V;\EJ YL4 5Z\Tq HA C=F; CF[G[ ,UTF C{4 lJRFZF — D — ;\SL6"TF VFG[ ,UTL 
C{4 HA lS;L EL jIlÉT S[ —VC\c S[ SFZ6 ;DFH D— 5Ù5FT CF[G[ ,UTF C{ 
JCF ¡ S8qTF SF 5G5GF :JFEFlJS CF[ HFTF C{ × JC 5q~Ø SF[ HgD N[ p;[ 
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XlÉTXF,L AGFG[ D— 5}6" ;CIF[U N[ VF{Z lOZ p;L S[ äFZF 5}ZL pD| ÝTFl0T 
CF[TL ZC[ m lOZ VFlBZ ÉIF — VFJxIS C{ GFZL m 
 ÉIF—lS JC DFTF C{ v UE" 5F, 5F[ØSZ 5C,[ UE" D—] lOZ Ý;J 
5L0 +F D—] VF{Z pD| EZ DFGl;S TGFJ D— 8}8TL Hq0 +TL ZC[ p;L SF GFD 
GFZL4 DFTF4 ACGvA[8L IF lOZ S[J, p5EF[uIF m 
 :+L EL .;SF[ :JLSFZ SZTL C{ lS p;[ lJlEgG VJ:YFVF— D — lJlEgG 
5NF— SF[ ;\EF,GF CF[TF C{4 VYJF SC— lS V5G[ ACqD qBL jIlÉTtJ ;[ JC 
ìNIF — SF[ HLT ;STL C{ × 5Z\T q H{;F ;J"lJlNT C{ lS SF[." EL DGqQI ;\5}6" 
GCÄ C{ v :JEFJTo GFZL EL VFJxIS GCÄ lS é5ZF[ÉT ;D:T Uq6F— ;[ 
5lZ5}6" CL CF[ 5Z\T q 5q~Ø ;DFH D — SF[." EL p;S[ jIlÉTtJ ,J\ Vl:TtJ SL 
VFJxISTF 5Z ÝxG lRgC ÉIF — ,UF N[T[ C® m VFlBZ ÉIF—4 IF TF[ :+L SF[ 
VF;DFG 5Z lA9F lNIF HFTF C{ v VYJF HDLG 5Z 58S lNIF HFTF C{ × 
 I+ GFI":Tq 5}HIgT[ ZDgT[ T+ N[JTFo × pDT 5\lÉT D− ICL EFJ   
C{ × 
 VFH SL GFZL :JI\ SF[ N[JL ;DhSZ wIFGFJl:YT CF[SZ A{9G[ SL 
DFGl;S l:YlT D— GCÄ C{ × VF{Z N[JTF SF{G m JC 5q~Ø JU" HA HA 
RFC[ :+L SF[ AGF N[ VF{Z HA RFC[ p;[ 5lTTF SF VFE}Ø6 5CGF N[ × 
 CDG[ ÊDXo GFZL SL l:YlT4 p;SL Vl:DTF S[ AFZ[ D— N[BG[ SF 
ÝItG lSIF C{ × IF— TF[ GFZL SF[ DCFEFZT SF, TS 5IF"%T VFNZ ÝF%T 
CqVF × IlN CD .; AFT SF[ .; ÝSFZ lJx,[lØT SZ − lS ICF ¡ S[J, GFZL 
SL AFT G SZ 5}6" DFGJHFlT S[ ;\NE" D— lJRFZ SZG[ 5Z N[B—U[ lS SF[." 
EL DGqQI HA V5G[ WD" ;[ lJD qB CF[TF C{4 TA JC VGFNZ SF 5F+ CF[TF 
C{ × ICF ¡ VF5l¿ IC GCÄ C{ lS IlN :+L + ql85}6" SFI" SZ[4 TA EL p;[ 
;DFNZ ÝF%T CF[GF RFlC, × GCÄ4 SNFl5 GCÄ × ;LDF,¡ TF[0 +G[ SF VlWSFZ 
TF[ lS;L SF[ GCÄ C{ I[ ;LDF,¡ ;DFH CL AGFTF C{ VF{Z 5q~Ø VF{Z :+L 
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NF[GF — CL ;DFH SL DCÀJ5}6" VFJxIS .SF.IF ¡ C® × 5Z\Tq IlN ,S .SF." 
lS;L ;LDF SF p<,\3G SZTL C{ TF[ p; 5Z NF[ØFZF[56 CF[TF C{4 p;[ N\l0T 
lSIF HFTF C{4 5Z\Tq N};ZL .SF." 5Z lS;L SL N`lQ8 CL GCÄ 50+TL VF{Z 
IlN 50+TL EL C{ TF[ p;[ VGN[BF SZ lNIF HFTF C{ × 
 JF:TJ D— 5Z\5ZF,¡ TF[ JCL R,L VF ZCL C® × CD J{lNS IqU ;[ 
R,T[ Cq, CL TF[ .; IqU D — 5NF"56 SZ ZC[ C® × DFG; DG JCL C{4 ;F[R 
JCL C{4 lR\TG JCL C{4 AN,FJ VFIF C{ ;DI D — v HF[ :JFEFlJS CL C{ × 
CZ ;DI D— SqK G SqK AN,FJ VFT[ CL C® v HF[ SqK VrK[ ,UT[ C®4 
S qK AqZ[ × SqK U,T ,UT[ C® TF[ S qK ;CL4 SqK pgGlT S[ DFU" SL VF[Z 
VU|;Z SZT[ C® TF[ S qK VJGlT SL VF[Z × DCFEFZT U|\Y D— GFZL S[ ;EL 
:iF — SF lR+6 lSIF UIF C{ × p; IqU D — GFZL SF —UF{ZJ 5}6"c :i TYF 
;D:T 5F5 SF D}, NF[GF— :iF — D— A0+F :5Q8 lR+6 ÝF%T CF[TF C{ × GFZL 
HCF ¡ ,S VF[Z ÝX\;F SL 5F+ ZCL JCÄ N};ZL VF{Z lG\lNT EL AGL ZCL × 
 lCgNL ;FlCtI SF[X S[ VGq;FZ ÝtI[S jIlÉT S[ äFZF WD"4 VY"4 SFD 
J DF[Ù SL plRT ZLlT ;[ ÝFl%T C[Tq lHG lJlW4 lGØ[WD},S v ;FDFlHS v 
jIFJCFlZS4 WFlD"S4 ZFHG{lTS VFlNvlGIDF— SF lJWFG N[XSF, TYF 5F+ S[ 
;\A\W D— lSIF HFTF C{4 JC GLlT C{ × ;DFH S[ ;\Tq,G C[Tq GLlT SL 
VFJxISTF SF[ :JLSFZ lSIF UIF C{ × GLlT VYF"TŸ HF[ ST"jI ,J\ VST"jI 
SF[ :5Q8 SZTL C{ × JCL GLlT CF[TL C{ × 
 GLlTSF, SL 5Z\5ZF VtI\T ÝFRLG C{ TYF ;\:ST`4 ÝFS`T4 V5E|\X4 
VFlN ,UEU ;EL EFØFVF— D— GLlT lJØIS ;}lÉTIF — SL ZRGF Cq." C{ × 
XqÊGLlT D — GFZL SL lG\NF CL SL U." × 
 5q~Ø SF[ VFJxISTF 50+G[ 5Z V5G[ XZLZ ;qB SF[ EF[UG[ S[ l,, 
GFZL RFlC, EL VF{Z AFN D— p;[ GZS D — ,[ HFG[JF,L DFGSZ p;SF 
lTZ:SFZ EL × ,S VF[Z p;[ R\R, V5lJ+4 GZS Sq\0 VFlN SCF HFTF  
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C{ × TF[ N};ZL VF[Z DLZF ;CHF[AF." TYF NIFAF." SL ElÉT S[ pNFCZ6 
Ý:TqT lSI[ HFT[ C® × VFlBZ :+L SL DC¿F ÉIF m ÉIF RFCTF C{ ;DFH 
p;;[ m V5GL Sl9GF.IF— SL ;Ll-+IF — SF[ 5FZ SZTL Cq." :+L HA V5G[ 
p¡[xI SF[ ÝF%T SZ ,[TL C{ × TA EL p; 5Z SF[." G SF[." NF[ØFZF[56 SZ 
CL lNIF HFTF C{ ×  
 VFW qlGS IqU D — EL VG[SF — AqZF.IF—4 p5F,\EF— S[ AFJH}N EL DFT`tJ 
SL DlCDF SF[ ;CL ;DhF UIF × 5lZJFZ SL DC¿F4 DFTF VYJF :+L SL 
VFJxISTF4 ,J\ p;S[ lAGF 3Z 5lZJFZ G CF[G[ S[ AZFAZ ;DhF UIF × 
lSTG[ ,F[UF— G[ ;DhF J lSTGF— G[ lJZF[W lSIF VEL .;L AFT 5Z RRF" 
SZGF VlWS DCÀJ5}6" GCÄ C{ × GFZL SL l:YlT SF VlWS ;5Q8 :i ;[ 
VJ,F[SG SZGF ICF ¡ VELQ8 C{ × 
 IlN CD l;â ;FlCtI D— N`lQ85FT SZ — TF[ JCF¡ GFZL SF lEgG :i 
N[BG[ SF[ lD,TF C{ × ÝFIo l;â ,F[U V5GL JF6L SF[ 5C[,L S[ :i D— 
Ý:TqT SZT[ Y[ × JFD DFU" D — 5\RDSFZ ;FWGF ÝRl,T YL4 5\RDSFZF — D — 
Dn SF ÝD qB :YFG YF × JF~6L S[ VlTlZÉT D{Y qG .; ;FWGF SF N};ZF 
DCÀJ5}6" V\U C{ × .; Nl`Q8 ;[ ;DFH SL lGdG :TZ SL l:+IF— SF[ ;FWG 
AGFIF HFTF YF ×  
 p5lGØNF— D— A|ïFG\N S[ ;qB S[ 5lZ6FD SF V\NFH SZFG[ S[ l,, 
p;[ ;CJF; ;qB S[ ;DFG ATFIF UIF × .;SF ÝTLS IqUGâ:i DFGF  
UIF × XlÉTIF— ;lCT N[JTFVF — S[ IqUGâ :J:i SL EFJGF IYF VF{Z pGSL 
GuG D}lT"IF ± ;CJF; SL VG[S Vx,L, DqN|FVF — D — AGG[ SL l;lâ ÝF%T SZG[ 
S[ l,, lS;L :+L4 lS;L XlÉT v IF[lUGL IF DCFDqN|F SFvIF[UvIF ;[JG 
VFJxIS CF[ UIF × .; ÝBZ l;âF— SL N[BF N[BL HG;FWFZ6 S[ l,, WD" 
S[ GFD 5Z VGFRFZ O{,F CqVF YF ×35 
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 V5E|\X SF, D— GFZL SF ;F ®NI" ZCGv;CG4 :JEFJ4 GBlXB 
GFlISFE[N4 VFE}Ø6 ;ßHF4 EF[U lGJF"64 lD,G4 CFJvEFJ4 lJJFC4 lJZC 
J6"G J ;qBL 3Z D— GFZL S[ IF[UNFG S[ ;FYvCL Sqlt;TF GFZL SL lG\NF 
EL SL U." C{ × TYF ;NFRZ6 5Z A, lNIF UIF C{ × .;S[ ;FY CL 
GFlZIF — S[ ;FDFlHS VlWSFZ TYF DFT`JFt;<I SF V\SG EL lSIF C{ × 
 ——VFlN SF, D— ;FDFlHS ,J\ ;F\:Sl`TS 5lZl:YlT SF[ N[B— TF[ lJlEgG 
WD" 5\Y .; ;\ÊF\lT SF, B\0 D— GFGF:i WFZ6 SZ D}, l;âF\TF— ;[ 
lJR,T CF[SZ HGTF S[ ALR VFIF C{ × 
 AF{â DT ;[ DCFIFG4 ;CHIFG4 J|HIFG4 D\+IFG VFlN E[NF5E[N 5{NF 
Cq, × XFÉTF[ D — VFG\N E{ZJL4 l+5qZ ;q\NZL4 ,l,TF VFlN SL VR"GF 
Ý6Fl,IF ¡4 H{G ;\ÝNFI SL GLlTS JFDFRFZ 5âlT V\ULSFZ SZ lJST` CF[ 
ZCF YF × V,F{lSS XlÉTIF— SL ÝFl%T VF{Z pGSF ÝNX"G l;lâ ;DhF HFG[ 
,UF × lJX[ØSZ lGdG JU" SL l:+IF— ;[ EF[U VFlN4 5\RDSFZF— SL ;FWGF 
:JLST` CF[G[ ,UL × VYF"TŸ WD" SL VF0 D — 5F5 5G5G[ ,UF × 
 GFZL SL 5F{ZFl6S VJWFZ6FVF— D — V\TZ VF UIF YF × JC EF[uIF 
DF+ ZC U." YL TYF ÊIvlJÊI VF{Z V5CZ6 SL ;FDU|L AG U." YL × 
lJN[XLv:JN[XL ZFHFVF—] ;FD\TF— VF{Z pGS[ SFZUqHFZF— ;[ GFZL SL .ßHT 
ARFG[ C[Tq p; 5Z A\WG S0[ CF[ U, Y[ × lXÙF SF VJ;Z GCÄ lNIF 
HFTF YF JC 3Z SL NLJFZF— D— A\N CF[SZ ZC U." × ;TL ÝYF VF{Z HF{CZ 
ÝYF,¡ .;L SF, D — HGD ,[G[ ,UÄ ×36  
 5Z\Tq .;L IqU D — JLZUFYFVF— S[ DFwID ;[ GFZL S[ JLZF\UGF :i S[ 
NX"G CF[T[ C{\ × l0\U, SFjI D— EL GFZL SF UlZDF5}6" :i lRl+T CqVF C{ 
TF[ A|HEFØF S[ JLZSF, D — ;CH :i S[ EL NX"G CF[T[ C® × 
 DCFSlJ Tq,;LNF; G[ EFZTLI ;\:Sl`T SL 5FJG lJRFZWFZF S[ pHF,[ 
D — GFZL S[ DFT` :J:i SF lR+6 lSIF C{ × —ZFDRlZTDFG;c D— GFZL SL 
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lJlEgG VJ:YFVF — SF lR+6 lSIF UIF C{ × ;TŸvV;TŸ UF{64 ÝWFG4 
ZFÙ;LvDFGJL4 N{JL4 klØ4 JFGZJUL"I GFZL 5F+F — SF ìNI:5XL" J6"G4 VC<IF4 
D\YZF4 S{S[IL4 TFZFvD\NF[NZL S[ 5F+F— S[ DFwID ;[ lSIF UIF C{ × SF{X<IF4 
;LTF4 5FJ"TL4 ;qlD+F4 ;qGIGF VFlN :+L 5F+F— SF[ SlJ SL ,[lBGL G[ V5GL 
zâF ,J\ lJxJF; ;[ lRl+T lSIF C{ × DFT:`J:i SF lR+6vEFZTLI 
;\:Sl`T S[ VF,F[S ;[ ;qZlET C{ TYF VrK[vAqZ[ ;EL 5F+F— S[ lR+6 D — 
;\Tq,G AGFSZ ,S :JFEFlJS UlZDF SF ÝtIFZF[56 lSIF C{ × 
spf VFW qlGS SF, 
 .; ÝSFZ EFZTLI :+L ÝFZ\lES ,J\ DwISF,LG NF{Z ;[ UqHZT[ Cq, 
VFH VFWqlGS IqU D— V5G[ Vl:TtJ SF[ T,FX ZCL C{ × lS;L EL IqU D— 
GFZL SL VFJxISTF S[ AFZ[ D — ;\XI lSIF CL GCÄ HF   ;STF × p;SL 
VFJxISTF ;DFH SF[ ;`lQ8 S[ ÝFZ\E ;[ CL C{ TYF HA TS N`lQ8 ZC[UL 
VYJF SCF HFI lS HA TS IC ;\;FZ ZC[UF TA TS p;S[ —CF[G[c p;S[ 
—jIlÉTtJc SF[ GSFZ 5FGF Sl9G GCÄ4 V;\EJ C{ × 
 IC AFT V,U C{ lS GFZL S[ —:JI\c SF[4 p;S[ Vl:TtJ SF[ v lS; 
Nl`Q8 ;[ 5ZBF HFI4 N[BF HFI TYF HCF ¡ :YFl5T lSIF HFI × CDG[ N[BF 
lS GFZL SF[ ;NF CL ;DI S[ lC\0F[,[ D — hq,GF 50+F C{ × JC SEL é5Z 
C{ TF[ SEL GLR[ h},TL CL ZCL C{ × ;8LS AFT TF[ IC C{ lS GFZL J 
5q~Ø ÝtI[S J:Tq D— ,S N};Z[ S[ EFULNFZ AGSZ ZC— × lH; ÝSFZ 5q~Ø 
EL 5}6" ;\5gG GCÄ4 GFZL EL Uq6F— J NF[ØF — ;[ 5lZ5}6" C{ × U`C:Y HLJG D— 
5lT IF 5tGL NF[GF— SF[ ,S N};Z[ ;[ ;\TqQ8 ZCG[ SL VFJxISTF  C{ × SCÄ 
5Z 5lT Uq~ 5N 5Z VF;LG CF[TF C{ TF[ VFJxISTF 50+G[ 5Z 5tGL EL 5lT 
SF[ ;CIF[U N[SZ p;SL 5[|Z6F AGTL C{ × 
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 VFW qlGS GFZL SL l:YlT S[ AFZ[ D — DClØ" NIFG\N ;Z:JTL SL lR\TF 
;JF["5lZ ZCL × IC JC VFWqlGS IqU YF4 HA GFZL SL l:YlT ;J"YF GU^I 
CF[ RqSL YL × ;}I"SF\T l+5F9L lGZF,F pgCF —G[ EL V5GL 5tGL DGF[CZF SF[ 
Uq~ S[ :i D — :JLSFZ SZ GFZL SL AqhTL Cq." D\N ZF[XGL S[ NL5S D— 3T` 
0F,SZ p; ßIF[lT SF[ H,F, ZBF × 
 0F ¶P ZFDlJ,F; XDF" v —lGZF,F SL ;FlCtI ;FWGFc D— l,BT[ C®    
—Tq,;LNF; SF[ 7FG lD,F4 5tGL S[ p5N[X ;[4 lGZF,F SF[ lCgNL ;[JF S[ 
l,, ÝJ`¿ lSIF DGF[CZF N[JL G[ ×37 
 VFtDlJxJF; ;[ 5lZ5}6" GFZL lSG lJJXTFVF— S[ ALC0 + JGF — D — E8SG[ 
,UL × GFZL SL NqN"XF ;[ jIlYT DClØ" NIFG\N TYF pGS[ äFZF :YFl5T    
—VFI" ;DFHc G[ GFZL SL ÝUlT S[ l,, HF[ SFI" lSI[ J[ VtI\T ÝX\;GLI 
TF[ C{\ CL4 lJxJ .lTCF; D— pGSF ÝlTlQ9T ,J\ VG}9F :YFG C{ × HAvHA 
;DI D— AN,FJ VFIF C{4 ,S .lTCF; SL ZRGF Cq." C{ × :JFDL NIFG\N 
SF ;DI VtI\T4 µ¡RvGLR4 AqZF.IF—4 V;\IlDTTFVF—4 VgIFIF—4 ;FDFlHS4 
S qZLlTIF — SF ;DI YF × ;J"lJlNT C{ lS V\U[|HL XF;G D— DlC,FVF— 5Z 
lSTG[ VtIFRFZ CF[ ZC[ Y[ × .;;[ 5}J" D ql:,DvXF;G D— AqZBF sGSFAf 
Uq,FDL G[ l:+IF — SF[ V5GL ,5[8 D — ,[ ZBF YF × 
 NIFG\N ;Z:JTL G[ :+L SF[ 5q~Ø S[ ;DFG CL I7FlN SL J[NL 5Z 
A{9G[ SL G S[J, VF7F NL SL JZG Ÿ pgC— ÝF[t;FlCT lSIF × lS J[ :JI\ 
SF[ 5CRFG[ × :+L CL 3Z J ;DFH SL DqZwJHF C{ × p;[ D\+ äFZF J[NFlN 
;D:T lJnFVF— SF VwIIG SZG[ SF VlWSFZ ÝWFG lSIF UIF C{ × DClØ" 
NIFG\N :+L VlWSFZF— SF 5Ù ,[T[ Cq, 5q~Ø ;DFH SF[ pGS[ lJRFZF− SF[ 
AN,G[ SF VFN[X lNIF C{ × pgCF —G[ A0+[ :5Q8 XaNF — D— GFZL SF[ A[RFZL4 
AF[h4 tIFßI VFlN p5F,\EF — S[ :YFG 5Z XlÉT ,J\ ElÉT SL lJRFZWFZF ;[ 
;qXF[lET lSIF C{ × :JFDL NIFG\N G[ VG[SFG[S VJZF[WF— S[ AFJH}N l:+IF— 
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S[ l,, G." ÝSFXDIL4 V,F{lSS4 ;qAC SF pHF,F O{,FIF × pGS[ J pGS[ 
äFZF :YFl5T VFI";DFH S[ 9F[; ÝItGF— S[ O,:J:i lJxJ SF ÝYD 
SgIFlJnF,I 5\HFA S[ ClZIF6F v U|FD D— BF[,F UIF × NIFG\N :JFDL SL 
;F[R ,J\ zD S[ O,J:J:i CL l:+IF— SF[ AF,CtIF4 AF, lJJFC4 ;TLvÝYF4 
VFlN S qZLlTIF— ;[ Kq8SFZF ÝF%T CqVF × TYF lJWJFVF— SF[ 5qGo lJJFC SZS[ 
5qGo Ý;gGTF ÝF%T SZG[ SF VlWSFZ ÝF%T CqVF × 
 ——VFI" ;DFH ;J"WD" ;DFGTF SF 5Ù3Z C{ v p;D— 5q~Øv:+L VFlN 
SL SCÄ V5[ÙFvp5[ÙF GCÄ C{ × IC CD — 7FT CL C{ × VFI" ;DFH G[ TF[ 
5}ZL zâF ,J\ lJxJF; ;[ :+L SF[ 5q~Ø S[ ;DFG ,S .SF." DFGSZ p;[ 
HUFIF × ÝIF; lSIF lS lH; ÝSFZ ."xJZ G[ :+L J 5q~Ø NF[GF — SF[ CL 
,S VFtDF S[ :i D— pt5gG lSIF C{ p;L ÝSFZ J[ NF[GF— .; EF{lTS ;\;FZ 
D — EL ;CIF[U ;[ 5[|D ;[ R,T[ ZC[ × 
 A|ï ;DFH S[ :YF5S ZFHFvZFDDF[CG ZFI EFZTLI HGvHFUZ6 TYF 
VFW qlGS R[TGF S[ VU|N}T DFG[ HFT[ C{\ × pgCF —G[ 5}J" VF{Z 5lxRD SL 
J{RFlZS4 ;FDFlHS4 WFlD"S ÝJ`l¿IF— S[ ALR ,S DwI DFU" SF lGDF"6 lSIF4 
;TL ÝYF4 AF,vlJJFC SF lJZF[W lSIF4 lJWJF lJJFC SF[ ÝF[t;FCG lNIF4 
ACqlJJFC ÝYF ,J\ Sq,LG lJJFC ÝYF NF[GF— SF lJZF[W lSIF × pgCF —G[ GFZL 
VeIqtYFG TYF p;SL VFlY"S :JFWLGTF S[ l,, EL VF\NF[,G lSIF × ZFHF 
ZFDDF[CG ZFI SF[ lJxJ DFGJTF SF JT` ACqT VlWS lJ:TT` C{ × 5ZFWLG4 
;Dâ`4 Nl,T VF{Z lGØ5[lØT HFlTIF — S[ l,, ,S ;DFG YF ×cc#( 
 ——ÝFY"GF ;DFH GFDS ;\:YF S[ EL RFZ pN ŸN[xI Y[ × s!f HFlT ÝYF 
SF lJZF[W4 s2f lJWJF lJJFC SF ;DY"G4 s3f :+L lXÙF SF ÝRFZ s$f  
AF,vlJJFC SF lJZF[W × VTo ÝFY"GF ;DFH S[ ;qWFZJFNL G[TFVF[ G[ ;J" 
ÝYD .G RFZ DqNF− 5Z CL V5GF wIFG S[lgãT lSIF × A|ï ;DFH S[ 
S[XJR\ã ;[G HA AdA." UI[ TF[ pGSL 5[|Z6F ;[ 5ZDC\; ;\:YF G[ ÝF"YGF 
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;DFH GFDS ;\:YF SL :YF5GF SL× pgCÄ lNGF— D— 5\l0T ZDFAF." G[ 
XFZNF;NG GFDS ,S ;\:YF :YFl5T SL YL HF[ l:+IF— D— GIL R[TGF HUFG[ 
S[ pN ŸN[xI ;[ Xq: Cq." YL ×cc#) 
 ——lYIF[;F[lOS, ;F[;FI8L v .;SL :YF5GF C{,[GF 5[+F[JTF a,[JF:SL 
GFDS ,S ~;L DlC,F G[ ;FT l;TdAZ !(*5 ."P D— SL YL × IC ;\:YF 
;\5}6" DFGJTF S[ lCT D— SFI" SZG[ ,UL × zLDTL ,GL A[;\8 DCFG lJNqØL 
YL × .gCF—G[ EFZT D— l:+IF— SL l:YlT SF[ é5Z p9FG[ D— TYF pgC— 
lNGvÝlTlNG VlWS lXlÙT SZG[ D — DCÀJ5}6" IF[UNFG lNIF C{ ×cc$_ 
 AFN D— DCFtDF UF\WL H{;[ G[TFVF — G[ l:+IF— SL l:YlT SF[ ;qWFZG[ S[ 
EZ;S ÝItG lSI[ × ZFQ8=LI SF\U[|; äFZF l:+IF— SF[ VFU[ ,FG[ SL IY[Q8 
R[Q8F,¡ Cq.± lHGS[ SFZ6 S." DlC,F G[TF ;FDG[ VFIÄ4 lHGD — S:T}ZAF4 
V~6F VF;OV,L4 lJHIF ,1DL 5\l0T4 ;qR[TF S`5F,FGL4 .\lNZF UF\WL VFlN 
ÝD qB  C{ × 
 lCgNL ;FlCtI SL DCFG ,[lBSF zLDTL DCFN[JL JDF" G[ —z\`B,F SL 
Sl0 +IF ¡c D— 5}J" ,J\ 5FxRFtI NF[GF— CL ;DFHF — SL SDHF[lZIF — ,J\ :+L SL NXF 
TYF ;D:IFVF— 5Z ÝSFX 0F,F C{ × DCFN[JLHL SF DFGGF C{ lS :+L 
:JEFJ ;[ SF[D, C{ v VTo 5[|D J 3`6F H{;[ NF[GF— CL EFJ VlWS :YFIL 
:i ;[ p;S[ ìNI D — JF; SZT[ C{ × ,[lBSF .;[ :5Q8 SZT[ Cq, SCTL 
C{ lS GFZL SL p5Iq"ÉT lJX[ØTFVF — S[ SFZ6 CL p;SF jIlÉTtJ ;DFH S[ 
pG VEFJF— SL 5}lT" SZTF C{ HF[ 5q~ØF— S[ äFZF ;\EJ GCÄ C{ × ÝFRLG 
SF, D— ;DFH SF :+L S[ ÝlT :G[C VF{Z ;dDFG ÝS8 SZGF .;L AFT SF 
nF[TS C{ lS :+L ;DFH SF ,S DCÀJ5}6" V\U YL × VFI" GFZL G[ J{lNS 
SF, D — ;CWlD"6L S[ :i D — 5lT SF V\WFGqSZ6 lSIF C{4 ,[;[ ÝDF6 SCÄ 
ÝF%T GCÄ CF[T[ C{ × DCFN[JLHL SCTL C{ v 
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 ——KFIF SF SFI" VFSFZ D— V5G[ VF5SF[ .; ÝSFZ lD,F N[GF C{4 
lH;;[ JC p;L ;DFG HFG 50+[ VF{Z ;\lUGL SF V5G[ ;CIF[UL SL ÝtI[S 
+ ql8 SF[ 5}6"SZ p;S[ HLJG SF[ VlWS ;[ VlWS 5}6" AGFGF ×cc41 
 DCFN[JLHL SF DFGGF C{ lS :+L ;CWlD"6L ;[ VlWS 5q~Ø SL KFIF 
C{4 .; ;F[R SF HgD XFIN lS;L VXF\TŸ JFTFJZ6 SL N[G C{4 lH;G[ 5q~Ø 
SL .; VF5l¿ HGS WFZ6F SF[ EL ;{âF\lTS :i N[ lNIF TYF V5G[ 
:JT\+ jIlÉTtJ SF[ Eq,FSZ V5GL lJJ[S XlÉT SF[ ;DF%T SZ lNIF × 
.;S[ 5lZ6FD :J:i l:YlT .TGL lAU0+ U." lS :+L G[ V5GF :JT\+ 
jIlÉTtJ Eq,FSZ V5GL lJJ[S XlÉT CL BF[ NL × p;[ V5GF ;J":J S[J, 
5qZF6 D— CL lNBF." N[G[ ,UF × pGSF DFGGF C{ lS EFZTLI GFZL SL D}, 
;D:IF V;\T q,G C{ × p;D — SCÄ V;FWFZ6 NLGTF C{ TF[ SCÄ V;FWFZ6 
lJãF[C × :JT\+ jIlÉTtJ Eq,F N[G[ S[ SFZ6 :+L SF[ V5GF HLJG p¡[xI 
CLG TYF l5\HZ[ D — A\N 5\KL SL EF ¡lT ,UG[ ,UF × p;[ ,UF lS IlN JC 
5q~Ø S[ ;DFG AG HFI TF[ p;SL ;D:IFVF— SF C, lGS, ;S[UF × 5Z\T q 
ÝSl`T SL p5[ÙF SZG[ ;[ ;D:IFVF− SF C, GCÄ CF[TF JZG Ÿ VlWS ;D:IF,¡ 
5{NF CF[TL C{\ × 
 ;`lQ8 S[ ZRGFSFZ G[ S qK ;F[RSZ CL TF[ :+L J 5q~Ø SF[ HgD lNIF 
CF[UF × IlN p;G[ :+L D— l:+IF—lRT Uq6 lN, C® TF[ 5q~Ø D — 5q~ØF[lRT Uq6F — 
SF ;\RFZ lSIF C{ × HF[ ;`lQ8 S[ l,, NF[ VlT VFJxIS D},E}T 
VFWFZlX,F,¡ C{ × 5Z\Tq HA 5q~Ø S[ Uq6F— SF[ VF[- + ,[G[ S[ N\E D — GFZL G[ 
V5GL ;LDF,¡ TF[0 +G[ SL R[Q8F SL TF[ p;D — 5q~ØF[lRT Uq6 ;DFG[ ,U[ × 
p;SL SF[D, EFJGF,¡ lJ,LG CF[G[ ,UL TYF S9F[Z J Ê}Z EFJGFVF— SF 
;DFJ[X CF[G[ ,UF × XG{o XG{o :+L V5GL G{;"lUS EFJGF,¡ NAFG[ ,UÄ4 
E},G[ SF ÝIF; SZG[ ,UL × VF{Z JC EL 5q~ØF— H{;L AGG[ ,J\ SFI" SZG[ 
D — CL V5G[ VF5 SF[ ;FY"S ;DhG[ ,UL × lOZ EL µ¡R[ 5NF — 5Z VF;LG 
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,J\4 U|FdI 3ZF— D — l:YT DlC,FVF— SL DFGl;STF D— YF[0 +F CL OS" C{ × 
NF[GF — :YFGF— 5Z SCÄ I[ DFGF HFTF C{ lS GFZL SF Vl:TtJ 5q~ØF — S[ l,, 
CL C{ × GFZL Xq~ ;[ CL VFlzTF YL4 .;SF SFZ6 5lZJ[X VF{Z 5Z\5ZF,¡  
YÄ × VFH EL 5Z\5ZFVF — ;[ U|:T DFGl;STF ;DFH D— C{ × J{;[ JÉTjI D— 
IF :8[H 5Z GFZL ÝUlT lNBFG[ S[ l,, lSZ6 A[NL4 .\lNZF UF\WL4 DFIFJTL4 
DDTF A[GHL"4 D[3Fv5F8SZ4 ÝlTEF 5F8L,4 ;qlGTF lJl,Id;Ÿ VFlN S[ GFD 
lUGF ;ST[ C® × ;A SF[ ;qGSZ BqXL CF[TL C{ × DUZ ;qGLTF lJl,Id; IF 
UF ¡J SL uJF, AF,F NF[GF— CL ;DFG CSF— SL VlWSFZL C{\ v DFGl;STF ICL 
CF[GL RFlC, SL l:+IF ¡ EL DqÉT HgDL C{\ v pgC— EL 5q~ØF— S[ ;DFG CL 
VlWSFZ lD,G[ RFlC, × 
 5q~Ø JU" G[ :+L JU" 5Z V5G[ 5lT CF[G[ SF GFHFIH OFINF p9FIF 
C{ × lH; SFZ6 l:+IF— SF[ ;DFGTF S[ NH[" D — ZBG[ S[ AN,[ pgC— VWLG 
ZBG[ SF ÝItG lSIF VF[Z lH; SFZ6 l:+IF ¡ EL V5G[ :JT\+4 Vl:TtJ4 
:JT\+TF4 G{lTSTF VFlN SF[ 5q~Ø :iL 5lT S[ N`lQ8SF[6 ;[ N[BG[ ,UL C{ 
S[J, DFTt`J TS4 EFuI SF[ ;LlDT SZT[ Cq, V5GF ;qB DGFG[ ,UL × 
ÉIF—lS DF ¡ S[ :i D— JC 5}ßI C{ lHTGF 5tGL 5[|I;L IF EF[uIF S[ :i D— 
GCÄ YL × DwISF, D— lXÙF ;[ J\lRT CF[G[ S[ SFZ6 U`CSFIF[± TS ;LlDT 
ZC U." XF[lØT EL Cq." × DwISF,LG GFZL SL .;L NqN"XF SF[ N[BSZ CL 
Uq%T HL SF[ SCGF 50+F × 
 ——VA,F4 HLJG CFI4 T qdCFZL ICL SCFGL4 
 VF ¡R, D — C{ N}W VF{Z VF ¡BF — D — C{ 5FGL ××cc 
 ,[lSG IC l:YlT VlWS ;DI TS GCÄ ZCL × EFZTLI :JT\+TF 
VF\NF[,G S[ ;DI DCFtDF UF\WL H{;[ G[TFVF— G[ GFZL SF[ ;FDFlHS gIFI 
lN,JFG[ J 5q~Ø S[ ;DFG :JT\+TF VF\NF[,G D — ;lÊI E}lDSF lGEFG[ S[ 
l,, VFD\l+T lSIF × ;lNIF— ;[ HS0+L A[l0+IF ¡ S8 ZCL C®4 VF{Z S8—UL4 
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ÝIF; HFZL C{ × ;\3Ø" HFZL C{4 EFZTLI :+L XF;S AGG[ SL AFT GCÄ SZ 
ZCL4 JC XF[lØTF AGL ZCG[ ;[ .gSFZ SZ ZCL C{4 JC V5GL Vl:DTF4 
IF[uITF4 NÙTF l;â SZ ZCL C{ × 
 :+L R[TGF SF VY" ICL C{ lS :+L :JT\+R[TF CF[4 VFtDlGE"Z CF[4 
VFtDlJxJF;L CF[4 VF{Z VlWSFZF— S[ ÝlT HFU:S CF[ × .;L SF GTLHF C{ 
lS ;DSF,LG ,[lTCFl;S AqGFJ8 D— ,S ,[;L J{lxJS VF{ZT SL T:JLZ pEZ 
ZCL C{ v HF[ Xqâ :i ;[ S[J, VF{ZT CF[G[ SL DF ¡U SZ ZCL C{ × 
 ——GFZLJFN v IF GFZL R[TGF ,S :J:Y N`lQ8SF[6 C{ v HF[ ,SF\SL 
GCÄ v IC 5q~ØF— SF GCÄ4 pGSL DFGJLITF 38FG[JF,[ KN ŸD D qBF{8[ SF 
ÝlTSFZ C{4 HF[ p;G[ DNF"GUL DNF"GUL SCSZ 5CG l,IF C{ ×cc 
 zLDTL GFYLAF." NFDF[NZ 9FSZ;L I}lGJl;"8L SF[ VgI lJxJlJnF,IF — S[ 
;DSÙ 3F[lØT SZT[ ;DI lJWFG;EF D— ALP HLP B[Z G[ SCF YF v       
——D[ZL N`lQ8 ;[ 3Z jIJ:YF4 ArRF — SF 5F,G 5F[Ø6 TYF JT"DFG p5,laWIF — 
SF[ ;Z,TF ;[ 3Z VF\UG TS 5Cq¡RFG[ D — DF+ AF{lâS zD SL CL 
VFJxISTF GCÄ CF[GL4 JZG Ÿ lGZ\TZ ;[JF SL VFJxISTF CF[TL C{4 TYF NqoB 
NN" ;CG SZG[ SL V;LD ;FDyI" SL VFJxISTF CF[TL C{4 HF[ VlÝTD 
ÝlTEF SF CL N};ZF GFD C{ × ,[;[ Ù[+ D— DlC,F VE}T5}J" XlÉT SF 
5lZRI N[TL C{ × D[ZF ,[;F DT C{ lS Z;F[." TYF U`C jIJ:YF H{;[ SFIF[± D— 
5q~ØF — SF[ EL CFY A¡8FGF RFlC, lH;;[ IC lJxJF; 5{NF CF[ ;S[ lS 
5q~ØJU" .; SFI" SF[ lGdG IF N}lØT GCÄ lUGT[ ×42 
 ÝIFU DlC,F lJnF5L9 S[ p5FlWvlJTZ6v;DFZF[C D — EFZT S[ ZFQ8=5lT 
0F ¶P ZFH[gã Ý;FN G[ SqK .;;[ lD,T[vHq,T[ lJRFZ jIÉT lS, Y[ v     
——NOTZ TYF SFZBFGF— ;[ U`C:YL SF SFI" VlWS DCÀJ5}6" C{ × DlC,F   
SL ;\5}6" :JFWLGTF SF VY" ICL CF[ ;STF C{ lS JC GFUlZS S[  
XFZLlZS4 G{lTS TYF DFGl;S RlZ+vlGDF"6 SF ;\5}6" p¿ZNFlItJ V5G[ 
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é5Z ,[ ,[ × .; SFI" SF[ ;d5gG SZG[ D— HF[ AFWF,¡ ;DFH S[ ;FDG[ 
VF,¡ pgC— N}Z SZS[ IC SFI" ;qRF~ :i ;[ ;d5gG CF[ ;S[4 p;S[ l,, 
VJ;Z ÝNFG SZ — ×43 
 DlC,F lXÙF S[ AFZ[ D — lGIqÉT ZFQ8=LI ;lDlT S[ lJJZ6 D— ZFQ8=5lT 
0F ¶P ZFWFSQ`6 SCT[ C® v 
 ——U`C ;H"G DlC,F SF ;JF["rR jIJ;FI C{4 VF{Z JC jIJ;FI R,TF 
CL ZC[UF ,[;L 5}ZL ;\EFJGF C{ × lS\T q p;S[ lJxJF; SF[ DF+ .; ;\A\W 
TS CL ;LlDT GCÄ ZBGF RFlC, ×cc44 
 GFZL R[TGF ,S HFU`T N`lQ8SF[6 C{ :J:YvDFGJLIvN`lQ8SF[6 C{ × 
GFZL R[TGF SL DF¡U 5q~Ø ;[ D qlÉT GCÄ4 Al<S pG ;0 +L4 U,L 5Z\5ZFVF—4 
:l- +IF — ;[ ÝtI[S DFGJ s:+Lv5q~Øf SL DqlÉT SL lH;;[ 5 q~Ø EL pTGF CL 
ÝEFlJT C{ × 
 VFW qlGSTF SF VY" C{ V5GL 5CRFG × V5G[ AFZ[ D— ,S :5Q8 
VlEDT VF{Z p;L S[ VGq;FZ v :JI\ SF jIlÉTtJ lJSF;4 ÙDTF4 ;FDyI"4 
SD"9TF4 lGEL"STF4 VF{Z VFtDlJxJF; ;[ EZF ,[;F GFZLtJ lS 5q~Ø p;SF 
;dDFG SZ[4 .;S[ l,, V5GL SDHF[lZIF — 5Z lJHI4 RlZ+XlÉT4 ;\S<5 
XlÉT × AF{lâS lJSF; VF[Z J{7FlGS TS" ;dDT N`lQ8SF[64 lH;D — DTE[N 
VF{Z ;qWFZv5lZQSFZ SL Uq\HF.X CF[4 ,[;F Bq<,Fv;F CLGTFVF— ;[ Å5Z4 S\q9F 
ZlCT4 pNFZ R[TF jIlÉTtJ CL ;CL DFIG[ D — :+L Vl:DTF SF VY" CF[UF4 
:+L S[ ÝlT ;DFH S[ Nl`Q8SF[6 D — 5lZJT"G4 lH;D— :+L SF BqN SF 
Nl`Q8SF[6 EL XFlD, C{ × 5 q~ØF — S[ AZFAZ VlWSFZ4 :+L S[ RIGvJZ6 
VF{Z GSFZG[ SL :JT\+TF v GFZL R[TGF C{ × HF[ SD"XL,4 D[CGTL4 
lJxJ;GLIvpNFZ ;ÙD 5 q~Ø SF[ RFCTL C{ × 
 ÝUlT VF{Z DqlÉT SF{G GCÄ RFCTF m GFZL XlÉT SF[ jIFJCFlZS 
WZFT, 5Z ;FDFlHS :JLSl`T lD,L C{4 lOZ EL 5q~Ø ÝWFG4 ;DFH SL 
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NF[CZL DFGl;STF C{ × 5q~Ø DGqQI C{4 DFGJ C{4 jIlÉT C{ TF[ GFZL jIlÉT 
ÉIF— GCÄ m DFGJ ÉIF— GCÄ m VFH :+L 5q~Ø ;CSDL" S[ :i D— 
;FYv;FY SFD SZT[ C® TF[ pGS[ ALR ;CSlD"IF— H{;[ jIJCFZ SL4 
VFNFGvÝNFG SL ;CH l:YlT ÉIF— GCÄ SFID SL HFTL m lD+TF S[ ;CH 
;\A\W lJSl;T GCÄ CF[ 5F, C® × p;SL ÝlTEF SFI"S qX,TF4 ;DFH SF[ SqK 
VlWS N[ ;SG[ SL ;\EFJGF SF[ ;\N[C :iL lGUFCF— ;[ N[BF HFTF C{ × :+L 
jIlÉTtJ SF[ lH; ,S HUC 5Z ;A;[ VlWS SqR,F4 TF[0-F VF{Z ;DF%T 
lSIF UIF C{4 JC C{ —;[É;c × .;[ ,[SZ CL DIF"NFvlGI\+6 SL 
V,UvV,U TZSLA[ C® × CDFZL ;\:S`lT D — :+L l;O" N[C CL C{ × p;SF 
DFGvV5DFG RlZ+ 5lJ+TF I[ ;A p;S[ XZLZ SF[ D¡[GH+Z ZBSZ lSIF C{ 
v SEL WD"4 ;\:Sl`T4 ;DFH4 N[X4 5lZJFZ VF{Z ZÙF ;qZÙF S[ GFD 5Z :+L 
N[C SF .:T[DF, lSIF HFTF C{ × DFTt`J SF[ EL .;L lGUFCF— ;[ N[BF HFTF 
C{ × DFGF[ p;;[ 5Z[ GFZL N[C SF SF[." VY" GCÄ × EFZT JØ" VFH EL 
ßIF — SF tIF— UF ¡JF− SF N[X C{4 DUZ 5q~ØF— SL lGUFCF— D — :+L A; U." TF[ 
p;S[ l,, VFIF"4 lÝIF4 ;FlJ+L4 ;q\NZL4 ;FwJL H{;[ XaN C{4 GCÄ A;L TF[ 
AF ¡h4 Sq<8F4 SS"XFvptâ\B,4 :JrK\NL4 jIlERFlZ6L4 Uq;{,4 S,ClÝIF VFlN 
XaN C{ × I[ EFZTLI HG DFG; SL 5Z\5ZF S[ 5lZRFIS C® × 
 ,0+SF — D— CL VC\ IF prRTF SL Uq~ U|\lY C{4 ,[;F GCÄ4 ,0+lSIF ¡ EL 
pgC—] 5lTv5[|DL IF lD+ S[ :i D— —:JI\c ;[ µ¡RF CL N[BGF RFCTL C{ × 
lUGL RqGL ,0+lSIF ¡ CF −UL HF[ SD"9vpNFZ 5q~Ø SF[ RFCTL C{ × 
 GFZL XF[Ø6 IF 5TG S[ l,, 5q~Ø SF[ NF[ØL 9CZFGF U,T C{ × 
l:+IF ¡ EL :JI\ XF[Ø6 SF DFU" ÝX:T SZTL C® × NC[H S[ l,, H,F." 
HFG[JF,L ACqVF — S[ 5LK[4 ;F;vGGN CL CF[TL C® × SFDSFHL DlC,F,¡ EL 
VFU[ A-+G[ HL DCÀJFSF\ÙF D— V5G[ µ5ZL AF[; S[ .XFZ[ 5Z GFRTL ZCTL 
ZCTL C® lOZ 5q~Ø JU" SF[ CL NF[ØL 9CZFGF HCF¡ TS plRT C{ m 
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 ;\Ù[5 D— SC− TF[ 5}ZF NF[Ø G TF[ 5q~ØF— SF C{ VF{Z G l:+IF— SF × 
5lZJ[X4 ;\:SFZ VF{Z 5q~Ø ÝWFG ;DFH SL DFGl;STF G[ :+Lv5q~Ø NF[GF— 
SL lJRFZWFZF SF[ lGlxRT NFIZF— D — AF ¡W lNIF C{ × .; ;\A\W D— GFZL IF 
TF[ 5q~Ø 5Z ;J":J gIF{KFJZ SZG[ VF{Z ;FDFlHS VgIFI ;CT[ HFG[ SL 
5Z\5ZFUT E}lDSF lGEFTL C{ IF NDG S[ lJ~â lJãF[C SF ~B V5GFTL   
C{ × VgIFI ;CGF H0+TF SL lGXFGL C{ VF{Z lJãF[C lJwJ\; SF :i × 
VFJxISTF .; AFT SL C{ lS ;\Tql,T N`lQ8SF[6 ;[ DFGl;STF SF[ AN,G[ 
SF ÝIF; lSIF HFI × ,0+SZ GFZL VFH GZ sIF GFZL ;[f S qK GCÄ 5F 
;STL × 
 G VS[,Fv5q~Ø HLJG ;FY"S C{ G VS[,F :+LvHLJG × NF[GF— ,S 
N};Z[ S[ 5}ZS C® v lOZ EL lS;L ,S SF NDG CqVF C{ × ,S ;[ VlWS 
,0+lSIF — ;[ ;\A\W ZBG[JF,[ IqJS EL XFNL S[ ;DI ;DhNFZ4 ÝUlTXL,4 
lXlÙT 5tGL SL RFC KF[0 +SZ 3Z[,} v U`lC6L H{;L ,0 +SL SF[ 5;\N SZTF 
C{4 p;D — l5T`;TFtDS 5lZJFZ jIJ:YF D— ;lNIF— ;[ lGlCT E[N SFZ6E}T   
C{ × 
 GFZL :JI\ EL ;F;vGGN AGSZ VgI :+L SF XF[Ø6 SZTL C{ v 
:+L V5G[ CL A[8—vA[l8IF — D — E[NEFJ ZBSZ 5q~Ø S[ VC\ SF[ A- +FJF N[TL 
C{4 3Z D— A[8L 5{NF CF[G[ 5Z 5q+JW} SF[ ;TFIF HFTF C{ × HF[ :+L R}5RF5 
;CG SZTL C{4 JCÄ Uq6JFG VrK[ BFGNFG SL × HF[ GCÄ SZTL JC IF[uI 
GFZL GCÄ C{ × 3Z D— lGQlÊI SDHF[Z v VF,;L v 5q~Ø EL V5GL 5tGL 
SF[ ;TFG[ SF VlWSFZ ZB ;STF C{4 5q+JW}4 µ¡RL4 VFJFH ;[ AF[, GCÄ 
;STL ÉIF—lS 3Z SF A[8F C® 3Z S[ ÝtI[S lG6"I SZG[ SF VlWSFZ 
VF,;L v SDHF[Z v 5q~Ø SF[ C{ 5Z VrKF IF AqZF SCG[ SF VlWSFZ 
SFD SZG[JF,L4 SDFG[JF,L :+L SF[ GCÄ4 VUZ ,[;F SZ[UL TF[ p;[ tISTF 
AGSZ p5[ÙF ;CG[ S[ l,, T{IFZ CF[GF 50 +TF C{ × 
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 —.\l0IG JFIF[,g8 ,[É8c EL TA TS ;lÊI GCÄ CF[ ;STF HA TS 
SF[." :+L BqN p;SF VD, SZFG[ SL .rKF G ZB[ × DFG ,F[ SF[." :+L 
,[;L 5lZl:YlTIF— ;[4 NDG S[ ;FDG[ ,0 +G[ SF CF®;,F ZB[4 VFlY"S :i ;[ 
:JT\+ CF[4 DUZ ,[;L VFlY"S l:YZTF EL p;[ ,U[ Cq, DFGl;S HbDF— 5Z 
DZCD GCÄ ,UF ;STL × 
 VFHLJG JC ;DFH S[ ;FDG[ p5[ÙF4 ÝxGFY" AG HFTL C{ v ÉIF—lS 
;DFH G[ p;SL ;CL jIYFvNN" SF[ N[BF GCÄ4 ;DhF GCÄ ×PPPP ZFHSLI 
G[TFVF— S[ BF[B,[ GFZL ;dD[,G TF[ G[TFVF — SF ÝEFJ lNBFG[ SF lNBFJF   
C{ × .;;[ SqK GCÄ CF[UF ,[;L l:YlT D— lG,"ßH AGSZ 5}HF RF{CF6 IF 
ZLIF ;F[GL H{;[ S[; U,LvS}¡RF − D — AGT[ ZC—U[ × 
 :+LvE}|6 CtIF SL ;D:IF VFH ;DFH S[ ;FDG[ C{ p;D — EL 5q~ØF — 
SL GFZL S[ ;FY SL U." HAZN:TL C{ × l:+IF— G[ VUZ lJZF[W lSIF TF[ 
3Z[,} S,C CF —U[ × CF,F ¡lS 5lZJFZJF,[ VrKL TZC ;[ HFGT[ C® lS 
A[8FvA[8L ;A ."xJZ SF lNIF JZNFG C{ p;D— :+L ;[ EL ßIFNF lHdD[JFZ 
5q~Ø CL C{ v lOZ EL ;TFIF :+L SF[ HFTF C{ × VF{Z S." 5lZJFZF— D — IC 
DFGl;STF VFH EL DF{H}N C{ × ICL DFGl;STF :-+ CF[SZ lZJFH AG U." 
C{ × 
 ZHT58 5Z VFG[ JF,L l:+IF ¡ DqÉT C® ,[;F GCÄ C{ v VFlY"S :i 
;[ ;\5gG l:+IF— SF JCF ¡ XF[Ø6 CF[TF C{ × SELvSEL V5GL N[C SF[ ;F®NI"4 
VlEGI4 G`tI VFlN V,UvV,U DFwIDF— ;[ lNBFGF 50+TF C{ × A[RGF 
50 +TF C{ × .;L D— 5q~ØF— SL ~lR EL C{ × JGF" ;qGLTF lJl,Id;Ÿ S[ 
VFUDG 5Z ÉI}\ SF[." G[TF p5l:YT GCÄ ZC[ m VJSFX IF+L AGL ;qlGTF 
SF BqZNZF5G J{7FlGS AFT— .TGL VlWS VFSØ"S GCÄ ,U−UL4 lHTGF 
VFSØ"6 lX<5F X[8L S[ ALU AF ¶; XF[ S[ gI}H- D — C{ × 
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 HFlCZ C{ lS S9F[Z v E}lDSF lGEFG[JF,L4 BqZNZ[ jIlÉTtJ SL 
:JFlDGL RFC[ ;tI SC[ TF[ EL S8 q ,U[UF v V:JLSFI" ,U[UF × HAlS 
;F ®NI" D\l0TF :+L4 V5GL C¡;L S[ HF, D— U,T EFØ6 SZ[UL TF[ EL ;A 
VFU[ 5LK[ 3}DSZ :JLSFZ SZ ,—U[ × 
 :+L XZLZ SF VFSØ"6 VFH EL C{ × VFH S[ DLl0IF SL ÝtI[S 
lJ7l%T VF{Z ;LZLI<;Ÿ .gCÄ AFTF — S[ UJFC C® × 
 ——5q~Ø SF[ VFCŸ,FlNT SZG[ S[ SFZ6 JC —ÝDNFc C{4 ;F ®NI" SF[ AqGG[ 
S[ SFZ6 JIlT ;F®NI"DŸ C{4 ZdIF CF[G[ S[ SFZ6 ZD6L C{4 5lT äFZF 
EZ6v5F[Ø6 CF[G[ S[ SFZ6 —EFIF"c C{4 A, ZlCT CF[G[ S[ SFZ6 JC —VA,Fc 
C{ VF\UG ,J\ DC, ;[ ;\A\lWT CF[G[ S[ SFZ6 —V\UGFc ,J\ DlC,F C{ × 
VUZ GCÄ C{ TF[ —:+Lc IF S[J, DG qQIcc ×cc45 
 ——.; ;DI CDFZ[ ;DFH D— S[J, NF[ ÝSFZ SL l:+IF ¡ lD,−UL4 ,SvJ[ 
lHgC— .;SF 7FG CL GCÄ C{ lS J[ EL ,S lJ:TT` DFGJ ;DqNFI SL ;N:I 
C® VF{Z pGSF EL ,S ,[;F :JT\+ jIlÉTtJ C{ lH;S[ lJSF; ;[ ;DFH SF 
ptSØ" VF{Z ;\SL6"TF ;[ V5SØ" ;\EJ C{4 N};ZL J[ HF[ 5q~ØF— SL ;DTF 
SZG[ S[ l,, pgCF —G[ N`lQ8 SF[6 ;[ ;\;FZ SF[ N[BG[ D— pgCÄ S[ Uq6FJUq6F — 
SF VGqSZ6 SZG[ D— HLJG S[ RZD ,1I SL ÝFl%T ;DhTL C® × ;FZF\X 
IC lS ,S VF[Z VY"CLG VGq;Z6 C{ TF[ N};ZL VF{Z VY"DI VGqSZ6 VF{Z 
IC NF[GF — ÝItG ;DFH SL z`\B,F SF[ lXlY, TYF jIlÉTUT A\WGF− SF[ ;qN-` + 
VF{Z ;\S qlRT SZT[ HF ZC[ C® ×cc$& 
 DCFN[JL JDF"G[ 9LS l,BF C{ v  
 ——CD — G lS;L 5Z HI RFlC,4 G lS;L ;[ 5ZFHI4 G lS;L 5Z 
ÝEqTF RFlC, G lS;L SF ÝEqtJ × S[J, JC :YFG J :JtJ RFlC, lHGSF 
5q~ØF — S[ lGS8 SF[." p5IF[U GCÄ C{4 5Z\Tq lHGS[ lAGF CD ;DFH SF 
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p5IF[UL V\U AG GCÄ ;S[UL × CDFZL HFU|T VF{Z ;FWGv;d5gG AlCG— .; 
lNXF D — lJX[Ø DCÀJ5}6" SFI" SZ ;S −UL4 .;D — ;\N[C GCÄ ×cc$* 
 ——lXÙF4 lRlSt;F VFlN lJEFUF— D — SFI" SZG[JF,L HFU|T DlC,FVF — G[ 
V5GF ,S lEgG ;DFH AGF 0F,F C{ × lH;G[ pgC— U`lCl6IF — S[ ÝlT :G[C 
X}gI VF{Z U`Cl6IF — SF[ pGS[ ÝlT ;\lNuW SZ lNIF C{ × .TGL lXÙF4 .TGL 
Aqlâ4 .TG[ ;FWG4 .TGF VJSFX VF{Z :JFJ,\AG 5FSZ EL IlN J[ VgI 
AlCGF — SL ÝlTlGlW G AG ;SÄ4 IlN J[ pGS[ tIFUDI HLJG SF[ VJ7F ;[ 
N[BTL ZCL TF[ ;FZ[ ;DFH SF VlGQ8 CF[G[ SL ;\EFJGF ;tI Cq, lAGF G 
ZC[UL × pGS[ ;\SL6" ;DFH D— ÝJ[X G 5F ;SG[ S[ SFZ6 VgI l:+IF¡ 
pGS[ Uq~ p¿ZNFlItJ ;[ VGlE7 ZCSZ S[J, pGS[ AFæ XF\lT5}6" HLJG 
;[ ."ØF" SZ V5G[ HLJG SF[ N qJ"C AGF 0F,TL C{ ×cc$( 
 ——ÝtI[S 5q~Ø 5tGL S[ :i D— :+L SF[ V\ULSFZ SZT[ ;DI VGqEJ 
SZTF C{ DFGF[ IC SFI" JC S[J, 5ZF[5SFZ S[ l,, SZ ZCF C{ × IlN p;[ 
.TGF VJSFX lD,[ lS JC VFHLGJ ;\lUGL S[ VEFJ SF VGqEJ SZ ;S[4 
p;[ BF[HG[ SF ÝIF; SZ ;S[ VF{Z p; p¿ZNFlItJ S[ l,, V5G[ VF5 
SF[ Ý:TqT SZ ;S[ TF[ IC p5SFZ SL EFJGF ,S Ù6 EL G 9CZ — HF[ 
VlWSF\X 3ZF − D — N qoB SF SFZ6 AG HFTL C{ ×cc49 
 ——ÝtI[S EFZTLI 5 q~Ø RFC[ JC lHTGF ;qlXlÙT CF[4 V5G[ 5qZFG[ 
;\:SFZF— ;[ .TGF NqZ GCÄ CF[ ;STF C{ lS V5GL 5tGL SF[ V5GL4 ÝNX"GL 
G ;Dh[ × p;SL lJnF4 p;SL Aqlâ4 p;SF S,FSF{X, VF{Z p;SF ;F ®NI" 
;A p;SL VFtDx,F3F S[ ;FWG DF+ C{ × HA SEL JC ;HLJ ÝNX"G SL 
ÝlTDF V5GF lEgG jIlÉTtJ jIÉT SZGF RFCTL C{4 V5GL lEgG ~lR IF 
lEgG lJRFZ ÝS8 SZTL C{4 TF[ JC 5C,[ ÙqaW4 lOZ V;\TqQ8 Cq, lAGF GCÄ 
ZCTF × SEL EFZTLI 5tGL N[X S[ l,, UlZDF SL J:Tq ZCL CF[UL4 5Z\Tq 
VFH TF[ lJ0\AGF DF+ C{ × IlN ;DFH p;SL l:YlT SF[ G ;Dh[UF TF[ 
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V5GL NXF S[ ÝlT V;\TF[Ø p;[ JC SZG[ 5Z AFwI SZ[UF v lH;;[ p;SL 
X[Ø DlCDF EL GQ8 CF[ HFI[ ×cc
50
 
 ——VFW qlGS EF{lTSJFN ÝWFG IqU SL GFZL SF[ ICL NqoB C{ lS JC 
5q~Ø S[ ÝtI[S Ù[+ D— ;O,TF 5FSZ EL ;\;FZ S[ VG[S VFxRIF[± D— ,S 
AG U." C{ × p;S[ ìNI SL ,SF\T zâF SL 5F+L AGG[ SF ;F{EFuI p;[ 
ÝF%T G CF[ ;SF × ;\;FZ p;[ N[B4 lJ:DI ;[ VlEE}T CF[SZ RlSTv;F 
TFSTF ZC HFTF C{4 5Z\T GTD:TS GCÄ CF[TF × .;SF SFZ6 p; jIlÉTtJ 
SF VEFJ C{ lH;S[ ;dDqB DFGJ ;DFH SF[ AF,S S[ ;DFG :JI\ CL hqS 
HFGF 50+TF C{ ×cc51 
 VFlY"S N`lQ8 ;[ VFH SL :+L SF[ HF[ :JT\+TF ÝF%T Cq." C{4 p;S[ 
lJ:TFZ SL V;\bI ;\EFJGF,¡ C® × H{;[vH{;[ p;S[ SD"Ù[+ SL ,1D6 Z[BF 
lD8TL HFTL C{4 J{;[vJ{;[ JC GJLG ST"jI ;\EF,G[ SL ÙDTF ÝF%T SZTL 
HFTL C{ × 5Z ;DFH SL l:YlT S[ SFZ6 IC VFlY"S :JFJ,\AG EFZTLI 
:+L SF[ 5FlZJFlZS ;CFGqE}lT ;[ J\lRT VTo VS[,F AGFTF HFTF C{ × 5q~Ø 
VS[,F CF[ ;STF C{4 5Z\Tq :+L VG[S ;\AWF — SL S[gã CF[G[ S[ SFZ6 ,S 
;\:YF S[ ;DFG C{ × p;S[ l,, VS[,F5G ,S ÝSFZ SF lGJF";G N\0 AG 
HFTF C{4 VF{Z p;;[ TGFJ SL l:YlT pt5gG CF[TL C{ × p<,F; S[ ;FY :+L 
XlÉT lSTGL UlZDF5}6" CF[ HFTL C{4 S,FlgT IF YSFJ8 S[ ;FY pTGL CL 
NIGLI ×
52
 
 G, NXS D— DlC,FVF— SF :YFG .; ;\A\W D— 5lxRD SL GFZL SF 
HLJG EL N|Q8jI C{ × p;S[ 5F; lXÙF C{4 :JT\+ HLJG C{4 lJ:T`T SD"AF[W 
C{4 lSgTq U`C SL .SF." 8}8 ZCL C{ VF{Z .; 8}8G[ SL lZÉTTFG[ p;S[ 
DGF[A, SF[ EL TF[0+ lNIF C{ × VFH JC lH; VFtD3FTL pgDFN D— lÊIFXL, 
C{4 JC DFGl;S lGlQÊITF SF 5lZ6FD C{ × EF{lTS ; qlJWF,¡ ;q,E SZG[JF,[ 
SD"Ù[+ G[ p;S[ HLJG SF[ V5G[ EFZ ;[ CL R}ZvR}Z SZ 0F,F C{ ×
53
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 DG D— ;JF, p9T[ C® lS CHFZF − ;F,F — ;[ IC XF[Ø6 ÉIF — HFZL C{ m 
ÝtI[S HFlT VF{Z ;\ÝNFI SF 5q~Ø :+L SF XF[Ø6 ÉIF— SZTF C{ m :+L SF[ 
Nl,T VJ:YF D— ZBG[ ;[ ;DFH S[ lSG p¡[xIF — ,J\ :JFYF[± SL 5}lT" CF[TL 
C{ m .G ÝxGF — S[ p¿Z -}¡- +G[ SF ÝIF; SZ ZCF C{ :+LJFN × .; 
VF\NF[,G S[ HlZI[ ;DFH D— :+L SL l:YlT4 :+L HLJG S[ jIF5S O,S 
VF{Z p;SL VY"J¿F SF[ ;DhG[ SF ÝIF; lSIF HF ZCF C{ × ÝFRLG SF, 
D — :+LvN[C YL × VFH EL N[C CL C{ × VF{Z S, lS;L ÝSFZ SF 5lZJT"G 
GCÄ CqVF HF[ JC N[CvCL ZC[UL × VFH SL jIJ:YF D— EL JC l;O" N[C CL 
C{ × :+L SF V5DFG lSIF HFTF C{4 p;SF RlZ+vCGG SZS[ :+L ;[ AN,F 
l,IF HFTF C{4 p;[ lGJ":+4 VWG\UF SZS[ p;[ ARFIF HFTF C{4 é5Z ;[ 
GLR[ TS -\S SZ p;[ 5lJ+ IF V5lJ+ SCF HFTF C{ × 
 .; N[CJFNL4 p5EF[ÉTFJFNL4 J:TqJFNL4 DFGl;STF SF[ ATFSZ p;[ 
lD8FG[ SL SF[lXX SZGF CL GFZL R[TGF C{ × 
 !)5_ D— ;\lJWFG S[ ,FU} CF[ HFG[ 5Z ;\J{WFlGS N`lQ8 ;[ TYF 
!)5_ D— lCgN} SF[0lA, S[ 5FlZT CF[G[ 5Z SFG}GL N`lQ8 ;[ EFZTLI GFZL SF[ 
5q~Ø SL EF ¡lT HLJG S[ lJlJW Ù[+F — D— ÝUlT S[ ;DFG VJ;Z p5,aW  
Cq, × :JT\+TF S[ 5xRFT Ÿ :+L 5q~Ø lJJFlCT VlJJFlCT SF E[N lSI[ lAGF 
IF[uITF S[ VFWFZ 5Z GF{SZL N[G[ SF ÝFJWFG SZG[ S[ SFZ6 DlC,FVF— D — 
VG[S lJW GF{SlZIF— S[ ÝlT VFSØ"6 A- +F ×54 ÝFZ\E D— DlC,FVF — SF ~hFG4 
0F ¶É8ZL4 Gl;±U4 VwIF5G H{;[ SFIF[± SF[ AL; ÝlTXT VFZÙ6 N[SZ ;ZSFZ 
G[ ÝUlTXL, SND p9FIF C{ × lXÙF G[ p;[ V5GL 5lZl:YlT S[ ÝlT ;HU 
lSIF × JC V5G[ VlWSFZF— SL DF ¡U SZG[ ,UL × lJlJW GFZL ;\U9GF — SL 
:YF5GF CF[ U." × I qU SL VFJxISTF S[ VG q;FZ JC ZFHGLlT D— ;lÊI 
E}lDSF lGEFG[ ,UL × N};ZL VF{Z ;DFH D — V5GL NF[ID VJ:YF SF lJZF[W 
EL SZG[ ,UL × 
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 VTo ;ZSFZ SF[ :+L ;\A\WL SFG}G AGFG[ 50+[4 GFZL SF[ 5q~Ø S[ 
;DFG NHF" N[GF 50+F ,J\ :+Lv5q~Ø ;DFGTF SL EFJGF SF[ A, lD,G[  
,UF × JC VFtDlGE"Z AG U." C{ × p;SF VC\ HFU|T CF[ UIF C{ × HF[ 
AFT U,T C{ p;[ DFGG[ ;[ JC .gSFZ SZ ZCL C{ × HF[ U,TL p;G[ SL 
CL GCÄ C{4 p;S[ l,, JC ;HF EqUTG[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × 5-+F." SF 
SF[." EL Ù[+ p;S[ l,, VK}TF GCÄ C{ × SFDJF;GF D— JC 5}ZL ~lR ZBTL 
C{ × 5+SFlZTF S[ H{;F VtI\T RqGF{TL5}6" SD" EL A0+[ ;FC; S[ ;FY JC 
lGEF ZCL C{ ×  
sµf .ÉSL;JÄ ;NL D — GFZL 
 .ÉSL;JÄ ;NL SL 5}J" ;\wIF D— GFZL G[ NLGTF SF ZF[GF ÝFIo A\N 
SZ lNIF C{4 p;SF :YFG HLJG ;\3ØF[± G[ ,[ l,IF C{ × p;SF VA,F5G 
A[RFZUL4 ÝlTXF[W VF{Z lJãF[C D — AN, UIF C{ × ;D:IFVF— SF[ ;q,hFGF VF{Z 
pgC— E}, HFGF EL p;G[ ;LB l,IF C{ × AN,F ,[G[ VF{Z 5[|D SZG[ D— JC 
5q~Ø ;[ SCÄ VFU[ lGS, U." C{ × VA XFNL VUZ CFN;F AG HF, 
TF[ p;[ 5qZFG[ SF[8 SL TZC pTFZ O®SF HF ;STF C{ × HLJG SL 8[=H0L 
EL p;G[ 8[=H0L WFlD"S :i D — ,[GF ;LB l,IF C{ ×55 
 ——VFUFDL NXS SL IqJTL JT"DFG NXSF— SL AFl,SF C{ × V5G[ AF<I 
SF, D — p;G[ HF[ ;\:SFZ VF{Z VGqEJ ÝF%T lS, C{ v pgCÄ SL 
VFWFZlX,F 5Z p;S[ ElJQI SF lGDF"6 CF[UF × VgI N[XF — S[ 7FG lJ7FG 
p;S[ l,, tIFßI GCÄ CF[U[ IC ;tI C{4 lSgTq EFZT SL WZTL ;[ p;SF 
;\A\W lJlrKgG GCÄ CF[ ;STF × ZFHGLlTS4 ;FDFlHS VFlY"S :TZF— 5Z 
p;SL l:YlT VFH SL DlC,F ;[ prRTZ CF[GL VlGJFI" C{ ×cc
56
 
 IqUF — ;[ Nl,T 5Ll0+T ZCG[ S[ SFZ6 HF[ CLGTF S[ ;\:SFZ AG U, 
Y[4 pgC— VFW qlGS EFZTLI DlC,F G[ V5G[ ZÉT VF{Z Ý:J[N ;[ .; ÝSFZ 
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WF[ lNIF C{ lS VFUFDL IqU SL DlC,F SF[ p; 5Z SF[." Z\U GCÄ R- +FGF 
50 +[UF ×57 
 ——.ÉSL;JÄ XTFaNL D— ÝJ[X SZT[ SZT[ VFHFNL S[ AFN EFZT SL 
DlC,FVF — G[ lXÙF VF{Z ;FÙZTF S[ Ù[+ D— ,\AL K,F\U ,UF." C{ × JØ" 
!)5! SL HGU6GF D— HCF ¡ DlC,F ;FÙZTF DF+ (P(& ÝlTXT YL JC JØ" 
2__! D— 5$P!& ÝlTXT CF[ U." × VFH JØ" 2__# D — ,UEU ,S SZF[0 
;[ VlWS AFl,SF,¡ lJlEgG SF¶,[HF — VF{Z lXÙF ;\:YFGF— D — prR lXÙF ÝF%T 
SZ ZCL C® × ;ZSFZ 2__# SF[ DlC,F ;XÉTLSZ6 JØ" DGF ZCL C{ × 
;\lJWFG ;\XF[WG äFZF U|FDL6 VF{Z XCZL lGSFIF[± D — DlC,FVF — SF[ ,S lTCF." 
VFZÙ6 lD, RqSF C{ TYF ;\;N D— lJWFG D\0,F — D — DlC,FVF — S[ ,S 
lTCF." VFZÙ6 5Z RRF" CF[ RqSL C{ × TYF pgC— VFZÙ6 lD,G[ SL 5}ZL 
;\EFJGF C{ × VFH EFZT D — $ ZFßIF— D — DlC,F DqbID\+L C{ TYF DlC,F,¡ 
lJlEgG ÝXF;lGS VF{Z VFlY"S Ù[+F — D— DCÀJ5}6" 5NF— 5Z SFI"ZT C{ × 
VFH 5lZJFZ VF{Z ;DFH SL lJlEgG ;\:YFVF— D — DlC,F lJZF[WL 5Z\5ZFVF — SL 
S9F[ZTFVF — D — U\ELZ :i ;[ lXlY,TF VF." C{ ×cc58 
 ——EFZTLI DlC,F SF ElJQI HFGG[ SL lH7F;F CF[GF :JFEFlJS C{ × 
EFZTLI DlC,F S[ DqÉT lJSF; D — NF[ AFWF,¡ C{\ × ÝlTlÊIFJFNL ;FDFlHS 
;\:YF,¡ TYF :l-+UT lZJFH × H{;F lS 5C,[ SCF HF RqSF C{4 SFG}G SL 
Nl`Q8 ;[ DlC,F SL l:YlT 5q~Ø S[ ;DSÙ C{4 lSgTq N{lGS jIJCFZ D— 
HFlT4 l5T`;¿FtDS 5lZJFZ ;\:YF4 WFlD"S 5Z\5ZF,¡ TYF ;¿FJFNL4 ;FDFlHS 
D}<IF — SF ÝEFJ VEL ACqT jIF5S C{ TYF ;A VF{Z 5q~Ø S[ ÝEqtJ lNBF." 
50 +TF C{ ×cc59 
 ——GJHFU|T DlC,FVF — SF ST"jI C{ lS J[ .G ÝlTlÊIFJFNL TÀJF— S[ 
SFZ6F— SF[ -}¡- SZ pgC— lGD", SZG[ SF ÝIF; SZ[ × :JI\ VlH"T :JT\+TF 
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SF[ ;FDFlHS ;\:YFtDS ÝlTlÊIFJFNL XlÉTIF ¡ A[SFZ G AGF N[ .;S[ l,, EL 
;TS" VJ\ ;FJR[T ZCGF C{ ×cc
60
 
 ——IlN l:+IF— SF[ DFGJ S[ ÝFSl`TS ,J\ ;FClHS VlWSFZ ;[ J\lRT 
ZBGF CF[ TF[ XF;SF— SF[ 5C,[ VgIFI VF{Z V;\UlT S[ VFZF[5 ;[ ARG[ S[ 
l,, IC ÝDFl6T SZGF 50+[UF lS l:+IF — D— Aqlâ SF VEFJ C{4 VgIYF GIF 
;\lJWFG 5q~Ø S[ lGZ\SqX XF;G SF HLTFvHFUTF ÝTLS AG HF,UF ×cc61 
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;\NE" ;\S[T o 
ÊD 5 q:TS SF GFD v  ,[BS SF GFD 5 `Q9 
;\bIF 
1 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 84 
2 kuJ[N EFUv$4 !_v!*v* ÊDF\S 
()$# 
;\P zLZFD XDF" 
VFRFI" 
27 
3 kuJ[N EFUv$4 !_v15)v!4 ÊDF\S 
!_$!) 
;\P zLZFD XDF" 
VFRFI" 
269 
4 kuJ[N EFUv$4 !_q15)&24 S\DF\S 
!_$20 
;\P zLZFD XDF" 
VFRFI" 
269 
5 GFZL SL XFxJT E}lDSF VF{Z ElJQI 
SF ;FlCtI 
ßIF[lT XqÉ,4 ;ZNFZ 
58[, D[l0S, SF ¶,[H4 
ALSFG[Z4 ZFH:YFG 
,[B 
6 5\RFDT` v  
sSALZ NF[CFJ,Lf 
DG;qBZFD HF[AG5q+F 
XFZNFU|FD4 UqHZFT 
170 
7 lJQ6q5qZF6 v !v$ 
lJQ6q EFUJT &v!) 
 1-4 
6-19 
8 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 52-53 
9 kuJ[N EFUv$4 !_q(5q##4 ÊDF\S 
)&)) 
;\P zLZFD XDF" 
VFRFI" 
155 
10 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 85 
11 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 87 
12 lCgNL ;FlCtI SF VFWF .lTCF; 0F ¶P ;qDG ZFH[ 89-90 
13 DCFEFZT v JG5J" ÊD 215 GZ[gãS qDFZ DIFX\SZ 
HF[XL 
243 
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14 DCFEFZT v JG5J" ÊD 21& GZ[gãS qDFZ DIFX\SZ 
HF[XL 
246 
15 UqHZFT ;DFRFZ v WD",F[S SqDFZ5F/ N[;F." 18-12-
04 
16 VDZSF[Ø v läTLI B\0 GFZFI6 ZFD VFRFI" 
—SFjI TLY"c 
91-97 
17 N qUF" ;%TNFTL v 5\RD VwIFI v 
x,F[S $) 
 49 
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läTLI VwIFI 
GFZL R[TGF 
 
 
 .; VwIFI D— GFZL R[TGF ;[ ÉIF TFt5I" C{ m GFZL R[TGF SL 
5lZEFØF4 XFlaNS VY"4 :J:i TYF R[TGF S[ ;\A\W D— VgI lR\TSF — ,J\ 
DlC,F ZRGFSFZF— S[ lJRFZ4 EFZTLI VF{Z 5FxRFtI VlEUD VFlN SF 
lJx,[Ø6 lSIF HFI[UF × 
 
sSf GFZL R[TGF v E}lDSF 
 ;FlCtI D— ;[ GFZL XaN VUZ C8F lNIF HFI[ TF[ ;DU| ;FlCtI ;F®NI" 
Z;CLG D qZhFI[ Cq, 5F{W[ H{;F CF[ HFI[UF × 
 GFZL XaN CL lNBFTF C{ lS —G lJnT[ I:IFo VlZo ;F GFZL ×c 
VYF"TŸ N qlGIF D — lH;SF SF[." X+ q GCÄ C{4 JCL GFZL C{ × 
 GFZL S[ l,, N};ZF 5IF"I C{ :+L × —:+Lc XaN :T` WFTq ;[ AGF   
C{ × :T `SF VY" CF[TF C{ v lJ:TT` SZGF Ý;FZ SZGF4 O{,FGF4 5[|D SF[ 
VUZ Ý;FlZT SZGF C{ TF[ JC SFD l:+IF — S[ äFZF CL CF[UF × 
 ——EFZT D— l:+IF— SF[ DlC,F EL SCF UIF C{ v DCFG XlÉTDIL × 
lCgN} 5lZJFZ D— GFZL SF[ VGqRZL GCÄ4 ;CRZL4 lD+ DFGF C{ × A|ïlJnF4 
zâF4 XlÉT4 5lJ+TF4 S,F ;\;FZ D — HF[ EL z[Q9 C{ v ;A S qK GFZL D — 
lJnDFG C{ × V5GL ;qXL,TF S[ ,[xJI" ;[ lJnF4 7FG SL4 ;CGXL,TF SL 
ßIF[lT ;[ ;DFH SF[ pßßJ, SZG[JF,L GFZL VFXF pD\UF — SF S[gã4 VB\0 
VlNlT4 XlÉTXFl,GL4 lJlJW :iF4 l5I}Ø :+F[TF4 V\To;l,,F4 NqQ8F — SF[ 
CZG[JF,L ÝSl`T :J:iF4 V5ZFlHTF GFZL C{ ×! 
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 NF[ DFGJ :iv:+L VF{Z 5 q~Ø × .; NqlGIF D — NF[GF— SF[4 :+Lv5q~Ø 
SF[ ;FYv;FY ZCGF C{ v HLJGvD`tIq S[ NF{ZFG NF[GF— ;FY C{\ × lHgNUL D— 
VFG[JF,[ ;\3Ø"4 5[|D4 ST"jI4 OH"4 EFJGF4 ;CFGqE}lT4 TFNFtdI VF{Z VFtDLITF 
.G ;EL EFJF— SF[4 AFTF — SF[ NF[GF— VGqEJ SZT[ C{\ VF{Z .G 5Z NF[GF— SF 
VlWSFZ C{ × 
 :+L 5q~Ø HA lD,T[ C®4 IF ;FY CF[T[ C{ TF[ NF[GF— SF[ ,SvN};Z[ S[ 
ÝlT V5[ÙF4 .rKF,¡4 DCÀJFSF\ÙF,¡ ZCTL C{\ × .GD— SEL 5[|DvlGJ[NG C{ TF[ 
SEL C9FU|CvN qZFU|C lD,F CqVF CF[TF C{ × lJ:TT` :i ;[ O{,[ Cq,4 .G 
VlEgG :iF— D— HA lS;L ,S 5Ù D— :JFY"4 VCDŸ K,4 NAFJ IF 
HAZN:TL VF HFTL C{ TF[ ;\3Ø"4 NqoBv5L0+F VF{Z V\T D — VgIFI S[ lJ~â 
,0+F." Xq: CF[TL C{ × VF{Z IC ,0+F." ;DFH SL4 ;A SL4 ;FJ"HlGS CF[TL 
C{4 ;\SL6" DFGl;STF4 N`lQ8SF[6 S[ lJ~â J{RFlZS pNFZTFvlJ:T`T DFGl;STF 
SL VFJxISTF CF[ HFTL C{ × 
 ;`lQ8 D — HF[ SqK EL XFxJT C{ p;S[ CSNFZ EFULNFZ :+L 5q~Ø NF[GF− 
C{\ × lOZ EL DFGJ ;DFH D — l:+IF — SF[ HAZN:TL ÉIF— NAFIF HFTF C{ m 
.; VgIFI S[ ÝlT VFJFH CL R[TGF C{ × lS;L ,S S[ ÝEqtJ ;[ N};Z[ SF 
XF[Ø64 NF;tJ IC gIFI GCÄ C{ × 
 .; HLJG D— :+Lv5q~Ø NF[GF− SL DCÀJ5}6" E}lDSF C{ × ,S VHLA 
;L ZRGF C{4 AFæ :i ;[ NF[GF— S[ V\Uvp5F\U ;DFG C{\ × ,[lSG p;SF 
VF\TlZS :i lEgG C{ × ELTZ SL ZRGF ,[;L C{ lS NF[GF— S[ XZLZ SL 
VF\TlZS lEgGTF S[ ;FD\H:I ;[ CL TL;Z[ HLJ SF[ HgD lD,TF C{ × 
VFxRI" SL AFT TF[ ICL C{ lS NF[GF — S[ ;FD\H:I S[ AFN EL TL;ZF GIF 
HLJ NF[GF— D— ;[ ,S CL CF[UF :+L IF 5q~Ø × NF[GF— SL XFZLlZS lEgGTF S[ 
SFZ6 CL ,S N};Z[ SL H:ZT DC;}; CF[TL C{ × TA ;CHLJG HLGF 
VlGJFI" AG HFTF C{ × ;C HLJG S[ l,, XFNL GFDS A\WG VF{Z 5lZJFZ 
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GFDS .SF." B0+L Cq." × HgD CqVF ;DFH GFDS ;\:YF SF4 NF[GF— SL 
XFZLlZS ÙDTF lEgG C{ × SlDIF ¡4 R[TGF4 lEgG C{ × XFZLlZS :i ;[ 5q~Ø 
:+L ;[ Al,Q94 :+L SF[D, C{ × :+LvSF[D,F\UL C{4 HGGL CF[G[ S[ SFZ6 × 
5q~Ø D— XFZLlZS ÙDTF ;qBv;qlJWF ;FWG VH"G SZG[ C[T q C{ × ;\ZÙ6 
VF{Z VFtDZÙ6 SF VlWSFZ NF[GF — SF[ CL C{ × R[TGF IF DqlÉT SL ,0 +F." 
VlWSFZ IF :JFlDtJ 5FG[ S[ l,, GCÄ C{ × ;DFG EFJ4 ;dDFG4 ;DFGTF 
S[ l,, C{ × IC HFU`lT IF ,0 +F." 5q~Ø SL VgIFISFZL4 VC\SFZL4 
DFGl;STF S[ ÝlT HFU`T CF[SZ gIFI5}6" p¿Z 5FG[ SL C{ × 
 VFH S[ ;DI D— ,[;F ,U ZCF C{ lS DlC,F lS;L Ù[+ D— p5[lÙT 
ZCGF GCÄ RFCTL4 5q~Ø SL :JFY"J`l¿ p;SL ;Dh D— VF U." C{ × JC 
HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D — ;DFG ;CEFlUTF RFCTL C{ × 
 ——l:+IF — SL ;lNIF— ;[4 5q~ØF— ;[ IC V5[ÙF ZCL C{4 lS VA JC 
R{TgI C{ ÝAqâ C{4 HF[ SqK 5q~Ø p;[ N[GF GCÄ RFCTF JC p;[ ,[GF C{4 
VF{Z ICL HFU`lT CL R[TGF C{ ×cc
2
 
 ;\T lJGF[AF EFJ[ SF SCGF C{ v 
 ——:JT\+TF CDFZF SD" l;â VlWSFZ C{ ×cc VFH GFZL SCTL C{ lS 
JC HLJG S[ ÝtI[S SD" D — 5q~ØF— S[ ;FY ;CEFUL ZCL C{ HLJG S[ ÝtI[S 
5C,}VF — SL lHdD[NFZL ;DFG :i ;[ p9FTL C{ TF[ EL HLJG D— p;S[ ;FY 
VgIFI ÉIF — m#  
 CD HFGT[ C® lS ;lNIF— ;[ 5q~ØF — G[ CL ;DFH S[ GLlTXF:+ AGFI[4 
pGD — 5q~Øv:JT\+TF4 5q~Ø lCT ÝWFG C{\ × VF{Z l:+IF— SF[ A\WGvNAFJ D— 
ZBGF RFCT[ C{\ × GFZL ;DFH SF V\U CF[G[ S[ AFN EL p;SF ,S :JT\+ 
Vl:TtJ C{4 p;SL EL VFXF,¡4 VFSF\ÙF,¡4 .rKF,¡4 CF[TL C{\ × .; DGqQI 
;DFH D— ;DZ;4 ;q\NZ4 ;O, HLJG HLGF C{ TF[ lS;L ,S S[ :JFlDtJ IF 
N};Z[ S[ NF;tJ ;[ GCÄ CF[UF × ,[;F CF[UF TF[ HLJG D— SQ8vS,C VF{Z 
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S8q J{DG:I 5{NF CF[TF C{ × ,[;[ ;\A\WF — SF[ l:YZ AGF GCÄ ;ST[ VF{Z 
HLJG V;CI CF[ HFTF C{ × .; EFJ SF[ lCgNL ;FlCtI S[ ÝAqâ SlJ 
D{lY,LXZ6 Uq%T HL G[ .; ÝSFZ jIÉT lSIF C{ v 
 ——VlWSFZ BF[SZ A{9 ZCGF4 IC DCF N qQSD" C{4 
 gIFIFY" V5G[ A\W q SF[ EL4 N\0 N[GF WD" C{ × 
 .; TÀJ 5Z CL SF{ZJF — ;[4 5F\0 qVF — SF Z6 C qVF × 
 HF[ EjI EFZT JØ" S[4 S<5FgT SF SFZ6 C qVF ×cc s$f 
sBf GFZL R[TGF v D qlÉT4 , [ lTCFl;S ;\NE" 
 lJxJ SL ;EL GFlZIF— G[ ;N{J CL V5G[ VF5SF[ ;DFH4 WD"4 SFG}G4 
lXÙF4 VY" VF{Z ;\:Sl`T VFlN Ù[+F— D — p5[lÙT ;DhF C{ × JC 5q~ØF— S[ 
VFzI D — 5ZT\+4 5ZFlzT VF{Z 5ZFWLG DC}; SZTL C{ × 
 IC EFJGF WLZ[ WLZ[ ;FJ"HlGS AGSZ ;DU| GFZL HUT SL VFJFH 
AG U." × l:+IF ¡ V5G[ VF5 S[ l,, HFU|T CF[ U.± × p; HFU`lT SF[ ;A;[ 
ÝYD VlEIFG SF :i lNIF VDlZSF SL ;FZFCC[, G[ v lH;[ GFZL DqlÉT4 
R[TGF VF\NF[,G SL ÝYD ÝJT"S DlC,F DFGF UIF C{ × ;FZFC C[, G[    
—,[0LH+ D[U[H+LGc GFDS 5l+SF ÝSFlXT SL × .; 5l+SF S[ DFwID ;[ 
;FZFCC[, G[ GFZL DqlÉT4 R[TGF SL VFJFH 5}Z[ lJxJ D — 5Cq¡RF NL × 
 24 VÉT}AZv!*((  SF[ gI} C[d5XFIZ D — ;FZFC C[, SF HgD   
CqVF × p; ;DI 5q~Ø JR":JJFNL ;DFH YF × l:+IF— SF[ U`C6L VF{Z 5lT 
;\TFG SL ;[JF TS DIF"lNT DFGF HFTF YF × 5 q~Ø ÝWFG ;DFH S[ lJ~â 
;FZFC C[, G[ VlEIFG Xq: lSIF v O,:J:i ,l,HFA[Y GFDS VDZLSL 
IqJTL SF[ D[l0S, SF,[H D — ÝJ[X lN,JFIF JC ÝYD ,[0L 0F¶É8Z AGL4 ICF¡ 
5Z 5q~ØF — S[ ÝEFJ 5Z ;FZFC C[, G[ lJHI ÝF%T SL × 
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 ;FZFC C[, G[ AF[:8G ÝF\T SL UZLA l:+IF— S[ l,, SFD lSIF × 
U\NUL4 EqBDZL SL lH\NUL ;[ DqlÉT lN,FG[ S[ l,, p;[ HFU`T SZG[ SF 
SFD lSIF × VF{Z ;G Ÿ !(*) D— ;FZFC C[, SL Dt`Iq Cq." ×5 
 ——VFH VDlZSF D— R, ZC[ —GFZL DqlÉT VF\NF[,GvlJxJ SL AqlâDFG 
l:+IF— SL HFU`lT4 RRF" SF lJØI ZCF C{ × HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D — 
GLlTvlGWF"Z6 SZT[ ;DI 5q~ØvGFlZIF— SF ;CIF[U ,[4 NF[GF— lD,SZ 
;CEFUL4 ;qBN HLJG S[ lGIDF— SF[ ;FDG[ ZBT[ Cq, V5GL ;FDFlHS4 
VFlY"S4 5FlZJFlZS4 ;F\:Sl`TS jIJ:YF AGFI[ ×cc
&
 
sUf VDlZSF D — GFZL D qlÉT VF\NF[,G 
 VDlZSF D— GFZL DqlÉT VF\NF[,G SF G[Tt`J SZG[JF,L A[ÎL ËF.0G     
C{ × v p;SF SCGF C{ lS 5q~ØF— G[ DGF[J{7FlGS -\U ;[ DFGl;S NAFJ 
0F,SZ GFZL ;DFH SL DF{l,S ÝlTEF SF[ Sq\l9T SZ lNIF C{ × l:+IF— SF[ 
;[É;4 DFTt`J VF{Z 5lZJFZ SL VgI lHdD[NFlZIF — SF[ lGEFG[ S[ l,, CL IF[uI 
DFGF C{ × 5lZ6FD :J:i DHA}ZG l:+IF — SL VgI ÝlTEF Sq\l9T Cq." C{ × 
 A[8`L ËF.0G G[ —N O[lDlGG lDl:8Sc lSTFA l,BSZ ZFQ8=LI DlC,F 
;\U9G4 GFZL VlWSFZ4 GFZL R[TGF4 GFZL DqlÉT VF\NF[,G SL AFTF— SF[ ;lÊI 
AGFG[ D— IF[UNFG lNIF × O,:J:i 26 VU:T4 !)*_ SF[ VDlZSG l:+IF — 
SF[ DT N[G[ SF VlWSFZ lD,F × 
 —N O[lDlGG lDl:8S S[ TyIF— ;[ IC AFT ;FlAT Cq." lS lJxJ Iqâ 
S[ AFN 5q~Ø ;DFH G[ l:+IF — SF[ ;[É;4 DFT`tJ VF{Z U`lC6L SL lHdD[NFlZIF— 
SF[ JCG SZG[ S[ l,, DFGl;S :i ;[ DHA}Z lSIF × 
 A[êL ËF.0G SF DT C{ lS ——HGGL :i XFZLlZS N`lQ8 ;[ ÝtI[S 
:+Lv;[ Hq0 +F C{ v .;l,, lJJFC4 SEX4 DFTt`J VF{Z 5lZJFZ SL E}lDSF CL 
p;SF Ù[+ C{ v ,[;L DIF"NF ,UFSZ ;DFH D— p;SF :YFG NF[ID NH[" SF4 
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;FDFgI N qA", VF{Z NLGvCLG G DFGF HFI[ v VUZ ,[;F C{ TF[ IC 
DFGl;STF U,Tv+ql8 5}6" C{ ×cc* 
 DLl0IF SF ÝEFJ ;DFH 5Z ßIFNF C{ DLl0IF VrKL TZC ;[ HFGTF 
C{ lS U`lC6L VF{Z VlXlÙT l:+IF— SF[ AFHF~\ BZLNNFZL D— ßIFNF ~lR C{ × 
jIJ;FIF— D — Hq0 +L GFlZIF— SF[ GCÄ × SELvSEL lXlÙT U`lCl6IF ¡ EL V5G[ 
VS[,[5G ;[ pASZ4 DFGl;S VEFJF— SF[ EZG[ V5G[ Vl:TtJ SL lZÉTTF 
SF[ EZG[ DF{HvXF{S4 EF[U SL lJlJW RLH— BZLNTL ZCTL C{\ × 
 ——3Zv5lZJFZvArR[4 .G ;A S[ ALR D— D[ZF Vl:TtJ ÉIF C{ m IF 
D[ZL l:YlT ÉIF C{ m IC ÝxG ;NF CL p;S[ ELTZL TÀJ SF[ hShF[ZTF   
C{ × V5GL l:YlT S[ ÝlT HFU`lT CL GFZL R[TGF C{ ×cc
(
 
 zLDTL A[ÎL ËF.0G SF DFGGF C{ lS ——GFZL DqlÉT VF\FN[,G SF GFZF 
;DFG SFD S[ l,, ;DFG SFD S[ l,, ;DFG J[TG CL GCÄ C{4 p;S[ ;FY 
V5G[ XZLZ 5Z V5GF JX CF[ × ;HGF C{ D qh[ ;HGF S[ l,, JF,[ EFJ 
XFNL UEF"WFGvUE"5FT VF{Z U`lC6LtJ SL lHdD[NFlZIF— SF AF[h pG 5Z G 
,FNF HF, × V5GL HLJG X{,L TI SZG[ SF VlWSFZ DNF[± SL TZC p;[ 
EL lD,[ × HFU:S CF[SZ N[B— lS lXÙF4 ;FlCtI4 5+SFlZTF IF 8LPJLP 
lDl0IF S[ äFZF GFZL S[ XZLZ SF[ CL ÝS8 lSIF HFTF C{ × H{;[ XZLZ 
SEX CL p;SL 5CRFG C{ V5GL ;FY"STF VF{Z HLJG SF pN ŸN[xI C{4 ,[;[ 
:i S[ äFZF CL ;DFH D— GFlZIF — SL V;qZÙF prK\`B,TF A-+L C{ ×cc) 
 :JFDL lJJ[SFG\N G[ GFZL :JT\+TF VF{Z :+L lXÙF SF[ DCÀJ5}6" DFGF 
C{4 SCF C{ lS ——;\;FZ SL ;EL HFlTIF ¡4 GFlZIF — SF ;dDFG SZS[ CL DCFG 
Cq." C{\4 HF[ HFlT GFZL SF ;dDFG SZGF GCÄ HFGTL JC G TF[ VTLT D— 
pgGlT SZ ;SL C{4 VF{Z G VFU[ pgGlT SZ ;S[UL ×cc
!_
 
 l:+IF— S[ AFZ[ D — VF[XF[ ZHGLX S[ lJRFZ SqK .; ÝSFZ C{ v ——D® 
SCGF RFCTF C}¡ lS l:+IF ¡ G TF[ 5q~ØF — ;[ CLG C{\ VF{Z G ;DFG C{\ × 
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l:+IF ¡ 5q~ØF— ;[ lEgG C{\4 J[ lA<S q, lEgG C{\ × G pGS[ GLR[ CF[G[ SF 
;JF, C{4 G pGS[ ;DFG CF[G[ SF ;JF, C{4 l:+IF¡ 5q~ØF— ;[ lA,S q, lEgG 
C{\ VF{Z HATS l:+IF ¡ V5GL lEgGTF SL EFØF D—4 V5G[ V,U jIlÉTtJ SL 
EFØF D— ;F[RGF Xq: GCÄ SZ—UL TA TS IF TF[ J[ 5q~Ø SL NF; CF—UL4 IF 
5q~Ø SL VG qIFIL CF —UL4 VF{Z NF[GF — l:YlTIF¡ BTZGFS C® ×cc!! 
 DCFtDF UF\WL S[ :JT\+TF ;\U|FD VF\NF[,G D— DlC,FVF — G[ lC:;F l,IF4 
V5GL lCdDT4 ;FC;4 XF{I" ;[ VF\NF[,G SF[ ;O, AGFIF × DF ¡ S:TqZAF4 
:J:iF ZFGL GC[:4 SD,F GC[:4 ;ZF[lHGL GFI0}4 V~6F VF;OV,L4 lJHIF 
,1DL 5\l0T4 ;qlR+F S5`,FGL4 .\lNZF UF\WL4 hF ¡;L SL ZFGL ,1DLAF."4 A[UD 
CHZTDC,4 A[UD HLgGT DC,4 VG\TLAF." ,F[WL4 D[0D SFDF VFlN S." 
VGFD GFlZIF — G[ :JT\+TF ;\U|FD SF[ ;O, AGFG[ D — V5GF IF[UNFG lNIF × 
 l:+IF— SL l:YlT D— 5lZJT"G ;qWFZ4 HFU`lT SL 5[|Z6F :JFWLGTF S[ 
NF{ZFG CL lD,L × .G DCFG GFlZIF — G[ ZRGFtDS SFI" EL lSI[ × 
 ——lA|8[G D — DlC,FVF — SF[ !)Z( D— DTFlWSFZ lD,F × EFZT D— 
DTFlWSFZ SF VF\NF[,G !)!* D— CqVF4 !)!) D— .; VlWSFZ SF[ DFgI 
ZBF × VF{Z !)26 D— 5q~ØF— S[ ;DFG DTFlWSFZ lD,F × .;S[ l,, 
DFUF"Z[8 SlHg; VF[Z zLDTL ,[GL A[;\8G[ SFI" lSIF × !( lN;dAZ !)!* 
D — EFZT D— ;ZF[lHGL GFI0} S[ G[Tt`J D— DlC,FVF — S[ 5qG~tYFG SF ÝYD 
SFI" Xq: CqVF × l,\U S[ VFWFZ 5Z E[NEFJ N}Z CF[4 ;DFG J[TG4 ;DFG 
DTFlWSFZ VF{Z pgC— EL ;FDFgI GFUlZS DFGF HF,4 pgC— EL lXÙF ÝF%T 
SZG[ SF CÉS4 ;qlJWF CF[GL RFlC, × O,:J:i v ;GŸ !)5_ D— EFZT S[ 
;\lJWFG D— DlC,FVF — SF[ 5}6" ;DFG VlWSFZ lNI[ UI[ C{\ ×cc12 
 ——EFZTLI GFZL SL JF:TlJS l:YlT HFGG[ S[ l,, HF[ ÝItG lSI[ 
p;;[ ICL TyI ;FDG[ VFIF lS CDFZ[ N[X S[ DlC,F HUT D— G{lTS 
ÝAqâTF C{4 lS\Tq VFtDlGE"ZTF S[ ;FWG J S qX,TF G CF[G[ ;[ l:+IF— D — 
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:JFJ,\AG4 VFtDlJxJF; S[ EFJ GCÄ C{\ ——;A;[ VlWS NqoB SL AFT IC C{ 
lS EFZTLI l:+IF — SF HLJG lJØDTF SL SCFGL C{ ×cc!# 
s3f EFZTLI VF{Z 5FxRFtI VlEUD4 N `lQ8SF[6  
 N qlGIF S[ GFZL ;DFH SF[ NF[ EFUF— D— lJEFlHT SZ ;ST[ C{\ × 5}JL" 
N[X4 5lxRDL N[X × 5}JL"I N[XF — SL l:+IF— SL 5lZEFØF V,U C{ TF[ 5lxRDL 
N[XF — SL l:+IF — SF[ EL V,U :i ;[ 5lZEFlØT lSIF HF ;STF C{ × 
 5lxRDL N[XF — SL 5CRFG C{4 ;D`lâ4 lJSF; × JCF ¡ SF ;DFH ;D`lâ 
SL N`lQ8 ;[ ;\5gG C{4 5lZ6FD :J:i JCF ¡ EF[UJFN lJ,Fl;TF CL HLJGX{,L 
C{ × JCF ¡ l:+IF— SL 5CRFG C{4 :JT\+TF4 lJ,Fl;TF4 EF[UJFN4 DqÉT IF{G 
HLJG VF{Z :JrK\NTF × 5lZ6FD :J:i JCF ¡ :+L ;DFH SL G{lTSTF SL 
5lZEFØF CL V,U C{4 JCF ¡ S[ :+L ;DFH D— ;D:IF,¡ ßIFNF C{\ × 
 JCF ¡ l:+IF ¡4 p5EF[U4 SFDqSTF4 DqÉT IF{G HLJG SF[ CL :JT\+TF4 
AqlâD¿F VF{Z ;F\:Sl`TS lJSF; DFGSZ4 p;[ CL GFZL R[TGF SF GFD N[SZ 
V5G[ HLJG D— V5GF ZCL C{\ × V5G[ VF5 SF[ VFWqlGS SC,FG[ S[ l,,  
IF{G VlTZ[S4 G{lTSTF SF lJZF[W4 :JFYL" Ùl6S ;qB S[ l,, N[C SF[ CL 
DCÀJ5}6" DFG ZCL C{\ × 
 HAlS 5}JL"I N[XF — D— ;A;[ ßIFNF DCÀJ5}6" C{ 5lZJFZ4 5Z\5ZF4 zâF 
VF{Z G{lTSTF × .gCÄ AFTF — SF[ CL WD" VF{Z 5lJ+TF SF NHF" lNIF HFTF  
C{ × XF,LGTF VF{Z ;\IDL VGqXF;GAâ HLJG4 DIF"lNT IF{G HLJG4 5lTJ|T 
WD" VFlN AFT— 5}JL"I N[XF — SL GFlZIF — SL 5CRFG C{ × 
 5}JL"I N[XF — SL GFlZIF— VFWqlGS IqU D — XFZLlZS :i ;[ VJxI 
VFW qlGS C{\ × 5Z VFtDF SL N`lQ8 ;[ 5qZFGL G{lTSTFJFNL C{\4 DIF"NFJFNL C{\ × 
jIlERFZ SF[ 5F5 DFGF HFTF C{ × JC EF[U lJ,F; S[ l,, GCÄ4 tIFU T`l%T 
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S[ l,, HLTL C{ × RFlZœI E|Q8 CF[G[ 5Z V5G[ VF5 SF[ BtD SZ N[TL   
C{\ × 
 5lxRD SL GFlZIF— D — N{lCS GuGTF C{ × 5q~ØF — S[ ÝlT p;SF 
VFSØ"6 l;O" GI[ H}T[4 S50[ +4 5qZFG[ CF[ HFG[ 5Z pTFZ SZ O—S lNI[ HFT[ 
C{\ p;L ÝSFZ C{ × 5q~Ø ;\U4 N{lCS ;qB4 J{EJL HLJG SF[ CL G{lTS DFG 
ZCL C{ × 5lxRDL HUT D— :JrK\NTF4 EF[UJFN DqÉT IF{GFRZ6 VFlN CL 
;\:SFZ C{ × ;DFH D— lJSl`TIF ¡ C{\ × GFZL EL Sq\9F4 pgDqÉTTF4 Vx,L,TF ;[ 
U|:T C{ × TF[ ÉIF ICL GFZL DqlÉT IF R[TGF C{ m 
 GFZL DqlÉT IF R[TGF D— l;O" N[C GCÄ EFJGF4 ;\:SFZ VF{Z 
lHdD[NFlZIF ¡ EL C{\ × :+Lv5q~Ø NF[GF− ,S TZFH} S[ ;DFG 5,0[+ C{\ × EFZT 
H{;[ ÝFRLG4 ;eI N[X D — GFZL SF XF[Ø64 pt5L0+G 5lxRD SL Tq,GF D — SD 
C{ × EFZT D— GFZL l;O" XZLZ GCÄ C{4 JC VFtDFvDGvAqlâ VF{Z XZLZ  
C{ × 
 5}JL"I N[XF — VF{Z 5lxRDL N[XF — SL GFlZIF— SL GFZL R[TGF SL 5lZEFØF 
V,U C{ × NF[GF — S[ l,, ;DFG DF5N\0 GCÄ C{\ × 
 5}JL"I N[XF − SL l:+IF— S[ 5F; V5G[ RlZ+ S[ 5lJ+ ;\:SFZ C{\ × 
V5G[ Vl:TtJ SL 5CRFG S[ l,,4 lGE"ZTF S[ l,, p;[ HF[ gIFI5}6"    
CF[4 :+Lv5q~Ø NF[GF— SF[ HF[0 +G[JF,F CF[4 JCL RFlC, × 5lxRDL N[XF — SL 
GFlZIF— S[ 5F; :JT\+TF4 ;D`lâ4 ;DI ;AS qK C{ × DUZ GFZL R[TGF DqlÉT 
:JT\+TF S[ GFD 5Z p;[ HF[ S qK RFlC, JC C{4 DqÉT IF{GFRZ64 EF[U VF{Z 
:JrK\NTF × 
 HA lS EFZTLI GFZL V5G[ HLJG D— 5q~Ø SL ;CWlD"6L4 ;CEFUL4 
HLJG ;CRZL C{ × ;qB D — VF{Z NqoB D — V5G[ HLJG S[ l,,4 JC tIFU4 
;\3Ø" SZG[ S[ l,, T{IFZ C{ × 5}JL"I N[XF — SL GFlZIF ¡ lJxJ S[ l,, ,S 
VG qSZ6LI VFNX" Ý:TqT SZTL C{\ × 
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 ——GFZL ;DFH SL DCÀJ5}6" .SF." C{ × V5G[ VF5 D— 5}6" jIlÉTtJ  
C{ × p;D — ;ßHGTF SF ÝtI[S Uq6 DF{H}N C{4 DGAqlâvVFtDF VF{Z N-` + 
;\S<5 SF[ ,[SZ JC ,s;F 5Y ÝNlX"T SZTL C{ lS 5q~Ø V5G[ HLJG SF 
DFU" TI SZ ;S[ × VF{Z .;l,, VFJxISTF C{ lS ,[;[ 5}6" jIlÉTtJ SF[ 
VlEjIÉT CF[G[ SF DF{SF lNIF HFI × 
 ÉIF—lS GFZL HA N`- + ;\Sl<5T CF[TL C{ TF[ zL ;[ NqUF" VF{Z ;TŸWD" 
SL ZÙFY" JC N[JL ;[ DCFN[JL4 DCFSF,L EL AG HFTL C{ × JC ;FÙFTŸ 
ÊF\lT AG HFTL C{ × TA lJxJ SF ÝtI[S HG p;SL 5}HF SZTF C{ × 
pNFCZ6 S[ l,, DWZ 8[Z[;F ×cc!$ 
 GFZL EL V5G[ VF5 D— J{lxJS lCT SL ;\EFJGF ,[SZ lHI[4 lS 
;DFH p;S[ G[Tt`J ;[ 5[|Z6F U|C6 SZ[4 SFIZ 5q~ØF — SL DFGl;STF ,[;L 
HFU`T GFlZIF— ;[ 0Z ZCL C{ × DUZ T\N qZ:T DFGl;STF JF,F4 SD"XL,4 
pNFZ4 VFtDlJxJF;L 5q~Ø GFZL HFU`lT SF[ V5GFTF C{4 VF{Z GFZL S[ ;FY 
TFNFtdI 5FSZ ;\JFN SZTF C{ × SFIZ4 lGA",4 SFDRF[Z 5 q~Ø CL 5Z\5ZFVF— 
S[ DFwID ;[4 l:+IF— SF[ A\WG D— ZBGF RFC[UF × 5q~ØF— SF[ V5GL ;\SL6" 
DFGl;STF SF[ KF[0 + GFZL HFU`lT S[ 5Ù D — ;CIF[U N[GF RFlC, × 
s0f GFZL R[TGF ;[ TFt5I"  
 GFZL DqlÉT IF R[TGF D— UF\WLHL SF IF[UNFG EL ZCF C{ × :JT\+TF 
5}J" CL UF\WLHL S[ G[Tt`J D— ZFQ8=DqlÉT ;\3Ø" HA ;FDFlHS4 VFlY"S4 
ZFHGLlTS 5ÙF— SF[ ,[SZ R,F TF[ GFZL D qlÉT S[ l,, EL EFZTLI 
HGvDFG; D— ÊF\lTSFZL 5lZJT"G CqVF VF{Z .;SF SFZ6 UF\WLHL SL ,[BGL 
VF{Z JF6L YL × 
 ——ÉIF —lS ,SAFZ HA lS;LG[ UF\WLHL ;[ 5}KF lS l:+IF— S[ ;FDFlHS 
SFDF— D — VFG[ ;[ ÉIF 3Z[,} p¿ZNFlItJF— SL VJC[,GF GCÄ CF[UL m TF[ 
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UF\WLHL SF p¿Z YF ——D[Z[ lJRFZ ;[ DlC,FVF — SL 5FlZJFlZS Uq,FDL CDFZL 
AA"ZTF SF pNFCZ6 C{ × VA JC ;DI C{ HA CDFZF l:+tJ .G NqZFU|CF — 
;[ DqÉT CF[ RqSF C{ × l:+IF— S[ HLJG SF ;FZF ;DI 5FlZJFlZS ST"jIF — S[ 
l,, CL GCÄ CF[GF RFlC, ×!5 
 GFZL DqlÉT :JFT\œI4 IF R[TGF SL S<5GF VF{Z lJRFZWFZF 5lxRDL 
lR\TG SF CL ÝEFJ C{ × GFZL :JT\+TF SF TFt5I" IC GCÄ C{ lS GFlZIF— 
SF[ 5FlZJFlZS VYJF ;FDFlHS A\WGF— ;[ DqÉT CF[GF C{4 VF{Z V5G[ NFlItJF— 
;[ D q¡C DF[0 +SZ :JrK\N HLJG jITLT SZGF C{4 lS\Tq jIlÉT :JT\+TF S[ IqU 
D — GFZL SF[ EL 5q~ØF— SL TZC J{IlÉTS4 :JT\+TF CF[GL RFlC, × V5G[ 
lJRFZ4 V5GL EFJGFVF— SL VlEjIlÉT S[ l,, p; 5Z lS;L SL DHL" G 
,FNL HFI[ × p;[ 5Zd5ZF4 :l-+IF — SL Uq,FDL HAZN:TL G SZGL 50+[ × p;[ 
V5G[ jIlÉTtJ S[ lJSF; S[ l,, 5q~Ø SL EF ¡lT CL ;qlJWF VF{Z VJ;Z 
ÝF%T CF — × p;[ EL DFGJTF SL N`lQ8 ;[ N[BF HFI p;[ J:T q SL EF ¡lT 
S[J, p5IF[U D — G ,FIF HFI[ × 
 GFZL HFUZ6 ,J\ GFZL lXÙFG[ GFZL SF[ HFU:S AGFIF VF{Z lJlEgG 
jIJ;FIF— D — 5NF5"6 SZS[ GFZL G[ VFtDlGE"ZTF ÝF%T SL C{ × VFH SL 
SFDSFHL4 GF{SZL 5[XF jIFJ;FlIS GFZL l;O" VFtDlGE"Z CL C{ ,[;F GCÄ 
JZG 5FlZJFlZS NFlItJF — SF EL lGJF"C SZG[ D — ;ÙD C{ ×  
 DCFN[JL JDF" SF DFGGF C{ lS ——EFZTLI GFZL lH; lNG V5G[ ;\5}6" 
ÝF6J[Uv;[ HFU ;S[4 p; lNG p;SL UlT ZF[SGF lS;L S[ l,, ;\EJ GCÄ 
C{ × p;S[ VlWSFZ G lEÙF J`l¿ ;[ lD,[ C{\ G lD,—U[4 ÉIF—lS J[ p;SL 
VFNFGvÝNFG IF[uI J:T qVF — ;[ lEgG C{\ × ;D:IF SF ;DFWFG ;D:IF S[ 
7FG 5Z lGE"Z C{ ×cc
!&
 
 ——VFW qlGS IqU D — GFZL R[TGF ;[ ÝEFlJT GFZL S[ 5F; V5G[ lJRFZ 
C{4 jIlÉTtJ C{4 VGqE}lT C{4 ÝxG C{\4 lS\Tq ;D:IFVF— S[ l,, ;DFWFG GCÄ 
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C{4 lS\Tq VlEjIlÉT SF ;FC; C{4 IC ;FC; CL R[TGF C{4 HLJ\TTF C{ HF[ 
;DFWFG SL VF[Z VU|;Z C{ ×cc
!*
 
sRf GFZL R[TGF4 lJØIS lJlEgG N `lQ8SF[6 
 Ý:TqT VGq;\WFG S[ lJØI SL S[gã p5gIF;SFZ zL lXJFGL HL G[ 
GFZL R[TGF S[ AFZ[ D— V5GF DT .; ÝSFZ lNIF C{ v 
 ——lXJFGLHL SF DFGGF C{ lS EFZTLI GFZL SF[ J{IlÉTS :JT\+TF N[G[ 
5Z EL p;S[ DG D— VGHFG[ CL 5Zd5ZFUT 5lTJ|T ;\:SFZ .TG[ ÝA, C{\ 
lS lJØD ;[ lJØD 5lZl:YlT D— EL JC V5GL :JT\+TF SF Nq~5IF[U GCÄ 
SZTL ×cc
!(
 
 TF[ ICL C{ GFZL R[TGF HF[ :JI\ V5GL Aqlâ VF{Z EFJF— S[ äFZF 
;Dh[4 ÝtI[S J:T q4 jIlÉT4 5lZl:YlT SF[ TZFH} D— ZBSZ TF[,[4 TI SZ[ lS 
p;S[ l,, ÉIF IF[uI C{ ÉIF GCÄ ! 
 lXJFGLHL G[ :5Q8 lSIF C{ lS JT"DFG IqU D — GFZL SF[ 5q~Ø SL 
EF\lT ;DFG VJ;Z VF{Z :YFG lD,G[ ,UF C{ × GFZL 5q~Ø SL VGqSTF" 
DF+vG CF[SZ V5G[ :JT\+ Vl:TtJ S[ ÝlT HFU:S C{ × ;DFH S[ lJlEgG 
SD"Ù[+F— D— VFU[ A- +SZ :+LG[ 5Zd5ZFUT VA,F S[ D}<I S[ :YFG 5Z ;A,F 
GFZL S[ D}<I SL ÝlTQ9F SL C{ ×
!)
 
 lCgNL ;FlCtI S[ HFG[vDFG[ ,[BS ZFH[gã IFNJ SF DFGGF C{ lS    
——VFH :+Lv;lNIF— S[ AFN ,S EZ5}Z Bq,L ;F ¡; ,[ 5FG[ D— ;DY" C{ × 
5Zd5ZFUT ;DFH SL GÄJ VUZ :+L SL XlD ±NUL 5Z l8SL YL4 TF[ JC lC, 
p9L C{ × IlN  VFlY"S4 VFtDlGE"ZTF CL :JFWLGTF SL Sq\HL C{ TF[ HA 
TS :+L S[ 5F; N[C C{4 VF{Z ;\;FZ S[ 5F; 5q~Ø TA TS :+L SF[ lR\TF 
SL ÉIF H:ZT m H:ZT C{ TF[ N[C SF[ 5q~Ø S[ :JFlDtJ ;[ DqÉT SZS[ 
V5G[ VlWSFZ D— ,[G[ SL ÉIF—lS IF{Gv;qlRTF4 5lTJ|T4 ;TLtJ H{;[ D}<I 
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:+L S[ ;dDFG SF GCÄ4 5q~Ø S[ VC\SFZ SF4 CLGTF VF{Z V; qZÙF SF 
5{DFGF TYF l5T`;¿F S[ D}<I C{\ v :+L SL A[l0 +IF ¡ C{\ × lH;G[ I[ A[l0IF ¡ 
pTFZ NL C{\ JC :+L lJlXQ8 C{ ×
2_
 
——0F ¶P XlXÝEF XF:+L SF DFGGF C{ lS GFZL lXlÙT CF[G[ S[ SFZ6 
p;SL V5GL jIlÉTUT DF\U— C{\ v JC V5G[ jIlÉTtJ SF[ 5lT S[ ;FY 
lJ,LG GCÄ SZ ;STL4 IC lJ,LG SZGF p;SL ÝS`lTv;[ VG qS}, GCÄ   
C{ × JC V5G[ jIlÉTtJ SF[ V,U ;[ ZBGF RFCTL C{ ×cc
21@
 
 GFZL R[TGF S[ AFZ[ D— ,[lBSF JL6F lDz V5G[ ,[B D— .; ÝSFZ 
pNFCZ6 N[TL C{ × ——R[TGF SL VFZFWGF S[ VwIFI D— G." ;NL SL GF{ 
HJFG ,[lBSF SqP ßIF[lT XqÉ, SL ZRGFVF — SF p<,[B VJxI S:¡UL4 
ZFQ8=LI ;\S8 S[ :i D — SFZlU, Iqâ S[ AFN S[ ;DI D — DlC,F SF{Gv;L 
E}lDSF U|C6 SZGF RFCTL C{4 p;SF pNFCZ6 C{4 ——,S VF{Z hF ¡;L SL 
ZFGLcc SCFGL × lH; D— ,S 0FWÉ8Z :+L V5G[ 5lT SL D`tIq SF XF[S GF 
DGFSZ4 SFZlU,4 ;{lGS4 DF{R[" 5Z4 NFC ;\:SFZ S[ AFN R,L HFTL C{ p;SL 
V,F{lSS JLZTF 5Z p;[ ZFQ8=5lT 5qZ:SFZ N[T[ Cq, SCT[ C{ lS CDG[ !(5* 
SL hF ¡;L SL ZFGL SF[ TF[ N[BF GCÄ ,[lSG !)!) SL hF ¡;L SL ZFGL ÝtIÙ 
C{ × ——.;L SCFGL D — GFlISF V5G[ N`-- RlZ+ SF 5lZRI N[TL C{ × HF[ 
lGxRI CL VFH SL GFZL SF ÝlTlAdA C{4 JC GFZL HF[ VgIFI GCÄ ;CTL 
V5G[ S{lZIZ S[ ÝlT ;HU C{4 Ý[D S[ ÝlT ;Dl5"T TYF N[X SL VFGvAFG 
TYF XFG S[ l,, VFHvEL HLJG CF[D SZG[ SF[ T{IFZ C{ × .; SCFGL SF[ 
—TFZFN[JL :Dl`Tc ÝYD 5qZ:SFZ ÝF%T CqVF C{ ×cc22 
 UF\WLHL VF{ZT S[ CS SF ;DY"G SZT[ Cq, V5G[ ,[B D— l,BT[ C{\ 
lS ——VFNDL G[ VF{ZT SF[ V5G[ VWLG DFG l,IF C{4 VF{Z VF{ZT G[ EL 
;qlJWF TYF ;qZÙF HFGSZ .; VWLGTF SF[ :JLSFZ SZ l,IF C{ × .; 
ÝSFZ NF[GF— S[ l,, 5TG SF 5Y 5S0+ ,[GF ;Z, CF[ UIF × GFZL E},[ lS 
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JC 5q~Ø S[ EF[U SL J:Tq C{ IF CF[ ;STL C{ × ;{âF\lTS :iv;[ 
:+Lv5q~Ø H{;[ ,S C{\ J{;[ CL pGSL :D:IF,¡ TYF VGqE}lTIF ¡ EL ,S C{\ 
NF[GF — D— ,S CL VFtDF C{ × 5Z :+L4 5q~Ø ;[ VlWS pNFZ C{ ÉIF—lS JC 
VFH EL VFtDAl,NFG4 DF{G4 SQ8 ;CG SZ GD|TFvlJxJF; VF{Z 7FG SL 
ÝlTDF C{ × 5q~Ø lHG AqZF.IF— S[ l,, lHdD[NFZ C{4 p;D— ;A;[ A0+L AqZF." 
p;S[ äFZF p;SL VWF ±lUGL SF N q~5IF[U C{ ×cc2# 
 ——l:+IF — S[ VlWSFZF— S[ ÝxG 5Z TF[ D{\ lS;L ÝSFZ SF ;DhF{TF 
SZG[ S[ l,, T[IFZ GCÄ C}¡ × JC TF[ HgDl;â C{4 D[ZL ZFI D— pgC— ,[;L 
lS;L ÝSFZ SL EL V;qlJWF GCÄ CF[GL RFlC,4 HF[ 5q~ØF— S[ l,, GCÄ C{ × 
:+L 3Z SL :JFlDGL C{ × 5q~Ø ZF[8L SDFTF C{ JC p;[ ;ASF[ AF¡8TL VF{Z 
lB,FTL C{ × 3Z SF4 ArRF— SF 5F,G SZTL C{ × ZFQ8= SL JC DFTF C{ × 
IlN JC ZÙF G SZ[ TF[ ;FZL HFlT GQ8 CF[ HFI × VTo VlWSFZF— SF 
ÝxG CL SCF ¡ p9TF C{ mcc 
 GFZL IC G E},[ lS 3Z p;SF 5C,F SFI"Ù[+ C{ × p;SF[ lXÙF 
,[;L CL VF{Z .;l,, lD,GL RFlC, lS JC 3Z SF SqX, ;\RF,G SZ ;S[ 
VF{Z V5G[ ArRF — SF[ z[Q9 GFUlZS AGF, × HLJG D— HF[ SqK Xqâ VF{Z 
WFlD"S C{ pG ;A SL lJX[Ø ;\ZlÙSF C{ × J[ tIFUv;[JFvWD" SF D}lT"D\T 
:J:i C{4 ÝTLS C{ ×cc2$ 
 ——l:+IF — D— ÝRl,T TtSF,LG 5NF" ÝYF SF lJZF[W SZT[ Cq, UF\WLHL G[ 
l,BF YF v 5NF" JCD CL GCÄ C{ p;D— D qh[ 5F5 SL A} VFTL C{4 5NF" 
lS;v;[ ZB[ m ÉIF 5q~Ø DF+ lJØIF;ÉT ZCT[ C® m ÉIF :+L V5GL 
5lJ+TF AU{Z 5NF" GCÄ ZB ;STL C{ m  5lJ+TF DFGl;S AFT C{4 HF[ 
;EL 5q~ØF— D — CF[GL RFlC, × IlN .; Aqlâ ÝWFG IqU D — :+LvWD" SL ZÙF 
SZGF RFCTL C{ TF[ p;[ NlZã GFZFI6 SL ;[JF SZGL CF[UL4 lXÙ6 ,[GF 
CF[UF × NlZã GFZFI6 SL ;[JF SZG[ SF VY" BFNL ÝRFZ4 SF\TGF .tIFlN4 
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ClZHG ;[JF SF VY" V:5`xITF :iL S,\S WF[GF4 I[ NF[ A0+[ EUJFG S[ 
SFI" C{\ VF{Z lJnF 5FG[ SF SFI"4 5ZNF ZBG[ S[ ;FY SEL GCÄ R, ;STF 
C{ × 5NF" ZBSZ ;LTF ZFDHL S[ ;FY H\U,F — D — E8SL CF —UL m ;LTF ;[ 
5lJ+ :+L HUT D— SEL Cq." C{ m ACGF[ 5NF" TF[0+F[4 WD" ZBF[ ×cc25 
 zL VGqZFWF N[ZF;ZL SF DFGGF C{ lS VFH SL VFWqlGS EFZTLI 
l:+IF— SF[ V5G[ wI[I S[ l,, :+L 5q~Ø S[ —H[g0Zc E[NEFJF — SF[ C8FSZ 
HLJG D— ;lÊI CF[GF H:ZL C{ × IC HFGSZ EL VFxRI" CF[UF lS VFH 
20_* D— lJxJ D — ;A;[ ßIFNF J[TG ÝF%T SZG[JF,L VF[5ZFCGƒ  lJGË[ EL 
:+L C® × 
 ——;FDFgI EFZTLI :+L V5GL ;FDFgI l:YlTIF— D — EL N`- + ;\S<54 B\T4 
lJxJF; VF{Z ;DhNFZL ;[ SFD SZS[ RqGF{lTIF — SF[ EL 5FZ SZ ;STL     
C{ ×cc
2&
 
 ;F ®NI" VF{Z R[TGF S[ AFZ[ D — EL VGqZFWF N[ZF;ZL SF DFGGF C{ lS 
;F ®NI" SF ;\A\W R[TGF S[ ;FY Hq0F C{ × .;l,, ;F ®NI" D— EL VF\TlZS 
R[TGF VFJxIS C{ × HF[ l:+IF — S[ VFtDlJxJF; SF[ A- +FJF N[ × 
 5qZFG[ ;DI D—4 XFIN 20__ TS GFZLtJ SL ICL jIFbIF YL lS HF[ 
ZF[HDZF" SL 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF— SF[ VrKL TZC p9FTL C{ v JCL :+LtJ 
;[ 5lZ5}6" GFZL C{ × l:+IF— SF VF\TlZS ;F ®NI" 5lZJFZ TS CL DIF"lNT YF 
VF{Z GFZL SF[ AFæ ;F ®NI" D — p;SF J6" VFTF YF × 
 ——VFH :+L 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF — S[ ;FY V5G[ ;F ®NI" S[ ÝlT EL 
HFU`T CF[ U." C{ × U`C4 5lZJFZ4 ;DFH VF{Z GF{SZL4 .gCÄ AFTF— D — JC 
;\Tq,G EL SZG[ ,UL C{ × ;F ®NI" VF{Z VFtDlJxJF; SF[ RF[,L NFDG SF 
lZxTF C{ IC JC ;Dh RqSL C{ VF{Z IC HFU`lT l;O" VDLZ JUF[± TS 
DIF"lNT C{ ,[;F GCÄ4 prR4 DwID JU" SL VF{Z ;FDFgI JU" SL l:+IF¡ EL     
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V5GL 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF— S[ ;FY :JrKTF ;q\NZTF SF[ DCÀJ5}6" DFGG[ 
,UL C{\ ×cc
2*
 
 ——EFZT S[ DCFGvTÀJlR\TS VF[XF[ ZHGLXHL SF DFGGF C{ lS NqlGIF± 
S[ ;EL VDFGJLI jIJCFZ l:+IF— S[ ;FY ßIFNF Cq, C{\ ZHGLXHL SF SCGF 
C{ lS .; ;D:IF SF ,S CL ;DFWFG C{ lS XFNL ,uG CL A\N SZ   
N[GF ×cc CHFZF— ;F,F — ;[ IFTGFVF— SF[ ;C ZCL l:+IF ¡4 :JT\+TF VF{Z 
;DFGTF SL AFT— SZTL C® TF[ JC lA,Sq, ;FClHS C{ × DUZ ZHGLXHL 
SF SCGF C{ lS VA HF[ :+L DqlÉT SF VF\NF[,G R, ZCF C{ D® p;S[ 5Ù 
D — GCÄ C}¡ × p;G[ ÝlTlÊIFtDS :i ,[ l,IF C{ × TF[ IC JF:TlJS ÊF\lT 
GCÄ C{ v IC TF[ 5q~ØF — SL GS, sÝlTl,l5f AGG[ SF ÝIF; C{ v IFN 
ZBGF lS GS, VF5SF[ ;DFG GCÄ AGFTL × GS, VF5SF[ ÝlTl,l5 AGF 
N[TL C{ × DF{l,STF DF{l,S CL CF[GL RFlC, × ÝtI[S SFI" 5 q~ØF — SL TZC 
SZG[ D — :JT\+TF VJxI CF[UL ,[lSG p;D— VFSØ"6 GCÄ CF[UF4 Ý6I GCÄ 
CF[UF4 SFjI GCÄ CF[UF × 
 ——;DFGTF ,S AFT C{ v ;D:iTF lA,Sq, V,U AFT C{ × V,U 
Nl`Q8 C{ × ZHGLX HL G[ SCF C{ lS l:+IF ¡ 5q~Ø H{;L AGG[ SF ÝIF; G 
SZ —4 VF5S[ lJSF; S[ l,,4 ;DFG VJ;Z p5,aW C{\4 DUZ p;SF VY" 
ICL C{ lS l:+IF— SF[ VläTLI4 V,U AGSZ ZCGF CF[UF VF5 5q~Ø GCÄ C{ 
VF{Z l:+IF— SF[ 5q~Ø AGG[ SL H:ZT EL GCÄ C{ × ÉIF —lS 5q~ØF— S[ 5F; 
lJX[Ø S qK GCÄ C{ ×cc2( 
 DGF[lRlSt;S v CZ[gã ZFJ, GFZL R[TGF S[ AFZ[ D— l,BG[ C® lS v 
——lJX[Ø7F — SF DFGGF C{ lS l:+IF— S[ lNDFU SF[ p¡L%T SZG[ S[ l,, 
lR\lTT4 lJlFÙ%T SZG[ S[ l,, S." SFZ6 C{\ v l:YlTIF ¡ C® × DUZ VFH 
SL 5-+L l,BL AF{lâS l:+IF ¡ V5GL lJ5ZLT 5lZl:YlTIF— D— EL ;DFWFG4 
DFU"4 C, -}¡- + ,[TL C{\ × ÝYD JC AGL Cq." 38GF4 AFT 5Z 5NF" 0F, N[TL 
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C{4 N};Z[ JC EFJGF S[ JX D— GCÄ CF[TL × TL;Z[ V;CFI 5lZl:YlTIF— D — 
JC l:YZ CF[G[ S[ l,, T{IFZ GCÄ C{ × lS;L EL ÝSFZ S[ VlEÝFI GCÄ 
N[TL × RF{Y[ V:J:YTF Kq5FGF GCÄ RFCTL4 5F ¡RJ[ 5lTN[JF — ;[ DqÉT CF[GF EL 
GCÄ RFCTL × ,[lSG .TGF H:Z lS JC V;FDFgI V;FClHS 5lZl:YlTIF — 
D — ,dA[ ;DI TS ZCGF GCÄ RFCTL × 
 ——TÀJlR\TSF — SF DFGGF C{ lS VFH SL AF{lâS GFZL Sl9GF.IF— ;[ 
DFU" lGSF,G[ S[ l,,4 V;FDFgI ;[ ;FDFgI AGG[ S[ l,, D[gI qV, JS" 
sU`CSFI"f SZ ,[TL C{ ×cc
2)
 
 VF{Z HFG[ DFG[ DGF[lRlSt;S 0F¶P C\;, ER[R SqK .; ÝSFZ SCT[ 
C® v ——DFGJ HFlT S[ .lTCF; ;[ CL Ý[D SL G{;lU"S TFST l:+IF— S[ 5F; 
ZCL C{4 DUZ VA l:+IF— SL DFGl;STF D— HF[ AN,FJ VF ZC[ C{\4 p;;[ JC 
IC TFST U¡JF ZCL C{4 ,S lGlxRT JU" ,[;F C{ lH;D — l:+IF ¡ EL XFlD, C® 
JC V5G[ lNDFU ;[ ;F[RTL C{ VF{Z IC 5lZJT"G l:+IF— SF[ ,FENFIL C{ v 
ÉIF—lS EFJGFVF— S[ J[U VF{Z ACSFJ[ D— HF[ NqoB p9FTL C{4 p;;[ DqlÉT 
lD, HFI[UL × ,[lSG CD — IC IFN ZBGF VFJxIS C{ lS jIlÉTtJ S[ 5}6" 
lJSF; S[ l,,4 lNDFU SL G{;lU"S :J:YTF S[ l,, EFJGF ;EZ :+Lv5q~Ø 
;\A\W VlGJFI" C{ × 
 ——J{JFlCS HLJG SF VY" ,SvN};Z[ S[ ;FY ZCGFvCL GCÄ C{4 
,SvN};Z[ SF[ pQDF4 Cq¡O4 Ý;gGTFvlJxJF; N[GF C{ .;L TZC HLGF CL HLJG 
C{ ,{;L DFGl;STF :+Lv5q~Ø NF[GF— D — lJSl;T CF[GL RFlC, VF{Z IC SF[." 
Sl9G SFI" GCÄ C{ ×cc
#_
 
 VFW qlGS IqU SL DlC,F ,[lBSF ßIF[lT XqÉ, SF DFGGF C{ lS ——
V5G[ GFZLtJ :+LtJ S[ ÝlT HFU:S4 VFU|CXL, GFZL ;[ :- +LJFNL ,F[U 0ZT[ 
C® × lOZ EL p;S[ gIFI5}6" VlWSFZF— SF[ 5q~Ø ÝWFG ;DFH G[ ;lNIF— ;[ 
DFgITF GCÄ NL C{ × p<8F p;SF XL,vRlZ+ :+LtJvX\SF S[ NFIZ[ D— VF 
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HFTF C{ × ;FDFlHS TF{Z 5Z :+L SF :YFG p;SL lGIlT VFlN S[ AFZ[ D— 
;F[RG[ SF l;,l;,F VFWqlGS IqU D— Xq: CqVF p;S[ Ý6[TF ;DFH ;qWFZS 
CL Y[ × :+L HLJG4 :+L Vl:DTF S[ S." +F;N 5ÙF— SF[ pEFZF UIF lS\Tq 
.G ;A D— :+L l;O" ;CFG qEqlT CL 5F ;SL C{ × ÝtI[S A0 +L ZRGFSFZ S[ 
DG D— :+L SL ,S VFNX" ÝlTDF CL C{4 lH;D— GFZL HLJG S[ ;FY4 
;DFH4 3Z4 5lZJFZ C{ × p;D— CL :+L SF HLJG C{ ×cc#! 
 ——GFZL R[TGF SL 5ÙWZ 0F ¶P Z\HGFHL VZU0[ GFZL R[TGF S[ AFZ[ D— 
V5G[ lJRFZ jIÉT SZT[ Cq, l,BTL C{\ lS ——GFZL R[TGF SL AFT lCgNL 
;FlCtI S[ N[XSF, D— ,S G." AFT C{ ,S CHFZ JØF[± S[ ;FlCtI[lTCF; D — 
GFZL R[TGF SL AFT G." C{4 —R[TGFc VYF"TŸ V5G[ CF[G[4 V5G[ Vl:TtJ S[ 
ÝlT HFU`lT ×cc
#2
 
 ——;FlCtI D — GFZL R[TGF SF VY" C{ GFZL lR+6 VF{Z GFZL ,[BG × 
5q~Ø ZRGFSFZF— D — jIÉT GFZL R[TGF :+L ZRGFSFZF— D— jIÉT GFZL R[TGF × 
VFH GFZL lJDX" SL AF[,AF,F C{ × lCgNL ;FlCtI S[ VFW qlGS SF, D— v 
Un ;FlCtI D— GFZL R[TGF SL h,S S." Nl`Q8IF — ;[ N[BG[ SF[ lD,L C{ × 
GFZL SF ,S :JT\+ jIlÉTtJ GFUlZS VlWSFZF— ;[ IqÉT :i ,[lTCFl;S 
5`Q9E}lD 5Z ,S G." 38GF CL C{ × l:+IF— SF[ S[J, XZLZ ÝS`lT VF{Z WD" 
D — G AF ¡WSZ4 ;F\:S`lTS :i ;[ ;LlDT G SZS[ lJ:T`T ;FDFlHS 5lZJ[X D — 
N[BG[ SL VFJxISTF C{ ×cc
##
 
 lCgNL ;FlCtI S[ ;FlCtISFZF— G[ GFZL RlZ+ SF[ ,[SZ S,D R,F." 
.;S[ AFZ[ D— JL6F lDz G[ .; ÝSFZ l,BF C{ v ——EFZT[gN q ClZxR\ã4 
HIX\SZ Ý;FN4 RgãWZ XDF" Uq,[ZL IF Ý[DR\NHL VFlN VG[S ;FlCtISFZF— G[ 
:+L S[ RlZ+ 5Z VG[S Nl`Q8SF[6F— ;[ l,BF v U`C:YL4 
5lTv;F;v;; qZv5FlZJFlZS lHdD[NFZL4 VlTlY ;[JF VFlN VJWFZ6FVF— 5Z 
SCFGL4 p5gIF; l,B[ U, × GFZL lXÙF4 lJWJFVF — SL NqN"XF4 NC[H ;D:IF4 
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lJWJF lJJFC H{;[ ;dIS Ÿ lJØIF— SF[ ,[SZ lCgNL ;FlCtI D— l,BF UIF × 
VF{Z ;DFH SF[ ;F[RG[ S[ l,, DHA}Z lSIF × ;F\:Sl`TS ;\ÊD6 SF[ ,[SZ 
;FlCtI D— GFZL S[ AN,[ Cq, :J:i V\Tä"gä SF[ Ý:TqT lSIF UIF × 
Ý[DR\NHL S[ ;FlCtI SL ÝtI[S :+Lv5F+ VFNX"JFNL jIJCFlZS VF{Z UF\WLHL 
S[ ÝEFJ D — ZFHG{lTS Ù[+ D— ;DFH ;qWFZS lNBF." lNIF[ ×cc#$ 
 ——Ý[DR\NF[¿Z SF, D— ;FlCtISFZF— SL WFZ6F D — 5lZJT"G CqVF YF × 
:l- +IF ¡4 ;FDFlHS A\WG S[ AF[h ;[ l:+IF ¡ D`To ÝFI CF[ U." YÄ ×  
;FlCtISFZF— SF[ EL .; NFlItJ SF EL AF[W CqVF lS ;DFH S[ VFW[ EFU 
SF[ IlN .;L ÝSFZ lGQÝF6 CF[G[ lNIF TF[ N[X SL ÝUlT VW}ZL CL ZC 
HFI[UL × .;l,, pgCF —G[ GFZL HLJG SL lJØDTFVF — SF[ lRl+T lSIF × 
lH;;[ p;[ ;DFH SL ;CFGqE}lT VF{Z ;ZFCGF lD,[ TYF V5GL XlÉT4 
;FDyI" SF pgC— AF[W CF[ × .; NFlItJ SF[ ;JF"lWS JCG lSIF GFZL 
,[lBSFVF — G[ × GFZL SL :D:IFVF— S[ lR+6 D — p;S[ HLJG S[ VEFJF— VF{Z 
VFJxISTFVF — SF[ DqÉT ìNI ;[ jIÉT lSIF × VFlY"Sv;FDFlHS 
5FlZJFlZSv;F\:Sl`TS A\WGF — SF EL J6"G lSIF ×cc#5 
 VF{Z GFZL ,[lBSFVF — G[ V5GL 5CRFG AGF." C{ × VFH HLJG S[ 
ÝtI[S Ù[+ D— GFZL S[ NX"G CF[ ZC[ C® × pØFvlÝI\JNF4 kTF XqÉ,F4 zLDTL 
SD, S qDFZ4 Sq;qD V\;,4 S`Q6F VluGCF[+L4 lR+F DqN ŸU,4 SQ`6F ;F[ATL4 
NLl%T B\0[,JF,4 GlDTFl;\C4 GFl;ZF XDF"4 5NDF ;RN[JF4 ÝEF B[TFG4 
DgG}E\0FZL4 D\Hq, EUT4 Dl6SF DF[lCGL4 DF,TL HF[XL4 DC[~lgG;F 5ZJ[H4 
D{+[IL 5qQIF4 D`N q,F UU"4 D`6F, 5F\0[4 ZFHL ;[94 lXJFGL4 XlXÝEF XF:+L4 
;}I"AF,F H{;L lJNqØL GFlZIF ¡ ;DFH lGDF"6 S[ SFI" D — Hq0 +L Cq." C{\4 EFZT 
JØ" D— :+L ;[ ;\A\lWT ;D:IFVF — H{;[ V\WlJxJF;4 T,FS4 lJWJF lJJFC4 
S qZLlTIF — VF{Z DCÀJ5}6" SFG}GF— SL E}lDSFVF — SF[ ,[SZ ,[lBSFVF— G[ UCG 
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lR\TG lSIF C{ × V5G[ DG SF[4 V5GL .rKF4 V5[ÙF,¡] Vl:DTF ;[ Hq0 +[ 
;JF,F — SF[4 V5G[ HLJG ;\3ØF[± SF[4 V5G[ -\Uv;[ V5GL EFØF D— l,BGF 
Xq: lSIF × IC JF:TlJSTF S[ lB,FO ,S VlEIFG YF × V5G[ JH}N S[ 
ÝlT HFU:S ;HUv:+L ;FDG[ VF." × VF{Z .; ÝSFZ :+L ,[BG SF[ G." 
5CRFG lD,L4 :+L HLJG S[ S." 5C,}v;\NE" D qNN[ pEFZ[ U, C® × 
 GFZL Vl:TtJ SF[ ,[SZ 0F ¶P C[DF N[JZFGL HL l,BTL C{\ lS v ——VFH 
GFZL V5G[ Vl:TtJ SL ;qZÙF S[ l,, 5Zd5ZFUT D}<IF — ;[ ,0 + ZCL C{ × 
.G ,[lBSFVF— SL GFlZIF ¡ VF ¡R, D— N}W VF{Z VF ¡BF — D— 5FGL ,[SZ GCÄ  
A- +TL4 .GS[ ;FlCtI SL GFZL V\UFZF — S[ ALR NCSTL C{ × ,[lBSFVF— G[      
—:+Lc S[gã D — ZBSZ VG[S :D:IF,¡ Ý:TqT SL C{\ × DlC,F,¡ WLZ[ WLZ[ IC 
DC;}; SZG[ ,UL C{\ lS .g;FG S[ :i D — pGSF EL ,S lGHL jIlÉTtJ  
C{ ×  
 H{;[ GFl;ZF XDF" S[ ——9LSZ[ SL D¡UGLcc p5gIF; SL GFlISF SCTL 
C{ v ,S 3Z VF{ZT SF V5GF EL CF[ ;STF C{ v HF[ p;S[ AF5 VF{Z 
XF{CZ S[ 3Z ;[ V,U p;SL D[CGT VF{Z 5CRFG SF CF[ ×cc
#&
 
 SFDSFHL GFlZIF— S[ AFZ[ D — JL6F lDz HL SCTL C{\ lS v ——CF,F ¡lS 
K9[ NXS D— EL GFlZIF— SF GF{SZL SZGF CDFZ[ EFZTLI ;DFH D— VrKF 
GCÄ DFGF HFTF YF4 ,[lSG lOZ EL JC :JLSFI" CF[G[ ,UF YF × ;DFH D— 
,S JU" lXlÙT Ul`C6L RFCTF YF4 HF[ U`lC6LtJ SF p¿ZNFlItJ lGEFI[ VF{Z 
3Z D — VFlY"S AF[h EL p9FI[ × AFCZ lGS,SZ GF{SZL SZG[JF,L l:+IF— S[ 
ÝlT CSFZFtDS VlEUD ZBF UIF × GFZL SF[ 3Zv5lZJFZ SL RFZ lNJFZL 
,F ¡WSZ AFCZ SL NqlGIF S[ SD"Ù[+ D— 5NF5"6 SZGF 50+F × ;FDFgI UZLA 
JU" SL GFlZIF¡ TF[ ACqT ;DI ;[ VYF["5FHG D — Hq0 +L Cq." C{\ × S." GFlZIF— 
SF[ l5TF IF 5lT SF lGB8}vXZFAL5G4 SFDRF[ZL VFlN SFZ6F— ;[ SFD SZGF 
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50 +TF YF × SFDSFHL GFZL SL V5GL S." ;D:IF,¡ C{\ × 3Z4 AFCZ NF[GF— 
SL lHdD[NFZL JC p9FTL C{ SEL SEL 5FlZJFlZS lHdD[NFlZIF— SF[ VlJJFlCT 
ZCSZ EL p9FTL C{4 IC p;SF CF ®;,F R[TGF4 Vl:DTF C{ ×cc#* 
 SEL SEL DlC,F,¡4 VlXlÙT CF— IF lXlÙT 3Z SL ;FZL jIJ:YF SF 
NFlItJ p9FG[ D— JC TGvDGv;[ 3Z S[ l,, ;Dl5"T CF[TL C{\ × 3Z D — 
BFGF AGFGF4 S50[+4 AT"G4 VlTlYIF — SL jIJ:YF4 :JFUT4 ;tSFZ4 ;FDFlHS 
jIJCFZ4 ,[GvN[G4 ;ASqK p;[ N[BGF 50+TF C{ × EFZTLI ;DFH D— 
prRlXÙF ÝF%T SZG[ S[ AFN EL l:+IF — SF[ CL 5FlZJFlZS NFlItJF — SF[ JCG 
SZGF 50+TF C{ × 3Z[,} l:+IF— SL EL ,S lJX[ØTF CF[TL C{ lS ,[GvN[G4 
:iI[v5{;[ BR" SZG[ D— SqX,4 ;FJWFG4 HFU`T CF[TL C{4 NqZ\N[XL CF[TL C{ × 
;FY ;FY p;D− VFtDLITF EL lA,S q, ;FClHS4 ÝFS`lTS :i ;[ CF[TL C{ × 
AGFJ4 X`\UFZ4 5lT4 ArR[4 5F; 50+F[X D — jIJCFZ ZBTL C{4 ;F;v;;qZ SL 
;[JF VF{Z ArRF — S[ ElJQI SL EL lR\TF p;[ ZCTL C{ × 
 VlXlÙT CF[T[ Cq, EL S." l:+IF ¡ pGS[ G{;"lUS ;\:SFZF— S[ SFZ6 
;qlXlÙT DlC,FVF— ;[ EL VlWS pNFZ4 ;CGXL, VF{Z gIFI ;\UT C{\ × ,[;L 
DlC,F,¡ V5G[ HLJG D— ;\5}6" UlZDF VF{Z DDtJ SF 5lZRI N[TL C{\ V5GL 
EFJGFVF— ,J\ lJRFZFtDS :TZ 5Z J[ SDHF[Z GCÄ C{\ × pGD— EL V5GL 
lGHL R[TGF ;FDyI" C{ × 
 DHN}ZL SZS[ V5GF HLJG lGJF"C SZG[ JF,[ JUF[± SL GFlZIF— SL 
R[TGF SqK V,U C{ × S." AFZ 5lT SFDRF[Z4 VF,;L4 h}9F4 XZFAL4 A[XZD4 
lGSdDF C{4 TF[ :JI\ TF[ S qK SZTF GCÄ4 5tGL SF[ DFZ5L8 SZS[ XZFA S[ 
5{;[ EL p;;[ KLG ,[TF C{ × TA S." GFlZIF ¡ ,[;L EL C{ HF[ V5G[ XZFAL 
5lT SF[ 5{;[ GCÄ N[TL4 JZGŸ 3Z ;[ DFZ EUFTL C{ × V5G[ ArRF — SF[ 
DHN}ZL SZS[4 N};Z[ ,F[UF — S[ 3ZSFD SZS[ 5F,TL C{ × SELvSEL DHN}ZL 
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SZG[ V5G[ KF[8[ ArRF — SF[ SF[9ZL D— A\N SZS[4 IF N};ZF — S[ EZF[;[ KF[0 +SZ 
SFD SZG[ HFTL C{ × 
 ÉIF—lS VFlY"S VEFJ S[ ;DI D— p;[ V5G[ CFYv5{Z S[ VlTlZÉT 
pgC— lS;L SF ;CFZF GCÄ lNBF." 50+TF × N};ZF — S[ 3Z SF SFD4 3Z SL 
;OF."4 BFGF AGFGF4 B[TvBl,CFGF — D— l5;F."4 S8F." VFlN ;ASqK SZS[ 
5lZJFZJF,F — S[ l,, ZF[8L ,FTL C{ × 5F;v50 +F[; IF A0[+ 3ZF — D — VrK[ AqZ[ 
Ý;\U 5Z SFD SZS[ V5G[ VFlY"S VEFJF — SF[ lD8FTL C{ × 
 lOZ EL VA 5Z\5ZF VF{Z :l- +JFN4 ;\:SFZ VFlN SF[ CL ;CFZF 
DFGSZ lHgNUL HLG[JF,L VF{ZT AN, RqSL C{ × 5Z\5ZF SF[ EL V5G[ lNDFU 
;[ ;DhTL C{4 N};ZF — SF[ EL ;DhFTL C{ × VA l;O" A|T4 VG qQ9FG4 
ZLlTvlZJFH p;S[ HLJG D— .TG[ DCÀJ5}6" GCÄ C{\ × ,s;L 5FZ\5FlZS WFlD"S 
AFTF— SF[ EL V5G[ ;DI4 ;\HF[U4 H:ZTF— S[ VG q;FZ CL V5GFTL C{ × YF[0+F 
;\3Ø" VFW qlGSTF VF{Z 5Z\5ZF SF[ ,[SZ p;S[ lNDFU D— C{ × IF{G :JT\+TF 
VFW qlGS IqU S[ V\TU"T C{ × lSgTq G{lTS DFGN\0 S[ VFWFZ 5Z VFH EL 
p;[ H<NL GCÄ V5GFTL × 
 ——DgG} E\0FZL G[ —A\N NZFHF— S[ ;FYc p5gIF; D— D\HZL GFDS 5F+ 
;[ SC,JFIF C{ lS ——VFH S[ IqU D— ;DFWFG4 ;\TF[Ø SL VFXF SZGF CL 
D}B"TF C{4 ÉIF—lS VFH lH\NUL SF CZ 5C,} ;D:IF CF[SZ CL VFTF C{ lH;[ 
;q,hFIF GCÄ HF ;STF × S[J, EF[UFvHF ;STF C{ ×cc#( 
 VFH EL ;\5}6" :i ;[ ;DI GCÄ AN, UIF 5-+L l,BL4 GF{SZL 
SZG[JF,L4 SFDSFHL GFZL VF{Z 5- +L l,BL U`lCl6IF ¡ EL SELvSEL SCÄ 5Z 
V;\TqQ8 C{\4 5lT SF lJZF[W EL SZGF RFCTL C{\ × TF[ ;F[RTL C{ ;DFH4 3Z4 
5lZJFZ4 lZxT[JF,— ÉIF SC—U[ m p;D— lC\DT CF[G[ S[ AFJH}N EL I[ 5FZ\5lZS 
A\WG4 DIF"NF,¡ p;[ NAFT[ C{\4 VF{Z .gCÄ AFTF — SF[ ,[SZ CL SEL JC ZF[TL 
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C{4 TF[ SEL ;DFWFG SZTL C{4 lJãF[C EL SZTL C{4 lJãF[C S[ AFN EL ArRF — 
SF[ DN ŸN[ GH+Z ZBT[ Cq, ;DhF{TF SZTL C{ × VF{Z V5GL R[TGF SF[ ——:+L 
SF HLJG TF[ ,[;F CL C{4 DFGSZ NAFTL C{ × VU,[ HgD D— VrK[ HLJG 
SL ÝFY"GF SZS[ .\THFZ SZTL C{4 UF{ZT,A AFT IC C{ lS JT"DFG D — 
p;SF HF[ XFNLXqNF HLJG C{ VUZ ArR[ GF CF[T[ TF[ p;[ AN, N[G[ D— p;[ 
SF[." 5Z[XFGL GCÄ CF[TL × 
 ——:JFT\œIF[¿Z SYF ;FlCtI D— VG[S ZRGFSFZF — G[ GFZL :JFT\œI SL 
lJRFZWFZF SF[ jIÉT lSIF C{ × GFZL :JT\+TF G[ CL l:+IF— SF[ :JT\+ lG6"I 
,[G[ SL ÙDTF ÝNFG SL C{4 RFC[ JC lG6"I lJJFC4 S[lZIZ4 GF{SZL 5{XF 
SZG[ SF IF VlJJFlCT ZCG[ SF CF[ × ;DFH p;[ :JLSl`T N[vIF G N[ 
DUZ V5G[ HLJG SF[ JC HL ,[TL C{ × zL VDT`F ÝLTD G[ —Uql,IFGF ,S 
BTc GFDS S`lT D — lH; GFZL :JT\+TF SL AFT SCL C{ p;SF ;DY"G TF[ 
CZ lXlÙTvVlXlÙT4 ;DY"vV;DY" GFZL ,J\ ÝtI[S ÝAqâ jIlÉT SZ[UF × 
pgCF —G[ SCF C{ lS ——IC ;eITF SF IqU GCÄ × ;eITF SF IqU TA VF,UF 
HA VF{ZT SL DHL" S[ lAGF SF[." p;S[ lH:D SF[ CFY GCÄ ,UF,UF × JC 
:JT\+TF TF[ GFZL SF[ lD,GL CL RFlC, ×cc#) 
 ——CDFZ[ EFZTLI ;\lJWFG S[ 15 J— VGqrK[N D — :5Q8 3F[Ø6F SL U." 
C{ v ——ZFßI lS;L GFUlZS S[ lJ~â S[J, WD"4 D},J\X HFlTvl,\U4 
HgD:YFG4 VYJF .GD— ;[ lS;L S[ VFWFZ 5Z E[NEFJ GCÄ SZ[UFcc × 
,F[ST\+FtDS ;\lJWFG äFZF 3F[lØT .; ;DTFlWSFZG[ ;DFH VF{Z :+L SL 
DFGl;STF SF[ ÝEFlJT lSIF4 ;DFH S[ 5FZ:5FlZS VFlY"S4 ;FDFlHS VF{Z 
J{RFlZS -F¡R[ D — 5lZJT"G VFG[ ,U[ C® ×cc$_ 
 VFH ;DI ,[;F C{ lS l:+IF— D − V5GL :JT\+TF4 Vl:TtJ4 Vl:DTF4 
R[TGF SF[ DCÀJ5}6" DFGSZ HFU`lT VF." C{ × .;S[ l,, VF\NF[,G VlEIFG 
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Xq: lSIF C{ v V5GL DHA}ZL4 V;CFI VJ:YF VF{Z V5GL VF\TlZS XlÉT 
NF[GF — S[ ÝlT ;R[T C{4 HFU|T C{ V5G[ p5[lÙT HLJG ;[ D qÉT CF[GF RFCTL 
C{ × 
 lOZ EL CDFZL EFZTLI ;\:S`lT S[ VG q;FZ GFZL R[TGF IFlG ;NŸUq6F — 
SF lJSF; × N};Z[ 5Ù ;[ ,0 +F." IF :5WF" GCÄ × VTo ;FDFlHS4 VFlY"S 
,J\ X{Ùl6S D}<IF — D— EL ;C[TqS 5lZJT"G J{RFlZS µ¡RF." S[ VFWFZ 5Z 
CF[GF RFlC, × 
 ;DFH SF ÝtI[S jIlÉT GFZL SF[ ,[SZ 5qZFGL H0 +TFJF,L DFgITF S[ 
VFWFZ5Z p;[ lGdG4 TqrK4 CLG G ;Dh[4 p; 5Z VGFJxIS NAFJ G   
0F,[ × G{lTSTF SF ÝxG C{ TF[ :+L VF{Z 5q~Ø NF[GF— CL ;DFH S[ VFWFZ 
:T\E C{\4 NF[GF— SF[ G{lTSTF V5GFGL RFlC, × HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D — GFZL 
;O, Cq." C{ p;G[ V5GL ;FY"STF4 SqXFU| A qlâ SF 5lZRI lNIF C{ × p;G[ 
V5GL lJJ[SAqlâ XlÉT4 XFZLlZS4 DFGl;S ;\T q,G XlÉT SF 5lZRI EL 
lNIF C{ × .;l,, GFZL SF[ :JI\4 A\WG NF;TF SL H0—+ SF8GL CF—UL × 5qZFG[ 
bIF,FT4 :l- +JFNL DFgITF4 VFNX" GCÄ A\WG C{\ × ;A;[ ÝYD 5lZJFZ D— CL 
:+L HgD SF[ ;dDFG lD,GF RFlC, × GZvGFZL S[ EFJGFtDS ;F{HgI5}6"4 
jIJCFZ 5Z ;DFH l8SF C{ × NF[GF— V5G[ V5G[ V,U Vl:TtJ SF[ AGFI[ 
ZBT[ Cq, ;F{HgI5}6" jIJCFZ ;\A\W ZB ;ST[ C{\ × GFZL R[TGF4 DqlÉT SF 
X+ q4 5q~ØF — SF VCDŸ4 5q~Ø JR":J VF{Z S." V\X TS l5T`;¿FtDS ;DFH 
ZRGF C{ × p;;[ EL l:+IF — SF[ D qÉT CF[GF CF[UF × 
 ——zL DCFN[JL JDF" SF DFGGF C{ ——;\;FZ D— DFGJv;DqNFI D— JCÄ 
jIlÉT :YFG VF{Z ;dDFG 5F ;STF C{ × JCÄ HLlJT SCF HF ;STF C{4 
lH;S[ ìNI VF{Z Dl:TS G[ ;D qlRT lJSF; 5FIF CF[ VF{Z HF[ V5G[ 
jIlÉTtJ äFZF DGqQI ;DFH ;[ ZFUFtDSTF S[ VlTlZÉT AF{lâS ;\A\W :YFl5T 
SZ ;SG[ D— ;DY" C{ ×cc$! 
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 ——G[5F[l,IG AF[GF5F8"4 HF[ lJxJ lJHI SF :J%G N[BTF YF lH;S[ 
XaNSF[X D — V;dEJ XaN GCÄ YF4 p;G[ EL DFTF SL DlCDF SF[ :JLSFZF C{ 
p;G[ HF[ SqK SCF C{ JC GFZL HFlT S[ .lTCF; D— ,S :Jl6"D JFÉI C{ × 
D qh[ ,S IF[uI DFTF NF[4 D® TqdC— ,S IF[uI ZFQ8= N}\UF ×cc$2 
 IC DFT`tJ SF ;gDFG C{4 l:+IF — SF[ V5G[ DFTt`J SL IF[uITF HLJG 
S[ ÝtI[S Ù[+ D— l;â SZGL CF[UL × DFTF4 Ul`C6L4 lD+v5tGL ÝtI[S Ù[+ D— 
V5G[ jIlÉTtJ SL UlZDF SF[ lNBFGF CF[UF × 
 VFW qlGS IqU S[ ;DFH D— YF[0 +F AN,FJ EL VFIF C{ v VFH l:+IF— 
G[ V5GL DHA}ZL SF[ ,[SZ V5G[ VF5 SF[ lJJX V;CFI DFGGF A\N SZ 
lNIF C{ VF{Z ;\3Ø" SZG[ S[ l,, T{IFZ CF[ U." C{\ × SF[." EL l:YlT ;D:IF 
:i ,U[ TF[ p;[ ;q,hFG[ D— V5GF ;DI AZAFN GCÄ SZTÄ p;[ KF[0+ N[TL 
C{\ × ÝlTXF[W VF{Z 5[|D SZG[ S[ DFD,[ D— JC 5q~ØF— ;[ EL VFU[ lGS, U." 
C{\ × XFNL D— EL 5lT VUZ p;SL AqlâDTF4 Vl:DTF SF[ GCÄ :JLSFZTF TF[ 
JC :JT\+4 VS[,L ZCG[ S[ l,, ;DFH ;[ GCÄ 0ZTL × 
 :+L lJDX" SL HFGLvDFGL ,[lBSF ÝEF B[TFG G[ 9LS CL SCF C{ v 
——GFZL VF\NF[,G JF:TJ D — jIlÉT CF[G[ SF ;,LSF C{ ×cc 
 ÝEF B[TFG SF IC JFÉI ;FdIJFNL lJRFZ ÝJFC SF S[gãLI DqN ŸNF C{ 
v ——:+LJFN GFZL SF[ S[J, —GFZL S[ :i D — N[BG[ SF TF{ZvTZLSF l;B,FTF 
C{c HF[ GFZL SF[ 5FZ\5FlZS :l-+IF —4 DFgITFVF —4 V\WvlJxJF;F — S[ XF[Ø6 ;[ 
D qÉT SZ p;S[ :JT\+ jIlÉTtJ SF[ ;DFH D — ÝlTlQ9T SZTF C{ ×cc$# 
 DN` q,F UU" SF SYG C{ v :+L SCÄ SL CF[4 lS;L JU" SL CF[4 5q~Ø 
S[ l,, JC l;O" XZLZ C{4 p;SF DFGl;S XFZLlZS XF[Ø6 p;SL lGIlT C{ 
DN` q,F HL SF DFGGF C{ lS l:+IF— SF[ VFtDlGE"Z AGSZ V5G[ A,vA}T[ 5Z 
:JFlEDFG S[ ;FY HLJG HLGF RFlC, × 
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 W{I" VF{Z ,dA[ ;\3Ø" TYF UCZ[ ;\S<5F — S[ ;FY H}hG[ SL H:ZT C{ 
:+L SL IFTGF SF ACqT ,dAF .lTCF; C{ × V5GL Vl:DTF SL lGZ\TZ 
HFU`lT S[ ;FY :+L SF[ ;FDG[ VFGF 50+[UF × TFlS :+Lv5q~Ø NF[GF— ;DZ; 
HLJGvHL ;S — ×$$ 
 ——JT"DFG IqU D — GFZLJFN SL GCÄ4 JZG GFZL R[TGF SL AFT SL 
HFGL RFlCI[4 TFlS JC :JI\ S[ :i SF[ 5qG5"lZEFlØT SZ ;S[ × SFZ6 IC 
C{ lS :+L S[J, N[C DF+ CL GCÄ C{ JC N[C S[ V,FJF4 DG4 VFtDF4 Ý7F4 
R[TGF v J lJRFZ EL C{4 .; ;EL ;[ lD,SZ GFZL XlÉT :iL AGTL   
C{ × ;¿F äFZF lHG D}<IF — SF ÝlT5FNG lSIF HFTF C{4 ;FlCtI S[ DFwID 
;[ pgC— HF ¡RF 5ZBF HFTF C{ ×cc$5 
 GFZL R[TGF4 NDG4 H0+TF VF{Z XF[Ø6 SL AFT lJxJ SL ÝtI[S :+L 
G[ DC;}; SL C{ × VF{Z 5}Z[ lJxJ SL l:+IF— G[ ÝtI[S N[X D— lJlJW 
lZJFH4 VtIFRFZ VF{Z 5Z\5ZFVF — S[ ;FDG[ VFJFH p9F." C{ × O{XG SL 
N qlGIF SL HFGLDFGL DF¶0, JFlZ; 0LZLG[ EL p;D — V5GF IF[UNFG lNIF C{ × 
:+L ;qgGT SF lJZF[W SZS[ ——:+Lv;qgGT GF[ lZJFH DqbItJ[ VFBF VFlËSF 
B\0DF\ ,UEU 28 N[XF —DF\ ÝRl,T C{ v IqZF[5 VG[ VD[lZSFDF\ 56 VFJF 
lS:;F GF—WFIF K[P SFZ6 S[ tIF\ 36F VFlËSGF[ VFJLG[ J:IF K[P VFBF 
lJxJDF\ GCÄ GCÄ TF[I ! SZF[0 #_ ,FB KF[SZLVF[ VG[ :+LVF[ VF lZJFHGF[ 
EF[U AGL K[P
$&
 
 JFlZ; 0LZLGq\ GFD O[XG HUT DF\ VHF^I\q GYL4 JFlZ; 0LZL ,8,[ 
Z[J,F[G4 ,[JL; H[JL A|Fg0GF[ R[CZF[ VG[ H[d; AF[g0GL CLZF[.G × RFCTL C{ lS 
Cq\ .rK q K\q S[ ,S lNJ; VF lZJFHGF[ V\T VFJ[ VG[ SF[." :+LG[ ÉIFZ[I 
VFJL IFTGF4 5L0F EF[UJJL G 50+[ × H[ lNJ;[ ."xJZ[ DG[ l;\CYL ARFJL 
tIFZ[ H DG[ HLJTL ZFBJF 5FK/ T[GF[ SF[." p¡[xI K[ T[Jq\ DG[ ;DHFIq\ CTq\P 
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CJ[ T[6[ DG[ Xq\ SFD ;F —%Iq K[ T[ 56 ;DHF. UIq K[ VG[ T[ 5q~\ SZJF4 
:+Lv;qgGT GFDX[Ø SZJF Cq\ T{IFZ K q\ ×cc$* 
 .; ÝSFZ NqlGIF SL Ýl;â l:+IF — G[ GFlZIF— SL IFTGFVF— SF[ lD8FG[ 
S[ l,, GFZLvR[TGF SL HFU|lT 5Z lJX[QF A, lNIF TYF V5GL ZRGFVF— S[ 
DFwID ;[ :+Lv5q~QF S[ ;DFG DCÀJ SF[ pHFUZ SZT[ Cq, :J:Y4 ;D`â J 
;q;\:ST` ;DFH SL ;\ZRGF D— V5GF lJX[QF IF[UNFG lNIF ×  
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;\NE" ;\S[T o 
ÊD 5 q:TS GFD v ,[BS GFD 5 `P;\bIF 
1 VF[/Bv VF[/B U qHZFTL GJ[dAZ 20_* 
—J[NF — D — GFZL S[ lJlJW :ic4 CZLX EFZT[gN q XqÉ, 
33 
2 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ ,DP,DP V\;FZL 3 
3 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP,DP V\;FZL 3 
4 HIãYJW v D{lY,LXZ6 Uq%T 4 
5 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 12 
6 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 11 
7 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 13-14 
8 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 15 
9 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 15 
10 CDFZL ZFlQ8=I Vl:DTF VF{Z GFZL SF ElJQI4 0F¶P C[DF 
N[JZFGL 
2 
11 lXÙF D — ÊF\lT v VF[XF[ ZHGLX 91 
12 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 19-20 
13 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 37 
14 DlC,F VF{Z DFGJ VlWSFZ4 ,DP ,DP V\;FZL 67 
15 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF4 0F ¶P ;qXL,F JDF" 154 
16 z\`B,F SL A[l0 +IF ¡4 DCFN[JL JDF"4 E}lDSF ;[ & 
17 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF4 0F ¶P ;qXL,F JDF" 197 
18 UqH"Z ZFQ8=JL6F v GJdAZv20054 0F ¶P DSZgN EÎ 
:+L lJDX" SL ,[lBSF lXJFGL 
16 
19 UqH"Z ZFQ8=JL6F v GJdAZv20054 0F ¶P DSZgN EÎ 16 
20 C\; OZJZL v 20__ ZFH[gã IFNJ  
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21 CDFZL ZFQ8=LI Vl:DTF VF{Z ElJQI SF GFZL ;FlCtI4 0F¶P 
C[DFN[JZFGL 
2 
22 ;F\:S`lTS ;\ÊD6 D— GFZL SF V\Tä"gä VF{Z ;FlCtI 
JL6F lDz4 SF ,[B 
2 
23 ÝFST`lJnF VÉ8}dAZv20_*4 0F ¶P ;tIÝSFX H{G4 UF\WLHL 
,J\ VlC\;F lJX[ØF\S 
8 
24 ÝFST`lJnF VÉ8}dAZv20_*4 0F ¶P ;tIÝSFX H{G4 UF\WLHL 
,J\ VlC\;F lJX[ØF\S 
8 
25 ÝFST`lJnF VÉ8}dAZv20_*4 0F ¶P ;tIÝSFX H{G4 UF\WLHL 
,J\ 
8 
26 UqHZFT ;DFRFZ v XTN,5}lT" v $v*v20_* v 
VG qZFWF N[ZF;ZL 
 
27 UqHZFT ;DFRFZ v XTN,5}lT" v 22v(v20_* v 
VG qZFWF N[ZF;ZL 
 
28 UqHZFT ;DFRFZ v V;FDFgI :T\E XTN,5}lT" GZ[X XFC4 
24v!_v20_* 
 
29 UqHZFT ;DFRFZ XTN,5}lT"4 CZ[gã ZFJ,4 *v!!v*  
30 UqHZFT ;DFRFZ v XTN,5}lT" v C\;, ER[R AqWJFZ 
$v*v20_*  
 
31 GFZL SL XFxJT E}lDSF VF{Z ElJQI SF ;FlCtI4 ßIF[lT 
XqÉ, SF ,[B 
1 
32 lCgNL SlJTF D— jIÉT GFZL R[TGF v Z\HGF VZU0[  
lCgN q:TFGL HAFG !( ,lÝ, v H}G v 20_! 
18 
33 lCgNL SlJTF D— jIÉT GFZL R[TGF v Z\HGF VZU0[  
lCgN q:TFGL HAFG !( ,lÝ, v H}G v 20_! 
18-19 
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34 ;F\:S`lTS ;\ÊD6 D— GFZL SF V\Tä"gä VF{Z ;FlCtI 0F[P 
JL6F lDz 
2 
35 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF 0F ¶P ;qXL,F JDF" 187 
36 CDFZL ZFQ8=LI Vl:DTF VF{Z ElJQI SF GFZL ;FlCtI4 0F¶P 
C[DF N[JZFGL 
2 
37 ;F\:S`lTS ;\ÊD6 D— GFZL SF VgTä"gä VF{Z ;FlCtI q 
JL6F lDz 
2 
38 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF 0F ¶P ;qXL,F JDF" 189 
39 VFW qlGS ;DFH SL GFZL R[TGF 0F ¶P ;qXL,F JDF" 112 
40 DlC,F VF{Z DFGJFlWSFZ4 ,DP,DP V\;FZL 193-
194 
41 DCFN[JL ;DU| ;FlCtI EFUv# 
;\5FNS lGD",F H{G 
293 
42 DlC,F VF{Z DFGJFlWSFZ v ,DP,DP V\;FZL 66 
43 C\; l;TdAZv!))&4 ÝEF B[TFG 
:+L lJDX" S[ V\TlJ"ZF[W 
27 
44 DN` q,F UU" S[ ;FlCtI D — GFZL4 0F ¶P ZDFG[J,[ 10 
45 N{lGS GJ ßIF[lT v !) lN;dAZ !))(4 D`N q,F UU" 9 
46 JFlZ; v Z6DF\ BL,[,}\ 5qQ54 VG qJFNS ÙDF S8FlZIF 36 
47 JFlZ; v Z6DF\ BL,[,}\ 5qQ54 VG qJFNS ÙDF S8FlZIF 37 
 
?? 
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T `TLI VwIFI  
lXJFGL SF HLJG ,J\ jIlÉTtJ 
 
 
!P lXJFGL SF HLJG o jIlÉTtJ 
2P lXJFGL SF ;FlCltIS jIlÉTtJ 
#P lXJFGL SF ;FlCtI o 
 !f SCFGL ;\U|C 
 2f p5gIF; 
 #f IF+FJ `¿ 
 $f ;\:DZ6 
$P lXJFGL S[ p5gIF;F — SF ;\lÙ%T VG qXL,G 
 !f DFIF5 qZL 
 2f RF{NC O[Z[ 
 #f E{ZJL 
 $f S `Q6S,L 
 5f :DXFG R\5F 
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 &f ; qZ\UDF 
 *f R,vB q;ZF[ 3Z VF5G[ 
 (f SFl,\NL 
 )f NF[ ;lBIF ¡ 
 !_f :JI\l;âF 
 !!f U ®0F 
 !2f DFl6S 
 !#f lJØSgIF 
 !$f S ®HF 
 !5f ZlTlJ,F5 
 !&f lSXG q,L 
 !*f S `Q6J[6L 
 !(f ZyIF 
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T `TLI VwIFI  
lXJFGL SF HLJG ,J\ jIlÉTtJ 
 
 
 5}J" VwIFIF— D— DFGJv;\:S`lT D— GFZL SL ÝSl`T4 5CRFG ,J\ DCÀJ 
5Z ,[lTCFl;S N`lQ8 ;[ N`lQ85FT SZT[ Cq, GFZL Vl:DTFvR[TGF S[ :J:i SF[ 
;q:5Q8 lSIF UIF C{ × Ý:TqT VwIFI D— VF,F[rI ,[lBSF lXJFGL S[ 
jIlÉTtJ ,J\ S`lTtJ 5Z ÝSFX 0F,SZ pGS[ p5gIF;F— D— VGq:I}T GFZL 
R[TGF S[ TÀJF —v;}+F — SF ;DFS,G lSIF HF,UF × 
s!f lXJFGL SF HLJGvjIlÉTtJ o 
 VFW qlGS DlC,F ZRGFSFZF— D— lXJFGLHL slHGSF 5}ZF GFD UF{ZF5gT 
lXJFGL C{f SF IF[UNFG ;H"G Ù[+ D— DCÀJ5}6" C{ × :JT\+TF S[ AFN S[ 
lCgNL SYF ;FlCtI SL JC VrKL ;XÉT ,[lBSF C{4 DGF[J{7FlGS p5gIF;SFZ 
C® × 
 UF{ZF 5\T —lXJFGLc SF HgD !* VÉ8AZ !)23 SF[ lJHIFNXDL S[ 
lNG ZFHSF[8 sUqHZFTf D — CqVF ×! 
 
:JI\ lXJFGLHL S[ XaNF — D — N[B[ TF[ ——D[ZF HgD CqVF :JN[X ;[ N}Z4 
;F{ZFQ8= S[ ZFHSF[8 GUZ D— × 3Z D— UqHZFTL AF[,L HFTL YL4 AF[, O}8T[ CL 
CDG[ DF¡ SF[ —AFc SCGF ;LBF × 5CF0+L Z;vEFT SF :YFG UqHZFTL 
B8`lD9L` SF[SD 0,L NF, G[ ,[ l,IF YF × 5CF0+ ;[ ;FY VFI[ 5CF0+L 
GF{SZ EL V5GL DFTE`FØF E},G[ ,U[ Y[ × ZFHSF[8 SL Dqh[ VEL EL B}A 
IFN C{ × ;FDG[ CL GFUZ A|Fï6F— SL µ¡RL CJ[,L SL lB0 +SL CDFZL lB0+SL 
;[ ;8Lv;8L YL × JCÄ ;[ UqHZFTL UF\l9IF VF{Z —UF[0 +S[ZL Gq\ VYF6q\c sVFD 
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SL DL9L VRFZLf S[ ;FY 5CF0+L VBZF[8F — SF VFNFGvÝNFG R,TF ZCTF × 
Zl;SEF."4 SF[lS,EF."4 plD",FA[G VF{Z ClZrKFA[G S[ UF[,v,dA[ R[CZ[ VEL 
EL :Dl`T58, 5Z W q¡W,[ 5[lg;,:S[R ;[ pEZ VFT[ C{\ ×cc2 
 VFW qlGS VU|UFDL lJRFZF— S[ ;DY"S l5TFzL VlxJGLSqDFZ 5F\0[ 
ZFHSF[8 l:YT ZFHSqDFZ SF¶,[H S[ lÝg;L5F, Y[ × ——D[Z[ l5TFHL ZFHSqDFZ 
SF ¶,[H D— S." ZFHSqDFZF— S[ UFlH"IG 8ŸI}8Z Y[ × pG lNGF— ZFHSqDFZ SF¶,[H 
V5G[ --\U SL VGF[BL ;\:YF DFGL HFTL YL × D[Z[ l5TFHL V5GL lJN[X SL 
lXÙF4 ZF[AL,[ jIlÉTtJ VF{Z S9F[Z VG qXF;G S[ SFZ6 lÝg; JU" D— ACqT 
HGlÝI Y[ × pG lNGF— S qK ZFHSqDFZF— SF[ 5la,S :S}, SL EF ¡lT ,S CFp; 
DF:8Z S[ VGqXF;G D— ZCGF CF[TF YF × DF6FJNZ4 ZFD5qZ4 H}GFU-+4 D{;}Z4 
H;NG4 VF{ZKF4 N\|lTIF VFlN S[ VG[S ZFHS qDFZ pGS[ KF+ Y[ ×cc# 
 ——5C,[ l5TFHL DF6FJNZ S[ GJFA S[ ICF¡ prR 5N 5Z lGIqÉT   
Cq, × DF6FJNZ ZCG[ S[ 5xRFT Ÿ ZFD5qZ D— l5TFHL SL lGIqlÉT Cq." U`CD\+L 
S[ 5N 5Z × D[Z[ l5TFDC sNFNFHLf SFXL lJxJlJnF,I D — WD"vÝRFZS S[ 
5N 5Z Y[ × J[ SqDFµ¡ S[ 5C,[ U[|Hq,8 Y[4 ;FY CL ;\:ST` S[ WqZgWZ 
lJäFG V{Z ,S NA\U JSL, × pgC— l5TFHL SL .; µ¡RL GF{SZL ;[ 
Ý;gGTF GCÄ Cq." × DCFDGF DNG DF[CG DF,JLIHL l5TFDC S[ lD+ Y[ × 
pGSL EL .rKF YL l5TFHL ZFHSF[8 CL ZC[ ×cc
$
 
 ——lXJFGLHL SL DFTFHL SF GFD ,L,FJTL 5F\0[ YF × JC ,S    
5- +Lvl,BL DlC,F YL × pGS[ 3Z D— lCgNLvUqHZFTL VF{Z ;\:ST` SL lSTFAF— 
SF E\0FZ YF ×cc
5
 
 ——CDFZ[ NLJFGBFG[ D— RFZF — VF{Z lSTFAF— SF VdAFZ RqGF ZCTF4 3Z 
SF ÝtI[S jIlÉT 5-+G[ S[ 5LK[ NLJFGF YF × CDFZL DF ¡ SL UqHZFTL 5q:TSF— 
SF E\0FZ lGtIGJLG ZCTF × Dq\XL4 D[3F6L pGS[ lÝI ,[BS Y[ × ,S AFZ 
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lK5FSZ —;Z:JTLR\ãc 5-+G[ 5Z DF ¡ SF HF[ SZFZF RF ¡8F 50+F YF4 JC VA 
EL GCÄ E},TF ×cc
& 
 
 .;L ÝSFZ lJäFG DFTFvl5TF SL 5q+L lXJFGL SL lXÙFvNLÙF EL 
V\U[|HL VF{Z ;\:ST` NF[GF − D — Cq." ×  
 ——CD EF."vACGF — SL ;FlCALvlXÙF EL l5TFDC S[ VFNXF[± S[ lJ5ZLT 
CF[ ZCL YL × G{GLTF, D— ,S V\U[|H UJG"[; lD; DDO0" SL N[BvZ[B D — 
lXÙF R, ZCL YL × lD;[H l:DY EL lGtI 5- +FIF SZTL YL × lXJFGLHL G[ 
l;S\NZ lDIF ¡ ;[ 3q0 +;JFZL SL lXÙF EL 5F." ×cc* 
 lXJFGLHL SF 3Zv5lZJFZ ;N{J VlTlYIF — ;[ CZFEZF ZCTF YF ×    
——l5TFHL V5G[ VFlTyI VF{Z µ¡RL 5;\N S[ —;[,Zc S[ l,, Ýl;â Y[ × 
0F ¶P JCLNL4 0F ¶P SqZ[XL4 ;Z lUZHFX\SZ AFH5[IL4 ;Z ;q<TFG VCDN l5TFHL 
S[ lJX[Ø lD+F — D — ;[ Y[ ×cc( 
 ——lXJFGL S[ NFNFHL ClZZFD 5F\0[ ,S RlR"T jIlÉT Y[ × V<DF[0+F D— 
HA lJJ[SFG\N VF, Y[ TA pgC— sNFNFHL SF[f ;\:ST` EFØF D— DFG5+ lNIF 
UIF YF × NFNFHL SL .rKF YL lS CD ArRF — SL lXÙF ;\:ST` D — CF[ VF{Z 
5CF0 +L ;\:S`lT ;[ EL Hq0[+ ZC[ ×cc) 
 ——NFNFHL S[ AFZvAFZ VFU|C SZG[ 5Z CD — V<DF[0+F E[H lNIF UIF × 
CDFZ[ ;GFTGL l5TFDC G[ V5G[ VGqXF;G SL 5S0+ VF{Z S0 +L SZ NL YL × 
CDFZL lXÙFÝ6F,L D— VFD}, 5lZJT"G SZ lNIF UIF YF × ;qAC p9T[ CL 
;\:ST`S[ 5\l0T U\UFNTHL VF HFT[ × lGtI pgC— VDZSF[X S[ 5F ¡R x,F[S 
S\9:Y SZ ;qGFG[ CF[T[ × lOZ CD — XF\lTlGS[TG E[H lNIF UIF × VF9 JØ" 
TS S[J, U|LQDFJSFX D— CL 5CF0 + HFT[4 l5TFHL G[ CDFZ[ XF\lTlGS[TG S[ 
VlTlYIF— S[ l,, KF[8Lv;L VlTlYXF,F EL AGJF NL YL4 ÝFIo CDFZ[ lJN[XL 
lD+ J`\N4 VwIF5S VFT[ ZCT[ ×cc
!_
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 ——lXJFGL XF\lTlGS[TG D— GF{ AZ; ZCÄ × ;FTJÄ SÙF ;[ ,[SZ ALP,P 
TS JCÄ lXÙF ÝF%T SL × XF\lTlGS[TG S[ ;F{dI JFTFJZ6 G[ pgC— VtI\T 
ÝEFlJT lSIF × XF\lTlGS[TG D— pgCF —G[ VFRFI" CHFZLÝ;FN läJ[NL ;[ lCgNL 
EFØF ,J\ ;FlCtI SL lXÙF ÝF%T SL × ——pgCF —G[ CL D qh[ D[Z[ SFG 5S0+SZ 
,[BGL SL ;CL 5S0+ l;BFIL ×cc ;qÝl;â l;G[ S,FSFZ A,ZFH ;FCGL SL 
EL KF+F ZCL × ;tIlHT Z[ H{;[ l;G[ lGN["XS pGS[ ;C5F9L ZC[ × 
XF\lTlGS[TG D— CL pgCF —G[ ZJLgã VF{Z lCgN q:TFGL ;\ULT EL lJlWJT Ÿ    
;LBF × G`tI lXÙS Y[ XF\lT NF TYF D`6Fl,GL :JFDLGFYG sVA D`6Fl,GL 
;FZFEF."f ×cc
!!
 
 ——.; ALR l5TFHL VF[ZKF D— NLJFG S[ 5N 5Z lGIqÉT Cq, × ;C;F 
RF{AL; JØ" SL 5q+L VF{Z HJFG HFDFTF SL G{GLTF, S[ TF, D— 0}A HFG[ ;[ 
Dt`Iq S[ WÉS[ ;[ J[ XF[S lJC ŸJ, CF[ p9[ × ,S lNG SqDFµ¡ S[ DF[C SL 
A[l0+IF ¡ SF8SZ CD R,[ UI[ A®U,F[Z × JCF¡ l5TFHL SqK lNG DClØ" ZD6 S[ 
;FY ZC[4 lOZ ACqT A0[+ 5lZJFZ SL lR\TF ;[ pGSF[ GF{SZL SZGL 50+L × 
S qK JØ" TS JCÄ 5Z ;[Ê[8ZL S[ 5N 5Z ZC[ × JCÄ l;,F[G IF+F D— pgC — 
SFZA\S, CqVF × ;®8 DFYF" V:TF, SL DN`qEFlØ6L G;" EL pGSL 5L0 +F N}Z 
GCÄ SZ ;SL × JCÄ pGSL D`tIq Cq." VF{Z CD ,S AFZ lOZ SqDFµ¡ ,F{8 
VFI[ ×cc
!2
 
 ——KF[8L VJ:YF D — CL .GSF lJJFC ,S ,[;[ 5q~Ø S[ ;FY SZ lNIF 
UIF lHGSF[ VF5G[ 5C,[ SEL GCÄ N[BF YF4 ,[lSG lOZ EL ,[lBSF V5G[ 
J{JFlCS HLJG ;[ ;\TqQ8 C{ × pgCÄ S[ XaNF— D — lOZ pGSL V\lTD ;F ¡; 
TS Dqh[ ;\TF[Ø ZCF lS XFIN —,JD{lZHc SZTL TF[ EL .TGF VrKF 5lT 
GCÄ lD,TF × 
 pGS[ 5lT zLIqT 5\T p¿Z ÝN[X S[ lXÙF lJEFU D— prRFlWSFZL   
Y[ × lXJFGLHL G[ ,[BS SFI" SF[ WGF[5FH"G SF DFwID SEL GCÄ AGFIF × 
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pGS[ XaNF— D— D®G[ V5G[ VF5SF[ SEL .; ÝSFZ S[ jIFJ;FlIS ,[BG ;[ 
Hq0 +F CqVF GCÄ DFGF × G SEL IC DC;}; lSIF C{ lS D[Z[ ,[BG ;[ D[Z[ 
lR\TG D— SF[." VJZF[W VFIF C{ × ;FlCtI VF{Z jIJ;FI NF[ lJZF[WL TÀJ   
C{ × jIFJ;FlIS N`lQ8SF[6 SELvlS;L ;FlCtI SF[ ;D`â GCÄ SZ    
;STF ×cc
!#
 
 lXJFGLHL SL TLG ;\TFG— C{\ × KF[8L 5q+L D6`F, 5F\0[ VFWqlGS IqU 
SL pEZTL Cq." ,[lBSF C{ × ;FYv;FY lCgNq:TFG 8F.d; SL ;\IqÉT ;\5FlNSF 
C{ × D`6F,HL SF GFD SYFv;FlCtI S[ Ù[+ D— ACqRlR"TvÝl;â ZCF C{ × 
.GSL ZRGF,¡ lCgNL ;FlCtI D — ,S V,U :YFG ZBTL C{\ × 
 ——5lT S[ V;FDlIS lGWG S[ AFN ,dA[ ;DI TS ,BGµ lN<,L 
V5GL A[l8IF — S[ 5F; ZCL4 VDlZSF V5G[ 5q+ S[ 5lZJFZ S[ ALR ZCL × 
GFZL R[TGF S[ lJlEgG :JZF — SF[ D qBlZT SZ lXJFGLHL 2! DFR" 2__# SF[ 
lNjI R[TGF D — V\T,L"G CF[ U.± ×cc!$ 
s2f lXJFGL SF ;FlCltIS jIlÉTtJ o 
 ——lXJFGL SL 5C,L ZRGF V<DF[0+F ;[ lGS,G[ JF,L —G8B8c GFDS 
,S AF,v5l+SF D — K5L YL × TA J[ DF+ AFZC JØ" SL YÄ × XF\lT 
lGS[TG D— :S}, TYF SF ¶,[H SL 5l+SFVF— D— AF\u,F D— pGSL ZRGF,¡ 
lGIlDT :i ;[ K5TL ZCÄ × Uq~N[J ZJLgãGFY 8{UF[Z pgC— —UF{ZF\c 5qSFZT[    
Y[ × pGSL CL ;,FC4 lS CZ ,[BS SF[ DFT`EFØF D — CL ,[BG SZGF 
RFlC,4 lXZF[WFI" SZ pgCF —G[ lCgNL D— l,BGF ÝFZ\E lSIF × —lXJFGLc SL 
5C,L ,3q ZRGF ——D® DqUF" C}¡cc !)5! D— WD"I qU D — K5L YL × .;S[ AFN 
VF." pGSL SCFGL —,F, CJ[,Lc VF{Z TA ;[ HF[ ,[BG ÊD Xq: CqVF4 
pGS[ HLJG S[ V\lTD lNGF— TS VGJZT R,TF ZCF × pGSL V\lTD NF[ 
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ZRGF,¡ —;qGCq¡ TFT IC VSY SCFGLc TYF —;F[G[ N[c pGS[ lJ,Ù6 HLJG 
5Z VFWFlZT VFtDJ`¿FtDS VFbIFG C{ ×cc
!5
 
 5[|DR\N4 8{UF[Z4 HF[SL" S[ VlTlZÉT DlC,F SCFGLSFZF — D— DgG}E\0FZL4 
D\Hq, EUT4 lA\N q l;\CF ;[ EL VF5 ÝEFlJT lNBF." N[TL C{\ × .:DT RqUTF." 
AR5G ;[ CL pGSL VFNX" ZCL C{\ × 
 ,[lBSF SF[ VFH TS VG[S 5 qZ:SFZF— ;[ ;dDFlGT lSIF HF RqSF   
C{ × !)*) D— lXJFGLHL SF[ 5N ŸDzL ;[ V,\ST` lSIF UIF × ,BGµ ;[ 
lGS,G[JF,[ 5+ —:JT\+ EFZTc S[ l,, —lXJFGLc G[ JØF[± TS ,S RlR"T 
:T\E —JFTFIGc EL l,BF ×cc
!&
 
 ZFßI ;FlCtI 5qZ:SFZ v  !)*_v*! 
 Ý[DR\N 5qZ:SFZ  v !)*$v*5 
 lJX[Ø 5qZ;SFZ  v !)*&v** 
 :TZLI 5qZ:SFZ  v !)*(v;[ *) ÝlTJØ" 
 DCFN[JL 5qZ:SFZ4 lACFZ v !))_ !)*) 5N ŸDzL ;[ V,\ST` 
 ;qA|ï^I EFZTLv5 qZ:SFZ v !))# 
 JLZ[gã :Dl`T 5qZ:SFZ v !))# 
 A\lSD 5qZ:SFZ4 S,S¿F v !))$ 
 IX EFZTLI ;dDFG  v !))5 
 VlB, EFZTLI  v v 
 DCFZFQ8= EFZTL 5qZ:SFZ v !))* 
 lXJFGLHL S." EFØFVF— SF[ VrKL TZC l,Bv5- + AF[, ;STL C{\4 
UqHZFTL A\U,F4 lCgNL4 ;\:S`T4 V\U[|HL VFlN 5Z pgC— 5}6" VlWSFZ YF × 
.;L SFZ6 J[ lH; Ù[+4 lH; ÝN[X SF[ V5GL SCFGL SF VFWFZ AGFTL  
C{4 VtI\T ÝEFJXF,L --\U ;[ V5GL AFT SF[ HGTF TS 5Cq¡RFG[ D— ;O, CF[ 
HFTL C{\ × pgCF—G[ V5GL .; EFØF ACq7TF SF[ V5GL ;O,TF S ZC:I 
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AT,FT[ Cq, l,BF C{4 ——D®G[ A\U,F S[ VG[S ;qCFJG[ DqCFJZF — ;[ V5GL 
SCFlGIF— SF[ ;¡JFZF C{ × UqHZFTL SF 5FG[TZ4 A\N[,B\0 HL S\SZ[HL4 SqDFµ¡ 
SL DÉBL A[, TYF ;F[,C 5F8F — SF ,CZFTF ,C\UF A\U,F S[ ,F, 5F0 SL 
UZN4 ;ASL K8FVF — ;[ V5G[ 5F9SF — SF[ DF[CG[ SL R[Q8F D®G[ SL C{ ×cc!* 
 ——lXJFGLHL SL ÝX\;F D— VFRFI" CHFZL Ý;FN läJ[NL G[ l,BF C{ v 
—UF{ZF XF\lT lGS[TG SL KF[8L ;L DqgGL4 D[ZL 5ZD lÝI AlCG VF{Z KF+F × 
AR5G D− CL A0 +L ;}1D Aqlâ SL YL4 p;SL N`lQ8 A0 +L 5{GL YL × D[Z[ 
5ZBv5FZBL lD+ VF{Z UF{ZF S[ N};Z[ VwIF5S 5\l0T lGTF."4 lJGF[N Z:TF[UL 
SCF SZT[ Y[ lS IC ,0 +SL VJ;Z lD,G[ 5Z ACqT ÝlTEF XFl,GL l;â 
CF[UL × J[ UF{ZF SL EFØF VF{Z ÝSFXG E\lUDF SF[ TEL ACqT NFN N[T[    
Y[ ×cc
!( 
 
 lCgNL ;FlCtI SF[ lXJFGL SF DCÀJ5}6" IF[UNFG C{ × ICF¡ VF,F[rI 
lJØI SL 5lZlW D— VFG[JF,[ p5gIF;F — SF CL lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × 
s#f lXJFGL SF ;FlCtI o 
s!f SCFGL ;\U|C o 
!P 5qQ5CFZ ;G Ÿ ;G Ÿ !)&) 
2P SlZI[ lKDF ;G Ÿ !)*! 
#P ,F, CJ[,L ;G Ÿ !)*# 
$P D[ZL lÝI SCFlGIF ¡ ;G Ÿ !)*# 
5P p5CFZ ;G Ÿ !)** 
&P 8F[,F  ;G Ÿ !)(2 
 .GD— ;[ 5qQ5CFZ4 D[ZL lÝI SCFlGIF¡4 8F[,F VF{Z p5CFZ SCFGL ;\U|C 
VÝF%I C{\4 lS\Tq .G ;EL ;\U|CF — D — ÝSFlXT SCFlGIF¡ 5}J" ÝSFlXT C{\ × 
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s2f p5gIF; o 
!P DFIF5qZL ;G Ÿ !)&! 
2P RF{NC O[Z[ ;G Ÿ !)&* 
#P E{ZJL ;G Ÿ !)&( 
$P SQ`6S,L ;G Ÿ !)&) 
5P :DXFG Rd5F ;G Ÿ !)*2 
&P ;qZ\UDF  ;G Ÿ  !)*( 
*P R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ ;G Ÿ !)(2 
(P lJJ`T ;G Ÿ !)($ 
)P SFl,\NL ;G Ÿ !))! 
!_P S:T}ZL DU` ;G Ÿ !))$ 
s#f ,3 q p5gIF; ,J\ SCFlGIF — 5Z VFWFlZT ;\S,G o 
!P lJØSgIF ;G Ÿ !)*_ 
2P S®HF ;G Ÿ !)*2 
#P ZlTlJ,F5 ;G Ÿ !)*$ 
$P :JI\l;âF ;G Ÿ !)*5 
5P ZyIF ;G Ÿ !)** 
&P U®0F ;G Ÿ !)** 
*P lSXG q,L ;G Ÿ !)*) 
(P SQ`6J[6L ;G Ÿ !)(! 
)P p5Ý[TL ;G Ÿ !))! 
!_P DFl6S ;G Ÿ !))$ 
!!P Dl6DF,F SL C¡;L ;G Ÿ !))$ 
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s$f IF+FJ `¿ o 
! AR5G SL IFN ;G Ÿ@ !)*( 
2 ZFlWSF ;q\NZL ;G Ÿ !)*) 
# IFl+S sAF, ;FlCtIf ;G Ÿ !)(! 
$ CZ CZ U\U[4 Vl<JNF4 ETVS,4 VF.;ÊLD 
DCH VFlN 
 
s5f ;\:DZ6 o 
1 VFDFN[Z ;G Ÿ !)&! 
2 V5ZFlWGL ;G Ÿ !)*! 
3 RFZlNG SL ;G Ÿ !)*#4 
4 hZF[BF ;G Ÿ !)*54 
5 lA<,} ;G Ÿ !)*( 
6 h},F ;G Ÿ !)*) 
7 D\HLZ ;G Ÿ !)(_ 
8 ÉIF — m ;G Ÿ !)(! 
9 ,F[S ;FlCtI C{ N¿F+[I ;G Ÿ !)(& 
10 :Dl`T S,X o ;G q CqTFT ;G Ÿ !))* 
 .; ÝSFZ lCgNL ;FlCtI SL ÝtI[S lJnF SF[ V5GL ,[lBGL S[ DFwID 
;[ pßßJ, SZG[ JF,L ,[lBSF HGlÝI YL × ——pGS[ ,BGµ l:YT VFJF; 
&&4 Uql,:TF ¡ SF¶,F[GL S[ äFZF ,[BSF—4 S,FSFZF—4 ;FlCtI 5[|lDIF— S[ ;FY 
;DFH S[ CZ JU" ;[ Hq0[+ pGS[ 5F9SF — S[ l,, ;N{J Bq,[ ZC[ Y[ ×cc2_ 
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$P lXJFGL S[ p5gIF;F — SF ;\lÙ%T VG qXL,G  
s!f DFIF5 qZL o 
 sDFIF5qZL IFGL WG SL GUZL × VFlY"S ;\5gGTFvlJØDTF SF[ ,[SZ 
jIlÉT S[ ;\A\W lH; ÝSFZ AGT[vlAU0T[ C{\ .;SF ,[BF HF[BF .; p5gIF; 
D — C{ × VY" SF[ ,[SZ S{;[ DFGl;S V\Tä"gä CF[T[ C{\ .;SL SYF .; 
p5gIF; D — C{ ×f 
 DwIDJUL"I ;DFH SF HLJG lR+6 .;D— CqVF C{ × .; p5gIF; SL 
SYF SF S[gã GFlISF XF[EF C{ ×•  
 UZLA 5lZJFZ SL XF[EF S[ l5TF SL D`tIq4 ,} ,UG[ ;[ Cq." × DF ¡ VF{Z 
TLG EF.IF— SF[ ,[SZ SF9UF[NFD GFDS UF ¡J D— ZCTL C{ × XF[EF S[ l5TF 
RFCT[ Y[ lS XF[EF prR lXÙF ÝF%T SZ[ × l5TF SL D`tIq S[ AFN DF ¡ p;S[ 
;5G[ 5}Z[ SZGF RFCTL C{ × DUZ 3Z SL lJ5gG VFlY"S l:YlT S[ SFZ6 
XF[EF DF ¡ SF[ B[TLvAFZL U`CSFI" D— CFY A¡8FTL C{ × NqUF" SL ,BGµ l:YT 
;BL UF[NFJZL SF 5+ VFIF lS XF[EF ,BGµ D— ZCSZ 5-+[ × DF¡ S[ SCG[ 
5Z :JDFGL XF[EF ,BGµ HFTL C{ × JCF ¡ JC 5lZJFZ SF lC:;F AG    
U." ×•  
 UF[NFJZL DF{;L SF J{EJ N[BSZ XF[EF ,3qTF VGqEJ SZTL C{ × 
UF[NFJZL DF{;L XF[EF SF ;F ®NI" N[BSZ lR\lTT CF[ HFTL C{ × UF[NFJZL S[ NF[ 
;\TFG — v ;TLX VF{Z D\HZL YÄ × 
 ;TLX 0F ¶É8ZL 5-+G[ S[ AFN ,DP0LP SZG[ lJN[X UIF4 lTJFZLHL SL 
;CFI ;[ × lTJFZLHL G[ V5GL A[8L ;lJTF SL XFNL ;TLX ;[ CF[ v ,[;L 
,F,R D — ;TLX SF[ lJN[X E[HF VF{Z p;S[ 5lZJFZ SF VFlY"S k6 VNF 
SZ lNIF × ;TLXvUF[NFJZL NF[GF — CL DG CL DG XF[EF SF[ ACq S[ :i D— 
RFCT[ Y[ × DUZ lTJFZLHL S[ VFlY"S p5SFZF— S[ T,[ NA UI[ Y[ × 
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5lZ6FD :J:i ;TLX S[ l5TF HGFN"G EL ;TLX SL XFNL lTJFZL SL A[0F[, 
5q+L ;lJTF ;[ CF[ ,[;F RFCT[ Y[ × 
 UF[NFJZL DF{;L S[ SCG[ 5Z XF[EF ,BGµ ;[ SF9UF[NFD V5G[ 3Z 
R,L HFTL C{ TFlS ;TLØ XF[EF SF[ E}, HFI v ;lJTF ;[ XFNL SZ ,[ × 
 XF[EF HA 3Z 5Cq¡RL TF[ TLGF— EF." lADFZL ;[ DZ UI[ Y[4 DF ¡ VF3FT 
;[ 5FU, CF[SZ DZL × XF[EF DFDF S[ 3Z VF." × DFDF G[ G{GLTF, S[  
ZFHJ\X D — ZFGL SL ;[Ê[8ZL SL GF{SZL lN,JF NL × 
 XF[EF SF[ D\HZL VlJGFX S[ 5+ lD,T[ C{ lH;G[ XF[EF SF[ CL SFIZ 
9CZFIF YF × ICF ¡ TS SL ;TLX EL v XF[EF SF[ CL lGSdDL4 SFIZ 
GFlCdDT 9CZFTF C{ × HA lS JC :JI\ DF ¡ S[ ;FDG[ V5G[ %IFZ SF[ 
:JLSFZ SZG[ SL lCdDT GCÄ SZ ;SF YF × lOZ EL XF[EF SF[ CL SFIZ 
SCTF C{ × G{GLTF, D— ,S ZFHSLI 5F8L" D— D\HZL VlJGFX VF{Z ;TLX ;[ 
XF[EF SL Dq,FSFT Cq." × XF[EFG[ HFGF lS ;TLXv;lJTF ;[ XFNL SZS[ ;qBL 
GCÄ C{ v SFZ6 C{ ;lJTF SF :JrK\NL4 :JT\+ :JEFJ × D\HZL S[ 5lT SF[ 
EL lTJFZLHL SL S`5F ;[ ZF[SO[,Z :SF[,ZXL5 lD,L C{ × ;TLX EL pGSL 
l;OFlZX ;[ lN<,L D— VF UIF C{ VF{Z VA SFAq, HF ZCF C{ × lOZ ;[ 
;TLX XF[EF V5G[ 5qZFGL %IFZ EZL :D`lTIF — D — BF[ HFT[ C{\ × Z[l0IF[ 5Z ;[ 
XF[EFG[ ;DFRFZ ;qGF SL ;TLX SF[ ,[SZ SFAq, HFG[JF,F CJF."HCFH 
V:SDFTv;[ 8}8 UIF × XF[EF ZFGLDF ¡ S[ ;FY ;TLX SF[ N[BG[ lN<,L 
5Cq¡RTL C{ × ;TLX A[CF[XL D— EL XF[EF SF[ IFN SZ ZCF YF × VF{Z ,[;L 
CL VJ:YF D— p;SL D`tIq Cq."4 XF[EF SF[ ,UF lS JC lJWJF CF[ U." × .; 
ÝSFZ VFlY"S VEFJ S[ SFZ64 lJØDTF S[ SFZ6 XF[EF SF[ V5GF %IFZ 
U\JFGF 50+F × 
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s2f RF{NC O[Z[  
 sVGD[, lJJFC SL ;D:IF4 5CF0+L J{JFlCS ZLlTvlZJFHF— SF[ Ý:TqT 
SZTF CqVF p5gIF; f 
 RF{NC O[Z[ D — GFIS SG", lXJN¿ S qDFµ sV<DF[0 +Ff SF lGJF;L C{ × 
,DP,P VF{Z JSF,T SZG[ S[ AFN4 l5TFHL S[ lJN[XL lD+ lJ<;G ;FCA SL 
S5`F ;[ lJN[X 3}DF VF{Z ;O, jIF5FZL AG UIF × lXJNT SF GFD v   
—SG",c4 p;SL Ko O}8L N[C SNFJZ XFZLlZS VFS`lT S[ VFWFZ 5Z 50+F  
YF × 
 5- +F l,BF v VFWqlGS ZCGv;CG JF,[ SG", S[ l5TFHL 5CF0+L 
ZLlTvZLJFH4 5Z\5ZF D— DFGG[ JF,[ Y[ × lHgCF —G[ V5G[ A|Fï6 Sq, D — GCFG 
SL ,S SD 5-+L l,BL ,0+SL G\NL ;[ A[8[ SL XFNL SL × XFNL S[ AFN 
JC G\NL SF[ V5G[ ;\IqÉT 5lZJFZ SL ;[JF S[ l,, KF[0 +4 :JI\ VS[,F4 
S,S¿F R,F VFIF × U|FDL6 G\NL VFWqlGS SG", SF D[, ACqT SD CF[TF 
YF4 WLZ[ WLZ[ SG", KqlÎIF — D — EL 3Z GCÄ VFTF YF v ICF¡ TS SL V5GL 
A[8L VC<IF S[ HgD 5Z EL 3Z GCÄ VFIF × v l5TFHL SL D`tIq 5Z 3Z 
VFIF × SG", V5GL 5tGL G\NL SF[ ;FY S,S¿F GCÄ ,[ HFTF × Al<S 
DFIS[ E[H N[TF C{ × JCF¡ G\NL VF{Z 5q+L VC<IF SF EF." EFEL G[ :JFUT 
lSIF DUZ YF[0 +[ lNGF— AFN JC EL p5[lÙT jIJCFZ SZG[ ,U[ × ;D`â 5lT 
SL 5tGL G\NL VF{Z VC<IF p5[lÙT HLJG HLG[ ,U[4 EFEL S[ ;FY G\NL SF 
ZF[H S,C CF[G[ ,UF  × 
 YSSZ G\NL 5q+L VC<IF SF[ ,[SZ 5}J" ;}RGF lNI[ lAGF S,S¿F 
SG", S[ 3Z 5Cq¡RL × 
 HF[ SG", SF[ VrKF GCÄ ,UF × 5tGL S[ U¡JF:iG4 Z\U-\U4 pNF;L4 
O}C0 +5G ;[ SG", GFZFH YF × DUZ 5q+L SF[ %IFZ SZTF YF × .;l,, G\NL 
SF[ lAGF ATFI[ VC<IF SF[ DãF; S[ SF[gJ[8 :S}, D— NFlB, SZ VFIF × 
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SG", G\NL SF[ ;qWFZG[ SF ÝItG SZTF C{ × DUZ G\NL V5G[ ~Ù 
:JEFJvJ|T VG qQ9FGF — S[ ,SF\UL VFNX" ;[ 5lT ;[ N}Z CF[TL U." × 
 SG", V\U|[HL ZCG ;CG4 5lZJ[X SF VFNDL YF × VFI[ lNG p;S[ 
3Z D — NFJT 5Fl8"IF ¡4 XZFA4 BFGF 5LGF R,TF ZCTF YF × ,[;L CL ,S 
5F8L" D — G\NL G[ SG", SL ;[Ê[8ZL Dl<,SF ;ZSFZ SF[ N[BF4 HF[ 5lT S[ 
V5FlCH CF[G[ S[ AFN SG", SL VF ¶lO; D — ;[Ê[8ZL AG U." YL × G\NL 
V5G[ VF5 SF[ SG", SL .rKFGq;FZ AN,GF RFCTL YL × DUZ SG", 
Dl<,SF SF lB,JF0+ lJ,Fl;TF ;CG GCÄ SZ 5F." × ;F[RF lS A[8L EL 
AF5 S[ SNDF— 5Z R,[UL v IC ;F[RSZ SG", S[ GFD 5Z ,S lR9L` 
l,BSZ4 DC, KF[0+SZ4 Uq~HL S[ VFzD D— R,L U." × 
 Dl<,SF G[ SG", S[ ZF[HDZF ¡ S[ jIJCFZ ;\EF, l,I[ Y[4 VC<IF SF[ 
JC DFTF H{;F CL %IFZ N[TL C{ × JC RFCTL C{ lS VC<IF SL XFNL p;SL 
ACG S[ 5q+ ZF{GG ;[ CF[4 DUZ SG", IC GCÄ RFCTF × JC V5GL A[8L 
SL XFNL V5G[ VG[S lJN[XL4 lJWDL" lD+F— ;[ N}Z 5CF0+ 5Z HFSZ V5G[ 
;DFH D — SZGF RFCTF C{ × 
 V5G[ A0+[ EF." SL A[8L A;\TL SL XFNL D— SG", VC<IF SF[ ,[SZ 
5CF0 + HFTF C{4 JCF¡ VC<IF SF[ SqDFp V<DF[0 +F S[ U|FdI DFCF{, D — 
;DFIF[lHT CF[G[ D — YF[0 +L DqlxS,[ VF.± × TF." ;qEãF EFEL TqlCGF p;;[ jI\uI 
SZT[ C® × 
 JCF ¡ VC<IF SL E[8 A;\TL S[ DFDF SF A[8F ZFH} ;[ Cq."4 HF[ OF[HL 
YF NF[GF — ,S N};Z[ S[ ÝlT VFSlØ"T Cq, × 
 DUZ SG", G[ VC<IF SF[ 5}K[ lAGF p;SL XFNL 5CF0+ SF CL ,0+SF 
VF."P,;P ;J["xJZ ;[ lGlxRT SL × ;J["xJZ N\EL YF VC<IF p;[ 5;\N GCÄ 
SZTL DUZ l5TFHL S[ ;FDG[ SqK GCÄ AF[, 5F." × 
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 S,S¿F VFG[ 5Z 3Z D— XFNL SL T{IFlZIF ¡ CF[G[ ,UÄ4 UF ¡J ;[ VF." 
;qEãFTF." VC<IF SL pNF;L HFG HFTL C{ × p;G[ p;[ OF{H ;[ ,F5TF v 
ZFH} SL JF5; VFG[ SL BAZ NL VF{Z EFU HFG[ S[ l,, SCF × 
 VC<IF 3Z KF[0+ SZ ZFH} S[ 3Z VF U." JCF ¡ A;\TL WZ6LWZ SL 
;CFI ;[ p;SL XFNL ZFH} ;[ SZ NL U." × ZFH} SL 5FU, VFDF VC<IF 
SF[ ZFH} SL 5tGL CL ;Dh A{9L C{ JC 5}KTL C{ v ;FT O[Z[ TF[ CF[ UI[ 
Y[4 I[ N};ZL AFZ XFNL ÉI}\ m TA A;\TL WZ6L3Z HJFA N[T[ C{\ lS ZFH} 
SL EUF[0 +L AC} 3Z D— ZC[4 VF{Z ZFH} Iqâ ;[ ;,FDT4 ARSZ VFIF C{ 
.;l,, N};ZL AFZ ;FT O[Z[ SZJFI—U[ × pgDFNL VdDF AFZ AFZ NF[CZFTL C{ 
RF[NCO[Z[ ¦¦¦¦ 
s#f E{ZJL o  
sJ[xIFHLJG SL ;D:IF VF{Z WFlD"S -F—U4 lNBFJF4 Ø0I\+F— SL  
;D:IF × 
 S qDFé¡ V<DF[0+F S[ prR S q,LG A|Fï6 DlCDR\ã lTJFZL NF[vXFlNIF— S[ 
AFN EL lGo;\TFG Y[ × 5lZ6FD :J:i p; ;DI SL bIFTGFD JFZF\UGF 
ZFD%IFZL S[ ICF ¡ 50 +[ ZCT[ Y[ × TL;ZL XFNL S[ AFN ;q\NZ SgIF ZtG 
sZFHvZFH[xJZLf SL ÝFl%T Cq." × 5lZ6FD :J:i v ZFD%IFZL SF[ E},v3Z[,} 
AG UI[ × 
 A[8L sZFHvZFH[xJZLf SF[ .";F." lDXGlZIF— SL lJN[XL V\U|[HL lXÙF   
NL × JCF ¡ p;SL lD+TF ZFD%IFZL SL A[8L R\lãSF ;[ Cq." × DlCDR\ã lTJFZL 
S[ DGF SZG[ 5Z EL ZFHvZFH[xJZL ZFD%IFZL S[ A[8[ Sq\NGl;\C S[ ;FY EFU 
HFTL C{ × DlCDR\ãG[ NF[GF — SF[ 5S0 +JF l,IF  × 
 ;q\NZ R\NG SL XFNL S[ l,, XFCHCF ¡5qZ ;[ ZFH[xJZL 5CF0+ 5Z ,0 +SF  
-}¡- +G[ VF." × ,S ZFT 5J"TFZF[CLvN, VF ¡WL T}OFGv;[ ARG[ p;SL SF[9L 5Z 
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VFzI 5FG[ VFIF × lN<,L S[ AFZC 5J"TFZF[CL ,0+S[ Y[ × lHGD— ,S ,0+SL 
EL YL ;F[lGIF × R\NG VF{Z ;F[lGIF lD+ AG UI[ ×  
 R\NG lJÊD XFNL S[ AFN CGLD}G 5Z lGS,[4 3}DT[ 3}DT[ ,S lNG 
S,S¿F HF ZC[ Y[ × lS;L :8[XG 5Z 8=[G ~SL VF{Z RFZ OF{HL HJFG 8=[G 
D — 3};[4 R\NG lJÊD S[ l0aA[ D— A{9[4 8=[G R,G[ S[ AFN XZFA 5LSZ4 A¿L 
AqhF NL4 lJÊD SF[ DFZ SZ AF ¡W lNIF4 VF{Z R\NG SL K[0BFGL SZG[    
,U[ × A,FtSFZ SL R[Q8F SL × p;;[ ARG[ S[ l,,] V¡W[Z[ D— CL R\NG 
R,TL UF0+L SF NZJFHF -}¡-SZ UF0 +L ;[ GLR[ S}N U." × 
 lXJ5qS qZ S[ DCFxDXFG D— A{9[ ,F[U p;[ p0TL ,FX ;Dh SZ E}T 
E}T SZS[ 0ZS[ DFZ[ EFU U, × lS\Tq A[CF[X R\NG SF[ JCF ¡ VFZFWGF SZG[ 
JF,[ V3F[ZLG[ p9F l,IF VF{Z V5GL ;\SZL UqOF D— ,[ VFI[ × HCF ¡ ;[lJSF 
RZG G[ R\NG SL ;qz}ØF SL × HCF ¡ V3F[ZL SL ;FlWSF DFIFNLNL YL4 HF[ 
V3F[ZL Uq~ SL 5FJ"TL XlÉT AGGF RFCTL YL × JCF ¡ CL Uq~ G[ R\NG SF[ 
NLÙF N[SZ GFD lNIF —E{ZJLc × DFIFNLNL R\NG ;[ ."ØF" SZG[ ,UL4 ÉIF—lS 
JC HFG U." YL lS V3F[ZL Uq~ R\NG 5Z DF[lCT CF[ UI[ C{\ VTo p;G[ 
R\NG SF[ ;DhFSZ EFU HFG[ S[ l,, SCF4 VF{Z GCÄ U." TF[ V5GL Uq~ 
ACG lJQ6qlÝIF S[ 5F; E[HG[ SF ÝA\W lSIF × 
 lGtI S[ ;DI Uq~ äFZF D\+FlElQFÉT ;F ¡5 SF[ N}W l5,FT[ ;DI4 ;F ¡5G[ 
DFIFNLNL SF[ SF8 l,IF4 VF{Z JC TtSF, DZ U." × DZT[vDZT[ DFIFNLNL G[ 
R\NG SF[ V3F[ZL E{ZJFG\N S[ AFZ[ D— ATFSZ R\NG SF[ EFU HFG[ S[ l,, 
SCF × Uq~ DFIFNLNL S[ XA SF[ S\W[ 5Z p9FSZ H,v;DFlW N[G[ R,[   
UI[ × R\NG SF[ ELTZ ;[ äFZ 5Z Sq\0L ,UF ,[G[ SF VFN[X N[ UI[ × :JI\ 
AFCZ ;[ Sq\0L ,UFSZ UI[ × R\NG lB0+SL ;[ S}NSZ EFU   U." × HA 
;;qZF, 5Cq¡RL TF[ SF[." p;[ U[~, J:+ D— 5CRFG GCÄ 5FIF × JC HA 
lJÊD S[ 5F; 5Cq¡RL TF[ 5TF R,F lS VELvVEL p;SL N};ZL 5tGL NX"G 
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G[ 5q+ SF[ HgD lNIF C{ × VTo JC äFZ EL p;S[ l,, A\N CF[ UI[ × JC 
lNXFlJCLG R,TL HF ZCL YL × 
s$f S `Q6S,L o 
 sS qQ9ZF[U4 VJ{W;\TFG4 J[xIFvl:+IF — S[ HLJG SL ;D:IF SF[ lRl+T 
SZTF CqVF p5gIF;f 
 IC lXJFGLHL SF ACqRlR"T p5gIF; C{ × VEL JØ" 2__* D — 
N}ZNX"G 5Z ;%TFC D— ÝlT ;F[DJFZ )v#_ AH[ l;ZLI, S[ :i D— Ý;FlZT 
CqVF × 
 SQ`6S,L HF[ .; p5gIF; SL GFlISF C{4 ;F ¡J,L CF[G[ 5Z EL VtI\T 
;q\NZ C{ × JC :5Q8JSTF EL C{ × YF[0+L :JrK\NL EL C{ × 5}ZL lH\NUL V5G[ 
DFTFvl5TF SF{G C{ m .; ZC:I SF[ HFGG[ S[ l,, N qoBL ZCL × 
 S,L SL DF ¡ 5FJ"TL4 l5TF V;NNq<,F BFG NF[GF— SqQ9 ZF[UL Y[ × 
S qQ9ZF[lUIF— S[ VFzD D— CL NF[GF— S[ ALR ;\A\W CqVF4 HA V;NNq,F BFG 
SF[ HA 5TF R,F lS 5FJ"TL UE"JTL C{ TF[ p;[ KF[0+SZ EFU HFTF C{ × 
N qoBL 5FJ"TL ArR[ SF[ HgD N[T[ CL DFZ N[GF RFCTL C{ × lS\Tq .";F." 
lDXGZL SL pNFZ 0F¶É8Z ZF[hL 5[l8=S ;DI 5Z VFSZ ArRL SF[ ARF ,[TL 
C{ × VF{Z p;[ V5GL ;BL 5gGF SL UF[N D— 0F, N[TL C{ × ÉIF—lS NF[ lNG 
5C,[ CL 5gGF SL UF[N D— DZL Cq." ArRL 5{NF Cq." YL × ZF[hL S[ ;DhFG[ 
5Z 5gGF .; ArRL SF[ ,[SZ V5GL A0+L NLNL DFl6S S[ 5F; HFTL C{ × 
DFl6S VF{Z 5gGF NF[GF — SF[9[ 5Z D qHZF SZG[ JF,L l:+IF ¡ C{\ × DUZ NF[GF— 
S[ :JEFJ D— V\TZ C{ × 5gGF SF Ý[DL lJn qTZ\HG DHD}NFZ lH;SF[ ,[SZ 
5gGFG[ V5G[ jIJ;FI D— wIFG GCÄ lNIF YF × lJn qTZ\HG 5gGF SF[ KF[0+SZ 
R,F UIF YF × DUZ VA .; ArRL SF[ ,[SZ 5gGF DFl6S S[ 5F; U." 
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TF[ DFl6S G[ NF[GF— SF ;CØ" :JFUT lSIF × DFl6S SL 5L,L SF[9L D — 
ZCG[JF,L ,0 +lSIF — G[ CL ArRL SF GFD ZBF SQ`6S,L × 
 5gGF VF{Z ZF[hL S[ ALR 5+vJIJCFZ CF[T[ ZCT[ Y[ × ZF[hL RFCTL YL 
lS S,L SL 5-+F." .";F." lDXGlZIF— JF,L ;S}, D— CF[4 TFlS p;S[ HgD SL 
S,\lST SYF pßHJ, CF[ HFI × 
 S,L 5F ¡R ;F, SL CF[ U." ZF[hL p;[ ,[G[ VF." × ;FY D— 5gGF EL 
HFGF RFCTL YL4 DFl6S SF[ I[ AFT VrKL GCÄ ,UL × JC S,L SF[ EL I[ 
jIJ;FI l;BFSZ Aq- +F5[ SF ;CFZF AGFGF RFCTL YL × 
 NF[GF — ACGF— D — S,C CqVF .;L S[ ;FY CL lANF." Cq." × S,L SF[ 
0F ¶P ZF[HL G[ lDXGZL :S}, AF[l0"U D — E[H lNIF × 5gGF S[ ZCG[ S[ l,, 
G{GLTF, S[ ;LDF\T 5Z N[JNFZ SL SF[9L lSZFI[ 5Z ,[ ,L × 
 S,L AF[l0"U D — 5- +F." SD SZTL YL4 RF[lZIF ¡ SZTL4 ,}S lK5SZ 
N};ZF — SL AFT— ;qGTL4 AGG[ ;\JZG — D — ßIFNF ~lR ZBTL × AFZ AFZ V5G[ 
0[0L S[ AFZ[ D— DWZ SF[ 5}KTL × DWZ G[ I[ ;A 5gGF SF[ l,B E[HF 
5lZ6FD :J:i 5gGF N qoBL CF[TL C{ × 
 l;GLIZ S[ldA|H SL 5-+F." 5}6" SZ S,L HA 3Z VF."4 DF ¡ ;[ EL 
V5G[ l5TF S[ AFZ[ D — 5}KTL ZCTL × 5gGF V,U V,U AFT— ATFSZ p;[ 
XF\T SZTL DUZ S,L V\Tä"gä ;[ 5Ll0+T ZCTL × 
 ,S lNG 5gGF SF[ KF[0 +SZ R,[ HFG[ JF,F Ý[DL lJnqT Z\HG 5gGF SF[ 
lD,G[ VFIF × 5gGF HA UE"JTL YL TA lJn qTZ\HG G[ p;[ KF[0 + lNIF   
YF × p;[ lD,T[ CL 5gGF lOZ ;[ 5qZFGL IFNF— D — AC U." JC V5GL 
VJ:YF4 D`T ArRL4 NLNL ;[ S,C VF{Z S,L S[ HgD SF .lTCF; ;FZL AFT— 
lJn qT Z\HG SF[ ATF ZCL YL lS VRFGS 3qDG[ U." S,L VF 5Cq¡RL VF{Z 
,}SvlK5SZ NF[GF— SL AFT— ;qGG[ ,UL × V5G[ HgD SL SYF4 ;rRF."4 
DFTFvl5TF SL HFGSFZL ;A HFGSZ4 V5G[ SF[ S,L lJn qTZ\HG DHD}NFZ 
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GFD N[G[ S[ l,, lJnqTZ\HG SF VFEFZ jIÉT SZS[4 5gGF SF[ VS[,F 
KF[0 +SZ Uq:;[ D— 3Z KF[0 +SZ lGS, U." × AFN D— VFHLlJSF S[ l,, SEL 
DF[0l,\U4 SEL lZX[%;lGI8 SF SFD SZTL C{ × V5G[ DGvNqoB SF[ XF\T 
SZG[ S[ l,, lJN[XL ÝJFl;IF — SL UF."0 AGSZ :DXFG D — EL 3}DTL C{ × 
 S,S¿F D— Z[JTLXZ6 lTJFZL VF{Z p;SL ;Z, 5tGL VdDF ;[ 
5lZRI CqVF4 p;S[ DSFG D— lSZFI[ 5Z ZCTL C{ × VdDF SL NF[GF— A[l8IF ¡ 
XFNL ;qTF YL × A0+F A[8F ÝJLZ S¡JFZF YF × KF[8F A[8F ;qJLZ ,0+F." D — 
DFZF UIF YF × .;SL lJWJF ACq SF[ A[8L SL TZC ZBT[ Y[ DUZ JC EL 
SLT"G SZG[ 3Z VFI[ ;FW q S[ ;FY EFU HFTL C{ × 
 S,L DG CL DG VdDF S[ A0+[ A[8[ ÝJLZ SF[ RFCG[ ,UL YL4 DUZ 
V5G[ HgD SL Ul,T SYF ;[ ÝJLZ SF[ SqK SC GCÄ 5F." × ÝJLZ EL 
S,L ;[ GFZFH CL ZCTF YF × ÝJLZ SL XFNL HA SqgGL ;[ CF[ U." TF[ 
lGZFX S,L 3Z KF[0+ N[TL C{ × 
 ,S lNG ÝJLZ SF[ V5G[ HgD SF 5}ZF .lTCF; ATFSZ ,F{ZLG VF¡8L 
S[ ICF ¡  V,FCFAFN R,L HFTL C{ × 
 ÝJLZ S[ DG D— VA S,L S[ ÝlT WFZ6F AN, U." YL × JC ,F{ZÄG 
VF8Ä S[ ICF\ p;[ lD,G[ HFTF C{ × ,S lNG A qBFZ SL JHC ;[ 5TF R,F 
SL S,L SF[ S®;Z C{ × 
 S,L G[ VA DF¡ 5gGF SF[ EL Aq,F l,IF × N};Z[ lNG ÝJLZ SF[ 
lD,G[ Aq,FIF4 p;[ lD,G[ S[ AFN ZFT D— V5G[ VlElX%T HLJG SF[ ;DF%T 
SZG[ S[ l,,4 lS;L SF[ SqK SC[ lAGF GÄN SL UF[l,IF — SF VF[JZ0F[h ,[ 
l,IF × VFtDCtIF SZ ,L × 5gGF NqoB ;[ :TaW CF[ U." × lJWFTFG[ p;[ 
lOZ ;[ ;\TFG CLG AGF lNIF × ;A :DXFG IF+F SL T{IFZL SZT[ C{ × 
ÝJL6 VS[,F U\UFT8 HFSZ p; VGFD Sq, UF[+ S,L SF[ 5FGL SL V\Hl, 
N[TF C{ × 
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s5f :DXFG R\5F 
 s5FlZJFlZS4 VFlY"S4 ;FDFlHS ;\3ØF[± ;[ ,0 +TL Cq." GFZL SL SYF 
VF{Z E|Q8FRFZ SL ;D:IF SF lG:i6f 
 WZ6LWZ SL D`tIq NF[ NF[ VF3FT ,S ;FY ,UG[ ;[ Cq." × ;ZSFZL 
GF{SZL D— p; 5Z E|Q8FRFZ VF{Z ;ZSFZL UFl0IF— SF NqZ5IF[U SZG[ SF 
VFZF[5 ,UFIF YF4 5lZ6FD :J:i ;:5—0 SZ lNIF YF × N};ZF VF3FT KF[8L 
A[8L HqCL V5G[ Dq;,DFG ;C5F9L TGJLZ A[U ;[ XFNL SZS[ 3Z ;[ R,L 
U." × 
 5tGL EUJTL VF{Z A0+L A[8L R\5F VS[,[ CF[ UI[ × A0 +L A[8L R\5F 
0F ¶S8ZL SL 5-+F." D — jI:T YL × p;S[ l,, ,0 +SF -}¡- +G[ EUJTL V5GL 
GG\N SF[ ATFTL C{ × 
 ~ÉSL SqK SC[ lAGF 0F¶É8Z DW qSZ SF[ ,[SZ lZxTF 5ÉSF SZG[ VF 
U."  × DUZ VA 3Z SL l:YlT AN, U." YL × DF ¡vA[8L NF[GF — HqCL SL 
S,\S SYF4 Kq5FGF RFCTL C{ × R\5F ,[;[ JFTFJZ6 D— ~SSL AqVF SF[ IF[uI 
HJFA G N[ ;SL4 CF[:8[, R,L HFTL C{ × 
 ~ÉSL AqVF HqCL SL VGq5l:YlT S[ AFZ[ D— 5}KTL C{ TF[ EUJTL G[ 
5{Z SL C0L` 8}8G[ 5Z V:5TF, D — C{ ,[;F ACFGF ATF lNIF × 
 5lT SL D`tIq S[ AFN EUJTL G[ N[BF A—S A{,[g; X}gI C{ × p;G[ 
V5GL ;FZL ;\5l¿ A[RSZ 5lT SF SHF" RqSFIF4 AFN D— EF." S[ ICF ¡ ZCG[ 
R,L U." × JCF ¡ EFELG[ p;[ UC`SFI" SZG[ JF,L VFIF CL AGF lNIF ×•  
 ~ÉSL ,S lNG EUJTL SF[ lD,G[ VFTL C{4 p;;[ V5GL EFEL SL 
NIGLI l:YlT N[BL GCÄ HFTL4 ;FY D— I[ EL ATFTL C{ lS R\5F S[ VlXQ8 
jIJCFZ S[ AFN EL DWqSZ SF[ I[ lZxTF D\H}Z C{ × EUJTL S[ ;DHFG[ 5Z 
R\5F G[ ;UF." S[ l,, CF ¡ SC NL VF{Z ~ÉSL G[ ;UF." SL VFlY"S jIJ:YF 
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SL YL × EUJTL 5Z SF[." AF[h GCÄ VFG[ lNIF × ;UF." S[ AFN DWqSZ G[ 
R\5F SF[ V\U}9L VF{Z S." p5CFZ E[H[ Y[ × R\5F EL BqX ZCG[ ,UL × 
 DUZ ,S lNG DWqSZ S[ l5TF ZFDUq%T SF[ HqCL S[ Dq;,DFG S[ ;FY 
EFUSZ XFNL SZ ,[G[ SL AFT 5TF R, U."4 WZ6LWZ S[ ;:5 —0 CF[G[ SF 
5TF EL R, UIF4 5lZ6FD :J:i JC lZxTF TF[0 N[T[ C{ × ~ÉSL AqVF G[ 
EL R\5F VF{Z EUJTL SF[ AqZF E,F SCF × 
 YSSZ R\5F V5G[ UF\J4 ;DFH ;[ N}Z ALZE}lD S[ ;LDF\T 5Z ,S 
V:5TF, D— GF{SZL SZG[ VF HFTL C{ × R\5F SF[ V:5TF, S[ DFl,S lDP 
;[GUq%T SL 5tGL ZFGL SD,[xJZL SF[ ;\EF,GF YF × p;[ NF{Z[ 50 +T[ Y[4 
A[CF[X CF[ HFTL YL × R\5F SF[ 5C,[ CL lDP ;[GU q%T ZC:IDIL jIlÉT    
,UF × ZFGL SD,[xJZL V5GL 5q+L DIqZL SF[ ,[SZ lR\lTT C{ HF[ 5lxRDL 
Z\U D — Z\UL Cq." C{ × p¡\0 AG U." C{ •  
 R\5F SF[ N[BSZ SD,[xJZL SF[ V5GL DF ¡ SF R[CZF IFN VF UIF × 
JC V5G[ HLJG SL 5qZL SYF R\5F SF[ ATFTL C{ × p;SL DF ¡ VF{Z GFGL 
5[X[JZ GT"lSIF ¡ YÄ × DF;L S[ N[JZ ;[GUq%T 3ZvEZ SF lJZF[W DF{, 
SD,[xJZL SF[ aIFC SZ ,[ VFI[ Y[ × DUZ SD,[xJZL V5GF VTLT GCÄ 
E}, 5F." YL × R\5F SF[ V5GL A[8L CL DFGTL C{ ×  
 EUJTL SF :JF:yI lAU0+G[ ,UF YF R\5F p;[ ;[G[8F[ZLID KF[0 +G[ U."4 
JCF ¡ p;[ 5TF R,F SL DWqSZ SL XFNL ~SSL AqVF SL 5q+L HIF ;[ CF[ 
U." C{ × 
 V:5TF, JF5; VFG[ 5Z SD,[xJZL R\5F SF[ SF[9L 5Z ,[ HFG[ VF."4 
ÉIF—lS DIqZL p;[ lD,GF RFCTL YL4 DIqZL RFCTL YL lS p;SL ;BL SF 
UE"5FT R\5F SZ N[4 DIqZL SL ;BL VF{Z SF[." GCÄ DUZ HqCL YL × HqCL 
R\5F SF[ ATFTL C{ lS JC V5G[ 5lT ;[ V;\TqQ8 C{ lH9FGL p;[ É,AF[ D— 
,[ HFTL C{ JCF ¡ HqCL GFRTL C{4 VGRFC[ UE" ;[ D qÉT CF[GF RFCTL C{ × 
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 R\5F ,[;[ VG{lTS SFIF"— D — ;FY GCÄ N[TL × D q\A." R,L HFTL C{ 8=[G 
D — R\5F SF[ AqBFZ VFIF4 JCF ¡ 8=[G D— CL p;SL DWqSZ ;[ Dq,FSFT CF[ HFTL 
C{ × JC p;SL 5ZJlZX SZTF C{ 9LS CF[G[ 5Z R\5F JF5; V:5TF, VFTL 
C{ × p;[ BAZ lD,L SL HqCL SL TlAIT lAU0 + U." YL4 0F ¶P lDGL G[ ARF 
l,IF × DI qZL VF{Z ;[GUq%T HqCL SF[ ,[SZ lN<,L HF ZC[ Y[ JCF ¡ 8=[G 
VS:DFT D — DFZ[ UI[ × 
 SD,[xJZL G[ V5GL ;FZL ;\5l¿ R\5F S[ GFD SZ NL × VF{Z p;SF[ 
SF[9L D— ZCG[ ,[ VF." × ,S lNG R\5F SF[ 5+ lD,F SL HqCL G[ V5G[ Ý[DL 
SL CtIF SZ NL4 ÉIF—lS p;G[ lJxJF;3FT lSIF YF 5lZ6FD :J:i HqCL 
H[, D — YL × R\5F RFC[ TF[ 5{;F BR" SZS[ K q0JF ;STL YL × DUZ R\5F 
S qK GCÄ SZTL4 ÉIF —lS B}GL SL ACG SC,FGF GCÄ RFCTL × 
 R\5F VF{Z SD,[xJZL NF[GF — ,dAL TLY"IF+F 5Z lGS, UIL YÄ × ,S 
lNG DWqSZ S[ l5TF G[ VFSZ p;[ J[xIF SL A[8L AGG[ SF4 HqCL SL S,\S 
SYF VF{Z l5TFHL S[ ;:5—XG SL AFT IFN SZJFS[ ACqT CL V5DFlGT  
lSIF × DW qSZ SF 5LKF KF[0 + N[G[ S[ l,, SCF × 
 N qoBL R\5F V5GL AF ¡C 5Z l,BTL C{ lS v  
  zL zL Uq~ S[GFZFD SL VWD NF;L R\5F × 
s&f ; qZ\UDF  
 sJ[xIFHLJG4 VJ{W;\TFG4 ZFHG{lTS CYS\0[4 E|Q8FRFZ4 VGD[, lJJFC 
VFlN ;D:IFVF — SF lG:i6 SZTF p5gIF; f 
 ;qZ\UDF S[ HLJG SL S~6 UFYF .; p5gIF; D— lRl+T C{ × ZFHF 
ÝAF[WZ\HG 5tGL 5q+L ,1DL S[ ;FY J{EJ5}6" HLJG HL ZC[ Y[ × ALDFZ 
5tGL SL ;[JF S[ l,, lJN[XL G;" ZBL YL HF[ ,1DL 5Z S0F VG qXF;G 
ZBTL VF{Z 5}ZF 3Z ;\EF,TL YL × 
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 ,1DL SF[ ;\ULT SL lXÙF lN,JFG[ S[ l,, ZFHF ÝAF[WZ\HG G[ 
UF{CZHFG GFDS UFlISF SF ;\ULT DF:8Z UHFGG SF[ lGIqÉT lSIF × 
UHFGG GFAFl,U ZFH,1DL SF[ O¡;FSZ ;FY ,[SZ EFU HFTF C{ × ,1DL SF[ 
YF[0 +[ lNGF— D — CL UHFGG SL XF[lØT4 NqQ8 DGF[J`l¿ SF 5TF R, UIF × HF[ 
p; 5Z ;\N[C SZTF YF4 XZFA 5LSZ DFZTF YF × p;;[ K}8G[ S[ l,, 
,1DL lB0+SL ;[ S}N SZ VFtDCtIF SZG[ 8=[G SL 58ZL 5Z R,L HFTL   
C{ × DUZ JCF ¡ EL p;[ 8=[G SF UF0" ARF ,[TF C{ VF{Z V5GL ACG 
A{ZF[lGSF S[ 3Z ,[ HFTF C{ × A[ZF[lGSF lGNF[Ø" ,1DL SF[ 3Z D— VFG[ N[TL 
C{ DUZ p;[ 5TF R,F lS JC UE"JTL C{4 DF¡ AGG[ JF,L C{ TF[ p;SL 
VJ{W ;\TFG SF[ ARF ,[G[ S[ l,, ZF[A8" SF[ ,1DL S[ ;FY XFNL SZ ,[G[ 
S[ l,, SCTL C{ × 
 XFNL S[ AFN ,1DL VFU[ 5-+F." SZS[ ,DP,P SZTL C{4 :S}, D — CL 
VwIFl5SF AG HFTL C{ × ,S A[8L SF[ HgD N[TL C{ lH;SF GFD ;qZ\UDF 
ZBF4 ZF[A8" ;qZ\UDF SF[ ACqT CL %IFZ SZTF YF4 ;qZ\UDF EL ZF[A8" SF[ CL 
V5G[ 0{0L ;Dh ZCL YL × 
 ,S lNG VRFGS XZFAL UHFGG ,1DL SF[ -}¡- +SZ ZF[A8" S[ 3Z VF 
5Cq\RF4 DFZ5L8 UF,LvU,F[R lSIF × VF{Z ZFH,1DL v ;qZ\UDF SF[ HAZN:TL 
V5G[ ;FY ,[ UIF × ZFH,1DL lA,S q, lGHL"J4 R}5 AGSZ UHFGG S[ ;FY 
p;S[ 3Z D— ZCTL C{4 ÙI ZF[U ;[ lADFZ CF[ HFTL C{ × 5lZ6FD:J:i D`tIq 
Cq."4 DF ¡ S[ DZG[ S[ AFN ;qZ\UDF VS[,L CF[ U." × 
  DF ¡ SL D`tIq S[ AFN ;qZ\UDF A®S D — GF{SZL SZG[ ,UL × VF{Z 
V5GL ;BL DLZF¡ S[ l5TF SL l;OFlZX ;[ D\+L lNGSZ SL A[8L DLGL S[ 
8IqXG EL lD,[ × ;}\ZUDF S[ ;F ®NI" G[ lNGSZ SF[ VFSlØ"T lSIF4 lNGSZ 
SL 5tGL lJGLTF HF[ ;DFH ;[lJSF YL4 lH;S[ ;CFZ[ CL lNGSZ D\+L AGF 
YF × lJGLTF ;qZ\UDF 5Z ;\N[C SZG[ ,UL YL × 
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 5tGL S[ lJN[XUDG 5Z lNGSZ DLGL VF{Z ;qZ\UDF SF[ ,[SZ G{GLTF, 
3}DG[ HFTF C{ × JCF¡ ;qZ\UDF S[ ;FDG[ V5GF %IFZ jIÉT SZTF C{ × D\+L 
AGG[ ;[ 5C,[ KF[8[ ;[ UF¡J D— ZCG[JF,[ lNGSZ SL XFNL AR5G D— ,S 
AN;}ZT ,0 +SL ;[ Cq." YL × lH;[ KF[0 +SZ EFU VFIF YF VF{Z D\+L AG 
UIF × D\+L AGG[ S[ AFN JC V5GL AN;}ZT 5tGL SF[ V;DI 5NF[gGlT 
SZJF N[TF C{ × z[Q9 lXlÙSF SF ,JF[0" EL lN,JF N[TF C{ × DUZ .;L 
Ø0ŸI\+F — D — CL p;S[ 5LP ,P G[ p;SL AN;}ZT 5tGL SF[ HCZ N[SZ DFZ 
0F,F × IC AFT lNGSZ GCÄ E}, 5FIF YF × 
 lNGSZ V5G[ VF5SF[ lD+ S[ :i D— :JLSFZ SZ ,[G[ l,,4 ;qZ\UDF 
;[ lGJ[NG SZTF C{ × JC VFWLvVFWL ZFT p5CFZ ,[SZ ; qZ\UDF S[ 3Z 
5Cq\R HFTF C{ × lJN[X ;[ ,F{8L lJGLTF SF[ HA I[ AFT 5TF R,L TF[ JC 
;qZ\UDF S[ 3Z 5Cq¡RL VF{Z ; qZ\UDF SF[ WDSL N[ VF." lS VUZ p;G[ 
lNGSZ SF 5LKF GCÄ KF[0 +F TF[4 JC p;SF BqA;}ZT R[CZF T[HFA 0,JF SZ 
BZFA SZJF N[UL ×  
 HA JC HFG[ ,UL TF[ ;qZ\UDF G[ lNGSZ S[ lN, Cq, p5CFZF — SL 
U9ZL YDF NL × lH;SF p5IF[U ;qZ\UDF G[ SEL GCÄ lSIF YF × 
 ;AS qK KF[0 +SZ N}Z R,L HFG[ SF lG6"I ;qZ\UDF SZTL C{ VF{Z HA 
3Z ,F{8TL C{ TF[ NZJFH[ S[ 5F; lS;L U9ZL ;[ 8SZF U." JC VF{Z SF[." 
GCÄ UHFGG GX[ D— R}Z A[CF[X 50 +F YF × 
s*f R, B q;ZF[ 3Z VF5G[  
 s5FlZJFlZS4 VFlY"S ;D:IF D— :+L S[ IF[UNFG SL SYF f 
 .; p5gIF; D— ,S ,[;L ,0+SL SL SYF C{ HF[ l5TF SL DF{T S[ 
AFN DF ¡] EF."vACG 5}Z[ 5lZJFZ SL lHdD[NFZL V5G[ S\WF— 5Z ,[ ,[TL C{ ×  
GFlISF SF GFD C{ SqD qN × 5-+L l,BL CF[G[ S[ SFZ6 VwIFl5SF SL GF{SZL 
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SZ ,[TL C{ ;FY D— 8IqXG EL SZ ,[TL C{ × 3Z D — ,S0+L ;[ ,[SZ 
VGFH4 EF." ACG SL OL;4 lSZFIF4 lAH,L SF lA,4 AFA}HL SF 5 —XG4 ;A 
S qK SqD qN SZTL C{ × .TGF CL GCÄ KF[8L ACG pDF S[ dI}lH+S SF XF{S 
EL 5}ZF SZTL C{ × DUZ SEL V5G[ AFZ[ D— GCÄ ;F[RTL × 
 S qD qN SL DF ¡ ;N{J pDFv,F,} SL CL lOÊ lSIF SZTL YL × SqD qN 
S[ AFZ[ D — SEL GCÄ ;F[RTL4 DF¡ S[ ,F0+ %IFZG[ CL ,F,} SF[ VFJFZF AGF 
lNIF × SF ¶,[H D— NF[ DF; ;[ OL; GCÄ NL4 HA lS 3Z ;[ ,[ UIF YF × 
;LUFZ[8 H q, D — D:T ZCTF C{4 .dTCFG D — EL S." lJØIF — D — O{, CF[TF C{ × 
 ,S lNG 5ql,; 3Z 5Z VFSZ ATFTL C{ lS S qbIFT V0Ÿ0 +[ 5Z KF5F 
DFZG[ ;[ RFZ ,0 +lSIF ¡ 5S0+L U.±4 lHGD— ,S pDF C{ × SqD qN lH; DFYqZ 
;FCA SL A[l8IF — SF 8I}XG SZJF ZCL YL4 pgCÄ S[ ÝItGF— ;[ pDF SF[ 
K q0 +JF l,IF UIF4 AFN D— DFY qZ ;FCA G[ 8I}XG S[ l,, DGF SZ  lNIF × 
 AFN D— DF ¡ SF[ pDF S[ lJJFC SL lR\TF ZCF SZTL YL × SqD qN V5G[ 
ÝlT DF ¡ SL ,F5ZJFCL N[B ACqT N qoBL CF[TL C{ × 3Z S[ ;N:IF— S[ l,, 
S qD qN G[ V5G[ HLJG S[ AFZ[ D— GCÄ ;F[RF4 DUZ DF¡ SF ßIFNF ,F0+%IFZ CL 
pDFv,F,} SF[ 5YE|Q8 SZ N[TF C{ × SqD qN pDF SF[ DFDF S[ 3Z KF[0 + N[TL 
C{ × p;S[ l,, 3Z SF DFCF[, ND3F—8} CF[ UIF YF × .;l,, DF ¡ S[ GFZFH 
CF[G[ 5Z EL JC ,BGµ ZFHF SD,l;\C SL ALDFZ 5tGL DF,TL SL ;[JF 
SZG[ SL GF{SZL :JLSFZ SZ ,BGµ R,L HFTL C{ × 
 ICF ¡ S qD qN S[ l,, pgDFlNGL DF,TL SF[ ;\EF,GF ACqT Sl9G C{ × 
ZFHF ;FCA SF[ EL ßJZ SL JHC ;[ ;lgG5FT CF[ UIF4 SqD qN NF[GF— SL ;[JF 
,S ;FY SZTL C{ × ;lgG5FT D— ZFHF ;FCA G[ SqD qN SF[ DF,TL ;DHSZ 
U,[ ,UF l,IF × DF,TL .; N`xI SF[ N[BSZ H, p9L × JC S qD qN SF 
U,F NAFG[ ,UL DUZ ZFHF ;FCA G[ p;[ ARF l,IF × 
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 S qD qN V5G[ DG D— GF{SZL KF[0 + N[G[ SL AFT ;F[RTL C{4 p;;[ 5C,[ 
VFG[ JF,L 0F ¶P DlZID G[ ICF ¡ VFtDCtIF SZ ,L YL × ,[;L AFT— JC 
GF ®SZF — ;[ ;qG RqSL YL × DUZ SqD qN SF[ AFZvAFZ V5G[ 3Z SL l:YlT 
VF{Z DF ¡ S[ S`T7TF EZ[ VFXLJF"N IFN VFI[ × ÉIF—lS .; GF{SZL S[ AFN 
S qD qNG[ DF ¡ SF[ 3Z SF[4 ACqT CL ;qB lNIF YF •  
 .TGF ;ASqK SZG[ S[ AFN EL DF¡ SqD qN SF[ KF[0+SZ4 pDF S[ lJJFC 
SL T{IFlZIF ¡ SZTL C{4 SqD qN SF[ I[ SCSZ ;DhFTL C{ lS Dqh[ lJxJF; C{ 
lS T} ,[;[ J{;[ SF[." U,T SFD GCÄ SZ[UL4 T[ZL VF{Z ;[ D— lGlxR\T C}¡ × 
pDF S[ lJJFC S[ l,, SqD qN ZFHF ;FCA ;[ 5{;[ DF¡UTL C{4 l5TFHL S[ ALD[ 
SL ZSD lD,T[ CL RqSF N[G[ SF JFNF SZTL C{ × 
 ZFHF ;FCA V5G[ EF.IF — S[ ;FY SF[9L SL ;\5l¿ SF[ ,[SZ ;N{J 
lR\lTT ZCT[ v S,C CF[TF ZCTF × ,[;[ NqoB D— JC ,S lNG SqD qN S[ 
SDZ[ D— R,[ VFI[ × V5G[ HLJG SL SYF ATFSZ SqD qN ;[ %IFZ SL  
IFRGF SZG[ ,U[ V5G[ ;FY ZCG[ SF JRG DF ¡UG[ ,U[ × 
 S qD qN 3AZF U."4 ZF+L S[ ;DI ZFHF ;FCA SF SDZ[ D— VFGF p;[ 
VrKF GCÄ ,UF × JC TqZ\T ;\E,SZ p;[ ;DhF AqhF SZ p;S[ SDZ[ D — 
E[H N[TL C{ × ZFT D— CL p;G[ ,S 5+ l,BSZ T{IFZ lSIF lH;D— p;G[ 
ZFHF ;FCA ;[ ÙDF DF\UL YL VF{Z p;;[ l,, Cq, 5{;[ RqSF N[G[ SF JFNF 
lSIF YF × 
 ;qAC p9T[ CL GF{SZ SF[ I[ 5+ lNIF lS ZFHF ;FCA TS 5Cq¡RF N[ 
VF{Z lS;L ;[ SqK SC[ lAGF R,L HFTL C{ × Ko DF; 5C,[ GF{SZL S[ l,, 
.;L :8[XG 5Z VS[,L pTZL YL VFH EL VS[,L CL 3Z HF ZCL C{ ×  
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s(f SFl,\NL  
 slJJFC SF[ ,[SZ 5CF0+L SFIN[vSFG}G VF{Z NC[H ÝYF VFlN :l-+IF — S[ 
;FDG[ H}hTL Cq." GFlISF SL HLJ\T SYFf 
 .; p5gIF; D — NC[H SL ;D:IF S[ ;FDG[ ,0+G[ JF,L GFZL SL SYF 
C{ × VgG5}6F" SF lJJFC CqVF DUZ 5lT S[ VgI UFlISF :+L ;[ ;\A\W   
Y[ × 5lZ6FD :J:i VgG5}6F" DFIS[ VF." × p;SL Sq\0,L D — EL 5lZtIÉTF 
CF[G[ SF NF[Ø YF ×•  
 l5TFHL G[ p;[ 5-+FIFvl,BFIF4 VgG5}6F" G[ l5TFHL SL B[TLAFZL4 
EF.IF — SL 5ZJlZX VFlN ;\EF, l,IF4 p;G[ ;q\NZ ,0+SL SF[ HgD lNIF 
GFD ZBF SFl,\NL × 
 VgG5}6F" S[ N};Z[ EF."vEFEL N[J[gãvXL,F lGo;\TFG Y[ × O,:J:i 
SFl,\NL SF[ UF[N l,IF × ;\5gG 3Z D— SFl,\NL SL 5ZJlZX Cq." × 5ql,; 
VO;Z AGG[ S[ AFN N[J[gã4 5tGLvACGv5q+L SFl,\NL SF[ ,[SZ lN<,L R,F 
VFIF × JCF ¡ SFl,\NL SF[ 0F ¶É8ZL SL prR lXÙF lN,JF." × A0+L CF[G[ 5Z 
p;S[ l,, ,0+SF -}\- +G[ ,U[ × 
 S{G[0F l:YT EFZTLI 0F ¶É8Z ;[ SFl,\NL SF lZxTF TI lSIF × 
SFl,\NL DF ¡vDFDFvDFDL SL S`T7TF S[ l,, CF ¡ SCTL C{ × DUZ JC lJJFC 
SZGF GCÄ RFCTL YL × 
 lJJFC S[ lNG CL SFl,\NL S[ l5TF XZFA 5LSZ VFI[ VF{Z C\UFDF 
DRFG[ ,U[ × V5GL A[8L SF CS DF¡UG[ ,U[ × SFl,\NL G[ V5G[ DFDF N[J[gã 
EÎ SF[ CL V5GF l5TF ATFIF × VF{Z N[J[gã G[ p; XZFAL jIlÉT SF[ 
5ql,; S[ CJF,[ SZ lNIF ×•  
 lJJFC S[ lNG CL SFl,\NL SF[ lS;L G[ ATFIF lS JZ S[ l5TF 
äFZRFZ S[ ;DI CL 50 CHFZ ~5IF NC[H l,I[ lAGF lJJFC SZG[ ZFHL 
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GCÄ C{ × N[J[gãDFDFvDFDL4 DF¡ CFYvHF[0 +[ p;S[ ;FDG[ B0 +[ C{4 DFDF ~5IF— 
SL jIJ:YF SZG[ 3Z S[ ELTZ VFI[ × 
 TEL CL l;\CGL H{;L SFl,\NL äFZ 5Z VF."4 DFDF SF[ ZF[SSZ AFZFT 
SF[ ,F{8 HFG[ S[ l,, SCF4 JZ S[ l5TF SF[ ATFIF lS ——CD— VF5SF A[8F 
GCÄ BZLNGF C{ HCF ¡ p;S[ D q¡C DF ¡U[ NFD lD,—4 HFSZ A[R VF., ×cc  
 ;DFRFZ 5+F — D — SFl,\NL S[ V5}J" ;FC; SL BAZ K5L ×  
 SFl,\NL H{;[ SqK GCÄ CqVF CF[4 ,[;L :J:YTF ;[ lN<,L HFSZ GF{SZL 
SZG[ ,UL × 
 N[J[gã DFDFvDFDL DF ¡ 5CF0+ 5Z V5G[ 5qxT{GL DSFG D— ZCG[ VFI[ × 
VA SFl,\NL SF[ 5q~ØF— S[ ÝlT 36`F CF[ U." YL × ,S 38GF ,[;L AGL lS 
JC 5q~Ø lJ~â lJãF[lC6L AG U." × 
 SFl,\NL SL 0FS8Z ;BL DFWJL SF D\U[TZ VlB,[X JDF" DFWJL SL 
VG q5l:YlT D— SFl,\NL SF[ AF ¡CF— D — EZ ,[TF C{ × HA lS DFWJL VF{Z 
VlB,[X NF[GF — Ý[D lJJFC SZG[ JF,[ Y[ × 
 SFl,\NL S[ GFZFH CF[G[ 5Z4 VlB,[X G[ SFl,\NL S[ lJ~â DFWJL S[ 
SFG EZ[ × 5lZ6FD :J:i DFWJL VlB,[X SL AFT DFGSZ SFl,\NL SF[ 
E,F AqZF SCTL C{ × 
 SFl,\NL YF[0 +[ lNG KqÎL ,[SZ DFDF S[ 5F; VF U." × KqlÎIF — D— UF ¡J 
D — ZCSZ J`âvAqHqUF[± SL ;[JF SZGF RFCTL C{ × 5CF0 + 5Z SFl,\NL S[ lNG 
VrK[ jITLT CF[G[ ,U[4 AR5G S[ lD+ lAZH} ;[ D q,FSFT Cq." × DF ¡ SF[ SqK 
VFXF A\WL × DUZ SFl,\NL p;[ V5GF lD+4 EF." CL ;DhTL YL4 lAZH} SL 
DF{T EL VS:DFT ;[ CF[ U." × 
 5CF0 + 5Z N[J[gã DFDF S[ lD+4 J;\T DFDF SF A[8F l5g8} lJN[X ;[ 
lJJFCvlJrK[N SZS[ ,F{8F C{ × p;G[ SFl,\NL S[ ;DÙ lJJFC SF Ý:TFJ 
ZBF4 SFl,\NL p;[ :JLSFZ GCÄ SZTL × 
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 ,S lNG XFD SF[ D\lNZ ;[ ,F{8L SFl,\NL G[ N[BF lS 0F ¶P HF[XL 
lJN[X ;[ #_ CHFZ :iI[4 HF[ NC[H D — ,0JFg; l,I[ Y[ ,F{8FG[4 JF5; N[G[ 
VFI[ Y[ × SFl,\NL SF[ 5TF R,F lS NC[H SL ,[GvN[G D— 0F ¶P HF[XL SF 
SF[." NF[Ø GCÄ C{4 HF[ SqK lSIF YF p;S[ l5TFHL G[ lSIF YF × lOZ EL 
SFl,\NL p;;[ VrKF jIJCFZ GCÄ SZTL × lN<,L 5Cq¡RTL C{ TA 0F¶P HF[XL 
S[ S." 5+ VFI[ Y[4 lH;D— p;G[ V5G[ lGNF["Ø CF[G[ SL AFT ATF." YL × 
SFl,\NL ;EL 5+F — SF[ lAGF 5-+[ OF0 + N[TL C{ × 
 ,S lNG VgG5}6F" VS[,L SFl,\NL S[ 5F; lN<,L VF." × JC p;[ I[ 
;DhFGF RFCTL YL lS ;\;FZ SL SF[." EL :+L DFIS[ SF ;qB EF[UG[ 5Z 
EL ,S lNG pAG[ ,UTL C{ × VC¡SFZ SF[ V5GF X+q DT AGG[ N[GF × 
.;Ll,, HF[ EL lG6"I SZ—4 ;F[R ;DhSZ SZ— × 
 V\T D— VgG5}6F" V5GF ElJQI N[BG[JF,L IlÙ6L DFTF ;[ ÝFY"GF 
SZTL C{ lS ——p;SL ,,F8 l,l5 p;SL 5q+L S[ ,,F8 5Z DT pTFZF[  
DF." ×cc 
s)f NF[ ;lBIF ¡ v ,3 q p5gIF;  
 s5FlZJFlZS V;\TF[Ø4 Ý[D SF VEFJ v 5lZ6FD :J:i v J`âFzD SL 
SYFf 
 ;BqAF." VF{Z VFG\NL SL E—8 J`âFzD D— Cq." × NF[GF— V5GL ;\TFGF— 
S[ CF[T[ Cq, EL J`âFzD D — VS[,L HLJG jITLT SZTL C{ × ;BqAF." ;\;FZ 
;[ pASZ4 lÝ\;L5F, S[ 5N ;[ :J[rKF ;[ VJSFX U|C6 SZ4 lS;L SF[ S qK 
SC[ lAGF VFzD D— R,L VF." YL × 
 ;BqAF." 5lT SL D`tIq S[ AFN l5TF S[ 3Z R,L VF." × 5-+ l,BSZ 
V5G[ 5{ZF — 5Z B0+L CF[ U." × A[8[ SF[ 5-+F l,BFSZ lJN[X E[HF × DFTF 
l5TF SL ;[JF SL4 ;qB lNIF × 
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 lJN[X l:YT A[8F lJN[X D— CL DF ¡ SF[ 5}K[ lAGF TLGvTLG XFlNIF¡ 
SZTF C{ × TL;ZL XFNL ,S CaXL SF,L DlC,F ;[ SL × 5lZJFZ D— NF[ A[8[ 
Cq, × A[8[ S[ 5lZJFZ SL T:JLZ N[BSZ GFZFH CF[SZ ;BqAF." VFzD D— 
R,L VF." × 
 VFG\NL SF[ V5GL NF[ A[l8IF¡ ZFWFv~SDGL CL J`âFzD D— KF[0G[ VF." 
YL ×• p;[ V5G[ A[8[ v A[8LIF − SL IFN ;TFTL C{ × lJWJF VFG\NL SF[ ,S 
A[8F YF4 lH;SL AC} VFG\NL G[ CL 5;\N SL YL × DUZ XFNL S[ AFN AC} 
SF ZFWFv~SDGL ;[ lGJF"C GCÄ CF[ ;SF × S,C ;[ T\U VFSZ 5q+ V5GL 
5tGL ;F;v;;qZ SF[ ,[SZ lJN[X R,F UIF × SEL DF¡ SF[ IFN EL GCÄ 
SZTF × VFG\NL VS[,L CL lSZFI[ 5Z ZCG[ ,UL × lHGSF 5}ZF BRF" A[l8IF¡ 
p9FTL C{ × 
 A[l8IF ¡ VA DF ¡ ;[ T\U VFSZ AFZLvAFZL DF ¡ SF[ V5G[ 3Z 5Z ZBTL 
C{ × HCF ¡ VFG\NL NF[GF— HFDFTF VF{Z pGS[ 5q+v5ql+IF — SF[ VJZF[W ,UTL    
C{ × O, :J:i NF[GF — A[l8IF —G[ p;S[ l,, —VFzIc VFzD -}\-+ lGSF,F × 
 —VFzIc J`âFzD D — VFG\NLv;qBAF." ,S CL SDZ[ D— ZCTL C{ × NF[GF— 
S[ ALR lD+TF CF[ HFTL C{ × VFG\NL .xJZ EST4 zâFJFG GFZL C{ × 
;BqAF." T8:Y4 AF{lâS4 :JrKTFlÝI GFZL C{ × VFG\NL EL :JrKTFlÝI C{ × 
V5G[ HLJG SL ÝtI[S AFT NF[GF — ,S N};Z[ ;[ SCTL C{\ × 
 VFG\NL SF[ D`tIq ;[ 5C,[ V5GL Dt`Iq SF :J%G VFTF C{ VF{Z JC 
;BqAF." SF[ ;F[G[ S[ NF[ EFZL UF[B~ NF[GF— A[l8IF — SF[ N[G[ S[ l,, N[TL C{ × 
VF{Z DFl6S SL V\U}9L ;BqAF." SF[ N[TL C{ × 
 VFG\NL G[ lH; ÝSFZ RFCF YF p;L CL ÝSFZ ;BqAF." G[ D`tIq S[ 
;DI lANF NL × 
 VFG\NL S[ D`tIq 5Z p;SL NF[GF— A[l8IF — SF[ Aq,FIF DUZ JC 5lZJFZ 
S[ ;FY SCÄ 3}DG[ U." YL × AFN D — p;SF ;FDFG ,[G[ VFTL C{ × DUZ 
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V5GL DF ¡ SL ;BLv;BqAF." SF[ HFGT[ Cq, EL VGHFG AGL ZCL4 V5GL DF¡ 
S[ AFZ[ D — ,S XaN EL GCÄ 5}KF × 
 ;BqAF." NqoBL Cq." × Uq:;[ D— p;G[ UF[B~ A[l8IF — SF[ GCÄ lNI[ × 
N};Z[ lNG ;BqAF." UF[B~ Y{,L D — ZBSZ p; ;D qã T8 5Z VF." HCF ¡ NF[GF — 
A{9SZ V\TZ\U AFT— lSIF SZTL YÄ × NF[GF— UF[B~VF— SL Y[,L 5tYZ ;[ AF ¡W 
SZ ;D qã SL ,CZF — D — ACF lNIF × TA TS N[BTL ZCL HA TS JC 5FGL 
D — lJ,LG G CF[ HFI4 V\U}9L ;BqAF." G[ V5GL ;BL SF[ IFN SZS[ V\Uq,L 
D — 5CG ,L × VFG\NL S[ Dt`Iq S[ AFN VS[,L CF[ U." YL × 5lZ6FD:J:i 
VFG\NL SL D`tIq 5Z EL G ZF[G[JF,L4 ,F{C:T\E ;L DF:8ZGL ;BqAF." O}8 O}8 
SZ ZF[G[ ,UL × 
s!_f :JI\l;âF s,3 q p5gIF;f 
 sVFtD;dDFGL v lH¡L GFZL SL SYFf 
 .; ,3 q p5gIF; D— ,S VFtD;dDFGL GFZL SL SYF C{ × DFWJL SF 
lJJFC SF{:TqE S[ ;FY Sq\0,L N[BSZ CL CqVF YF × :JI\ SF{:TqE S[ 
DFTFvl5TFG[ DFWJL SF[ N[BSZ 5;\N lSIF YF ×  
 DFWJL SL DF{;L SC ZCL YL lS VFØF-+ D— lH; GFZL SF aIFC CF[TF 
C{ JC N qoBL CF[TL C{4 l5TFG[ ,S EL AFT GCÄ ;qGL lJJFC CF[ UIF × 
 DUZ DFWJL SF[ lJJFC SL 5C,L ZFT CL VFWFT lD,F × 5C,L CL 
ZFT ,S VGFD lR89L lD,L lS ——TqdCFZ[ 5lT SF[ D® 5C,[ CL V5G[ :i 
SL XZFA l5,FSZ V5GF AGF RqSL C}¡cc v ZFlWSF × SF{:T qE DFWJL SF[ 
ACqT CL ;DhFTF C{ × SF{:TqE SCTF C{ ——D® ZFlWSF SF[ AR5G ;[ HFGTF 
C}¡ p;[ p8F\U58F\U DHFS SZG[ SL VFNT C{ × D® H:Z HFGTF YF lS JC 
D}B" TqdC— S qK l,B[UL × DUZ DFWJL p;SL AFT SF lJxJF; GCÄ SZTL 
VF{Z lHN D — SF{:T qE SF[ KF[0+SZ l5TF S[ 3Z VF HFTL C{ × •  
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 ZFl+ D— 5lT S[ 3Z ;[ VFG[JF,L lAG DF ¡ SL 5q+L SF[ l5TF 3Z D— 
GCÄ VFG[ N[T[ × DFWJL DF ¡ SF[ IFN SZS[ ZF[G[ ,UTL C{ × AFN D— DF{;L S[ 
3Z HFTL C{ v pgCF —G[ EL p;[ 3Z D— GCÄ VFG[ lNIF × O,:J:i DFWJL 
V5GL ;C5F9LGL ZR[, ,g0=H S[ 3Z U."4 JC p;[ V5G[ 3Z ZBTL C{ × 
ZR[, S[ l5TFG[ DFWJL SL ,DP,P SL 5-+F." SF ,0lDXG ,[ lNIF × 
 AqlâXF,L DFWJL 5-+l,BSZ :JI\ V5G[ 5{ZF — 5Z B0 +L CF[ U." × p;G[ 
V5G[ lZxT[NFZF— ;[ ;\A\W SF8 lNI[ × ;ASqK CF[G[ 5Z DFWJL S[ 5F; XF\lT 
GCÄ C{ × JC VS[,F5G DC;}; SZTL C{ × VTLT SL AFT— p;[ VlGN|F SL 
ZF[UL AGF N[TL C{\ × DFWJL SF[ SEL SEL V5GL U,TL 5Z 5xRFTF5 CF[TF 
C{ × JC GÄN SL UF[l,IF¡ BFG[ ,UTL C{ × 
 ,S lNG p;[ l5TFHL SF 5+ lD,F4 lH;D — SF{:TqE SL lADFZL SL 
BAZ YL × l5TFHL RFCT[ Y[ lS JC SF{:TqE SF[ N[BG[ HFI × DFWJL SF[ 
8=[G D — CL SF{:TqE ;[ D q,FSFT Cq." YL HF[ 5tGL S[ ;FY ;OZ SZ ZCF  
YF × p;[ ,UF lS SF{:TqE lGNF["Ø YF p;G[ VSFZ6 CL p; 5Z ;\N[C lSIF 
YF × lAH,L R,L HFG[ 5Z SF{:TqE p;[ Rq\AG SZ N[TF C{ × IC AFT 
DFWJL SF[ l5TFHL SF 5+ lD,G[ 5Z IFN VF U." × 
 JC ;;qZF, HFTL C{ × 3Z 5Cq¡RL TF[ N[BF SF{:TqE S[ 3Z EL0 + 
lJlR+ lJ,F5 SZ ZCL YL × D`T 5lT SF[ JC ,S8S N[BTL CL ZCL p;[ 
VF ¡;} ACFG[ SF SF[." VlWSFZ GCÄ YF × JCF ¡ ;[ lGS,SZ 3Z VF." VF{Z 
GÄN SL UF[l,IF\ BFSZ SELvG 8}8G[ JF,L lGãF D — 0}A U." × 
s!!f U ®0F v ,3 q p5gIF; 
 s.; ,3q p5gIF; D — :5WF" SF DFGl;S V\Tä"gä VF{Z V\T D— DF{T 
ÝF%T SZTL ZFH SL SCFGL C{ ×f 
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 ZFHv;q56F" AR5G ;[ SF,[H TS 5-+F."4 B[,S}N .dTCFG4 ;\ULT4 
;F ®NI" ÝtI[S D— ,S N};Z[ SL ÝlT:5WL" ZCÄ × ZFHv;N{J lJHIL AGTL × 
lOZ EL NF[GF — ;lBIF ¡ YÄ × D{+L AGL ZCL × 
 DUZ J{JFlCS HLJG S[ Ù[+ D— ;q56F"G[ ZFH SF[ CZF lNIF YF × 
ÉIF—lS ;q56F" SF 5lT B}A;}ZT ZFHSqDFZ H{;F YF × HAlS ZFH SF 5lT 
SF,F AN;}ZT AF{G[ SN SF YF × lH;[ ZFH U ®0F SCSZ Aq,FTL YL × 
 lJJFC S[ AFN NF[GF— ;lBIF ¡ 5C,L AFZ ;5lZJFZ lD,Ä × VF{Z TA ;[ 
NF[GF — S[ HLJG SF N};ZF VwIFI Xq: CqVF × 
 ZFH S[ ;; qZF, JF,[4 5lT4 WlGS CF[G[ S[ AFN EL ZFH CF[8,F— D — 
lZ;[%XlGQ8 SL GF{SZL SZTL YL4 l;O" ;DI jIlTT SZG[ S[ l,, × V5GL 
NF[GF — A[l8IF ¡ V5G[ DFTFvl5TF S[ ICF ¡ KF[0 + VF." YL × A[l8IF ¡ EL l5TF H{;L 
AN;}ZT YL lH;[ ZFH GOZT SZTL YL × ZFH 5Z 5lxRDL N qlGIF SF ÝEFJ 
YF × p;S[ Z\Uv-\U 5CGFJF ~lR D— VFlEHFtI4 5lxRDLSZ6 SL KF5   
YL × 
 ;q56F" EFZTLI 3Z{,} U`lC6L YL A[8FvA[8L NF[ ;\TFG Y[ × 5lT  p;S[ 
l,, ;AS qK YF4 JC ZFH SL TZC :JrK\NL4 :JT\+ GCÄ C{ × NF[GF— SL D{+L 
lOZ ;[ Cq." × 
 ZFH WLZ[vWLZ[ ;q56F" S[ ;F;v;;qZ ArRF — SF DG HLT ,[TL C{ × 
ArRF — SF[ lD9F." v %IFZ N[TL C{ ;q56F" S[ ;F; ;;qZ SL ;[JF SZTL C{ × 
ICF ¡ TS SL ZF[lCT SF[ EL ZFH VrKL ,UG[ ,UL YL × ;q56F" SF[ .; AFT 
SF 5TF R,F UIF YF × ZFH S[ 5lT J[N SF TAFN,F CF[ UIF TA ;q56F" 
p;[ ;DhFTL C{ lS JC ZFH SF[ ;FY ,[ HFI × JC EL ICL RFCTF YF 
DUZ ZFH GCÄ HFTL ×•  
 J[N S[ HFG[ S[ AFN ZFH ;q56F" S[ 3Z p;S[ ArRF — S[ SDZ[ D — 
ZCG[ VF HFTL C{ × VF{Z ZFHG[ V5GL CF[8[, D — CL ,S SDZF AqS SZJF 
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S[ ZBF YF HCF¡ ZFHvZF[lCT NF[GF— lD,T[ C{\ × IC AFT 5F; 50+F[XJF,[ EL 
HFGT[ Y[ × ZFH G[ ,S lNG ;q56F" SF[ GJZtGF— SF ;[8 lNBFIF × TA 
;q56F" SF[ 5TF R,F lS ZFH G[ p;S[ 5lT SF[ HLT l,IF C{ × ;q56F" S[ 
5}KG[ 5Z ZFH lS;L HF{CZL SF GFD ATF N[TL C{ × 
 ;q56F" .TGF A0+F VF3FTvlJxJF;3FT4 ZFH SL :5WF" ;CG GCÄ SZ 
5F." × VF{Z ,S DF{,JL ;[ D\l+T TFlJH ,[ VFTL C{ × p;S[ 3FTS V;Z 
;[ O}0 5F[.HÄGÄU ;[ ZFH SL D`tIq CF[ HFTL C{ × ZF[lCT SF[ ;\N[C YF lS 
ZFH SF[ ;q56F" G[ CL DFZF YF × ;q56F" ZF[lCT SF lNIF CqVF GF{ZtG CLZF— 
SF ;[84 UZLA DF{,JL SL A[8L S[ aIFC S[ l,I[ p5CFZ D— N[ VFTL C{ × 
s!2f DFl6S v ,3 q p5gIF; o 
 sIC ,S DGF[J{7FlGS p5gIF; C{f  
DFTFvl5TF SL D`tIq S[ AFN Gl,GL lDzF V5GL KF[8L ACG Z\EF lDzF 
S[ DFTF VF{Z l5TF AG HFTL C{ × Gl,GL XF\T4 ,SF\T lÝI4 lJJ[SL4 
AqlâDFG C{ × Z\EF R\R,4 lHN ŸNL lD,G;FZ C{ × 
 Gl,GL GF{SZL SZTL C{ V5GL VJSFX ÝFl%T S[ 5C,[ CL V5G[ 
VFJF; —JFl8SFc SL jIJ:YF SZ ,[TL C{ × lGH"G :Y,L D— JFl8SF CF[G[ ;[ 
,SF\T SL VFlN AG HFTL C{ JC lJJFC SZGF GCÄ RFCTL × l5TF G[ EL 
Gl,GL S[ lJJFC SL VF[Z wIFG GCÄ lNIF YF × WG ;\RI D— CL ,U[ Y[ × 
 Gl,GL Z\EF SL ÝtI[S .rKF4 XF{S 5}ZF SZTL C{ × ;\ULT SF XF{S 
EL 5}ZF SZTL C{ × DUZ Z\EF4 HA ;\ULT DF:8Z S[ ;FY EFU HFTL C{ TF[ 
p;[ ;DhF A}HFSZ 3Z ,FTL C{ VF{Z ZD[gã S[ ;FY p;SL XFNL SZ -[Z 
;FZ[ UCG[ lNI[ × 
 V5GL .rKF4 V5GF Ý[D SEL EL Gl,GL G[ KF[8L ACG S[ ;FDG[ GCÄ 
ZBF × DSFG EL Z\EF S[ GFD SZ lNIF × Z\EF S[ HA A[8F 5{NF C qVF TF[ 
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p;[ EL V5G[ 3Z ,[ VF." p;SL 5- +F."4 AF[l0±U :S}, SF BRF"4 :JI\ p9FTL 
YL × 
 ,S lNG AFlZ; D— NLGFAF8,L JF,F GFDS VGHFG :+L Gl,GL S[ 
3Z VF."4 Gl,GL p;[ V5G[ VS[,[5G SF ;CFZF AGF ,[TL C{ × NLGF V5G[ 
jIlÉTtJ S[ HFN}4 V\U|[HL EFØF4 S,F DD"7TF ;[ Gl,GL SF[ HLT ,[TL C{ × 
 ICF ¡ TS SL Gl,GL V5GL %IFZL ACG Z\EF SF[ EL E}, HFTL C{ × 
VFHgD SF{DFI" J{ZFUL Gl,GL SL ÝtI[S AFT D — 5lZJT"G VF UIF YF × 
BFG[v5LG[ S50+F — D— EL 5lZJT"G VF UIF YF × DFGF[ Gl,GL G[ ÝSl`T SF[ 
HF[ RqGF{TL NL YL p;SF ÝlTXF[W ,[ ZCL YL ÝS`lT4 NLGF SF[ E[HSZ × 
 NLGF Gl,GL S[ VFU[v5LK[ 3qDF SZTL YL × VF{Z WLZ[ WLZ[ NLGF 
Gl,GL SF A®S A[,[g;4 UCG — VF{Z ,S lNG Gl,GL SL CtIF SZS[4 Z\EF S[ 
lC:;[ D — U." DFl6S SL V\U}9L D — ;[ DFl6S ,[SZ OZFZ CF[ HFTL C{ × 
5ql,; SF[ 5TF R,F lS JC ,S 5[X[JZ CtIFlZG YL4 VF{Z ;FT ;F, 5C,[ 
5lT SL CtIF SZS[ p;SF ALDF ,[SZ EFUL Cq." :+L C{ NLGF AF8,LJF,F × 
s!#f lJØSgIF o s,3 q p5gIF;f 
 SFlDGLvNFlDGL NF[GF— Hq0JF ¡ ACG— YÄ × NF[GF— S[ :i D— ;DFGTF CF[G[ 
S[ AFJH}N :JEFJ D — ACqT lJZF[WFEF; YF × NFlDGL XF\T4 lJGD|4 ;q;\:ST`4 
VFl:TS v DFTF l5TF SL %IFZL YL × .;;[ SFlDGL ."ØF" SZTL YL × ."ØF" 
G[ p;S[ lN, D — lJãF[C EZ lNIF YF × JC lHN ŸNL C9L`4 V;eI4 VlXQ8 
AG U." YL × 
 SFlDGL V5GL A0+L ACG SL CDXS, CF[G[ SF OFINF p9FTL YL × 
lAGF 5}K[ l5SRZ N[BG[ HFGF4 V5G[ ;C5F9L lD+F— äFZF NL U." NFJTF— S[ 
lGD\+6 D— HFGF × ÝtI[S AFT D— K, S58 ;[ SFlDGL AFCZ lGS,   
HFTL × DFTFvl5TF S[ äFZF 5S0+[ HFG[ 5Z JC ;FO .gSFZ SZ N[TL × 
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 DFTFvl5TF lR\TF D— 0}A HFT[ lS NF[Ø4 ;HF lS;[ N — m NFlDGL 
;AS qK HFGTL YL 5Z SEL DFTFvl5TF ;[ SFlDGL S[ lJ~â lXSFIT GCÄ 
SZTL × 
 SFlDGL S[ :JEFJ D— ,S lJX[Ø XlÉT Hq0 +L YL4 JC lH; J:T q] 
jIlÉT SL ÝX\;F SZTL4 Ý[D ;[ N[BTL4 p;SF ;J"GFX CF[ HFTF × p;;[ DF¡ 
;N{J 0ZTL ZCTLvSCTL C{ lS T[ZL HAFG SF,L C{ A[8L ¦ ;A RLH— SFlDGL 
SL GHZF— ;[ ARF SZ ZBTL YL × DF¡ SL lXOF[G SL ;F0+L SL ÝX\;F SL4 
VFIF G[ p;[ .:+L ;[ H,F lNIF × AqVF S[ B}A;}ZT R[CZ[ SL Ý\X;F SL4 
TL;Z[ lNG Ý[XZ S qSZ SF -SGF p0+SZ Dq¡C 5Z lUZF4 R[C[ZF AN;}ZT CF[ 
UIF × 
 .; VN ŸEqT XlÉT 5Z lJxJF; SZ SFlDGL SF[ %,[G VS:DFT S[ 
;DI CqVF × SFlDGL ,Z CF[:8[; CF[G[ ;[ p;[ 5FI,F[8 l0;qHF S[ ;FY VFI[ 
lNG HFGF 50+TF × l0;qHF SFlDGL SF[ JF;GFv,F[,q5 Nl`Q8 ;[ N[BTF YF × 
%,[G VS:DFT D— NF[GF— ,S H\U, D— lUZ[4 JCF¡ ,FXF— S[ -[Z S[ ALR l0; qHF 
SFlDGL SF[ 5FGF RFCTF C{ × SFlDGL SqK Ù6 p; 5Z DF[lCT CF[ U." v 
p;SL TFZLO SZ NL ——TqD lSTG[ ;qN\Z CF[ HF[G ¦¦cc l0;qHF %IF; ,UG[ 5Z 
hL, 5Z UIF JF5; VFSZ SFlDGL S[ 5{ZF — S[ 5F; ND TF[0 + lNIF × 
SFlDGLG[ DFGF lS hL,vSF 5FGL U\N,FvlJØ{,F CF[UF4 DUZ HA p;G[ l5IF 
TF[ :O}lT" SF VGqEJ CqVF × SFlDGL VFZFD SZG[ ,\AL K ql8IF ¡ ,[SZ 3Z 
VF." × 
 3Z 5Cq¡R SZ N[BF lS p;S[ ARSZ VFG[ SF SF[." DCÀJ GCÄ C{ × 
3Z D — ;A A0+L NLNL NFlDGL S[ lJJFC SL T{IFlZIF ¡ SZ ZC[ Y[ × p; 
,0+S[ ZF[lCT S[ ;FY lS lH;[ N[BSZ SFlDGL EL p;[ DG CL DG RFCG[ 
,UL YL × SFlDGL ACqT NqoBL CF[TL C{4 DF¡ EL XFNL SL ;A RLH— SFlDGL 
SL GHZF — ;[ ARFSZ ZBTL C{ × 
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 NFlDGL XFNL S[ AFN ;;qZF, R,L U." × SFlDGL V5G[ SFD 5Z  
U." × S." lNGF— S[ AFN SFlDGL v NFlDGL S[ ;;qZF, p;;[ lD,G[ U." TF[ 
N[BF SL NFlDGL DdDL 0{0L ;[ lD,G[ DFIS[ U." C{ × 
 GF{SZ p;[ DF,lSG ;DhSZ :JFUT SZTF C{ × ZF[lCT EL p;[ 
NFlDGL ;DhSZ AF ¡CF— D — EZ ,[TF C{ × SFlDGL ACG S[ ÝlT ."ØF" SL JHC 
;[ SF[."  :5Q8TF GCÄ SZTL × YF[0 +[ lNGF— JC ZF[lCT S[ ;FY 5tGL AG SZ 
ZCTL C{ × 
 NFlDGL HA DFIS[ ;[ VF."4 SFlDGL SF[ N[BSZ ;FZL AFT — ;Dh   
U." × ACqT NqoBL Cq." × SFlDGL S[ ;DhFG[ 5Z EL JC lOZ ;[ 3Z KF[0 + 
DFIS[ R,L U." × 
 ICF ¡ 5Z SFlDGL ;[ ZF[H SF[." G SF." U,TL CF[TL ZCTL C{ × ICF ¡ 
TS SL ZF[lCT SF[ EL WLZ[ WLZ[ ;\N[C CF[G[ ,UF × p;[ N}Z SZG[ JC 
SFlDGL SF[ hL, D — T{ZG[ ,[ HFTF C{ × SFlDGL 5FGL D— GCÄ HFTL JC 
HFGTL YL lS NFlDGL SF[ 5FGL ;[ 0Z ,UTF YF × DUZ ZF[lCT p;;[ 
ACFGF ATFTF C{ lS TLG DCLG[ 5C,[ D®G[ CL TqdC— T{ZGF l;BFIF C{ E}, U." 
ÉIF m H{;[ CL SFlDGL 5FGL D— pTZL ZF[lCT SF[ 5TF R, UIF lS JC 
p;SL 5tGL NFlDGL GCÄ SFlDGL C{ × SFlDGL JCF ¡ ZF[lCT SL Bq,L N[C 
N[BSZ p; 5Z DF[lCT CF[ HFTL C{ × ZF[lCT SFlDGL SF[ N}Z SZ S[ lSGFZ[ 
5Z VFTF C{ × JCF ¡ SCÄ ;[ SF[AZFG[ VFSZ p;[ 0¡; l,IF × ZF[lCT A[CF[X 
CF[ HFTF C{ SFlDGL V5G[ DF ¡vl5TFvACG SF[ BAZ SZ N[TL C{ × 
 NFlDGL V5G[ 5lT SL KFTL 5Z l;Z ZBSZ ZF[T[ Cq, p;SL 5tGL 
CF[G[ SF ÝDF6 N[TL C{ × ZF[lCT SL Dt`Iq CF[ HFTL C{ DFTFvl5TF SF[ ;FZL 
AFT— AFN D — ;Dh D — VFTL C{\ lS IC ;A SFlDGL SL VEN|TF YL × 
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 SFlDGL EL V5G[ Ý[DL SF XF[S DGFGF RFCTL YL DUZ JC ZF[ GCÄ 
5F." × ÉIF—lS ACG 5lZJFZ TYF ;DFH G[ p;[ ;DhG[ SL SF[lXX GCÄ SL 
;A U,T CL ;DhT[ Y[ × 
 SFlDGL lS;L ;[ SqK SC[ lAGF 3Z KF[0 + N[TL C{ H\U, D — lSZFI[ 5Z 
,S SF[9L  ,[SZ ZCG[ ,UTL C{ × 
 JC NFlDGL VF{Z p;S[ A[8[ S[ ;FDG[ GCÄ HFGF RFCTL × XFIN A[8F 
EL p;[ V5GL DF ¡ ;DhG[ SL U,TL SZ N[ × lA,S q, V5G[ l5TF SL TZC 
TF[ m 
s!$f S ®HF s;F{T[,L DF ¡f ,3 q p5gIF; 
 s5CF0 + S[ J{JFlCS SFIN[ SFG}GF— SF ,[BF HF[BF4 ZLlTvlZJFH4 5Z\5ZF 
SF[ Ý:TqT SZTF CqVF ,3q p5gIF; × 5}ZL SYF GFlISF G\NL S[ HLJG ;[ 
Hq0L  C{ ×f 
 DFTC`LGF G\NL ;J"Uq6;\5gG C{ × DUZ p;SL Sq\0,L D— J{WjI IF[U 
CF[G[ S[ SFZ6 l5TFHL p;SL XFNL SZGF GCÄ RFCT[4 5-+F l,BFSZ 
VFtDlGE"Z AGFGF RFCT[ C{\ × G\NL 0F ¶É8Z AG HFTL C{ VF{Z l5TFHL SL 
AFTF — SF[ VFNX" 5q+L AGSZ :JLSFZ SZ ,[TL C{ × 
 UF ¡J SF IqJFG ;qZ[X EÎ AR5G ;[ G\NL SF[ RFCTF C{ × J{WjI IF[U 
CF[G[ S[ AFN EL G\NL ;[ XFNL SZGF RFCTF C{ × DUZ G\NL S[ l5TFHL p;[ 
XZFAL HqVFZL SC S[ lGSF, N[T[ C{ × G\NL S[ l5TF SL VF[Z ;[ 
lGZFXFHGS p¿Z ÝF%T SZS[ ;qZ[X Eê VF{Z EL UqGFC SZG[ ,UTF C{4 JC 
;[É; D{lGIFS CF[ HFTF C{ × ,S EL U,T SD" p;;[ GCÄ Kq8F v Z[54 
CtIF4 XZFA4 HqVF4 A,FtSFZ × 
 UF ¡J SL DF,NFlZG SL 5FU, A[8L 5Z A,FtSFZ SZS[ EFU HFTF C{ × 
JC ,0+SL DF ¡ AGG[ JF,L C{ × G\NL p;S[ A[8[ SF[ DCF ÝItG ;[ ARF  
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5F." × DUZ 5U,L SL D`tIq CF[ U." × VGFY VJ{W ArR[ SF[ G\NL ,[   
VF." × DFTFvl5TF NF[GF— SF %IFZ lNIF × p;[ ,[SZ N}Z UF ¡J D — 0F¶É8ZL 
SZG[ R,L HFTL C{ × 
 G\NL SF[ ;N{J I[ 0Z ,UTF C{ lS ZF[lCT SF[ .;L AFT SF 5TF G 
R, HFI lS JC p;SL ;UL DF ¡ GCÄ C{ × DUZ CqVF ICL × N; ;F, S[ 
ZF[lCT SF[ :S}, D— ;A 5}KG[ ,U[ lS T[Z[ l5TF SF{G C{ m JC G\NL ;[ 
V5G[ l5TF S[ AFZ[ D — 5}KTF C{ × G\NLG[ GFD ATF lNIF ;qZ[X EÎ × 
 VA G\NL ZF[lCT SF[ ,[SZ UF ¡J VF." JC ;qZ[X EÎ ;[ XFNL SZ ,[GF 
RFCTL YL ÉIF—lS ZF[lCT SF[ JC DFTF VF{Z l5TF NF[GF— SF %IFZ N[GF RFCTL 
YL × 
 ;qZ[X EÎG[ XZFAv5Lv5LSZ V5GL CF,T VF{Z EL BZFA SZ NL YL4 
G\NL SF[ p;S[ ÝlT NIF EL C{ Ý[D EL C{ × lJJFC D\05 D — CL JC AFZ 
AFZ p;SF .,FH SZTL C{ × DUZ ;qZ[X EÎ VR[T CF[ HFTF C{ × G\NL 
V5G[ VF5SF[ lJWJF CF,T D— 5FTL C{ × 
 VRFGS G\NL S[ ;FDG[ 5U,L SL DF¡ DF,NFlZG VF U." × IFGL 
ZF[lCT SL GFGL lH;G[ V5G[ 5lT SF[ HCZ N[SZ DFZF 0F,F YF × JC 
ZF[lCT SF[ ATF N[TL C{ lS G\NL p;SL ;UL DF ¡ GCÄ C{ S®HF C{ × ZF[lCT 
IC ;qGSZ VF3FT ;[ XLXF TF[0G[ ,UTF C{ ZF[TF C{ DUZ lOZ EL N;JØL"I 
AF,S V5GL DF ¡ G\NL S[ ;FY ZCG[ S[ l,, T{IFZ CF[ HFTF C{ × 
s!5f ZlTlJ,F5 s,3 q p5gIF;f  
 s;\5l¿ S[ ,F,R D — G{lTS D}<IF — ;[ lUZFJ84 VGD[, lJJFC SL 
;D:IFVF — SF lR+6f 
 GFlISF VG;}IF 58[, XF\lT lGS[TG SL KF+F C{ × S qX, Gt`IF\UGF4 
VlEGI SqX,F C{ × zLD\T jIF5FZL l5TF SL 5q+L C{ × DUZ l5TFHL SL 
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Dt`Iq S[ AFN 3Z VF{Z jIF5FZ SF p¿ZNFlItJ V5G[ S\WF — 5Z p9F ,[TL   
C{ × YF[0+[ lNG DFDF G[ ;CSFZ lNIF DUZ AFN D— pGSL SqNl`Q8 EFGHL SL 
;\5l¿ 5Z 50 +L × 
 VG;}IF SF[ N}Z SZG[ S[ l,, DFDFG[ p;SF lJJFC V5G[ lD+ S[ 
pgDFNL4 5FU, 5q+ ;[  TI SZ lNIF × VG;}IF SF[ l;O" ,0+S[ SL T:JLZ 
lNBFSZ lZxTF :JLSFZ SZJF l,IF × VG;}IF Sql8, DFDF 5Z EZF[;F SZTL 
C{ p;SL RF, GCÄ ;Dh 5F." × 
 lJJFC SL 5C,L ZFT VG;}IF SF[ 5TF R,F lS p;SF 5lT DFGl;S 
:iv;[ :J:Y GCÄ C{ × VF3FT ;[ Dq- + CF[ U." × 
 5xRFTF5 ;[ ;;qZHL G[ ;FZL ;\5l¿ VG;qIF S[ GFD SZ NL × 
pgDFNL 5lT SF[ SDZ[ D — S{N SZS[ ZBF HFTF YF × ;;qZHL p;[ 5q+LJT Ÿ 
:G[C SZT[ Y[ × ,S lNG p;SF 5lT VG;}IF SF[ AF ¡CF— D— EZSZ KT SL 
µ¡RL D q\0[Z 5Z R- + HFTF C{ × JC VG;}IF SF[ ,[SZ GLR[ SqN HFG[ SL 
WDSL N[G[ ,UF × l5TFHL G[ VG;}IF SF[ 5F ¡J BÄRSZ ARF l,IF DUZ 
lJÊD KT S[ GLR[ HF lUZF VF{Z ÝF6 U¡JF lNI[ × 
 lZxT[NFZ AFT— SZG[ ,U[ :J:iJFG IqJF ACq ;[ Z\U Z[l,IF ¡ DGFG[ 5q+ 
SF[ DFZ lNIF × O,:J:i VG;}IF SF[ ,[SZ SZXGNF; EF[ULNF; SF5l0IF 
D q\A. R,[ VFI[ × JCF ¡ VG;}IF SF[ ;Fl0+IF — SF Aql8S —.gãWG qØc BF[,  
lNIF × µ¡R[ 3ZFG[ SL ;D`â l:+IF¡ VG;}IF SL U|FCS YÄ × 3Z SF SFD 
l5TFHL ;\EF,T[4 VG;}IF jIJ;FI × 
 DUZ l5TFHL SL TlAIT SF bIF, SZS[ p;SL 5ZJlZX S[ l,, 
VG;}IF CLZF GFDS ,0+SL SF[ GF{SZFGL S[ :i D— 3Z ,[ VF." × lH;G[ 
V5GL !( JØ" SL pD| D— V5G[ J`â VFTTF." 5lT SL CtIF SZS[ H[, 
SF8L YL × 
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 CLZF SL ;[JF ,[GF l5TFHL DGF SZT[ Y[ × DUZ AFN D— DFG UI[4 
CLZFG[ V5GL JFS Ÿ58qTF4 SFDv;[ VG;}IF TYF l5TFHL SF[ HLT l,IF YF × 
VF{Z VG;}IF SF[ ;CFI SZG[ N qSFG 5Z EL HFTL YL × 
 VG;}IF CLZF 5Z lJxJF; SZS[ 3ZvNqSFGvl5TFHL SF[ CLZF S[ CJF,[ 
SZS[4 OZHFGF A[U SL ;Fl0+IF ¡ BZLNG[ NlÙ6 R,L U." × 
 CLZF SF HLJG VEFJF— D — ALTF YF4 BFG[5LG[ SL RLH —4 AGFJ z`\UFZ 
S[ l,, p;SF DG ,F,FlIT ZCTF YF × VG;}IF ;Fl0 +IF ¡ ,[SZ JF5; VF." 
TF[ NFDL ;Fl0+IF ¡ N[SZ CLZF S[ DGD — ,F,R HUF × p;G[ ;Fl0+IF ¡ N qSFG 5Z 
GCÄ lEHJF." × OZHFGF A[U 3Z 5Z CL ,[UL4 ,[;F OF[G VFIF YF ,[;F 
ACFGF lSIF × NF[5CZ D— TALVT SF ACFGF SZS[ 3Z R,L VFIL × 
VG;}IF G[ 3Z VFSZ NZJFH[ 5Z TF,F N[BF TF[ VF`RI" ,UF × N};ZL 
RFEL ;[ NZJFHF BF[,F4 SqK VXqE AGG[ SF ;\N[C CqVF × 3Z D — ELTZ 
HFSZ N[BF SDZ[ D — l5TFHL GCÄ Y[ × VF,DFZL D— ;Fl0+IF ¡ GCÄ YÄ4 CLZF 
NF[GF — SF[ ,[SZ EFU U." YL × l5TFHL SL lR8Ÿ9L D — CLZF S[ ÝlT Ý[D CF[G[ 
;[ HFG[ SL AFT l,BL YL × VG;}IF lOZ ;[ VGFY CF[ U." × DUZ V5G[ 
VF5 SF[ ;\EF, ,[TL C{ × 
 S qK DlCGF— AFN VG;}IF SF[ 5ql,; ;[ ;}RGF lD,L lS p;S[ ;;qZ 
SF XA CF[8, S[ SDZ[ D — ;[ lD,F × p;S[ ;FYJF,L ,0+SL UFIA CF[ U." 
C{ × CF[8, ;[ lD,L 0FIZL D— ;[ VG;}IF SF 5TF lD,F YF × VG;}IF G[ 
HFSZ l5TFHL S[ V\lTD ;\:SFZ lSI[ × 
 ,SAFZ VG;}IF ;Fl0+IF ¡ BZLNG[ lN<,L U." × JCF ¡ ,S CF[8, D — 
p;SL GHZ ,S IqJTL 5Z U."4 ;FY D— ,S IqJS VF{Z KF[8F ArRF YF HF[ 
BFGF BF ZC[ Y[ × IqJTL G[ HF[ NFDL ;F0+L 5CGL YL p;[ 5CRFG SZ 5TF 
,U UIF lS JC CLZF CL YL × KF[8F ArRF B[,TFvB[,TF VG;}IF S[ 8[A, 
S[ 5F; VFIF4 lH;SL XS, lA,Sq, l5TFHL ;[ lD,TL YL × VG;}IF ;Dh 
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U." lS CLZF SF A[8F p;S[ ;;qZ SF CL A[8F C{ × CLZF V5G[ A[8[ SF[   
-}\- +TL Cq." p;[ ,[G[ VF." TF[ VG;}IF SF[ N[BSZ ;FYJF,[ IqJS VF{Z ArR[ 
SF[ ,[SZ EFU lGS,L × 
 VG;}IF RFCTL TF[ 5ql,; D — BAZ SZ ;STL YL DUZ JC V5G[ 
GgC— N[JZ SF[ DFTC`LG VGFY AGFGF GCÄ RFCTL YL × 
s!&f lSXG q,L s,3 q p5gIF;f o 
 sVJ{W ;\TFG4 A,FtSFZ4 5\Tv5F\0[ A|Fï6F — S[ WFlD"S -F —U SL SYF ×f 
 IC ,S DGF[J{7FlGS p5gIF; C{ × lSXF[ZJI SL ,S pgDFlNGL4 
5U,L4 ;q\NZ lSXF[ZL ;DFH SL 3l8IF DGF[J`l¿ SF  lXSFZ Cq." C{ × U,L 
U,L D— 5U,L 9F[SZ— BFTL C{ UF ¡J S[ DGR,[ ,0 +S[ p;[ N[BSZ ;L8L 
AHFT[4 p;[ lR-+FT[ ZCT[ C{\ × K[0¡T[ ZCT[ Y[ × 
 UF\J S[ ;\:S`T 5- +FG[ JF,[ 5\l0T 5ZDFG\N 5F\0[ SL 5tGL 5U,L 
lSXG q,L SF[ ARFTL C{4 %IFZ ;[ lSXGF GFD N[TL C{ × GC,FvWq,FSZ ;¡JFZ 
N[TL C{ × XF:+LHL V5GL lGo;\TFG 5tGL SL EFJGF SF[ GCÄ ;DhT[ × 
lSXG q,L SF[ ZBG[ ;[ DGF  SZT[ C{\ × 
 DUZ SFBL p;SL AFT GCÄ ;qGTL4 3Z D— ZBTL C{ × GCFG[ A{9[ 
XF:+LHL SF[ lSXG q,L N[BF SZTL C{4 XF:+LHL p;[ DFZ EUFT[ C{\ × ,S 
lNG lSXGq,L lS;L SF[ SqK SC[ lAGF R,L U." × HA JF5; VF." TF[ p;[ 
;FT DClGF— SF UE" YF × SFBL G[ p;[ 3Z D — ZBF4 ;DFHJF,F— G[ p;;[ 
jIJCFZ A\N SZ lNIF YF × lSXGq,L SF[ A[8F CqVF SFBL p;[ ;\EF, ,[TL 
C{ GFD ZBF YF S6" × 
 XF:+LHL K q5vKq5SZ S6" SF[ p9FT[4 %IFZ SZT[4 U,[ ,UFT[4 VF\;} 
ACFT[ Y[ × SFBL p;[ DDTF4 5xRFTF5 S[ VF ¡;} ;DhTL C{ × DUZ jIYF 
XF:+LHL HFGT[ Y[ S6" V5GF A[8F YF DUZ 5lTJ|TF 5tGL SF[ SqK SCG[ SL 
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lC\DT GCÄ SZ 5FT[ × ,SAFZ ZFT D— lSXG q,L SFBLvXF:+LHL S[ ALR D— 
VFSZ ;F[ U." × SFBL ATFTL C{ lS VF5;[ l5TFHL H{;F %IFZ SZTL C{ 
p; 5Z 5\l0T p;[ Y%50+ DFZ N[T[ C{\ × SFBL SF[ S qK ;Dh D— GCÄ   
VFIF × VF{Z XF:+LHL SqK SC[ lAGF 3Z KF[0 +SZ R,[ HFT[ C{\ × lSXGq,L 
ALDFZ CF[ HFTL C{ × NJF.IF— ;[ SqK OFINF GCÄ CqVF VF{Z R,vA;L × 
S6" EL 5-+vl,BSZ A0+F VO;Z AG UIF HF[ SFBL SF[ XCZ D— Aq,F ZCF 
C{ × DUZ SFBL V5G[ 5}J"HF — SF 3Z KF[0+SZ HFGF GCÄ RFCTL × 
 ,[lBSF SF[ XF:+LHL SF 5+ lD,F p;D— S6" V5GF A[8F C{4 ,[;L 
;FZL AFT — l,BL YÄ4 SFBL SF[ ATFG[ SF[ SCF YF DUZ ,[lBSF SFBL SL 
zâF4 lJxJF; TF[0+ GCÄ 5F." × 
s!*f  S `Q6J[6L s,3 q p5gIF;f 
 sDG SL lNjIN`lQ8 ;[ ElJQI SF[ N[BGF4 ;D`lâ ÝF%T SZGF4 DUZ Ý[D 
D — lGZFXF ÝF%T SZG[JF,L IqJTL S[ DGF[ä\ä SL SYF ×f 
 .; ,3 q p5gIF; D— GFlISF S`Q6J[6L SF[ ,[;L lNjI N`lQ8 ÝF%T C{ lS 
JC VF ¡B— A\N SZS[ lS;L SF ElJQI N[B ;STL C{ × 
 SQ`6J[6L ;Dâ` l5TF VF."P;LP,;P VF¶lO;Z G8ZFHGŸ SL A[8L YL × 
lHGSL V5GL 8S" S,A YL4 V5GF V:TA, YF4 ÝlTJØ" V5G[ 3F[0F — SF[ 
Z[; D — ,UFG[ SF pgC— XF{S YF × 
 J[6L SF[ V5GL lNjIN`lQ8 SF 7FG VF9 ;F, SL YL TA CqVF × 
YF[0 +[ lNG 5C,[ p;S[ DFDF SF[ ;FDFgI ,5—l0S; SL JHC ;[ V:5TF, D— 
ETL" lSIF YF4 IC ;A HFGT[ Y[ × 
 GÄN D— J[6L G[ HF[ N[BF p9SZ SCG[ ,UL × VFJFH AN, U."   
YL × ,SND EFZL CF[U." YL ——DFDL A[CF[X 50 +L C{ × DFDF S[ XZLZ 5Z 
;O[N RFNZ -F\S NL C{ × ;A ZF[ ZC[ C{ × DFTFvl5TF G[ HFSZ N[BF lS 
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JCL AFT—4 N`xI YF4 HF[ J[6L G[ ATFIF YF × DUZ l5TF G8ZFHG S[ SCG[ 
5Z I[ AFT— lK5FvNL U. ±4 TFlS A[8L TDFXF G AG HFI × 
 YF[0 +[ lNGF— AFN l5TFG[ J[6L SF[ 5}KF lS SF{Gv;F 3F[0 +F Z[; D— ,UFIF 
HFI m HF[ HLTSZ VFI[ × J[6LG[ VF ¡B— A\N SZS[ SCF ——a,{S lÝg;cc HF[ 
V:TA, SF ;A;[ NqA", 3F[0 +F YF × J[6L S[ SCG[ 5Z Z[; D — ,UFIF VF{Z 
HLTSZ VFIF × AFN D — J[6L SL lNjINl`Q8G[ V5G[ ;Dâ` l5TF SF[ VF{Z EL 
;Dâ` AGF lNIF × G8ZFHGŸG[ GF{SZL KF[0+ NL VF{Z 3F[0 +F — SL Z[; S[ 5LK[ 
EFUG[ ,U[ × 
 J[6L S[ HgD S[ TL;Z[ ;F, NlÙ6L 5Z\5ZF S[ VGq;FZ p;SF lZxTF 
p;S[ Dh,[ DFDF ;[ TI SZ lNIF YF × HF[ lJN[X l:YT Y[ × A0+L CF[G[ 
S[ AFN J[6L G[ p;SF lJZF[W lSIF × DUZ YF[0+[ lNGF— S[ AFN DF ¡ G[ J[6L 
SF[ DFDF S[ J{EJ SF[ ,[SZ p;S[ ÝlT VFSlØ"T SZG[ S[ l,, ElJQI SF[ 
N[BG[ S[ l,, SCF × J[6LG[ N[BF lS DFDF A0+L A0 +L ,F[C z\`B,F SF[ 5S0+[4 
;,FBF — S[ 5LK[ B0 +[ C{\ × J:+ V:TjI:T C{\ × N};Z[ CL JØ"4 DFDF SF[ 
5FU, CF[ HFG[ ;[ 5FU, BFG[ D — ETL" SZJFGF 50+F × 
 SQ`6J[6L XF\lTlGS[TG D— 5- +G[ U." × JCF¡ p;SL Dq,FSFT ,S lGW"G 
S,FSFZ KF+ EF:SZG Ÿ ;[ Cq." × A\XL AHFG[ JF,F EF:SZGŸ lR+SFZ YF × 
J[6L p;[ %IFZ SZG[ ,UL × DUZ p;SL UZLAL S[ SFZ6 l5TF SF[ p;SF 
lZxTF D\H}Z GCÄ YF × VF{Z EF:SZG Ÿ S[ DFTFvl5TF SF[ SF[- + YF × 
 J[6L .; SqQ9 ZF[U SL AFT ;[ ACqT pNF; CF[ HFTL C{ V5GF bIF, 
ZBTL C{ × DUZ EF:SZGŸ ;[ CL XFNL SZGF RFCTL C{ × 5lZ6FD :J:i 
l5TFHL p;[ JCF ¡ ,[ HFT[ C{4 HCF ¡ EF:SZG Ÿ S[ DFTFvl5TF ZCT[ Y[ × 
ZF[UvCN ;[ VFU[ A-+ UIF YF × EF:SZG Ÿ EL UFIA YF × 
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 DF ¡ S[ SCG[ 5Z J[6L EF:SZGŸ SF ElJQI N[BTL C{4 JC V<DF[0+F S[ 
S qQ9FzD D— 8LG SL A{Z[S D— A{9F C{ × R[CZF ALEt; CF[ UIF C{ × A\XL 
GCÄ p9F 5FTF × DUZ J[6L IC AFT DF ¡ SF[ GCÄ ATFTL × 
 ;A SF ElJQI N[BG[JF,L J[6L V5GF ElJQI GCÄ N[B 5FTL HA 
N[BTL C{4 TF[ V\W[ZF CL lNBF." 50 +TF C{ × VF{Z ,S lNG T[H ZOTFZ D— 
UF0 +L R,FT[ JÉT lS0GL ZrRZ ;[ UF0 +L UCZL BF." D — HF lUZL × J[6L SL 
Dt`Iq CF[ U." × ,S DCLG[ S[ AFN l5TFHL EL ,FBF— SL ;\5l¿ KF[0+SZ R, 
A;[ × DF ¡ Nl`Q8CLG CF[ U." × GF{SZ RFSZ ;A SFD SZT[ Y[ × 
s!(f ZyIF v ,3 q p5gIF;  
 sS q\0,L D — lJJFC IF[U GCÄ CF[G[ ;[ lGZFX I qJTL 0F\;Z AG U." ×f 
 p5gIF; SL GFlISF A;\TL S[ l5TF Hq, D — ;ASqK CFZ U, × 
5lZ6FD :J:i GNL D— S}NSZ HFG N[ N[T[ C{ × DF ¡ EL p;S[ 5LK[ VFtD 
CtIF SZ ,[TL C{ × VGFY A;\TL SL 5ZJlZX lJWJF HLJ\TL A}VF SZG[ 
,UTL C{ × 
 AR5G ;[ A;\TL lADFZ CL ZCTL C{ × DUZ p;S[ jIlÉTtJ D — ,S 
lJX[ØTF C{ lS JC BZUF[X SL TZC EFUTL C{ p;S[ XZLZ D— ;[ S:TqZL 
H{;L ;qU\W VFTL C{ × UF ¡J S[ J{nHL A;\TL SF .,FH SZT[ C{\ × A;\TL 
AFZvAFZ p;;[ R}ZG DF ¡UG[ HFIF SZTL C{ × J{WHL SF A[8F lJD, AR5G 
;[ CL J;\TL SF lD+ YF × NF[GF— A0 +[ CF[G[ 5Z ,SvN};Z[ S[ ÝlT VFSlØ"T 
CF[T[ C{\ × 
 A}VF G[ A;\TL SL Sq\0,L J{nHL SF[ lNBF NL × VUZ lJD, SL 
S q\0,L ;[ p;SF D[, CF[ UIF TF[ NF[GF — SL XFNL SZS[ lHdD[NFZL ;[ D qÉT 
CF[GF RFCTL C{ × 
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 J{nHL G[ NF[GF— SL Sq\0,L N[BL4 NF[GF— D — SF[." lJJFC IF[U GCÄ YF × 
lGZFX J;\TL EL AFN D— SEL J{nHL ;[ R}ZG DF\UG[ GCÄ U." × VF{Z GF CL 
lJD, ;[ lD,L × 
 V<DF[0+F D— ,S lNG ;ZS; SF B[, VFIF × TLG lNG TS ,UFTFZ 
A;\TL VF{Z A}VF N[BG[ HFT[ C{ × R\R, J;\TL X[Z S[ l5\H0+[ S[ 5F; B0+L 
CF[SZ p;[ lR-+FTL ZCTL C{ × ,S lNG lJD, G[ IC N[BF VF{Z ,[;F SZG[ 
;[ DGF lSIF × DUZ A;\TL p;SL AFT ;qGTL CL GCÄ × 
 ,S lNG lJØ{,L H\U,L ;aHL BFG[ 5Z ;ZS; S[ S." ;N:IF— SL 
DF{T CF[ HFTL C{ × D[G[HZ G[ V5GF B[, ;DF%T SZG[ 0[ZF T\A} p9F l,IF4 
R,F UIF × DUZ TA ;[ A;\TL EL UFIA CF[ U." × ,F[U DFGG[ ,U[ lS 
p;[ X[Z BF UIF C{ A}VF EL ZF[vWF[SZ E}, U." × DUZ lAD, SF lN, 
IC AFT :JLSFZ GCÄ SZ ;STF YF × 
 A0 +[ J{nG[ lAD, SL XFNL UF ¡J SL DF[8LvAN;}ZT ;qZ;TL ;[ SZ NL4 
ÉIF—lS p;S[ l5TFG[ NC[H D— TLG E®;[ NL YÄ × AN;}ZT ;qZ;TL SF 
U`lC6L:i B}A;}ZT YF × lAD, EL ;\:S`T 5F9XF,F D— VwIF5S AG UIF 
YF × p;S[ 3Z 5Z EL ;FT ;F, SF A[8F YF × 
 ,S lNG VRFGS A}VF S[ GFD A\;TL G[ DGLVF[0"Z E[HF4 lD9F.IF¡ 
S50 +[4 XF, ;A S qK YF × UF ¡JJF,F— SF[ Ý6FD SCF YF × lJD, S[ l,, 
p5CFZ D— Rql0 +IF ¡ E[HL YÄ4 lJD, ;Dh UIF YF lS Ý[D D— lGZFX J;\TL G[ 
p;SL SFIZTF 5Z jI\U lSIF YF × 
 lJD, G[ DGL"VF[0"Z SL lR8Ÿ9L 5Z ;[ A;\TL SF 5TF l,B l,IF × 
HA ZFßI S[ z[Q9 lXÙS SF ,JF[0" 5FG[ lN<,L UIF4 TA J;\TL SF[ EL -}¡- + 
lGSF,F4 p;;[ lD,G[ UIF × 
 lJD, A;\TL SF J{EJ N[BSZ RlST ZC UIF VF{Z V5G[ VF5 5Z 
,3qTF VGqEJ SZG[ ,UF × A;\TLG[ lJD, SL VrKL BFlTZNFZL SL × N};Z[ 
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lNG AFHFZ HFSZ -[Z ;FZ[ p5CFZ4 S50+[4 lD9F.IF ¡] H}T[ ,[ VF." × ZFT D— 
V5G[ HLJG SL ;FZL VF5ALTL ATF." × ;S"; S[ D{G[HZ G[ p;SF XFZLlZS 
XF[Ø6 lSIF YF × JCF ¡ ;[ EFUSZ 0F ¡; l;BF4 V,U V,U GFD WFZ6 
SZS4[ A0 +[vA0 +[ XCZF — D— GFRTL C{ × p;[ RFCG[JF,[ VG[S C{ × T[H UF0+L 
R,FTL C{ × CJF." HCFH D— p0+TL C{ × DUZ lJD, SF[ GCÄ E}, 5F."   
YL × p;L ZFT lJD, A;\TL NF[ lD8SZ ,SN};Z[ D — ;DF UI[ × 
 N};Z[ lNG VFWqlGS AGL A;\TL4 V5GF G`tI lNBFG[ lJD, SF[ ;FY ,[ 
U." × N\EL lJD, SF[ JCF ¡ VrKF GCÄ ,UF × 3Z VFSZ UF ¡J HFG[ SL 
T{IFZL SZTF C{ × A;\TL SF[ EL ;FY VFG[ S[ l,, SCTF C{ × A;\TL G[ 
p;[ ACqT ;DhFIF lS VA JC ;\EJ GCÄ4 UF ¡J JF,F— S[ ;FDG[ TqD D[ZF 
:JLSFZ GCÄ SZ 5FVF[U[ × CDFZ[ ZF:T[ V,U C{ × D® SqK GCÄ RFCTL 
TqdCFZL :D`lT D — D[Z[ 3Z TS VFG[JF,L SrRL ;0 +S 5SSL AGG[ JF,L C{ 
p;SF VrKF GFD N[T[ HFVF[ × 
 HJFA D — lJD, G[ SCF lS GFD TF[ lJWFTF G[ ZBF C{ v —ZyIFcc × 
IFGL J[xIF S[ 3Z TS HFG[JF,L SrRL ;0 +S SF[ ZyIF SCT[ C{\ × V\T D — 
lJD, A;\TL SF V5DFG SZS[4 NqoB 5Cq¡RFSZ V5G[ N\E SF[ jISTvSZ 
W q, EZL ZyIF SF[ SqR,TF CqVF R,F HFTF C{ × 
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;\NE" ;\S[T o 
ÊD 5q:TS GFD4 ,[BS GFD 5`Q9 
ÊDF\S 
1 —SFl,\NLc p5gIF; S[ O,{5 5Z ;[ v lXJFGL & 
2 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 6 
3 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 7 
4 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 7 
5 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
1 
6 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 9 
7 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 8 
8 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 9 
9 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
2 
10 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 11&12 
11 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
2 
12 —RF{NC O[Z[c p5gIF; v lXJFGL 12 
13 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
2 
14 —SFl,\NLc p5gIF; v lXJFGL v O,{5 5Z ;[  & 
15 —SFl,\NLc p5gIF; v lXJFGL v O,{5 5Z ;[ & 
16 —SFl,\NLc p5gIF; v lXJFGL v O,{5 5Z ;[ & 
17 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
3 
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18 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
3 
19 lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ v 0F ¶P ~AL 
HqtXL 
3 
20 —SFl,\NLc p5gIF; v lXJFGL v O,{5 5Z ;[ & 
 
!P lXJFGL S[ SYF ;FlCtI D— GFZL SF Vl:TtJ ×  
0F ¶P ~AL HqtXLv2__#  
ÝSFXS o DF[lCT 5la,[SXg; G." lN<,L !!___2 
1P DFIF5qZL p5gIF; v lXJFGL v 2006  
ÝSFXS o lXJFGL ;FlCtI ÝSFXG ÝFP l,P  
ZFWFSQ`6 ÝSFXG NlZIFU\H4 G." lN<,L !!___2  
2P RF[NC O[Z[ p5gIF; v lXJFGL v !))2  
ÝSFXS o lJxJ lJnF,I ÝSFXG RF{S4 JFZF6;L 220001 
#P E{ZJL p5gIF; v lXJFGL v !)*_ v läTLI ;\:SZ6 
ÝSFXS o XJNSFZ4 2203 U,L 0SF{TFG4 TqS"DFG U[8 lN<,Lv&  
$P SQ`6S,L v p5gIF; v lXJFGL v ;+CJF\ ;\:SZ6 
ÝSFXS o EFZTLI4 7FG5L9 !(4 .g:8L8I qXG JlZIF4 ,F[NL ZF[04  
G." lN<,L !!___#  
5P xDXFG R\5F v p5gIF; v lXJFGL v GJLG ;\:SZ6 2002 
ÝSFXS o lCgNL 5F[S[8 AqS;4 ÝF."J[8 l,P lN,XFN UF0"G XFCNZF4 
HLP8LP ZF[04 lN<,L )5  
&P ;qZ\UDF o p5gIF; v lXJFGL v 2003 
ÝSFXS o lCgNL 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFN UF0"G XFCNZF4 
HLP8LP ZF[0 lN<,Lv)5  
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*P R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[ v p5gIF; v ÝYD v 1982 
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ4 2!vNIFG\N DFU"4 NlZIFU\H4  
G." lN<,L !!___2  
(P SFl,\NL v  p5gIF; v lXJFGL ÝYD ;\:SZ6 v 2006 
ÝSFXS o ZFWFSQ`6 ÝSFXFG4 NlZIFU\H G." lN<,L !!___2 
)P NF[ ;lBIF ¡ v ,3q p5gIF; v lXJFGL v p5Ý[TL ;\S,G  
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,DL8[04 H[v$_ HF[ZAFU ,[G4 
G." lN<,Lv_# 
!_P :JI\l;âF v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !)(*  
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ4 HLP8LP ZF[0 XFCNZF4 lN<,L #2  
!!P U®0F v ,3 q p5gIF; v lXJFGL v T`P ;\P !)(& 
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ4 HLP8LP ZF[04 XFCNZF4 lN<,L × 
!2P DFl6S v ,3 q p5gIF; v lXJFGL v 2002 
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[0 H[v$_4 HF[ZAFU ,[G4 
G." lN<,Lv_#  
!#P lJØSgIF v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !))_ 
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFC UF0"G4 XFCNZF4 
HLP8LP ZF[0 lN<,L )5 
!$P S®HF v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !))# 
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFN UF0"G4 XFCNZF4 
HLP8LP ZF[0 lN<,Lv)5 
!5P ZlTvlJ,F5 v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !))$  
ÝSFXS o ZFH5F, ,\0 ;g;4 SxDLZL U[84 lN<,L 
!&P lSXG q,L v ,3q p5gIF; v lXJFGL v ÝP ;\P !))) 
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ NlZIFU\H G." lN<,Lv! 
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!*P SQ`6J[6L v ,3q p5gIF; v lXJFGL v 2003 
ÝSFXS o lCgN 5F[S[8 AqÉ; ÝF.J[8 l,lD8[04 lN,XFN UF0"G4 XFCNZF4 
HLP8LP ZF[04 lN<,L )5  
!(P ZyIF v ,3q p5gIF; v lXJFGL v !)() 
ÝSFXS o ;Z:JTL lJCFZ4 HLP8LP ZF[04 XFCNZF4 lN<,Lv#2 
   
?? 
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RT qY" VwIFI 
lXJFGL S[ DGF[J{7FlGS ,J\ J{IlÉTS lJRFZWFZF  
;[ ;\A\lWT p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
!P —U ®0Fc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f ZFH o 
 s!f ."ØF"v:5WF"4 lJãF[CLEFJ ZBG[JF,L 
 s2f :5Q8EFlØ6L 
 s#f ;F®NI"JFG GFZL 
 s$f CF[lXIFZ4 N\EL4 SFDSFHL GFZL 
 s5f 5lT SL p5[ÙF SZG[JF,L GFZL 
 s&f ,uG[TZ ;\A\WvV{[{iIFX GFZL 
 s*f V;tIJFlNGL 
 s(f O}0v5F[.lHGÄU ;[ D`tIq 
s2f ; q56F" o 
 s!f XF\T4 ; qBLvVFlTyIEFJJF,L U`lC6L 
 s2f VNXL" ;F{T SF[ 5CRFGG[JF,L 
 s#f jIJCFZSqX, GFZL 
 s$f AqlâDFG GFZL 
 s5f N qoBL 5tGL 
 s&f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL 
 s*f ÝFIlxRT SZG[JF,L GFZL 
 s(f tIFUL GFZL 
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2P —DFl6Sc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+   
s!f Gl,GL o 
 s!f lHdD[NFZL p9FG[JF,L GFZL 
 s2f VrKL VFlS"8[S8 
 s#f ;\IDL NL3"N `lQ8JF,L jIJCFlZS GFZL 
 s$f ;FDFlHS lZJFH v :l-+IF — D— lJxJF; 
 s5f S9F[Z VGqXFl;SF 
 s&f DFT`tJ S[ Uq6F —;[ IqÉT 
 s*f S q\9FU|:T ,SFlSGL GFZL 
s2f NLGF AF8,LJF,F o 
 s!f DF[CS jIlÉTtJJF,L 
 s2f ;F®NI"JFG 
 s#f W}T"4 -F —UL4 lNBFJ[JF,L GFZL 
 s$f Ê}Z4 RF[Z4 9U4 5{X[JZ CtIFlZG 
s#f Z\EF o 
 s!f T[H TZF"Z VFHFN BIF,F—JF,L 
 s2f ;qBL4 ;\TqQ8 U`C:YL 
 s#f :5Q8JÉTF 
 s$f HFU`T GFZL 
 s5f DFGl;S V\Tä"gä ;[ 5Ll0+T 
#P —lSXG q,Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f SFBL o 
 s!f VFNX" U`lC6L 
 s2f :+L ZÙF SL lCDFITL 
 s#f ;DFH SL :l-+IF — SF[ TF[0+G[JF,L 
 s$f DFT`tJEFJ JF,L 
 s5f 5lT S[ ÝlT V5FZ zâF 
 s&f 5lT SF DFG ÝF%T SZG[JF,L 
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s2f lSXG q,L 
 s!f pgDFlNGL VF{Z ;q\NZ 
 s2f XF:+LHL S[ ÝlT ,UFJ 
$P —S `Q6J[6Lc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f S `Q6J[6L 
 s!f xIFDv;q\NZL GFZL 
 s2f lNjI N `lQ8 ÝF%T GFZL 
 s#f ,F0+,L A[8L 
 s$f :l-+ 5Z\5ZF SF lJZF[W SZG[JF,L 
 s5f VFNX" 5[|lDSF 
 s&f :5Q8JÉTF 
 s*f HFU`T VF{Z :JrKTFlÝI GFZL 
 s(f 5lZl:YlTIF — ;[ ,0+G[JF,L 
 s)f JOFNFZ GFZL 
5P —lJØSgIFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f SFlDGL o 
 s!f R\R, XZFZTL 
 s2f SqX, V ¶ZCF[:8[; 
 s#f p5[ÙF4 Sq\9F4 ."ØF" ;[ 5Ll0+T 
 s$f DFIFlJGL XlÉTJF,L 
 s5f 5[|D D— lGZFXFvp5[ÙF 
 s&f ÝlTXF[W lJãF[C 
 s*f 5[|lDSF:i 
 s(f VFtDD\YG SZG[JF,L 
 s)f ;\N[C SF lXSFZ 
 s!_f VFtDu,FlG 
s2f NFlDGL  
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&P —DFIF5 qZLc p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f XF[EF o 
 s!f lXÙF4 5-+F." D— CF[lXIFZ 
 s2f VFXFJFNL v jIJCFZ58q GFZL 
 s#f ;q\NZTF 
 s$f lD,G;FZ ;[JFEFJL 
 s5f CLGTF v ,3qTF SL U|\lY ;[ 5Ll0+T 
 s&f Ý:TFlCdDT v 5[|lDSF 
 s*f ST"jI JRG5F,S VF7FSFlZ6L 
 s(f ;[Ê[8ZL S[ 5N 5Z 
s2f ;lJTF 
s#f UF[NFJZL4 D\HZL 
*P —S `Q6S,Lc p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f S `Q6S,L o 
 s!f VJ{n ;\TFG 
 s2f prR lXÙF ÝF%T 
 s#f DFTFvl5TF SL T,FX 
 s$f lJãF[lC6L :5Q8JÉTF 
 s5f ;q\NZTF 
 s&f DF ¶0l,\U4 lZ;[%XGL:8 SF jIJ;FI 
 s*f 5[|lDSF S,L 
 s(f ÝFDFl6S S,L 
 s)f lGZFXF VF{Z HFU`lT 
 s!_f D`tIq 
s2f 5gGF 
s#f 0F ¶P ZF[HL 5[l8=S 
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(P —R, B q;ZF[ 3Z VF5G[c p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f S qD qN o 
 s!f KF[8[ EF."vACG ;[ 5Z[XFG 
 s2f 5FlZJFlZS lHdD[NFZL p9FGF  
 s#f prR lXÙF ÝF%T SFDSFHL GFZL 
 s$f EL~v0Z5F[S lOZ EL :5Q8JÉTF 
 s5f DFTF SF lJxJF; VF{Z p5[ÙF 
 s&f tIFUDIL GFZL 
)P —:JI\l;âFc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f DFWJL o 
 s!f :l-+JFNL 5ZJlZX 
 s2f XFNL 
 s#f U,TOCDL4 JCD4 E|D SL lXSFZ 
 s$f l5TFHLvDF{;L ;[ lTZ:S`T 
 s5f prRlXÙF ÝF%T4 :JFlEDFGL4 VFtDlGE"Z 
 s&f lJãF[CL ."ØF",q lGZFXFJFNL 
 s*f 5lT SL D`tIq4 VFtDCtIF 
!_P —S ®HFc p5gIF; S[ GFZL 5F+  
s!f G\NL o 
 s!f prR Sq, D— HgD 
 s2f prR lXÙF ÝF%TvVFtDlGE"Z 
 s#f lJJFC ;\A\WL ;\SL6"TF 
 s$f ;qZ[X E8` SL 5[|lDSF S[ :i D− 
 s5f G\NL SF 5[|D 
 s&f S q\9F4 G{ZFxI4 lJJXTFIqÉT ;qZ[X 
 s*f ;[JFEFJL G\NL 
 s(f DFT`tJEFJ JF,L G\NL 
 s)f tIFUDIL GFZL 
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RT qY" VwIFI 
lXJFGL S[ DGF[J{7FlGS ,J\ J{IlÉTS lJRFZWFZF  
;[ ;\A\lWT p5gIF;F — D — GFZL R[TGF 
 
 Ý:TqT VwIFI D— lXJFGL S[ VF,F[rI p5gIF;F — ,J\ ,3q p5gIF;F— SF 
XF[W5ZS VGqXL,G SZT[ Cq, pGD − ÝlTlA\lAT GFZL R[TGF SF[ Z[BF\lST SZGF 
XF[WFYL" SF VELQ8 C{ × 
 lXJFGL S[ p5gIF;F— SF SyI5Ù DGF[J{7FlGS4 J{IlÉTS4 5FlZJFlZS4 
;FDFlHS4 WFlD"S ,J\ ZFHGLlTS lJRFZWFZF ;[ VG qÝFl6T C{ × 
 .G ;EL D— GFZL 5F+ lH; ÝSFZ V5GL R[TGF4 XlÉT SFID ZBT[ 
C® IC ATFGF D[ZF VELQ8 C{ × 
 GFZL ;CH ,J\ SF[D, TF[ C{ CL4 lJlEgG 5lZl:YlTIF— S[ ;FDG[ JC 
V5G[ ÝSl`TN¿ :J:i S[ A,A}T[ CL H}hTL C{4 ;\3Ø" SZTL C{ × 
 VF,F[rI p5gIF;F — D — lRl+T GFZL 5F+F— D — Sq\9F4 ;CFGqE}lT4 lHHLlJØF4 
lH7F;F4 ;\N[C4 EFJqSTF4 N\EvlJxJF;4 lJãF[C4 läWF4 :5WF"4 VS[,F5G VFlN 
EFJ DG S[ ;FY Hq0[+ C{\ × .G DFGl;S EFJF — S[ ÝlT GFZL RlZ+ lS; 
ÝSFZ jIJCFZ SZT[ C®4 .G;[ ÝEFlJT CF[SZ V5GF Vl:TtJ lS; ÝSFZ 
AGFI[ ZBT[ C{\ .;SF lJ:T`T lJx,[Ø6 SZGF Ý:TqT VwIFI SF ÝlT5Fn   
C{ × 
 U®0F4 DFl6S4 lSXGq,L4 lJØSgIF4 S`Q6J[6L :JI\l;âF v VFlN ,3q 
p5gIF;F — ,J\ DFIF5qZL4 S®HF4 SQ`6S,L4 R, Bq;ZF[ 3Z VF5G[4 VFlN 
p5gIF;F — D — S\q9F4 ;CFGqE}lT4 ;\N[C4 lHHLlJØF4 EFJqSTF4 lJxJF; VFlN EFJF— 
SF DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 lSIF UIF C{ × ;FY CL HLJG S[ S." 5C,qVF — 
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H{;[ lS jIlÉTUT lJRFZ4 lJJFC4 NFd5tIHLJG4 GFZL SF ,SF\SL HLJG4 
jIlÉT SL :JrK\NTF4 IF{G :JrK\NTF4 lGQO, sV;O,f 5[|D4 ;q\NZTF VF{Z 
lNjI4 U}-+XlÉT RDtSFZ VFlN 5Z ÝSFX 0F,F C{ × SQ`6S,L4 R,Bq;ZF[ 3Z 
VF5G[4 U®0F DFIF5qZL4 lSXGq,L4 :JI\l;âF4 S`Q6J[6L VFlN p5gIF;F— D — GFZL 
RlZ+F — SF jIlÉTJFNL N`lQ8SF[6 ßIFNF pEZSZ ;FDG[ VFIF C{ × .G GFZL 
5F+F— G[ ;DFH SF 08SZ DqSFA,F SZS[4 ;\3Ø" SZS[ 5[|D4 ;[É;4 G{lTSTF4 
:l- +IF —4 5Z\5ZFVF—] lZJFHF— D— 5lZJT"G SL SFDGF SZT[ Cq, G." lNXF,¡ ÝX:T 
SL  C® × 
 ——p5gIF; VA ;DFH SL AFæ 38GFVF — SF[ V\lST SZG[ D— CL SFjI 
SL .lTzL G DFGSZ jIlÉT S[ DGF[jIF5FZ4 R[TGF V\To5[|Z6F jIlÉT SL 
;D:IF VFlN S[ ;}1D VJ,F[SG SF 5YU|C6 SZTF C{ v ,[;[ p5gIF;SFZF — 
D — H{G[gã VU|6L DFG[ HFT[ C{\ × VTo .gC— V\TD"G SF S,FSFZ SCGF 
VlWS ;\UT ,UTF C{ × 
 RlZ+ lR+6 D— DGF[lJx,[Ø6 SL VF[Z lCgNL D— ;J"ÝYD H{G[gã CL 
VU|;Z Cq, C{\ ×cc! 
 .,FR\N| HF[XL4 H{G[gã4 EUJTLÝ;FN JFH5[IL H{;[ p5gIF;SFZF— G[ 5[|DR\N 
IqU D — ZCSZ EL :JT\+ 5Y lGDF"6 SF zL U6[X lSIF × pgCF —G[ lR+6 SL 
X{,L SF[ IqU S[ VG q:i :i N[G[ SF ÝIF; lSIF × 
 .,FR\N| HF[XL TYF H{G[gã S[ SyI SF[ :5Q8 ÝEFJXF,L AGFG[ S[ C[Tq4 
ËF ¶I04 I\qU4 ,0,Z4 U[:8F<8 VFlN DGF[J{7FlGS ;\ÝNFIF — TYF l;âF\TF — SF 
VFWFZ U|C6 lSIF × 
 ,UEU ;G Ÿ !)#_ S[ VF;5F; H{G[gã SF lCgNL p5gIF; ;FlCtI D — 
VFUDG CqVF4 pgCF—G[ ,3q p5gIF; SL lJnF SF[ GJLG HLJG ÝNFG lSIF × 
lX<5 SL Nl`Q8 ;[ .; lJnF D— TFlÀJS ;F{Q9J SL p5,laW H{G[gã S[ 
VFUDG 5Z CL ;\EJ CF[ ;SL × 
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 H{G[gã SF[ lCgNL S[ ;J"ÝYD ,3q p5gIF;SFZ SCF HF ;STF C{ × 
pGS[ VFUDG ;[ IqULG 5lZl:YlTIF— S[ 5lZJT"G TYF DGF[lJ7FG ,J\ IYFY" 
S[ ÝEFJ S[ SFZ6 lCgNL ,3q p5gIF; S[ lX<5 D— ÊF\lTSFZL 5lZJT"G  
VFIF ×
2
 
 V\U[|HL XF;G SF ÝEFJ4 DXLGL TSGLSL CDFZ[ HLJG SF V\U AG  
U." × DXLGLSZ6 S[ IqU D — DCFSFjI S[ :YFG 5Z p5gIF; VF{Z 5n S[ 
AN,[ Un SL ,F[SlÝITF A- +G[ ,UL × .;S[ ;FYv;FY p5gIF; SF VFSFZ 
EL 38G[ ,UF × ÝFZ\E D— p5gIF; V5G[ IqU S[ ;\5}6" ÝlTlA\A CF[T[ Y[ × 
p5gIF; S[ l,, IC VFJxIS EL YF ——DFGJ HLJG SL ;DU|TF ,J\ IYFY" 
5lZJ[X CL p5gIF;F — D— lRl+T CF[T[ C{\ VF{Z ,S lJZF8 S{GJF; D— IqULG ,J\ 
;DSF,LG HLJG lR\TG S[ lJlJW 5Ù p;D— S,FtDS VlEjIlÉT 5FT[ C{\ ×cc# 
 .; SFZ6 p5gIF; SF VFSFZ A0+F CF[TF YF × 5Z\Tq VFH SF HLJG 
;FDFlHS4 VFlY"S4 ZFHGLlTS Ù[+F — D— 8}8SZ lABZTF HF ZCF C{ × VTo 
VZFHSTF SF IC ;\5}6" 5lZJ[X V5GL ;DU|TF S[ ;FY ,S p5gIF; D— 
;D[8F GCÄ HF ;STF × 0F ¶P .gãGFY DNFG S[ DTFGq;FZ v 
 ——VFW qlGS HLJG D— HF[ VS q,FC8 K858FC84 S;D;FC8 C{4 .;[ 
VF\lXS VlEjIlÉT lD, ZCL C{ × VF{Z VF\lXS .;Ll,I[ lS .;SL ;DU|TF 
SF[ VFH S[ p5gIF; D — VEL TS ;D[8F GCÄ UIF ×cc$ 
 SCF HF ;STF C{ lS ;FlCtISFZ SF IqULG Nl`Q8SF[6 ;DFH ;F5[Ù G 
CF[SZ jIlÉT ;F5[Ù AGTF UIF × S." ;FDFlHS lJSl`TIF— SF lGNFGvjIlÉT 
DFG; D — lD, ;STF C{ × 5C,[ jIlÉT SF HLJG ;\5}6" JU" SF .lTCF; 
Ý:TqT SZG[ D — ;ÙD YF4 lSgT q VFH jIlÉT S[ HLJG D — S." ;D:IF,¡4 
5C,} C{\4 p;S[ jIlÉTtJ S[ EL S." 5C,} C{4 B\l0T jIlÉTtJ C{ v 5lZ6FD 
:J:i p5gIF; D — EL 38GF4 ZRGF4 lX<54 lJØI4 AF[W GLlTvpNŸN[xI SF[ 
,[SZ 5lZJT"G VFI[UF × 
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 VFH SF 5F9S VlWS 5lZ5ÉJ CF[ UIF C{ × lS;L l:YlT VYJF 
38GF SF[ ;DhG[ C[Tq p;S[ l,I[ ;\S[T DF+ CL 5IF"%T CF[TF C{ × p5gIF; 
D — J6"GFtDSTF 38G[ ,UL C{ × DGF[lJx,[Ø6 J{IlÉTSTF4 B\0 HLJGFGqE}lT4 
,[BG ~lR VFlN lJlEgG SFZ6F— ;[ p5gIF; S[ VFSFZ4 VF{Z lX<5 D— lJX[Ø 
5lZJT"G CF[ UIF C{ × 
 ——p5gIF; TYF ,3q p5gIF; D— ;A;[ 5C,F TYF DCFG V\TZ ;\5}6" 
TYF B\0 HLJG S[ ÝlTlA\A SF C{ ×cc
5
 
 ,3q p5gIF; D— p5gIF; SL V5[ÙF J{IlÉTSTF VlWS CF[TL C{ ×   
——,3q p5gIF; ZRlITF S[ HLJG D— 3l8T CF[G[ JF,L lSgCÄ lJlXQ8 38GFVF— 
SF ;\J[NGXL, VF{Z VGqE}lTAâ ,[BFvHF[BF CF[TF C{ × .; N`lQ8 ;[ A`CN 
p5gIF; p;;[ lEgG CF[ HFTF C{ ÉIF—lS4 p;D— J{IlÉTSTF SF ;DFJ[X VF{Z 
p;SL ÝWFGTF E,[ CL CF[ 5Z\T q VFG q5FlTS Nl`Q8 ;[ JC p; DF+F D— GCÄ 
ZCTL lHTGL ,3q p5gIF;F — D — ×cc& 
 VFRFI" lJGI DF[CG XDF" ,3q p5gIF; SL 5lZEFØF N[T[ Cq, l,BT[ C® 
v ——S qK p5gIF; ,[;[ CF[T[ C® HF[ HLJG SL jIF5STF SF A\WG :JLSFZ GCÄ 
SZT[ × J[ HLJG S[ ,S V\U SF CL TlGS lJ:TFZ 5FSZ p5gIF; AG 
HFT[ C® × .gC— V\U[|HL D— —GFJ,[8c VF{Z lCgNL D — ——,3q p5gIF;cc SCT[   
C{ × .GD— 5F+F— SL ;bIF ACqT SD CF[TL C{4 pGSF ;\S[TFtDS RlZ+F\SG 
CF[TF C{4 JFTFJZ6 S[ 38F8F[5 ;[ SYF AF[lh, GCÄ CF[ 5FTL VF{Z pGSL 
38GF ACqT KF[8L VF{Z DFD},L EL CF[ ;STL C{ ×cc* 
 H{G[gã S qDFZ S[ ;EL p5gIF;F— SF SYFGS ACqT CL ;\lÙ%T C{ × 
SCGF RFC— TF[ SC ,— SYFGS C{ CL GCÄ pgCF —G[ SqK 38GF,¡ ,[;L RqG ,L 
C{\4 lHGS[ ALR V5G[ 5F+F— SF[ ACF N[T[ C{\ v VF{Z pG 38GFVF— S[ Y5[0[+ 
;CT[ Cq, pGS[ DFGl;S 3FTvÝlT3FT SF[ :5Q8 SZGF CL pGSF ,1I CF[TF 
C{ ×
(
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 DGF[J{7FlGS BF[HF — ;[ 5}J" p5gIF;F— D— ;DFH ,J\ JU"v;\3Ø" S[ lR+6 
SL ÝWFGTF YL × DwI IqU D— ÝFRLG HLJG D}<IF — D— VF:YF4 ;\U9G D— 
lJxJF; VF{Z DGF[J`l¿IF — SL ,STF S[ SFZ6 5FlZJFlZS HLJG ;D`â YF4 
J{7FlGS lJSF; ,J\ VF{nF[lUS ÊF\lT SL AF{lâSTF VF{Z lJlEgG VgJ[Ø6F — S[ 
ÝEFJ ;[ jIlÉT 5qZFTG HLJG D}<IF — ,J\ G{lTSTF S[ ÝlT lJZÉT CF[SZ 
:JFT\œI SL VFJxISTF VG qEJ SZ ZCF C{ × 
 DG qQI SL VF:YF V5G[ 5lZJ[X4 ;DFH JU" TYF 5lZJFZ ;[ C8SZ 
V5G[ D — CL S[lgãT CF[TL U." × p;SL AlCD" qBTF 38G[ ,UL4 VF{Z JC 
V\TD"qBL CF[TF UIF × p;S[ HLJG D — jIF%T AFæ ;\3Ø" SF :YFG DFGl;S 
;\3Ø" G[ ,[ l,IF ×
) 
 lCgNL D — DGF[J{7FlGS p5gIF;F— SF HgD H{G[gã S[ VFUDG ;[ CqVF 
TYF .,FRgN| HF[XL ,J\ V7[IHL G[ .;[ prRTF S[ lXBZ TS 5Cq¡RFIF × 
 DGF[J{7FlGS p5gIF;F— D— ;DFH SL ;D:IFVF— ;[ V,U jIlÉT SL D}, 
R[TGF SF[ VlEjIÉT lSIF HFTF C{ × DGF[J{7FlGS jIlÉT SF[ ;DFH S[ 
VFlW5tI ;[ Kq8SFZF lN,FGF RFCTF C{4 .;D— DGqQI SF DG S[gã D — CF[TF 
C{4 p5gIF;SFZ jIlÉT S[ VF\TlZS HLJG SF[ pHFUZ SZ p;D— lGlCT XlÉT 
SF[ 5CRFGG[ SF ÝIF; SZTF C{ × 
 DlC,F p5gIF;SFZF— G[ jIlÉT SL EFJGFVF—] Sq\9F4 lJãF[C4 TGFJ4 ;\N[C4 
lJxJF;4 5[|D VFlN SF DGF[J{7FlGS lJx,[Ø6 Ý:TqT lSIF C{ × GFZL :JFT\œI 
SL R[TGF ;[ IF{G DFgITFVF— S[ ÝlT lJãF[C jIÉT lSIF HFG[ ,UF C{ × 
GFZL 5q~Ø SF 5FZ:5lZS VFSØ"6 VF{Z pGSL 5Z:5Z jIJ:YF DFGJHLJG SF 
D},FWFZ C{ × .gC— lJlWJT AGF, ZBG[ S[ l,I[ CL ;DFH D— lJJFC ;\:YF 
SF[ lJSl;T lSIF UIF YF4 lSgT q 5[|DvH{;[ DFGl;S EFJF— S[ ;\A\WF— D— GFZL 
SF N`lQ8SF[6 :JT\+ ,J\ :JrK\N EL CF[ UIF C{ × lXJFGL S[ p5gIF;F — D — 
CD — IC lJRFZWFZF N[BG[ SF[ lD,TL C{ × 
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 VF,F[rI p5gIF;F— S[ GFZL 5F+ lJlEgG DFGl;S EFJF— S[ ÝlT V5GF 
lA,S q, V,U Nl`Q8SF[6 ZBT[ C{\ × 
!P —U ®0Fc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ o 
 .; ,3 q p5gIF; D— DFGl;S sDGF[J{7FlGSf ;D:IF C{4 :5WF" SF  
EFJ × ÝtI[S .g;FG ;N{J lJHIL ZCGF RFCTF C{ × ;AS qK 5FGF RFCTF  
C{ × CDG[ VFHTS Iqâ SL4 SF ¶d5L8LXG SL4 jIJ;FI SL4 pgGlT SL AFT— 
;qGL C{\ × lHGD— VÉ;Z 5q~Ø lJHIL ZCGF RFCTF C{4 IF lJHIL CF[TF C{ × 
HLJG SF SF[." EL Ù[+ CF[ v WD" ZFHGLlT4 VY"jIJ:YF4 ;DFH IF 5lZJFZ 
p;D — 5q~Ø VU|TF 5Z ZCGF RFCTF C{ × IC EFJ :5WF" SF EFJ C{ × 
 pÉT ,3 q p5gIF; D — NF[ V\TZ\U ;C[l,IF — SL SYF C{4 HF[ HLJG S[ 
CZ Ù[+ D — 5- +F." ;[ ,[SZ lJJFC TS ÝlT:5WL" ZCÄ4 l:+IF— SL DFGl;STF 
EL lJHIL CF[G[ SL CF[TL C{ × V5G[ :JEFJ4 R[TGF4 XlÉT ;[ RFC[ K, 
S58 ;[4 IF lDT EFØL AGSZ EL JC lJHIL CF[GF RFCTL C{ × ;N{J VFU[ 
ZCG[JF,L ZFHvDC[ZF lJJFC S[ Ù[+ D— ;q56F" S[ ;FDG[ CFZ HFTL C{ × AFN 
D — ZFH D— IC :5WF" SF EFJ ."ØF"vlJãF[C AGSZ ;q56F" SF HLJG AZAFN 
SZTF C{4 VF{Z ;q56F" EL TLJ| ÝlTXF[W SL ßJF,F D — H,SZ GFlUGv;F 
TL16 0\S N[SZ AN,F ,[TL C{ × 
s!f ZFH o 
s!f ."ØF"v:5WF"4 lJãF[CLEFJ ZBG[JF,L ZFH 
 ;q56F" SF ;q\NZ 5lT N[BSZ ZFH SF DG lJãF[C SZ p9F × lS;L 
EL ÝSFZ ZF[lCT SF[ CFl;, SZGF4 ZFH G[ DG ;[ lG6"I SZ l,IF YF × 
;N{J ÝYD ZCG[JF,L ZFH SF[ ;q56F" S{;[ CZF ;STL C{ m × ZFH DC[ZF 
RF,FSL4 CF[lXIFZL ;[ lDTEFØL AGSZ4 JC ;q56F" S[ ;F;v;;qZ SL ;[JF 
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SZTL C{ × ArRF— SF[ RF[S,[84 lD9F.IF ¡ N[SZ4 ZF[lCT SF[ DGRFC[ jI\HG 
lB,FSZ V5GF AGF ,[TL C{ × 
 ZFH ZF[lCT SF[ O;FG[ V5GL 3Z[,}4 jIFJCFlZS4 ;[JFEFJ SL R[TGF SF 
p5IF[U SZTL C{ × 
 ——RTqZF4 jIJCFZ58q ZFH SEL BF,L CFY GCÄ VFTL YL × ZF[lCT SL 
ÝtI[S NqA",TF SF[ JC H{;[ 0FIZL D— GF[8 SZS[ 3Z ,[ HFTL4 p;S[ l,, 
l0aA[ D — ZF[:8 DqU"4 ÝF{gH4 ArRF — S[ l,, NFDL p5CFZ4 lD9F.IF¡4 DFTFvl5TF 
S[ l,, A\UF,L jI\HG4 A\UF,L DKl,IF ¡4 8[A, 5Z ;HF HFTL4 AqHqU" 
DFTFvl5TF SF EL DFGGF YF lS ——TqdCFZL ;BL S{;L ,1DL C{ AC}4 H{;F 
:i J{;[ CL Uq6 ×cc!_ 
s2f :5Q8EFlØ6L 
 lXJFGLHL G[ ZFH SF[ VFWqlGS GFZL ATFIF C{ × :5Q8 EFØ6 EL ZFH 
S[ jIlÉTtJ SF ;A;[ A0+F VFSØ"6 YF × 5lT SL AN;}ZTL SF[ ,[SZ V5GF 
VFÊF[X .; ÝSFZ lGSF,TL C{4 ——NF[GF— Rq0[,— AF5 5Z 50 +L C{\4 A[8F EL CF[TF 
TF[ ÉIF 5TF AF5 5Z CL 50+TF4 ,S VF{Z pgC— U—0[ SF[ 5`yJL 5Z ,FSZ 
SZTL EL ÉIF mcc
!!
 
 ;F ®NI" ÝlTIF[lUTF D — ÝYD VFG[JF,L ZFH V5G[ 5lT4 5ql+IF — SL 
AN;}ZTL ;[ GFZFH C{ × GOZT pNF;L SF EFJ ZBTL C{ × .;l,, V5GL 
NF[GF — 5ql+IF — SF[ GFGFvGFGL S[ 5F; S[G{0F D— KF[0 + N[TL C{ × VFWqlGSF ZFH 
SF IC N qA", DFT5`Ù C{ × 
s#f ;F®NI"JFG GFZL 
 :S}, ;[ ,[SZ SF¶,[H SL ;F ®NI" ÝlTIF[lUTF D — ZFH ;N{J lJHIL ZCL 
C{ × XFNL S[ AFN NF[ A[l8IF — SL DF ¡ AGG[ S[ AFN EL ZFH ;q\NZ CL ZCL  
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C{ × V5GL ;q\NZTF S[ VFWFZ :T\E 5Z CL ZF[lCT SF[ V5G[ HF, D— O¡;FTL 
C{ × 
 ——ZFH S[ XZLZ ;[ VFTL DG DF[CS ;q\UW4 ;F0+L S[ VDZLSL ßIF["H84 
V¡Uq,L D — RDSTL lJN[XL CLZF — SL %,Fl8GD V\U}9L4 VF ¡BF— S[ GS,L 5xD4 
CFY D— h}, ZCF W}5 SF RxDF ÝtI[S Ý;FWG D— VFWqlGS VFlEHFtI SL 
;q:5Q8 KF5 YL ×cc!2 
s$f CF[lXIFZ4 N\EL SFDSFHL GFZL 
 U®0F p5gIF; V:;L S[ NXS D— l,BF UIF C{ × V:;L S[ NXS D— 
l:+IF ¡ 3Z ;[ AFCZ lGS, SZ µ¡R[ 5NF — 5Z GF{SlZIF ¡ SZG[ ,UL YÄ × U®0F 
SL ZFH lA,S q, VFW qlGSF GFZL C{ × ZFH 3Z D — ZCGF GCÄ RFCTL4 ;DI 
jITLT SZG[ S[ l,, CL CF[8, D — lZ;[%XGL:8 SL GF{SZL SZTL C{ × 
 ——IC GF{SZL D ®G[ JÉT SF8G[ S[ l,, ,[ ,L C{ —;}c × J{;[ J[N SL 
OD" SL GF{SZL D— CD— ;A ;qB C® × ËL OlG"x0 A\U,F4 XF[OZ l0=\JG SFZ4 
5Z D[ZF TF[ lNG SF8[ GCÄ S8TF YF4 .;L;[ JÉT SF8G[ S[ l,, IC GF{SZL 
,[v,L ICF ¡ OF.J :8FZ CF[8, C{4 p;L D — lZ;[%8lG:8 C}¡ ×cc!# 
 ——CF[8, JF,[ CL D qh[ ;Z VF ¡BF— 5Z ZB ,—U[ × JCF ¡ D[ZL l:YlT VA 
.TGL DHA}T C{4 —;}c lS V5GF D}CDF ¡UF NFD DF ¡U ;STL C}¡ × V\U[|HL4 
lCgNL4 5\HFAL4 A\U,F4 Ë—R4 ;qCF,L4 EFØF HFGG[ JF,L Dqh H{;L l,\lUJ:8 
lZ;[%XlG:8 SCF¡ Hq8[UL pgC— m ZFH SL NdEL Dq:SFG ;[ 5}ZF R[CZF NDS 
p9F ×cc
!$
 
 ÝlD,FS5}Z G[ V5G[ VwIIG D— ATFIF C{ lS ——VFlY"S ,FE SL 
JHC ;[ l:+IF ¡ GF{SZL GCÄ SZTÄ4 Al<S .;S[ 5LK[ VgI N};Z[ ;FDFlHS4 
DGF[J{7FlGS SFZ6 EL C{\4 H{;[ V5GL ÝlTEF SF ;Nq5IF[U SZGF4 V5G[ l,I[ 
prRNHF" ÝF%T SZGF4 VFlY"S :i ;[ :JFJ,\AL CF[GF4 ,F[UF — ;[ lD,G[vH q,G[ 
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SL :JT\+TF ÝF%T SZGF4 3Z SL RFZ NLJFZL S[ éAG[ JF,[ JFTFJZ6 ;[ 
ZFCT 5FGF4 ;DFH S[ ,FEFY" SFD SZGF4 V5G[ lJX[Ø jIJ;FI S[ ÝlT 
DF[C4 V5GF DGRFCF4 5[XF VlBtIFZ SZG[ SL EFJGF SL 5}lT" VFlN ×cc
!5
 
s5f 5lT SL p5[ÙF SZG[JF,L GFZL 
 ZFH SF[ V5G[ 5lT S[ 5[|D SL SF[." SLDT GCÄ C{ JC p;[ lGJL"I4 
NaA}4 U®0F ;DhTL C{ × 
 ——AN;}ZT 5lT SL 5tGL CF[G[ D— HF[ ;qB C{ JC T} SEL ;Dh CL 
GCÄ ;STL4 SF[." EL OZDF.X D q¡C ;[ lGS,T[ CL 5}ZL ¦¦ CFY SL CY[,L D — 
5lT ,[;[ p9FSZ R,TF C{4 H{;[ SF¡R SL Uql0 +IF ¡ C}¡ ×cc!& 
 5lT J[N SL GF{SZL SF TAFN,F VËLSF CF[ UIF4 VF{Z J[N SL 
TALIT EL 9LS GCÄ TF[ EL .; ÝSFZ ,F5ZJFC ZCTL C{ × 
 ——CDG[ J[N ;[ SC lNIF C{4 CD V5GL GF{SZL GCÄ KF[0 +—U[ × VZ[ 
lR\TF DT SZ —;}c ——D[Z[ U®0[ SF RD0+F EL lGBF,; U®0[ SF C{ ×cc!* 
 DUZ ZFH S[ 5lT J[N SF DFGGF YF lS A0+L D[CGT SZGL 50 +TL C{ 
A[RFZL SF[4 ,SND YSSZ R}Z CF[ HFTL C{ × ZFT SF[ NF[ AH[ ,F{8[UL TF[ 
D qh[ HUF HUFSZ VFOT SZ N[UL4 —N}W l5IF IF GCÄ4 .g;ql,G l,IF YF m 
UZD J[:8 5CGL C{ IF GCÄ m 
s&f ,uG[TZ ;\A\W4 V{[iIFX GFZL 
 5- +Lvl,BL4 :JT\+4 VFWqlGS4 :JK\NL GFZL SF ÝlTlGlWtJ ZFH G[ 
lSIF C{ × V5GL .rKFGq;FZ DGRFC[ jIlÉTIF— ;[ XFZLlZS ;\A\W ZBTL C{ × 
ZFH4 ;q56F" S[ ;q\NZ 5lT SF[ N[B GCÄ ;SL × DG ;[ p;[ O¡;FG[ SL RF, 
SZTL C{ × J[N VS[,F CL VlËSF R,F UIF × ZFH lUZlU8 SL TZC Z\U 
AN,GF HFGTL C{ × ArRF — S[ SDZ[ D — p;S[ ;FY ZCG[ ,UL4 XF\TvlXQ84 
;F{dI AG HFTL C{ × DUZ Z\U[ CFYF— 5S0[+ lAGF4 ;q56F" SF[ A\UF,L 50F[XG 
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G[ ATFIF lS V5G[ CF[8, S[ SDZ[ D — CL ,S :D ZF[lCT S[ l,, AqS 
SZJF S[ ZBF YF × 
 lD,8ZL V:5TF, SL 0F ¶É8Z 5NDF AJ[" S[ ZL5F[8" G[ ATFIF YF lS 
ZFH UE"JTL C{ × ——l5K,[ 5F ¡R DCLGF — D — G p;SF 5lT VËLSF ;[ p;;[ 
lD,G[ VFIF YF4 G JC p;;[ lD,G[ U." YL × ZF[lCT ;[ p;SL ÝUF-+ D{+L 
SF ZC:I Bq, UIF YF ×cc!( OF[G SZS[ ATFTL C{ lS VFH 3Z GCÄ 
VFµ¡UL4 TLG RFZ lNG S[ l,, AFCZ HF ZCL C}¡ × V5G[ VGRFC[ UE" ;[ 
D qlÉT 5FSZ 3Z VF." YL × 
s*f V;tIJFlNGL 
 ZF[lCT ;[ ;\A\W ZBG[ S[ AFN ZFH V;tI EL AF[,G[ ,UL YL4 TFlS 
;q56F" ;\N[C G SZ[ × DUZ V\T D — ;CL AFT ;q56F" S[ ;FDG[ VF CL U." 
YL × ,S lNG GJZtG H0[+ lZJl;"A, DLGF SF HI5qZL ;[8 5CGSZ ZFH G[ 
;q56F" SF[ lNBFIF × SCF lS RF{S S[ HF[CZL SL NqSFG ;[ l,IF C{ × 
;q56F" G[ DBD,L S[; ;[ 5TF 5FSZ NqSFG SF 5TF ,UFIF TF[ JC 
ZF[lCTFxJ N¿F G[ BZLNF YF × .; ÝSFZ h}9 AF[,SZ ;q56F" SF ;\N[C 
DHA}T SZTL C{ × 
s(f O}0v5F[.lHGÄU ;[ D`tIq 
 ;q56F" SF UF0+F CqVF TFJLH ZFH ,F ¡W HFTL C{ × VF{Z CF[8, ;[ 
OF[G VFIF YF lS O}0 5F[.lG ¡U ;[ Dt`Iq Cq." C{ × 
 ;DFH D— ZFHvH{;L :JK\NL l:+IF— G[ VUZ V5GL DIF"NF TF[0+ NL TF[ 
5lZ6FD AqZF VFTF C{ × 
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s2f ; q56F" o 
 ;q56F" ZFH SL ;BL C{ × NF[GF— ,S N};Z[ SL :5W"S ZCL YÄ × DUZ 
XFNL S[ AFN JC VrKL U`lC6L AGSZ ;qB 5FTL C{ × DUZ 5lT ZF[lCT 
VF{Z ZFH WF[BF N[T[ C{\ TF[ AN,F ,[G[ SL HFUl`T EL C{ p;D — × 
s!f XF\T4 ;qBLvVFlTyIEFJJF,L Ul`C6L 
 D[HZ HGZ, ZF[lCTxJ N¿F SL ;qNL3" N[C SL KFIF D— ZFH S[ AF{G[ 
SNI"4 U\H[ 5lT SF[ N[B4 ;q56F" SF[ ,S 5, SF[ UCZF VFltDS ;\TF[Ø CqVF 
YF4 lH; ÝlTä\lNGL G[ p;[ X{XJ ;[ ,[SZ S{XF[I" SL ÝtI[S ÝlT ä\äTF D— 
5KF0 +F YF4 JC VFH p;S[ J{JFlCS HLJG D— CFZ U." YL ×cc!) 
 DUZ ;q56F" VFlTyI EFJGF ;[ ZFH VF{Z p;S[ 5lT SF[ 3Z ,[ VFTL 
C{ × WLZ[vWLZ[ ZFH VF{Z J[N pGS[ 5lZJFZ S[ V\U AG UI[ Y[ × J[N 
ZF[lCT S[ l,, —HLGc s0=ÄSf SF .\THFD EL SZTL C{ × DUZ SEL JC 
V5G[ ,SF\T SF[ TZ;G[ ,UTL YL × ÉIF—lS ZFH G[ p;S[ HLJG SF[ VXF\T 
SZ lNIF YF × VF{Z .;L lR\TF D— JC V5G[ ;qNX"G A[8F — S[ ÝlT EL 
,F5ZJFC CF[ U." YL × 
s2f VNXL" ;F{T SF[ 5CRFGG[JF,L 
 D[HZ ZF[lCTFxJ N¿F ZFH S[ 5lT SF[ .; ÝSFZ DFGT[ C{ × ——,[;F 
D[~N\0 CLG VlTlY ÉIF 5C,[ SEL VFIF YF m D[Z[ ICF ¡4 ;q56F" N[B ,[GF4 
,S lNG TqdCFZL ZFH S[ .; U®0[ SF[ 5q~Ø AGSZ HLGF ;LBF N}¡UF ×cc2_ 
 DUZ J[N SF[ 5q~Ø AGFG[ D — D[HZ ZF[lCTFxJ N¿F4 :JI\ 5Xq AG HFT[ 
C{ × VFW qlGS ;q\NZ :+L S9F[Z 5q~Ø SF[ EL V5G[ HF, D — O¡;F ,[TL C{ × 
ZF[lCT p;SF pNFCZ6 C{ × 
 ;q56F" SL ;F; ZFH SF[ ,1DL H{;L SCSZ TFZLO SZTL C{ × DUZ 
;q56F" G[ .; ,1DL S[ V;,L :i SF[ N[B l,IF YF4 ——;q56F" G[ N[B l,IF 
YF lS 5lT S[ GYqG[ S[J, ;qjI\HGF— SL ;qU\W 5FSZ CL ,[;[ GCÄ O0S ZC[ 
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C®4 pgC— GFZL N[C U\W G[ EL jIFSq, SZ lNIF C{ × ;\;FZ SL D}B"GFZL EL 
V5GL VNXL" ;F{T SL N[C U\W SF[ GZ ElÙ6L X[ZGL SL CL EF ¡lT A0 +L N}Z 
;[ ;}\3 ,[TL C{ ×cc
2!
 
 SCF HFTF C{ lS l:+IF— D — 5q~ØF — SL J`l¿IF— SF[ HFGG[ SL VlTlgãI 
XlÉT HFU`T CF[TL C{ × ;q56F" SF[ VFG[JF,L lJ5l¿ SF 7FG CF[ UIF YF 
ICL p;S[ U`lC6L :i SL HFU`lT4 R[TGF4 VG qEJ C{ × 
s#f jIJCFZS qX, GFZL 
 ZFH S[ 5lT J[N SF TAFN,F CF[ UIF4 VF{Z ZFH ;FY HFGF GCÄ 
RFCTL4 ZFHvZF[lCT SF ,UFJ ;q56F" HFG U." C{ × .;l,, JC J[N SF[ 
;DhFTL C{ lS ZFH SF[ EL ;FY ,[ HFVF[ VF{Z GFZL SL lRTJl`¿ S[ AFZ[ 
D — ATFTL C{ × 
 ——J[N GFZL SEL SFIZ SF 5[|D :JLSFZ GCÄ SZTL × p;S[ HLJG D— 
5lT S[ ,F0 Nq,FZ SF lHTGF DCÀJ C{4 p;S[ 5{Z SL 9F[SZ SF EL pTGF 
CL DCÀJ C{ × J[N S[J, DL9F CL DL9F BFG[ D — lS;[ VFG\N VF ;STF  
C{ mcc
22
 
s$f AqlâDFG GFZL 
 ;q56F" SF,[H SF lXÙ6 ÝF%T SL Cq."4 ;qBL ;\5gG GFZL C{ × V5G[ 
jIlÉTtJ SL UlZDF4 ;F{dITF4 U`lC6L5G SF VG qEJ NFd5tI HLJG S[ VGqEJ 
S[ VFWFZ 5Z V5G[ HLJG D— VFG[JF,[ T}OFG SF 5TF ,UF N[TL C{ × 
 ——0F ¶É8Z AJ[" S[ ZL5F[8" G[ ZFH SF[ UE"JTL ATFIF TA ;[ JC ZFH 
SL CF,vRF, UlTlJlWIF — S[ 5LK[ HFU`T ZCL C{ × ZFH G[ HA OF[G SZS[ 
ATFIF lS lNG RFZ lNG AFCZ HF ZCL C{ × JF5; VFG[ 5Z ;q56F" SF[ 
,UF lS p;SL DT,L4 S{ SZGF4 R[CZ[ SF 5L,F5G4 V,; V\U0F."IF¡4 G 
HFG[ lS; X}gI D— lJ,LG CF[ U." YL × 5L9 ;[ ,UF 5[84 ptOq, R[CZF4 
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l:GuW N`lQ8 SCÄ EL ;\ElJT DFTt`J SF SF[." lRgC GCÄ YF × HA JC RFZ 
5F ¡R lNG S[ l,, AFCZ U." YL4 TA CL V5G[ AF[lh, XZLZ SF[ EFZ DqÉT 
SZ VF." YL ×cc
2#
 
 ——.TGL A0+L ÝJ\RGF ! lG,"ßHF4 A[CIF4 A[XD" × lH;SL YF,L D — 
BFIF p;L D— K[N ¦ SF{G GCÄ HFGTF YF lS l5K,[ 5F¡R DCLGF— D — G 
p;SF 5lT p;[ lD,G[ VFIF YF4 G JC U." YL ×cc
2$
 
 ZF[lCT ;[ ZFH SL D{+L C{ v .;SF ZC:I N};Z[ ÝDF6 ;[ lD,  
UIF × ZFH G[ GJZtG H0[+ ZLJl;"A, DLGF SF HI5qZL ;[8 5CGSZ ; q56F" 
SF[ lNBFIF YF × SCF YF RF{S D— ;[ lS;L HF{CZL SL N qSFG ;[ l,IF C{ × 
 ;q56F" lXSFZL Sq¿[ H{;L p;S[ 5LK[ ,UL ZCTL4 ZFH S[ SDZ[ D— ;[ 
;[8 SF DBD,L 5TF lD,F JC NqSFG VDLGF AFN D— YL4 HF{CZL G[ ATFIF 
lS JC ZFH G[ GCÄ ZF[lCTFxJ N¿F G[ BZLNF C{ × 
 ;q56F" SL A¡UF,L ;BL ZFHvZF[lCT SF[ CF[8, S[ SDZ[ D— ;[ p;[ Z\U[ 
CFY 5S0+ ,[G[ SL ;LB N[TL YL × DUZ ;q56F" SF[ 3Z A{9[ CL 5lT S[ 
lNI[ Cq, WF[B[ S[ NF[vNF[ ÝDF6 lD, HFT[ C{\ × 
 ——VF[O ¦ .TGF A0+F lJxJF; 3FT V{Z .; lG,"TH ;F{T SL ,[;L 
:5WF" ¦¦¦ p;L S[ 5lT S[ p5CFZ S[ DFwID ;[ ÉIF JC p;[ CL V\U}9F 
lNBFG[ VF." YL ×cc
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s5f N qoBL 5tGL 
 ;q56F" SF[ V5G[ VF5 5Z CL Uq:;F VFTF C{4 p;G[ CL ZFHvJ[N SF[ 
VlTlY AGG[ SF lGD\+6 lNIF YF × VA ÉIF ,FE m NqoBL ;q56F" ÝlT5, 
V5G[ ;F{EFuI SF[ E:DLE}T CF[T[ N[B ZCL YL × ——K%5G jI\HGF— SF YF, 
;HF, JC lH;SL ÝTLÙF D— :JI\ E}BL A{9L ZCTL YL4 JC lS; lS; SL 
H}9L 5¿,F — SL H}9G BFSZ ,[;L 5ZD 5lZT`l%T D — 0}AF ;F[ ZCF YF ×cc26 
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s&f ÝlTXF[W ,[G[JF,L GFZL 
 EFZTLI GFZL ;AS qK AF ¡8 ;STL C{ × DUZ V5G[ 5lT SF A¡8JFZF 
GCÄ CF[G[ N[TL 5lT N};ZL :+L S[ 5F; HFTF C{ TF[ JC DFZG[ v DZG[ T{IFZ 
CF[ HFTL C{ × NqoBL DG JF,L ;q56F" SF NIF4 S~6F ;\ID SF AF¡W 8}8 
UIF × ÝlTXF[W SL TLJ| ßJF,F ,5,5F p9L × DF{,JL AFAF ;[ VlED\l+T 
TFJLH ,[ VF." × NZJFH[ S[ AFCZ CL UF0+ lNIF × ZFH SF CF[8, ;[ VFG[ 
SF ;DI YF × ZFH G[ p; ,1D6 Z[BF SF[ ,F\3 lNIF × NF[5CZ S[ AFN 
CF[8, ;[ OF[G VFIF4 0F ¶É8ZF— G[ p;[ O}0 5F{.HlG\U SL JHC ;[ D`tIq 3F[lØT 
SL × 
s*f ÝFIlxRT SZG[JF,L GFZL 
 ;q56F" G[ VlED\l+T TFJLH ;[ V5G[ NqoB SF AN,F ,[ l,IF × DUZ 
ZF[lCT SF[ ;N{J ;\N[C ZCF × ——;q56F" TqDG[ SCÄ .;[ SqK lB,F TF[ GCÄ 
lNIF YF ×cc
2*
 JC AFZvAFZ V5G[ 5lT ;[ SCTL C{ lS D® lGNF["Ø C}¡ × J{;[ 
;q56F" ZFH SL D`tIq TF[ GCÄ RFCTL YL × 5lT S[ ;\N[C SF[ lD8FG[ × ;q56F" 
G[ TI lSIF lS ——5lT S[ 5F5 SF ÝFIlxRT VA Dqh[ CL SZGF CF[UF4 TA 
CL XFIN D[Z[ V\NZ D — p9 ZCF IC 36`F SF lR\TF NFC XF\T CF[UF ×cc2( 
 EFZTLI GFZL ÝlTXF[W ,[G[ 5Z BqX GCÄ CF[TL4 DUZ HF[ ÝlTXF[W p;[ 
VlGJFI" :i ;[ ,[GF 50+F C{ × p;SF ÝFIlxRT EL SZGF HFGTL C{ × 
lS;L SF[ ;TFGF JC GCÄ HFGTL4 tIFU SZGF CL HFGTL C{ × 
s(f tIFUL GFZL 
 CF —USF —U ;[ TLG lNG AFN ZFH SF 5lTvJ[N VFIF × p;G[ CL SCF 
YF ——ZFH SL ;A RLH— UZLAF— D − AF ¡8 N[GF ×cc2) ;q56F" G[ ;A SqK N[ lNIF   
YF × ——DUZ JF[ ;[8 GCÄ lNIF YF × ZF[lCT S[ p; p5CFZ SL VLWSFZL 
VA JC YL ×cc
#_
 JCÄ GJZtG CLZF— SF ;[8 ,[SZ JC DF{,JL AFAF S[ 3Z 
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VF." p;[ IC SCSZ N[TL C{ v lS ——HA VF5 SL A[8L SL XFNL CF[ D[ZL 
VF{Z ;[ p;[ 5CGF N[GF ×cc
#!
 
 .; ÝSFZ ;q56F" G[ V5G[ 5lT SF p5CFZ 5FSZ EL V5GL GqDF.X 
S[ l,, GCÄ ZBF × DUZ UZLA SF[ CL N[ lNIF × 
 zL ZFDNZX lDz G[ 9LS l,BF C{ ——DlC,F ,[lBSFVF — äFZF .WZ HF[ 
p5gIF; l,B[ U, C{\ × pGSF lJX[Ø DCÀJ C{ × pgCF —G[ V5G[ VG qEJF — S[ 
VFWFZ 5Z VFH SL GFZL SL ;FDFlHS lGIlT VF{Z DFGl;STF SF[ A0 +L 
UCZF." ;[ pEFZF C{ × G TF[ I[ ,[lBSF,¡ 5q~Ø ,[BSF — SL TZC GFZL SF[ 
DlCDFlgJT SZTL VF{Z G pgC— GS,L :i D— 5Ll0+T × V5GL ;D}RL 
5lZ6lTIF — S[ ;FY ,S lJX[Ø NFIZ[ SL4 VFH HF[ GFZL C{ p;SL 5CRFG I[ 
pEFZTL C{\ ×cc
#2
 
 ;DFH D— VFH EL ZFH ZF[lCT H{;[ ;\A\W CF[T[ C{\ × 38GF,¡ CF[TL ZCL 
C{\ × ;q56F" H{;L l:+IF ¡ V5GL U\ELZTF XlÉT VGqEJ ;[ jIJCFZ SZTL C{\ × 
N qoBL CF[G[ S[ AFN EL V5G[ 3Z D— ZCTL C{\ × 
2P —DFl6Sc ,3 q p5gIF; S[ GFZL 5F+ o  
s!f Gl,GL o 
 IC DGF[J{7FlGS ,3q p5gIF; C{ × Gl,GL4 Z\EF4 lNGF AF8,LJF,F TLG 
5F+ C{\ × TLGF— S[ :JEFJ4 ÝSl`T4 R[TGF HFU`lT V,UvV,U C{ × CDFZ[ 
;DFH ;[ Hq0 +L Cq." SYF C{ × 5lZJFZ IF KF[8[ EF."vACGF — SL lHdD[NFZL 
p9FG[ S[ l,, A0+L ACG V5GL lH\NUL SL BqlXIF ¡ tIFU N[ IF NAF N[ × 
DUZ KF[8L ACG SL XFNL CF[ HFTL C{ TF[ JC VS[,F5G GCÄ ;CG SZ 
5FTL VF{Z SF[." G SF[." ;CFZF -}¡- ,[TL C{ × 
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s!f lHdD[NFZL p9FG[JF,L GFZL 
 Gl,GL S[ l5TF HA TS HLlJT Y[ × WG SDFG[ D — CL wIFG lNIF × 
Gl,GL SL XFNL S[ AFZ[ D— ;F[RF CL GCÄ × NF[GF — ACG− 5-+ ZCL C{ v ;FY 
D — XFNL SZ—U[ × .; ÝSFZ ,F5ZJFC ZC[ × DUZ l5TFHL S[ Dt`Iq S[ AFN 
Gl,GL A[8[ H{;F ST"jI VNF SZTL C{ × 3Z SF 5}ZF SFI"EFZ ICF ¡ TS SL 
KF[8L ACG Z\EF S[ DFTFvl5TF AG HFTL C{ × :JI\ GF{SZL SZS[ Z\EF SF 
ÝtI[S XF{S 5}ZF SZTL C{ × 
s2f VrKL VFlS"8[S8 
 Gl,GL :S}, D — lÝg;L5F, S[ 5N 5Z C{ × ;FYv;FY ,S VrKL 
VFlS"8[S8 EL C{ × HF[ VFHS, SL 5- +L l,BL VFW qlGS GFZL SF Uq6 C{ × 
HLJG S[ ÝtI[S Ù[+ D— JC 5}Z[ %,FlG\U VFIF[HG S[ ;FY R,TL C{ ×    
——V5G[ VJSFX S[ lNGF— S[ 5C,[ CL p;G[ VFJF; —JFl8SFc SF VN ŸEqT 
GSXF lSTGL ZFT— HFUvHFUSZ AGFIF YF lS ,F[U VFxRI" RlST ZC   
UI[ × V\WlJxJF;F — D— JC lJxJF; GCÄ ZBTL4 lAGF U`C5}HG S[ CL GI[ U`C   
—JFl8SFc D— ÝJ[X SZ ,[TL C{ ×cc## 
 0F ¶P HIzL E8` G[ 9LS CL SCF C{ v ——GFZL SF[ lXlÙT SZG[ ;[ 
5}ZF 5lZJFZ lXlÙT CF[TF C{4 .;L TZC lS;L ;DFH D— GFZL SL l:YlT SF[ 
7FT SZG[ S[ l,, GFZL SL lXÙF SL l:YlT SF[ N[BSZ p;[ 7FT lSIF HF 
;STF C{ × lXÙF S[ ;DFG VJ;Z4 GFlZIF— SL ;dDFG HGS l:YlT NXF"TF 
C{ ×cc
#$
 
s#f ;\IDL NL3"N`lQ8JF,L jIJCFZ58 q GFZL 
 Gl,GL V5GL ACG Z\EF S[ ÝtI[S XF{S 5}ZF SZGF RFCTL C{ × ;\ULT 
SL lXÙF lN,JFGF RFCTL C{ × DUZ GFNFG Z\EF V5G[ ;\ULT DF:8Z S[ ;FY 
EFU HFTL C{ × TF[ DFGF[ SqK GCÄ CqVF H{;[ p;[ CF[:8[, ;[ JF5; ,F ZCL 
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C{ p;L ÝSFZ 3Z ,[ VFTL C{ × VFH EL VFD 5lZJFZ D— DFGF[ ,[;L 38GF 
CF[TL TF[ C\UFDF DR HFTF C{ v BqN 5lZJFZ JF,[ EL AFT SF[ Uq%T GCÄ 
ZB ;ST[ × DUZ ICF ¡ lXJFGLHL S[ XaNF— D — ——lS;L SF[ SFGF— TS BAZ 
GCÄ Cq." × ——A0[+ ;\ID ;[ SFD ,[TL C{4 VF{Z 5lZl:YlTIF— SL U\ELZTF 
HFGSZ ,S VrK[ ,0+S[ ;[ XFNL SZJF N[TL C{ ×cc#5 
s$f ;FDFlHS lZJFH v :l-+IF— D— lJxJF; 
 Gl,GL V5G[ HLJG SL l:YlT SF[ HFG U." C{ × VF{Z ;A;[ A0 +F 
tIFU SZ N[TL C{ × Gl,GL G[ Z\EF SL lHdD[NFlZIF— SF[ 5}ZF SZG[ S[ l,,  
V5GF lGHL HLJG lA,Sq, XqQS ;FNUL5}6" AGF lNIF YF × H{;[ v ——SEL 
lS;L G[ Z\ULG R8ŸB ;F0 +L 5CG[ GCÄ N[BF ×cc#& 
 JC ;N{J Z\EF SL BqXL S[ l,, ;F[RTL C{ × .;l,, ;A UCG[ Z\EF 
S[ GFD SZ N[TL C{ × 
 ——,Sv,S UCGF Z\EF SF[ 5CGFSZ lANF SZ[UL4 lH;;[ ;F[G[ ;[ ,NL4 
;F[G[ SL p; ÝlTDF SF[ p;SF N}<CF HLJGEZ 5}HTF ZC[ ×cc
#*
 
s5f S9F[Z VG qXFl;SF 
 Gl,GL SF¶,[H D— lÝg;L5F, C{ × JC S9F[Z VG qXF;G S[ 5Ù D— C{ × 
p;S[ S9F[Z VGqXF;G S[ SFZ6 SF ¶,[H SF ,Sv,S ;N:I ;CDF ;CDF 
ZCTF YF × ,0+lSIF ¡ lKKF[Z[ S50[+ 5CGSZ GCÄ VF ;STL YÄ × ,[;F SZG[ 
5Z S9F[Z ;HF N[TL × ——5NF[gGlT S[ AFN JC lH; lH<,[ D— HFTL JCF¡ ,S 
CL ;%TFC D — p;S[ TAFN,[ S[ l,, DGF{lTIF ¡ DGF." HFTÄ × XF;G SZG[ SF 
Uq6 p;D— DF{H}N C{\ ×cc#( 
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s&f DFT`tJ S[ U q6F— ;[ IqÉT 
 :JEFJ ;[ pNFZ Gl,GL D— DFTt`J EFJ S}8vS}8 SZ EZF C{ × JC 
DFTFvl5TF lJCLG Z\EF SL DF ¡ AG HFTL C{ × DUZ AFN D— ——Z\EF S[ A[8[ 
lAgG} SF[ EL V5GF CL DFGTL C{ × lAgG} S[ NFDL 5la,S :S}, SF 5}ZF 
BRF" Gl,GL CL p9FTL YL × ICL GCÄ p;S[ :S}, S[ ,[HZ4 NH"GF[ UD" 
5®84 S\A,4 p;S[ :S}, S[ lJN[XL 5FNlZIF— S[ l,, DF{;DL O, S[ 5[S 
E[HG[ SF 5}ZF ST"jI EFZ lH; VF{NFI" ;[ Gl,GL G[ VFHTS lGEFIF YF 
JC XFIN SF[." DF¡ EL GCÄ lGEF ;STL YL ×cc#) 
 Z\EF HA EL 3Z VFTL Gl,GL 8[A, 5Z DGRFC[ jI\HG BFG[ S[ l,, 
ZB N[TL YL × 
s*f S q\9FU|:T ,SFlSGL GFZL 
 Z\EF S[ R,[ HFG[ S[ AFN lH\NUL S[ VS[,[5G ;[ Gl,GL pA U."  
YL × 5-+L l,BL Gl,GL V5GL NAF." U." ÝSl`T N¿ .rKFVF— S[ ;FDG[ CFZ 
HFTL C{ × EFJqS DFGl;STF JF,L ,SFlSGL Gl,GL pNFZ AGSZ V5lZlRT 
NLGF SF[ 3Z D— VFG[ N[TL C{ × 
 ——V5lZlRT 5FZ;L IqJTL SF[ lAGF p;SF VTLT 88F[,[4 S{;[ V5G[ 
;FY ZCG[ SF lGD\+6 N[ lNIF4 .;SL S{lOIT IlN JC :JI\ EL V5G[ ìNI 
;[ DF ¡UTL TF[ GCÄ 5F ;STL YL ×cc$_ 
 5C,[ NLGF SF[ NLJFGBFG[ D— ÝJ[X lNIF4 YF[0[+ CL lNGF— D — V5G[ XIG 
B\0 TS ,[ U." × SEL p;SF l;Z UF[NL D— ZBTL4 SEL U,[ D— AF ¡C[ 0F, 
N[TL × 
 V\T D— JCL NLGF p;SL CtIF SZS[ R,L HFTL C{ × 
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s2f NLGF AF8,LJF,F o 
 NLGF SF 5F+ .; p5gIF; D— ,S 9U 5F+ C{ × .;S[ VG q;FZ p;G[ 
E}lDSF VNF SL × DFGF[ lXJFGLHL G[ VFWqlGS ;DI D— VFG[ JF,[ 
WFZFJFlCSF— SL B,GFlISFVF— SF lR+6 lSIF C{ × JC ;q\NZ TF[ CF[TL C{4 
DUZ E}lDSF GSFZFtDS4 W}T"4 -F—UL4 9U VF{Z RF[Z SL lGEFTL C{ × ;\:SFZ4 
:JEFJ v ÝSl`T SF ;q\NZTF S[ ;FY SF[." ;\A\W GCÄ C{ × jIlÉT S[ DG D— 
R, ZC[ EFJF — SF[4 NqQ8 lJRFZF — SF[ ;q\NZ XZLZ ;[ GCÄ HFGF HF ;STF × 
;q\NZ NLGF S[ DG D — A{9[ X+ qRF[Z SF[ 5- +L l,BL Gl,GL GCÄ HFG 5F." × 
s!f DF[CS jIlÉTtJJF,L 
 ——NLGF AF8,LJF,F DF[CS jIlÉTtJ SL :JFlDGL C{ × V5G[ HF, D— 
G,LGL SF[ O¡;F N[TL C{ × p;SL ,rK[NFZ V\U[|HL4 p;SL S,F DD"7TF4 
p;SF UCG VwIG4 ;ASqK G[ lD,SZ p;[ ,FBF— D— ,S AGF lNIF    
YF ×cc
$!
 
s2f ;F®NI"JFG 
 Z\EF EL NLGF SF[ N[BSZ ,3 qTF VGqEJ SZTL C{ ——lSTGL ;q\NZ YL 
SDAbT4 ;q\NZ R[CZF4 JC ;\UDZDZ ;[ TZFXL U." N[Cv;L SF[D,TF4 ;F{SqDFI" 
VF{Z EL p;S[ S50[+ 5CGG[ SF ;J"YF VG}9F ,8SF4 lS;L S[ EL lGZFlDØ 
EF[HL ;FltJSL 5lT SF[ VFlDØ EF[HL AGFG[ D\ ;DY" YF ×cc
$2
 
s#f W}T"4 -F—UL4 lNBFJ[JF,L GFZL 
 NLGF AF8,LJF,F G[ ,S S qX, DGF[J{7FlGS SL EF ¡lT4 V5G[ lNBFJ[4  
-F —U4 %IFZ4 h}9L ;CFGqE}lT ;[ ,SF\lSGL Gl,GL S[ DG VF{Z VS[,[5G SF[ 
HLT l,IF YF × 
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 ——NLGF G[ S[J, p;S[ NLJFGBFG[ SL ;ßHF SF[ CL GCÄ AN,F YF4 
;DI ;[ 5}J" CL A}-+L CF[ ZCL4 :JFlDGL S[ XZLZ 5Z ,U[ pNF;LGTF S[4 
DS0+L S[ ;[ HF,F — SF[ EL ,S CL h8S[ ;[ hF0 AqCFZ SZ N}Z O®S lNIF      
YF ×cc
$#
 
 VF{Z Gl,GL SF[ EL lJxJF; CF[ UIF YF lS ——HLJG SL d,FG UF[W}l, 
D — CL ÉIF lJWFTF G[ p;[ Gl,GL S[ S,FTl`ØT lRT SL TØ`F AqhFG[ .; 
VZ^I D — E[HF YF mcc$$ 
 Gl,GL SF[ NLGF 5Z .TGF EZF[;F YF lS V5G[ HLT[ HL A®S D — ZC[ 
:iI[ NLGF S[ GFD SZ N[TL C{ × J{;[ EL HLJG S[ p¿ZFW" D — ÝlTQ9F4 
5{;F ;ASF[ KF[0+SZ4 VS[,F5G lD8FG[ SL4 ;CFGqE}lT SL ;CSFZ ;,FDTL SL 
EFJGF ßIFNFTZ A,J¿Z CF[TL C{ × 
 Gl,GL G[ Z\EF SF[ EL NLGF SF 5lZRI V5GL KF[8L JCG SCSZ 
lNIF × W}T" NLGF SF[ 5TF R, UIF lS V5GL RF, D— JC SFDIFA CF[TL 
HF ZCL C{ × TF[ Z\EF VF{Z Gl,GL SF[ HZF EL VS[,F GCÄ KF[0 +TL4 :8[XG 
TS Z\EF SF[ KF[0 +G[ JC Gl,GL S[ ;FY ;FY ZCL × 
s$f Ê}Z4 RF[Z4 9U4 5{X[JZ CtIFlZG 
 Gl,GL SF[ NLGF 5Z lJxJF; YF 5Z NLGF S[ DG D— RF[Z YF4 JC 
;N{J DF{S[ SL T,FX D— ZCTL C{ × pNFZ EF[,L ÝF{- +F Gl,GL S[ ÝlT p;[ 
HZF EL NIF GCÄ × JC DF{SF lD,T[ CL Gl,GL VF{Z GF{SZFGL ,1DL SL 
CtIF SZ N[TL C{ × 
 ——0F ¶É8Z SF SCGF YF lS U,F 3F—8SZ Gl,GL SL CtIF SL U." C{ × 
,1DL SF[ EL VF3FT ;[ lN, SF NF{ZF 50 +F YF × Dt`Iq Cq." ×cc$5 
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 NLGF AF8,LJF,F SF SCÄ 5TF GCÄ YF × ——Gl,GL S[ S,F SF[Ø SF 
ACqD}<I hF0+ OFG};4 .WZvpWZ ;[ A8F[ZL U." V,eI N[JD}lT"IF ¡ EL UFIA  
YÄ × 5}ZF A®S A{,[g; V\U}9L SF DFl6S EL UFIA YF ×cc$& 
 ——-}¡- +G[ 5Z 5TF ,UF lS DãF; SL 5ql,; p;[ ;FT ;F,F— ;[ -}¡- + 
ZCL C{ × ;FT ;F, 5C,[ JC 5lT SF EFZL ALDF ClYIFSZ l+5qZ D — 5lT 
SL CtIFSZ UFIA CF[ U." YL ×cc
$*
 
s#f Z\EF o 
s!f T[H TZF"Z VFHFN BIF,F—JF,L 
 Z\EF Gl,GL SL KF[8L ACG C{ × ,F0 + %IFZ D — 5,L C{ × V5GL 
VFH+FNL S[ SFZ6 SF{XF[I" D — ;\ULT DF:8Z S[ ;FY EFU U." YL × 
s2f ;qBL4 ;\T qQ8 UC`:YL 
 VFHFN :JK\NL Z\EF XFNL S[ AFN V5GL U`C:YL D— ;qBL ;\TqQ8 C{ × 
S{;[ m IC TF[ Gl,GL SL ;Dh D— EL GCÄ VFTF × Gl,GL G[ SEL 
ZJLgãGFY 8{UF[Z SL ,S SCFGL D— 5- +F YF4 GFZL SF[ VFD TF{Z 5Z TLG 
J:Tq,¡ lJX[Ø :i ;[ lÝI CF[TL C{\ × 
 ——SrRL VlDIF4 TLBL T{H lDH" VF{Z S9F[Z 5lT XFIN ICL SFZ6 
YF lS Z\EF V5GL U`C:YL D— .TGL ;qBL ;\TqQ8 YL ×cc$( lXJFGLHL G[ Z\EF 
S[ DFwID ;[ pG VFWqlGS4 VFHFN ,0+lSIF — SF lR+6 lSIF C{ HF[ 
IqJFJ:YF D— R\R, lCZGL SL TZC V5G[ IqJF lD+F— S[ ;FY EFUTL C{\ × 
DUZ XFNL S[ AFN 5lT SL CL CF[SZ l:YZ CF[ HFTL C{\ × 
s#f :5Q8JÉTF 
 Gl,GL G[ HA NLGF AF8,LJF,F S[ 3Z D— KF[8L ACG SF :YFG N[ 
lNIF YF × TA V5GL A0+L ACG S[ %IFZ SF A¡8JFZF p;[ VrKF GCÄ 
,UTF4 JC Gl,GL SF[ SCTL C{ × 
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 ——TqDG[ Aq- +F{TL D— ,S G." ACG SF[ UF[N l,IF C{ × ,UTF C{ ;UL 
ACG ;[ pA U." CF[ ×cc
$)
 
s$f HFU`T GFZL 
 Z\EF AdA." D — 5,LvA0+L Cq." C{ × Gl,GL ;[ KF[8L CF[G[ S[ AFN EL 
VGHFG jIlÉTIF — SF[ ,[SZ HFUT` C{ × 
 ——HLHL TqD Dqh ;[ ACqT A0 +L CF[4 p5N[X N[GF plRT GCÄ ,UTF4 5Z 
TqdCFZL VO;ZL G[ TqdC— XFIN HLJG SL JC VlE7TF GCÄ NL × HF[ TqD ;[ 
KF[8L CF[G[ 5Z EL A0[+ XCZF — S[ ÝJF; G[ Dqh[ NL C{ × 
 D® EL AdA." D— N; ;F, UqHFZ RqSL C}¡ × HLHL × AdA." ;\TF — SL 
TLY"E}lD GCÄ C{4 .TGF CL IFN ZBGF ×cc
5_
 
 Z\EF S[ SYGF— D— A0[+ XCZF— SL JF:TlJSTF VF{Z A0[+ XCZF— D— A;G[ 
JF,[ ,F[UF — SL DFGl;STF SF 5lZRI lD,TF C{ VF{Z VS[,L ZCG[JF,L l:+IF — 
S[ l,, p5N[X C{ × 
s5f DFGl;S V\Tä"gä ;[ 5Ll0+T 
 HA Z\EF Gl,GL ;[ lD,G[ VFTL C{ × TA ;F[RTL ZCL C{ lS KF[8L 
ACG SF :YFG 5FG[JF,L :+L SF{GvS{;L CF[UL m 
 ——SD ;[ SD p; N:Iq SgIF SF[ TF[ V5GL VF ¡BF— ;[ N[B ,[UL4 
lH;G[ NF[ ;UL ACGF— SF[ V5GL D{+L SL VFZL ;[ RLZSZ N}Z 58S lNIF 
YF ×cc
5!
 
 Z\EF G[ HA N[BF NLNL SF l;Z NLGF SL UF[NL D— C{4 NLNL SL AF ¡C[ 
NLGF S[ U,[ D— C{ × V5GL NLNL SF IC 5lZJlT"T :i VF{Z NLGF S[ 
jIlÉtJ SF[ ;\N[C SL GHZF — ;[ N[BTL C{ × 
